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cuma comenzarán pronto en aquella ciudad los 
Con esta ^ mejoramiento de la p a v i m e n t a c i ó n , del 
tr ^alcantarillado, construcc ión de escuelas y algunas otras 
TROPAS ESPAÑOLAS E S T A N B A T I E N D O A L O S M O R O S 
c. anuncian agresiones en varios puntos de l frente; 
ro las tropas siguen m o v i é n d o s e en todas direcciones, 
^batiendo duramente al enemigo donde quiera que se halle 
^PAÑA P U E D E Y D E B E A H O R A E S P E R A R S I N R I E S G O 
i su regreso a España dice el doctor Bonilla San Martín 
ue gracias a los poderosos centros regionales se mantiene 
vivo el influjo de España, que necesita ser vigorizado 
S E A S E G U R A Q U E H A N S I D O 
D E S C U B I E R T O S L O S R E S T O S 
D E P E D R O E L E R M I T A Ñ O 
B R U S E L A S , junio 18 .— 
("Por Associated Press).—'Los 
huesos de Pedro el Ermitaño 
uno de los principales predi-
cadores de la primera cruza-
zada, se anuncia que han sido 
hallados en Huy, mientras se 
hacían excavaciones para po-




A L R E G R E S A R D E S O A R R I E S G A D A 
E X P E D I C I O N E N B O S C A D E L P O L O , 
í l 
Desde Kings Bay, punto situado a 2 2 0 milla-s del Polo y 
a donde l l egó el jueves a la una de la m a ñ a n a , el audaz 
explorador expone las causas que le hicieron fracasar 
N O C H O H O R A S V O L A R O N M I L K I L O M E T R O S E X A C T A M E N T E 
M U S S O L I N I D E S E A R E S O L V E R 
E L P R O B L E M A D E L A S 
D E U D A S D E I T A L I A 
ROMA, junio 18. — (Por As, 
socated Presa) . — ' E l pr»*r 
ministro Mussolini notificó 
hoy oficialmente a los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña que 
Italia está dispuesta a entablar 
negociaciones para solucionar 
el problema de sus deudas de 
guerra. 
Dice que en cuanto descendieron al agua, quedaron los 
aeroplanos aprisionados por el hielo y en dos ocasiones 
la sonda a c u s ó una profundidad de tres mil 5 7 0 metros 
R O A L AMUNDSEN R E F I E R E S U E X C U R S I O N P O R R A D I O Mañana s á b a d o le será entregado 
el sable de oro macizo con que 
le obsequia todo el Ejérc i to ^lce clue d e s p u é s de í m p r o b o s esfuerzos lograron librar 
uno de los aeroplanos de la pris ión de hielo, dejando 






VALENCIA, junio 18.—(Por As 
.I.pd press).—Aprobado por el 
Cctorlo Militar el crédito de se-
«ta millones de pesetas para 
.¡¡M públicas, pronto comenzarán 
^Vta ciudad los trabajos para 
J mejoramiento do la pavimenta-
¿fe y alcantarilla, construcción de 
únelas y otras de gran benefi-
•i B C" DESEA Q U E L A OOX-
fTSEXCIA HISPANO-FRAXCESA 
SE OCUPE D E L ^ ACTUALIDAD 
MARROQ1H 
MADRID, junio 1?.—(Por As-
«dated Press).—El periódico "A 
jj c refiriéndose a la conferencia 
franco española acerca de Marrue-
co!, que comenzó ayer en esta ca-
fital. bajo la presidencia del! ge-
itral Gómez Jordana, dice: 
"Va a sentar las bases y normas 
permanentes de la colabora.dón 
yspano francesa. Esto, aunque de 
bdiscutible importancia, no os lo 
pe más interesa, sino el momen-
to de la grave crisis por que atra-
desa el norte de Africa. 
Claro ©stá que los acuerdos de 
tarácter permanente serán útiles 
tede el primer momento y no de-
Jiiin de ser ¡iVvechosos en estas 
flrcttnstancias anormales; pero pre 
que la conferencia dedique es-
atención y especiales acuer-
para las necesidíídes presen-
tí*, para la extraordinaria situa-
iWn actual en Marruecos. 
INGRESO A MADRID E L DR. 
BONILLA SAN MARTIN' QUK R E -
PRESENTO AL D I R E C T O R I O E X 
CUBA 
MADRIT, junio 18.— (Por As-
todated Press).—Ha regresado a 
J * capital el Sr. Bonilla San Mar-
¡fc. procedente de Cuba, a donde 
W en representación del Diracto-
Militar a "la toma de posesión 
W general Machado, presidente do 
•Heia República. 
Hablando acerca de la influcn-
« española que 'se advierte en 
^a. a pesar de la invasión norte-
^"Cann, dijo: 
U influencia española también 
J« en la isla merced a nuestros 
JtoPa "otas. E l Centro Gallego, 
; - i"o Asturiano y la Asociación 
J"cpenaientes puode dec't-se. con 
™¡*i6n , que son verdad-ras 
«las económicas. Sus cas:is 
m son hermosos palacios y 
n 8anatorlos modernos. 
_as a estas poderosas agru-
' fie mantipne vivo el influ-
Paña, que necesita ser vi-
Para que no decaiga y lle-
MnlarRe". 
T " MOOS M I L I T A R E S Y 
^ FRANCESES Y ESPA-
—» SE REUNIERON A Y E R 
junio 1 8 . - ( P o r As-
Frcss).—Los técnicos mi-
y navales franceses v espa-
j a c a ^ t e n a la conferencia 
Ittarrnn11^8 are,rca de los asna ^ o q u l ^ 33 reunier0n (iu. 
^orag en .el día de hoy 
cumplimiento al acuerdo 
aye? a 8esión P^nar.ia ce-
faciiitó ninguna referen-
te lag discusiones, 
ciña de la censura mani-
ao se darían a la prensa 
e ^ S r S , de ^ reuniones 
^ e r r e s e ^ q U e deben Per-
"Wlen?-
frente, aunque con menor intensi-
dad. 
NOTA S O ^ R E L A S R E L A C I O N E S 
I N T E R N A C I O N A L E S D E ESPAÑA 
MADRID, 18.— (Por Associated 
Press ) .—El Directorio Militar ha 
facilitado a la prensa una nota en 
ía que ha:e resaltar la cordialidad 
de las actuales relaciones de Espa-
ña con Francia, Inglaterra y Por-
tugal. 
Refiérese tamhién a las muestras 
de dofecencia que reciben a diario 
Iop Estados Unidos, por medio de 
eu embajador Mr. Moore, y las aten 
cienes que merecen a España los 
grandes diaristas norteamericanos 
que la están visitando. 
L a nota agrega que todo eflo re-
vela la simpatía que sabe inspirar 
el Directorio por la sinceridad y 
claridad de sus procedimientos. 
CAUSA E S T R A G O S E N T R E L O S 
R E B E L D E S L A AVIACION E S P A -
ÑOLA 
M E L I L L A , 1S.— (Por Associa-
ted Pr i t s ) .—Una escuadrilla de 
aviación |ha practicado un recorri-
do por las vecindades del frente 
español, bombardeando varios gru 
pos de cabileños rebeldes. 
Procedente de Tetuán, regresó 
en hidroavión el Comandante Ge-
neral del ejército español en Afri-
ca, que viene muy bien impresiona-
do del criado de toda la zona. 
Los indígenas tuvieron muohísi-
mas bajas en la última incursión 
española, principalmente las cábi-
las de Tensamen, Beni-Uüixach y 
Bcni-l^rragucl. 
" E L D E B A T E " OPINA Q U E E S -
P A x A D E B E Y P U E D E E S P E R A R 
SIN R I E S G O AHORA 
MADRID, junio 18.— (Por As-
sociated Press ) .—El periódico " E l 
Debate", hablando acerca de la con 
ferencia hispano francesa, dice: 
" E l estado del espíritu de la na-
ción francesa no efj del pueblo es-
Pañol en otros momentos en que 
suscitaron en él impaciencia, ar,Rie-
dad y zozobra ios sucesos de Afri-
ca. Ahora no; ahora siente firme 
confianza en la solidez de las nue-
vas líneas que estableció y conso-
lidó el general Primo de RLvera, 
presidente del Directorio Militar, y 
total fracaso de los recientes 
ataques mifeños contra ellas, abona 
esa confianza y excluye todal im-
paciencia y toda prisa. 
"A España le conviene ahora es-
perar y puede esperar sin riesgo. 
"Importa que .los excelent33 pro-
pósitos mostrados ayer en la pri-
mera sesión de la conferencia ten-
gan eficaz realización. Así convie-
ne a España y a Francia. Así se 
hará porque precisamente para esto 
ha solicitado Francia una colabo-
ración Qiuti nunca rejiusó Espa-
ña." 
C O N F I R M A D O E N E L C A R G O 
I Í Í S ^ f ^ P A Ñ O I A S 
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n i ! ^ e l d d0 3unlo. 108 dIas 
5reelóQ ^ Contl a 10 i C ^ etjerclen ^ « o de todo el 
E L D I A R I O "INFORMACIONES" 
CO.MENTA L A C O N F E R E N C I A 
F R A N C O - E S P I O L A 
MADRID, junio 18.— (Por la 
Associated Press .— E l diario "In-
formaciones" trata, en su edición 
de hoy, acerca de la conferencia 
franco-española (\e Madrid, así co-
mo de los resultados de las con-
ferencias del desarme efectuada en 
Ginebra; y refiriéndose al proble-
ma de Marruecos, dice: 
"Es Incuestionable que la pre-
sencia efectiva de barcos que no 
sean de pabellón francés o espa-
ñol en el bloqueo, echaría por tie-
muchas especies caprichosas! 
E l acto se ce lebrará en el 
campamento de Columbia y a é l 
asistirá el general Machado 
En el Campamento de Columbia 
tendrá lugar mañana, sábado, a las 
cuatro de la" tarde, el acto de en-
trega del sable de honor, con que 
los miembros del Ejército Nacional 
obsequian a su digno Jefe, el Ge-
neral Alberto Herrera y Franch, 
con motivo de haber sido conflr_ 
mado por el Honorable señor Pre-
sidente de la República, en el im. 
portante cargo de Jefe de Estado 
Mayor General del Ejército. 
Este homenaje demuestra las me-
recidas simpatías que disfruta el 
pundonoroso militar entre sus su-
balternos. 
E l señor Presidente de la Re-
pública, General Gerardo Machado 
asistirá a tan brillante acto. 
He aquí los detalles de la cere, 
monia. que anticipamos a nuestros 
lectores. 
Cada una de las unidades del 
Ejército, estará representada por 
un alistado, elegido por sus compa-
ñeros, considerándose como unida, 
des los Departamentos del Estado 
Mayor, la Escuela de Aplicación, la 
de Cadetes, el Hospital General y 
el de Veterinaria. 
A esta representación de todos 
los alistados, en número de 175, 
se le obsequiará en la mañana del 
20, en la barraca que ocupa la 
Compañía Radiotelegráfioa, con un 
almuerzo extraordinario. Se obse-
quiará, además, con laguer, a la 
ho r̂a ¿ e su rancho prdínario, a 
todos los alistados presentes ese 
día para servicio en Columbia. 
Cada Distrito o centro indepen-
diente, enviará para que lo repre-
sente en el momento de la cere-
monia, dos oficiales, que asistirán 
con sable y guantes. 
E n el momento de la ceremonia 
que tendrá lugar a las cuatro de 
la tarde, frente a la glorieta con-
tigua al Club de Oficiales, los alis-
tados representantes de_ las unida-
des, portando cada cual un hande_ 
rín del color de su arma o servicio 
con las Indicaciones necesarias para 
que pueda apreciarse la represen-
tación que ostentan, formarán un 
cuadro cerrado al fondo por los 
oficiales delegad \ i . E l lado de la 
Glorieta estará cerrado por el Ho, 
norable señor Presidente y su co-
mitiva, miembros del Gobierno e in-
vitados. 
Hacia el ángulo izquierdo de la 
glorieta, a corta distancia, se co-
locará una pequeña plataforma. 
Terminando el Himno Nacional des-
pués de la llegada del Honorable 
señor Presidente, al toque de aten-
ción, avanzará el General Herrera 
hasta la plataforma, a/cormpañado de 
los Brigadieres Lores y Semidey, 
del Coronel Espinosa y de sus dos 
Ayudantes. E n ese momento se ade-
lantará un alistado conduciendo el 
estuche con el sable. Cuando lle-
gue a dos pasos de distancia de la 
plataforma, abrirá el estuche el 
Brigadier Semidey, sacará el sa-
ble y lo presentará al General. E s -
te se quitará entonces el suyo» de 
diario y en signo de aceptación, 
ceñirá el que se le ofrece. Inme-
diatamente después el Coronel Es -
pinosa pronunciará un pequeño dis-
nombre de sus compañe-
Por radio desde el vapor Hem-
dal.—Kings Bay, Spitzberg, 18.— 
(Por United Pres s ) .—El explora-
dor ártico Roald AmUndsen ha he-
cho las siguientes declaraciones 
por radio a la North American 
Newspaper AUlance de New York 
desde Kings Dr.y que como sabemos 
se encuentra aproximadamente a 
220 millas del Polo Norte y a don-
de tllegó el jueves a la 1 de la ma-
ñana : 
"Nuestros aeroplanos salieron 
de Kings Bay en mayo 21 a las 6 
de la tarde con una carga aproxi-
mada de tres toneladas, en direc-
cón a la Isla de Amsterdam. A las 
6 de la tarde nos encontramos con 
la niebla, la que nos obligó a cla-
varnos a la aJtura de 3,100 pies. 
L a niebla duró dos horas más du-
rr.nte las cuales volamos sin darnos 
cuenta de la direoción que llevába-
mos. Después d3 esta hora y du-
rante el resto de la jornada las 
coi diciones de visibilidad eran ex-
celentes. 
Una observación practicada a las 
10 nos demostró, que estábamos 
muy hacia el Oeste, lo que se de-
bería probablemente a los vientos 
de Noroeste que cruzaban por enci"-
ma de la niebla, lo que nos impidió 
observar la desviación. 
Entonces nos dirigimos hacia el 
Este hasta la 1 de la mañana de 
mayo 2 2, hora en que nuestra pro-
visión de gasolina estaba justamen 
t* en la mitad, fac iéndonos obliga-
torio un descenso para tomar nue-
vamente la dirección debida. 
Sit^l encontrábamos encima de 
un gran agujero en el hielo, el pri-
mero do este tamaño que habíamos 
encontrado. Volamos más bajo pa-
ra estudiar el hielo que nos rodea-
ba y tratar de encontrar un punto 
donde nos fuera posIWe practicar 
vil descenso. NI una sola vez du-
ranto el viaje encofitramos lugar 
a propósito para ello y entonces 
nos determinamos a descender en 
el agua. 
Nuestros temores respecto al des 
censo tenían razón de ser. 
Inmediatamente que descendimos 
el N-25 fué rodeado entre dos ma-
sas de hielo mientras tratábamos 
de salvar los otros aeroplanos. To-
do el gran lago se convirtió en una 
masa de hielo impidiendo' que el 
N-4 se moviese del lugar donde es-
taba. 
Las observaciones que practica-
mos durante • la noche nos indica-
iou nuestra poeición en el 8 7o 4 4' 
lat. N. y 10o 20' lor.g. 0.. de mo-
do que la distancia cubierta ^n 
nuestro vuelo de 8 horas fué exac-
tamente de mil kilómetros. Como 
nxiestra vi-locidad media era de 150 
kms. por hora, ellí; significaba que 
un viento contrario nos había re-
trasado 200 kms. Sondeamos, en 
dos ocasiones el lugar donde ha-
bíamos descendido y encontramos 
una profundidad de 3.570 m. 
Durante los días siguientes es-
tudiamos las condiciones de des-
hielo y observamos la variación 
magnética y la situación meteoro-
lógica. Mientras volábamos, había-
mos observado un área de cerca de 
100,000 kms. cuadrados que llega-
ba hasta el grado 88 30 minutos 
Norte y en donde no descubrimos 
indicio alguno de tierra. Conside-
rando la profundidad del lugar 
verdaderamente sobrehumano se-
rán dichos en artículos Subsiguien-
tes. 
E l 14 de junio empezó a rom-
perse la nieve bajo nuestros pies 
y estuvimos amenazados de que se 
echaran a perder todos nuestros 
trabajos. E n vista de esta posibi-
lidad tan grave, nos decidimos en 
la mañana del 15 a hacer pruebas 
iniciales sin esperar que el terreno 
a nuestro alrededor se hubiese au-
mentado lo imprescindible para per 
mitirnos emprender el vuelo. Do-
jamos casi todo nuestro equipo 
guardando sólo un mínimum de 
alimento y la cantidad de gasoli-
na necesaria para volver a nuestro 
punto de partida. L a salida fué sa-
tisfactoria y logramos realizarla a 
las 10 y 40 de la mañana. 
Después do un vuelo arriesgado 
a través de la niebla, llegamos al 
Cabo Norte, el punto Norte de Nor-
theastl^nd, una isla grande coloca-
da en la parte superior de Spitzt-
bergen. Nuestro vuelo hasta este 
punto requirió 8 horas y 35 mi-
nutos. 
Descendimos en Cabo Norte, es-
perando vientos favorables para 
la continuación del vuelo cen el 
resto de nueistra gasolina, que no 
era más que 30 galones. Ellos nos 
bastarían para llovamos a algún 
lugar más al Oeste, donde estaría-
mos dentro del área de vigilancia 
del vapor Hobby. 
E n nuestro viajo de vuelta con-
tinuamos cuidadosamente las obser 
vaciones análogas a las que había-
mos Ido haciendo en nuestro viaje 
0.1 Norte. Debido a la niebla exis-
tente, no pudimos observar más que 
60,000 kilómetros cuadrados, los 
que unidos a los clon mil anterio-
res hacen un área de 160,000 kms. 
cuadrados desconocidos hasta estos 
días. Inmediatamente que desem-
barcamos en Nort Cape, divisamos 
al vapor noruego Sjoliv, de 
Baapsfjrd, que iba en direoción al 
Oeste. Inmediatamente, nos fuimos 
sobre él y tuvimos una acogida 
cordial logrando que remolcaran 
.riussstro aeroplano. ¡Continuamos 
el viaje y como por la noche el vlen 
to refrescara y t emáramos una 
tormenta nos vimos obligados a 
buscar refugio en el lado Oeste de 
la bahía Lady Franklyn donde per 
manecimos durante la noche. Como 
no cambiara el tiempo durante ju-
nio 16 dejamos el aeroplano ase-
gurado en el hiedo hacia el final 
de la bahía y con todos los miem-
bros de la, expedición nos dirigi-
mos a bordo del S'joliv hacia Kings 
Bay que estaba a una distancia de 
130 millas. Nuestro plan era lie-
L A A C I U A C I O N D E L 
P O D E D J U D I C I A L 
Una nota sobre este asunto 
facilitada ayer a la Prensa 
en la secretar ía presidencial 
B E N E F I C I O S A S I N N O V A C I O N E S 
S E C R E Í O S O B R E L O D E C L A R A C I O N E S 
D D E D E S U V I A I E S O B R E L A C A M P A Ñ A 
D I J O N I . P A I N L E V E D E M O R A L I Z A C I O N 
• r — - < 
A los comunistas se les v e d ó Entrevista del secretario de 
la entrada por haberse negado 
a acceder al secreto pedido 
L A F U E R Z A D E A B D - E L - K R I M 
Los úl t imos ataques de los 
moros al frente francés han 
sido rechazados estos d ías 
P A I N L E V E Y L O S D I P U T A D O S 
Les l lamó corresponsá les y 
consejeros de A b d - E l - K r i m a 
los diputados radicalistas 
(Continúa en la página catorce) 
L O S I M P U E S T O S A L T A B A C O 
L O S R E B A J A R A L A R E P U B L I C A 
A R G E N T I N A 
curso en 
ros, explicativo del acto, hablando jdonde nos encontrábamos creímos 
después el General Herrera para improbable que encontraríamos tle-
dar las gracias. 
Terminada la sencilla ceremonia, 
los invitados pasarán a la casa 
Club, donde serán atendidos y 
obsequiados. 
Cubiertos todos los gastos por la 
Comisión Gestora, en los que se ln-
¡truye un folleto que contendrá fo-
sable, 
I de las distintas f i fiesta 
icnas especia ^ y x ^ u u » ^ . - .General, del 
de pretendidos apoyos e u - , ^ distintas faces de la 
rra 
acerca 
ropeos con loa que según los V ™ - ^ - - conouTrencia. con relación 
pagandistas de Abd E l ^ K n m , éste, J ^ ^ ^ ^ todog ^ ineresog y 
cuenta para su causa. ¡egresos y de los discursos que se "Recientes están los acuerdos de ^ y ^ ^ d€dicará a 
Ginebra sobre la as slencia de H J ™ J J S j f do8 del panteón del 
signantes en la vigilancia del con- ^ f r ° ^ ^ 
trabando de armas y el mismo es-!aoiaauu-
fatuto señala, también, en qué ca-
sos y en qué forma cabe concurrir E L DIA 25 ITALIA E M P E Z A R A A 
a estas empresas con arreglo al 
pacto de Ginebra. En el estatuto 
de Tánger quedan, también, clara-
mente definidas las asistencias a 
prestar a tal respeto y no hay lu-
gar sobre estos extremos a distin-
ni confusiones." 
NEGOCIAR L A CONSOLIDACION 
WASHINGTON, junio 18. — (As-
sociated Press) . — E l día 25 del co-
rriente empezarán en ésta las ne-
gociaciones para consolidar la deu-
da de guerra contraída por Italia 
con los Estado§ Unidos. 
Sin previo aviso, el embajador 
D O S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L de Mart.n0 acudió hoy a la Secre. 
C A T O L I C O S H A N V I S I T A D O A l t a r í a de Estado y noitficó a Mr. 
Kellogg que su gobierno estaba 
KvJMA dispuesto a abrir inmediatamente las 
deliberaciones. Más tarde, el diplo- no concentramos nuestras energías 
ROMA, junio 18.— (Por Unl-jmátlco conferenció con e f Secreta-¡ (!n el N-25 y durante 24 días su-
ted P r e s s . ) — Con motivo del año rio de Hacienda Mellon e hizo pre-' frimos toda suerte de dificultades 
del Jubileo, han visitado esta ciu- paratlvos para entrevistarse oficial imaginables para lograr librarlos 
rra más al Norte por este lado del 
Polo. 
No (había ningún dato que nos 
Permitiera suponer que las condi-
ciones del hielo más al norte nos 
permitirían otro descenso feliz. De-
sembarcar ^n el Polo con oportu-
nidades para observarlo parece im-
posible, dado lo que nosotros pu-
dimos observar, y creemos que vo-
lar sobre el Polo sin practicar ob-
servaciones precisas hubiera sido 
temible dadas las condiciones at-
mosféricas observadas por nosotros 
y sin real significación, y por lo 
tanto no valía la pena, a tan gran-
de riesgo, tratar de lograrla. 
Convinimos finalmente, que en 
lugar de continuar más hacia ©1 
Norte dejaríamos una señal da mo-
do de poder localizar el sitio donde 
habíamos estado. 
Con los aeroplanos trabados en 
el hielo, nuestra mayor dificultad 
estaba en lograr ponerlos en condi-
ciones, otra vez para regresar1 al 
punto de partida. L a situación 
pues era crítica y no sabiendo su 
duración redujimos las raciones 
diarias después del primer día a 
o00 gramos por persona. 
Para tratar de salvar un aeropla-
dad doscientos cincuenta mil pere- mente con él por primera vez den-
grinos católicos, de cuyo total se tro de una semana 
estima que más de sesenta mil han E l embajador manifiesta que po-
de la masa de hielo que Jo aprisio-
naba. Logrado tsto examinamos el 
aparato y aun cuando mostraba 
llegado en expediciones organiza-1 see poderes de plenipotenciario pa--signos de la presan a que había 
E S UN PROYBOTO D E L E Y Q U E 
BSTÜDLUiA A Q U E L CONGRESO 
Con referencia a los impuestos 
que gravan el consumo del tabaco 
manufacturado en la Argen'Jina, la 
Secretaría de Estado nos informa 
que se encuentra pendiente de apro-
bación por el Congreso de ese país, 
un proyecto de ley de impuestos 
internos enviado por el Poder Eje-
cutivo. 
Por el referido proyect ode ley 
además de rebajarse las tasas y su-
primirse los Impuestos locales exis-
tentes en algunas provincias, se in-
troducen, atendiendo gestiones rea-
lizadas por nuestro Ministro señor 
Vega CaJderón, en cumiplimiento de 
las instrucciones que en su opor-
tunidad hubo de transmitirle cable-
gráficamente el señor Secretario de 
Estado, doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, determinadas modifica-
ciones que facilitarán la venta de 
nuestros productos en aquel mer-
cado. 
E n virtud de tales modificacio-
nes se hacen algunas concesiones 
para las vitolas de alto precio, cu-
ya venta es la que más interesa a 
nuestros exportadores. 
Los tabacos cuyo precio de venta 
al consumidor sea de un peso mo-
neda nacional, incluido el impuesto, 
pagarían treinta centavos de im-
puesto en lugar de cuarenta como 
ocurre actualmente. Aquellos cuyo 
precio de venta, incluido el impues-
to, exceda de un peso, pagarían 
además, diez centavos por cada 
cincuenta centavos, en vez de cua-
tro centavos por cada diez centavos 
como establece la (Ley en vigor. Los 
de un precio de venta superior a 
cuatro pesos Moneda Nacional, pa. 
garán veinticinco centavos por cada 
peso o fracción superior a cincuenta 
centavos. 
E l censo de los magistrados, 
jueces y auxiliares, servirá 
de base para su depurac ión 
E n la Secretaría de la Presiden-
cia facilitaron ayer a la prensa la 
siguiente nota: 
" E n la nota que del Consejo da 
Secretarios se facilitó, en el día ¿la 
ayer, a la prensa, se dló cuenta, 
en extracto, de las manifestacio-
nes del señor Secretarlo de Justi-
cia Ledo. Barraqué, y de las del 
Hon. Sr. Presidente, a propósito de 
las medidas v disposiciones adopta-
dsa por la propia Secretaría de 
Justicia y por el Presidente y Fis-
cal del Tribunal Supremo, en re-
lación con el funcionamiento del 
Poder Judicial. Por la importancia 
que el asunto tiene, y para poner 
claramente dy manifiesto Ha cues-
tión, al objeto de que la opinión 
pública conozca con exactitud los 
propósitos de la Administración 
Pública a este respectey, el Hon. Sr. 
Presidente desea que se dé publi-
cidad, en copia literal, a la parte 
del acta de dicha sesión del Con-
sejo do Secretarlos que con el pro-
blema se relaciona: 
"He aquí ]o que el acta diJCe: 
" E l Secretarlo de Justicia mani-
festó que no ocurría en su Depar-
tamento cosa que mereciera la aten 
ción especial del Consejo, si bien 
parecíale oportuno hacer notar que 
en concordancia con sus reiteradar 
declaraciones públicas, y con las 
hechas, posteriormente, por el Pre-
sidente y el Fiscal del Tribunal 
Supremo, en sendas circulares de 
tan honorables y altos funciona-
rlos, es lo cierto que a estas horas 
habíanse ya tomado por e] aludido 
y superior Tribunal providenolas 
que alcanzarán, seguramenl/, el 
agrado do la opinión general del 
país y que entrañan la circunstan-
cia de constituir una novedad en 
nuestra Administración de Justi-
cia. Alude el Secretario a un ex-
pediente de separación de un Ma-
gistrado de Audiencia, iniciado el 
día anterior y a la visita dispuesta 
recientemente para formar lo que 
él llamó censo del personal de Ma-
gistrados y Jurces y Auxiliares de 
las seis provincias cubanas y que, 
comprensivo de todos los antece-
dentes del caso, servirá de baee pa-
ra una especie de depuración do 
ese personal; medida esta que ve-
nía demandando, desde hace tiem-
po, no ya sólo un clamor público, 
sino ia majestad de ¡a clase que 
Forma uno de los tres Poderes d?l 
Estada cuya dignidad, para honra 
de Cuba, mantiene incólume la ma-
niría tl% sus componentes. Compla-
cido el Ledo. Barraqué de s?me-
jnutos "esolucíones. tanto m V plau-
siNes cuanto que la sustanciación 
de los expedientes ha sido confia-
da • Magistrados dr probidad y 
entendimiento Indiscutibles. Q>a 
cuJniina'ón seguramente, cen la 
expulp'ón de los malo.'—acaso con 
medidas de mayor sigor si fuesen 
pro'pdeníes—con el justo «ncum-
branilcnio de los b leños, y con la 
snrljfacrión consiguiente de dar a 
nuestro pueblo la rectr- administra-
ción «Il justicia que nuestro pueblo 
redama y merece, propone al Con-
sejo tuc conste en acta el profun-
d > rt^r do con que el Poder E j j -
rittfro l a visto aquellas medidas 
adoptadas por el Poder Judicial, y 
que con Inserción Hterad de este 
acuerdo se remita comunicación al 
Presidente del Tribunal Supremo, 
noticiándole a la vez que el Consejo 
de Secretarios, haciéndost intérpre-
te de un sentimiento nacioual, le 
aplaude unánime y sinceramente. 
Terminó el Ledo. Barraqué rogan-
do al Consejo que adopte la deter 
•PARIS, junio 18. — (Por Asso-
ciated Press) .—No se ha facilitado 
a la prensa comunicado alguno 
acerca de las declaraciones hechas 
por el iprimer ministro Painlevé 
ante las comisiones de la Cámara 
de Diputados en la noche de ayer, 
acerca de la situación en Marrue-
cos, pues la reunión fué confiden-
cial; pero "Le Matín" publica esta 
maña algunas líneas generales del 
propósito del jefe del gobierno. 
E l primer ministro habló des-
pués que los socialistas extremistas 
protestaron contra la política del 
gobierno en Africa y después que 
los comunistas Intentaron penetrar 
Gobernac ión con el oficial de 
pol ic ía delegado para ese fin 
S U G E S T I O N E S E D U C A T I V A S 
Con su esposa estuvo ayer en 
Palacio a despedirse, el doctor 
Zayas, que va a los E . Unidos 
E L V I A J E D E Z A Y A S B A Z A N 
Los obreros dicen que la Cuba 
Co. ha infringido el convenio 
firmado en tiempo de Iturralde 
E l teniente de la Policía señor 
Robledo, y la Comisión de vigi-
lantes que a sus órdenes directas 
actúa en el problema de lag mu-
jeres de la vida airada, celebraron 
ayer un cambio de impresiones con 
el secretarlo de Gobernación. 
E n la nota sobre este asunto fa-
cilitada después a la prensa, se ha-
ce constar que: "primero, se agüi-
tarán todas las actividades de su-
gestión educativa; pero cuando 
termine el tiempo prudencial eu el 
cual las mujeres que hacen esa vi-
da extraviada deben buscar otras 
ocupaciones o adaptarse a las nor-
mas de cultura y de decencia, las 
en el salón donde se celebraba la ] autoridades procederán en la foi>* 
reunión, al que tenían prohibido 
el aoceeo pcxr haberse negado a 
conservar en secreto lo que allí se 
tratara. 
Según "Le Matín" M . Painlevé 
dijo a las comisiones que el plan 
de campaña de Francia en Marrue-
cos contra Abd-el-Krim, jefe de los 
rifeños, no incluía ninguna acción 
ofensiva en las montañas del Rif-
Abd-el-Krlm, dijo M. Painlevé, 
es capaz de dirigir una ofensiva 
mucho mayor de las que ha cono-
cido hasta ahora Francia en Ma-
rruecos. Esto se debe a las victo-
rias alcanzadas por el jefe rlfeño, 
a la ayuda de ciertos aventureros 
de los ej'árcltos europeos, a la 
ayuda de las naciones muslimes. 
Particularmente Turquía y a la 
compra hecha con el dinero que 
recibió como rescate por los prisio-
neros españoles. 
E l Mariscal Liautey, gobernador 
general del Marruecos francés, te-
nía que usar todos sus talentos ad-
ministrativos y diplomáticos y todo 
su gran prestigio, continuó dicien-
do el primer ministro, para impe-
dir que la actitud defensiva de los 
franceses sea Interpretada por las 
tribus como una confesión de de-
bilidad. 
E l diputado Louls Louoheur, ex-
miuistro de Comercio y su grupo, 
deseando que el gobierno no envíe 
tropas a Marruecos desde Francia 
sin distinción alguna, como ha ve-
nido ocurriendo hasta ahora, ha 
presentado una proposición de ley a 
la Cámara pidiendo que se envíen 
a Marruecos en primer lugar Jos 
voluntarios, después a los resgan-
cbados al terminar su período de 
servicio y por último a los últimos 
reemplazos, con excepción de los 
hijos de las viudas de la guerra y 
a los que perdieron algún herma-
no en la guerra mundial. 
Con el fin de libertad al Maris-
cal Liautey de la penosa tarea que 
tiene en Marruecos, el gobierno se 
propone designar a un general que 
se ha distinguido en la guerra mun-
dial y que tiene experiencias de la 
guerra en Africa para que dirija las 
operaciones. 
ma que sea necesario, de acuerdo 
con las leyes vigentes,, contra las 
que quieran seguir infringiendo és-
tas con escándalos y demostracio-
nes públicas poco edificantes." 
E l viaje del secretario de Gober-
nación 
Los gobernadores de Matanzas y 
Oriente, estuvieron ayer en Gober-
nación, para tratar con el señor se-
cretario de gu proyectado viaje al 
interior. 
Según Informaron a la prensa 
en la Secretaría, el actual conflicto 
ferroviario parece estorbar, por el 
momento, dicho viaje. 
Los presupuestos 
E l presidente del Senado, aoc-
tor Vázquez Bello, visitó ayer al 
jefe del Estado, para darle cuenta 
de haber sido aprobado en la Alta 
Cámara el proyecto de presu-
puestos. 
Entrevista 
E l doctor Sánchez del Portal, co-
nocido político villareño, celebró 
ayer una extensa entrevista con el 
general Machado. 
Congresistas 
Ayer, como día destinado a reci-
bir a los congresistas, concurrie-
ron a Palacio un gran número de 
éstos, para conferenciar con el jefa 
del Estado. 
HAN SIDO RECHAZADOS L O S 
V I O L E N T O S ATAQUES RIFEÑOS 
A L O S F R A N C E S E S 
FE2Z, Marruecos, junio 18.— 
(Por Associated Press).—'Los vio-
lentos ataques realizados por las 
tribus rlfeñas en el frente francés 
han sido rechazados con considera-
(Continüa en la págini catorce) 
L A A M E R I C A N AND F 0 R E I G N 
P O W E R C O M P A N Y R E A L I Z A 
G R A N D E S B E N E F I C I O S 
das, y cerca de treinta mil en gru-
pos m^s pequeños. E l resto ha. rea-
lizado la peregrinación por cuenta 
propia. 
resolver el asunto. 
Entre capital e intereses, la deu-
da de Ualia pasa de dos mil millo-
nes de pesos. 
estadal sometido, logramos hacer 
que anduviera alguna distancia. 
Nuestras tribulaciones y sufrimien-
tos en este período de esfuerzo 
L A COMBINACTON DIPLOMATICA 
Según nos informaron ayer en 
la Secretaría de Estado, hoy le se-
rá dada a la prensa para su publi-
cación la nueva combinación diplo-
mática. 
NEW Y O R K . Junio 18 .— (Por 
la United P r e s s . ) — L a Amejican 
& Foreing Power Co., en su pri-
mer reporte anual informa que: el 
total de las operaciones suosidlu-
rias practicadas por la compaflli 
durante el año 1924 fué de scu minaclón que sra más eficaz, a fin i 
de excitar a todos los ciudadanos ^ 
de nuestro país p.va que secundan-
do los propósitos apuntados coad- i 
yuven. con el civismo y la valentía * 
necesarios, al desarrollo de los pla-
nes de gobierno que tales acuerdos 
significan. 
" E l Hon. Sr. Bresidente, después 
de expresar que el Secretarlo de 
Justicia se le había adelantado en 
su resolución de traer a ?ete acto 
el asunto a que acababa de referir-
se, de importancia y trascendencia 
Innegables, principalmente para 
mostrar su complacencia y su ente-
ra conformidad con cuanto quedaba 
manifestado, añadió: que confía, 
¡ in reservas, en el patriotismo y en 
el propio interés de todos los ha-
bitantes de Cuba para estar segu-
ro, como lo está de que contribui-
rán en cada caso, con su testimo-
nio y con, sus noticias, al mejor 
nsultado de las investigaciones dis 
puestas por nuestro Tribunal Su-
premo: que a mayor abundamien-
to, fía también, en la plena confian 
z.-t, generalmente manifestada, que 
ha sabido Inrparar su Gobierno que 
so traduce para todo el país en una 
seguridad absoluta de que todo sx-
pediente de la Indole de los que ha 
E l doctor Alfredo Zayas 
E n la tarde de ayer y acompa-
ñado de su señora, visitó al gene-
ral Machado el ex presidente doc-
tor Zayas, para despedirse, po í 
embarcar mañana, (sábado) , para 
los Estados Unidos. 
E l general Machado los recibió 
en unión de su esposa. 
E l doctor Regüeiferos 
Ayer estuvo en Palacio, tratando 
do ver al señor presidente, el ex 
socretarlo de Justicia doctor Re-
güeiferos, 
Manifestó a ios reporter's que 
volvería hoy. 
Audionciaíí con el jefe del Estado 
E l señor presidente de la Repú-
blica ha concedido audiencia para 
el próximo lunes a las siguientes 
personas: 
Manuel Fernández Areces; seño-
ra Milagros Santos; Bolívar S. Ro-
mero; Antonio Botet, con una Co-
misión de GuanaBacoa; A . Mon-
teagudo y Vicente V . Quintana; 
Bernardo Mirabal* los doctores A l -
fredo Aguayo y Teresa Merino, con 
una Comisión de la Asociación Pe-
dagógica Universitaria; F . Val-
honrat; señora María T . Rodrí-
guez, con la marquesa de Avilés; 
el doctor Fernando Plazaola; A l -
fiedo Arango; José Urzais; José 
C . Laguardla, con Domingo Be-
tancourt y José M. y Salvador Mo-
león; doctores Laura y Eduardo 
Betancourt y José A . Aguiar; Ra-
mll ochocientos setenta y tres dó-! fael Suárez Solía; el doctor Fel i-
Ilares, y una ganancia neta de dos i pe García Cañizares; Alfredo San-
veintidós mil tiago; el doctor Antonio García 
doscientos ocho pesos. Esta com-!Sola, juez de Instrucción de la Sec-
pañía fué organizada hace poco ción Tercera. 
menos de un año, con objeto de Para el martes, 23, tienen au-
explotar las propiedades de la Elec- dicncla: q 
tríe Bond & Share C', que opera | Carlos R . Sanz; Carlos Cantero 
en Panamá. Guatemala y Cuba.|Narclso BarnAt co'n el r e p ^ S n ^ 
Después de pagar los dividendos lt. Francisca Zayas; Manuel Mar-
del siete por ciento de sus accio- tínez Peñalver; Pablo Superviene-
nes preferidas, las consolidadas re- -
cibieron un beneficio de un millón 
doscientos noventa y seis mil trein-
ta y ocho dólares . 
L a compañía, últimamente ha 
dedicado su actividad principal a 
(Continúa «n la páginc catorce) 
Cleto Collado; la señorita Caridad 
Rojas; Enrique Pertierra; Julián 
Cruz; el representante José R . 
Mestre, con el alcalde de E l Caney; 
señor R . Cardona; Ramón Guerra; 
Casto Delgado; las señoritas E s -
la extensión de sus Intereses cu- trella Cubana y Amparo Valencia-
baños; setenta y cinco localidades Alfredo"López Trigo, cónsul de Cul 
se encuentran servidas por esta bu en Bilbao; Luis Grau Abren y 
compañía, y la obra en construc- Luis Escalona; Francisco Gutié-
clón progresa rápidamente. L a in- rrez; el alcalde de Matanzas, con 
tención de los oficiales de la com-! el doctor Aedo, y el representante 
pañía es unir en dos grupos todas | Finalés; Narciso Vidal Galí; Juan 
las propiedades de índole análoga Vaidés Chacón y Octavio Amadqr 
que ahora poseen compañías de 
electricidad. 
Más de ciento noventa y dos mi-
llas de línea de trasmisión han si-
do construidas durante el año pa-
sado en Cuba, y se espera que cer-
ca de setecientas cincuenta millas 
estén prestando servicio al final 
del año actual. 
Presupuestos aprobados 
Han sido aprobados por Gober-
nación los presupuestos ordinarios 
de los Ayuntamientos de Isla de 
Pinos, ascendente a $23.951.00; 
(Continúa en la página catorce) 
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D E S D E M A D R I D 
E 2 0 D E M A Y O E N M A D R I D 
He recibido una caria de mi que-, 
ritió amigo el poeta y Encargado de 1 
Negocios cubano, Manuel Serafín; 
PIchardo, para' ¡a fiesta que el 20 i 
do mayo se celebrará en la Legación 1 
de Cuba dedicada a solemnizar l a ' 
fundación de 1̂  República cubana y 
3a toma de posesión del nuevo Pre- i 
Bidente, General Gerardo Machado. 1 
Esto de que en Madrid, se me 
considere /cubano honorario me ! 
parece bien. E n fin de cuentas, mi 
madre es cubana—de Villadara, y 
Machado, por Qierto de primer ape-
llido—; tengo cuatro hermanos na-
cidos en Cuba; veinte años vivió mi 
padre en esa pequeña Isla, y yo 
mismo, que ful ^ nacer a Galicia, 
he pasado en la Habana los ños más 
floridos v más.atormentados de mi 
juventud. 
Mis amigos de Cuba se acuerdan 
de enviarme periódicos y revistas," 
y aquífc en mi modesto gabinete ma-
drileño, que a^veces semeja la Re-
dacción de uñ periódico, pueden 
leerse las principales Publicaciones 
cubanas y contemplar al lado de 
un cartón de Massaguer, o Carlos, o 
Dalmau, o García Cabrera, o Ri -
vefón, o Blanco—que de todo hay 
en esta mi humilde, pero bien cui-
dada viña—, :cíibujos do . Ricardo 
Marín, do Sánchez Felipe, de Cres-
tar, de Manuel^ Abelenda. de Julio 
Prieto, de Victorio Machó. . . E s 
un pequeño museo hispano-cubano 
que yo fui reuniendo poco a poco, 
y que guardabá cuidadosamente en 
el fondo del baúl, hasta que llegase 
el día de poder instalarme en Ma-
drid. Trabajo'*me ha costado, en 
verdad, pero aquí estoy ya hace dos 
años, querido* camaradas de Cuba, 
aquí estoy por fin en un gabinetito 
madrileño tal como yo lo soñaba en 
aquellos tiempos no tan lejanos en 
que dormía en las mesas de la Re-
dacción dt " E l Comercio" y publi-
caba mis primeros poemas. ¿Se 
acuerda usted inolvidable "Nitra-
ni"? ¿Se acuerda usted, viejo Flo-
res? —r 
Primero, en prosaicas activida-
des: luego, en-el periodismo; más 
tarde, en las ftlas dé la; juventud 
literaria, he vivido y luchado en 
Cuba. No me sorprende, pues, que 
por cubano honorario se me tenga. 
Eso sí, protesto cuando alguien me 
dice: : 
— ¡ P e r o si tú eres cubano! 
No; no soy"Cubano, Soy gallego, 
que es ser cuarentainueye veces es-
pañol en América, donde a los es-
pañoles de nuestras cuarenta y nue-
ve provincias Je llaman gallegos. 
Soy español y- esa puede ser. la 
virtud—si alguna tienen—de mis 
afectos y mis simpatías hacia Cu-
ba. Querer a'C^iba, siendo cubano, 
me parece natural y corriente. Lo 
que puede halagarnos a los españo-
les es que quieran a España los cu-
bano^; lo qué puede halagar a. és-
tos es qqe ameinos nosotros a Cu-
ba, sin dejar de ser éspañol'es. 
L a fiesta fué matinal, sin discur-
sos y sin etiqueta; más fraternal 
que solemne; más simpática que 
suntuosa. Lo que perdió en almi-
dón, lo sanó en cordialidad. Cuba-
nos y españoles pasamos unas horas 
de grato esparcimiento. Allí vimos 
al doctor Marañoñ y a Eugenio D' 
Ors dialogar con José María Chacón 
y Calvo sobre cosas de Cuba, mien-
tras Pichardo, poeta y diplomático 
en una pieza, discreteaba con algu-
na linda damisela a quien luego sa-
caba a bailar para dejar convencida 
a una vieja marquesa española de 
que el danzón es un baile suave y 
primoroso, 
Danzón y pasodoble predomina-
ron en la fiesta. Por esta vez el 
"jazz band" sufrió una derrota:-
Yo s é que Lucilo de la Peña me 
agradecerá que le recuerde a Ma-
ría del Carmen Lasso de la Vega, 
andaluza desde el nombre hasta la 
mirada, con quien evoqué en este 
día al querido artemiseño. Y sé 
también que Frau Marsal y Pepín 
Fernández y Rodríguez recordarán 
muchas emociones hondas si les di-
go que la clara mañana del 20 de 
mayo, estuve hablando de ellos con 
el pintor Dommech, ese artista cu-
bano que ha tomado a la maravillo-
sa Toledo por madre adoptiva y vi-
ve solo en lo máá alto de la imperial 
ciudad como Un místico o un hi-
dalgo arruinado. 
Y en mi cátfdad de español a 
quien se le hucte el honor de consi-
derarle cubaritr honoiarib he asisti-
do a 'a fiesta* con que la Legación 
de Cuba en Madrid festejaba en 
nn solo día dos' fechas memorables 
de esa repübfica. 
Y en tanto, en esa Habana azul 
y jocunda, todo sería esperanza y 
alborozo. Dos grandes fechas se 
unían en el calendario cubano: la 
de la Independencia y la de la afir-
mación de la nacionalidad. Un 
nuevo jefe d« Estado es siempre 
una esperanza, Y si la esperanza 
que los cubanos hayan puesto en su 
nuevo Presidente, se ve defraudada, 
poco importa, Los años pasan muí 
pronto para un Presidente. ¿No era 
ayer cuando sonaban los estampi-
dos de la pólvora saludando al Dr. 
Alfredo Zayas? 
¡Dichosos los pueblos de la nue-
va España, que no se ven forzados 
a soportar la carga ancestral de las 
dinastías! Dichosos esos pueblos 
que si se equivocan hoy pueden 
rectificar mañana; pueblos donde 
se renuevan los poderes y los privi-
legios; donde no se puede mirar a 
ningún ciudadano por encima del 
hombro por modesta que sea su 
clase social', porque esc ciudadano 
puede U&gar a ser el primer magis-
trado de la nación; donde los am-
biciosos pueden ver satisfecha y 
castigada su ambición, pero donde 
los hombres no han de resignarse a 
aceptar las consecuencias de su hu-
milde nacimiento, por el contrario 
dispónense a gozar los honores y 
beneficios que no han conquistado, 
pero que su alcurnia les Concede. 
Y así yo español, he brindado en 
Madrid en este día 20 de Mayo por 
Cuba republicana e independiente, 
que un día se rebeló contra el' go-
bierno de España, para seguir sien-
do española poí su propia, voluntad. 
Angel L A Z A R O . 
Madrid; mayo 19-25'J ' 
a F á b r i c a d e " P a r t a g a s " 
C I F U E N T E S , P E G O Y C O M P A Ñ I A , t i e n e n e l g u s t o 
d e p a r t i c i p a r a s u s f a v o r e c e d o r e s , q u e d e s d e e s -
t a f e c h a s e e n c u e n t r a n i n s t a l a d o s e n s u n u e v o 
e d i f ¡ c i o ; s i t o e n A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a ( a n -
t e s C a r l o s I I I ) , e s q u i n a a P a d r e V á r e l a ( a n t e s 
B e l a s c o a i n ) . 
H a b a n a , 1 5 d e J u n i o d e 1 9 2 5 . 
C5780 ñ d-15 
D . R I C A R D O V E L 0 S 0 
Nuestro estimado amigo el se-
ñor Ricardo Velosb, propietario de 
la librería "Cervantes," embarca 
para España el día 20 del actual, 
en el vapor "Alfonso X I I I , " don-
de 'permanecerá algunos meses 
descansando de la ardua tarea que 
le impone su negocio. 
Le deseamos una feliz travesía 
y q&e su estancia en España le sea 
lo más grata posible. 
£ 1 S r . R a m ó n M e n é n d e z 
Ayer embarcó rumbo a los Esta_ 
dos Unidos, nuestro querido amigo 
el conocido Importador de tabaco, 
don Ramón Menéndez, acompañado 
de su distinguida esiposa y su bella 
hija Josefina, 
E l señor Menéndez va a la metró-
poli americana a visitar a sua hl_ 
jos y en viaje de placer. 
L o deseamos felicísimo viaje. 
C o n f e r e n c i a e n e l C l u b A i o s p r o p i e t a r i o s d e c a s a s 
U n i v e r s i t a r i o e s c u e l a s d e l a H a b a n a 
Esta nochera las nueve, tendrá 
Ugar en el - Club Universitario, 
Pralo, 35, altos, el smoker ya anun-
ciado, en el cual el doctor Jorge 
Maflach, cediendo a las reiteradas 
peticiones der - numerosos socios, 
pronunciará su conferencia sobre 
"La crisis d e j a alta cultura en Cu-
ba," que viene siendo tan comen-
tada. Los señores socios que no 
tuvieron oportunidad de oir esta 
conferencia la • primera vez en la 
Sociedad Económíea de Amigos del 
País, por haber coincidido la. fe-
cha con aquélla, en que se celebra-
ba un acto del Club Univérsitario, 
tendrán hoy -Una -nueva oportu-
nidad. 
A las numerosas personas nQ, 
asociadas a l . ¡Club, que han signi-
ficado su deseó do asistir a la Sec-
ción d.e esta .noche, se los advier-
te por la presente que, dada la In-
tención de divulgación cultural que 
tendrá este acto, podrán asistir 
aquéllas que -hayan silo invitadas 
por algún socio del Club, en ésta 
o en cualquier otra ocasión an-
terior. 
E l acto dará comienzo a las nue-
ve de la noche. Se encarece la más 
puntual asistencia. No han sioo re-
partidas invitaciones o notificacio-
nes personales por falta de tiempo. 
E l secretarlo f 
~ José Gaminero.-
NO PAGDE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A C M M l e g i t i m a 
E N LAS BUENAS FARMACIAS 
Se recuerda por este medio a to-
dos los propietarios de casas es-
cuelas del Distrito Escolar de la 
Habana, a. reserva de la comunica-
ción oficial que oportunamente les 
será dirigida por esta Administra-
ción, la obligación en que están 
dentro del período de vacaciones, 
en los meses de junio, julio y agos 
to de realizar todas las reparacio-
nes necesarias para el mejor fun-
cionamiento de los servicios sani-
tarios, blanqueo de las paredes, 
pinturas, evitar goteras,, etc.", de 
manera que al dar principio el nue-
vo curso escolar, todas -las casas 
estén en perfectas condiciones . d é 
acuerdo con lo que exigen las or-
denanzas sanitarias y la. higiene 
escolar. ' " . 
Esta Administración en cumpli-
miento de su deber dará cuenta a 
la Junta de Educación, en todos 
aquellos casos] en que no| sean 
cumplidos estos requisitos por los 
referidos propietarios. Al mismo 
tiempo y aprovechando esta opor-
tunidad hace saber a los interesa-
dos, que en ese sentido se han di-
rigido . a¡ esta Administración E s -
colar, que ésta no informará favo-
rablemente ninguna solicitud de 
aumento de alquileres que en la 
actualidad están devengando las 
mencionadas casas] escuelas, sino 
sólo en los casos.en que la solici-
tud se base en obras de ampliación 
y aumento de aulas aprobaba por 
la Junta. 
Dr . Gabriel García Galán. 
Administrador Escolar 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
Compramos colecturías para el próximo mes de Julio, pagando los 
mejores precios. Atendemos con preferencia los pedidos del interior. 
" E l G a l l i t o " 
Mercado de Tacón 39-40 
HABANA 
A N G E L A L V A R E Z 
S. en C 
Telégrafo: "GALLITO" 
e s 
12 Jn C 5674 
V I N O 
D E 
C A F E I N A H 0 U D E 
A n t í n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
3>e 3 á e c u c h a r a d a s c o m u n e s 
p o r d í a 
u v t m m 
> DE CAFÉIÍ 
pnntei 
*£>bríp 
D E P b S l T O G E N E R A L 
l a b o r a t o r i o s H O Ü D É , 
V j N T O N I Q U E 
C A F É I ^ t í M 
. I drstin* » _ 
s . 
9Rue Dieu 9 
P A R I S 
! 
í 
9 , R u é D i e u , P a r í s 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE l . K FACULTAD T HOSPITALES DE NEÍW TORK T BALTIMORB 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genito-urina-
rlas. Kxamen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de les uréteras. 
Enfermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcas contra la debilidad sexnal y 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de S a 5. 
OBISPO 46. TSTiBFOVO 2C-&38& 
C5814 tad, 17 Jn. 
G r a n P r o v e c h o 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gemrielos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
G R A T I S , enviamos catá'ogos y lista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y C R E I L L Y 39, entre Compórtela 
HABANA 
Habana 
L A I N A U G U R A C I O N D E L 
P R I M E R P A B E L L O N D E 
A S I L O " S A N T A M A R T A " 
Por indisposición del señor Ar-
zobispo de la Habana, monseñor 
Rulz, ha tenido que aplazarse para 
otra fecha, que oportunamente se 
publicará, la inauguración del pri-
mer pabellón del asilo "Santa Mar-
ta," que había de bendecir el se-
ñor Arzobispo, el domingo 21 de 
los corrientes. 
L a s e l e c c i o n e s e n e l C o l e g i o 
d e A b o g a d o s 
En el día de ayer una Comisión 
de abogados del Colegio de esta 
capital, integrada por los doctores 
Juan M. Alfonso, Ramón Galiana, 
Miguel A . Vivancos, Leoncio D' 
Espalgne, Julián M . Ruiz, Bernar-
do Latour, Giordano Hernández 
Dou, Jesús Coll, Alberto Fernán-
dez, Manuel de Goya, Miguel Vi-
vancos García, Heliodoro Gil, Juan 
T . Latapier, César Manresa y 
Francisco Suárez se entrevistó con 
el doctor Lorenzo de Erblti y Co-
bos, catedrático del Instituto, con 
el fin de ver si dicho ilustre juris-
consulto daba su asentimiento al 
propósito que abrigan de laborar 
para su elección como decano de 
la Junta (Te Gobierno del Colegio 
de Abogados. 
Aun cuando el doctor Erbit i pu-
so sus repatos, por tratarse de lu-
char en las elecciones con el caba-
lleroso doctor Carlos Revilla, ac-
tualmente decano, a quien algunos 
cqmpañeros piensan llevarlo a la 
reelección, aceptó gustoso y dejó 
sentado el principio en s"u progra-
ma de que Irí^ 'dispuesto a la de-
fensa de la clase, haciéndola res-
petar. 
Las elecciones se celebrarán el 
próximo día 2 8 del mes en curso, 
a las nueve de la mañana. 
También es propósito de este nú-
cleo de letrados, de mantener al 
doctor Santiago Gutiérrez de Ce-
lis, en la Junta del Colegio, como 
premio a sus inapreciables méritos 
contraídos para con su3 compañe-
ros desde la Secretaría. 
A C U M U L A D O R E S 
cumuladores 
de la mejor calidad a 
precio moderado. 
U n A c u m u l a d o r 
con reputación bien sen-
tada. 
U n A c u m u l a d o r 
en el cual se puede con» 
fiar siempre. 
A n t e t o d o 
P u r i f i q u e 
s u S a n g r e 
Si su sangre está cargada de ira- ! 
purezas, y se siente usted con frecuente 
malestar, erupciones cutáneas, hu-
mores, etc., que minan su vitalidad, es 
imperativo purificar la sangre. 
Para hacer esto eficazmente tome 
Ud. el Hierro Nuxado. Millares de per- , 
sonas que lo han tomado lo recomien-
dan. E s una fórmula científica que 
combina poderosos elementos depura-
tivos a la vez que obra como reconsti-
tuyente. E l hierro orgánico que con-
tiene, revivifica la sangre y fortalece el 
sistema nervioso -lo mismo los Glicero-
f osf atos, ingredientes que, propiamente 
combinados, hacen del Hierro Nuxado 
un producto de inmensa utilidad para 
el organismo humano. 
Póngalo a prueba; dos semanas bas-
tarán para demostrarle el bien que ; 
puede nacerle el Hierro Nuxado. 
: i 
E l d o c t o r M á r q u e z S t e r l i n g 
d i m i t e l a d i r e c c i ó n d e l N e g o -
c i a d o de l a L i g a d e N a c i o n e s 
Mucho es de sentir que el cofis-
picuo diplomático señor Márquez 
Sterling, cuya actuación oficial se 
destacó constantemente por lo se-
rena y concienzuda allí donde sus 
deberes le llevaron a representar, 
lucidamente, a Cuba, se haya visto 
precisado a presentar la dimisión 
del cargo que en la Secretaría de 
Estado desempeñaba al frente del 
Negociado de la Liga de Naí lones , 
en cuya dirección tan excelentes 
servicios había prestado su iQultu-
ra y patriotismo. 
Atenúa esta separación el hecho 
de sucederle nuestro compañero en 
la prensa señor Néstor Carbonell, 
cuya personalidad, es de todos co-
nocida y apreciada. 
A Y E R P O R L A M A Ñ A N A E F E C T U A R O N U N A R M 
E N L A A D M I N I S T R A C I Ó N D E L F . C . D E CUb»" 
C A M A C U E Y , L A H E R M A N D A D Y E A D M I N I S T R ^ 
Se trató de encontrar una so lución para el conflicto 
pendiente sin llegar a n ingún resultado favorable 
!o que cont inúa la anormalidad en el servicio' 
Ayer fueron suprimidos los tre 
nes 6 y ^ . que estaban en Camagüey 
y en sn lugar se corrieron trénf-
especiales por los Unidos á las Ho-
ras que ellos debían salir de Santi 
Clara, llegando a la Tcfminal con 
algún retraso. También fué supri-
mido el tren central Qe Jas nueve 
de la noche. 
S I G U I E R O N A IJNKAS iI>El í .r . 
C D E C'LBV 
Los trenes que salieron el miér , 
coles para Santa Clara el 5, que es 
el, que va a Santiago de Cuba y 
el 7, que va a Camagüey siguie-
ron por la Hnea del F - C de Cu. 
ba y se supone que llegaron a sus 
destinos sin novedad. 
- L E G I T I M O - * ' 
PELUIOJO 80"** 
'OROIAL 
APCR1TIUO S A R R A /o 
Z a p a t o s d e 
C o r t é s 
{ H E C H O S A MANO) 
UNA 11EUMON 
Ayer celebraron por la mañana 
una reunión los miembros de- ia 
Hermandad Ferroviaria en la Ad-
ministración del F . C . de Cuba 
en Camagüey, con el señor Cebrián 
Administrador de aquella Empre. 
sa y otros oficiales de la.Corapa: 
ñía, para tratar del conflicto; sin 
llegar a una solución, pues no se 
corrieron órdenes (para la sialida 
del tren central. 
V I A J E R O S Q U E L l i E G A R O N 
Tor distintos trenes llegaron 
ayer de Santa Clara: el .represen-
tante a la Cámara Heiiodoro Gil 
y el ex-senador Manued Riv^ro; 
Central Naixnsa: Jorge Fawler; P i . 
nar del Río: doctor iLnís Albo^.o 
Rublo; Jovellaaos: Hterminio Fo-
rrera, doctor Cuervo, su padre Jo. 
sé Cuervo; Unión de Reyes: Fo-
lüpe Ochotorena; 'Bainoa*. Carlea 
Espinosa; Matanzas; el represen-
tante a la Cámara J . . M . Fernán-
dez; Aguacate: Rafael Rodríguez; 
Cárdenas; José Martínez Mllanés. 
CUANDO V E A CALZADO 
E L E G A N T E , R E C U E R D E LOS 
DE E S T A CASA 
Modelo 7-106. — De gamuza 
'blanca combinada con charol 
negro, elegantísimo. 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y A G U A C A T E 
Solicite nuestro Catálogo 
ld-19 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 708 
Caratillo 7, altos. Teléfono A-643ÍI 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas y da 
la Piel. Teniente Rey 80, alto? Con-
sultas: lunes, miércoles y viernoa., ds 
S a 8. Teléfono M-6763. No hace vi-
alta a domicilio. 




huz y Futría 
A razonable interés lo facilita, en 
¡ operación reservada, y por toda: 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
' PIGNORACIONES, exclusivamente 
¡sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
P a d e c i ó d o c e a ñ o s 
Manajanabo, 4 de Noviembre do 
1924. 
Sr. Dr . Arturo C . Bosque 
Habana 
Muy distinguido Doctor: 
Enfermo 12 años del estómago,' 
después de consultarme con varios1 
especialistas sin resultados, pues el| 
único que me proporcionó allvloi 
fué el Dr . F . Leza, me decidí aj 
tomar su "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y el éxito se lo debo a usted. I 
Estoy curado. Desde el segundo; 
frasco sentí alivio y hace tres años 
que estoy radicalmente bien y pue-
do comer de todo 
Muy atentamente de usted 
(fdo. Amadeo Toscano 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en general en -todas 
las enfermedades del aparato di-
gestivo . 
Nota.—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
td-19 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CZBTTJAJTO DEL HOSPITAL IZUUI. 
CIPOL DB SIKEBOENCXaS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopi* 
y Cateterismo de los ureteroa» Ciru-
ela de Vía Urinarias. Consultas da 
10 a I I y de 3 a 5 p. m. en la calla 
4a Cuba nümero (9» 
D r . 
E L SEÑOR OBISPO D E 
CAMAGÜEY 
Ayer l legó de Camagüey, . Mon-
señor Enrique • Pérez fierantes, 
Obispo de aquella Diócesis, . que 
sigue viaje a Roma y lleva consi-
go dos jóvenes semlnaristas para 
seguir allá la carrera eclesiástica. 
E L F I S C A L D E L A AUDIENCIA 
D E MATANZAS 
E l doctor Diego Vicente Tejfera, 
Fiscal de la Audiencia de Matanzas 
l legó de dicha ciudad regresando 
a la misma más i rde. 
R E G R E S O D(E I N A INSPECCION 
E l (Demandante del Ejército Na-
cional Joaquín Maza y iMeléndez, 
que se encontraba insipeccionando 
los puestos del Ejército en la pro-
vincia, regresó ayer de Aínw>cat€-
T R E N A OUANB 
Por este tren íueroa a Pinar del 
Río: doctor Carmelo RU'bio. y fa-
miliares, Horacio IWiltz, lEi^rique 
15asi, tAntonio (Monteéeriá y 6u 
hija Alda, Gabriel Ayala, Joaquín 
Pelaez; Güira de Melená: Evaristo 
Herrera, Trino Falcón, su señora 
Teodora Castillo y - s u hijo Anto-
nl; Cbnsolación dea iSuff: doctor 
Casimiro de la lucera; - L a " Salud: 
señorita Caridad Sánchez que re. 
gresó de ese lugar por la tarde; 
Guane: Alberto Godinez, los Ins-
pectores de Comunicaciones José R. 
Pérez, Rafael Gómez Machado, el 
teniente <lel Ejército iNiacional Se. 
rrano; Central ©an Cristóbal: Pe-
dro Carbónell. 
E L J E F E D E L OCTAVO D I S T R L 
TO M I L I T A R 
E l coronel Francisco CarrilUo, 
Jefe del Octavo iDistrito Militar de 
Pinar del Río regresó ayer a la 
capital pinareña. ' , , 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E E S -
( T E L A S D E P I N A R D E L R I O 
E l doctor Pedro García Valdés 
Superintendente de Escuelas de Pti 
nar del Río, se dirigió ayer a di-
cha ciudad. 
CLASIESI D E L E J E R C I T O 
Para asistir a una Parada Mili, 
tar llegaron ayer del interior en 
el tren central Un buen número de 
clases y algunos soldados del Ejér-
cito. 
E S T E B A N V A L D E R R A M A 
Con el fin de -pasar varios días 
ai lado de sus familiares en San 
Fernando de Camarones, salió ayer 
el notable artista señor Esteban 
Valderrama, Profesor de la Acade, 
mia de San Alejandro. 
E l señor Valderrama regresará 
en brerve para termnlar dos retratos 
uno del Jefe del Estado que le ha 
encargado el doctor Felipe Gon-
zález Sarraín, Director de la Ren. 
ta y otro del señor Carlos de - l a 
Rosa encargado por el Presidente 
del Senado, para el salón de dicho 
Cuerpo Colegislador. • . . - ~ 
GARGANTA, NARIZ YOiD0¡ 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G á l v e z G u i l i e m 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
T H E R N I A S O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DH 
1 A 4 
M O N S E R K A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y MEDÍA A 4 
T R E N A C A I B A R I E V 
Por este tren fueron a Sagua la 
Grande: R . Abileira, Donatilo Oñ-
darse Jr ; Camajuaní: Juan Torres; 
Caibarlén: Seraplo Norlega y fa-
Imiliares. Pastor Quintana; San Mi-
guel de los Baños: Manuel López; 
Matanzas: Fernando , Loredo, doc. 
tor Miguel Angel Barroso y fami-
liares, señoritas Flora y Ernestina 
Gordlllo; Cascajal: Juan Torres; 
Coliseo: Ramón López; Colón: doc. 
top Ctecar Hernández; Cárdenas: 
señora de Basmollna y las seño-
ritas Valdivia, Diego Fernández y 
fítmlllajes. Octavio Corrales. . 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O 
L I M I T A D O " 
Este tren Uegó a las doce y me. 
dia de la tarde en lugar de las 
7 y 27, procedía de las Hnéas dal 
F . C . de Cuba, salló de Santiago 
de Cuba con su pereonál corViente 
que. y en Camagüey tuvo-do por oficiales- de la 6er ^ 
Tracción y de Tráfico 
lo a Santa Clara. Por ¿f1 ^ 
de Santiago <le •oul)aei ^ 
Cinca^José R. Guevara, ¿ J * * 
fael Font, José Metid J 1 * 
Saladrigas, doctor ^ ' 
José Ordex y s e ñ o r a - V a . 
leta: Ramón Blanco' Sa"?*1 ^ 
la; Santa Clara: Manuel S 0 v 
JatibonicO: Francisco Mp 
magüey: Adon Moretón 
Ciara Moretón. Roq*? L * * * 
Director de la Revista " m L 
fleo", M. A- González S í 
calde, doctor Aquilea' Beta 
Santos -Sánchez, Eduardo t 
vn Í T ^ i í ^ del Ejérci«o £ Vilató, doctor A. SánChe, * 
ra, Balfcazar Arronte p L l 1 
mas, M . A . Valdés, 'señorUa 
na Arango, Casimiro W e ? , . 
fZ%ez S f c í a ; c < * * í 
Antllla: .Francisco Cobo v 
Femando Tarafa; Ciego ^ 
l i : Juan Agustín Gómez • 
Callejas. José Santaballa' 
rregavirria, Alfredo Garifa*.' $ 
tí: Pedro Valdés y famlliará^ 
tral Santa Isabel. Manzanillo'-
lio Nüñez; Jaronú: Leopoldn " 
re; Florida: Tomás Piedra- l 
Luna: Garibaldl ILaguardta 
T R E N A SANTIAGO DE 
ENNINGU1 
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•ri . • «les tienen i 
Í T S L f U e r 0 n . * W í U o de d. Clara: para seguir euando m 
a .Santiago de Cuba: Eugenio i í 
blo Miguel Manduley; CienfW 
Pedro Juan Valdés. Juan S 
Hernández; Cárdenas: . A 7 
Wlng, J . J . Wolfe, José'üW 
nez Mllanés, José A. Morales 
rfeano Fernández ¡P^rta; BaiM»; 
Sergio Frías; Santa Clara: sefc 
rita Lolita Leyva, Angel. Est»* 
Francisco Nodal y su señora Lydi, 
Hernández Bódal, señorita Belfa 
Hernández, Santos Faria, doctor! 
B . Cornide y M. Cornlde. Forti-
nato Alonso, José Menéndez; Mi 
tanzas: Nemesio Urrechaga, Anto-
nio López, Rlcárdo Linares, el tt 
presentante a la Cámara J . 1 
Fernández, Perfecto Juada; Pert-
co: el representante a la Cáuaii 
Aquilino Lombard; Bordazo 
mona ' Pujnlá; Sagua la Grani»; 
José González, empleado de la Dt 
visión Cuban Central de los F, í 
Unidos ; Zulueta: Pepín Sierra y 
su sobrina Inés María Sierra; Ca. 
lóh: el representante a la Cámia 
Francisco Campo; Limonar; 
Pérez y faminares. 
L O LAMENTAMOS 
E l doctor Dionisio Femánderhl' 
a la Esperanza llamado por el sei, 
siblc fallecimiento de su hermani 
Ana, lo que lamentamos muy 
veras.. 
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1' ' \SO I 
Por este tren llegaron de Rod»* 
vía Guardra y Colón: el d̂  
Juan Martínez García; Matanzai: 
doctor lilíifs, (doctor Luis Tapi»; 
Jaruco: doctor Martínez Verdugo: 
Central Limones: el Administrad» 
de ese central Oscar Primelles acoa 
pañado de su señora y s" M0' 
Colón: Emilio Gómez, Mario F«r 
nándoz y señora; Limonar: BrasJ | wntestand 
Martínez; Jovellanos: Llzardo O».|» lomlsion 
to y familiares, Omar Guma 7 reitera 








E L DOCTOR ABRIL OCHOA 
IDe iSan Miguel, íllogó ayer» 
doctor Man.'.el Abril Ochoa, d'.st-r j 
Knido letrado al que acorapa^ ] 
su hija Micaela y le doctor J * ^ 
Martínez que regreso por 1» |;° 
a tan concurrido y animado 
de temporada. 
T R E N A JAGÜEY GRAM* 
Fueron por este tren a Gnâ  
J . M. Pendas; Durán: «l ' 
de aquella estación, Óscar • 
na acompañado de sus fami 
JJagüey Grande: doctor Fra 
José Beato. 
T R E N DOS PINAR I)EL,RÍL 
Por este tren llegaron der 
del Río: señora Mercedes 
de Díaz y -su hija Ementa 
Manuel Prieto, Amelia ^ £Uii¡a 
da do Betancourt. señora ú* 
m¿ Cuervo. señoVa María Gon£*¡ 
San Diego de los Baños: 
-Escobar y teus flamiliares., 
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T R E N A COLON , I 
Per este tren fueron a Hcr I t ^ R B í 
señora Georgina MiUán j e J ^ p ^ las , 
y sus 'hijos Rutfén 7 
Cárdenas: Feliciano AJegr • 
terio Alonso; Jaruco: aus ^ 
meón, Jesús Larrazaleta, 
Gómez, doctor M a r t í n e * * 
Colón: doctor Andrés 1 
queia, representante a 
>r Luciano Hernández y 
Consejero de la P^1*1* tan* 
tanzas Claudio Caro; Z ^ f * 
Adolfo Méndez Guedes, ^ 
dente de la ^ ^ ¿ 6 * 6 * % * & 
y Hacendados, Salomón ^ 
Central Mercedes: Ju«n o 
JoTdlanos: doctor Cuervo-
la. 
T R E N D E ^ ^ 2 ^ 1 Llegó este tren a las * trrt» 
fénta y cinco s"^1!,^ arr i^ .J 
que como decimos n ^ £ 
suprimido. el llf^erft: f 
tral Purio: ^ f a e L í l r 
Clara: Isidro < 
Luciano Portas 7 ^ S í á l * 0 l6* 
Joaquín Trista, % 
aquel Instituíbo, u n » y H l ^ \ 
lardo Jorge MlHán r s ^ 
nina; Vueltas: « « ^ n a £ 
Maneó"; Esperanza: uí»; ̂ ¡ 
viuda de Rodríguez y ̂  f , ^ 
cho Veloz: Eloy ^0Jn B¿uUofi ' 
Clenfuegos: A l e j a n d ^ . 
P A R a s u p e l o s . 
C o c o - S o ^ 
W S H M M P 0 0 ; > 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 19 D E 1925 P A G I N A T R E 5 
^ m n i N A F O R M A P O D R A N D E D I C A R S E A S E R 
u n í í I l A D G S L O S A U T O M O V I L E S M A R C A D O S C O N 
fflM P A R T I C U L A R , S E G U N O R D E N E S D A D A S 
1 nia hebrea de la Habana ha solicitado de la 
U» c0 1 U ' que se le permita sacnhcar reses en los 
meaderos con arreglo a l rito y preceptos de su rel ig ión 
^ V S LAS C A R N I C E R I A S 
í*GlEíEvl>TA D E ^ 
,nafi l Franco, Jefe de 
El señor Mauicipal, ha comisio-
^ d t ^ ' o^es 'Morales . Ve-
» ^ H¡1 departamento en el 
inarl0 La Purísima"- ™ 
- U l G L O R I A " , a M E J O R C H O C O L A T E ^ r t m u n d g 
E F E M E R I D E S 
 
para que 
tarios y el dos por ciento para au-
mentar el fondo de pensiones a los 
Veteranos de la Independencia, Se¡ 
entiende por los altos funcionarios 
muicipalea señorea Fernández Ma-
yato. Tesorero, y Alvaro Menéndez,' 
Contador, que esas obligaciones se| 
contraen a los ingresos que obten-j 
detestado sani- ga el Municipio por concepto dej 
irine ace - pescaderías y i contribuciones diversas, pero no al; 
¿e c41"01067 distintos lugares! producto de propiedades municipa-
¿e aves en^ +ipT,fi conocí-¡ les . como el Acueducto de Vento, 
Relacionado con este problema, 
el Contador Municipal ha dirigido all 
\imtí& ae o* se tiene conocí- les, co o el cueaucio <ie vento 
[jpu ciudad, Pueb ^frigeradoreS y Mercado de Colón. Matadero In-
Ljesto de I ^ J . i p a n en muchos de dustrial, etc. 
íTera3 í^bVcSieBtos constituyen' 
fíos eStablnfr7cciones do las CK-
L^daderas ^ m0 qne el estado ¡ Administrador de la Zona Fiscal de i 
B**»'*8, \- ^073 deia mucho que Oriente, la siguiente comunicación: 
de limpieza q«j "Señor: Tengo el honor de de-
doctor Orestes Morales! tallarle la liquidación de los ingre-
Cuando el a ^ ^ casos de! sos correspondientes al día 16 de 
dará cuenta de todo! junio del corriente año, como sl-
S Í V a I c í 
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IbiéS'el doctor Morales debe 
í con respecto al estado de 
«frigeradores que se emplean 
^ T e l e ^ o a Sanidad co-
las actas levantadas por el 
j £ o Municipal señor Aniceto 
ÍSSz comprobando el estado de 
& ^e 86 0bSerVa ^ mU í i c del Vedado. 
'rodos los inspectores munlcx-
rJüeZn instrucciones del señor 
¡ÍLo de denunciar las infraccio-
¡^anitarias que comprueben en 
í Sablecimientos enclavados en 
J respectivas zonas. 
«OLEST* E L RUIDO E N E L PA-
LACTO P R E S I D E N C I A L 
U Alcaldía ha trasladado a la 
itÍtara de la Policía de la Repu-
r formulada desde el Palacio 
a Presidencia de la República. 
L respecto a las molestias que 
Ssionan los ómnibus que circulan 
17las calles contiguas a la resi-
Lcia del Primer Magistrado, pues 
ioi el ruido de sus fotutos no do-
¡an trabajar con tranquilidad eR 
h( oficinas. 
La Alcaldía ruega a la policía se 
Itn órdenes a los vigilantes que ha-
m guardia alrededor del Palacio 
pra que eviten el mal que se de-
icncia. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
El corte de caja efectuado ayei 
a los libros de la Tesorería Muni-
tipal arrojaba este saldo: 
Tipbbob: por ejercicio corriente, 
,203.90; por resultas, $1,026.54; 
el Consejo Provincial, $882.63. 
tencia: ejenficio corriente, pe-
11,574.23; resultas, $2,944.19; 
Consejo Provincial, $22,433.93. 
XTE DE .ALCOHOLES Y 
LNSPORTES Y LOCOMOCION 
Ta ee ha firmado por el Alcalde 
rrespondiente decreto dispo-
0 que del primero al 30 de 
entrante se proceda al cobro 
recargo de las contribuciones 
por patentes de alcohol y por trans-
arte y locomoción. 
GRANDE 
KL CASO D E L DR. D I E G O J I -
MENEZ 
Contestando a la resolución de 
»Comisión del Servicio Civil, en 
I* «e reitera la reposición del doc-
* Diego Jiménez en su pláza de 
40 consultor do la Alcaldía, 
«1 Alcalde a ese organismo, que 
«Multa si debe de cumplir esa 
. a pesar de haber interpues-
recurso contencioso admlnls-
ante la Audiencia contra la 
"•«nda resolución. 
guen 
Ejercicio Corriente $75,569.04; 
Resultas $7,152.00; Menos ingresos 
hechos por servicio de agua proce-
dente de la Junta Liquidadora del 
Banco Español; por Corriente 
$69.000.00; 'Rafeultas $6,000.00; 
Saldo líquido $6,569.04 y $1,152.08 
poir lambes ^conceptos \p(*rpresad-os, 
q'ue iba servido de base para el pa. 
go del diez por ciento por el Con-
tingente Sanitario y el dos por cien, 
to para Veteranos de la Indepen-
dencia, y las cantidades se ingre-
sarán a la Administración de la 
Zona Fiscal en el día de mañana. 
Como en el mismo ha de notar 
usted que no se Ingresa por el diez 
por ciento para el Contingente Sa-
nitario y el dos Por ciento de los 
Veteranos de la Independencia so. 
bre los ingresos hechos por servi-
cios de agua, procedentes de la en-
trega realizada por la Junta Liqui-
dadora del Banco Español, de 
$69.000.00 por Corriente y 
$6.000.00 por Resultas, es mi de-
ber informarle que estimando esta 
Contaduría que no están afectadas 
a esas obligaciones del presupuesto 
los productos de los bienes propios 
de la Administración Municipal, 
así como tampoco sus servicios mu-
nicipalizados, con esta fecha he 
elevado al señor Alcalde la res., 
pectlva consulta, para su traslado 
a] señor Secretario de "Hacienda y 
mientras que aquella alta superio-
ridad no resuelva 'la consulta he. 
cha sobre el referido escrito, he 
constituido a depósito los manda-
tos de Ingresos números 16,67 9 por 
$6,900.00; 16,680 por $600.00; 
16,681 por $1.3.80.00; y 16.682 
por $120.00, los cuales correspon-
den los dos primeros para el diez 
por ciento de IContingente Sanita-
rio y los dos segundos para el dos 
por ciento de los Veteranos de la 
Independencia y cuyas cantidades 
quedarán en la Caja de la Tesore-
ría Municipal, bajo el título res-
pectivo de la cuenta siguiente: De-
pósitos pendientes de consulta de 




P E T I C I O N H E B R E A 
Ayer se recibió en 3a Alcaldía 
una sollcltlud de la colonia hébrea 
en la Habana, a fin de que se le 
permita sacrificar reses en los ma-
iaderos vde [acuerdo con su irito 
religioso. 
Este asunto ha pasado a infor. 
me de la Consultoría Legal de la 
Alcaldía. 
L A S C H A P A S D E A L Q U I L E R D E 
LÍPJO 
También se ha dispuesto que pa-
se a estudio e informe de los le. 
— jtrados de la Alcaldía, Ja petición 
N'SA D E LOS I N T E R E - | de los chauf feurs de máquinas de 
alquiler de lujo, relativa a que no 
puedan dedia<jrse al servicio de al-
quiler, en ninguna forma, los áu. 
tomóviles marcados con chapa 
particular. 
DEL « g I 
•on de ^2, 
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Ŝ ^a 'NICIPALES 
* Alcalde Municipal, señor Cues 
^ elevado una importante con-
* Secretario de Hacienda, 
•«Pecto al p.-̂ go p0r el Munl-
* ^tado. del diez por clcn-
^lugresos para gastos sani-
¡A E C S E M A o H E R P E 
» m e , la sama, la irri ta-
d l a piel en forma de esca-
NL E V A S INDUSTRLAS 
Ayer se han dado de alta las 
siguientes Industriafi. desipués de 
pagar los arbitrios correspondien-
tes: 
Agustín Long, figón sin alcoho, 
r ~ « ' * w v ' " A U i m a a e  Ies en Menocal 20; Emilio Fernán-
i J t L esCOZor, la excor iac ión dez, café y confitería en Avenida de 
uran con L I C A R B O . Italia 13 2; Juan Regó Luge, bo. 
J ^ i a y cma máricamentí» ! deSa «1° laH^boles en Concha y 
^Safectadas B a ^ : „ i n f l í E^nna; Ramón López, tintorería en 
^ 5 . UajOSUinf lu- 11. Antonio Arias, tabacos 
y cigarros en Estrada Palma 27; 
Concepción Vladés, café cantina, 
sin alcoholes en G . Carrillo 25; 
José Suárez. taller de zapatería sin 
---v«.v*aa. Bajosuinf lu-
^ ia piel ^ se s u a . 
<l>as v dp?01letersa- L a s m a n -
X h eCt0S de ^ Piel desa-
l í e t e 8 ? ^ 0 1 1 P o r o s a . 
^ v a k b o hace desaparecer raOt0r> 47: francisco Rodri 
¿ f s las enfermedades de 1» s n e z ' bodesa en 8 y 15: y 
06 l a Compañía, comisionistas con mués . 
tras en G . Suárez 59 y R . Pradic-
ke. Idem en Oficios 18. 
L a única baja registrada fué la 
del señor Emilio F . Horta, Boli. 
var 25, casa de huespedes. 
Pídalo u s t e d a s u f a r m a -
T : ^ o r a mismo. 
t s UN R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . J 
t L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
Odsrutt 
ĵ _Coti todo y 
ttÍS>£' ^ríinea08.,*4613-1110» científico» moderno», SO.000 raettos de 
4« 1 T0, P-O-7006 de Sport. Para, pacientes de _ a-'nbo8_ sexos. 
F u s i l a m i e n t o d e l E m p e r a d o r 
M a x i m i l i a n o 
(Junio 19, 
L a cosa fué que algunos 
mejicanos connotados quisie-
ron tener emperador, y el ar-
chiduque Maximiliano de Aus-
tria resul tó elegido para h a -
cerse cargo de la apetitosa bo-
tellona cosa que a c e p t ó con 
sumo gusto y fina voluntad, 
igual que har ía yo si me lla-
maran para ocupar un pues-
to as í . 
E n lo que estuvo mal Maxi-
miliano, fué en querer seguir 
aferrado al puesto, pues yo en 
su lugar, viendo que la mayo-
ría no estaba conforme con-
migo, me hubiese vuelto a C u -
ba, exigiendo, eso s í , que me 
pagasen el viaje de vuelta. 
Por no hacerlo as í , s u c e d i ó 
1 8 6 7 ) 
que, cuando las fuerzas fran-
cesas que lo apoyaban, se re-
tiraron, tr iunfó la revo luc ión 
y c a y ó prisionero, siendo sen-
tenciado a muerte en menos 
tiempo del que se tarda en to-
mar un chocolate de L a Glo-
ria. 
L a sentencia se cumpl ió el 
19 de Junio del a ñ o 1867 for-
mando el cuadro cuatro mil 
hombres al mando del general 
don Jesús D í a z de León. 
De como se llevan a cabo 
esas ejecuciones y a está is a l 
tanto todos. Se ponen los sen-
tenciados al frente del piquete 
encargado de disparar, dispa-
ra é s te y termina todo. 
Con que. . . ; co lor ín colo-
r a o . . . 
Nnestros bombones de rrutas son. 
los más deliciosos. Las materias 
primas que empleamos están selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
B O N S t R R A T E No. 4ft. C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 
 1 a | 
1 — J 
* ' S I S E V A A V I A J A R 
No piense que comprará d^nde usted se dirija más barato que 
en la P E L E T E R I A "BROADWAY". 
Aproveche antes de marcharse nuestra Venta Especial de Ve-
rano . 
Zapatos de Señoras y Señoritas, desde 50 centavos. 
Zapatos de Niños, de todos tamaños, desde 25 centavos. 
Zapatos de Caballeros y Jóvenes, desde $1 .50. 
Baúles de todas clases. Maletas de Cuero y Fibra. Maletines 
de todos tamaños,. Carteras para documentos. 
Calzado Basket Ball a $1.50. 
P R E C I O S DESCOMUNALLS 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
9 9 
( L A MAYOR D E L MUNDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN J O S E 
E N G L I S H S P O K E N . T E L E F O N O M-5874 
D O L O R E S DE CABEZA CAUSA- B E B A 
DOS POR R E S F R I A D O S r 1/3 A l l H A A I I M T 
El L A X A T I V O BROMO QUININA h V j Q r a = I j f l l i H A I 
alivia el dolor de cabeza curando el I t i m i l U n U I I H I 
Resfriado. Es un remedio eficaz y! ca mas eficaz agua deregim.n 
probado. La firma de E . W- , A L POR MAYOR 
G R O V E se halla en cada cajita. j D R O G U E R I A " S A R R A " 
Oficina elascoain 96 ono A-3:83 




Se remite al inte-
rior enviando 30 
centavos para 
franqueo. 
Zapatos de charol para 
etiqueta 
arin-1 de tnod 
E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s d e s e a q u e l a s e m p r e -
s a s f e r r o v i a r i a s c u m p l a n s u s 
i t i n e r a r i o s p u n t u a l m e n t e 
E l eefior Secretario de Obras 
Públicas, en su carácter de Pre-
sidente de la Comisión de Ferro-
carriles, se ha dirigido a los Se-
cretarios de Gobernación y de Jus. 
ticia, señalándoles que ía mayor 
i parte de las empresas ferroviarias 
i no están cumpliendo en la actua-
jlidad los itinerarios aprobados por 
| la Comisión de Ferrocarriles, y 
dados a conocer por avisos coloca, 
dos en los andenes de las estacio-
nes y oficinas de dichas empresas. 
Con la falta en el cumplimiento 
de sus itinerarios intrigen el ar_ 
tículo primero, capítulo 12 de la 
Orden Militar número 34 de 1902. 
E l doctor Céspedes, pide la coo-
peración de los secretarios menclo, 
nados, cumpliendo lo estipulado en 
el artículo' 37, capítulo segundo de 
la citada Orden Militar, que 1c con-
fiere el derecho de Interesar el apo, 
yo de los Secretarlos de Goberna-
ción y Justicia para obligar a las 
empresas al cumplimiento de . la 
Ley. 
C e n t r o d e l a P r o p i e d a d 
U r b a n a 
OBRAS PURLIOAS P A R A LOS 
P U E B L O S D E SANTA CRUZ Y 
GUADL1RO. EN L A PROVINCL^ 
1>E CAMAGUEY 
E n la mañana de ayer visitó al 
señor Secretario de Obras Públicas, 
el Representante a la Cámara por 
la Provincia de Camagüey, señor 
Juan Cabrera, quien se interesó a 
nombre de las autoridades, comer-
ciantes, industriales y vecinos de 
los pueblos de Santa Cruz y Guai-
maro, en esa Provincia, a fin de 
que |se inoluyjan algunas obras 
públicas de urgente necesidad en 
el plan general de Obras Públicas, 
como son el Acueducto y construc 
oión de un Hospital para Santa 
Cruz del Sur, y un nuevo Hospital 
y conslrucción de la Casa Ayunta-
miento de Guáimaro. 
E l •doctor Céspedes Ja oíreoió 
al señor Cabrera enviar su petición 
a] Senado de la República, para 
que al redactarse el Proyecto Ge, 
neral, se tomen en consideración 
estas obras. 
COMISION D E URBANIZACION 1 
E n la tarde del miércoles se reu-
nió la Comisión de Urbanización, 
para dar posesión a los miembros 
de dicha Comisión y cambiar* Im-
presiones sobre el programa que 
habrá de desarrollarse durante el 
actual período. 
Se trató, extensamente, de los 
proyectos de Obra§ Pñbllcas del ac-
tual Gobierno, conviniéndose en 
que, no obstante el aspecto gene-
ral del plan que parece inspirado 
en el deseo de realizar grandes me-
joras, adolece de grabes inconve-
nientes, sin duda por haberse pla-
neado muy festinadamente, no de-
dicando a cada aspecto del proble-
ma to<3o el tiempo necesario para 
perfeccionar el plan, previendo en 
cada caso sus consecuencias. 
E n vista de la trascendencV que 
tiene el proyecto y de la posibili-
dad de que prevalezca con todos 
los defectos de que adolece, por el 
interés demostrado por el Gobier-
no, no obstante la falta de unani-
midad con que fué aceptado por el 
Consejo de Secretarios, se acordó 
recomendar el estudio del proyec-
to para tomar acuerdos en una pró-
xima reunión. 
" Q u é B u e n o E s E l A b a n i c o P a r a 
D i s i m u l a r L o s R o b o r e s " 
LAS niñas llamadas ruborosas por antonomasia, no lo son, mien-tras son NIÑAS, pues la inocencia no se ruboriza; sólo cuando dejan de serlo tienen los Primeros Rubores, fuertes, misteriosos, 
que asustan y sobrecogen a la jovencita con fenómenos nuevos. 
Entonces la Naturaleza la prepara para su sublime misión maternal, a 
veces con gran aparato de dolor, sacrificios y sangre. La madre es 
la llamada a guiarla en este trance, que puede ser funesto para l a -
salud de la chica, si no tiene los confortantes a propósito. 
CARDUI es el tónico fabricado especialmente para la mujer f 
incipiente, tiene la virtud de reforzar sus órganos propios, de regu-
larizar el sistema nervioso, y por tanto hacer que sus primeras 
funciones mensuales se verifiquen suavemente, sin detenciones m. 
superfluidades. 
No reciba nida. si no e? el CarduL Todis Uí fannicias lo vetidea. So îdteno» et 
uíüisimo folleto •Tritamiento Casero". U. S. A, CORPORATION, Chartanooga. 
Tenn.. E. U. A.: Habana. Cuba; México. D. F.; Barranqmlla. Colombia. 
CS-« 
G R A T A V I S I T A 
Ayer nos visitaron el doctor Car-
los F . Calzada, presidente de la 
nueva sociedad asturiana "Natu-
rales del Concejo de Navla:" el se-
ñor Francisco Fernández, vice pre-
sidente; y el señor José Ramallo 
Boello. Dichos señores componían 
la Comisión designada por la Di-
rectiva de dicha sociedad, para sa-
F e d e r a c i ó n d e e s t u d i a n t e s d e S e r á m a ñ a n a e l a l m u e r z o a l 
i a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a S u b s e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n CITACION 
Se ruega a todos los miembros de 
la Federación de Estudiantes de la 
Universidad do la Habana, se slr-, 
van concurrir a la reunión el vier-
nes 19 a las dos de la tarde en el 
local de la Asociación de Letras y 
Ciencias. 
Universidad. 18 de Junio de 1925 
Vto. Bno. Armando A . Sánchez, 
Presidente.—Antonio Martínez, Se-, 
ludar a nuestro director, por ser I cretarlo, 
PAKA E L C R U C E D E ATAS SO-
B R E E l i P U E N T E E L E V A D O E N 
SAN F E L I P E 
Nuevamente visitó al señor Se. 
cretarlo de Obras Públicas, la Co-
misión de Colonos procedente del 
Central Miranda, ubicado en. la 
Provincia de Oriente, acompañado 
del Administrador de ese Ingenio 
señor J . A . Aikell, de los colonos 
señores A- Díaz. J . A. Taquechel, 
Félix del fPrado y el Ingeniero 
Rafael Genó. 
Esta comisión que era presidida 
por el Representante a la Cámara 
señor Ramón León, se Interesó nue. 
vamente cerca del doctor Céspedes, 
para que interese de la Ootnpa-
ñía Cuban Company que autorice 
el cruce de vías por el puente ele. 
vado que ha construido el Central 
Miranda en el kilómetro 502 de 
San Felipe. 
Después de un amplio cambio de ! 
impresiones se convino visitar al \ 
Administrador General del Ferro-
carril de la Cuban Company, para 
darle cuenta de esta solicitud de 
los colonos de Orlente y pedirle el 
permiso correspondiente. 
Orden del día: sustitución de 
algunos delegados estudiantes ante 
la Asamblea Universitaria. 
R C E i T E = C i N C 0 - M ( \ N O 
¡sMRQUiNASwCOSER^ 
mMouínaSm w m * BRÍLLO a 
ESCRfBÍR. METAIISV 
: E v i t a m a d e r a , 
o x í d o — . L u b r i c a . 
I O c t i . SARRA'. 
BuenaíFarmacías ^Ferreterías 
S A L U D 
La mujerque vlveal aire libre conócela gloria da la salud perfecta. Toda mujer l 
debe Wber que,para la higiene interna, 
parala limpieza interior del organismo, 
debe usar el mejor laxante: 
flüEYOS A L A M B I Q U E S 
ptr» DESTILAR 7 RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, etc. 
DERBT m m 
oantTKucncK 
75, ral da Thiátrt. 
P A R I S 
GUIA PRACTICA del Distllidar U AGUARDIENTES. 
ESENCIAS, itc. MANUAL del fibriuntt di BOI 
y TARIFA ILUSTRADA e-,i|3oj jn^ft 
G A S E N E L E S T O M A G O E S 
P E U G R O S O 
Rscoailenda Uso Diarlo de Magnesia 
para Vencer esta Afición Causada 
por Fermentación de los Ali-
mentos e Indigestión Acida 
Gas y aire en el estómago, acom-
pañados de ese lleno o sensación de 
hinchazón que viene después dé las 
comidas, son evidencias casi Inequí-
vocas de la presencia de excesivo áci-
do hidroclórlco en el estómago, el 
cual cria lo que se llama indigestión 
áclda. 
Estómagos ácidos son peligrosos 
porque el ácido en demasía irrita las 
delicadas paredes del estómago v con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago 
de carácter serio. E l alimento se fer 
menta y se agria, creando el gas ofen 
slvo que ensancha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos internos vitales y con fre-
cuencia afectando el corazón. 
El peor desatino que puede come-
terse es descuidar tal seria condi-
ción o tratarla con ayuda de diges-
¡ tlvos ordinarios, los cuales no tienen 
efecto de neutralización en los áci-
dos del estómago. En lugar de ha-
cer esto, consígase con un droguista 
unas cuantas onzas de Magnesia Bi-
surada y tome después de las comi-
das una cucharadlta de ella disuelta 
en un cuarto de vaso de agua. Esto 
hará que inmeditamente arroje fuera 
del cuerpo los gases, aire o hincha-
zón; armoniza el estómago, neutrali-
za el exceso de ácido y previene su 
formación sin dolores o molestia. 
Magnesia Blsurada en polvo o en for 
ma de pastillas— nunca en forma de 
liquido o leche—es inofensiva al es 
tómago, es muy barata y la mejor 
forma de magnesia para usos del es-
tómago. La usan miles de personas 
que hoy saborean sus comidas sin el 
menor temor de indigestión. Magnesia 
Bisurada se vende en toda slas dro-
guerías y boticas. 
alt. 
socio de la misma, y dignificarle su 
agradecimiento por la cooperación 
que el DIARIO ha venido prestan-
do a la nueva Institución astu-
riana . 
No encontrándose aquf el doc-
tor José I . RIvero. fueron recibi-
dos por nuestro estimado compa-
ñero Mariano Miguel, con quien 
departieron afectuosamente soQ>re 
el objeto de su visita. 
E l señor Ramallo. aprovechó la 
visita para significar, también, la 
gratitud de la Directiva de la Ju-
ventud Progresista de Villayón, de 
la que es miembro entusiasta y la-
borioso, por Idénticos motivos que 
lo hacían los Naturales del Con-
cejo de Navía . 
Agradecemos fn nombre del L,AO w k i / \ i «jk/*í? 
doctor RIvero la deferencia de que deberían estar medianamente gor» 
fué objetu, y las frases laúdate- das y criar grasa a medida que la 
rías que tuvieron para este perió-1 consumen. Lascriaturasdelgadas, 
dic0 y para sus redactores. , auncuandolleguenalaedaddelSo 
20 años , corren peligro de contraer 
la tuberculosis u otra enfermedad 
agotante. E s una cosa espantosa 
cuando reflexionamos sobre el n ú -
mero de criaturas do ambos sexos 
que mueren por mala as imi lac ión 
de sus alimentos. E l alimento, 
aunque se tome en abundancia, 
no los nutre, no cría grasa n i im-
parto fuerzas. Para evitar este 
mal, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los s impá-
ticos muchachos y muchachas que 
principian a mirar al mundo con 
ojos llenos de esperanza y ambi-
c i ó n , debe siempre emplearse la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E . 
S u éx i to es cosa decidida y resuel-
ta. Miles de personas le deben su 
•El que suscribe médico cirujano vida y salud. E s tan sabrosa como 
Municipal v forense de este tér-
mino: 
Certflflca: Que la preparación 
terapéutica conocida con el nombre 
de "Grippol" y preparada por el 
farmacéutico Dr. Arturo C . Bos-
que, es una preparación buena y de 
eficaz servicio en todas las afee' 
cienes Bronco-Pulmonares, ,y 
justificar lo antedicho debo 
que el vecino de esto pueblo 
Justo Oporto, padecía desde 
mucho tiempo una fuerte Bronqul 
tls con todos sus trastornos y 
habiendo tomado sólo cuatro 
eos, se curó completamente. Y para 
que el Dr. A . C . Bosque, haga el 
uso que más le convenga, expido la 
presente en Candelaria 
de Pinar del Rio) a 14 
bre de 1923. 
( F d ? - L D r y ícen,c 0- ^ n é n / l e * en ia8 enfermedades de la infan-
E l Grippol' es una excelente 
medicación en el tratamiento de la*c.ia' 
grippe, tos. catarros, bronquitis, la- Bis. L a original y genuinaPrepa-
ringitis y en general en todas las ración de Wampole, es hecha so-
afecciones del aparato respiratorio. lamente por Henry K . Wampole 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
Mañana, sábado, a lea doce del 
día, tendrá efecto en .'el Hotel te -
légrafo, el almuerzo^ homenaje' aj 
subsecretario de Gobernación/doc-
tor Juan Antonio Vázquez Bello, 
organizado por sus amigos y com-
pañeros de las aulas universitarias. 
Entre otras personalidades, asis-
tirán al acto el presidente del-Se-
nado, doctor Clemeute;/V:ázquéz: Be-
llo; el secretarlo de .<JobernacJ6n, 
los subsecretarios de Hacienda e 
Instrucción Pública, el interventor 
general de la República, el. direc-
tor de Comunicaciones con todo el 
alto personal de dichardependeücia. 
Asistirá, también, toda la repre-
sentación liberal d© Santa Claxa en 
la Cámara de Representantes ^ 
Y a e s t a a l a v e n t a " E l L i b r o 
d e C u b a " 





l a miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto y Extracto Flu ido 
de Cerezo Silvestre. P a r a la repo-
s ic ión de n i ñ o s pá l idos , raquít icos 
y demacrados, especialmente los 
que sufren de Anemia, Escrófu la , 
Raquitismo y Enfermedades de los 
Huesos y la Sangre, nada hay tan 
que bueno como nuestra preparación. 
" E l D r . J . L e - R o y y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas , de la Habana, 
( Provincia dice; ' * £ ! eabor agradable de 1» 
do Novicm- Preparac ión do Wampole la hace 
nna medicina de inestimable valor 
s   l  i
Eficaz desde la primera do-
ld-19 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profesor de la Facultad d« Medicina, 
Vías OigwtlTas (Ki: elusivamente) 
SAW LAZAXO 268, DE 4 A 6 
Lunes. Miércoles, Viernes 
& Cía. , I n c . , de Filadelfia, E . U . 
de A . , y l l é v a l a firma de l a casa y 
marca de fábrica. Cualquier otra 
preparación aná loga , no importa 
por quien esté hecha, es una imila-
c ión de dudoso valor. De venta 
en todas las Boticas y Droguer ías . 
Desde el día 19 de mayo último, 
en que se entregó al-.ilustre -Gcae-
rnl Machado el primer ejemplar de 
esta grandiosa obra, xiuedó -puesto 
a la venta tan (hermoso, .libro.-t í E 
En " E l Libro de Cuba" encon-
trará ust-Ml todo lo «OMe; signifique 
prestigios y poderío: para Cuba, 
tinto en el orden soeda;!, como el 
industrial o económico. 
Crlaboran en la obra, realíán-
dola con sus magníficos trabajos li-
terarios o históricos, de créncia o 
de arte., de industria o dé comercio, 
do banca o de seguros, y así suce-
sivamente, firmas tan prestigiosas 
como la dej eminente -tribuno don 
Rafael Montoro, FyVcljp. R. Lendi^n. 
Enrique Hernández CaTtaya, Rami-
ro Guerra, Salvador . Masslp,; Euj&u-
bio Hernándc?. Emilio Roig de 
Leuchscnricg, 'Néstor . Carbonell, 
Emeterio S. Santovenia,:Alfredo Za-
yas y Alfonso, Rafael Martínez Or-
tiz, Jesús María Barraqué, Antonio 
Sánchez de Bustamaité. . José.-Ma-
nuel Cortina, el gran..filósofo. Enr i -
que José Varona y otras tantas que 
harían Interminable efita. relación. 
" E l Libro de Cuba" -contiena mi-
les de grabados de bellezas natu-
rales, de monumentos.:? edlfldíos 
suntuosos, de Clubs, Casinos, So-
ciedades. Teatros, Iglesias. Residen-
cias de .lujo. Hospitales,. Plaza* Pú-
biims. Granjas Agrícolas, Colegios, 
del Ejército y Marina; .de nuestros 
grandes hombres, de nuestros hé-
roes, mártires y prscnrsores d « ja 
Independencia, y de todó cuanto 
dignifique belleza, -vida,. JabariOsl-
dad y patriotismo. 
Dichos grabados en númerro apro-
ximado de 3,000 (tres mií) cons-
truyen dentro de tan e grandiosa 
obra, el más bello exponente 4e lo 
(jue es Cuba, en todos;, Joe órdeaes. 
b'rvlendo además de complemento 
para ilustrar Jss páginas literaria* 
do tan monumental obra de propa-
ganda nacional. 
SI usted no ha visto este Itbro 
cumbre procúrelo y .adquiera un 
templar, que no sólo I j seuvlrá'dn 
regocijo y de enseñanza, sIno:.<ine 
Vi podrá legar a eus hlios en la se-
guridad de que con eHo loa ins-
truye y los preparar^_nara amar y 
defender a su pafria-
' Bl Libro de Cuba" w encuen-
tra a la venta en las librerías de 
Wilson- Cervantes, Minerva y.AJbe-
¡ la. y en las oficina? del Comité Eje-
cutivo Editor: Manzana de Gómez 
| l:27. 
1 Precio del ejemplar: $50.00. Bfl-
cuademado a gran lujo. 
E M P L A S T O 
M O N O P O L I S 
D E J O S E G R I S I 
Premiado con 9 Medallas de Ore. 
Más de 50 años de éxi tos constantes. 
E L M E J O R R E M E D I O P A R A C U R A R 
H e r i d a s . T u m o r e s . L l a g a s , U l c e r a s * 
G r a n o s . G o l p e s . U ñ e r o s , Q u e m a d u r a s 
y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s de l a P i e l 
E X U A U D . E L L E G I T I M O 
De venta en todas las Droguerías y Boticas 
D E P O S I T O G E N E R A L 
6a. CALLE DEL AYUNTAMIENTO 1 15 México. D . F . 
T 
SIN SER LA MAYOR, E S LA MEJOR P E L E T E R I A 
B E L A S C O A I N 8 3 - 8 5 
[CASI ESQUINA A SAN JOSE] 
M E N E N D E Z Y C I A , 
3 ^ 
Aquí se ve la for-
ma, pero la cali-
dad hay que verla 
personalmente. 
B o n tes m o d e l o » c o n e l á s t i c o y hebi l la de mostaci l la 
0 — - — - - j -
3 5 P 
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A L U S I O N E S P E R S O N A L E S 
(Por Angelo P A T R I ) 
Muchas pefrsonas. perfectamente 
educadas que temblarían ante la 
Idea de hacer la más leve alusión 
personal a un adulto, no sienten el 
menor escrúpulo en decir a un ado. 
leacente o a un niño cuanto se les 
viene a la baca. E s todavía un 
misterio por qué esas gentes han de 
oroer que los niños, mucho * más 
sensitlvcs que los adultos y tan 
susceptibles como éstos, son blan-
cos propicios para sus actitudes y 
mordacidades personales. 
—¿Qué pasa? ¡Te he dicho que 
no quiero que metas esas narices 
de tomate que Dios te ha dado, en 
mis cosas particulares! ¿Has oido? 
—Tal fué la elegante acotación he. 
cha por una elegante dama a su 
sobrinita, que acababa de tomar en-
tre sus manos un puñado de cartas 
que había sobre la mesa. 
ilnevitablemeiite, surje la declara-
ción de guerra. 
«—¡Si mi nariz es de tomate, la 
tuya, es de pimiento! ¿sabes? Tú no 
Puedes hablar de narices. . . me pa 
rece que la tuya no se asemeja gran 
cosa a la de la Venus de Milo. . . 
que digamos.. , jvaya! . . . además, 
si me sigues molestando, se lo voy 
a decir a papá. . . ¡ya lo creo que 
se lo diré! 
Otro "caso": 
—Verdaderamente, Juanita. Tie-
nes un modo de andar terrible. 
Quizás no puedas remediarlo. Núes 
tra familia nunca supo caminar 
¡pero lo que es la t u y a . , . ! ¡ca_ 
mina con gracia, niña! ¿por qué 
te has de empeñar en parecerte a 
los gansos? 
¿Qué espíritu juvenil recibiría 
EJ otro día he oido a Lollta que 
estaba hablando de tí y si supie-
ras lo que decía tendrías más cui-
dado con tus alardes e impertinen-
c i a s . . . |6Í s e ñ o r ! . . . porque tam-
bién las demás sabemos vestir, y 
arreglamos, y gustar, y ser 
"chic". . . ¡Habrase visto mujer de 
más pretensiones! Si me áá. la 
gana, andaré con más gracia que 
tú ¡tú eres la que parece un pavo 
con ese "camlnaito" que te gastas! 
Tuvo que intervenir la mamá y. 
abierto un paréntesis, ya que no 
una tregua, en las hostilidaxies, la 
más joven de las dos rivales esta-
lló de nuevo. 
— ¡O la obligas a que se absten-
ga de hacer alusiones personales, 
mamá, o no le vuelvo a dirigir la 
palabra en toda mi vida! 
"¡Bah! ¡Chiquilladas, tonterías" 
suele decir para sí el grave y se-
reno adulto encogiendo con frial-
dad un hombro indiferente y tor-
pe. 
— ¡ B a s t ó , bastó ya! —exclamó la 
mamá— Teresa es tu tía y. como 
tal, tienes que hablarle y respetar-
la, ¡no faltaba más sino que ahora 
vinieses a traer tú la semilla de 
la discordia a esta casa! 
Y la equivocada idea de que los 
adolescentes no tienen dignidad y 
olvidan pronto esas "tonterías 
triunfa por millonésima vez. 
Orasísimo error. ¡La adolescencia, 
y la infancia misma, tienen una 
memoria prodigiosa donde se acu. 
muían todas las emociones y ocu-
renclas de la vida cuotidiana. Cuan 
to menor sea el número de cicatri. 
ees o lesiones dejadas en la mente 
tal sarcasmo sin sentir en las venas ¡ del niño, mejor para él y para los 
un sagrado fuego de rebeldía? ¡No 
el de Juanita, vive IDios! Y allá 
arremetió la muchachita contra su 
tía política si no con la gracia y 
airosidad de una ateneísta, sí con 
el vigor y acometividad de una mo-
derna amazona. . . 
—Tú crees que porque vas a to. 
dos los bailes y tienes hecho un 
idiota a ese tipo ridículo de Guardí-
nez, que dicho sea de paso jamás 
podrá hacerte feliz, ya eres el pri-
mor premio de belleza de la casa. 
Pues te voy a decir ahora mismo 
que estás tontamente equivocada. 
que le rodean. E l sufrimiento de 
la juventud es mucho más intenso 
que el de la adultez, aunque mu-
ohos crean lo contrario, y no cabe 
duda de que harto sufre ya con los 
procesos de modelación y rectifi-
cación a que se le, someten para 
contrarrestar los factores artificia-
les que hoy se interponen en la for 
mación lógica del hombre y su ca-
rácter. 
Las alusiones personales duelen 
mucho y son una desgracia que 
mancha el límpido cristal de la 
edad feliz. 
D E H A C I E N D A 
CUESTION D E C O M P E T E N C I A 
E l secretario de Hacienda ha 
pedido los antecedentes del caso 
para resolver la competencia de ju-
risdicción entre el capitán del j)uer 
tp y el administrador de la Adua-
na de la Habana, sobre el puerto 
y el litoral-
INVESTIGACION 
Cos motivo de las denuncias pre-
sentadas sobre fraudes en sellos de 
correos j telégrafos, el secretario 
de Hacienda ha des l iado al em-
pleado señor Cárdenas, para que 
conjuntamente con los tres inspec-
tores nombrados por el director de 
Comunicaciones, practiquen la co-
rrespondiente investigación. 
lier, que pasará a ocupar su plaz|i 
titular en la mencionada depen-
dencia . 
C E S A N T E S 
Ha sido declarado cesante el se-
ñor José M. Soravilla, en el car-
go de jefe de Administración de 
quinta clase, administrador de la 
Aduana de Nuevit*». 
—También ha sido declarado ce-
sante el señor Santiago Ledo, en el 
cargo de Jefe de Administración de 
quinta clase —'personal del Depar-
tamento de Inmigración— desig-
nando en su lugar al señor Ma-
nuel Hernández Pérez. 
L A IMPORTACION D E L P E -
T R O L E O 
E l abogado de la compañía Sin-
clair Oil C9. doctó? Brito, se entre-
vistó ayer con el secretario de Ha-
cienda, para brindarle cuantos da-
tos y antecedentes le sean necesa-
rios sobre la importación de petró-
leo por la compañía que represen-
ta, para las distintas fábricas e in-
dustrias de este pa í s . s 
V I S I T A D E C O R T E S L 1 
Una Comisión de hacendados y 
colonos estuvo ayer a saludar y 
ofrecer sus respetos al secretario 
de Hacienda. 
NUEVO J E F E D E L A C A S I L L A 
D E P A S A J E R O S 
Por Decreto presidencial ha sido 
nombrado el señor Arturo Ruiz Me-
sa, Jefe de Administración de pri-
mera clase, jefe de vistas de la 
/¿cíuana de la Habana con el haber 
anual de tres mil seiscientos pesos. 
Y en 1» tarde de ayer, por De-
creto del secretarlo de H á d e n l a , 
ha sido de^nado el señor Ruiz 
Mesa para desempeñar el cargo 
jefe de la Casilla de Pasajeros de 
la Aduana de este puerto, en lu-
gar del señor Rogelio M . Bomba-
Si L e Merece Carino 
Su N iño E s Acreedor 
A l Mejor Talco 
No tolo inhumano tino peli-
groso es el dejar llorar al niño 
•in tratar de darle alivio. Su 
delicado cutis es con frecuen-
«'« el origen. Si la próxima 
véz qUe llore, sin causa apa-
rente, extiende Ud. sobre su 
cuerpecho una capa liberal de 
T*lco Mennen. probablemente 
llanto cesará en breve. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado el señor José 
Pitari, Jefe de Administración de 
quinta clase de la Dirección Gene-
ral de la Lotería Nacional, en lu-
gar del señor Evelio Pérez Briftas. 
que renunció el pargo. 
— H a sido nombradcT el señor 
Santiago Ledo, oficial clase quin-
ta de la Sección de Rentas Terres-
tres con el haber anual de mil 
ochocientos pesos. 
— H a sido nombrado el señor 
^iiil^rmo Arrebola, jefe de Admi 
nistración do quinta clase, admi 
nistrador de la Aduana do Nue 
vitas. 
— H a sido nombrado el señor 
Elpldio Bacallao, vista de la Adua 
na do Nuevitas, con destino a Pun-
ta Pastelillos, en lugar del señor 
José Salabarría, cuyos servicios se 
dan por terminados. 
— H a sido nombrado el señor 
Julián Trujillo y Martínez, vlgl 
lante de la policía del puerto, en 
lugar de Florentino Barrete, que 
ha si<Jo declarado cesante. 
I N S P E C T O R E S D E L E M P R E S -
T I T O 
Han sido nombrados inspectores 
del impuesto del empréstito los se-
ñores Manuel Bacallao y Calixto 
Cruz. 
t SIN E F E C T O 
Ha sido dejado sin efecto el 
nombramiento del señor Alfonso 
Castillo, inspector de la Aduana de 
Sagua la Grande, nombrándose en 
su lugar al señor Nicolás Molina. 
También ha sido nombrado ins-
pector de la propia Aduana ei se-
ñor Juan González Olivares, en la 
vacante por ascenso, del señor Ge-
rardo Barrera. 
S E R V I C I O S TERMINADOS 
Han sido declarados terminados 
los servicios del señor Arturo 
Agrámente Carvajal en el cargo de 
guarda almacén de la Aduana de 
Xuevitas, con destino a Punta de 
Pastelillos, numbrándose en su lu-
gar al señor Antonio Anglada 
Torreé-
>L4.S N O M B R O H E N T O S 
Ha sido nombrado inspector com 
probador de la Sección de Rentas 
Terrestres el señor Alfredo Veliz 
Muñoz. 
Ha sido, también, nombrado el 
señor Rodolfo San Pedro, oficial 
clase primera, con el haber anual 
de mil pesos, del Distrito y Zona 
Fiscal de Sancti Spírltus, por ce-
nntía del señor Tomás Díaz de Vi-
llegas . 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G l T A l r 
¿xa: 
V e l o l a r g o y h e r m o s o 
C o n s é r v e l o ! 
IO S p e i n e s H E R C U L E S c o n s e r v a n e l p e l o 
p o r q u e n o a b s o r b e n 
g r a s a s é i m p u r e z a s q u e 
p e r j u d i c a n e l c u e r o c a b e -
l l u d o . P í d a l o s — t o d a s l a s 
t i e n d a s l o s v e n d e n . 
A M E R I C A N H A R D R U B B E R C O . 
A p a r t a d o 2 0 9 8 
H a b a n a 
/ H E R C U L E S 
/ P B ^ D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
S j L ^ V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s a h H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y f u e r z a . — P A R I S * 
U N O S T R E S M I L I N D I V I D U O S C A L I F I C A D O S D E 
N O D E S E A B L E S E N P O L O N I A Y E X P U L S A D O S D E 
A Q U E L T E R R I T O R I O , T R A T A N D E V E N I R A C U B A 
Los expulsados tienen pasaportes b ú l g a r o s , aunque se 
sabe que son nativos de Rus ia , y por las autoridades 
de inmigrac ión se trata de impedir su desembarco 
E L A L F O X S O X H I 
• Prooedonte ae Vj^raoirua HegO 
ayer al medio día «1 vapor espa-
ñol Alfonso X I I I que trajo carga 
general, 77 paeajeiros para la Ha-
bana y "167 pasajeros d© tránsito 
para España. 
Llegaron en este vapor los se. 
ñores M . Valcároel, Amparo Fe-
rreiro, Hortensia Lófpez, Catallno 
Bacar, Juan Reid ,Agapito Bertrán, 
O. Fallán, Adolfo Morlano, Joe^ 
Alvarez, Angelina M. de Moseno, 
Carlota d ela Garza, Cheriz Vallen-
tín y Oscar Daves. 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Por la Ruta de la Florida y en 
el vapor americano Cuba, llegaron 
ayer 45 pasajeros entre ellos loe 
señores paniel Ross, Roberto Rei-
gtades, lEniríque I>5p^z, Femaqado 
Molina, José T . Silva, Pedro Mo. 
ralea, William Almosque y Manuel 
Revilla. 
MR. S A U X D E R S 
E n «1 ferry Henry M. Flagle», 
l legó ayer el Vice-presidente y Ad-
ministrador General de la Penin 
sular Occidental S. S, Co.. Mr. 
Paoul Saunders. 
INDIVEDrOS X O D E S E A B L E S 
E l comisionado de Inmigración 
ha recibido Informes de que por el 
Gobierno de Polonia se han decre-
tado unas tres mil expulsiones de 
individuos declarados no deseables, 
y que según los informes de Ion 
cónsulee cubanos esos individuofl 
guiados por agentes de pasajeros 
están siendo dirigidos hacia Ouba 
lo que se avisa a fin de que se im. 
pida el desembarco en esta repn-
blioa de esos individuos. 
Según la aludida comunicación, 
3os txpuPiaados Cieñen 'pasaportes 
búlgaros, pero «illos son nativos de 
Rusia. 
De esta comunicaotón iba tomado 
buena nota el doctor Hernánder pa. 
ra rechazar a los que traten de en-
trar en Cuba de manera fraudulen-
ta. 
E L CADIZ 
Con carga general y numerosos 
pasajeros salió ayer tarde para Ca-
narias y puertos del Mediterráneo 
el vapor español Cádiz. 
P A R A CLAN" A R I A S 
E l próximo barco qne zarpará 
para puertos de Canarias íes el 
holandés Maasdam, que llevará un 
gran número de pasajeros nativos 
de dichas islas que ya tienen se. 
parados loa pasajes por terminar 
para esa fecha sus labores en las 
distintas afincas azucararas de 3a 
república. 
L A PAUIüNE M. MOSHER 
E l velero americano de ese nom-
bre llegó ayer de Trujillo en las. 
tre. 
E L HDAM 
f^rocedente de (Roterdam, vía 
puertos del norte de España, lle-
gará hoy el vapor holandés Edam 
que trae carga general y 239 pa. 
sajeros. 
DON NARCISO MAGIA 
Por la ruta de la Florida embar. 
ca hoy en compañía de su 'distin-
guida esposa, nuestro respetable 
M ú s c u l o s A d o l o r i d o s 
MUSTBROLB es el remedio 
Indicado- para toda clase de do-
lores en los músculos y las 
articulaciones. Después de 
uno o dos 
f r o t a -
m i e ntos 
desapare-
ce el ma-





Moa tero le 
es un un-
gr U e n to 
c l a r o y 
blancuzco 
que con-
tiene como principal Ingre-
diente el aceite de mostaza. 
Se vende en todas las farma-
cias envasado en pomos y pe-
queños tubos. 
Mucho mejor qne un sinapismo. 
tWstrlbuldores para Cuba: 
BOQXTE & FBANCESOKX 
Edif.. Larrea. 302-306. Habana 
CON SU C A F E TOME -
L e c h e 
CON DEN S A DA MARCA 
F A V O R I T A 
- L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día I T : 
Angélica Fuentes, mestiza, de 
treinta y cinco años de «dad. San 
Francisco 7. Nefritis aguda. 
Arcadio Marquetti, de la raza 
asiática, de setenta y seis años de 
edad. Animas 13. Lesión orgánica 
del corazón. 
Teresa Baez, mestiza, de cua-
renta y ocho años de edad. Zan-
ja 107. Bronquitis crónica. 
Vicente Ferrera, de la raza blan-
ca, de cincuenta y un años de edad. 
Quinta de Dependientes. Nefritis1 
crónica. 
Gabriel Casáis, de la raza blan-
ca, de treinta y seis años de edad. 
Aguas de la bahía. Traumatismo. ] 
Emilia Manzano, de la raza blan 
ca, de veinte años de edad. Hos-
pital Calixto García. Eclampsia. 
Domingo Astriña, de la raza 
blanca, de ochenta y dos años de 
edad. Hospital Calixto García. Ul-
cera de la pierna. 
Florentino R . Valdés, de la ra-
za blanca, de . . .meses de nciado. 
Casa de Beneficencia. Bronco-neu-
monía . 
Amado López, de la raza blanca, 
d e . . . años de edad- Cueto, sin 
número. Suicidio por medio de ar-
ma de fuego. 
« f r i q u e G . Morales, de la raza 
blanca, de once meses de nacido. 
Serafina 24. Gastritis. 
Amado de los Cuetos, de la ra-
za blanca, de sesenta y nueve años 
de edad. Habana 210. Miocar-
ditis. 
Evelio Tejedor, mestizo, de cinco 
meses de nacido. Salud 86. Ente-
ro colitis». 
Luis García, de la raza blanca, 
de dos días de nacido. San Leo-
nardo 52. Tétanos . 
Juan Martínez, de la raza blan-
ca, de sesenta y nueve años de edad. 
Concordia 161. Ateroma cerebral. 
Angel Aguirre, mestizo, de die-
cinueve años de edad. Estévez 149. 
Homicidio por instrumento^ cortan-
te. 
Angel Jiménez, de la raza blan-
ca, de cuarenta y cuatro años de 
edad. Quinta Covadonga. Anemia. 
Juan R . Rodríguez, de la raza; 
blanca, de tres años de edad. Ha-j 
baña 86. Bronco-neumonía. 
Georgina Ribaig, de la raza blan 
ca, de tres años de edad. Hospital; 
Mercedes. Castro enteritis. 
Manuel Pérez, de la raza blanca, 
de cuarenta y ocho años de edad. 
Quinta L a Benéfica. Embolia ce-
rebral. 
Estela Díaz, mestiza, de dieci-
nueve meses de nacida. Municipio 
1, Enteritis, 
Manuel Carbonell, mestizo, 'de 
cuarenta y ocho años de edad. 
Antón Recio 88. Enfermedad or-
gánica del corazón. 
Carmen Díaz, de la raza blanca, 
de ochenta años de edad. San Gre-
gorio 2 . Grippe. 
Doroteo Reinóse, de la raza ne-
gra, de sesenta y ocho años da 
edad. Asilo de Ancianos, Arterlo 
esclerosis. 
Joaquina Fabré, de la raza blan-
ca, de ocho meses de nacido. Mi-
lagros 3. Enteritis. 
Amelia Castro, de la raza blan-
ca, de veintisiete días de nacida. 
Arroyo Naranjo, Debilidad congé-
nlta, 
María Morales, de la raza blan-
ca, de veintinueve años de edad. 
Hospital Municipal. Nefritis cró-
nica. . 
Amelia Carbonell, de la raza 
blanca, de cuarenta y seis aSns de 
edad. Chávez 1. Leai in caidíaca. 
L i M P i A - P Ü L E T O D O -
i n M * S f t P O M E X s a r r a 
H 8 C C M T A V O S . 
B O T * C A S = B O D E 6 A S 
amigo el señor don Narciso Maclá, 
Presidente de Honor del Casino E s 
pañol de la Habana. 
Les deseamos un feliz viaje. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va, 
peres: 
E l ferry Joseph R. Parrot. 
E l Inglés Ulua, para Nev York 
E l danés Belgien para Isabela 
de Sagua. 
E l inglés Laguna, para Liver-
pool. 
E L T A P T I 
Ocn arroz 'le la India l legó ayer 
el vapor inglés Tapti. 
E L K i ' P H I S S I A 
E l vapor alemán Kyphissia, lie. 
gó ayer tarde de Hamburgo con 
carga general. 
E n g o r d ó 1 5 L i b r a s 
e n T r e s M e s e s 
S I caso del Sr. Bachiller, vecino 
de la Habana, Cuba, calle Jesús 
María No. 118, es una prueba mas 
de que C A R N O L es un tratamiento 
sencillo para engordar. Lea lo que 
nos escribe la señora de Bachiller: 
"Me satisface manifestarles que te-
niendo a mi esposo muy delgado, 
hacía ya varios años, aunque comía 
mucho, me determiné, por recomenda-
ción de una amiga, a darle a tomar su 
maravilloso C A R N O L y en el breve 
plazo de 3 meses ha aumentado 15 
libras, lo cual me llena de satisfac-
ción," Muchas personas delgadas 
comen mucho pero no aumentan sus 
carnes, como sucedía al Sr. Bachiller, 
mientras que gentes robustas comen 
poco y continúan engordando. Los 
delgados continúan siendo delgados 
porque no asimilan sus alimentos. 
Todas las sustancias que para pro-
ducir carnes y gordura contienen 
estos alimentos permanecen en sus 
intestinos hasta que al fin son arro-
jados del cuerpo. L o que dichos del-
gados necesitan es algo que prepare 
tales sustancias que producen carne 
y gordura y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, 
asimiladas por el organismo y dis-
tribuidas por todo su cuerpo. Y para 
ésto es que se intenta C A R N O L , 
para ayudar a asimilar los alimentos, 
para que sirva de lazo de unión entre 
el comer y el engordar. Tomando 
una pastilla Carnol con cada comida, 
según las instrucciones que lleva cada 
pote, a menudo aumenta el peso de 
los delgados, como se lo aumentó al 
Sr. Bachiller. C A R N O L se vende en 
las boticas. T H E C A R N O L CO. , 32 
Union Square, New York. 
81 su Farmacia no vende CARXOI. 
le enviaremos un frasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de Jl.00. The Carnol 
Co. 32 Uni6n Square, D«9>to. DM.. New 
York. N. Y. 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio completo, G-an *• 
comidas y banquetes. Trocadero esquina Prado. •*16a 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Pe severancla. Elegancia, con* 
mero. Todas sus habitaciones con ba£ ¿ y teléfonos. "Jnrort y ^ j 
P E R L A DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfln. en la calle Amistad "Vo» 
132. Todas sus habitaciones con amp.ias y confortables ílendA i ^ » • 
tes atendidos con toda solicitud 0 l0" c::.-. 
Todas las habitaciones tienen bafio y servicio privado cont 
un magnifico ascensor. "taado coj 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baft̂ 01**" 
agua caliente a todas horas 
F L O R I D A 
De P. Morán y Co. E l más selecto hotel y restaurant de Cut» 
plitud, comodidad exquisito trato y gran confort. ^ 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos ono» 
tencla. Situado en lo m4s céntrico y elegante de la Habana Su"* 3 
Y servicios son completos., ' u ^Wort^ 
B R I S T O L 
De E . Alonso Traplello. Sltu<*ao en esan Kaiaei esquina a Am 
Hotel de mucha nombradla por au elegancia y confort y esmerado01*1*0 
clos. •trv; 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colñn. 
Este gran hotel es muy conocido avorablemente por sus ventalam 
sltivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de AmérieL 'S 
Servicio especial para banquetes. w' 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frenta al mar. Cómodas habliaclonea •« 
celentes comidas y esmerado servid*. 1 ex* 
SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlM 
200 habitaciones, baño y teléfono Av * comerciales. Precios módicos nida de Bélgica No. 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad callo O'Reilly esanlna Aguiar. h u* ^ 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlci 
sanitarios, baflo, ducha y con agua caliente y fría y teléfonos Restán' 
rant de primera. Precios reducidos, « 
MANHATTAN 
E l más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baflo d»n 
ticular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón frsir» 
al Parque Maceo. • --.i 
H O T E L HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-BOIO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresen 
Precios muy módicos. Segundo González, Propietario. 
E l m é d i c o l e d i r á . • . 
• 
LAS operaciones son con P i n k h a m h a estado sos-^ frecuencia innecesa- teniendo a las mujeres 
rias. A menudo pueden los por el c a m i n o de la salud 
ó r g a n o s d é b i l e s y gastados durante a ñ o s enteros, 
v o l v e r a su c o n d i c i ó n salu- P r o c u r e U d . s i e m p r e 
dable y n o r m a l mediante c o m p r a r e l C o m p u e s t o 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l o r i g i n a l y r e c h a c e las 
de L y d i a E . P i n k h a m , imitaciones que pueden 
ev i tando as í , ; 1 resultar per-
una peligrosa 
o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a . 
E l C o m p u e s -
t o V e g e t a l 
de L y d i a E . 
tierra.e3UIL 
Pero esta P 
nies sanos yc 
gla dolora 
callos! 
.t'a callo e 
k ^ posible cuai 
Blue-jay* 
rjte dinunu 
como el pee 
pero tiene < 
De venta 
1 
L E C H E 
E l mejor médico 
Le escribo esta cara para signi-
ficarle mi gratitud por haber sido 
curada por su medicina. Sufria 
mucho físicamente, pero tomé 
la primer* botella del Compuesto 
y me alivié. 
Isabel Sol* 
Rda. S. Antonio, 21 
Bircelona. España 
m e l o s a s y 
que no con-
t i e n e n los 
ingredientes 
de la famosa 
receta. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
M a r a v i l l o s o para l a i n d i g e s t i ó n aguda, ac idez de csto-
m a g o , a c e d í a s y dolores estomacales. S i quiere aliviarse 
de i n d i g e s t i ó n inmediatamente, tome e l remedio 55 
de Humpbreys. Los remedios de Humphreys son conocidísimos eo 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. "' • 
en la Farmacia el remedio "55" de Humphrey'i para la indigestióo. 
El Remedio "55" produce mis rápido alivio 
si te toma en medio vaso de a<ua calieotea. 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
ACCES< 
Por 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
Admitido en lo» Hospilale» de Paria 
,...«•...•••• 
f A s m a o A h o g o 
I C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O " 
fN TODAS I A S B01ICAS B ü « ! 
£1 C R I S O L " M * 
**>*MMM... • 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
DE 
J U N I O 19 D E D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C Q 
¡ L a 
g r a c i a 
d e u n a 
r e i n a ! 
iWro V airoso de píes 0 P ^ S ? apenas tocar la 
^ S d á ^ v a de belleza, 
tierra, e» 
do^<S Puñalada de los 
callos! J . 
Blue-jay. 
fcte diminuto parche es suave 
^1 "el pecho de una paloma, 
^ t i e X e l poder de aliviar 
inmediatamente el dolor de uü 
callo y de ser un remedio de 
resultados duraderos. La pe-
queña almohadilla protege con-
tra la presión del zapato mien-
tras el disco, con sus propie-
dades medicinales, acaba con 
el callo en dos días. No se 
despega con el agua. 
E l Blue-jay, ya sea parche o 
liquido, desempeña el trabajo 
por sí solo; pero recomenda-
mos el parche como lo más 
satisfactorio que la dencút ha 
encontrado. 
B l u e = J a y 
De venta en todas las boticas, farmacias y droguer ías . 
Pida al iboticario "Blue - jay" 
L 5 E í . 6 E L CAUFlCATIVO Dt LA 
L E C M E y A \ A / Í T E Q U Í L L A M / 1 E / A 
Û ICCO Aít/ITLÓ RA/nO/S L A R R E A & O 
ACCESORIOS DE BAÑO 
mu> Poco di„ero vd .p 
•Dé. l "<,e «• accesorio 
^ • - l o . u , o ' o y 
^ . u r t 
c í a - , 
* > Par . 
COR MUCHO GUSTO MANDAMOS 
CATALOGO POR CORREO CON LISTA DE 
PRECIOS A TODO EL QUE LO SOLIOTE. 
A V E L L A N O Y G l A 
CASA PIMNCIPALi 1UCVPSAI. 
TEUA0a20 H A B A N A 
L a leche sana para 
n iños , enfermos 7 los 
á n d a n o s . 
^ 3 í l i ] ! 4 . " " » * M H O R L I C K 
; Por lo qu7 8Uinam ente nutritíro, muy digestible y bien 
*« uso mejora la nutrición de los niño» y 
DE VENTA F ! ! i ^ q u e crían-
N O M r i r ^ ^ — A S LAS FARMACIAS 
r ^ f E P S Í A R i O D E I A M A R I N A " 
C A S O S Y C O S A S 
V E N T A J A S D E L P R O G R E S O 
Cuando esté la carretera 
central de que se habla tanto, 
no tendremos tan seguidas 
las huelgas de ferroviarios, 
porque patronos y obreros 
tendrán en cuenta que andando, 
o en un modesto fotingo 
puede llegarse a Santiago, 
y procurarán entonces 
solucionar sin los paros 
los conflictos y los bretes 
que suelen ocasionarlos. 
Podremos vivir sin trenes 
si es posible, porque al cabo, 
todo habrá de reducirse 
a un poquito de cansancio, 
ya que en lo tocante al tiempo 
no ha de notarse retraso. 
Y en caso de que se quiera 
llegar, por ejemplo, un sábado 
al pueblo de Jibacoa, 
o al pueblo de Taco-Taco, 
se empieza el lunes la marcha 
y todo queda arreglado. 
Cuando esté la carretera, 
repito, habrá grandes cambios, 
y así, las huelgas de trenes, 
si las hay, serán al cabo, 
idénticas a las huelgas 
de los trenes de lavado. 
Sergio ACEBAL* 
E N G O , Amalia , un secreto aqxá escondido, 
que me hará enloquecer: 
Lávate con J A B O N F L O R E S D E L C A M P O 
y mírate d e s p u é s . . . 
V e r á s lo q u e h a g a n a d o e l c u t i s 
e n t e r s u r a y f r a g a n c i a d e l i c i o s a i 
F L O R A L I A M a d r i d 
D e l a S e c r e t a r i a d e S a n i d a d 
NO S E H A P R E S E N T A D O E L 
NUEVO J E F E 
E l jefe local de Sanidad de Nue-
rltas, ha telegrafiado a la Direc-
ción de Sanidad pidiendo que, col 
toda urgencia, ge le conceda licen-
cia y autorización para hacor en-
tr.-pa do la Jefatura al ufídico ú*.. 
puerto, pues el nombrado reciente-
mente no se presentó a tomar po-
sesión de su «argo, y esto lo per-
judica . 
L A T I F O I D E A E N C I E G O D E 
A V I L A 
La Jefatura Local de Sanidad de 
Ciego de Avila, ha informado ayer 
quo sólo quedan cinco casos de 
fiebre tifoidea, en período de cu 
ración. 
Un caso fué dado de alta, ^or 
curados, y los restantes están en 
espera ser dados de alta, tam-
bién. 
Termina informando que se con-
•.ináa la vacunación auti-tífica con 
toda actividad. 
señpr Carlos Manuel Rodríguez . 
Rodríguez, al cargo de escribiente 
clase "D" de la Jefatura Local d< 
Jagaey Grand?. 
—También ae ha aceptado la re 
nv.ncia al señor Ignacio Vázquez 
del cargo de oficial quinto, eucar 
gado de canalización y sanjeos del 
S E R V I C I O D E D E S I N F E C C I O N 
Se nombra al señor Manuel Pa 
lacio para el cargo de oficial quln 
to, encargado de canalización 3 
sanjeos del Servicio de Desinfec-
c ión , con 1.800 pesos. 
E S V A R I C E L A 
E n vista de la denuncia presen 
tada por la Guardia Rural de 
Guantánanjo, sobre la existencia de 
unos casos al parecer de viruelas, 
el jefe local de Sanidad se perso-
nó en dicho lugar, pudiendo ver 
que se trataba dQ casos de vari-
celas. 
Con todo lo actuado por la Je-
fatura Local de Sanidad, le dió 
cuenta a la Dirección, en ese sen-
tido, de que se trata de casos de 
varicelas. 
NOMBRAMIENTOS 
—Doctor Arturo Andrial Colás, 
médico interno del Hospital Gene-
ral de Santiago de Cuba, con 900 
pesos anuales. 
—Señor Juan Colijmbié, mayor-
domo encargado del material clase 
"B" del Hospital de Guantánamo, 
con 720 •pesos anuales. 
—Señor Enrique Durand, teso-
rero contador pagador clase prime-
ra del Hospital áe Guantánamo, 
con 1.000 pesos anuales. 
—Doctor Cruz Angulo Verdesí, 
inspector médico oficial segundo 
del Servicio de Higiene Infantil de 
Camagüey, con 1.200 pesos al 
año . 
—Señor Manuel Camejo, tesore-
ro contador pagador del Hospital 
de Baracoa, con 720 pesos anuales. 
—Señor José Carranza Cádiz, 
escribiente clase "D" de la Jefa-
tura Local de Sanidad de Baracoa, 
con 600 pesos anuales. 
—Señor Arturo Urbino, tesorero 
contador, encargado del material 
del Hospital de Holguín, con 90 0 
pesos anuales. 
—Doctor Luis García, jefe local 
de Sanidad de San Juan fle los Ye-
ras, oficial primero, con 1.000 pe-
sos anuales. 
—Doctor José Ramón Boza, ci-
rujano residente del Hospital Ge-
neral de Camagüey, con 1.200 pe-
sos anuales. 
—Señor Eduardo Menéndez, mé-
dico interino del Hospital de Ca-
magüey, con 900 pesos anuales. 
—Señor Luciano Franchi Alfaro, 
oficial segundo del Servició de Ins-
pección Sanitaria de Casas, con 
1.200 pesos al a ñ o . 
—Señor Florencio Raimundo y 
Sánchez, para el cargo de inspec-
tor clase " C " de esa Jefatura. 
—Señor Herminio García, mozo 
de aseo, porta pliego de la oficina 
de la Supervisión de Sanidad y Be-
neficencia de la provincia de la Ha-
bana, con 540 pes»s al año . 
—Señor Eugenio Portuondo 
Smith, escribiente de la Jefatura 
Local de Sanidad de Placetas, cla-
se "D", con 600 pesos anuales. 
—Sireno Pérez, inspector clase 
" C " de la Jefatura Local de Sani-
dad de Santa Clara. 
—Francisco Aranaga y Morante, 
escribiente clase "D" de la Jefa-
tura Local de Santa Cruz del Sur, 
con 600 pesos. 
Se han dado por terminados los 
servicios a l señor Jospe Abadín 
Palomino, escribiente de la Jefa-
tura Local de Santa Cruz del Sur. 
Se dan Por terminados los ser-
vicios al doctor Adolfo L . Hernán-
dez, en el cargo de jefe local de 
Sanidad de Aguada de Pasajeros 
Nombrando al doctor Roberto 
Ponce do León, para el cargo de 
jefe local de Sanidad de Aguada do 
Pasajeros. 
—Dando por terminados los ser-
vicios al señor Basilio Millet Mar-
tínez, en el cargo de tesorero, con-
tador pagador del Hospital do Ba-
racoa . 
Dando por terminados los ser-
vicios al señor Daniel Vidaillet, en 
el cargo de escrToiente clase "D" 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de Baracoa. 
Nombrando al señor Blas Amaro 
Rodríguez, inspector clase " C " de 
la Jefatura Local de Sanidad de 
Güira de Melena, con 720 pesos 
Aceptarle la renuncia al señor 
Pastor Figueredo, del cargo de Ins-
pector de la Jefatura Local de Sa 
nidad de Güira de Melena. 
Nombrando al señor Guillermo 
Lozano, escribiente clase "D" de 
la Jefatura Local de Sanidad de 
Artemisa, con 600 pesos. 
—Nombrando al señor Antonio 
Branly, mecánico electricista clase 
" E " del sanatorio " L a Esperanza 
—Nombrando al señor Mario 
Maresma, escribiente clase "D" de 
la Jefatura Local de Sanidad de 
San Luis (Pinar del R í o ) , con 600 
pesos al año . 
Aceptarle la renuncia al señor 
Andrés Herrera y Padrón, en el 
cargo de escribiente de la Jefatu-
ra Local de Sanidad de San Luis 
(Pinar del R í o . ) 
Ha sido nombrado el señor L a u -
delino Lomagno y González, escri-
biente clase "D" de la Jefatura 
Local de Sanidad de Jagüey Gran-
de, con 600 pesos. 
I N G E N I E R L I SANITARIA 
Se han aprobado, por esta Di-
rección, los siguientes planos: 
—Avenida de Bélgica, 49, de 
María López. 
—Aguiar, 3 6, de Fernando Sán-
chez Fuentes. 
— 6 entre 29 y Zapata, de E r -
nesto Suárez. 
—Cerrada, fábrica " L a Luz," 
reparto Batista, de Jaime Alderií. 
—General Maceo, 356, de Jc»é 
Maseda. 
—General Carrfllo 26 3, de A 
CVfial. 
—Primelles, 42, Eduardo 
Sentiés . 
—Serafines, 27, de Adolfo 
Gómez. 
— M . Pruna esquina a Trespala-
cios, de J . Antonio González. 
—San Francisco y S. Buenaven-
tura, de Manuel Montenegro. 
—30 entre 27 y 25, reparto Ko-
hly, de Miguel A . Peñalver. 
Fueron rechazados: 
—27 de Noviembre entre Espa-
da y P . de Andrade, de Dámaso 
Pérez. 
—Pasaje entre Sola y M. Ro-
dríguez, de María Teresa Ro-
dríguez. 
—Goicuría entre Milagros y L i -
bertad, de José Ordeales. 
—Flores, entre Enamorados y 
San Leonardo, de Juan Peseiro. 
Se ha aceptado la renuncia del 
T R I U N F A N T E 
Así pasa por la vida el hombre 
que al través de ella conserva fuer-
zas, energías y no deja caer su vi-
gor tísico, pocQUd repone el des-
gaste, sustituye las pérdidas, ani-
mando su organismo, con las Pildo-
ras Vitalinas, que venden en todas 
las boticas y en su depósito E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
Cuando las fuerzas fallan, Pildoras 
Vitalinas las repone. 
Alt. 3 Jn. 
. M A N T I E N E 
j » P E I N A D O 
EL 
^ C A B E L L O . 
en 
Perfumerías, 
Sederías, Farmacias f££ 
EN L A HORA DE L A S CONFIDEN-
CIAS 
E n esa hora ínt ima en la que los 
amigos se hacen sus confidencias, 
¡tmántos son los que se quejan amar-
gamente de su suerte!; ¡cuántos son 
los que se confiesan vencidos para la 
vida!; ¡cuántos son los que se decla-
ran ya gastados o agotados scxual-
mente! 
Cuando un amigo le haga la confi-
dencia ínt ima de que es v í c t ima del 
agotamiento recomiéndele las grajeas 
flamel y le hará un señalado servicio, 
porque las grajeas flamel tienen sor-
prendente eficacia contra la terrible 
enfermedad. 
Venta en droguerías y farmacias. 
C H O C O L A T E P R E F E 
K O H L E R 
Dollcioco para el desayuno, exquisito a todas horas 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
COMPAÑIA " L A L E C H E R A " , Pte. Zayas (O'ReilIy) 6 
ANUNCIO DE VAD1« 
d e m i l y u n e x t I o n 
J A B O N P O L V O S . E X T R A C T O . L O C I O N y C R E M A 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
CORREA DE CUERO MEJORADA 
Í 
) 4 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resulta la m á s e c o n ó m i c a , por su larffa d u r a c i ó n . Nada la desintegra, ' 
N o se encoge. N o ae estira. J a m á s resbala. N o la afectan ni el A g u a , ni 
el Calor, ni la Intemperie. D o s calidades: A prueba de A g u a y de Vapor. 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
i í n c u b a : V í c t o r g . M e n d o z a c o m p a n y z 
B A 1 
H A B A N A . 
l»I7VRI0 D E L A M A R I N A D E 1 9 2 5 P A G I N A S E I S 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
L I D O V E X I C B 
XiA F I E S T A DE ESTA ZiOCHE 
Fiesta semanal. 
De viernes a viernes. 
No es otra que la del Lido Ve-
nice, el elegante restaurant itallaj^b 
ÍQ la calle l'Z» .en el Vedado. 
De nuevo se presentan Tessie 
Moreno y su pareja, el bailarín D' 
Agos, tan aplaudidos al hacer su 
primera aparición en aquella sala 
b1 viernes anterior, 
Tessie. 
L a cubanita del Ba Ta Clan. 
Tanto ella como D' Agos se lu-
cirán esta noche con un fox de fan-
tasía . 
Bailarán el tango. 
Y varios valses. 
Desde primera hora, al servirse 
la comida, dará comienzo la mis-
ma a los acordes de la aplaudida 
orquesta del profesor Curbelo. 
Son numerosas las mesas reser-
vadas para paxties diversos. 
Habrá un menú especial. 
A 3. pesos el cubierto. 
M A R T I 
E N NOCHE DE MODA 
De gala. 
Como siempre los viernes. 
Así estará en l a noche de hoy 
el coliseo de la calle de Dragones. 
Se dará la representación de L a 
leyenda del beso seguida de E l dúo 
de la AlWcana, esto es, el mismo 
programa del beneficio de Pilar 
Áznar con exclusión de la parte de 
variedades. 
Cantará el tenor Peñalver . 
E n las dos obras. 
A propósito del teatro Martí me 
apresuro a decir que no faltarán 
mañaná en la s?cclón elegante de 
la tarde los célebres Mosaksos. 
Toman parte Consuelito Hidalgo 
con nuevos couplets y Muñiz con 
bonitos tangos. 
Y Jugar con fuego por la noche 
Zarzuela de Barbieri. 
V I E R N E S D E L P R I N C I P A L 
EX. NIDO AJENO 
Julio Villarreal. 
Un distinguido actor. 
Procede de las huestes de Mo-
rano, VUches, Thuillier y la Co-
beña. 
Hará esta noche su primera apa-
rición en la escena del Principal 
con E l nido ajeno, comedia delicio-
sa, original de don Jacinto Bena-
vente. 
Función de abono, 
Y de moda. 
MAS D E L D I A 
NOTAS VARIAS 
Poü la tarde. ^ 
L a animación de la Playa. 
E l torneo de golf en el Country 
Club entre damas de nuestra me-
jor sociedad. 
Día de moda. 
E n Trianón. ~ 
Se proyectará en las tandas ele-
gantes la cinta Mi hembra crea-
ción de Bárbara L a Mar, la céle-
bre actriz. 
Campoamor repite la exhibición 
de 90 millas por hora, la cinta de 
Reed Howes, que tanto agradó al 
numeroso público reunido ayer en 
su estreno. 
¿Qué más? 
E l acto de esta tarde. 
Me refiero a la bendición del 
Asilo María Jaén con los detalles 
que trataré por separado. 
Véase la otra plana. 
M A I S O f f S A I L L E S 
R E B A J A T O D O S S U S P R E C I O S O S 
M O D E L O S E X C L U S I V O S Y 
A C A B A D O S D E R E C I B I R 
S U T A S . S A L A S Y H N O 
P R A D O 7 1 , c o n t i g u o a l S E V I L L A - B I L T M O R E 
a l t Sd 4 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
DKUJLAiiAXUKIA D E t¿Ll lümiA 
Fundada la solicitud de quiebra eu 
sentencia firme que condena a l pa-
go de cantidad Ilíquida, es e acor-
arse }a quiebra si consta que el 
mo autoriza, la solicitud se funde 
en un título por el cual se haya 
despachado mandamiento de ejecu 
ción o apremio, ya implícito tam-
bién de modo evidente en una sen-
tencia firme en las condiciones de 
ia dictada a favor de la Compañía 
promovente, y a ello además ise 
aeuaor, al ser requerido con la agrega que la actitud pasiva de la 
expresada sentencia para su cum-; sociedad deudora y requerida, con 
plimiento, no abonó la cantidad a sistente en oio haber señalado 
cuyo pago se le condenó; no dió ¡ bien alguno que embargársele, im-
a conocer bienes en que pudiera plica a t»u vez la concurrencia 0e 
hacerse efectivo m:i circunstancia equiparable a la 
que el propio parrato primero del 
A nombre y representación de la artfca1.0 ?76 del 'Códiso de Comeí-, ^"-P 0 / . p . A f ielo señala como necesaria para la sociedad anónima Renó Berndes ^ la 
Compnay", del .comercio <ie esU dn 4 e l e^barg0 n0 resultan 
plaza, el doctor José E Gorrín b ^ bast tses el 
promovió diligencias ante el Juz-, £ otro 
gado d ^ f r ^ e r a ^ ^ ^ . ^ 0^|do de que a virtud de la determi te solicitando la declaratoria de Le • i j . . 
quiebra de la sociedad m e r c a n t i l I f ^ A " ! ^ ^ * 1 ™ e S ^ L V * ™ 
colectiva "Miguel Fundora e Hi 
( B a r c i a , S u t o ? C í a . - B e l á f . ^11-5991. ( B e r t t r c T p r l v a ó o . X í t U s v a f o i " S i s i o - H a h ú m a . 
p r e o c u p a c i o n e s i n e x p l i c a b U s 
Seguramente usted, lectora, tiene, na rec ib ía en un d í a veinte 
en estos días una seria preocupación. 
No lo disimule. No puede, por otra 
parte, disimularlo. Se ve pintada en 
su rostro. Y hasta se be en sus ojos 
el "tema" de sus cavilaciones. Usted 
tiene que hacer un regalo ¿verdad? 
Un regalo a una Luisa, a una Jua-
na, a una Petra. ¿Acertamos? Si, 
hemos acertado. ¿Y eso es lo que le 
preocupa? ¡Pero, señora, si eso no 
es problema! ¿Que sí? ¿Por qué? 
¡Vamos! Usted comparte aún las 
preocupaciones de antaño. Entonces 
sólo unos cuantos objetos pedían ser 
ofrecidos en el día de la fiesta ono-
mástica, en los cumpleaños en las 
bodas. Y claro, generalizada esa 
creencia, siempre' había el temor de 
regalar lo mismo que otra persona | agradece más que aquello que pue 
regalaría. Ello daba motivo a coin- de servir para algo. L a vida moder-
o cua-
renta sombrillas; diez o doce juegos 
de te. Era frecuente reunir esos re-
galos inútiles e ir saliendo de ellos 
en casos similares. Servían sola-
mente para regalos posteriores. Y 
así había sombrilla que, en dos o 
Ire^ años, recorría todas las casas 
de la Habana, hasta ir a parar a la 
primera poseedora. Era corriente 
oir: "Quien tendrá este año la som-
brilla de Fulanita". 
Afortunadamente, la vida ha ad-
quirido caracteres más prácticos. 
Hoy se regala cualquier cosa. Nin-
gún objeto está tachado de impro-
cedente a la hora de hacer un re-
galo. Basta con que sea útil, apro-
vechable, de uso corriente. Nada se 
cidencias que tenían mucho de có-
mico. A lo mejor una misma perso-
na ha generalizado el disfrute de las 
cosas. Y a pasó la época en que las 
formas del traje, los colores, los ador 
nos, los objetos tenían edad, condi-
ción social, estado. Se han liquida-
do además muchos miramientos. 
En tal sentido—fino y discreto 
sentido—a la hora de hacer un re-
galo lo más atinado es pensar en lo 
que a uno más le interesaría poseer 
dentro, daro está, de las posibili-
dades económicas de cada cual. Así 
usted, lectora, deseche su preocupa-
ción, piense en si misma y dígase: 
¿Qué apetezco? En el acto vendrá 
a su imaginación un objeto desea-
do. Pues ese es el regalo ideal para 
su amiga. No lo dude. Y como us-
ted tiene un sentido práctico muy 
bien desarrollado, tenga la seguridad 
de que va a complacer a otra per-
sona de sentido práclfco. Que es el 
tipo general en nuestra equilibrada, 
sensata y moderna sociedad. 
V í n a b u e n a 6 i r e c c i ó n 
Cuando usted, señora, se dispone a resolver un problema de economía, a adquirir una prenda, un 
sombrero, un traje, un objeto en fin, de buen gusto, de elegancia, de mucha utilidad, usted en el acto 
piensa en los "Almacenes Fin de Siglo*'. L a experiencia le ha demostrado que eso es lo mas atinado. Co-
noce usted las ventajas y oportunidades que ofrece a todas horas esta casa. Y viene a \asitarnos. Noso-
tros, que tan bien la conocemos, nos desvelamos por servirla. Y así se ha establecido y afianzado entre 
la sociedad y nosotros esta amistad que la ilustra y garantiza la mutua conveniencia. 
Pues bien. Sea usted cristiana. Quiera a su prójimo como a si misma. Lo que haría por usted 
hágalo por la amiga a quien va dar, con un regalo, una prueba de afecto y simpatía. Elija para ello eso 
que usted apetece propiamente. Y elíjalo en los "Almacenes Fin de Siglo", ya que es aquí donde usted 
elige los artículos de su uso. 
X a e l e c c i ó n 
Lo repetimos. E l elegir un regalo no es motivo de cavilaciones. Todo objeto es, o puede ser, un 
regalo. Con preferencia los de uso corrieníe. 
Por ejemplo: una cartera. * i i j 
Hemos dicho, recientemente, que la cartera habla adoptado formas muy prácticas. Han de ser 
grandes, con varios departamentos, de pieles labradas, policromadas, en distintos colores. 
Nuestra colección ofrece la oportunidad de complacer todos los gustos, por que hemos cuida-
do mucho de avalorar y enriquecer nuestro surtido. 
O.un vanity de pasta y piedras, <Je seda, de metal. 
Un abanico. Véase nuestra vidriera segunda en la calle de San Rafael. Allí exhibimos en es-
tos días preciosos abanicos. Esa prenda para la que los más afamados artistas tienen atenciones y des-
velos, llevando a sus lelas las gracias del color y del dibujo. Abanicos de tantos estilos como son infi-
nitos los gustos de todas las razas. 
Si ha de ser una prenda el regalo vea las maravillas de nuestro departamento de joyería, en la 
que están representados todos los estilos del arte moderno, tan feliz en combinar las piedras y los r i -
cos metales. 
C o m á s p r á c t i c o 
Lo más práctico—digámoslo una vez más—es aquella prenda de uso general. Un sombrero, un 
vestido, un juego de ropa interior, un juego de mesa," un juego de cama, un cojín, un tapete, un estu-
che de pañuelos, un pomo de esencia.. . i • j 
No incurramos en la simplicidad de enumerar todas y cada un de las excelencias de nuestros de-
partamentos. Cada uno, es bien sabido, vale lo que una tienda admirablemente surtida y especializada, 
a la que asiste, en todo momento, el mejor sentido de la moda. 
Jo", inscripta en el Registro Mer-
cantil d-o Alacranes y domiciliada 
en Bolondrón. 
Pero el Juzgado, por auto dicta-
do al efecto, declaró no baber lu-
gar a la solicitud expresada. 
Confirmando este auto por otro 
que, en apelación el solicitante, dic-
tó la Audiencia de la Habana, et 
doctor Gorrín interpuso recurso <5e 
casación por infracción de ley. 
Y su recurso ha prosperado. 
L a sala de lo Civil de lo Con-
tencioso-Admlnistrativo del T r i -
bunal supremo lo declara con lu-
gar, casando y anulando el auto re 
currido, por los siguientes funda-
mentos. 
Sieado JPonente el Magistrado 
doctor José Ignacio Travieso y Ló 
pez. 
"CONSIDERANDO: que fundada 
por "René Berndes and Company" 
bu solicitud de que se declarara 
en quiebra a la sociedad *Mi?uel 
Fundo e Hijos" en el párrafo 
primero del art. 87 6 del Código 
todo embargo exige la Orden Mi-
litar núm, 369 de 1900 en su ar-
tículo primero, la situación en que 
se coloca el deudor que requerido 
para que los designe no lo hace, 
impidiendo con tal abstención aque 
lia diligencia es equivalente al he-
cho de uo haberse encontrado bie-
nes libres para el embargb, ni, 
consiguientemente para el pago, 
CONSIDERANDO: que al no ha-
berlo estimado así el Tribunal re-
currido y negado en vez de ello, 
la declaración de quiebra solicita-
da, por el fundamento de no haber-
se producido la debida justivica-
ción de que la sociedadi Miguel 
Fundora e Hijo, haya sobreseído 
de una manera general en el pago 
corriente de sus obligaciones" lo 
qué es requisito exigido para otro 
caso diferente por el párrafo se-
gundo del precitado artículo 876 
del Código de Comercio, ha Incu-
rrido en las infracciones de dicho 
artículo que le vienen atribuidas, 
en el motivo letra " B " del recur-
so, debiendo éste, en tal virtud. 
I C n b u e n r e o s a l o 
de Comercio, lo *que en el auto re- ser declarado con lugar, sin que 
currido «© admite, babiendo la 
/HcfínRañía promovente presentado 
como justificante de su crédito cer-
tificación de su sentencia firme re-
caída a su favor en juicio que si-
guiera <ontra "Miguel Fundora o 
Hijo" condenando a éstos al pago 
de una cantidad líquida, y presen-
tado también una certificación de 
que al ser requerida la dicha so-
ciedad con la expresada sentencia 
para su cumplimiento no abonó la 
cantidad a cuyo pago se -le con-
denara, ni dió a; conocer bienes 
en que pudiera hacerse efectivo, 
hecho que tam;poco desconoee el 
auto recurrido, es visto que con 
sólo esos antecedentes debió acce-
úerse a la solicitud al principio re-
ferida en observancia del precita 
do primer párrafo del art , 87.6 del 
Código de Comercio, en razón a 
que las sentencias fii^ies que con-
sea necesario entrar en el examen 
de su otro motivo, según^ respecto 
a esto último tiene declarado en 
iguales casos una reiterada juris-
prudenoia de este Supremo T r i -
bunal" , 
L a Sala, en auto dictado a con-
tinuación de la sentencia cuyos 
fundamentos preceden, declara en 
astado de quiebra a la sociedad 
mercantil colectiva "Miguel Fun-
dora e Hijo" y ordena al Juez prc 
ceda a acordar las disposiciones 
que, como consecuencia de dicha 
declaración de quiebra, incumbe al 
mismo conforme a lo dispuesto en 
el segundo párrafo del- art . 13 23 
de la Ley de Enjuiciamiento C i -
v i l . 
Firman los señores: José V 
Tapia, Presidente; Juan Manuel 
Menocal, José I . Travieso Juan 
Federico Edelman, Raúl Trelles. 
Portu?ndo y José Clpmcn 
Alfredo 
Un buen regalo, un regalo ideal, es un mantón de Manila. Esta prenda mantiene su prestigio a 
través de todas las modas, de todas las alteraciones del gusto. Porque un mantón de Manila es una obra 
de arte, confrontada, levisada y sancionada en definitiva por todos los públicos y todos los arbitros. 
Y sabido es que nuestra colección de mantones de Manila tiene fama por la belleza de sus mo-
delos, por la variedad de tamaños, colores y dibujos. 
r e g a l o ^ I a V e n t a b t U u n i o 
Y por si las ventaja» enumeradas para hacer de los "Almacenes F i n de Siglo" l a casa ideal para 
la e l e c c i ó n de u n regalo en estos d í a s que tantas fechas o n o m á s t i c a s se celebran, i n t e r e s a n t e » para las 
muchas que e s t á n de día» el 2 1 , el 2 4 y el 29 , bien e s t á recordar que todas esas f e c h a » caen dentro d « 
lo» bene f i c io» de l a ' 'Venta de Junio", venta especial que ha rebajado lo» prec io» de tode^ la» mercan-
cía» de esta ca»a , absolutamente de todas . 
T E s q u l n a 5 . R a f a e l v M a u l l a 
denan al pafb Se una cantidad l i -
quida son títulos -L cuya virtud, i te Vivanao, Mag^trados 
según el art, Í20 de la Ley de E n G , Lebredo, Secretario * 
luiclamiento Civil, se procederá 
siempre aun sin la necesidad de 
prevo reqüerlnjlento personal al 
condenado, al embargo de bienes 
del deudor en la forma y por el 
Sent, número 70. Abril 24-192 5. 
Sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del T r l -
orden prevenidos para el juicio eje-i bunal Supremo ha declarado sin in 
cutivo, título en verdad productor gar el recurso de casación mTr T 
de ^una situacl*n ev identemente fracc ión da ley Interpuesto ñor p 
equiparable a la que prevé el ar-procesado Manuel Rodrígue7 Pr, 
Uculo antes mencionado del Códi -ce , jornalero, vecino de esta r i , T 
go de Comercio en su primer pá dad, contra el fallo do' la Sala ¿"í 
rrafo cuando requiere que para la mera de 1c Criminal de la Anñt** 
declaración de quiebra que el mis-.cia de la Habana, que lo coud»ró 
a la pena de tres años, seis meses 
y 21 días de presidio correccional, 
como auto de un delito de robo en 
casa habitada. 
Insustanciable 
Dicha Sala ha declarado Insus-
tanciable el recurso d-e «casación 
interpuesto por el procesado Ja-
cinto Pedroso Miranda, contra el 
fallo de la Audiencia de Orlente, 
que lo condenó en causa por rap-
to. 
¡SJ^XAJjA.mKÍVJLOS K S KLi SU-
P R E M O P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Habana. Lesiones, contra Ra-
fael Herrera Herrera. Defensor, 
E . Figueroa, Ponente: Palma. 
Habana, Infracción- Ley 'Electoral, 
contra José Suáre^ Argudín. De-
fensor: santiago Turiño. Ponen-
te: Bordeüave. 
SaJa de lo Civil 
Orlente: Infracción. Mayor cuan 
t ía . Miranda Sugar Company, con-
tra Aurelio Hevia y otros. Letra-
dos: Hevla y Revil la. Ponente: 
Travieso. 
Habana, Infracción. Deshaucio. 
Antonio González contra Antonio 
y Pedro López , Letrado: Fernán-
dez. Ponente: Travieso. 
Habana, Infracción, Mayor Cuan-
t í a . E l Estado, Expropiación. 
Habana- Infracción- Mayor 
Cuantía, Carlos y Manuel Carba-| 
13o, contra Torrance y Portal, Letra 
doáT Pardo y Ramírez. Ponente:; 
Edelman^ 1 
Habana. Queja, /Desahucio. 
Magdalena Palmer contra Elizardo 
Zalaberría. Ponente: Travieso. 
E N L A A U D I E N C I A 
lül sucesoi d/e «Jampo Florido 
Ante la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia quedó ayerj 
tarde concluso para fallo, el jui-
cio oral de la causa instruida a los 
procesados Patricio, Félix y Juanj 
Antonio Medina, por el asesinato j 
de "Mito Zarza, ocurrido en Cam-| 
po Florido, 
No asistió el doctor Manuel Cas 
tellanos Mesa, representante de la 
actiíiación particular, pues se en-
contraba enfermo y la sala lo tu-¡ 
vo por decaído en su derecho co-: 
mo tal acusador. 
Después de prestar declaración 
eJ Agente de la Judicial Antonio 
Calloso, 'quien aseguró que ningu-
no de los tres aludidos procesados 
habían tenido intervención en el 
hecho. Sino que el autor lo era 
Panchín Campos, le fué concedido 
el uso de la palabra al Abogado 
Fiscal doctor Francisco Chacón ¡ 
Carbonell, quien retiró la acusa-¡ 
ción respecto a Patricio, Fél ix y, 
Juan Antonio. 
A Patricio y Féllz los defendió 
el doctor Joaquín J . Demostré y a¡ 
Juan Antonio el doctor José María 
Collantes. siendo puestos en liber-l 
tad dichos acusados. 
Habeas -Corpus 
L a Sala Tercera de lo Criminal' 
de la Audiencia expidió ayer tarde,! 
según lo solicitara .el doctor Pé-' 
rea Abrou, mandamiento de "Ha-i 
beas-Corpus" a favor del procesa-
do José Bravo, ex-Presidente da la 
Sociedad de Torcedores de la Ha-
bana, que sufre prisión con exclu-
sión de fianza en la causa que se 
le sigue por el desfalco que, en 
perjuicio de la expresada sociedad 
aparece de autos real izó. 
L a vista ha sido señalada para 
esta tarde a las dos. 
Homicidio 
E l Ministerio Fiscal ha formula-
do escrito de conclusiones provi-
sionales. Interesando pena de 1Y 
años, 4 meses y 1 día de recluslóí . 
por homicidio con la agravante de 
uso de arma prohibida, para el pro 
cesado Gertrudis Roque Pérez . 
Este individuo y un sujeto nom-
brado Antonio Rodríguez Baños, 
sostuvieron una riña el 5 de ma-
—yo último en la carretera de San 
Antonio de las Vegas a Guara, 
frente a la finca " L a Pelegrina", 
durante la cual reyerta el prime-
ro infirió al segundo varias heri-
das con un cuchillo de punta, que' 
le ocasionaron la muerte. 
Reclama la "Cuban Coal Company' 
E n los autos del juicio de ma-
yor cuantía promovido por la "Cu 
han Coal Company'', del comercio 
de esta ciudad, contra el contra-
tista Carlos M. Coroalles, en co-
bro de pesos; autos en los cuales 
el Juez do Primera Instancia del 
Xorte d'ctó sentencia en la que, 
estimando procedente la excepción 
de pago opuesta por el demandaao, 
declaró sin lugar la demanda con 
las costas a cargo de la parte ac-
t c u a l q u i e r 
p e i n a d o ! 
E l único modo de darle instantáijg^ 
mente al pelo esa suavidad, esa ondu-
lación y ese brillo que son indispen-
sables para c u a l q u i e r p e i n a d o , es 
empapai una esponja en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. E l resultado 
es maravilloso. Para las damas que 
usan el pelo corto, no hay nada igual a 
l a D A N D E R I N A porque lo hace pare-
cer más a b u n d a n t e ' y lo m a n t i e n e 
lustroso, rizado y lozano. 
Con todas las comodidades ape-
tecibles 
E S LAS MONTAÑAS DE CATS-
K I L L i 
A cinco horas de Nueva York 
HOTEL. GLENBROOK 
SHANDAKEN. N, Y 
Todos los adelantos modernos 
Cocina española y criolla. 
Magnificas habitaciones 
Precios económicos 
A DOS MIL, PIES SOBRE EL. 
N I V E L D E L MAR 
Recreos de todas clases 
Espléndidos panoramas 
Agua mineral pura, 
EL. LUGAR MAS PROPICIO PA-
RA F O R T A L E C E R LA SALUD Y 
REVIVIR E L ANIMO 
Pidan informes a: 
E L I A S GARCIA, Manager 
THE GLENBROOK 
SHANDAKEN N. Y 
Alt, 5d 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L a Sra . Cora GonzáIez de García. 
E n período de restablecimiento se 
encuentra desde ayer en su domi-
cilio la señora Cora González de 
García, esposa de nuestro estimado 
amigo y compañero el señor Nicolás 
García, director de la Revista 
"Habana Ilustrada'. 
L a señora González de García, 
se siente satisfecha de las atencio-
nes recibidas en el Sinatorio de las 
Damas Católicas Cubanas, en los 
días que allí ha llevado, después 
de la difícil operación que le prac 
ticaron los doctores Presno, Rome»-
ro y Cabrera Calderín. 
Nos alegramos de tan feliz re-
sultado. 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sangui iy , e s t á y a de venta . 
T o d a persona que remita a su 
hijo , Manuel Sangui iy y Arizt i , 
calle 27 entre Paseo y 2 , Ve-
dado, H a b a n a , este c u p ó n y 
un peso diez centavos en giro 
postal, rec ib irá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en l ibrerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
4 d 19 30 23 
tora, la Sala de lo Civil y de io 
Contencloso-Admlnlstrativo de es-
ta Audiencia ha fallado confirman-
do la expresada sentencia. 
V E S T I D O S 
^ E n todas las é p ó c a s del a ñ o , el vestido es la m á x i m a n 
c i ó n de la mujer ; harta razón tiene para ello. Preocupa. 
Cuando cualquier representante del sexo feo atisba en 1 
u otro lugar a una figura femenil, lo primero que procura 
piar es su rostro; el hombre es insaciable bebedor en la f u e n t ^ T ? " 
bel leza. U n a vez satisfecho el mas interesante cap í tu lo de &u • 
sidad. es el vestido el que sufre l a inmediata f i scal izac ión co0""]0' 
tando o desvirtuando su primer grato efecto, s e g ú n el mejór omp 
gusto que a c o m p a ñ e a su d u e ñ a en l a e l e c c i ó n . peor 
¡ N o permita usted que su novio o su esposo forme juicios A 
gradables de sus vestidos I " L a F i l o s o f í a " está dispuesta siemm* 
ayudarla en la tarea seleccionadora. a 
2 a , V E N T A - D A D I V A 
l e r , lote ,—Vestidos de voile, calados y bordados, a $4 50 . 
¿ o . 1c te .— Vestidos de guarandol y voile, a $ 6 . 
3er , lote .—Vestidos de o l á n , voile y guarandol. a $8 
4 o . Jote .—Este es el lote sensacional en " L a F i l o s o f í a " 
tenormente a $18, $20 y $ 2 2 . P o r estos ocho d í a s a $10 
C A M I S E T A S para caballeros, marca G D , a $ 1 . 2 5 . 
C A L C E T I N E S para n iños de 2 a 9 a ñ o s , a 18 c . 
C A L C E T I N E S blancos y en colores, para caballeros, a 41 
M E I A S de gasa, blancas y en colores, para señoras'; a 46 c 
C R E A S , de hilo puro, u n i ó n y a l g o d ó n . E n la vidriera de Neo-
tuno y S a n N i c o l á s exhibimos piezas y precios, incomparables y T * 
el Departamento de Telas Blancas p o d r á comprobar su soberbia c . 
l idad , a' 
A B A N I C O S Y S O M B R I L L A S . V e a nuestras vidrieras de est0. 
dos a r t í c u l o s ; ha l lará modelos encantadores, a precios muy "Venta 
D á d i v a " . 
O R G A N D I E S Y V O I L E S . De primera calidad, a 10 c.: 
C U A L Q U I E R A D E E S T O S A R T I C U L O S Q U E V D . A D Q U I E R A 
S I G N I F I C A L A M E J O R I N V E R S I O N Q U E P U E D E H A C E R . 
Aq. 
c. 
W a r a n d o l p a r a S á b a n a s 
7 / 4 de ancho a 60 c . v a r a , pieza de 30 varas ^ ^ ^ $15 .12 
9 / 4 de ancho a 75 c . v a r a , pieza de 30 varas $18 .90 
1 0 / 4 de ancho a 80 c. v a r a , pieza de 30 varas .:. . . . . $21 .00 
1 1 / 4 de ancho a 90 c v a r a , pieza de 30 varas . . . . . $ 2 5 , 0 0 




B O H E M I A " 
N E P T U N O 6 7 
T T T f 
L A M O R A L I D A D . . . 
d e n u e s t r a s o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s e s t á t a n a l a v i s t a , que 
h a s t a e l m e n o s l i n c e c o m p r e n d e q u e nos c o n f o r m a m o s c o n 
g a n a r m u y p o c o y q u e v e n d e m o s t o d o s los a r t í c u l o s a pre -
c i o s s u m a m e n t e v e n t a j o s o s p a r a e l p ú b l i c a 
TODO LO DAMOS BARATISIMO, ESPEdALMEJíTE; 
Seda floreada en todos colores. 
Warandoles de hilo bordados y Ksos 
Voíles bordados y lisos. Clanes de hilo / colores. 
TRAJES PARA NIÑOS DE TODAS EDADES 
( E l s u r t i d o es i n m e n s o y v a r i a d í s i m o ) 
Nota buena: No deje de ver nuestra bonita colección de 
cmturones de señora. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
SAN RAFAEL 31 TELEFONO A-3964 
D E G U A N A B A C O A 
DIENC1A PARA HOY 
Sala Segunda 
Ignacio Pirls, por estafa. Ponen 
te: Betancourt. Defensor; Porte-
la . 
Amado García, por robo. Ponen-
te: León . (Cont inuac ión) . 
Luis Gonziiá.Ie.\ por robo. Po-
nente: León. (Continuación) . 
Eduardo Ojeda, por falsedad. 
Ponente: León. (Cont inuación) . 
Sala Se'gunda 
José Perelra, por imprudencia. 
Ponente: Valdes Faul i . Defensor: 
Cadavid. 
Signe WUliams, por defrauda-
ción a la Aduana. Ponente: Mon-
tero. Defensor: Martínez. 
Alberto Nadal, por burto. Po-
nente: Montero. Defensor: Gobel. 
Juan Váaquez, por asesinato. Po 
cente: Valdés F a u l l . Acusador: 
De la Torre. Defensor: Maril l . 
Sala Tercer» i 
Blas Cabrera, por atentado. Po-
nente: Arango. Defensor: Ferrer. 
Víctor Ramora, por lesiones. 
Ponente: Arango. Defensor: 'Slier 
Roqueta. 
Francisco Lerion, por disparo. 
Ponente: Arango. Defensor: Al -
fonso . 
Rafael Sánchez, por robo. Po-
nente: V . F a u l i . Defensor: Gonzá 
lez sarraln . 
SALA D E L O C I V I L • 
Norte. Antonio Barrera, coniíra 
Eduardo Hidalgo Gato. 
Discordia en mayor cuantía. Po-
nente: Presidente: Lauda. Letra-
do: R . Arango M6|iéndez. 
A G R A D A B L E F I E S T A 
Con motivo de celebrar su fies-
ta onomástica el conocido comer-
ciante local señor Antonio María 
Luis, se efectuó el día 13, en su 
elegante morada', una bonita fies-
ta bailable. 
L a concurrencia que asistió fué 
numerosa y selecta. He aquí algu-
nas señoras y señoritas que re-
cuerdo: 
Amparo Cribeiro de Pernaa y 
María y Avelina Criberio, Señori-
tas; Herminia, Josefina y Asun-
ción Pernas,- lindas hijas del se-
iíor Generoso Pernas López, rico 
industrial dueño de la Compañía 
de Transporte de la Habana a Gua 
nabacoa. 
Todos los concurrentes fueron 
obsequiados con finas pastas, lico-
res y sidra, en abundancia. 
Llegue, aunque tarde, mi felici-
tación al señor Antonio María Luís. 
Francisco Cortés, 
Corresponsal. 
E M I G R A D O S R E V O L U C I 0 1 
N A R I O S C U B A N O S 
De orden del señor 
de esta Institución, ten^0. r . f l a 
de citar a Hos señores que ]^tes 
la Directiva, para la eesión ^ 
habrá de celebrarse el próximo a 
mingo, día 21 del actual, a j 
dos y media de la tarde, en nu 
tro local social, calle de Egioo d 
mero 11, esquina a Sol, con -Ui • 
guíente Orden del I>ía: Lectura " 
acta anterior; comunicaciones, v 
liciones de ingreso; ^ f o ^ e s 
las comisiones; proposiciones 
asuntos generales. . 
Se recuerda a todos que por 
esta junta de segunda ^ n j o c i 
ria, se celebrará con cualquier » 
mero de personas <lne ^ ^ ^ ' ^ 
acuerdo con lo establecido en 
tro Reglamento. 
Habana, 18 de junio 
Raoul Alpiaar Poyo, 
Secretario ¿le Corresponden 
[do en nB« 
de 1928 | 
TV»Tr>. 
L Y D E S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
4 M B R E d e s P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA A L POB MATG^: 
Bango Outlérrex 7 Co. Rloa «1% 
Cells Tamaxgo 7 Co. RIcU, »1. Tan Cbeon* Arenlda I » " » 
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P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
A S I L O M A R I A J A E N 
BENDId^A 
TTna solemnidad hoy. 
Consagrando una obra hermosa. 
a las cuatro de la tarde s© "f" 
vará a cabo la bendición del Asilo 
M Recuerdo'que queda, perpetuado 
su nombre, de la caridad de 
una dama ilustre. 
s;0 es un hospital. 
No 
La'idea* primera aue motivó su 
«.onstruoción, destinándolo a sana-
torio Infantil de tuberculosos, fue 
modificada por su fundadora. 
Será un asilo de niños, varones 
exclusivamente, que no pasen de 
la edad de dieciséis anos. 
UN GRUPO D E VIAJEROS 
Podrán tener allí albergue, con 
todas las comodidades necesarias, 
unos doscientos cuarenta niños. 
Bella fundación. 
Digna de todos los aplausos. 
Al paso para la Playa de Maria-
nao, en lo que fué dominio de la 
Compañía Aérea de Cuba, admira 
a todos por la belleza de su cons-
trucción el Asilo María Jaén. 
En la ceremonia de esta tarde 
están designados para padrinos el 
honorable Presidente de la Repú-
blica, general Gerardo Machado, y 
su distinguida esposa. 
¿Se han hecho invitaciones? 
No podría decirlo. 
Sale el Ebro el 3 de Julio. 
Hermoso barco. „ „ . 
Orgullo legítimo de la Pacific 
Steam Navigation Co.,' poderosa 
empresa naviera, representada en 
esta capital por la importante casa 
de los señores Dussaq x C». 
El Ebro, lo mismo que el Esse-
Buibo, hace la travesía entre Nue-
ra York y la Habana. 
Llevará un gran pasaje. 
Del que voy a citar un grupo. 
En primer término, el doctor 
Antonio Iraizoz, Ministro de Cuba 
ín el Japón-
El señor Victoriano González, 
secretario muy querido de la Aso-
siación de la Prensa, y su esposa, 
la siempre bella señora Rosalina 
del Cueto de González. 
La señora de Heller. 
Miss. Ross. 
E r distinguido joven José Ma-
nuel Vázquez Bello, hermano del 
ilustre Presidente del Senado, que 
va tomar posesión del cargo de 
Cónsul de Cuba en París. 
Los señores Rafael de la Torre. 
Frederick Kieser, M. C. Pérez y 
Rafael Lorié acompañados de sus 
respectivas familias. 
T íntre otros viajeros más del 
Ebro el distinguido representante 
Juan Espinosa. 
¡Un viaje feliz tengan todos! 
UNA BODA EN OlílENTB 
Con la f§ Ce su amor. 
Mediante mutuos juramentos. 
Quedó solemnemente consagrada 
así la unión de la lindísima seño-
rita Amalia Bacardí y el joven tan 
querido en nuestra sociedad Eusc-
bip DílfíD. 
Fué la boda del afortunado au-
tor de Cabecita rubia y de la más 
famosa de su5 canciones. Da Guin-
da, en la casa que es residencia de 
la familia de su elegida en Santia-
go de Cuba. 
Se celebró el miércoles. 
Con gran lucimiento. 
Del gran ateller de la renombra-
da Marie Tentou era el traje de 
boda. 
De alta novedad. 
Y suprema elegancia. 
A su vez envió el jardín EJ 
Fénix en refrigeradores especíalos 
el ramo de mano y las flores que 
decoraban el altar y la casa. 
Ramo de easters lillies, de dos 
cuerpos, con artísticos lazos de 
mallet de' 'plata. 
Otro ramo más. el de tornabo-
da, mandó E l Fémix hasta Santia-
go de Cuba. 
También d© dos cuerpos, Kjon da-
lias y gladiolos, llevaba un lazo d« 
malla de oro. 
Con anterioridad había salido de 
los talleres, de Da Moda, la elegan-
te casa de Galiano y Neptuno, una 
gran f & i e del mobiliario para el 
dulce nidito de los novios. 
Contábase entre el mismo un 
juego de cuarto, estilo Luis XV, 
laqueado y decorado por uno de 
los más notables pintores de la 
época. 
Además envió Da Moda un juego 
de comé^or estilo Renacimiento 
Español. 
Tipo clásico. 
Copia del siglo XVT. 
Los muchos amigos que tienen 
en esta sociedad los simpáticos no 
vios formularán votos por su feli-
cidad. 
Votos que recojo. 
Y hago míos. 
"EL DOCTOR SOLANO RAMOS 
Un éxito brillante 
Digno de señalarse. 
Acaba de alcanzarlo una emi-
nencia médica de la Habana. 
Es el doctor Solano Ramos. 
Especialista de fama. 
A sus repetidos triunfos profe-
sionales hay que sumar el de la cu-
ración, verdaderamente maravillo-
sa, de la respetable señora Viuda 
de Codina, madre amantísima del 
distinguido doctor Santiago Co-
dina. 
Una grave afección estomacal 
amenazaba su existencia seria-
mente. 
Inútil todo esfuerzo por sus-
traerse a los efectos del viejo e 
implacable mal. 
Era angustiosa su vida. 
En un malestar constante. 
Logró dominar la enfermedad, 
hasta vencerla por completo, el 
doctor Solano Ramos. 
Su ciencia, su valor y su peri' 
cía, luchando con las dificultades 
del caso, han devuelto la salud qu? 
parecía perdida para siempre a la 
señora Viuda de Codina. 
Está ya restablecida. 
Por completo. 
P a t o u y l a e v o l u c i ó n d e l t a l l e 
' A Evolución vuelve a ser la actualidad. Mientras en los 
Estados Unidos se celebran juicios en donde la famosa 
teoría es discutida y finamente analizada, con presentación de 
monos como pruebas, que aportan la nota humorística desea-
ba—<kl otro lado del Atlántico Jean Patou inicia, atrevida-
mente, otra teoría de evolución: la del talle. 
Y si se juzga por la tempestad de comentarios que esta 
segunda ha levantado, casi podría compararse, en importan-
cia, a la pr imera . . . 
Patou pretende colocar el talle en su sitio original—can-
sado ya de verlo oscilar continuamente, durante largo tiempo, 
por todos lados menos el suyo propio. 
Compensa su osadía, sin embargo, presentando sus mo-
delos nuevos con perfecta proporción y líneas bellísimas. 
Dos o tres grandes casas, aunque muy tímidamente, lo 
han seguido. 
Las colecciones de Otoño dirán, definitivamente ya, a 
oue atenernos. 
H d i f 
o i 1 e s £ 
DA ULTIMA TARDE 
Tardes de Música. 
Y Poesía. 
Llegan a su fin con la de maña-
na, a la hora de costumbre, en el 
Conservatorio Nacional. 
Imposible prolongarlas. 
Así me dicen. 
Gustavo Sánchez Galarraga, que 
es quien las ha iniciado, no inten-
tará un nuevo esfuerzo. 
En esta tarde de despedida to-
cará el violinista Amadeo Roldán 
y hará gala de su bella voz en se-
lectos números de canto la señora 
María T . de Carrasco. 
Emma Piñeyro, señorita mejica-
na de admirable talento artístico, 
recitará varias composiciones. 
A su vez dirá sus últimas poe-
sías inéditas Sánchez Galarraga, 
recitando además, como, comple-
mento, el Canto a América de one 
es autor. 
Hermosa composición. 
Premiada en la Argentina. 
NOS llegaron en estos días es-tilos nuevos de voiles estam-
pado s, que, unidos /i los que ante-
riormente teníamos, forman una co-
lección inigualable por la belleza de 
su colorido, y la delicadeza del di-
bujo . 
En el Salón de Galiano 83 hemos 
puesto mesas con estos voiles tan 
vaporosos. 
A 9 n f f c Vciles y linolán ¿ U inglés, de muy bue-
na calidad, en dibu-
jos grandes y pe-
queños. 
2 ^ 2 5 ^0iles encantado-
r~n ' e n ' res, coa ôn<̂ 0 hlan-
D ü ; DUT co y de color, es-
7 0 Y 8 5 tamPa^0S en ĉ se' 
/ ños y colores del 
wlOi mejor gusto. 
Ve iles estampa-
dos franceses de 
h a s t s $ 2 suav.e caí(la y e x -
quisita contextura, 
que lucen entera-
mente iguales a 
De 8 5 c t s . 
s t a m p a 
A 
VDUEKOfí 
Los que llegan. 
Están en minoría. 
Del pasaje que trajo el vapor 
Calamares desde Nueva York sa-
ludaré especialmente a la señorita 
Rosa Estévez. 
Acompañada de su hermana, la 
señora de Snyder. viene del Oon-
vent of Hoy-Child, de Filadelfia. 
Los que se van. 
En aumento por día. 
Por la ruta de la Florida salie-
ron para su viaje de todos los ve-
ranos los Marqueses de Pinar del 
Río. 
Otro viajero, el señor Marcelino 
Cantera. Vicepresidente del Casi-
no Español. 
Y embarcan hoy. rumbo al Nor-
te, los distinguidos esposos Julián 
Aguilera y Matilde. 
En el hermoso trasatlántico 
Majestic harán la travesía a Eu-
ropa. 
¡Feliz viaje! 
EN LA CLINICA CASUSO 
De alta. 
En pleno restablecimiento. 
Una señorita hellísima, María 
Julia Paublete, para la que sólo 
hay en estos momentos felicita-
ciones. 
Un grave ataque de apendictis agu-
nn grave ataquede apendictis agu-
da ba dejado la Clínica Casuso. 
J O Y A S 
ti regalo que usted piensa hacer 
•o tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamento 
Joyería podrá usted elegir la úl-
tima novedad en joyas de proceden-
C1a europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Obiapo 68. O'Reüly 51. 
Volvió a su casa. 
Contenta y satisfecha. 
Un nuevo triunfo del doctor Ma-
nuel costales Latatú. joven ciruja-
no, de brillante reputación. 
¡Ehnorabuena! 
Boda. 
En plazo muy próximo. 
Están hechos todos los prepara-
tivos para la 4e Carmela Sampe-
dro, lindísima señorita, y el apues-
to y simpático joven Bebito Ar-
güelles. 
Un acontecimiento. 
Del que prometo dar cuenta. 
Temporadistas. 
Van en aumento por día. 
Isabelita Chabau. la interesante 
Viuda de Torralbas. ha salido con 
su señor padre, el doctor Lorenzo 
(Continúa en la página diez) 
i V o s e P u e d e h g a r 
•••con los hombres. Ellos no aguaotan que se les dé un café cual-
quiera en lugar del riquísimo y sin rival de "La Flor de Tibes Bo-
l,J^3^Teiefonos A-3820 y M-7623. 
AVE. DE ITAUA. 102 - TEL. A-285» 
No deje usted de visitarnos hoy so pretex-
to de que lo hizo ayer, pues en P A R I S - V E -
NA encontrará cada día algo nuevo, original y 
^ gusto, que admirar. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
DE cintas especiales para repa interior tenemos una varie-
dad infinita. 
"Semíramis", cinta lavable de in-
superable calidad. En blanco» rosa 
y azul. 
No. 2 a 15 cts. No. 3 a 25 cts. 
No. 5 a 35 cts. 
"Ara" cinta de raso doble, lava-





des o chiquitos so-
bre fondo blanco o 
de color. Con dibu-
jos negros sobre 
fondo blanco. 
V o i l e s S u i z o s B o r d a d o s 
DE esta tela, tan propia por su frescura, para este clima, 
ofrecemos una inmensa variedad. 
Y aunque se vende una extraordina-
ria cantidad, la suplimos con les 
surtidos que continuamente recibi-
mos. 
Los hay con calados y con borda-
dos al relieve. 
Han sido marcados a precios ex-
cepcionalmente bajos. 
Vea algunos de ellos: 
A 7 R PfQ Voiles Suizos bor-
blanco y de color. 
Voile blanco con 
motas de color, y 
voile de color con 
motas blancas. 
C i n t a s 
No. 2 a 15 cts. No. 3 a 20 cts. 
No. 5 a 25 cts. 
"Thais" cinta especialmente pre-
parada con ojales, para poner como 
tirantes en la ropa interior.: 
d o s 
9 0 c t s . 
A $ 1 . 1 5 
A $ 1 . 3 5 
A $ 2 . 0 0 
ta 
En rosa, azul, lila y blanco. 
—40 cts el par. 
"MarrenV Cinta de algodón en 
blanco, rosa y azul. 
No. 1 a 12 cts. No. l'/2 a 15 
cts. No. 2 a 18 cts. No. 3 a 20 
centavos. 
Voiles Suizos, de 
espléndida calidad 
Bordados en todo; 
los colores—42 pul-
gadas de ancho. 
Una gran colec-
ción de voiles cala-
dos, y bordados con 
dibujos pequeños. 




neta y en seda Tex-
to. En fondo blanco 




Un surtido muy ex-
tenso . Hay ade-
más . . . pero, sería 
interminable la lista. 
Háganos una visita 
y saldrá encantada. 
En piezas de tres yarda-. 
Cinta de algodón asargada. Es la-
vable y muy propia para tirantes de 
ropa interior. 
En rosa, azul y lila. 
Piezas de 5 metros. 
No. 2 a 30 cts. No. 3 a 40 cts. 
No. 5 a 50 cts. 
Distintos utos de las Cintas 
Y en otras clases de cintas de to-
nos claros y oscuros, bordadas en 
seda y en hilo metálico podemos 
ofrecerle tedo lo más nuevo. 
Algunas de ellas se prestan, admi-
rablemente, a la confección de ob-
jetos artísticos, como sachets para 
pañuelos, colgadores de kimonas, li-
gas, pequeños perfumadores. 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
Mañana haremos una relación de distintos artículos propios para regalar a las Lu¡**« y les Luises. 
S O L I S , E N T R I A ^ G O f C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A . 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
L A S C A N A S 
S« unta con las monoi y no \at mancha 
porque no et pintura 
Se vende en boticas y Sederías 
C Z e n c a (Neptuno) N921 
le fono .M-3143 . H a b a n a . 
S A N L U I S 
JUNIO 21 
S A N J U A N 
JUNJO 24 
Fabricación propia. Siemirre norecraíes. Vieítenoe y se con-
vencerá da la bondad de nuestros artlcuíloe. 
Hacemos y reformamos toda clase de joyas, presentando an-
tea artísticos dibujos. 
PRECIOS DE FABRICA 
C 5871 alt. 4d 19 Anuncios TRUJILLO MARIN. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E s t é t i c a f e m e n i n a 
Las melenitas. las inquietan-
tes melenitas, se han impuesto, 
no por el azar, ni por los ca-
prichos de la Moda; se han en-
señoreado por lindas y coque-
tonas; porque dan al rostro 
femenino un no se que picares-
co y angelical; se han impues-
to porque sí, porque son bellas 
y la belleza es soberana fuerza 
universal. 
Hay quien teme que se las 
pueda abolir; que se las prohi-
be por opuestas al recato y a 
las prácticas tradicionales, j Im-
posible! ¡Imposible! 
Nuestras elegantes damitas, 
sin sus melenitas parecerían 
mutiladas; nos disgustarían, 
como si se les quitara algo in-
natô  algo esencial; como si 
se les prohibieran tus "cucos" 
sombreritos o el usar zapatos de 
la Casa Benejam. Una damita 
a la moda, sin "un par de los 
nuestros" sería un contrasenti-
do; un absurdo. 
MODELO D E L U J O 897 
Blanco y negro. También 
blanco y cocodrilo. Precio $15. 
MODELO D E LUJO 904 
De glacé blanco clase extra 
$12.00. 
"IS AZAR lfKlLEy, 5. R^fAEL t iMNJSfclA 
CABANA-CUBA 
\ S A L V i m | 
MEJOR SOLVENTE | 
3^ OEL ÁCIDO ÚRICO \ 
| l R e u m a t i s m V g o t a , \ 
| f TRASTORNOS BILIOSOS.^ 
¡ P EGTREÑIMIENTO, \ 
S | . DOLOR DE C A B E Z A , (j 
P INDIGESTIÓN. 
l¿̂ mCAHAPQTHECARlESCO {̂ 
HEWYORK U.S.A \ 
T U B E R C U L O S I S 
D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
Para el cambio de ta-
pas de Ironbeer y cerve-
za Polar por votos para 
el Concurso Infantil que 
se lleva a cabo por me-
dio de las columnas del 
DIARIO D E L A MARINA, 
se requiere que vengan 
separadas los de una 
y otra industria, requisi-
to indispensable para 
hacer dicho canje. 
tetas, P a t r o n e s , i d a s . . . 
Llegó ayer tarde el Pictorial de Julio y desde hoy 
aparece a la venta. Junto con él llegaron los nuevos patro-
nes Pictorial, exclusivos de "LA CASA GRANDE", que son 
de gran utilidad y de muy fácil comprensión. Una niña pue-
de hacerse un vestido con los moldes Pictorial. Tan fácil 
es su manejo. A continuación publicamos una lista de los 
últimos libros y revistas de medas recibidos: 
Royal K $ 0 . 4 0 
Fashionable Dress 0 . 4 0 
Elite Styles . > 0^40 
Libro de Tejidos del 
Pictorial .. ,.; 0 . 4 0 
Vogue m ^ :.: >; .3 .j 0 . 5 0 
Style . •«I r.j y, ¡.i 0 . 6 0 
Nos Enfants w a, w 0 . 8 0 
Femme Chic .. w... M 0 . 9 0 
Moda Infantil . >-^ 0 . 9 0 
Grandes Modes . .j 1.00 
Moda Parisién 3 >3 1.00 
París Elegante u M 1.20 
París Succés M w H 1.20 
París Enfants M :.3 w ,1.20 
Jeneusse Parisién ^ U l .50 
Chic Parisién m >j 1.50 
Lingerie Elegante w 1.50 
Elegances Eté ^ H 1^75. 
R E V I S T A S 
Carteles „. l.: M r,: $ 0 . 1 0 
Civilización . & < 0 . 2 0 
Social , . v ... >: >: 0 . 4 0 
N O V E L A S 
E l Relicario M >. r.; $ 0 . 6 0 
Horas Pasadas . ,., 1.00 
"AURORAS", poe-
sías de la señori-
ta Mary Moran-
deira > ¿ ¿j u .A -1.00 
C O C I N A 
La Cocina Vegeta-
riana 3 >: ¡y a a $ 1 . 0 0 
1 .aut^w 
Ribbon Art . $0 .15 
Pictorial Review ^ 0 .25 
Home Decorator . 0 . 3 0 
Libro de Monogra-
mas del Pictorial 0 . 3 5 
Pictorial . ,.; u, . 0 . 35 
Bon Ton . . . . 0 . 4 0 
L I Q U I D A M O S 
Una colección de libros de punto de marca, bord^doí 
y otras labores, editados por la casa D. M. C , que fabri** 
ca las sedas e hilos de bordar que también vendemos nos* 
otros. 
Estos libros los estamos liquidando a 5, 10 y 40 cen-
tavos. 
¡Son regalados! 
C o m p a ñ í a i 
g u i a n o 
Y 
R L s P A L A C I O D B L O S H I H O S 
T R A O E S P A R A N I Ñ O S 
D E e A Ifi» A N J O S . D E S D E 
| \ A C E I B A - M O N T B y A G U I L A 
S a n a t o r i o D H P E R E Z • V E N T O , , 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. cxdusivamenf*-
Calle Barreto. número 62. Guanabarr— 
PAGINA OCHO 
D I A R I O DE LA MARINA.—ÍUNIO 19 DE 1925 a s o x c m , 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAi. (Pasco de Martí « q n i n a 
• San Rafael) 
Compañía cómlcodram.lUca de E n -
rique Borrás . 
A las cinco: la comedia en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente. Al f i -
lerazos. 
A las ocho y tre» cuartos: el poema 
Gramático en cuatro actos, original 
ae poeta Italiano Sam Bcnelli, tradu-
cido al castellano por clon Ricardo 
J . Catarineu, L a Cena de las Bur las . 
P B I l f C l P A I . D E L A C O M E D I A (Anl-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia española . 
Empresa L u i s Es trada . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, E l Ni-
do Ajeno. 
M A R T I ÍDrayones esquina a Znlneta) 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Crua. 
A las ocho y- tres cuartos: l a zar-
zuela de don Miguel Echegaray y el 
maestro Caballero, E l dúo de la Afr i -
cana; la opereta en dos actos, de E n -
rique Reoyo, Antonio Paso y Si lva 
Aramburu y los maestro? tíoulullo y 
Vert, L a Leyenda del Beso. 
P A Y 3 E T (Paseo de Martí «equina a 
San J o s é ) 
Compañía cubana de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho y media: L e s funerales 
de Papá Montero. 
A las diez: la revista en nueve cua-
dros, de A . Pous y el maestro Jaime 
Prats, ¡Olí M r . Pous! 
AIiHAMBBA (Consulado esquina a 
Virtud ce) 
Compañía de zarzuela Reglno L0-
pez. 
A las ocho menos cuarto: E l Cisne 
Blanco. 
A las nueve y media, tanda doble: 
la revista Vo i lá Tllavane; la obra do 
Tilloch y Anckermann, L a Carretera 
Oéhtral. 
E S T A NOCHE S E P R E S E N T A JULIO V I L L A R R E A L EN 
E PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
Y a lo d i j imos ' ayer. E s t a noche 
se (presentará coa i a e s p l é n d i d a co-
media de Jacinto Benavente t i tu -
l a d a "¡El nido "ajeno", e l notable 
actor Ju l io V U l a r r e a l . E s esperado 
con i n t e r é s e l debut de este actor, 
que por las rtefereneias que de é l 
tenemos es notable. E n l a c h a r l a 
que publicamos ayer , y a pudieron 
nuestros lectores conocer a V i l l a , 
r r e a l í n t i m o , m a ñ a n a le conocere-
mos ac tor y s i l a f a m a que goza 
no es exagerada, seguramente nos 
o b s e q u i a r á con n n a i n t e r p r e t a c i ó n 
d i g n í s i m a . E l nido ajeno es comedia 
que gusta siempre y l lega mansa-
mente, sentidamente hasta e l p ú -
blico h a c i é n d o l e ipasar unas horas 
de intensa e m o c i ó n y momentos de 
verdadera belleza a r t í s t i c a . 
Ji^nto con V i l l a r r e a l , l a s e ñ o r i t a s 
Socorro G o n z á l e z y F e l i s a Ama_ 
l iv ia , como el s e ñ o r V i v a s , h a r á n 
de E l nido ajeno, u n a de las m á s 
perfectas interpretaciones. 
P R I N C I P A L DE LA C O M E D I A 
E S T A N O C H E 
— Moda y 6 a . f u n c i ó n de abono. — 
P r e s e n t a c i ó n du lactor J u l i o V i l l a r r e a l con la famosa come-
dia de Benavente: 
E L N I D O A J E N O 
Martes p r ó x i m o : L A C H O C O L A T E R I T A , por M a r í a Conesa. 
L A FUNCION D E MODA D E HOY E N MARTI.-MAÑANA 
JUGAR CON FUEGO 
E s t a noche en la función de moda 
correspondiente al viernes se repite 
en Martí, a' instancias de numeroso 
público que se quedó con los deseos 
de asistir al beneficio de Pi lar Aznar, 
el espléndido programa que animó la 
velada de la bella tiple; en conse-
cuencia figuran hoy en' el programa 
del Martí la brillante zarzuela gitana 
L a Leyenda del Beso y esa apreciada 
Joyita musical del maestro Caballero, 
E l Dúo de a Africana que tan magní-
ficamente cantaron la Aznar, Peñal-
vpr y Navarro Sola. 
Mañana, dos interesai i íes funciones: 
la elegante de las cinco de la tarde con 
una movida, alegre y art í s t ica serie de 
Mosaicos y la nocturna en que será 
repuesta ^escénicamente una de las 
obras más célebres del género gran-
de la zarzuela Jugar con Fuego, de 
aquel gran.- renovador de la l írica es-
pañola que se l lamó Barbieri . E s fa-
ma que Jugar con Fuego es la obra 
que mejor canta el tenor Peña lver ; al 
que acompañarán' en esta ocasión P i -
lar Aznar, Mat ías Ferrét y L u i s Na-
varro Sola. 
E l jueves veiniteinco y no el miér-
coles veinticuatro, como se había di-
cho, se e fec tuará la función de bene-
ficio del primer actor y director de la 
compañía Santacruz, el popularís imo 
Juanito Mart ínez . Para este día y te-
niendo en cuenta los mér i tos extraor-
dinarios del artista que se desea fes-
tejar será estrenada la opereta va-
nesa Su Majestad el Dól lar: habrá ade-
más un espectáculo que ha de sor-
prender gratamente a l públ ico . 
Se preparan para muy pronto los es-
trenos de un vodevll y de un saínete 
ambos de autores de positiva celebri-
dad; el vodevil se titula Crema de Chic 
y es original de Carlos Lombardo, y el 
sa ínete se denomina Don uint ín el 
Amargao y se debe a la piuca prócet 
de ese alto ingenio español que se lla-
ma Carlos ArQniches. 
D E L A TEMPORADA D E ARQUIMEDES POUS EN P A Y R E T 
HOY, DOS TANDAS, CON LOS FUNERALES D E PAPA 
MONTERO Y ¡OH, MISTER POUS! 
L a temporada de l a Compañía de 
Arquímedes Pous en Payret tiene como 
caracter ís t ica y como atracción espe-
cial la variedad constante de los pro-
gramas . 
D ariamente se cambian las obras y 
se seleccionan en el sentido de que 
puedan cumplir suficientemente su fin 
de entretener y emocionar al púb l i co . 
Para las dos tandas de esta ñocha 
se ha dispuesto un programa realmen-
te sugestivo. Se han escogido dos 
obras que son, sin duda alguna las más 
entretenidas y bellas del repertorio 
óe Pous, cada una en su género . 
E n la primera tanda irá a escena el 
comlcís^mo saínete de costumbres ti-
tulado Los Funerales de Papá Monte-
ro, obra de gracia. Irresistible y muy 
hábi lmente construida para brindar 
efectos escénicos sorprendentes. 
E n la segunda tanda se reestrenara 
la admirable revista de gran ospec-
táculo titulada,, ¡Oh, Míster Pous!, 
obra que ha proporcionado y que, con 
respecto a su presentación escénica 
sitrnifica uno de los más tnunfales 
esfuerzos realizados en el teatro crio-
llo. 
Los precios para cada una de las 
tandas de esta noche son los corrien-
tes a base de 60 centavos la luneta y 
20 centavos e para í so . 
Pasado mañana, domingo, se ofre-
cerá una grandiosa matinée, a las dos 
y media de la tarde, con las primorosas 
obras Los Lío's de Torcuato y Texa-
na o Amor de India. 
E l lunes, primero de los estrenos do 
la temporada. Se l levará a escena, por 
primera vez la semi-reyista en un aero, 
onginal de Arquímedes Pous, música 
del maestro Prats, titulada Padre y 
Amante, obra de grandes mér i tos lite-
rarios ymusicales, que ha de gustar 
muchís imo por la emotividad que cam-
pea en sus escenas y por la Inspira-
ción con que ha sido compuesta la mú-
sica. 
Pepito Gomis ha pintado bellas de-
coraciones para esa obra. 
Muy pronto, estreno de las grandio-
sas revistas S . M . el Verano y Oh, 
L a Habana, ú l t imas obras de Pous 
que serán objeto de una rica y sor-
prendente presentación e scén i ca . 
CONFERENCIA EN E L A T E N E O D E L A HABANA 
E l p r ó x i m o domingo, a las diez 
de l a m a ñ a n a , c o n t i n u a r á n en el 
edificio de la C r u z R o j a , (s ituado 
en l a calle Zulueta . entre Tenien-
te R e y y Dragones , ) l a serie de 
conferencias de d i v u l g a c i ó n de la 
Hi s tor ia d s "'uba. organiradas po" 
el presidente de la S e c c i ó n de Cien 
cias H i s t ó r i c a s del Ateneo de la 
Habana , doctor Salvador Sa lazar . 
O c u p a r á nuevamente l a tr ibuna 
el doctor Calixto M a s ó , que conti-
n n a r á su trabajo del domingo pro-
|Ximo pasado, r e f i r i é n d o s e a los or í -
genes de l a guerra de Independen-
cia, la c a m p a ñ a de Antonio Maceo 
en Oriente, l a i n v a s i ó n de C a m a -
g ü e y por M á x i m o G ó m e z , el levan-
tamiento de las V i l l a s , l a constitu-
c i ó n del pr imer Gobierno R e v o l u -
cionario y e l fracaso de l general 
M a r t í n e z Campos, de paci f icar a 
Cuba d e s p u é s de ?a marcha* glorio-
sa de la I n v a s i ó n . 
P a r a el actq, que es p ú b l i c o , no 
se requiere i n v i t a c i ó n . . 
A l recibo de 8 centavos en sellos de correo, se r e m i t i r á Una 
c o l e c c i ó n de 6 postalitas de art istas de C i n e . E s c r i b a c laramen-
te su noinbre y d i r e c c i ó n . 
F i l m C o m p a n y 
I l a b n n n [u i 
C 5863 2d 19 
U N A M U J E R S O L T E R A 
Q U E Y A A S E R M A D R E 
E S C O M O U N R E O E N C A P I L L A 
Para sus padres es desesperación y escarnio. 
Para sus amigas es motivo de vergüenza. 
Para los hombres es "una más". 
Ante este cúmulo de desgracias no es de extra-
ñar que tengan auge las casas del estilo del 
C O N S U L T O R I O D E 
M A D A M E R E N E E 
Vean las mujeres de corazón y los hombres de 
bien la conmovedora película de este nombre que se 
estrenará en la Habana única y exclusivamente en el 
teatro 
C A M P O A M O R 
\ 0 S D I A S 2 5 Y 26 D E J U N I O 
Presentada por BLANCO Y MARTINEZ 
DE JUSTICIA 
R E X U X C I A S A C E P T A D A S 
(Les h a n sido aceiptadaa las r e . 
nuncias a los siguientes Jueces Mu-
nicipales: J o s é Manuel H e r r e r a C a . 
sanova, J u e z Munic ipa l de B a h í a 
H o n d a ; A d r i á n Cabal lero , J u e z Mu-




A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to de hoy, día de moda, se e s i t enará 
la InteresantPi pe l ícula de la Metro, ti-
tulada MI H E M B R A , en cuyo reparto 
figuran los notables artistas Bárbara 
la Marr, Mae Bush, L e w Cody y Percy 
Marmont. 
A las ocho y cuarto L A B I O S ROJOS, 
por Viola Dana. 
Mañana: MI M U J E Y Y Y O , por Ire-
ne Rich, John Roché, Huntly Cor-
dón y Constance Benhett. 
Domingo 21, mat inée a las dos y 
media: Noticiero Fox N ú m . 13; Aves 
de Amor, por "Wanda WiUey, E l Rayo 
Invisible, episodio 3, Dando que Ha-
cer, por Tom Mix y L a Fortuna Do-
ble, por Wil l iam Desmond. A las cin-
co y cuarto y nueve y media E L C O L I -
B R I o E L L O B O D E P A R I S , por Glo-
ria Swajison. 
Lunes 22 Historia His tér ica de Sir 
Walter Raleigh y la interesante obra 
titulada COMO T R I U N F A U N HOM-
B R E , por Earlo Wil l iams, "Wanda 
Hawley, Cullen Landia y Allce Cal-
houn. E n esta pel ícula se reproduce la 
batalla naval de Santiago de Cuba, en-
tre las escuadras española y america-
na . 
Martes 23: L A D A N Z A S I N I E S T R A 
por Mae Murray. 
R I A L T O 
"RECOMPENSA" 
Indudablemente que Rialto es el ci-
nema que priva hoy a la sociedad 
habanera, pues ayer tarde y noche lo 
Invadió para contemplar la magníf i -
ca, espectacular y preciosa film que 
interpretan los eternos novios: Mary 
Prevost y Monte Blue, cuya actuación 
en "Recompensa" ha sido móvil para 
que Presentación Fernández se anota-
ra un triunfo m á s en el libro de los 
éx i tos . "Recompensa" es una film 
exquisita con escenas llenas de amor 
y de argumento noble que lleva por 
lema "el triunfo a l a virtud" se ex-
hibirá, nuevamente hoy en las tandas 
de cinco y cuarto y nueve y media, 
acompañada de su partitura especial 
que la hace lucir aún mág grandio-
sa y m á s real en sus escenas. 
E n las tandas corridas de 1 a 5 
y de 7 a 9 y media " E l campo de los 
amantes", producción especial y "Un 
euapo entre los guapos" por Disk 
Tamton, " L a venganza del mar" ea 
una pel ícula espectacular y sumamen-
te dramática que se estrenará el día 
29. 
"¿Cuál es l a limosna que solicita 
quien a m a . . . ? " "Un beso, por fa-
vor. . . " 
C Á H P O A M O P 
i C M / fc*^- v • r - V i e r n e s ' t Q f \ \ / 
i S j A r ^ E S T D E N O E L N i C U B A V / 2 / a ü b e r f y f / 7 m C t 
p r e f e n f a & J / n s p m d o r d e 
T I Hombre efe/or Cuellos A r r o w 
P E E D 
I I O W E f 
e l s u c e s o r etc. 
W A L L A C E R E I D 
% n leu verh 'gmoS'CL 
p c l i c u l s u 
R E N T T N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
Se h a resuelto aceptar la renun-
c ia que del cargo de L e t r a d o C o n -
sultor, Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
quinta c lase , de l a I n t e r v e n c i ó n Ge . 
nera l , ha presentado e l s e ñ o r J a -
cinto S i g a r r o a y jorge , por h a b é r , 
sele concedido j u b i l a c i ó n forzosa, 
n o m b r á n d o s e en su lugar a l s e ñ o r 
E n r i q u e G a y y C a l b ó . 
E L C O N S E J O S U P R E M O 1>E E A 
C R U Z P E N I T E N C I A R I A 
A y e r v i s i t ó a l L icenc iado B a r r a -
q u é , iuna c o m i s i ó n del Consejo de 
la O r u z Penintenc iar ia , l a Que le 
m a n i f e s t ó que de «acuerdo con el 
Es ta tuto de l a F e d e r a c i ó n I n t e r , 
nacional de l a Cruz 'Penitenciaria, 
en s u a r t í c u l o cuarto , que ordena 
pedir, a los Poderes P ú b l i c o s , en 
todos los p a í s e s , l a a b o l i c i ó n de la 
pena de muerte, so l i c i taba e l in-
dulto de l condenado a la pena de 
muerte V a l e n t í n M a r t í n e z y C o n -
zá lez . 
CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas elegantes de cin-
CO y cuarto y nueve y media González ' 
y López Porta presentan a la genial \ 
actriz Bárbara la Marr en la produc-
ci6n titulada MI H E M B R A . 
Tanda de ocho y media Shrlley Ma-
Boa en la producción L A V O Z D E L A 
C O N C I E N C I A . 
Mañana en las tandas elegantes de : 
Ic lnco y cuarto y nueve y media gran I 
éx i to de la producoión Metro Interpre-
tada por l a genial actriz Alae Murray 
titulada L A D A N Z A S I N I E S T R A . 
Domingo 21 en mat inée de 2 a 5, I 
nuevo episodio de la serie P E L E A N D O r 
S E G A N A ; Jack Hoxie en E L E S P E C - ! 
T R O D E L P A S A D O ; Douglas F a i r - , 
banks en L O S T R E S M O S Q U E T E R O S A 
Tanda de cinco y cuarto Eleanor 
B ó a r d m a n en la cinta T R E S S A B I O S 
TONTOS. . . 
Tand:* de nueve y media Elaine 
Hammersteln en la producción U N A 
N O C H E D E L I C I O S A . 
Pronto: L A S I N V E N T U R A , P L A - j 
C E R E S F R I V O L O S , C O Q U E T A S V A - , 
N I D O S A S . 
CINE L I R A 
E L H O M E N A J E D E L C O L E G I O 
N O T A R I A L A L L B O E X O L A D O 
B A R R A Q U E 
L a J u n t a (Directiva del Colegio 
Notar ia l de l a H a b a n a , recordando 
que e l L icenc iado B a r r a q u é f u é un 
Notario prestigioso de ese Colegio 
que e n a l t e c i ó a l Notariado con s u 
a c t u a c i ó n en el d e s e m p e ñ o de esa 
f u n c i ó n p ú b l i c a , y en í a segur idad 
de que interpreta í i e l m e n t e los de-
seos y sentimientos de todos los 
s e ñ o r e s Notarios , h a acordado fe l i . 
c itarlo (por l a a l t a d i s t i n c i ó n de 
que h a sido objeto por e l Gobierno 
del G e n e r a l Majchado, o f r e c i é n d o l e 
en s u honor (Un almuerzo, y a que, 
el Colegio de Abogados de l a H a -
bana le d a r á u n banquete, pues no 
ser del agrado del L icenc iado B a , 
r r a q u é l a c e l e b r a c i ó n de un acto 
igual . 
Grandiosos programas sigue selec-
cionando la Empresa de este s i m p á t i -
co y elegante coliseo de la calle I n -
Idustria y San J o s é . 
Mat inée corrida de dos y meóla a 
! cinco y media. Ladronas Nocturnos, 
i graciosa comedia en dos actos, Oon-
I zález y López Porta presenta el regio 
I estreno de la gran producción Joya de 
'la Metro titulada L A D A N Z A S I N I E S 
T R A por l a encantadora estrella Mae 
Murray, Wl l iam Foz presenta el regio 
estreno de la cinta especial titulada 
H U Y E N D O L E A L M I E D O por el 
apuesto y arrogante actor Edmundo 
Lowe. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
Ladrones Nocturnos, graciosa come-
dia en dos actos, y el gran estreno de 
la producción Joya de la Metro L A 
D A N Z A S I N I E S T R A por Mae Murray, 
pbr Ja noche gran función corrida a 
las ocho y media con ol mismo pro-
grama de la m a t i n é e . 
CALCULO COMERCIAL 
Í > / a 
Is. é p o e s u 
cte JA, ver-
JooridacL 
* v • 
S O N U L A S P O G U O R A 
efí" JÓL, c f a s T c íe pc-f/occ-
J d ? g u c mo-jS g l c x f ó u z e n . 
¿jCe-o/ ie-ro o ' A f j J / o n a . n ' o ? . . , ¿SL /el&JycÍAci /A f ^ n s -
p o r } o ' e/f&j cTescfc ¿-u J u / o j ' O y eonfbr/a.bfc ¿ ¡ . u -
i o m ó v i l SL7CATPO otel l e c h e r o . . . y A. ef/a. g l t f fo -
o/eo ? t ¿ e ffe c x h f b e - c ¿ e R E £ D ( J O W £ S . 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
'Cura de 1 a 6 días ¡as' 
enfermedades secreta» 
por antig-uas que sean, 
sin molestia alguna. ' 
PREVENTIVA 
' CURATIVA 
BSTTJDIO M A T E M A T I C O B M M U K -
T A l i A D A P T A D O A I A T E C N I C A 
M O D E R N A 
por 
E M I Q D I O R O D R I G U E Z PITA 
Obra apropiada para loa alum 
nos de la carrera mercantil, 
asi como para satisfacer 
las necesidades del trabajo 
corriente de o í i c inas do 
Banca, Bolsa y toda casa 
de negocios. Contiene un 
breve tratado práctico de 
Aritmét ica , Metrología, I n -
tereses y Descuentos, Cálcu 
los Bancarios y Bursát i l e s , 
Cálcu los comerciales de to 
das clases. Arbitrajes, etc. 
etc. E s la obra mas prác-
tica y extensa que se ha pu 
publicado hasta el dia. Ma 
drid. 2 tomos en 4o. en-
cuadernados en tela $ 5.50 
P O R M U L A R I O P R A C T I C O D E P A R -
MACOIiOQIA Y T E R A P E U T I C A 
Por DU J A R D I N B E A U M E T Z E I V O N 
Traducida de la t r igés ima 
edic ión francesa por los 
Dres. Gilbert y Mlchel. 
Acabamos de recibir esta v i -
g é s i m a novena edición es-
pañola enteramente refun-
dida y anotada y magnifica 
mente impresa. 
Precio del tomo en 8o. en-
cuadernado en tela con 970 
pág inas $ 2.25 
M A N U A L D E C L I N I C A SEMIOEO-
O I C A 
Por G A S T O N IiYON 
Contiene instrucciones prác-
tica para el Diagnóst ico , 
Pronós t i co y Tratamiento 
de toda clase de enfermeda-
des. Contiene, Investigacio-
nes de Laboratorio, Examen 
de los diferentes aparatos. 
Pronós t i co . Terapéut ica , 
ect. Barcelona. 1 tomo de 
759 pág inas en 8o. en-
cuadernado en pasta . . . . S 4.50 
XiA L I T E R A T U R A A R G E N T I N A 
Por R I C A R D O ROJAüf 
Ensayo f i losóf ico sobre la evo 
lución de la cultura un E l 
Plata. Juicio critico sobre 
las diversas escuelas litera-
rias desenvueltas desde el 
tiemp,"» de los primeros con-
quistadores, la literatura 
nacional, histórica, clasi-
cismo, romanticismo, géne-
ro regional, poesía, l ira his 
paño americana, etc. etc. 
Consta la obra de 8 tomos 
magní f i camente Impresos 
en 8o. y encuadernados en 
pasta española $20.00 
. . . . O T R A S N O V E D A D E S 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
P U B L I C O A R G E N T I N O . 
Por José Nico lás Matienzo. 
Exprocurador General de la 
N a c i ó n . E s t a obra ha sido 
hecha en vista de í e s ca-
sos práct icos presentados 
durante el tiempo en que el 
autor ocupó el cargo de 
Procurador General. 
Buenos Aires . 2 tomos en 
8o. a la rúst ica | 6.00 
L a misma obra encuadernada 
en holandesa.. | 9.00 
D E R E C H O C I V I L ESPAÑOL 
COMUN Y F O R A L por el 
doctor José María Planas y 
Casáis , catedrát ico de esta 
asignatura en la Universi-
dad de Barcelona. Publica-
das y anotadas por el doc-
tor Mariano Rubio y Tudu-
rl y con un prólogo del doc-
tor J e s ú s Sánchez Diezma. 
TOMO I . Contiene la Histo-
ria de la Leg is lac ión co-
mún y foral en su actual 
estado. Fuentes del Dere-
cho civil e spañol . Reglas 
del Derecho internacional. 
Personas jur íd icas . Matri-
monio Canónico etc. et. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta es-
pañola $ 6.00 
L A D E L I N C U E N C I A D E L A 
T O X I C O M A N I A por don r 
Enrique Zarandléta y Mira-
bent. Discurso pronuncia-
do en la Real Academia de 
Jurisprudencia. 1 folleto en 
80. rús t ica I 0 40 
F O R M A S D E C O O P E R A C I O N 
I N T E L E C T U A L Y E C O N O -
MICA E N R E L A C I O N CON 
L A S O C I E D A D D E L A S 
N A C I O N E S , por Pablo M. 
T u r u l l . Conferencia dada 
en la Real Academia .Je J u -
risprudenia y L e g i s l a i ó n . 
Madrid .1 fol íe lo en 80. a 
la rúst ia 0.40 
L I B R E R I A • • C E R V A N T E S , , D E R 
V E L O S O Y C I A 
Avenida de Ital ia 63.—Apartado 1115 
Te lé fono A-4958. Habana 
• Ind . 13-m 
P A R A S U R O P A B l f i H C A 
/ \ M i L m W T i D A " 
B u e n a s F / « w « ( i m yBoDC6AS. 
CINE NEPTÜNO 
E n las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media Neptuno ofre-
ce dos nuevas exhibiciones de la pro-
ducción especial de la Paramount ti-
tulada E L C O L I B R I o E L L O B O D E 
P A R I S interpretado por Goria Swan-
son. 
E n las m.'smas tandas una revista 
en Colpres Pr izma. 
A las ocho cintac cómica» . 
A las ocho y «media C R I A F A M A , 
por E r n e s t Torrance y My Cárter . 
L a S i n V e n t u r a 
E N 
C A M P O A M O R 
Sábado y Domingo 
Positivamente dos últi-
mas exhibiciones de esta 
grandiosa obra en la 
con tan exquisito tacto se 
reproduce la famosa nove 
la de " E L CABALLERO AU-
DAZ" 
L A S I N 
V E N T U R A 
lleva entre sus cuadros, lle-
nos de vida, de naturalidad, 
de sentimentalismo y de 
poderosas lecciones de mo-
ral, todo cuanto puede in-
teresar como espeefteulo 
teatral y todo cuanto pue-
de convenir como enseñan-
: — za de humanidad. 
MUY en breve, se estrenará también en CAMPOAMOR 
la grandiosa película FLORES D E L CAMINO, editada en 
New York bajo la dirección de la célebre detective Sra. 
Mary H. Hamilton, una de las policías más populares en los 
Estados Unidos. 
C5869 ld-19 
Q o l u m b i a 
N e w P r o c e s s R E C O R D S 
A 
N U E V O S D I S C O S 
D A N Z O N E S 
1 
2 1 M X ( E L S A N T O . Orq . de Tata Pereira. 
( B R I S A S D E L Y U M U R I . Orq . de T . Pereira. 
2195X ( D A M E U N B E S I T O E N L A B O C A . Orq . de Tata Pereira. 
( B A - T A - C L A N o E N L A H A B A N A C O M O E N P A R I S . O r . de T. Pereira. 
2193X ( T U T A L L E A N G E L I C A L . O r . de Tata Pereira. 
( L O C A . O r q . de Tata Pereira. _ 
C A N C I O N E S 
2190X ( L O S C U S A N O S . Bol ero. Cruz, Bienvenido y Vi l la lón. 
( C H A Q U E T I C A C O N S A N T O . Canto Africano. Teresa y Zequeira. 
2191X ( M E P A R E C E M E N T I R A . Ba mbuco. María Teresa y Zequeira. 
( A S I M A T A S C O R A Z O N E S . Rumba-Son. Cruz . Bienvenido y Vil lalón 
2192X ( U N S U I C I D I O E N S A N T A C L A R A . ! • Parte. Punto Guajiro. 
( U N S U I C I D I O E N S A N T A C L A R A . 2» Parte. Punto Guajiro. 
T A N G O S C A N T A D O S 
2186X ( R O S A D E F U E G O . Tango. J . Pulido. Barítonor 
( B U E N O S A I R E S . Tango. J . Pulido. Barí tono. 
N u e v a R e m e s a d e D i s c o s q u e s e H a b í a n 
A g i o t a d o 
2006X ( L A H I J A D E L C A R C E L E R O . Canc ión Pilar A r c e 
( S U E Ñ O D E A M O R . C a nc ión. Pilar Arcos , 
2 1 6 3 X ( M A D R E . Tango. José Moriche. Tenor. 
( L O L I N A . Criolla. José Moriche. Tenor. 
2167X ( L O C A . Tango. Elena Ehle rs. Soprano. 
( O J O S S O Ñ A D O R E S . Criol la. Elena. Ehlers. Soprano. 
2 1 0 6 X ( L A B A Y A D E R A . "Oh. Bayadera". J . Pulido. Bar í tono . 
( B E N A M O R . "Por una mujer". J. Pulido. Barí tono. 
2057X ( C H I Q U I L L A . C a nción. José Moriche. Tenor. 
( N E N A M I A . C a nción. José Moriche. Tenor. 
2161X ( L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S . Da nzón. O r . de T. Pereira^ 
( E L B I L L E T E R O o E L 4.444. Danzón . O r q . de T . Pereir*. 
2172X ( N O V A A L L O V E R M A S . Da nzón. O r q . de T . Pereira. 
( M A D R E . Danzón . Orq . de T . Pereira. 
2173X ( L A C A M A R O N E R A . Da nzón. Orq . de T . Pereira. 
( D I V O . Danzón . Orq. de T . Pereira. 
1S5D ( I T A I N ' T G O N N A R A I N N O MO*. Fox-Trot. Memphis Five. 
( R E D H O T M A M M A . Fox-Trot . Memphis Five. 
276D ( B L U E - E Y E D S A L L Y . Fox-Trot . 
( U N D E R N E A T H A SUNNY S K Y . Fox-Trot . 
2 7 8 D ( W H E R E ' S M Y S W E E T I E H I D I N G ? Fox-Trot. 
( W H Y C O U L D N ' T I T B E P O O R L I T T L E M E ? Fox-Tro t 
3 0 7 D ( P E T E R P A N . ( I L O V E Y O U ) Fox-Trot. 
( W H E N Y O U A N D I W E R E S E V E N T E E N . Fox-Trot. 
317D ( T I T I N A . Fox-Trot. 
( M E N E E N Y A H . Fox-Trot. 
2 0 7 5 X ( L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S . Fox-Trot. 
( S I E M P R E S U F R I E N D O . Vals. 
2 1 0 5 X ( M A D A M E P O M P A D O U R . Fox-Trot . 
( M A D A M E P O M P A D O U R . Vals . 
P R E C I O $ 1 . 0 0 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u b a 
A Ñ Ü Ñ C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D Í A R Í F D E L A M Á k T N A 
't 
I 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
*,TCr^co y cuarto y • laB nueve 
A 'ff í l Colibrí o E l Lobo de Pa-
^ ^ í " G l o r i a Swanson; una revisU 
^ooloris. cinta8 c6mca8. 
A £ í o c b o y media: Cria fama, por 
-̂'rance-
J£!?^)y «arto y «. laa nueve 
AJÍÍ F compensa. P^r Marle Pre-
rnn* a cinco y de sete a nueve 
E l Campo de los Amantas; 
Í - ^ p o entre los guapos. 
«i íB y 17, Vedado) 
* c'nco y cuarto y a las nueve 
A !f.!. MI Hembra, por Barbara La 
rm Mse Bush y Lew Cody. 
^iaTocho y cuarto: Labios rojos. 
^ viola Dana, 
^ T T S (Con.ul»do entre Animas 7 
Trooadero) 
K jas Biete y cuarto: una comed a y 
^ Ím^So y cuarto: La Ruleta, por 
^ l ^ n u í v e V cuarto: Robando co-
rtn«s por Viola Dana. 
^ d i e z y cuarto: estreno de Los 
^ 6 un «yo , Por Charlea Hutchln-
ĝ ŷOAMOB (todnstrl» eiauSn» a 
S«s José) 
K las cinco y cuarto y a las nueve 
/media: estreno de Noventa millas 
Lhora, por Reed Howes. 
A las cnce: Paraíso de un escultor; 
hs comedias Sola en el mundo, por 
frauda miey; Temporada en el cam-
y,- La divina farsa, por Bebe Daniels 
, iíonnan Kerry; E l Rey de las Cur-
por Monty Banks. 
Alas echo: E l Rey de las Curvas. 
taU* (Inflnrtrls emulna a San José) 
D« dos y media a clncn y media: 
ladrones nocturnos; La danza sinles-
por Mae Murray; Huyéndole al 
tol«do. por Edmund Lovo. 
A las cinco y media: Ladrones noc-
turnos; Huy;ndole al medo; L a danza 
siniestra. 
A las ocho y media: Ladrones noo-
turnos; Huyéndole al miedo; L a dan-
za slnléstra. 
íAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: estreno de E l Conte-
rráneo, poí James Kirkwood, Norman 
Kerry y Ana Q. Nilsson; una revista 
de asuntos mundiales; E l barbudo mis-
terioso. 
A las ocho y meda: Cómo triunfa 
un hombre, por "Wanda Hawley y Ali-
es Calhoun. 
WXbSOIT (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y inedia: Un secuestro en alta mar, 
por House Peters y Patsy Ruth Ml-
11er. 
A las ocho: La Ley del Tallón, por 
Mlle. Nazlmova. 
INGLATERRA (General Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A las dos: Por seguir la contraria, 
por Buck Jones; Pleito de vecinos, por 
Alice Calhoun y David Torrance. 
A las cinco y cuarto y .1 as nueva 
y tres cuartos: E l sexo enemigo, por 
Betty Corapson y Percy Marmont. 
A las ocho y media: Pleito de ve-
cinos. 
OLIMPIO (Avenida Wllsou esquina » 
B„ VoUado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: L a voz de la 
conciencia, por Shlrley lúpson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mi Hembra, por Parbara 
Marr y Percy Marmont. 
TRIAN O ST (Avenida Wllttm entre A 
y B., Vedado) 
A las ocho: Esposa Infiel, por May 
Me Avoy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: MI Hembra, por Barbara L a 
Marr, Mae Bush. Lew Cody y Percy 
Marmont. 
^ X c ^ c J o - y C X o ^ o y o V f ^ ^ d / o X c x S CyV^Vo 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
E l f u e g o d e s t r u y e d i a -
r i a m e n t e v a l i o s a s 
p r o p i e d a d e s y d o c u -
m e n t o s q u e n o p u e -
d e n r e p o n e r s e c o n 
n i n g ú n d i n e r o . 
P a r a p r e v e n i r u n d e -
s a s t r e i g u a l , a d q u i e r a 
u n a C a j a " A l l s t c e l " . 
E l i j a l a g a v e t e r í a i n -
t e r i o r q u e c r e a c o n -
v e n i e n t e p a r a o b t e -
n e r u n a p e r f e c t a c l a -
s i f i c a c i ó n d e s u s d o -
c u m e n t o s . 
C a t á l o g o s a s o l i c i t u d . ' 
A Y E R U N A S I A T I C O M A T O A T I R O S A U N O D E 
S U S C O M P A M O T A S E N U N J A R D I N S I T U A D O 
E N L A C A L L E A Y P A S E O , E N a V E D A D O 
L o s d e l e g a d o s d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a e s t á n r e v i s a n d o 
los c h e q u e s o c u p a d o s p o r e l j u z g a d o p a r a v e r c u á l e s s o n los 
q u e c o r r e s p o n d e n a l s o b r e - g i r o d e $ 1 1 0 . 0 0 0 e n A g r i c u l t u r a 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
E n el Juzgado de Instrucción, de 
la Sección Primera se personaron 
ayer, cumpliendo órdenes del Señor 
Secretario de Hacienda, los seüores 
Luis Cullels y Alberto Rueda, co-
misionados, el primero por la Te-
sorería y el segundo par la Conta-
duría Central, de d^cha pelcreta-
ría. 
L a misión de estos señores cer-
ca del Juez de Instrucción de la 
Primera Sección no es otra que la 
de revisar dos checks que se en-
cuentran en poder del juzgado y 
que fueron remitidos a éf por la 
Secretaría de Agricultura, a raíz 
do haberse descubierto el desfalso 
de más de ciento diez mil pesos en 
la Pagaduría de la misma, y cuya 
causa, que se instruye, se encuen-
tran complicados el pagador José 
J . Tovar y dos empleados más que 
&e encontraban a sus órdenes, y cu-
yo actual paradero desconoce la po-
licía. 
Los seflores Cullels y Rueda al 
revisar los checks de referencia, 
remitidos por la Secretarla de Agri 
cultura y los Bancos National City 
Pank of New York, Gelats y Po-
yal Bank of Canadá, lo hacen con 
ê  fin do comprobar cuáles son los 
que corresponden al sobregiro des-
cubierto. 
Desde ayer mismo comenzaron su 
labor los delegados de da Secreta-
ría de Hacienda. 
ASIATICO ASESINADO A TEROí» 
Por ea doctor Miró, médico de 
guardia en el quinto centro de so-
comros, fué reconocido ayer el ca-
dáver de un asiático como de trein-
ta y cinco a cuarenta años de edad 
nombrado Luis Choo Wel, de Can-
tón, comerciante y vecino de Zan-
ja, número 60, el que presentaDa 
una herida producMa por proyectil 
de arma de fuego situada en la 
cara dorsal derecha, al nivel de la 
décima costilla, sin orificio de sa-
lida. 
Al teniente PoiraJ, de la décima 
estación de policíf,, que se consti-
tuyera en el centro de socorros, 
prestaron declaración los dos in-
dividuos que condujeran hasta di-
cho lugar al asiático Choe Wcl. 
Nómbranse dichos sujetos José 
Hermida Díaz, de España, de 25 
años de edad empleado del jardín 
E l Pincel, situado frenta a la li-
na del ferrocarril, entre las callea 
Paseo y A, Vedado, y José Franco 
Perna, también empleado del ret-j-
rido jardín. 
Manifestaron am^os que} encon-
trándose ' en el interior de la casa 
del jardín, oy?ron tres detonacio-
nes por lo que corrieron hacia el 
luga, de donde partían, viendo en-
tonces a dos asiáticos, uno que <o-
rría con un revólver en la mano y 
otro qus, luego de haber andado 
unos pasos, cayó aj suelo, pudien-
do comprobar después que se en-
contraba herido. 
Agregaron que mientras FTanco 
salía en busca de un policía, Her 
mida corrió tras el prlmsro de los 
asiáticos, quien se Introdujo en una 
finca propiedad del Estado, cono-
cida por Aldecoa y al tratar de 
detenerlo, aiquél le apunto con dos 
revólvers. dlciéndole que como die-
ra un paso adelante, 1c mataría, 
vióndose entonces precisado a r ^ 
P A R A t o d a b u e n a t a q u í g r a f a e s u n a s a t i s f a c c i ó n e n t r e g a r l a c o r r e s p o n -
d e n c i a l i m p i a y b i e n e s c r i t a . L e e s u n a 
s a t i s f a c c i ó n , p o r q u e a U d . l e a g r a d a í i r -
m a r c a r t a s b i e n p r e s e n t a d a s . 
* ' C o m p a r e e l t r a b a j o q u e p r o d u c e l a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r R O Y A L " 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 ^ H a b a n a 
C o m p a r e e l T r a b a j o 
B O R R A S E N E L N A C I O N A L 
troceder y regresar al lugar «n don-
de se hallaba su compañero. 
También declaró el menor Jesús 
Cuevas Castellanos, de la Habana, 
d? doce años de edad y vecino de 
lai Ermita de loe Catalanes. Oiio 
que ni oír las tres detonaciones, 
corrió hacia el dugar de donde par-
tieran, pudlendo ver que corría un 
asiático con un arma en la mano, 
en dirección a la Ciénaga, desapa-
reciendo. 
De todo lo actuado se dió cuen-
ta al juez de Instrucción de la sec-
ción cuarta quien ordenó la remi-
sión a l Necrocomio del cadáver de 
Choe. 
S tEDIAS R O B A D A S / OCUPADAS 
E l agente Manuel Gómez, de la 
Policía JudiciaL en el curso'de sus 
investigaciones para la comproba-
ción del robo de mercancías de que 
fuera objeto días pasados la tien-
da de ropas L a Opera, de López 
y Ríos, S. en C , sita en Galiano 
70, supo que en poder de Carlos 
Elcid Castillo, de la Habana, de 32 
años do edad y la amante de éste, 
Amparo Sánchez Gómez), vecinos 
de San Nicolás, número 18, se en-
contraban varias piezas de ropas y 
varias docenas de pares de medias, 
que fueron robadas de dicha tien-
da. 
Con tal motivo, el agente Gómez, 
auxiliado de varios agentes más, a 
los que situó por los alrededores 
de la casa San Nicolás 18, se per-
sonó en la misma, con el fin de 
practicar un registro, encontrándo-
se a la Sánchez, la que le Informó 
Que mientras no Jlegara Elcid Cas-
tillo, no le podlfa servir en sus de-
seos, por lo cual Gómez se sentó 
en la sala de la casa, en espera de 
la llegada de aquél. 
Sin que se percatara el policía, 
I|a Sánchez arrojó, perfectamente 
envueltos en un papel, por la ven-
tana a da calle, varios pares de 
medias, que segundos después ocu-
paba el agente Illas, situado fren-
te a la casa y haciendo entrega de 
los miemos. Dichos pafes de me-
dias fueron reconocidos como pro-
piedad da L a Opera, por el gerente 
de la misma José Muñilz Alvarez. 
Más tarde, ll,>gó a la casa Elcid 
Castillo y entonces se procedió al 
registro, ocupando la policía vein-
te pares de medias y cierto número 
de camü&etas de seda, todo lo cual, 
así como la Sánchez y Elcid, fue-
ron presentados al juez de instruc-
ción de la sección segunda. 
L a Dolicía Judicial, en o] acta 
levantada hace constar, además 
que la Sánchez se personó hace 
unos días en la casa Neptuno 46, 
domicilio de Rafael Díaz Cabrera, 
a quien vendió 18 pares de medias, 
por los que pagó aquel la suma de 
$21.60, por medio de un check ex-
tendido a nombre de Alfredo Fer-
nández, qr/ün dijo la Sánchez ffra 
el propietario de las medias. 
También dice la policía hace 
constar que Elcid Sánchez se eu-
cuentra procesado en el juzgado de 
instrucción de la sección tercera 
eu causa que se instruye allí, con 
motivo del hurto de una grafónola 
valorada en mil quinientos pesos, 
propiedad del señor Carlos Miguel 
de Céspedes, actual Secretario de 
Obras Públicas, grafónola que fué 
ocupada en la casa de EJcid. 
Y por último, dice el agente Gó-
mez que Elcid Castillo es un indi-
viduo que se dedica a encubrir a 
ladrones, vendiendo después las 
prendas y objetos que estos roban. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, teniendo en cuenta 
las declaraciones de la acusada Sán 
chez Gómez que dijo que ella ha-
bía comprado las medias a un pre-
cio muy barato a un turco que se 
las propusii>ra, puso a ésta y a su 
amante en libertad. 
ENCONTRO E L AUTOMOVIL 
Por el vigilante número 1490 
fueron detenidos ayer José López 
Baltor, dr- España, de 22 años de 
edad, vecino de Várela número 22 
y Ramón Iglesias Rodríguez, fyj 
España, de 21 años de edad, chauf-
feur del nato número 7973 y veci-
no do Maloja número 1, altos, a 
petición de la joven Josefa Ramí-
rez Espino, de la Habana, de 28 
años de edad y vecina Je Fernan-
dina número 64. 
Manifestó eata última a la policía 
quo la máquina que manejaba el 
Iglesias eirá de su propiedad, mos-
trando, asimismo, los documentos 
necesarios que la acreditaban como 
tal, y que ella al marcharse para 
ej Perú. le dejó dicha máquina a 
guardar a un individuo nombrado 
Eloy Alonso, vecino de Monte 415, 
pero que a l regresar el 6 de mayo 
último supo que dicho sujeto ha-
bía desaparecido >j que le había 
vendido el auto sin su consenti-
miento, encontrándolo ayer en el 
garage de Belascoaln número 123 
y 124. 
Iglesias por su parte dijo a la 
pclicía que a él le había entregado 
la máquina para alquilarla, el Ló-
pez Baltor, ignorando si fuera de 
su propiedad o no. 
López expuso, mostrando docu-
mentación necesaria, que hace unos 
meses había comprado la máquina 
a Eloy Alonso. 
E l juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera no pudo ayer resolver 
nada respecto al caso, debido a que 
el oficial de carpeta en la octava 
estación de policía había dejado en 
libertad a tedo el mundo, por lo 
que han sddo citados para que pres-
ten declaración nuevamente. 
D E S A P A R I C I O N 
E n la sexta estación da policía 
denunció ayer la mestiza Mercedes 
Oarcíá Herrera, de la Habana, de 
25 años de e^ad y Vec|ba de Flo-
res número dos, que desde hace 
dos días falta de su domicilio su 
menor hijo Rafael Perdorao Gar-
cía, de once años de edad, el cuad 
era aprendiz de la hojalatería sita 
.»n Monte entre Carmen y Rastro, 
temiendo le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
Con "Alfilerazos" por la tarde y 
'Xa Cena de las borlas" por la noche 
cubre bu Jornada artística hoy en el 
Nacional la compañía del gran actor 
don Enrique Borrás. Ambas obras se-
rán vistas con agrado por el público. 
Y en ellas es, bien distinta caracterl-
zacldn por cierto, demostrará nna vez 
más el genial Borrás la Justicia con 
que se le llama el primer actor con-
temporáneo de España, 
L a última función de abono será el 
próximo lunes, pues la del domingo 
es extraordinaria, terminando la tem-
porada definitivamente el martes, día 
que se ha escogido para un gran fes-
tival artístico en homenaje y despe-
dida a don Enrique Borrás y a don Jo-
sé Rlvero, director saliente de la Com-
pañía del Teatro de la Comedia-
Distintos elementos tomarán parte 
en este festival, figurando entre los 
actores el señor Rlvero y también el 
señor López Somoza. 
E l programa se publicará en breve. 
Hay un estreno importante de los 
Quintero. c 587o i d ^ 
R I A L T O 
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RECOMPENSA 
A t r e v i d a m e n t e d e l i c i o s a . 
E p i s o d i o d e u n a m o r " l o -
r o " y " a r d i e n t e " q u e c e -
g ó a u n h o m b r e y u n a m u -
j e r . . . 
R o m a n t i c i s m o y p e n i t e n -
c i a p r e s e n t a d a e n u n e x t r a -
ñ o y b r i l l a n t e m a t i z c o m o 
j a m á s se h a o f r e c i d o e n l a 
p a n t a l l a . . . 
E l r o m a n c e d e dos " p e -
c a d o r e s " q u e c o n s u m i e r o n 
sus v i d a s e n l a s l l a m a s d e l 
a m o r . . . 
M A R I A P R E V O S T Y M O N T E B L U E 
L a p a r e j a de los "besos i n q u i e t a n t e s " en sus a m o r e s 
r e a l e s . 
U n a p e l í c u l a P R E S E N T A C I O N " F E R N A N D E Z " 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . V i r t u d e s 3 6 
A V I S O : 
L a s f o t o g r a f í a s d e R I N - T I N - T I N se e n t r e g a n d e s d e 
m a ñ a n a o a o a d o . 
C5865 ld-19 
A R R O L L A D O CASUAL 
Por el doctor Pérez Boudet, fué 
asistido en ©1 primer centro de so-
corros el menor de doce años de 
edad, mensajero dje Telégrafos, 
nombrado Gaspar Miranda Casal, 
de la Haibana y vecino de Esperan-
za número 111, de grave ihemato-
ma situado en la parte posterior 
do lal oabeza, contusiones disemi-
nadas por el cuerpo y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
Dicho menor fué arrollado en la 
esquina de Cuba y Chacón, en mo-
mentos en que tomaba un tranvía, 
por el auto número S550 que guia-
ba el chauffeur Manuel Villasol y 
Carballo, do España, de 23 años do 
edad y vecino de Vapor 51. 
E] chauffeur quedó en libertad. 
D E S F A L C O EN- L A CASA 
J . U L L O A Y CIA. 
E l señor Alberto Lavin y Alon-
so, naturail de la Habana, da 37 
años de edad. Administrador Ge-
rente de la casa J . Ulloa y Cía., 
sita en Prado números 3, 5 y Y, 
y vecino de Eruzon número 1¿, 
denunció ayer en la Policía Judi-
cial que hasta el día lo. de junio 
último había estado al frente del 
Departamento de Cobros de la ca-
sa, el señor Ernesto Puigmoler y 
Neker, natural de España, de 39 
años de edad y reciño de Pasaje 
Crecheria número 40, en el Veda-
do, siendo trasladado a la Jeífatu-
ra del departamento de talleres y 
nombrado para ocupar su anterior 
plaza el señor Juan Pérez Gallardo. 
Que al practicar un balance el 
señor Pérez Gallardo, advirtió la 
falta de, ̂ lentas para el cobro por 
valor de tres mil pesos aproxima-
damente, cuentas que cobrara y se 
apoderara del dinero el Puigmolef. 
M ser interrogado, Puigmoler 
negó en un principio, pero luego 
confesó la verdad, suplicándole ?.! 
administrador de la casa que no le 
perjudicara y que estaba dispues-
to a reparar la falta, reponiendo el 
dinero con sus propios haberes. 
Poro el gerente Lavin Alonso, 
denunció el caso, siendo ayer mis-
mo deten-do el n^nf^do. el cual 
por orden del Juez de instru 
de la «ección sugunda, fué remiti-
do al Vivac. 
PROCES.VK> 
Por el Juez de instruocioa de 
la Sección Primera fué procesado 
ayer con doscientos pesos de fian-
za, por el delito de atentado, el blan 
co José María Borden y Gallego. 
ASIATICOS D E T E N I D O S 
E l vigilante 1859, A. ServiA, de-
tuvo ayer en el Interior de la casa 
Frapones i Amero 7(5. bajos, a loa 
asiáticos Alfonso Laiau y Lao, de 
SO t.i\os de edad y a o'ose Leal Lao, 
los cuales en unin de dos más, que 
F A U S T O 
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L a Caribbean Fi lm Co. 
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Paramount de poderoso 
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lograron fugarse, fumaban opio. 
* es detenidos fueron enviados al 
Hospital Calixto García 
D E F R A U D A C I O N A L A ADUANA 
Por el vigilante número 66, do 
la 'nspeoción de i% Aduo.na, Rafael 
Martínez, fué detenido a última ho-
ra de la madrugada aiiterior, en los 
muelles San José, el blanco R i -
chard Coiüngam, de Estados Uni-
dos, de 27 años d.» edad y vecino 
del vapor Antillas, surto en puerto, 
m "ios momentos en qua trataba de 
pasar sin pagar los derechos co-
rrespondientes, un bulto que con-
tenía varias piezas do ropas de s_-
da y una bolsa de plata para ee-
f.ora. 
Hl detenido fué remitido al V i -
vac 
E S T A F A D O R E X T R A D I T A D O 
iv.r el sub-inapector de la Poli-
cía Secreta f.aúl Herrera Frauch y 
el ..Rente Mí na fué presentado ayer 
a] juzgado 4« instrucción de la sec-
ción prlmer\ el húnscaro Geza Ret-
sagy, de 23 años de edad, al cual 
hvoían traído a la Habana desde 
Kingston, Jamaica, por haber sido 
extraditado por el Gobierno de la 
Gran Bretaña a petición del Gobier 
no de Cuba, por encontrarse recla-
mado en la causa número 405 del 
corriente afto, por loa delitos de es-
tafa y falsedad. 
Este Individuo, estafó el día 23 
de marzo último a noventa y siete 
polacos, en la suma de ciento se-
senta pesos cada uno, diciéndoles 
que Ies embarcaría para el Canadá 
en calidad de braceros de una com-
paQía que él representaba eu Cuba, 
siendo falso. 
E l acusado Ingresó en la Cárcel. 
O A R Í E R I S I A D E T E N I D O 
Por el vigilante 106, E . Acosta 
fué detenido ayer en Sol y San Po-
dro, oí moreno Gabriel Díaz Díaz, 
de Matanzas, de 2 6 años de edad y 
vecino de Máximo Gómez número 
11S, a petición de José Calpe Cal-
pe, de España, de 39 años de edad 
y vecino de laf onda L a Machina, 
sita en Muralla letra B. porque mo-
mentos antes le había sustraído de 
un bolsillc una cartera en la que 
guardaba ciento un pesos, en bilie-
xes americanos. 
L a cartera y el dinero fueron ocu 
Padas por la policía. 
E l acusado fué remitido al Vi-
vac. 
E S T A F A D O S 
E n la Segunda estación de po-
licía denunciaron Juan Viera San-
tana, de 63 años d> edad y Juan 
Rodríguez Lorenzo, de 40 años de 
edad, ambos españoles y vecinos de 
la fonda L a Machina, sita en Mu-
ralla letsra B, que le habían entre-
gado a un sujeto que dijo nombrar 
se Pedro Rodríguez, la suma de 
ciento cuarenta pesos, co^ el fin 
de que les embarcara para los E s -
tados Unidos y como dicho sujeto 
no ha realizado tal cosa, so consi-
deran estafados. 
P O R Q U E edita doí ediciones diarias. 
P O R Q U E la edición de la mañana conítn de 28 páginas como 
promedio. 
P O R Q U E los dominges se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en fotograbado. 
P O R Q U E dispene de dos hilos cablegríficos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
P O R Q U E es miembro de la United Press. 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfi f Nu». 
va York. — \ 
P O R Q U E posee corresponsales en todas partes de! mundo. \ 
P O R Q U E recibe todos los días más de 100.000 palabiaa por cabio. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América, 
P O R Q U E ofrece las mejores páginas de asunto» bq crean til es. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, eonstantemenle, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es oompletamente moraL 
P O R Q U E lleva 93 años de fundado y esto o« la mejor prueba do 
su valer. 
P O R Q U E dispone de las mejores rotatnrat ¿ e Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en e| mejor paseo do la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
obras de los artistas naciooalas y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción es la mas selecta, tacto en el orden so-
cial como en la mereantü. 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
P O R Q U E ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armenia en-
tre los diversos elementos que conviven en el país"^ 
P O R Q U E es un periódico independiente en política. 
P O R Q U E teniendo la mayor circulación, y recursos económico* 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
i lectores. 
S r . 
Admor. 
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Teresa Núfiez García. 
Ha jjido operada de las amígda-
¡as por el doctr Cándido Toledo en 
la Quinta de Dependientes. 
Fué dada ya de alta. 
1 Enhorabuena! 
Hogar feliz. 
Con todas las alegrías. 
Es de un matrimonio joven y 
simpático, Celestino Fernández 
Travieso y Hortensia Vizcaya, 
quienes besan el doble fruto de su 
dichosa unión. 
Una pareja <5e hembritaa que lle-
na de júbilo el corazón do esos 
padres. 
Están contentísimos. 
Radiantes de felicidad. 
Día de recibo. 
De dos señoritas. 
Una, Graziella Tarafa y la otra, 
María Teresa Falla, muy bonitas 
ambas y pertenecientes a nuestra 
mejor sociedad. 
De sus respectivos compromisos 
dieron cuenta las crónicas última-
mente. 
Recibos sin fiesta. 
En la tarde de hoy. 
Enrique FONTA>'IIil»9. 
S E N O R A : 
E l organismo cuyo intestino no funciona normalmente está pro-
penso a contraer enfermedades muy peligrosao, entre ellas la Apen-
dicitis. Evite el estreñimiento, tomando la maravillosa Agua CHE, 
SAI/TA. Véndese en Farmacias y Víveres. 
C 5819 alt. 19 
C R O N I C A C A T O L I C A 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
V P o d e r o s a p a r a > 
jVPüRIFICAR Y ENRIQUECER/: 
í h \ l a s a n g r e M 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
grandísimos los bienes que podemos 
conseguir en este día. 
£ 1 r e m a d o s o c i a l d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Cristo crucificado, predicado.no por el pesebre que le recibió de 
por los Apóstoles, convirtió el mun-¡.recién nacido, ni por la cruz que le 
do antiguo sumido en el error y vió morir; sino por su amor, por el 
la corrupción. Y la conquista de'amor esparcido en tantos benefi-
este Rey muerto y crucificado fué cios de la creación, por el amor di-
tan colosal, tan rápida, tan admi-¡ seminado en tantos misterios de su 
rabie, que a los tres siglos la Cruz vida, por el amor simbolizado, re-
tremoló en el lábaro o estándares sumido y divinamente compendia-
de Constantino. La profecía deLdo én ese Corazón, con que el Hom-
Profeta^Roy se había cumplido: bre Dios se aparece. 
Jesucristo había triunfado del mun! Su Corazón lleva tonda herida 
do como Rey de la inteligencia, j como de Corazón amante que no 
\mponiendo su doctrina; como Rey jes correspondido; tiene una cruz 
de los caracteres; imponiendo susjsobrepuesta, símbolo de todo lo que 
mandamientos; como Rey de los co-) por nosotros sufrió; va coronado 
razones, atrayéndolos todos hacia! y circundado de una corona de es" 
sí. Los individuos y los pueblos pinas, formada con otras ingratitu-
le reconocían por Dios, por Reden- des; y todo esto envuelto en 11a-
tor y por Rey. mas, símbolo de su amor. Y mos-
Pero llegó un día en que el odio trándoselo a su sierva Margarita 
alzó con inusitada violencia el Alacoque, y en ella a todos los 
grito de rebelión contra Jesucristo.! hombres, se queja diciendo: Mira 
E l protestantismo arrebató al Di-1 este Corazón que tanto ha amado a 
vino Rey las razas sajonas del Nor-jlos hombres y en recompensa no re' 
te. E l janseniumo, que no era más clbe de la mayor parto de ellos más 
que un calvinismo refinado e hipó-'que olvido, Ingratitudes( y mala co" 
crita, trabajaba oculta y mistério-irrespondeucia". 
sámente para arrancarle los pue- Este e3 el grit0 de Jesucristo, 
blos latinos. E l racionalismo, que|Este eg ei último Sido de su cora-
riega todo lo sobrenatural y que eS|ZÓn> ge q^eja de no ser amado y 
hijo de Satanás y engendro del de ser ofendido y nos pide en cam-
bio amor y reparación. 
¿Qué le diremos? ¿Qué le res-
ponderemos? Digámosle desde lo 
más íntimo de nuestro corazón: 
"detente querido y divino mendigo 
que pides nuestros corazones: de-
tente: no pases adelante: detente 
en medio de tus hijos. Te queremos 
amar: Te queremos por Rey. De-
protestantismo, comenzaba a Infi-
cionar a los pueblos. La indiferen-
cia, 61 escepticismo, el apartamien-
to de Jesús Cundía. 
Entonces fué cuando Jesucristo, 
que subió a la Cruz para regenerar 
y redimir el mundo caído, quiso 
mostrar bu divino Corazón para 
encender y reformar el pueblo cris-
tiano resfriado. Y se apareció ajtente) aquí tu pUeblo; aquí tienes 
Santa^Margarita^de Alacoque en^el tua Siervos; aquí tienes tus hijos. 
Eres lley de las inteligencias: siglo XVII, en Francia, en un rln 
cón de Eorgoña; en Paray-le-Mo 
nial. 
Jesucristo habló a Santa Marga 
rita de Alacoque de su reinado co 
mo habló en el pretorio de Pilatos 
Creemos en tí y on todo lo que nos 
enseña la Esposa Inmaculada, la 
Iglesia Católica. 
Eres Rey de los caracteres: cum-
pliremos lo que mandas en tus Al Gobernador romano, como gran * „ , r \ , . , , n i j . j • • ¡mandamientos, título de su Reinado lo dijo que era . m,,,.-
la ••Verdad", y que habia venido « L r f nue^tío eer^ín ' 
a dar testimonio de ella. A Santal „„"t „A „ , , 
i nuestro corazón, en retomo del 
amor infinito hacia nosotros en 
que se abraza el vuestro? Te lo da-
Margarita de Alacoque, como títu 
lo del nuevo Reinado que quería, 
lo mostró su Divino Corazón. 
Sí, católicos, su Corazón es el 
gran título de su Realeza y el títu-
lo que resume y compendia todos 
los demás. 
remos. 
¿Quieres a nuestros desagravios, 
en reparación de las ofensas con 
que el mundo corresponde a tus 
Porque £u corazón eg su amor¡ amores y ' beneficios? Te los dare-
adorado bajo un símbolo vivo y mos. 
sensible; y este amor es el que le| Digamos a Jesús con fervoro-
hlzo primero, nuestro Creador y,80 7 contrito corazón: ¡Oh Rey 
por fin nuestro Redentor. nuestro! Nosotros, todos nosotros, 
Pues este Corazón real quiere tQ saludamos, te alabamos, te ben-
reinar en el mundo y declaró solem-|decim03. — confesamos públicamen-
nemente en aquellas augustas apa-|te sin cobardías ni vergüenzas. De 
riciones que reinará en el mundo cimos Que nuestra mayor gloria es 
a pesar de Satanás y de sus saté- ser servidores tuyos, ser amantes tu-
jjjeg yes, y hacer con todas nuestras 
Jesucristo apareciéndose en el energías que lo sean todos aque-
Sagrarlo de Paray-le-Monial es la'üos sobre los que podamos nos-
aparición más conmovedora de Dios, otros tener influencia. 
Será también la última: después dei Tú, en cambio, Jesús nuestro, no 
ella no queda más que la aparición! te avergonzarás de nosotros en el 
de Jesucristo al fin de los siglos co-jdia del juicio, smo que gloriarás de 
mo juez oe vivos y muertos. llamamos hijos tuyos y nos lleva-
La afabilidad y condescendencia:rás a reinar contigo por toda la 
de Dios con el hombre para atraer-¡eternidad. _ L . 
le a sí, sin menoscabo de la líber- Ante Jesús Sacramentado, diga-
tad que le dió, es admirable. Pare- mos a Cristo Rey del Universo: 
ce un mendigo sublime que a tra-
vés de los siglos, va pidiendo all Oh Cristo Jesús, yo os reconoz. 
hombre su corazón v le dice:uDa-|co Vor Rey universal. Todo cuanto 
n>o hijo mío tu corazón". !ha sido hecho, ha sido creado para 
E L QUINTO DIA D E L NOVENA-
RIO A SAN ANTONIO DE PADUA 
EN E L TEMPLO DE SAN 
•FRANCISCO 
E l quinto día del solemne nove_ 
nario, que en honor a San Anto-
nio de Padua, viene celebrándose 
en el nuevo templo Seráfico de la 
Habana, ha tenido el mismo esplen-
dor que en los días anteriores. 
A las nueve de la mañana, tuvo 
lugar la Misa solemne en el altar 
mayor. Ofició de Preste ed P. Be-
nigno de San Buenaventuras, Su-
perior de la Congregación de la Pa-
sión, o Padres Pasionistas de la 
Habana, a quien asistieron los Pa-
dres Franciscanos Fr. Matías Or-
tiz de Orduño, Misionero francis. 
cano de Chile y Fray Serafín Aju-
ria. 
Sirvieron al altar los Hermanos 
Fray Francisco Villar y Alejandro 
Valencia, y un grupo de acólitos 
revestidos de preciosas sotanas. 
Plantas y flores embalsamaban el 
ambiente. 
ILaa monumentales lámparas de-
rramaban torrentes de luz. 
La parte musical al igual de los 
días anteriores, fué ejecutada por 
los Padres cantores de las Muy Re-
verendas Comunidades Seráficas de 
la Habana y Guanabacoa, bajo la 
dirección del R . P. Fray Jesús 
Ale jalde. 
Acompañó al órgano el R. P. 
Fray Casimiro Zubia, O. F . M. 
Pronunció el sermón el P. Ser-
vando Aramburo, C. P. 
Versó su sermón sobre la im-
portancia de Ja. Religión, la cual no 
puede con nada ser sustituida: Ni 
honor ni virtud, son más que pala-
bras vanas y desprovistas de todo 
fundamento sin religión. 
Las ideas de virtud y de vicio, 
de derecho y deber, las examina en 
los hombres que blasonaban de ho. 
rror y de virtud, pero que detesta-
ban la religión, probando con he-
chos de su vida, como encubrieron 
grandes crímenes. 
En cuanto a la opinión pública, 
prueba que no es el juez infalible, 
porque ha cometido grandes críme-
nes con inocentes y ha ensalzado 
malvados. 
E l orador va sapientlsimamente 
examinando las reglas de moral, 
que preseiítan los que reniegan de 
la Religión, y todas las va dese-
chando y dejando sentado que la 
Religión es el fundamento de la 
vida intelectual, moral, política y 
privada del hombre. 
Fué muy elogiado el elocuentí-
simo sermón de:l esclarecido hijo 
de San Pablo de la Cruz. 
Por la noche se practicó solem-
nemente el ejercicio del novenario. 
EJ altar, púlpito y coro estuvo a 
cargo de los tPadres Franciscanos. 
Siguen los fieles asistiendo en 
gran número, a los cultos antonia-
nos. 
COYGREiGACION DE HUAS DE 
MARL1 D E L TEtMPLO D E L OO. 
RAZON DE JESUS 
El 13 del actual tributaron un 
solemne homenaje a 1 Sacratísimo 
Corazón de Jesús, las Hijas de Ma-
ría del templo del Corazón de Je-
sús. 
E l P. José Beloqní, S. J . , Direc-
tor de la Congregación, habló a las 
Hijas de María, sobre ) \ devoción 
de Mará al Sacratísimo Corazón de 
jesús. Y como Ella eí conduce a 
sí las almas, es para llevarlas al 
Corazón de Jesús, sobre él que Ma-
ría, tiene derechos de madre. 
Las exhorta a amar a ios Cora-
zones de Jesús y María. 
La Comunión fué bellísima por 
lo edificante y numerosa de la mis-
ma. 
La parte musical fué dirigida por 
el maestro señor Toribio Aapiazu, 
organista del templo. 
Ayudó al p. Beloqui, el Hermano 
Celestino (Durantez, S. J . 
Bien hicieron •••s Hijas d© Ma-
ría en rendir pleito homenaje al 
Sacratísimo Corazón de Jesús, que 
formado ha sido d ela subtancia del 
Purísimo Corazón de María. 
E l Circo Santos y Artigas 
Hemos sido galantemente obse-
quiados por la Empresa del popular 
Circo Santos y Artigas con el no-
table programa de la novena tem-
porada que ella titula la triunfal, 
y en verdad que así es, dado el cre-
ciente entusiasmo que aquí existe 
por la llegada de un conjunto de 
atracciones artísticas de fama reco-
nocida con una hermosa colección 
de fieras y con números completa-
mente nuevos y que se apartan total 
mente de la rutina y de la imitación. 
Santos y Artigas en sus tempora-
das anteriores dejaron una impresión 
muy agradable por sus esfuerzos 
en obsequio del público y en esta 
temporada los esperamos superán-
dose a si mismos. 
Otra de las cosas que gustan de 
este gran Circo es su cómoda ' y 
amplia tienda de campaña, así como 
la buena distribución de sus loca-
lidades . 
Ee auguramos a Santos y Arti-
gas que su función señalada para 
el próximo martes 2 3 del actual 
mes de junio, será un éxito brillan-
te de "taquilla, pues el embullo es 
colosal. ¿ 
Nicanor Soriano, Corresponsal 
PALOMA MENSAJERA 
Pedro Betancourt, Junio 1611925 




Molesto su fina atención, Para 
suplicarle tenga la bondad de in-
sertar en la Sección correspondiente 
de ese prestigioso periódico, que ha 
sido puesta a la disposición de esta 
Alcaldía Municipal, por el Alcalde 
de Barrio de Torriente, en estej 
término, una paloma mensajera, de; 
color canela, con un anillo en la pa-; 
ta derecha, con las iniciales S. C . 
H . 20-1769, y que fué recogida en 
el camino real de la Cruz Verde, en 
aquel Barrio, con un ala cortada, 
hace próximamente un mes. 
Altamente agradecido por la pu-
blicidad que en ese órgano se sirva 
usted darle, aprovecho con gusto 
la oportunidad para testimoniarle los 
sentimientos de mi consideración 
más distinguida, y ofrecerme de us-
ted, muy atto. s. s. 
Leonardo Loinaz 
Alcalde Municipal 
C O L G A T E ' S ! 
R a p i d S h a v e C r e a r a 
CREMA DE AFEITAR 
Sólo 1/2 pulgada en la brocha 
húmeda asombra la jabonadura 
que produce. 
No hace espuma, sino jabonadura? 
La espuma ts agua con jabón, la ja-
bonadura es jabón y agua emulaio-
nados: llega a la base dd cabello, ' | 
facilita el corte de la navaja. 
Deja el cutis guare, fresco, sin irrítadóa, 
aterciopelado como el de un niño. 
Celfau y Co., A nina I 2 y 4. HaftanA. 
Se lo pide como su Creador en el 
Paraíso. "Por ese cielo, por esas 
estrellas, por esas flores, por todas 
las armonías de la Creación que te 
Vos. Ejerced sobre nú todos vues. 
tros derechos. 
Yo renuevo mis promesas de Bau 
tismo i-enunciando a Satanás, a sus 
he dado, dame tu corazón... 
el bombín le negó su corazón! 
'En el iSlnaí hace la misma peti-
ción como Legislador. Por estos 
¡Y pompas y a sus obras y prometo 
vivir como buen cristiano. Y par. 
ticularmíente me comprometo en ha-
cer triunfar según mis medios, los 
rayos y relámpagos, reflejo de mijderechos de Dios y de Vuestra Iglo. 
gloria, por estos truenos, ecos do sia. 
mi sober^oo poder, dame ¡oh hom 
bre! tu corazón: este será el pri-
mer precepto de mi decálogo. 
¡Y el hombre le lehusa su cora" 
Z6RenUova su petición desde el pe 
Bebre de Belén. V pide al hombre su 
. .Corazón divino de Jesús os ofrez-
co mis pobres obras para obtener 
que todos los corazones reconozcan 
Vuestra Realeza sagrada y que así 
el reinado de vuestra paz se esta-
blezca en el universo entero. Así 
sea. fPadre nuestro y Ave María 
corazón Por aquellas pajas, P^ripoj. iag intenciones del Soberano 
aquel frío y pobreza, por aquella | p0xitífice. indulgencia plenaria una 
neaueñez de niño, a que por él se|Vez al día. 
ha reducido: ¡Y el hombre, sobre 
todo A hombre de los últimos tlcm 
pos, le niega su corazón! 
Finalmente Jesucnpto sube a ia 
Cruz y clavado en día dirige al. 
mundo la misma súplica, pero bajo 
una fon.ia nueva, puesto que la ex-
presa con un grito, con un Slclo, 
que indica la sed de su alma, más 
todavía que la sed de su cuerpo, 
FIESTA D E L SAGRADO CORAZOX 
DE JESUS 
Viernes 19 do Junio 
Esta es una fiesta eminentefhen-
te reparadora. La pidió el Señor 
para desagraviarle por las ofensas 
glelo: Tengo sed de vuestro amor. ge le ^ 3 ^ ^ (particularmente 
Muchos han oído este grito J 89¡durante el tiempo que lia estado 
han apresurado a calmar esta dm'i expU€Sto en los aJtares. Se ha de 
na sed. Porque Jesucristo es «l ^ 1 ^ ^ ailte todo, comulgando en 
gran Amado y no hay, no ha ^a01*,^^ ^ 7 tributando al Señor al-
do. no habrá hombre que ^ f f l g ú n acto de reparación, 
bido cautivar tantos corazones comO| E l ^ Bu parte, premia-
Jesucristo; ni de manera a rá colmadaniente ^ ^ ^ ^ ^ obsequIo 
ce, tan desinteresada, * n ^ " " l que le hagamos en dicho día; pues 
ble. Pero ¿cuántos se lo nan nega < m1smo dij0 a s ^ t a Margarita 
do obstinadamente? ,suw'de Alacoque: "Te prometo que mi 
Por eso Jesús y " 6 1 7 ^ ^ ^ ^1 Corazón se dilatará para derramar 
dirigir la misma suplica a 1 hombres de los últimos tiempos 
Y nos vuelve a pedir nuestro amor, 
nuestro corazón, no por la hermo-
síra del cielo y las estrellas; no 
Jor él terror de su potente brazo-
en abundancia las gracias de su 
divino amor, sobre lo» que le tri-
buten y procuren este honor." 
Celebremos, pues, esta fiesta, co-
mo lo desea el Señor. Son grandes 
CULTOS CATOLICOS PARA HOY 
En todos los templos solemnes 
cuUos al Sagrado Corazón de Je. 
sús. 
Véase la Sey/ón de Avisos Reli-
giosos. 
SACERDOTES DE VIAJE 
El pasado lunes embarcaron ruin 
bo a España, los Padres Anastasio 
Fernández y Jesús Jordón, profe-
sores del Seminario de San Carlos 
y San Ambrosio. 
Deseamos un feliz viaje a los dis-
tinguidos socerdotes. 
MOXSESOR P E R E Z SERAXTES 
ÍPredica hoy, en el templo de Rei 
na. Monseñor Enrique Pérez Seran 
tes. Obispo de Camagüey, quien 
mañana embarca rumbo a España y 
Roma. 
Deseamos un feliz viaje aj Uus. 
tre Prelado. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
CULTOS AL CORAZON DE JESUS 
A las siete y media, misa de Co-
munión general. 
A la? nueve: exposición del San-
tísimo; misa solemne; sermón pof 
el padre Salazar, O. F . M . ; con-
sagración de la Comunidad Será-
fica al Sacratísimo Corazón de Je-
sús; bendición y Reserva. 
UN CATOLICO 
DIA 19 DB JUNIO 
Este mes está consagrado al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la Iglesia 
de las Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús, (Luyanó). 
El Sacratísimo Corazón de Jesús; 
santos Gervasio, Protaslo y Bonifa-
cio, mártires; santo» Juliana de Fal-
conerl, vírfireu y iliquelina, viuda. 
D O M I N A M O S 
P o r q u e t e n e m o s d e t o d o , y n u e s t r o s ' p r e c i o s n o t i e n e n 
c o m p e t e n c i a -
P A R A r C A B A L L E R O S 
$ 5 . 0 0 
E s t o s d o s m o d e l o s s o n d e 
$ 6 . 0 0 
R u s i a c i a r i t a . T e n e m o s o t r a 
o t r a i n f i n i d a d d e m o d e l o s a $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 
P a r a S e ñ o r a s . L a m á s l i n d a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s d e 
V e r a n o . V e ? * p r e d i o s e n n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
m i 
m 
S e e s t á n a c a b a n d o l o s ^ H o l l y w o o d s " 
S e ñ o r i t a s 
21/2 a l 7 
V e r d e 
A z u l 
P u n z ó 
$ 1 . 9 0 
M i ñ o s : 
d e l 8 7 2 a l 1 3 
I n t e r i o r 3 0 - c e n t , e x t r a 
P E L E T E R I A 
V E R S A I L L E S " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e ! 
E l Ungüento Cadum surte el efecto lo más calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté inflamada, irritada o enferma. 
Ha procurado noches de sueño tranquilo y descanso a millares 
de personas que han sufrido tormentos por los padecimientos 
de la piel, tales como; eczema, granos, sama: llagas, cortaduras, 
quemaduras, sarpullido,manchas piel escamosa,excoriaciones, 
costras, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una caja en la 
Farmacia. 
ANUNCIO CC VAD1A 
L A V E N G A N Z A D E L " D I A B L O 
Z C R R O " 
Fuchao, China, Junio.—(Correspon« 
dencia de The Associated Press). — 
Los nativos' creen que el fu-ti-ma ha 
andado haciendo de laa suyas en Fu-
klen, la capital de la provincia, ape-
sar de todos Jos progresos que esta re-
glón de China muestra con bu profu-
sión de alumbrado eléctirco, transpor-
te por automóviles y educación en ge-
neral, Hu-ti-ma es el nombre local 
con que ee designa a un' ente llamado 
el "zorro Diablo", espíritu maligno 
que se complace en causar daño¿ y 
molestias a domicilio. 
En sus más recientes manifestacio-
nes, el hu-ti-ma ha aparecido como 
un incendiarlo. Tres grandes incen-
dios, ocurridos en las últimas sema-
nes, son atribuidos a aquel demonio. 
Uno que se produjo en el edificio quo 
alberga al gremio de Anhui, ha sido 
causa de grande alarma debido a su 
proximidad a las grandes tiendas y 
residencias d© lujo. Al día siguiente 
al incendio una denuncia fué presen-
tada ante uno de los magistrados mu-
nicipales contra un ropavejero de la 
vecindad. 
En el proceso queda constancia de 
que el día del incendio dos gatos es-
taban peleando en el teiho "de la tien-
da, y que cayeron dentro por el tra-
galuz. Uno de los depandlentes vió 
que uno de los gatos era un grande y 
hermoso animal blanco, y con la idea 
de vender su piel, le dió muerte. Pe-
ro resultó que el muerto no era tal 
gato, sino un hu-tl-na, y que por 
vengarse su espíritu puso fuego a la 
tienda. 
Queda la duda de al >aa compañías 
de' seguros pagarán las pólizas com-
prometidas en el incendio, o si sus 
abogados sostendrán que el riesgo era 
de fuerza mayor, o mas bien dicho 
"un acto por voluntad de Dios".,, 
¡ R ü i í S R B O - t o C T o - P É P í i c o - • 
i 
i 
¿ P o r q u e l a p a l a b r a T R E O , 
* s u s t i t u y e l a v o z C o r s é ? „ 
í P o f q ' u e T é r C e ñ i d o t T R E O , d e s p l a z ó T a r c o i s é ^ í e 
V l a indumentaria femenina, A 
i L a " m u j e r m o d e r n a T q u e neces i ta so l turar ligereza^ 
í c o m o d i d a d e h i g i é n i c o soporte e n s u cuerpo y carnes, 
' / b u s c ó s u l ibertad h u y e n d o d e l a p r i s i ó n d e l c o r s é y 
}> h a l l ó , ideado por sus neces idades e l C e ñ i d o r T R E O . 
h P I D A N L O S M O D E L O S ' N U E V O S 1 
5 
} 
| P u e d e d e c í r s e ^ q u e - l a m u j e r e l e g a n t e ^ < ! e l ^ ü n í v e r s o ^ 
^ todo, e s t á m o d e l a d a h o y p o r ^ l camino-emprendido 
por T R E O , p o r q u e r o h a y f d a m a ^ ^ u e p r e s ú m a l e 
H ves t i r c o r r e c t a m e n l e ^ q u e ^ i g n o Y e ^ l a s f v e n t a j a s que o f r e c e ^ e l i . C e ñ i d o r f T R E O ¿ s o b r e J a s ^ e m á s j m a r c a s . 
C e ñ i d o r T R E O ^ h a y ^ c n t o H a £ í a s ^ i e n d a s que; 
q u i e r a n ^ s e r v i f f b i e n i a 5 « u ^ c l i e n t € l a l 
H a y i i m t í p o ^ p a r á c a d a ^ c u e r p o j p r e c i o s 
v a r i a d o s , t o d o s j m ó d i c o s ^ , 
T R E ' O ! e l inseparaHe , t fe í a i t o ü j é r ^ m p í e m a , 
R É P R E S E N T A N T E S E X C L Ü S r V C S t 
i B R A N D O N ' V R O D R I G U E Z 





* 4 E L V E S U B I O " 
' Lia casa mejor eurtida en murbles, joyas y ropa <Ie telan' 
cq a precios de ga'nga. Realizaciones continuas. 
Dinero sobre alhajas a mínimo interés. 
• 'EL VESUBIO" 
Mneblerfa, Joyería, Préstamos y Oompra Venta 
OORRAIiBS Y FACTORIA. TELEFONO M-733T. 
C 5821 3d 17 
S O M B R E R O S 
P A R A . U D . Y P A R A S U S N I 5 Í A S 
L e r e c o m e n d a m o s q u e n o c o m p r e S o m b r e r o s p a r a u s t e d o p a r a s u n i ñ a s i n ver 
antes los q u e noso tros p o d e m o s b r i n d a r l e y los p r e c i o s a q u e e s t á n m a r c a d o s . 
N o l e p e d i m o s n a d a d e e x t r a o r d i n a r i o y q u i z á l u e g o nos a g r a d e z c a e l con' 
s e j o 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e S o m b r e r o s d e V e r a n o e n f o r m a s g r a n d e s y chi-
c a s , l i n d a m e n t e a d o r n a d o s d e a c u e r d o c o n l a m o d a a c t u a J . 
L o s v e n d e m o s a (precios d e a c u e r d o c o n l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
E s t a m o s l i q u i d a n d o u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n d e P a m e l a s y G o r r o s d e l i n ó n t 
M u s e l i n a , p a r a N i ñ a s d e 2 a 6 a ñ o s , a l í n f i m o p r e c i o d e $ 1 . 0 0 . 
C A R T E R A S D E P I E L P A R A SEÑORAS 
E s t a m o s v e n d i e n d o u n a i n m e n s a v a r i e d a d en n e g r o y o tros c o l o r e s y 611 d j f 
tintas c l a s e s d e p i e l a 0 . 6 0 , 0 . 7 5 , 1 . 0 0 , 1 . 2 5 , 1 . 5 0 . 2 . . . 0 0 2 . 5 0 , 3 . 0 0 . 4 . 0 0 , 5 . 0 0 , 
6 . 0 0 y 8 . 0 0 p e s o s c a d a u n a . 
B O L S A S D E S E D A B C A N O I 
pesos . 
S O M B R I L L A S : 
a 3 . 0 0 , 4 . 0 0 5 . 0 0 y 6 . 0 0 
E s t á l a t e m p o r a d a d e b a ñ o s e n t o d o s u f u r o r . ^ 
T a n t o e n l a P l a y a d e M a r i a n a o c o m o e n los B a ñ o s e 
V e d a d o es n e c e s a r i a l a S o m b r i l l a p a r a r e s g u a r d a r el 
tis d e los r i g o r e s d e l s o L 
S O M B R I L L A S : 
S O M B R I L L A S : 
S O M B R I L L A S : 
T e n i e n d o en c u e n t a e s t a c i r c u n s t a n c i a H e m o s hi 0 
u n a r e b a j a g e n e r a l e n l a s S o m b r i l l a s . 
E l m a g n í f i c o sur t ido d e S o m b r i l l a s d e ^ e d a . 
d a s , c o n l i s tas , a c u a d r o s y e n c o l o r e n t e r o se r e b a j 
c o m o s i g u e : 
L a s d e $ 1 5 . 0 0 las d a m o s a h o r a a $ 7 . 0 0 . 
é L a s d e $ 1 2 . 0 0 l a s d a m o s labora a $ 6 . 0 0 . 
L a s d e $ 1 0 . 0 0 l a s d a m o s a h o r a a $ 5 . 0 0 . 
T e n e m o s t a m b i é n u n t ipo b a r a t í s i m o d e a l g o d ó n , f io r e a d a s . L a s v e n d í a m o s ante 
a $ 2 . 0 0 y se h a n r e b a j a d o h a s t a $ 1 . 2 5 . 
j N o d e j e m a r c h a r e s t a o p o r t u n i d a d I 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 19 D E 1925 P A G I N A O N C E 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
^entaniente e ^ sección de 
tí*** ^ de i t a pujante so^ic-
S t f ^ l rtkipa que el próximo 
Sd ^ f f í 9 tendrá dugar la SB-
,ria de los vocales que 
^ l n S % Sección, todos los 
eomP011611̂  «nY apimados a des-
^ b b o " quS se les ha im-
I*11*1 fe Reconocen que es de 
r * * ' C n e - aue se pueden 11c-
U ^ 1 í c t i c a los ideales de to-
S ^ . f f ^ l a c e m o s constar con pálmente Francl&. 
^tíSÍaffrer que encuentfa re-Glltléirer.. de Salud L pu. 
f;níd0a concesión, continúa mejo-
^ ^ su enfermedad, gracias al 
dS ín^t i co que el intell-
ré?in,?octor Castillo le ha imPues-
»fjite 
t0^ «i hermoso trasatlántico es-
vapor "Alfonso .XIII" . «ue 
I*"0* !; ¿i» 20 de este pueirto, em-
^ Jon rumbo a la patria chi-
^ d ^ i n g u i d o s asojeiados seño-
Enrique Gancedo Toca. Is.dro 
« „? S e v a r r í a . Antonio Gómez 
los y el entusiasta vocal se-
Pomar, quienes van a pasar 
?trmPO-ada «ie verano gozando d3 
L i c i a s que encierra la tierra-
''ron pera hemos sabido el falle-
^ r d e la Beñorita Pilar Torre, 
S amantfaima dol distinguido BO-
seftor Prudencio Torre, y her-
j-in» del joven vocal dê  la Directi-
Intensa labor de propaganda del Centro M o n t a ñ é s . — U n a gran 
fiesta de la Unión Orensana.—Los del Club Tinetense. Varias 
cósas importantes del Centro Asturiano. — Una gran 
fiesta del Club Grádense 
L A U N I F I C A C I O N D E L A D E U D A D E L C E N T R O G A L L E G O 
E l maestro Bretón y la colonia salmantina.—Noticias diversas de 
la Asoc iac ión de Dependientes. Algunas juntas. Otras noticias 
C E N T R O ASTUBIANO 
JUNTA I D R E C T I V A 
Anoche celebró sesión la Junta 
Directiva, bajo la presidencia del 
señor Antonio Suárez, actuaxen de 
secretarios los señores Cima y Mar< 
tín del Tomo. 
Se ajwobó el acta de la sesión 
anterior, fué dado a conocer el 
Informe de la Comisión de Asuntos 
Materiales, cuyos asuntos dieron 
lugar a uñ interesante debate, que 
i consoimió la ses ión. 
Dada la extensión de ésta, no 
! podemos comentar los acuerdos, 
que daremos a nuestros lectores en r i D J D * } n i~.i i w , , ique ciaremos a nuestre 
L I Keparlo de Gremios en el Centro Ga l l ego .—La ses ión de la j la edición de mañana 
Directiva dei Centro Asturiano 
« l e este iCentro. señor Isidoro 
Torre cuya noticia ha causado hon-
i pp'na en la Colonia Montañesa, 
¡¡rque ei señor Torre, pensona muy 
¡íierida, esti relacionado extensa-
lente entre la misma, y cuenta con 
,!mexosas simpatías en el Centro. 
OTON OREN SANA 
Fraternales asociados: 
De orden del señor Presidente 
tenemos el honor de invitar a usted 
T {imilla a la Jira campestre que 
«ta sociedad celebrará, el domingo 
•1 de Junio, en los Manantiales de 
gia Francisco de Paula. 
Xo dudamos en que asistirá para 
nsltar con su presencia dicha jira, 
rionrar a la "Unión Orensana". 
Como suponemos sobrá, según 
acuerdo de la Junta GeneraJ, el a l . 
mnerzo lo levan los asistentes a la 
flesta, o bien lo adquieren en la 
(onda de la finca, la sociedad in-
rita & sus socios con cerveza, mú, 
lie» y tabacos. 
Nos permitimos recordarle que sd 
uted desea ir acompañado de algu 
na persona que no sea socio, se ser-
rlri pasar por esta Secretaría para 
recoger la invitación, requisito in-
dispensable para el mejor resulta-
do de la fiesta. 
He aquí el programa: 
Primera Parte 
Paso doble: Tierra a Nosa. 
Vals: ¡Rabo de Galo. 
Danzón: Camaronera. 
Fox Trot: Oh, lá, lá. 
Habanera: Orense en la Ha'baia. 
Pasodoble: A orillas del Miño. 
Danzón: Dame un beso. 
Paso doble: Montealegre. 
üuñeira: Para el concurso 
Burgas." 
Segunda Parte 
Schotis: I>e Orense al cielo, 
Paso doble: Fin de juerga. 
Danzón: Custin y Moreno 
treno). 
Fox Trot: Titina. 
Ranzón: Virgen de Regla. 
Jota: Unión Orensana. 
Hufieira: Unha noite no San iPe-
layo. 
Paso doble: (extra) Río Miño. 
T fíLCado al presidente social M. 
fi.J^10' <ie ^ " L i r a " de 
Klbadavla, a la Banda Ribadavia 
la Habana. 
J*N2TA: ^ Comisión acordó pa. 
¡Jfflayor animarón oe la fies-a 
del Tlaf CCyn Una lloja de bínete 
i j a Lotería a la mejor pareja que 
V^M^tD IMUKiKUSlSTA 1**J1J 
CONSEJO D E V L L L A Y O N 
L a junta la celebrará la Sección 
venía hasta la fecha administran- cuarenta Salmantinos, y espera 
do la Delegación, la ha colocado moa que los rezagados se den pri-
a gran altura y al tomar posesión sa a sociarse para ver de conse- de Propaganda de esta Sociedad 
e! Comité Directivo nombrado el guir que nuestra Colonia sea la el día 19 del corriente, a las 8 de 
día 14, cabe esperar que el núme- más numerosa, a lo que tiene de- la noche, en el local que ocupa la 
ro de socios aumentará mucho, .recho. • Secretarla del "Centro Asturia-
Componen dicho Comité los se- L a Ambulancia no", 
ñores siguientes: ^ L a ambulancia camina y breve- Orden del día 
Presidente: Jesús :Solís y Díaz; mente informaré lo que haya sobre informe de Comisiones. 
Vicepresidente: Pvaraón Alonso: tan loable proyecto. Por hoy baste Nuevo programa a seguir. 
Tesorero; Fructuoso Pírez García; saber que la ambulancia camina. Asuntos d*. laSección 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l ponche de honor que la mo-
ritíslma Sección de Recreo y Ador 
Secretario; Gabino Cuevas Díar; que es un hecho y hasta luego. 
Vicesecretario; José García Fernán B U E N V I A J E 
dez; Vocales: Ramón Faya Gon- A bordo del vapor Cuba, embar 
zález; José Pírez; José Fernández, có para España, el lunes pasado, no de la Asociación de Dependlen 
Pedro Candamo Mendiola; Celedo- nuestro estimado amigo señor Pa- íes del Comercio, organizó y cclo-
r.io Fernández Arturo Villar Mu- blo Pintado, distinguido miembro bró anoche en el salón de fiestas 
ríelos; Simón Gutiérrez; Manuel de la Cámara de Comercio de Puef del Centro, como tributo de esti-
Martínez Miranda; Bernardo Lo- to Padre. > mación al presidente de la Sec-
pez; José Navas González; Geróni- Deseárnosle feliz estancia en As- ción señor Jesús Gandarillas. con 
mo Menéndez; Bernardo González; turias, al lado de sus familiare, 
Marcelo Cantera; Juan Manuel Vii _: 
llar; Enrique Fernández Fernán COMITE G E S T O R PRO-SANTAN. 
dez; José Fernández Alvarez; Ni-| D B R S. O. 
colás. Vigil; Aurelio Tamargo Ló- CIROuiíAR: 
pez; silverio González González. | Las juventudes montañesas de 
Los Comisionados de la Sección Cuba, esas juventudes pictóricas de 
de Propaganda visitaron también vida, entusiasmo y energía, han 
las Delegaciones de Remedios, Y a llegado por fin a la cumbre de sus 
todas ellas fueron muy bien aten aspiraciones, al ver consagrado su 
didas por los Delegados respecti- deai en el SANTANDER SPORTINCi 
vos, y por gran número de socios. | Q L U B . 
CIJUB G R A D E N S E Al fin, van a poseer una sode. 
Se reunió en uno de los salones dad a la altura de sus merecimien 
de la "Juventud Asturiana" la Co tos; una sociedad que piense y 
misión de este Club, con la asisten obre con ellos, y no una dictadura 
cia de todos sua CiOmponentes. I que, al amparo de un nombre regio 
Entre otros importantes asuntos nal, les imponga su caprichosa vo. 
se acordó la celebración de una ma-!luntad. 
tinée bailable, a la que sucederán i E l SAXTANDEíR SPORTINK» 
otros actos análogos con que esce C L U B será una sociedad de Cultu-
club regional obsequia a sus Innu- ra. Recreo y Deportes; una socie. 
merables paisanos. dad para cultivar el entendimien* 
Este club, decano de los regiona to, para recrear la imaginación y 
les asturianos, conserva incólume Para vigorizar el cuap-po con 1» 
la pureza de su tradición hlstóri-'Práctica de todos Jos deportes It, 
ca. Los doscientos veinte asocia-; citos, base primordial del vigor 
dos con que hoy cuenta, es la prue; mental. 
ba más elocuente del elevado con- E l SANTANDER SPORTING 
cepto social de los hijos de la be-, C L U B , más que una sociedad regio-
11a y vetusta villa moscena y sus, nal, será la genuina representa-
contornos. 
Ruda y producente es la labor 
que la Comisión de Propaganda es-
tá llevando a cabo, sin vanidades 
ción de la Raza. Será regional en 
lo tocante a honrar y enaltecer con 
todas sus fuerzas el glorioso nom-
bre de Santander, y será cosmopo. 
"As 
(es. 
ial* nuestra clásica Muñeira. 
Utli CLUB T l N J í / l ^ S K 
» S I4, ^Unta de Directiva ordl 
ni mezquinos egoísmos. Citemos a lita, cuando se tratare de proteger 
los señores Manuel Blanco y Anto- a la Ciencia, al Arte y al Deporte, 
nio Alvarez, Presidente general el Su aema, según lo estipula su Re-
primero y Presidente de la Comi- glamento, será el siguiente: F E y 
sión de Propaganda el segundo. VOLUNTAD. 
Ambos impulsados por el patriotis- F E : L a que siendo niños nos 
mo y el amor a la tierrina y con1 mostró aquella majestuosa estabili-
un solo ideal, que es todo lo que dad de laa Montañas cántabras que, 
signifique progreso, laboran deno-| erguidaa y orgullosas, parecían de-
dadamente por el ongrandeclmien-| cimos: Pues te consideras digno, 
to de su institución y no hay duda:ten Fé y €lóvate como nosotras. 
que llevarán a la cumbre el pabe! VO,LUNTAD: L a que día tras día 
llón que los cobija. vimos retratada en ia pujanza, acó. 
Con motivo do la próxima mati- metlvidad braveza de las o ías 
^ée y la gran gira anual, que tam del Cantáb;i<;0> 
bien esta próxima están de enho-| La Montañaf montañesest tiene 
rabuena las mozines de Anzo, Po-(fi1 mirada en vosotros v esne 
ñaño i . L a Mata. L a Purtiella y d e - | ' 1 J \ f ^ J " 1 / . ^ / ° ° , f!ffa 
, ' , , ' „„„„„ „i ira veros alistados en las honrosas ^ L i ^ P r ^ ^ 6 COmp0nen el Pin| filas del SANTANDER S. C. para foresco Orado. , , ... . . 
Se espera de un momento a otro1 ̂ e ^ ^ ^ " difni1fl1(luéÍs Su aU-
una nueva reunión del Comité de f ^ f nombre, casi olvidado por es-
Propaganda para ultimar los deta-ltas. 11ar6S- ^ Raza;' Cubanos y E s -
líes, los cuales serán publicados C0n V*™le3 en genera}, os llama para 
la oportunidad debida. Desde luc-;?U€' baJ<> el nombre de Santander, 
go, anticipamos que los mozos y ^ Prestéis vuestro valioso concur-
mozas tendrán la oportunidad de ^ intelectual y físico, con el fin 
solazarse girando los talones a los de hacerla recuperar el puesto de 
acordes de una buena orquesta que h.0nor que mantuvo durante tantos 
la fiesta con modernas siglos. amenizara 
v escogidas piezas bailables. 
LIAÍ U K L D A U K L UJfiMTMU 
G A L L E G O 
Por patriotismo, amistad o cu-
riosidad debe usted amigo distin-
guido, concurrir a la A S A M B L E A 
De acuerdo con las bases apro-'DE CONSTITUCION D E L SANTAN 
motivo do embarcar para España, 
el próximo día 20, a bordo del AI 
fonso XIIT, fué una bella flesta, 
constituyó un acto lucido, frater-
nal y simpático. 
E l cordialísimo vocal de la Junta 
Directiva geñor Jesús Candarillas 
para todos tenía una frase amable, 
un apretón de manos, una sonrisa 
de reconocimiento. Asistieron el 
Vicepresidente de la sección señor 
José Gcya, un alto número de vo 
cales de la junta directiva, el Se-
cretario General, el Víice-Becrota 
y todos los vocales de la Sección 
de Recreo y Adorno, se excusaron 
atentamente el señor Prosldeite 
Social, y el señor Presidente de la 
Sección de Benficncia, por tenor 
que asistir a la misma hora a otros 
actos para toü que habían sido m 
L a Mesa aparecía adornada en 
su centro con dos preciosos ramos 
de flores. Los organizadores del 
ponche de Honor, no pudieron es-
tar más atinados 
A la hora de los brndís se le-
vantó el ex-secretario de la Sec 
ción señor ¿osé Pí, y pronunció 
un elocuente discurso que fué wne 
brillante síntesis de la actuación 
del señor Gandarillas. al frente 
te de la gentilísima Sección, y fué 
aplaudid.'simo su hermoso discar 
so de despedida al señor Gandari-
Ua. seguidamente el secretarlo 
General ócAor Carlos Martí, pro? 
núnció elocuentes frises de testi-
monio do tributo a Ja Sección do 
Recreo y Adorno en pleno y en el o 
gio de sus hombres representativo! 
y encomió el espíritu de los so 
cios jóvenes y deseó para el señor 
Gandarillas la mayor suma de sa 
tisfacciones disfrutadas junto a su 
hogar nativo en los poéticos valles 
de la Encina y de solares. Seguí 
damente el vocal de Ja sección de 
Recreo y Adorno señor Pedro Ro 
dríguez Ochoa, en elocuentes pa-
labras puso de relieve la importan 
cía que reviste en el orden de la 
confraternidad social la labor con 
junta de jóvenes cubanos y espa-
ñoles, y fué ovacionado; lo suce-
dió el vocal de la Sección señor Be 
nito Grandal, elevando su corazón 
pleno de votos por Ja Sección de 
Recreo y Adorno, por la Asocia 
ción y por el engrandecimiento de 
la Institución que a todos nos co 
bija; le s iguió el vocal de la Jun 
ta Directiva señor Eloy Guerra 
quien on magistral discurso brln 
dó por Cuba y por 'España y corree 
pendió profundamente imreslona 
do el señor Jesús Gandarillas con 
un exresivo í lu ído y espontáneo 
discurso de gracias, declinando el 
homenaje en sus compañeros de la 
badas por la Asamblea de Apodera- DBR SPORTING C L U B que se ce. Secc.ón en plen0( cuya celosa inte 
bail lo rada por esta Sociedad d 
I Im p P^^encia del señor Prós a 
I í i « L - 2 en la noche del 17 socia 
i u :u:8 Qe leída y aprobada el ac- ción hermana Caja y Banco Ga-|142. altos, esquina a San José 
- * anterior. Nada seguramente le costará dis 
. una hora mim, para concu-
fc^one , pide Ia Palabra y día 20 del corriente le serán en- rrlr a esta magna asamblea, y ello 
*\ ?T' 88 toniaron los acuer- llego, que de tan sólidos prestí-  
1U™ t te8: E1 señor tesorero gios y solvencia tanta disfruta eL¡ traer 
'««les a los siguientes señores tregados a esa entidad bancarla le dará derecho a ostentar el títu. 
celebrado. 
Los dos ramos que engalanaban 
las ine-ias fueron dedicados a las 
distinguidas señoras Carmen Este 
ban de Goya, esposa del Vlcepresi 
|fcg:~fpar* ^ comisión de fiesta los nuevos bonos por valor de un lo de Socio Fundador de una socie- denfe geñor José Goya, y a la culta 
i *r»rt que esta Sociedad ceie m^Mn doscientos mil pesos que de- dad que, dentro de muy poco tiem segora Dolores Baster de Martí, es-
I * día R11 ^a flnca ' Las Piedras" vengan el seis por ciento anual a po, será una de las primeras de su | p0sa dei señor secretario General, 
I M t » T t 3ul10 Próximo. Prest- fin de que pueda ponerlos en cir- clase en Cuba. ¡nombrándose comisiones que hiele 
I ÍÍM*I *i io Colla(lo. Miembros: culaclón desde el siguiente día. 
I ' VlctoH ^.rez' Ceferino Suárea Dichos bonos constan de tres 
I ^Dor n Vincos, siendo aproba- series. 
* 11 nomhl'11 pIde el peñor Antón 1 bonos de a mil pesos. 
- a re ^na comisión para que L a serio " B " 800 bonos de 
0 0 
L A SECCION D E SANIDAD I ro nentrega de hermosos presen-
E I Centro Asturiano tomó on- tes florales, 
tre otros, los siguientes acuerdos.! Hubo profusión de dulces, de si 
Enviar a la Comisión de Obras dra, de tílbacos, y experimentamos 
' una carta de Don Restltuto d&l todos cuantos nos encontrabámos 
a Canto y otra de don Rodolfo G . eD e r simpático acto, honor y satls-
Raff, relacionadas con la erección facción, regocijando el espíritu y 
mil bonos de a en la Quinta Covadonga de los bus colmándolo de mágicos ensueños, 
tos de don Ramón Arglielles y el nuncio de felices tiempos en cuan 
^ recreJnf COmlsl6 P  ' 
^ d i r i £ n deI Ciub vaya a quinientos pesos. 
••Uísimo Puerto capitalino al Y la serle 'Ü" 
*lor JoLá P 0 43 esta entidad cien pesos. 
^deree "n^ndez que en vía- L a deuda del Centro Gallego doctor Manuel V . Bango, a fin to ae terminen las obras de embelle 
-^nUiU ^ en comPañía de su dis que ascendía a un millón sdscien- de que la mencionada Comisión las cimiento del Palacio Social, dándo-
ki Patn 8ale Para la raa- tos mil pesos, ha sido rebajada en conozcan, y previos los estudios Se vivas a la Junta Directiva, a su 
««n 8eg 61 ^ia 20 y se obsequie el término de unos cinco años a un necesarios proponga la suma que a presidente don Avelino González, a 
*• Oorea esPosa con un bouquet millón doscientos mil pesos, debido su juicio debe ser «mpleada para ia Sección de Recreo y Ad 
ton 
orno, y 
nn esf \8Uí! slmPAtico3 nihos a -que en años anteriores se logra- la ejecución de tales obras de ar- a i a Asociación, ratificándose los 
I ,|"li<io Tn K6 de finos bombones, ron amortizar en distintas oportu- te asi como las condiciones que han votes por su progreso y engrande 
• M^lgnart por unanimidad nidades 250 mil pesos y por haber de regir para las mismas. cimiento. -
««ñor^Tu para esta comisión se acordado amortizar actualmen- Se resolvieron distintas soliel- Todos nos dimos cita para el s i -
«ttel A.I " Manuel Antón y Ma- te 150 mil pesos. tudes de aplicación del promedio bado a las diez a . m. en el raue-
El seño m Tanto el presidente social señor dt dieta para asociados que ha- He de San Francisco, a despedir al 
Wabra v 0r,bIo Pírez pide la Francisco Pego Pita como el teso- brán slo curados de enfermedades atento presidente de la Sección de 
i- íracla p1roi)on6 darle un voto rero señor Vicente Prieto Cao, y el contraídas antes de su Inscripción Recreo y Adorno señor Jesús Gau 
* «u señn Señor Manuel Antón secretarlo general licenciado José y se hicieron diversas recomenda- darillas.' 
** «ervidn e8poaa Por los vallo- Gradellle Chao, se ocupan actual- clones al señor Director de la Ca-
li a que ainbos prestaron mente de firmar los nuevos bonos, sa de Salud y a l señor Administra-
4*d. * Be aPrueba por unanlmi- a cuya labor se ven obligados a de- dor en atención al mejor servicio. 
ftElpresM dlcarles algunas horad. L A V E L A D A D E A N O C H E E N E L 
< * ' Prono11 de la Comisión de L a firma del contrato entre el C E N T R O G A L L E G O 
M*^1 gaílp 61 8isuiente menú: Centro y la Caja y Banco Gallego. con gran lucimiento se verificó 
V^ritivo- Y 7 8alcllichón de se llevará a cabo m;iñana por la anoche la velada organizada para 
fcw*11- Paren nfCydt' Entremés- tarde en las oficinas sociales, dando ei reparto de premios, 
i e?*5*' ensalart horno. salsa ma- fe del acto el distinguido notarlo E l acto fué presidido por la Co. 
I ?l0la• Pan n mixia' Po^o ca- doctor Marino López Blanco. misión Ejecutiva, en pleno. 
j L ^ s e r v a ' /. fIas 7 melocotones Este acto se celebrará hoy por Numerosa concurrencia asistió al 
¡SJ^Uero v J1"0* cerveza. si- ln tarde, en la Secretaría del Cen Cada aiumilo y alumna pre-
¡ 2 5 ^mbl^, TABAC08 nacionales, tro Gallego. I miada acudió a recibir sus DIplo. 
«•Idafl. ^ aprobado por una- D E L A C O L O M A SAMALTINA |maa y premios, siendo ovacionados 
f 'tNTTtn I L a Colonia samaltlna, en su ul- por el púbiiC0-
^ ñocha ^ 1ASTUIttAN'0 tima edición, tomó el acuerdo de ^ cumpli6 el programa de la 
»4n7 los señores f^65* 16 regre recoger los talonarios que ê en- fiegta egcolar( brillante página pa-
r í S j ^ - ^ g i l e í ^ v n o c';entran;nr ^ b i l c i ? 8 l^s Ustat ^ las e9Cuela8 d€l ?alleS0' ' el nuevo Delegado de la Asociación 
^ I ^ ^ D i r e c t i v a y e 3 ¿ i r ^ a l J e r a proceder a irca^ídlasalll8^S. para los profesores del mismo la; en Es iai 86efior Eleuterlo Nelra 
^ 4 ^ rwPe?tlvyanfente rtJ q U ? n ' n ^ h a S á Se perpetuar ^ l ó n de Oultur. que aporta a rVclentemente nombrado 
^doa ,, ^nde h a b l a n ^ de Cal nument0 911 ^ , < t ^ n t v i ^ t r o a Instrucción todos los entuslas - - • 
ía U l " .la Seccfón de PrCOmÍ815 lJ mem0rÍa « ' U n g -os y afectos que merece su acre 
«« S"^ asistir a ío T ProPagan Don Tomás Bretón. " ° / nl-ntftl 
S a n c i o n e , 3a Junta Genera E s menester que se den prlaa. a lltado Plate l . 
^ , a c 1 ^ í ^ ^ r a d a cn ^ f t " 6 ^ 3 recaudado al Tesorero nuestfo más sincero aplau 
A <lomingo día i T t Z ¡ r ! . rninnla señor Manuel s^n- «O el Centro Gallego, sobre el cual 
Feliz viaje 
E l Presidente de Honor señor'-An-
tonia Térez .Pérez 
Ha sido citada la Junta Directiva 
para dispensar una cálida despedí 
da al Presidente de Honor Don 
Antonio Pérez y Pérez, y al vocal 
señor Jesús Gandarillas, quienes 
emT)á'rcar»n a bordo cel lujoso tra-
satlántico Alfonso X I I I , citándose-
les para las nueve de la mañana 
en el muelle de San Francisco. 
Los socios del Centro de Dependien-
tes desembarenrán s)n pasar pur 
Trlscomla 
E n él vapor "Alfonso X I I I " , era 
barcará también para la península 
L a L ó g i c a D i c e — 
¡ E s t e e s e l C a m i ó n ! 
L o s h e c h o s a q u e s e d e b e l a 
m u y m a r c a d a r e b a j a d e p r e c i o s , 
d e l 1 5 d e M a y o , d e l o s a u t o c a -
m i o n e s G r a h a m B r o t h e r s s o n 
a ú n m á s i m p o r t a n t e s p a r a l o s 
c o m p r a d o r e s q u e l a m i s m a 
r e d u c c i ó n . 
Q u e h a y a n p r o d u c i d o m á s c a -
m i o n e s d e t o n e l a d a y m e d i a 
d u r a n t e e l p r i m e r t r i m e s t r e d e l 
a ñ o d e 1 9 2 5 q u e c u a l q u i e r o t r o 
f a b r i c a n t e e n e l m u n d o y q u e 
l l e g á s e n a l s e g u n d o l u g a r d e 
p r o d u c c i ó n e n l a s c a t e g o r í a s 
c o m b i n a d a s d e c a m i o n e s d e 
t o n e l a d a y t o n e l a d a y m e d i a , s e 
d e b e s i m p l e m e n t e a q u e G r a h a m 
B r o t h e r s i n s i s t i e r o n e n p r i n c i -
p i o s c o m e r c i a l e s a q u e s e h a n 
a d h e r i d o f i e l m e n t e d e s d e s u 
f u n d a c i ó n . 
D e s d e e l p r i n c i p i o s e d e d i c a r o n 
a d a r a l c o m p r a d o r t o d o e ] 
b e n e f i c i o d e l a s e c o n o m í a s e f e c -
t u a d a s c u a l r e s u l t a d o d e l a u -
m e n t o d e p r o d u c c i ó n . 
E l a u m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n 
e s , p o r s u p u e s t o , e l r e s u l t a d o 
l ó g i c o d e l a u m e n t o d e l a d e -
m a n d a . E s l a c o n s e c u e n c i a d i -
r e c t a d e l a s a t i s f a c c i ó n q u e e x -
p e r i m e n t a n l o s d u e ñ o s d e l o s 
c a m i o n e s G r a h a m B r o t h e r s . 
L a s r a z o n e s d e l é x i t o , s o n d e i n -
t e r é s e i m p o r t a n c i a p a r a c u a l -
. q u i e r i n t e r e s a d o q u e d e s e e e n -
s a n c h a r v e n t a j o s a m e n t e e l 
c a m p o d e s u s a c t i v i d a d e s , b i e n 
s e a e n l a t r a n s p o r t a c i ó n d e p a -
s a j e r o s o m e r c a n c í a . 
V i s i t e l a s a g e n c i a s d e l o s a u t o -
m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s p a r a 
v e r o p r o b a r u n c a m i ó n u ó m -
n i b u s G r a h a m B r o t h e r s . 
G R A H A M B R O T H E R S 
D e t r o i t , U . S . A . 
U N A Q I V I S 1 D N D & D • D S e B R O T H E R S 
C A M I O N E S G R A H A M 
1 3 U / ^ r " n v T T T 7 " O C ! S e V e n d e n e n L a s A g e n c i a s d e 
J L ^ - t v v y J . X ~ l J l / J l V l 3 L o s A u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s 
por la Junta Directiva a propueáti 
de la sección de Propaganda que 
preside c!, activo y eficaz señor Lo-
renzo M'jares. 
E l sáñt'T Eleuterlo Nelra lleva 
n Salamanca. 
:armidabíe |de ese aporte a tus | a8Unto3 xelaclonen con-la Imni 
socios, y a los familiares de éstos ! gración y 1«Í inscripción de asoc.a 
•«th?1*1! dlohos chez0 para^que gire cuanto a n t e a r e la gloria de ser el baluarte , fn8truc'-iono3 para ledos cuantos 
•Sír?'108 del er,0tni8l0na<l0s muy lo recaudado al Director de 
H5Llos ^clos T^Hf8.1110 11018(10 áelanto" e  
« O Para qn* are8ldentes en Cal J 
^ ^ a ' u e n a 8 e a d p a ^ e l l a . e; t i 
t ro tones c Z ^ J a s Prime 
Aumentan los Socios a los que facilita el pan bendito 
Contra 10 que sucede natural-|de la enseñanza. 
, iras mente en otras colonias, en la Sal- Los elementos artísticos de la 
^« íad ria710 en el i f el Cen cantina aumentan los socios, que olonia amenizaron la flesta, recl-
sefior Gabino pen0r ' 1:1 es una bendición de Dios. E n lo ilendo los plácemes y aiplausos a 
huevas, qua que Ta de meB nevamos inscriptoa. que fué acreedora su labor. 
dos en Kspa'la así como para ci 
estableclmien1© de subaelegacioL.-a 
en aquellua puertos yae lo estime 
oportuno. 
L a Asociación ba piesentado 'a 
fianza de $5 .00ü para garantizar 
la discreta misión d3l Nelra Cam 
pos, quien podrá exteuder todas las 
cartas de soMcitudea de inmediato 
desembarco de los inmigrantes, i 
su Uegcda a la Hanan^ y realizar 
todo el completo y cauteloso á.^-
envolvimiento. Los asociados que 
se inscriban en "España saldrán ¿9 
nbordo directamente a tierra, sin 
ener que pasar por el campamen 
to de Tnscornla. , 
Lleve feliz viaje el señor Nelra 
de cuya i-itellgencla y actividad ie 
, «lonocida recibirán beneficio lüá 
nf evos asociados Inmigrantes a Cu 
ba. 
Eü rlcseinbarqne de los menores de 
edad.— Se consigna en acta, cá-
iidas ecyreskmes de gracias a-l se-
ñor Cónsul General de España y 
al < omisiouaao de inmigración 
E l activo delegado de la Sección 
le Propaganda en el puerto de la 
Habana, señor Manool Mencía, lia 
nscripto ya un buen nOmeio de 
.enorea de 21 años que se encon 
iraban en el campamento de Tna 
comía, a partir del martes último 
En la sesión de la Junta Direc:i-
va celebrada el lunes último se con 
signó nn cálido testimonio al aten 
to señor Don Joaquíu de Iturralde, 
Cónsul G.reral de Espiña, por las 
facllidaJes que ha otorgado. fa«i-, 
lidades que fueron gestionadas cer 
ca de Lan culto funcionario por la 
Sección de Propaganda, y también 
se consignó un explosivo testimo-
nio de reconoclmhDto al ceM:V3 o 
inteligente doctor señor Franci3-.c 
Hernández, Comisionado di Inmí 
graclón ñor su rapidez y gentilrzj 
con que accedió a la» Justas demúj 
das de ia Asociación 
Todos los menores de 21 afioa 
eápañoles, procedentes de cualquie. 
r» de las cuarenta y nueve provN 
cías españolas, exceptuándose, po} 
ahora, his gallegas v la asturiana 
pueden g/ozar de los beneficios 
otorgados inscribiéndose en la Asi 
dación Je Dependientes del Comei 
ció, cuyo delegado en el puerto s) 
ñor sancio correrá los trámites di 
rigor. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 19 D E 192: 
C a m p a n a e n f a v o r d e l L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
t u r i s m o 
Transcribimos a continuación iri 
escrito que forma parte de las ideas 
o sugestiones que están llegando al 
Comité de Turismo de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana; cuyo 
trabajo se debe a la señora Elena 
de la Peña y el cual está dedicado a;Fino farinoso qq. de 2.75 a 
ropagar, enalteciéndolas, nuestras' AJO«: 
bellezas naturales. i Cappadres morados, 3S tran 
"Otro de los recursos potenciales! .^a*;"®"1^-
de Cuba que el Turismo inteligente- - cuernas 
mente fomentado podría convertir i í ^ f ê a• 
en ríos de oro y los campos colindan-1 p j f f i y * 
tes en preciosas granjas, es el de los 
baños medicinales y aguas minera-1 ^ ^f*02' 
les. Tenemos a Madruga que d a b e r í a | g S J Í ? ^ SSSSt í i tfq 
ser un oasis en el desierto del aban- Semilla 3 y quintal 
dono en que están nuestras fuentes i6'!4"1 Arelen número l qq.. j _ _ ~L_ . . ^ j ixiüni Oardon extia. 5 oor 100 de riquezas. En Virginia, Estados ¡ quintal 7. . . 7 . . . . . . . 
Unidos de América, están los Hotj^Wm Ofiiden extra. 10 poi luo 
quintal 
l*OTX2SACX02T OPIC1AI, TB LAS VSKTAS AX POR fiZATOS T AXi COA 
ZADO VE AYE&, 18 E S JUNIO 
Aceita; 
Oliva, laf.as 23 libras, qq . . . . 




Bonito y atoa: 
13.U0 • Caja, de 15 a . . 







Tuerto Rico, qq de 39.00 a 
País quintal de 31 a 37.00 
Centroamí-rica qq. de 30 a . . 35.0C 
Brasil quirtaj a 32.00 
Ca?axnAres: 
Cajú, de 9.00 a 12.00 
Cebollas: 
Medios huacales . . 2.75 
Kn huacales, gallegas — 
En huacales isleñas 3.00 
En sacos americanas 5.75 
D«i país — 
Egipto 4.50 
(Viene de la página dieciséis) 
Springs. baños sulfurosos calientes. Siam brilloso qq. de 6.25 a . . 
Valencia '.egltimo quintal . , 
Americano tipo Valencia, qq. 
Americano partido quinlal... 
que atraen a los enfermos pudientes 
y a los que no lo están también. 
Y aquí, a las puertas de la Haba-
na, como quien dice, están unos ma- A^an»: 
nantiales magníficos portadores rio'Blanca quinta: 
vida y salud, desconocidos por com-| ¿íusap: 
pleto de los extranjeros que nos vi- _• . 
i • s Refino la. quqlntal . . . . 
Bltan en el invierno. | Refino la Hershey qq... 
E n Isla de Pinos tenemos otrJSi Turbinado Providencia qq 
manantiales medicinales y nada se Tur4binaclo corriente qq 
'Centrií'iga Providencia 







Qumval.. . . 
Z A F R A D E C I A M 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la 
l .VFORME D E L L E T R A D O COX- U\a en la semana que termina en Junio 13 de 1925, y totaJes hasta 
SULTOR. DOCTOR G U T I E R R E Z I 
esa fecha 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
C u b a n a 
D E C E L I S , S O B R E NUESTRO 
REGLMEN MONETARIO 
Habana. 17 de junio de 1925. 
Sr. Persidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación 
de la Tsla de Cuba. — Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el ad-
junto Informe que he emitido a 
virtud de una consulta que me ha 
hecho un distinguido profesor espa-
S E I S P U E R T O S 
(Toneladas 2.240 libras} 
C. moliondo Arribos. Export. Contnmo Exist. 
I N F O R M A C I O N Í A B A C A l i l 




nol. Entiendo que se trata de una i cienfuegos 
cuestión interesante, que debe ser g.lgua 
objeto de estudio, y de general co- ca.ibarién 
nocimiento, y por ello le doy cuenta 
de este informe. 
Pídeos: 
País, quintal 
i Centrifuga Providencia qq , ha hecho tampoco para conocerlos. -
Al explotarse estos baños y aguas 
medicinales en .mayor escala que 
hasta el presente, los campesions 
cercanos a esos lugares podrían ocu- f fect0acl̂ egCraajacají 
parse de suministrar las viandas, le-
N'oruega caja 
3.25 ! frijolea: 
¡Negros país quintal 
„ I Negros orilla, quintal 
"•'í» | Negros arribeños quintal . . 
I Coioradcs largos americanos, 
quintal . . 
'Colorados chicos quintal . . . . 
i Rayados largos quintal . . . . 
j Rosaduó California quintal.. 
Carita quintal de 9.50 a . . . . 
¡ Blancos niedianos quintal . . 
i Klat con marrows- europeos, 
quintal de 7.00 a 
'Blancos marrows Chile, qq.. . 
Bíanf.->n marrows americanos. 
quintal • 











D E A G R I C U L T U R A 
gumbres, aves, huevos, la leche, «?1 
queso, ropa limpia,, flores, tabacos 
y hasta souvenirs. 
Como quiera que lo que nosotros 
proponemos tiene por objeto el 
atraer gran número de personas a 
estos balnearios para crear centros 
que sirvan para la circulación mone-
taria, yendo a dar a manos cubanac, 
no indicamos la construcción áo-
enormes edificios como acontece en 
casa de nuestros vecinos, sino la edi-
ficación de hermosos "bungalows" 
de madera, cuyas galerías estuviesen 
llenas de plantas fáciles de conser-
var en buen estado. 
Y aquí tenemos que hacer un alto 
Para dedicar párafo aparte para es-
to de plantas. Las horrorosas latas 
al descubierto, de luz brillante, que 
aprovechan los Jardineros y que 
llenas de agujeros y de moho se ins-
talan en muchos lugares como ador-
no, son otros adefesios. No sola-
mente no se les riega a estas plantas 
sino que no se pintan u ocultan las der al estado primitivo para poder 
latas consabidas, dando por resulta- vivir eiftre e^.s Tomas de maravila?, 
do que el "adorno" resulta un ras-: pues nada se ha hecho para hacer 
ligo para los que amamos las plan-1 posible la vida moderna en es* re 
tas o tenemos ya desarrollado el glón bendecida por la Naturaleza, 
sentido de lo bello. Y ahí tenemos a las lomas de VI 
Las plañías heléchos, palmas de ñ^les, vedadas a la vista del Tu 
abanico, de cinta, amarantos, etc., ris<-a-
Qaitanzos: 
Gordos sin cribar 
Harina; 
Üc cnsv, según marca, saco. 
de 8.75 a 
De maia país quintal 
Heno: 
Americano quintal Ayer estuvo en la Secretaría de 
Agricultura una comisión de la Aso-¡ „ •'*rn4l>: . , . „. „• JA J T-< i J J i TT Paleta quintal de 23 a Cíación de Empleados de la Havana ] pierna quintal de 33 a 
Electric, para hacer entrega al Se-
cretario de ese Departamento de una 
copia del escrito que dicha Asocia-
ción ha dirigido al Administrador 
de la citada empresa, quejándose de 
las diferencias que existen en las 
horas de los turnos y sueldos de 
los empleados. 
Como el Secretario de Agricultu-
ra no se encontraba en su despacho, 
los comisionados hicieron entrega 
del escrito a su secretario particu-
lar. 
Manteca: 
Primara refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta quintal 
Bian taquilla; 
Opr.esn. latas de 1|3 libra, qq. 
de 79.00 a 
Á.'-iuriana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Maíx. 
Argentino colorado quintal.» 
Argentino pálido quintal.. . . 
De los Fí-tados Unidos qq.. 
Del país, quintal 
deben tenerse en cantidad suficien-
te para cambiarlas a menudo, sin 
necesidad de dejarlas mqrir, o poco 
menos, antes de retirarlas de las 
"piazzas". 
De modo sea que volviendo a lo 
de los balnearios, las fincas cerca-
naf encuentran aliciente para las 
pequeñas induet-rias, hallando me-
dins inmediatos de consumo. Y ade-
más se esi.T.blec'..ría la costumbrj en-
tit nosotros do fomentar nncsti-o 
propio tuvismo y muchís'.mas fami-
li.is cubanas, pudientes, que ahora 
van a Eur ipa y a los E B . U U . bus-
cando descanso, diversión o ói'ud, 
tlíícubrirían p:i ejemplo, que nues~ 
tra;* lomas de Trinidad nada tienen 
que envidiarle a los paisajes de S l i . 
za. Pero ahora, es preciso retroce-
Fapas; 
En barriles nuevas . . 
En sacos americanas . . 
En sacoa, del País . , 
En terce -olas, Canadá 
Semilla b anca 
Príncipe Eduardo.. . . 
Pimientos; 
Españolea 1|4 caja 
Sal; 
Molida saco 
Espuma, saco, de 1.25 a . . . . 
SzxdlntLB: 
Espadín Club 30 m|m caja.. 
Espadín planas 18 m|m caja. 
Y al Río Arimao (Cumanayagua) 
conocido por millas alrededor como 
el Río Milagroso, cuyas aguas for-
talecen a los que en ellas se bañan-
Y Dios sólo sabe cuántos lugares 
más tenemos propicios para la ex-
plotación del Turismo extranjero y 
nacional. 
Y en esto si culpa han tenido 
nuestros Gobiernos faltos de previ-i Tasajo: 
sión, igual culpa tienen nuestras ern-lgurtido quintal 
presas ferroviarias. Donde está la¡ pierna quintal 
propaganda de estas últimas? Dón-
de las falicidades para llegar a es-
tos lugares? ¿Dónde las tarifas es-
peciales? 
E l presente Gobierno y las em-
presas de ferrocarril tienen la pala-
bra". 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 3 7 a 




til caja. Españolss natural Puré en 1(4 caja 
Puré en í\S caja de 2-75 a. 


























































L a consulta que se me hace es la 
siguiente: ¿Cuál es nuestro régimen 
monetario, y cuál e§ especialmente 
la fuerza libeijitoria de la moneda 
americana en Cuba? 
I! 
Anterior 








4.1; 701 1.360.882 r.S.7í>3 714.02G 
Hermanos: sobre ochocW 
i cios de broncos y cola* t«r-
E l mismo fabricanrr^' 
.Cano y Hermanos °?ÍT,rCOj»Pr6 , 
Gloria Cubana", compró a los So- de capas altas de PP'-tM ttT^t 
brinos de Antsro Gociález noven-1 nueva cosecha. 0' di ij 
También compró y regUrt™ 
en los almacenes de TorañT a*T 
pañía, un lote de r ° S Í ° y c 5 : 
mismo procedencia y a AI** 1» 
¡ Compañía, otro lot?, que ^ ) 
José Suárez y Compañía, ex- informa es magnifico*. 
portadores y despalilladores, estu-1 De capas también iubía 
vieron ayer registrando las clases do y registrado M a r k A B0?**" 
de Remedios que le han compra- | casa de Cano y Hermano ^ 
do a Lobeto y Miguel. j cientos doce tercios. ' d* 
Al lado de estos señores, casa , — 
de Foyo y Rodríguez. también i Varias firmas exportado 
compró de Remedios " E l Mocho", i licitaban ayer distinto^ ^ 
L a Compañía Cubana dfe C h a -
rros, propleatria de la marca "Jja 
t  
 
ta y ocho tercios de troncos. _ 
Tabaco que ayer en la mañana 
fué registrado y cargado por los 
compradores. 
[ 
OTROS P U E R T O S 
C. moliendo Arribos. Export. Consnmo Uxlst. 
Nuevitas. . . . 
Puerto Tarafa.. 
Manatí . 
Puerto Padre. . 
CTibará. . . . , 
Bañes. . , . •. 
Antilla. . , 
1 
Santa Cruz del Sur 
Júcaro 
Zaza.. . . . 
Trinidad. . . . • 
Anterior 
Total hasta la fecha. 
Semana. 





Junio 16 1923. 
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\ P o r e l c o s t o d e u n a s p o c a s a f e i t a d a s 
a d q u i e r e V c L e s t a e s t u p e n d a n a v a j a ! 
A F E I T E S E V d . c o n u n á G i l l e t t e y a h o r r e d i n e r o . P o r 
j t \ . e l p r e c i o d e u n a s p o c a s a f e i t a d a s s e r á V d . d u e ñ o d e 
u n a n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e l e g í t i m a , e n c h a p a d a e n 
o r o , c o n c a j i t a p a r a l a s h o j a s e n c h a p a d a t a m b i é n , e n u n 
a t r a c t i v o e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . U s e l a s i e m p r e c o n 
l a s finas h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s , d e d o b l e filo, q u e h a n 
h e c h o d e l a f e i t a r s e c o n G i l l e t t e u n c o t i d i a n o p l a c e r e n t o d o 
e l m u n d o . 
S u p r o v e e d o r t i e n e u n s u r t i d o c o m p l e t o d e n a v a j a s d e s e -
g u r i d a d y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s . 
E l régimen monetario nuestro es-
tá constituido por la ley de 29 de 
octubre de 1914 y los Decretos Pre-¡Tánamo. . . . . 
sidenciales, número 1063 de 12 dej Guantánamo.. . . 
agosto de 1915; número 1227 de Santiago de Cuba. 
11 de septiembre de 1915; número [Manzanillo. 
1262 de 21 de septiembre de 1915 
y número 1576 de 24 de noviembre 
do 1915. 
L a referida ley de 29 de octubre 
de 1914 derogó el sistema mone-
tario anterior regulado por dos Or-
denes: Por la Orden Militar 123 de 
28 de julio de 1899, que contenía 
la Orden del Presidente McKinley 
de los Estados Unidos de 28 de di-
ciembre do 1898, estableciendo la 
obligación de pagar, en moneda ame. 
ricana, los derechos de aduana, im-
puestos, contribuciones, etc., seña-
lando la equivalencia entre dicha 
moneda americana y la quo entonces 
circulaba en Cuba (española: alfon-
sinos o centenes; peso; medio peso; 
peseta; real; y francesa: los lui-
ses); y por la Orden 193 de 21 do 
agosto de 1901, que modificó en 
i parte la anterior estableciendo otra 
j equivalencia entre centenes y luises 
y moneda americana. 
L a ley indicada, de 1914, dispuso 
entre otras cosas lo siguiente: la 
acuñación de la moneda nacional cu-
bana, cuyo derecho exclusivo es del 
Estado; con base y patrón, el oro, 
y por unidad el peso, que pesará 
1.G17S gramos con 1.5046 de f'no 
(art. l o . ) ; acuñación de monedas 
de oro, plata y nickel, do las EÍ-
guientes deil0minaciones: de oro, 
piezas de $20; $10; | 5 ; $4; $2; y 
$1; de plata, piezas de 1 peso; dos 
quintas partes de un peso; dos cen-
tésimas partes de un peso; y una 
centésima parte de un peso (art. 
I I ) ; la acuñación de oro será ilimi-
tada; la de plata no podrá exceder 
de doce millones de pesos; y la de 
nickel será determinada por el Eje-
cutivo nacional (art. I I I ) la ley 
de la moneda será la siguiente: (a) 
moneda de oro: 900|1000 de metal 
fino y 1|1000 de tolerancia, tanto 
en la ley como en el peso; (b) mo-
nedas de plata; 900|1000 de metal 
fino y 2|1000 de tolerancia para la 
ley y 3¡1000 para el peso; y (c) mo-
nedas de nickel: 250 partes de nic-
kel y 750 partes de cobre (art. 
I V ) ; se dispuso también que "las 
monedas de oro tendrán fuerz;a li-
beratoria Ilimitada; "lag de plata 
para cada pago, la tendrán en una 
proporción del 8 por 100 de la can-
tidad que tenga que pagarse y li-
bera totalmente las obligaciones que 
no excedan de diez pesos; y Tas mo. 
nedas divisionarias de nickel ten-
drán fuerza liberatoria para toda 
cantidad que no exceda de un peso 
(art- V) cada moneda llevará im-
preso su valor, peso, ley, año de 
acuñación y la inscripción Repúbli-
ca de Cuba- Las de oro además 
tendrán en el anverso la efigie de 
Martí y en el /everso el escudo de 
la República. Las de plata y nickel 
llevaran en el reverso el escudo de 
la República y en el anverso una 
estrella de cinco puntas (art. V I I ) . 
Y por último es de señalar como los 
más interesantes entre los artículos 
t!o la ley a los efectos de este es-
tudio, X y X V I I siguientes: art . X , 
" L a moneda nacional y la de los 
Estados Unidos de América, serán 
las únicas que tendrán curso legal 
para el Pago de obligaciones con-
traídas estando en vigor la presente 
ley; pero se admitirán los pagos que 
se hagan en monedas extranjeras, 
cuando así se hubiere pactado por 
los contratantes". Art . X V I I : " L a 
moneda extranjera que está en cir 
culación, excepción hecha de la de 
los Estados Unidos de América, de-
jará d© tener fuerza liberatoria; pe 
ro podrá circular como mercancía, 




































130 56 .615 126 Í45.4S; 
1.90R.896 1.3S3.609 2.1Í3 
1.98S.026 1.440.234 ,319 545.433 
L a cantidad ' registrada ayer por 
éste es de alguna importancia. 
También lo serán ias partidas 
de octavas, sextas, segundas y 
quintas qire solicitan varias firmas 
exportadoras en estos (lías. 
Calixto López acabó ayer maña-
na el registro de las clases de ci-
garrería quo compró a Suárez y 
M o v i m i e n t o de C a b o t a j e 
tabaco .de RemediosTTosihí1*0' 1 
se conozca luego alguna op< 
D E S D E CABAIGUAN 
(POR T E L E G R A F O 
Junio 18, 19« 
rumores de h 
Para-
TODA L A ISLA 
C. moliendo Arribo». Export. Consumo Exlst. 
97.931 121.080 1.054 1.259.509 
4.121.727 2.801.106 6L.112 1.259.509 
COMPARACION CON L A S ZAFRAS D E 1923-1924, 1922-1923 
emoliendo Arribos. Export. Consnmo Kxist. 
11 341.474 2.365.370 35.724 940.380 
178.35: ri.56: .58: 623v209 
NOTA: Consumo,, es rífíore al azúcar llegado a los puertos y tomado pa-
ra el consumo y. e» aproximado. Del azúcar consumido en el in-
terior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a 
unas 30.000 toneladas por. añe se dará, cuenta al final de la zafra. 
Habana, Junio 13 de 1925. 
H. A. HXUELY. 
Cuba 76-78 Apartado 93. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Z a f r a 1 9 2 4 - 1 9 2 5 . S e m a n a J u n i o 1 3 1 9 2 5 y c o m p a r a c i ó n 
c o n 1 9 2 3 - 2 4 y 1 9 2 2 - 2 3 
TONELADAS 2.240 IiBS. 
1924-25 1923-24 1922-23 
Semana 






Puertos al Norte Jde 
Halcras. . , , . . 36.550 1.351.064 
Nueva Orleans 16.423 399.433 
Galveston, Texas, City 
& JTouston 1.615 128.406 
Savannah '. 6.409 101.344 
Puntos Interiores, E . U. G2Ó 24.495 
Canadá. . . . . . . . . 4.S85 75.972 
Reino Unido. . . . . . . 41.714 561.573 
Francia . 3.592 48.605 
España e Ir.las Canarias. 
Otros países de Europa. 6.804 " 50.922 
MOjico, las Antillas y 
Sur América. . . . 2.469 27.496 
Japón y China. . , . 31.796 
Australia 






















121.080 i.801.106 .36; 2.531.532 
claró no ser cierto que no tuvieran 
en Cuba fuerza' liberatoria ni curso 
legal y forzoso los billetes de banco 
do los EsVidos Unidos consignados 
por el deudor, que en su gran mayo-
ría eran de los conocidos por "Fe-
deral reserve notes", puesto que los 
preceptos legales antes citados fun-
damentaban tal conclusión. 
Y es curioso observar, como dijo 
antes, que en la propia legislación 
norteamericana no se reconoce fuer-
za liberatoria, ni curso legal a toda 
la moneda circulante de su país, en 
los términos tan amplios en que lo 
ha declarado la referida ley cuba-
na.' (Según las l'iyes vigentes en 
los Estados Unidos, tienen fuerza 
liberatoria o curso legal las siguien-
tes especies* de monedas: el oro: 
gradualmente según la Ley de la 
Reserva Federal de 1913, por los 
"Federal reserve bank notes" (Ver 
Fiske: "The Modern bank"; Ap-
pleton; New York and London; 
1920; págs. 27 y 28. Phillips: 
"Bank credit" New York; MacMi-
jllan; 1920; « á g . 109. Holdsworth: 
ob. cit . pág . 63); (c) los referi-
dos "Federal reserve bank notes", 
que son billetes emitidos por el Ban-
co Federal de Reserva, mediante la 
garantía de bonos y valores deposi-
tados en poder del Tesorero de los 
Estados Unido?, y que constituyen 
obligaciones del Banco emisor, se-
gún la Sección 18 de la Ley de di-
ciembre 23 de 1913. llamada "Fe-
deral Reserve Act !'; y (d) los bi-
lletes conocidos por "Federal re-
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano "Antolín del Collado-', capi-
tán Alemany, entrado procedente de 
Vuelta Abajo, consignado a la Em-
presa Naviera de Cuba. 
DE SANTA LUCIA 
W. India 14 envases. 
Minas Matahambre 1 baúl ropa. 
DE ARROTOS 
Rodríguez Méndez Co. 40 tercios de 
:abaco. 
Tropical 9 barriles botella?. 
V. Oarballo 1 caja efectos. 
Ca. Manufacturera 1 fardo dulces. 
García y Ca. 2 bultos efectos. 
A. Galdo, 1 botella amoniaco. 
F . García y Ca. I saquito frijoles. 
Cueto y Ca. 1 caja calzado. 
P . Fdez. y Ca. 1 caja sombreros. 
Ca. Central Cubana 1 caja anun-
cios. 
"W. India, 4 envases. 
DE LA F E 
Torres Gener Co. 11 tercios tabaco. 
Toraño y Ca. 69 Id. id. 
Glez. y Ca. 55 Id. Id. 
Glez Vázquez 11 id. id 
M. G. Pulido j06 id. id. 
A , García 13 id. id. 
K . y Julieta 55 id. id. 
Camejo La Paz, 106 id. id. 
C . Junco 16 id. id. 
M. Glez. 0 bultos frijoles y café. 
García Maduro y Ca. 1 huacal fil-
tro. 
Llovera yCa. 1 &aco almidón. 
" P. Inclán 1 Id. frijoles. 
C poniález, 1 máquina de coser. 
A. Castell 3 cajas ferretería. 
Marcos y Ca. 114 pipas vino. 
F . Duarte 3 tercerolas de miel. 
W; India 17 barriles y tambores. 
DE DIMAS 
F . Alemany 84 sacos carbón. 
C. López y Ca. 100 tercios taba-
cos. 
W. India t envase. 
R. Pérez, 1 lechón. 
J . López, 1 id. id. 
A. Fusté. 3 cajas aves. 
M./ Guerra 1 caja efectos. 
l»r. Francisco Barroso 1 caja aves. 
Feo. Saavedra 24 cajas vacias de 
gaseosas. 
DE RIO DEL MEDIO 
Monís Co. t tercerola de manteca. 
DE ESPERANZA 
Toyos Rodríguez 39 tercios de ta-
baco. 
C. G. Co. 40 id. id. 
M. A. Suárez, 123 id. Id. 
P Berdales. 66 id. id. 
M. Dosal 150 Id. Id. 
A. Zardon 1|4 pipas vino. 
F . García 2 caja saves. 
C. Lavastida 1 id. id. 
A. Lazo 1 id. efectos. 
"W. India 6 huacales no vacíos. 
DE BERRACOS 
M. Cruz 38 carneros y cochinos. 
DE RIO BLANCO 
L . Valle 39 tercios tabaco. 
Mnñlz Hno. 72 id. id. 
Sierra Diez 110 id. Id. 
S. Blam 1 caja aves. 
C. Vila 1 paquete efectos. 
P. Prada 1 caja Id. 
Alonso y Ca. 1 caja id. • 
Romagosa y Ca, 2 tercios sardinas. 
J . Llaerosa 1 bulto efectos. 
Glez. H . 1 paquete efectos. 
Cueto y Ca. 1 caja calzado. 
J . ¿arabia 1 caja aves. 
"VV. India 23 envases. 
J . de la Hoz 15 reses y carneros. 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano La Fe, capitán Laucara, en-
trado procedente de Caibarién. con-
fisrnado a la Empresa Naviera de 
Cnba. 
B Varas y Hno. 2 líos suela y 1 
fardo pieles, 
Ca. Consolidada 2 fardos suela. 
Cuban Air 2 cilindros oxígeno. 
C. Tropical 130 barriles botellas. 
E . Lecourg 1 carboy vacío. 
.1. Gonzí.lez 256 barriles botellas. 
M Sánchez, 1 huacal máquina de 
coser. 
V. Rodríguez, 1 lír> suela. 
P. Etchevery 14 fardos suela y 1 
lío rebajo. 
R. larrea y Ca. 2 sacos arroz. 
S# Castro S líos suela. 
"\V. India 165 envases vacío?. 
Ca.baiguán, 
D&bido a los 
del personal de la c - . 
Ferrocarril de Cuba, se han^ 
Uzado los embarques de tabal 
este pueblo, hasta tanto la 1* 
pañía ordene nuevamente los n?* 
clonados -embarques. Esto 
es natural, 
que mandan sus tabacos a • pueblos, y más que - iOB ^ 
cadores, a los vegueros QU0> 
pueden continuar ^ntreeaJIi 
vegas si continúa ast. e S S 8,1 
cosas.—Bada. Corre3üonsai ^ ^ 




EXPORTACION D E RV»n t. 
BACOS, CIGARROS Y PiCAD^jy 
Vapor americano "Ulna" . 
Londres: ua ' ^ 
Londres: Torres Gener Hnoí* í 
ra Morris and Morris, l caja l 
bacos. aja * 
Vapor español "Alfonso XITT" 
para España López Cuervo ^ 
C A . T . , 12 cajas tabaco. 
Vapor español "Cádiz", «.„ 
Santa Cruz de Tenerife S de 7 
González, para Canills Frogoso ii 
tercios tabaco en rama. 
Vapor "Limco", para E . TTil. 
dos. I . Kaffeaburg Co. Sea vm 
V . Barba, 25 tercios'tabacoü 
rama, 25 pacas tabaco 
liado. 
N O T A S D E m 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , junio 18. (b 
sociated Pres s ) .—El negocio loa' 
de pasajeros de la Atlantic Coal 
Line está gradualmente aumen-
tando a pesar de la competescli 
de los Motor-bus, dijo hoy e! pr» 
sidente J . R . Kenly. Espera qit 
la empresa obte-nga este año U> 
tos beneficios como el pasado. Lu 
condiciones en la Florida son o 
celentes debido a la gran ac 
dad para las construcciones 
se nota en ese Estado, el ía 
carril &e está beneficiando con 
transporte dg los materiales 
construcción. No se ha dado p» 
so alguno para la cousolldación i< 
Walter Roads, Atlantic Coast Lina 
Louiville & Nashville y la Nask 











L a industria petrolera de la 
Estados Unidos ha llegado & I» 
ses estables y el año resultará a 
cepcionalmente satisfactorio, segíi 
declaró boy Robert W. Stewart 
presidente de la Standard Oil Cot 
pany de Indiana. 
"gold coin is legal ^nderJn unllmj- Serve notes" que dan al vigente sis-
ted amounte for all debí* public|tema american0 ^ característica 
and prívate ' (Holdsworth); Mo-, de eiaCticldad. y qutí .on emitidos a 
ney and banking -; appleton; New solicitud de cualquier Banco del sis-
York and London; 1920; pág. 55); 
los sllver dollars, excepto que se 
contratos en' bubiese pactado en contra; y los 
que se pacte el pago en estas espe-
cies, teniendo en cuenta en los actos 
contractuales la voluntad de los con 
tratantes que debe ser aceptada co-
mo la ley del contrato'". Digo que 
estos preceptos son los más intere-
santes, porque dada su redacción y 
j dada la interpretación que a ellos 
ha dado el Tribunal Supremo de Cu-
ba toda úi moneda de los Estados 
Unidos resulta teniendo en Cuba 
curso legal y fuerza liberatoria 
siendo así que en la propia nación 
americana la legislación dispone 
sa distinta. 
En efecto: "el curso legal de la 
moneda es el privilegio que le con-
cede la ley- al imponer al comprador 
o al vendedor, la obligación de re-
cibirla como pago" (Gide: "Curso 
do Economía Política"; 2a. ed 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
P a r a que Ja afeitada sea perfecta exi ja que 
'«» den n a v a j a s $ hojas Gil lette l e g í t i m a s . 
Agentes: 
H A R R I S B R O T H E R S 1 M P O R T C O . 
A n a r t a d o 1630 H a b a n a , C u b a 
tema mediante garantía consistente 
en el depósito de papel comercial re-
descontado, o de oro. o de certifica-
dos de oro, y que aunque son obli-
gaciones del Gobierno (Holdsworth; 
ob. cit. pág. 52) no tienen, al 
igual que las otras especies mone-
tarias, fuerza liberatoria para pago 
de obligaciones privadas (holds-
worth; ob. cit. pág. 417) . Kem-
merer: "The A. B. C. of the Fede-
cuales aunque no son legalmente re-
dimibles en oro, ordinariamente en 
la práctica no existe dificultad en 
cambiarlos por oro (Holdswoeth; 
ob. cit. p^gs. 22 y 56), si bien con-
viene observar que las monedas de 
plata, de denominación inferior a 
un peso to dollar) sólo tiene fuerza 
liberatoria para sumas que no exce-
dan de diez pesos ("Bouviers Law 
Dictionary a/d Conciso Encyclope-
dia", 3rd. revisión by Francis 
Rawle; Kansas City. Mo. Vermon 
Law Book Comp.; St. Paul. Minn. 
West Publisbing C o . ; 1914: vol-
11; p á g . : 1912); los certificados de 
oro (gold certifícate*), que tienen b 6 ^ 0 ^ ' slfDtdo asI como he 
! indicado, existen especies moneta-
ral Reserve aystem"; 4th ed . ; Prin-
ceton; 1920; pág. 57) . 
Y resulta, en verdad, muy curio-
¿a que la ley cubana de 29 de octu-
bre de 1914. haya dado a la mone-
da americana toda, sin hacer distin-
ción alguna, curso legal y fuerza 11-
amplia fuerza liberatoria a partir de 
diciembre 24 de 1919, en que una 
ley les dió esa fuerza y curso legal 
para el pago de toda clase de deu 
rias circulantes en los Estados Uni-
dos como son I05 silver certificates. 
los national bank notes, los federal 
Editor Vda- de Bouret: París-Méxi. das, públicas y privadas ( J f ^ l ^ ^ ^ ^ / ^ J ^ ^ ^ . 
co; 1912; pág . 329)- Y la fuerza 
liberatoria de la moneda, consecuen-
cia de ese curso legal, no es otra co-
sa que la propiedad que le asigna 
la ley de liberar al deudor de sus 
obligaciones. 
Pues bien, con estos anteceden-
tes resulta evidente quo la moneda 
de los Estados Unidos de América, 
es 
worth; ob. cit. pág. 61). y los lia- notes' ^ no "enen aquellas 
mados United States Notes" eml- propiedades liberatorias que el le-
tidos en 1862 para proveer a la Te- gísiador cubano les reconoció, incu-
sorería de fondos con motivo de lairriendo en un error grave e Inexpll-
guerra civil y que fueron declarados cable. Porque en efecto ¿cómo ex 
pilcarse que esas especies de mone-
da tengan en Cuba fuerza liberato-
"legal tender" o de curso legal Para 
el pago de todas las deudas públicas 
y privadas, excepto los derechos de 
aduana e intereses de la deuda pú-
• d ^ ^ « ¿ 6 V S ^ 6 ; ^ 5 ^ > « ^ (Holdsworth; ob- cit. pág 6 2). j les reconoce e s * cualidades? SI el 
Hete (pues el concepto amplio de Peroren cambio, no tienen fuerzaj egislador cubano hubiese conocido 
moneda comprende a ambos según! liberatoria las siguientes especies | la legislación monetaria americana 
lo ha declarado el Supremo) tienen' monetarias: (a) los certificados dej habría evitado los problemas futu-
plata (sllver cortlficates) (con9ul-|ros de interpretación, estableciendo 
tense: Holdsworth; ob. cit. pág. 61 la leT. la fuerza liberatoria de la 
y Bouviers Law Dictionary: ob. cit. moneda americana, no en la forma 
día ésta es solamente una cuestión 
teórica, por la garantía que respal-
da a toda la moneda americana, que 
circula tanto en los Estados Unidos 
como en Cuba sin despertar rece-
los ni temores; y en tales condicio-
nes como dice con razón el Profesor 
de Economía y Hacienda de la 
Universidad americana de Prince-
ton. nadie se cuida de averiguar si 
tiene o no fuerza liberatoria la mo-
neda que circuí asin repreciación 
(Kemmercr; ob. cit. pág. 57). Pero 
el problema, que hoy es puramente 
teórico, pudiera convertirse en ti 
futuro, en una interesante cuestión 
práctica, si se despreciase alguna 
especie monetaria de las antes indi-
cadas, y con eHa quisiera el deudor 
extinguir su obligación forzando 
al acreedor a recibirla en pago. Por 
ello es interesante el estudio de esta 
cuestión y la rectificación legislati-
va en todo caso, para que nuestra 
propia ley monetaria no vaya más 
allá del límite a donde llega la nor-
teamericana, máxime cuando el Pro-
yecto de Ley bancana que redacta-
mos el doctor T O R R I E N T E y yo. 
no da fuerza liberatoria al billete 
cubanoen proyecto, al disponer en 
su artículo 56 lo s i g u i ó t e : 
"Los billetes del Banco de Re-
serva de Cuba constituirán una 
obligación preferente sobre el activo 
total del mismo, y serán canjeados 
a la par por moneda de oro de la 
República o de los Estados Unidos 
N E P T U m , 1 9 
Cuando usted necesite una o 
más herramientas de las afa-
madas de precisión 
S T A R R E T l 
perderá su tiempo si no 
sus pasos en 
mino c 
N E P T U N 0 , 1 5 
donde se acaba de recibir 







Escuadras, juegrs de 
ción, micrómetros, ^ ' " v i J 
res. Indicadores de Veloc^ 
compases de punta, etc. 
N E P T U N O , l ¡ 
Tel . A-0102. Apdo. M 
de América, o por billetes de los 
ria y curso forzoso, cuando en el¡Estad()s Unidos de América, de las 
propio país de donde proceden no se 
curso legal y fuerza liberatoria en 
Cuba, es decir, pueden darse en pa-
go de deudas privadas y está obli-
gado a recibirlos el acreedor. E l 
precepto legal es tan terminante, 
que nuestro Tribunal Supremo en 
una resolución del año 1920. dic 
vol. clt^ pág. 1912); ib) los bi-
llete* llamados "national bank no-
tes", que eran emitidos por los Ban-
cos nacionales contra una garantía 
tada en el rollo de casación 112 de! de valores y bonos del Gobierno de-
1920 (que puede verse publicada enj positados en el Tesoro (ver Holds-i técnica antes indicado, que dió mo-
el diario " E l Mundo", de la Habana, worth: ob. cit. pág. 63) y los cua- tlvo a la resolució ncitada del Tri -
noviembro 20 de 1920, pág . 2 ) , dé.] les biletes habrán de ser sustituidos' bunal Supremo. Claro está que hoy 
absoluta en que lo dispuso, sino en 
los t;rmlnos y modos regulados para 
cada especie monetaria en el país 
de origen. Al no disponerse esto en 
la ley, se incurrió en el error de 
C585 < 
C A R D E N A S E N G I Í 
W O R K U f l -








ciases que con arreglo a las leyes rja qUe se ceiebrara 
Departamento j j . 
Presidente Zayas, 
pañía, 
Por orden del señor 
y de acuerdo con los ^ > 
cita por este medio, a ^ 
tas, para la Junta ^ " l 
de dicho país sean canjeables Por'^'^jQ^de" 1925, a laB ) 
oro" etc. "Dichos billetes no t«n-j tarde, en las oficin»8 gij, 
drán fuerza liberatoria para los par-' 
ticulares si no quisieran aceptarlos, 
pero serán admitidos por el Estado 
en pago de toda clase de imiyiestos, 
derechos de aduana y contribucio-
nes". (Véase Gutiérrez de Celis; 
Cuestiones de derecho positivo"; 
Veloso; Habana; 1£|24; pág . 451. 
para consultar ese artículo y demás 
del Proyecto) . 
De usted atentamente, señor Pre-
sidente, 
(f.) Santiagc Gutiérrez de Cells. 









!S anuaico. . yi.-
RenovaciSn de » ^ 
Englr-et** 
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g Ó L S Á D E L A H A B A N A 
cado jocal 
de valores rigió 
irre?ular 
n f i rmen en algu 
^'pesadez en otros: hubo 
a l » las acciones pre-
TD?a Havana Electric, las 
06 ^ 1U a 116 112; con 
de 
poliact 
J Í ^ ' T e f e ' c t u ^ á s " - . el acto 
S ^ * ! oficial y ext-aoficialmen-
•%oUZ^l6n 01 accl,,nes al con-
en 1,143 






























Sad; "Quedando ofrecidas 
169. 
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J ^ , . por de tó ioJ« 
más fácil ida! estuvieron -Cp. tóuna n > ^ Ferrsc^riles Uni. 
r • £ 0 í t ó papel se noti iDterés por 
f0' de '» especulación. 
f M gcc ionü^Tla Licorera pre-
ó. Precios flojos, igual que 
^ 3 de Manufacturera, Jarcia, ro-
*fiBes. y U ü o n J M l ^ 
; , ce mantienen 1 ^ acciones 
^ , de la Compañía de Jarcia. 
« • ^ va^res de '.a Naviera y 
[ * C*n3 l08 tipoS fUe''03 Sü-teni" 
r-: to cotización del Bolsín de aper-
u Hicieron las siguientes ven-
1 acciones F. C . Un.dos a 103%: 
«iones preferidas H . Electric a 
el acto de la cotización oficial 
en cinco mil PCFOS bonos L l -
^ » IU v 60 accionea comunes de 
p í̂uiDírla a 13. 
^ bonos de Havana Electric. Cer-
Tec<rV Taĝ  Unidos y las emisiones 
leuba estuvieron muy f.rmes. 
¿o, bonoa de Ja Papelera, Llcore-
j , y Manufacturera Nacional, más fá-
De alza las acciones de la Nueva 
Fibrlca de Hielo y Cervecera. 
Odfj el mercado activo y con tono 
iregular. 
COIieACIO» S E ü BOIiSE» 
C-omp Vend 
ra hipoteca 
Bonos F. del Noroes-
,e de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
tn circulación.. . . 
Bonos Acueducto Clea-
luegos.. . • • ' 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional • . ^ • 
Bonos Convertlbles^Jo 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. 
Obligaciones Ca. ür -
tanlzadora del Par-
que y Playí^ds Ma-




dada de Calzado).. 
Bonos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rie A . • • • 
Bonos 2a. híp. C»-
Papelera C ibana se-
rle B • 
Bonos hip. Ca. Lico-
rera Cubana . . . 
Bonos hp. Ca. Nacio-
nal le Hielo 
Bonos hio. vJa. Cur-



















i>>. ©n circuiaci&a 
$500,000.. : — — 
Banco ce Préstamos sobra 
jo>erla, en circulación 
$50,000.00 — — 
F C Unidos. £6.543,397 
en clrcalaclóiV 103.^ 104% 
Cutm. Central prefs — — 
i.'iiban Central comunes.. — — 
F C. CHbara-Hole-'n.... — — 
cú'ja R. R — ~ 
Slectnc s. ae Cuna. . . . . — , 
Havana Electric prefs . 116% 118% 
Havana Electric comunes 161 I7ü% 
Eléctrica b. Spiritus. . . . — — 
Nueva Fábrica de Hielo.. 390 450 
Cervecera Internacional, 
preferidas 
Lonja del Comercio prefe-
ridas . . i00 — 
Lonja del Comercio comu-
nes • • • • 
ra . Curtidora Cubana . • — r r 
Teléfono preferidas . . . . 105% 11» 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 franco f r a n c é s se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
0 5 C E N T I M O S 
por cada do l la r . 
K E ¥ ¡ S T A P E 
V A L O R E S 
J . B . r O R C A O E 
(Especialista en Bonos) 
M i e m b r o de la B ; l s a de la Habana. 
C O M P R O 
O E L A HAVANA E L E C T R I C 
BONOS 
R. Cuba Speyer.. 100 — 
R. Cuba D. Int 93% 94% 
R. Cuba 4Vi Por 
88% 93 
R. Cuba Morg?Ji 
( 96 — 
R. Cuba Puertos.. 97% 98% 
R. Cuba Morgan 
| . . : . . . . 103 ¿07 
u Llectrlc Ry Co. 88% 93 
ira Cubana 63% 64% 
ACCIONES 
Utajdos. 
i Llectrlc prefs 








fono i referidas,. . 
fOho comunes • 






Et preforjdas-. . . . 


















(oiiot y ODUTsctones comp. vena, 


















R. Cuba Speyer . . .100 
I R. Cuta D. Int 94 
H R. Cuba 4 1'2 por 
103 . . . 
» Rep. Cuba 1914, Mor-
. Kjn 
' R*P Cuba 1917. Puer-
tos 
Vi B. Cuba 3923, Mo:-
[ ' f»n... 103%'106 
' ¿yjntamlento Hasana 
' •. la, hipótesi . . . . 102% 105 
• Aí-untamlento Habana 
2a. hipoteca . . . . 94 
' Oíhara Holculn, pn-
I w n!Pra hipoteca.. . . — 
F C. Unidos, perpo-
, l,tua8 80 
Btnco Territorial <•»-
I'*" en creula3lOii 
. »2.000.000 . . T,-? 
| «a« 7 Electricidad. . 109 
• Havana Electric Rv. 
««vana Electric Ry 
«•P. Gral en clrou-
, «-Món $10.828,000.. 
5. Eí^'-f S. ae Cuba. 
' «atadero la. MD. . . 
Cuban Telephone . . 
U'Co de Avila . . 
«rvecera Int. prlmí-
inier. Telephone and Te-
legraph Corporation . • HO 
Mauiaero-industrial . . . — -— 
Industrial Cuba — 
í por 100 Naviera prets-
rldas 78^ " f * 
Naviera comunes 
Cuba Cano preferidas . . 
Cuba Cañe comuuea.. . . 
Ciego de Avila . . . . • • 
; p.,i 100 Ca. Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
circulación 55u,000 pre-
feridas . . . • 
Ca. Cubana de Pesca y 
N.wegación «n circula-
ción $1.100,000 com . . 
Udioo Oil Co ($650,000 en 
circulación 
Uuban Tiro and Rubbe.' 
Co. prefs • • 
Cuban Tire and Rubb» 
o . comunes 





Constancia Cooper Co. . , 
Ua _icorera cuoana co-
munes.. . . 
7 por 100 Ca. Nacional 
ae Perfumería en clr-
ci lación $1.0üü.000 pre-
feridas • 
Ca. Nacional de Perfunn>-
rla. en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . 
ua. Acueducto üe C«*»a-
fueges 
7 por ;00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas, preferi-
das 
Ca dt¡ Jarcia de Matan-
zas, comunes í 
Ca Cubana de Accidente*} 
La Unión Nacional, Coai-
paíUa General de de-
pures y Fianzas, prefe-
dap • • • • 
Idem idem beneflciaríaii — — 
Ca. Urbanlzaaora üel P*r-
oue y Playa de María-
nao, prefs. . . — —' 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de M* -,%-
rao, comunes ... — — 
CoT.ipnñía de Construccio-
nes y Urbanización. T o 
ferinas — — 
Con-paftía de Construojo-
nes y Uroanización, oo-
n:ünes , . . . . ^ • — 
Consolidated Shoe Corpo-
TAtion (Comoañía Con-
solidada de CalEiic; 
pref reidas, en circula-
ción $300,000 1-5% — 
62% 69 
N U E V A YORK, junio 18. (As-
sociated Press).—Las cotizaciones 
de las acciones estuvieron decidi-
damente reaccionarias hoy, fluc-
tuando las pérdidas netas en mu-
chas emisiones activas desde 1 a 
3 puntos. En las noticias de hoy 
no hubo nada que provocas© la 
baja., la que comenzó cuando los \ 
operadores bajistas profesionales' 
realizaron un ataque contra varias 
especialidades explotadas reciente-
menet por los pools. 
Tan persistentes fueron estos 
ataques bajistas que muchos ope-
radores que estaban jugando al 
alza lanzaron sus valores al mer-
cado, el cual no pudo absorberlos 
excepto con grandes concesiones. 
Las transacciones mostraron una 
marcada expansión en volume-n. 
Hubo gran acumulación de las 
tres emisiones de Pierce Arrow, las 
cuales alcanzaron sus mejores pre-
cies del a ñ o . 
Las acciones de compañías de 
servicio público t ambién ofrecieron 
varios puntos dé fuerza. Ameri-
can Telephone avanzó 1 1|2 pun-
tos y la Federal ' L i g h t & Traction 
2 puntos. 
Nash Motor perdió 21 puntos 
en dos ventas. Havana Electric 
descendió 8 puntos a 171 l f2 y 
United States Cast Iron Pipe ce-
r ró 6 1|2 puntos más bajo. Tam- | Brasil: Milreis 
bién presentaron dobilidad Ame- I Canadá: Dólares 
rlcan Forein^ Power. Atlantic g g S l ^ / s 
Coast Lmc, Coca Coia, Du Pont, 
General Electric, Interborough Ra-
pid Transit y Savage Arms, que 
perdieron de 2 a 4 puntos. 
Los prés tamos sin p l̂azo fijo se 
sostuvieron firmes a 3 314 por 100. 
La debilidad de ¡A l i ra i talia-
na, que ba jó 23 puntos a un nue-
vo record para el año de 3.55 cen-
tavos y quo recuperó después la 
mayor parte de su pérdida , fué la 
caracter ís t ica del cmabio exterior. 
La demanda de la l ibra esterlina 
se sostuvo firme alrededor de 
$4.85 1|2, pero los francos fran-
ceses bajaron a 4.7 2 centavos. 
n o . j . . . f B a n c o N a c U 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
0 t a a s : i M i m o M 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se cotizo 
ayer al cierre del mercado, a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 4 C E N T I M O S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar . . 
American Can . . . . . . ' * 
American H . & Li. pref. 
American Ice 
41 Vi 
por cada dol lar . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
BOATOS DE LA LIJSEKTAD l Vor The Assooiatea r r e n 7 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A YORK, junio 18. (As-
sociated Press) .—Aciso por la ra-
zón de que es tán llegando al mer-
cado ofertas de crudos en mayores 
cantidades que las que pueden ab-
American Lócomotive n 
American Smelting Ref. 
American Sugar «Ref. Co." 
American Woolen • 
American for Pow. ..' 








Atlantic Gulf & West I I 4y 
Atlantic Coast Line Ji^s; 
Baldiwn Lócomotive Works l l ' 
Baltimore &• Ohio 7.5^ 
Bethlfchem í t e e l 351̂  
Beechnut Packing 67 >i 
Calf. Pet. . . . 
Canadian Pacific 1*9% 
Cerro de Pasco . . . . . . . . . . .̂ 1 
Chandler Mot ." 35% 
Chesapeake & Ohio Ry ~ 9 4 
Ch., Mi lw. & St. Paul coni." X% 
Ch. Mi lw. & St. Paul pref. 16 
Chic. & X . W. . 50 U 
C , Rock T & P.. . . •.' . * 43»; 
Chile Copper V 571/. 
Cast Iron Pipe . . . . 
Coca Cola 
Col Fuel V, 
Consolidated Gas . . . . 
Com Products ". 
Cosden & Co 
sorber las re f iner ías , existe la ¡ g ^ n 1 A m e r a n " Suga"/Xew 
creencia de que es posible que el Cuban Cañe Sugar com. 
mercado baje a 2 5|8 centavos a Cuban Cañe Sugar pref. "*. .*. 51% 











COTZZACIOirSS MOVr.^T ARLAS 
NUEVA YORK, junio 1S. 
Inglaterra • L.iúra estemna, 
vista 
Libra este.-Hna cable . . 
Libra »;st.-;r.ina vista • • 
España: Pesetas 




Italia: Liras vista . . • . 
Liras cable . , 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . 
Grecia: Dracmas.. . . . . 
Noruega: Coronas 
Dinamarca: Coronas ... . . 
Checoeslovaquia: Coronas. 
Yugoeslavla: Diñares . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 
Alemania- Marcos oro . . 







































PLATA EN BARRAS 
Plata en barras '.. , 
P)ata española 
BCLSA D3 MADHID 
MADRID, junio 18. 
Las cotizaciones uei ai» fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.25 pesetas. 
Franco: 33.32 pesetas. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Diciembre 23.0 a 
Enero (1926) 23.-05 
Marzo (1926) 23.64 
Mayo (1926) 23.80 
^ " « o s R e v i s t a d e B o b o s 
N U E V A YORK, junio 18. (As-
«1 cambio sobre Xueva ^ociated Press).—Las transaccio-
nes persiguiendo beneficios inme-
"ar ,^ lbra esterlina y la pe- diatos gobernaron hoy la tenden-
0 -r- .t-L ^ ! cía de las cotizaciones de los bo-
ha;,r 4S69acrbledquedaÍn: 'n08- Las emisiones locales d* trac-
» baju la base de 4.73 com i ción, petroleras y ferroviarias se-
tAMô  veJiaeclor€s. | miespeculativas, que recientemen-
* t r 3 a 7 f r ^ ^ 3.57 cabie;-te hab ían avanzado ante la pers-
^ * 3.7Ó S e al cie iPectiva de favorables d i v i d i d o s 
«ufrió alteración el fran- 1 y fusiones, cedieron R la presión 
Por la Secretaría de Agricul tura 
se han concedido las marcas que so-
licitaron los siguientes señores : M i -
guel Hernández Martín, Manuel Ba-
rroso Pérez , Marcelino Rivero Gar-
cía. Enrique Sánchez del Monte, 
Carlos Castellanos Castillo, Floro 
Cansino y Pérez , Juan Bautista 
Sánchez y Sánchez, Juan Merino, 
Prisciliano " Pernánidez López, Jo-
sé Santana. Diego Gassó Bombí . Jo-
sé Hernández Damián, Miguel Pen-
tón Castelanos, Benedicto González, 
Manuel Carretero, Elias Gómez, An-
tonio Vieras. Pablo Ñápeles y Ñá-
peles, Sixto Sixto García, Porfirio 
Guerrero y Bueno, Ramón Bona-
chea, Ricardo Núñez iraola, Patr i -
cio León Soto, Alvarez Rodríguez y 
Compañía, Juan Guerra Rondón, Ra-
món Domínguez, Juan M . Her-
nández, Joaquín Hernández , Felipe 
Echemendía J iménez , Emilio Valde-
vlno Suárez. José Morales Medina, 
Ramón U'.ntana Manes, Avelino Dou-
vai Qy Alonso, Luis Núñez, Felicia-
no Sánchez Torres, Pablo Polo 
Lens. y León Chong. 
También se han autorizado los t í -
tulos do las marcas que solicitaron 
los señores José Hernández Esqui-
vcl , José María Acosta Heniández , 
Belén Ferreira Abreu, Joaquín Por-
tal, Amparo L . Venégas y Rabassa, 
Ramón Mugica. Prisciliano Batista 
de ía Rosa, Adolfo Mesa Sánchez. 
Ramón Vila García, Ramón del Sol, 
Miguel Rodr íguez Santana, (marca 
general y calimba do venta), Juan 
Tomás Labrada, Rodolfo G. Pie-
dra, Rafael Hernández Rodr íguez , 
Daniel Barrios González, Miguel 
BOLSA D~: BARCELONA 
BARCELONA, junio 18. 
El dollar se cotizó a 6.85 pesetas. 
BOLSA BE PARIS 
PARIS, junio 18. 
Los procos estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Rentas del 8 por 100: 43.15 frfj. 
Cambios sobre Londres: 103.38 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 62.95 frs. 
El dollar se cotizó a ¿1.21 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, junio 18. 
Consolidados por dinero: 55 3|4. 
Unjtefl .Havana Rallway: 98.. . 
Émpríistíto Británico del 5 112 por 
100: 99 5|8. 
EmprSstito Brittánlco del 4 1¡2 por 
100: 94 314. 
J u n t a d e d i r e c t o r e s d e l a 
A s o c i a c i ó n d e e m b o t e l l a -
d o r e s 
Bajo la Presidencia del señor 
Antonio Bartel l , con asistencia de 
loa s eño re s Sebastián Acosta. Gae-
tano Todaro, Pedro Gómez y Oc-
tavio Betancourt, y actuando de Se-
cretario el doctor Alfredo O.. Ce-
berio, tuvo efecto la sesión men-
sual ordinaria de la Junta de Direc 
tores de la Asociación Nacional de 
Embotelladores, tomandio los si-
guientes acuerdos: 
Primero: Se leyó y aprobó el ac-
ta, de la sesión anterior. 
Segundo: Se dló cuenta del esta-
do de Caja. 
Tercero: Se dió cuenta con la so-
l ic i tud del señor Jul io Blanco He-
rrera, para ausentarse del terr i to-
rio nacional hacta octubre próximo, 
y rogando a la junta designe, para 
sustituirle, durante su ausencia, al 
se&or José Aixalá, Vice-Presidente 
de la Nueva Fábr i ca do Hielo, S. 
A . , y la Junta acordó proceder de 
acuerdo con lo solicitado. 
X U K V A Y O R K , junio 18. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.6; 
bajo 101.1; cierre 101.2. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sm cotizar 
Primero 4 114 por 100; Alto 102.23; 
bajo 102.20: cierre 102.2:;. 
Segundj 4 lj4 por 100: Alto 101.16; 
•iijo 101.14; cierre 101.16. 
iwcero 4 I|4 por 100: Alto 101.30; 
¿¿i?'' ¿01,27: cierre 101.23. 
'Cuarto 4 1[4 por 100: Alto 102.31; 
*»a?o 102.26.; cierre 102.01. 
Ü. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
103.15; bajo 103.5; cierre 103.13. 
ü . a. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
107.12; bajo 107.5; cierre 107.12. 
International Telegraph and Telep-
hone Co.—Alto 114 7|8; bajoll2 1|2-, 
cierre 112 518. 
VALORES CT7BASTOS 
NUEVA \Or:lC, junio 1S. 
Hoy se registraron ia3 siguiente» 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 l|2 por 100 1953. 
—AltolOI; bajo 100 5|8; cierre 101. 
Deuda Exterior 5 lia poi 100 1904. 
Cierre 101. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 100. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. 
—Alto 88 I|4; bajo 88 114; cierre 88 114 
Cuba Railroad 5 por 100 de lS»5z.— 
Alto 88 li8; bajo g8 1|8: cierre 88 118 
Havanv E Cons. 6 pur lüu de 195*. 
Cierre 95 1|5. 
BONOS EXTRANJEROS « 
NUEVA YORK, junio 15. 
Ciudad de , Burdeos, 0 por 100 do 
1919.—Alto 85; bajo 85; cierre 85. 
Ciudad de Lyon, 6 oor 100 de 1919. 
Alto 85 i|8, bajp 85 118; cierre 85 1|8 
Ciudad de Marsella, .6 por 100 1919. 
Alto 85; bajo 85; clertv'85. 
Empréstito alemán uel 7 por 100 
de 1949 . — Alto 96 518;. bajo 90 318; 
cierre 96 5|8. 
Emprédcito francés dei 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 112; bajo 90; cierre 
90 112. 
EmprO-jtito holandés cM 6 por 100 
de 1954 —Alto 103 314; oajo 103 J)18; 
cierre 103 314. 
Empréstito argentino uel 6 por 100 
de 1957.—Alto 96; bajo 55 314; cierre 
96. 
Empréstito de la Repú'oilca de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 102; bajo 
101 114; .cierre 102. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8.por 100 de 1:951.—Alto 100 114; bajo 
100; cierra 100 118. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, junio 18. 
American Sugar. Ventas 7800. Alto 
63 5|8; bajo 62 114; cierre 64 5(8., 
Cuban American Si /ar . Ventas 500 
Alto 12; bajo 11 7|8; cieire 12. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 2400 Alto .53 114; oajo 51 3|8: 
cierre 51 S|4. 
Punta Alegre Sugar. Ventás 2000. 
Alto 41 3|4; bajo 40 7|8; cierre 40 718 
pradores para los azúcares que se 
cotizan actualmente a 2 l l j l S cen-
tavos y 1¡32 más oajo. En las 
primeras horas de la sesión de 
hoy una refinería compró 8,000 
sacos de Puerto Rico a 4.-43 cen-
tavos costo seguro y flete, igual 
a 2 21|32 centavos para Cuba. En 
las primeras horas da la tarde las 
ref iner ías no parecían deseosas Je 
pagar más de 2 5|8 centavos costo 
y flete. No se han r-feibido noti-
cias de in terés procedeutes de Eu-
ropa, anunciando los cables l"ge-
tas lluvias en algunas seccionc-s y 
agregando que el azúcar de Cuba 
se ofrece" libremente (te 12 cheli-
nes 9 3|4 peniques a \1 chelints 
10 1|4 peniques, con posible in-
terés de compra a 12 chelines 9 
peniques. E l mercado cer ró sin 
nuevas ventas a las ref iner ías y. 
el precio local para Cuba conti-
n ú a sin cambio a 4.4 6 centavos, 
más o menos nomina l . 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El aumento de las oferiaj de! 
crudo a 2 11|16 centavos para Cu-
ba, con un in terés do compra más 
o menos incierto, junto con el he-
cho de que los operadores habían 
hecho ofertas a Cuba a 2 2113 2 
centavos, causar?* liquidaciones 
en el mercado de futuros en cru-
dos y aunque las ofertas cu oca-
siones fueron m á s bien grandes. 
Street compró en ca-itidad 
suficiente para impedir quo el 
mercado fuera decisivamente a la 
baja de los precios. Abrió el mer-
cado de 1 a 2 puntos más bajo 
y ce r ró de 1 a 4 puntos más bajo, 
con ventas de 53.000 toneladas. 
Hubo grandes cambioo de ju l io a 
los meses posteriores. 
Mes Abre Alto Bajo Vta.Crre. 
Junio . . . 2.60 
Julio . . . 2.69 2.09 2.68 2.68 2.68 
Agosto. . . —' 2.1a 
Septiembre 2.84 2.84 2.83 2.83 2.83 
Cierre • Erie First . . . - ^. . . 
Endlcott Johnson Corp- . . 
Elec. Light Pow . . . . . . 
Faous Playera . . 
Fisk Tire 
General Asphalt.. . . . . . . 
General Motora 
Goodrich 
Great Northern . . . . . . 
Gulf States Steel 
General Electric . . . . . . . 
Hayes "Wheel . . . . . . . . . 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R. . . 
Inspiration • 
International Paper . . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Tndependent Olí & Gas . . 
Kansas City Southern . . 
Kelly Springfield Tire. . . 
Kennecott Copper . , . . • . . 
Lehlgh Valley 
Louisiana OH . . -
Maracaibo 
Moon /Motor . . . 
Missouri Pacific Railwayi 
Missouri Pacific Tjref. -.. 
Marland Oil . . 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor "B"' 
N . Y. Central & H . 
N Y N H & H . . . . 
Northern Pacclflc . , . . . . . . . . 
National Biscuit . . . . 
Norfolk & "Western Ry 
Pacific Oil Co. . . , . - . . . . 
Pan Am. Petl. & Tran. Co, 
Pan Am. Pt. class " B ' * " . . . . 
Pensylvannla •. . . . • 
Peoples Gas - . 
Pierce Arrow 
Punta Alegre Sugar . . . . . . 
i Puré Oil ... 
Phillips Petroleum Co. .- . . 
Producers & Refiners» OH. . . 
Phlladelphla & Rpad. Coal . . 
Poyal Dut^h N . Y 
Ray Consol -. • . 
Reading •• 
Sostenido estuvo este mercado Republlc Iron & Steel . . ... . . 
c . ,,„„ „„ , . „ j „ Standard Oil California . . 
be anuncio una venta do 13.24o Rt. & Ht Francisco . . 
sacos a 2.38 centavos l ibra, en al-1 Sears' Roebuck.. . . .;. . . . . 
macén, Habana. Sinclair Oil Corp. . . . . 
, Southern Pacific . . ,V " : . . . 
T „ _ . . . . Southern Rallway . . . . 
Las exportaciones por distintos) studebaker Corp 
puertos ascendieron a 115 ,S i l sacos stdard. Oil (of New Jpj-?cy) 
de a z ú c a r . i So Porto Rico Sugar . . . . 
Ha terminado la moliendo ¿ i ^ U n t o ^ ñ l ; - . . *ií^ia 
Central Esperanza, en Guantánamo, Savage Arms 
con 128888 sacos y un estimado de Standard Gas & Elec, . , .. 
140000. Texas Co. 
Texas & Pac i . . • • 
Tlmken Roller Bear Co. , . . . 
Transcontinental Oil 
Tobacco Prod. . . • . . ,?: '». . . 
Quieto estuvo el mercado de azú- u " ' , ^ píclflc01".' .*.' V. 
Pont • W S Erie 27^ 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 

































































car en New York, anunciándose una 
venta de 893 toneladas de Puerto 
Rico a 4.4 3 centavos libra, costo, 
seguro y flete para llegar en junio 
29 a la National Sugar. 
Las luvias cardas hasta ahora en 
1 / » 
Octubre . 
D'lclembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
.86 
2.91 2.92 2.00 2.90 2.90 
2.92 2.92 2.90 2.90 2.90 
2.94 2.94 2.93 2.93 2.93 
3.02 3.03 3.02 3.03 3.03 
AZUCAR REFINADO 
Los corredores dicen que algu-
nas de las ref iner ías no confirma-
rán negocios a menos de 5.70 cen-
tavos. Sin-.embargo, otras e s t á n 
ajustando- negocios nu3vos a 5.60 
centavos con buen movimiento del 
refinado contra viejos contratos. 
La lista de precios f luctúa do 
5.55 a 5.70 centavos. A l primer 
precio la Federal solamente con-
firmó un pequeño negocio 
United Frult . . . . ,'. . . 
U . S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
U. S. Steel i . i 
Utah Copper . , 
Vanadiun . . 
Wabash pref. A. . . . . .» 
los distritos remolacheros de la |wmys-o^e"/6 V. 
Europa continental han carecido del-willys-Over pref. ,** , ; !1 
importancia y no bastaron para c o n - l ^ h 1 ^ Motors . . 
trarrestar los d a ñ o s ya sufridos poi P 
las cosechas en per íodo de cu l t ivo . 
Siendo moderadas las cantidades 
de azúcares crudos disponibles a 1 
menos de 2 3|4 costo y flete, y au-














R E V I S T A D E T A B A C O i p R o M E D 1 0 O F I C I A L D E L A 
El aumento de ofertas por parte 
de los intereses productores en el 
mercado de azúcares en existencias, 
tuvo hoy una influencia intranquil i -
zúdora en e l mercado de futuros dol 
crudo, y al reanudarse la l iquida-
ción de contratos para ju l io -¿̂  pro-
dujo una baja uniforme de 3 a 4 
puntos. Cuando los refinadores no 
se mostraron dispuestos a llegar 
susofertas de compra por encima de 
2 5|8 centavos los operadores ofre-
cieron sin éxito azúcares crudos pa-
ra entrega inmediata a 2 . 21|32 sin 
lograr atraer a los compradores. 
También fué factor bajista la noti-
cia de que en Londres, los tenedo-
res de segunda mano estaban ofre-
ciendo azúcares de Java por debajo 
del mercado. 
C L E A R I N G R O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearinsr Kouse, uscendioion a pe»03 
$3.714,220.08. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
La venta en 'pie. 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 7 y tres octavos a 
7 y tres cuartos centavos. 
Cerda: de 13 a 14 centavos el 
del país y 4Q 17 a 18 el ameri-
cano . . . . 
Lanar: de 8 y un cuarto a 9 y 
un cuarto centavos. 
Matadero do Layan ó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
. Vacuno: de 26 a 3 2 centavos. 
Cerda: de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas on este mata" 
dero: 
Vacuno: 100; Cerda: 48. 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S NUEVA YORK, junio 18. tAs-
sociated Press; .—Mejoradas las 
condiciones de la industria manu-
facturera del tabaco. Los vendedo-
res que han comenzado a ofrecer 
su nueva cosecha de Connecticut, 
se sienten optimistas ¿cerca de las 
perspectivas. Muchas de las más 
importantes compañías tabacaleras 
han destinado grandes cantidades 
de dinero para una c a m p a ñ a de 
anuncios. Tal campaña no puede 
por menos sino crear una consi-j^ ~ 
derable actividad en el mercado de D D Í l N f l ^ T I f í l HFT T I F M P ñ 
la hoja. Los m a n u í a c t u r e r o s , en T l V U n l l O l I W V u l * l U i l f l l v 
El promedio oficial de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
de azúcar centrífuga polarización 9b, 
en almacén, es como sigue: 
MES DE JUiíIO 
la. quincena 
Hahana 2.317911 
Habana . . 2.367083 
. . . . 2.315610 
, . . . 2.340466 






Banco Nacional 15 20 
Banco Español Nominal 
ttanci i.spar.,.i. cert. coa 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
p.ar;co Espaflol con la . y 
«a. cinco por danto co-
brado Nominal 
H. Upmann Nominal 
Nota.—Estos tipos 'le Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
Slatadero Industr ia l 
Las reses beneficiadas en esio 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 2 8 a 32 centavos. 
Cerda: de 55 a 60 centavos. 
Lanar: de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata 
dero: 
Vacuno: 259; Cerda: 175; La 
nar: 57. 
Entradas do Ganado 
Conforme anunciamos, ayer lle-
gó do Camagüey el ú l t imo tren ga-
nadero que salió de dicha ciudad 
antes de declararse la huelga fe-
r roviar ia . Trajo 14 carros con un 
total aproximado de 3 50 reses con-
signadas a la casa Lykes Bros. 
Claudio Conde, por haber vendido 
su industria de embotellado, y se 
Cárdenas Rocha, José Montero^Al-1 acuerda, por unanimidad, designar 
varez, Aurelio Calderón Hernández , al s«>.or Francisco Rodr íguez , en 
David Gómez Maclas. Tomás Ra- sus t i tución del señor Conde, Dircc-
mos González, Gi l Nápolos Ramírez , tor de la .'Asociació/i. 
Micaela Fuentes, José Vi la Gandoy,| Quinto: Se acordó pedir a los 
Cuarto: Se cuenta con la re-] su mayor parte, no cuentan con 
nuncia ¡presentada por el señor | bastantes existentes de material 
prima y se cree que cualquier au-i 
mentó on la actividad tnanufac tu- ¡ 
rera r á p i d a m e n t e t r a e r á compra-1 
naciones entre bancos v der venta 
fn francos cable o -.3 TAy, Las noticias . , acerca de nuevos 
J*""" W.rk y« che<lue a 4.71 12 y financiamientoa exranjeros coni-





mi on llamando la aonción. Se di-
1 ce que se «está negociando un em-
i prés t i to de $10.000.ü00 por los 
1 banqueros de Nueva York para 
I las asociaciones alemanas de crédi-
1 132 P. 1 to r u r a l . 
10(1 «i Las obligaciones ferroviarias t í -
Valor 
P A R A H O Y 
dores al mercado. 
Connecticut; semilla de Haba-
na, peso f i j o : Tripa de semilla, de 
S a 10: capas medianas, 60 a 75; 
kuf lno Parada ó lazába l , Pablo Ave^l señores industriales del ramo ^ e C ¿ f % 0 O b f ^ . 8 ' ^ a s % 4 0 ' B S e 9 g 0 U n a 
lardi Santander, Vicente rtoy Men-| dicten instrucciones termlnant^^^ í 25: trtpas deT Estado de Nue-
(Por T e l é g r a f o . ) 
doza, y Balbina Baez Vela de Gar 
mendía . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 




3 . HH 
19.42 
40. 20 
10 . 18 
" S cable ^ n g vi*,» Ista " •• 36.20 
56 .00 
CAMBIOS 
,:86 tuvieron firmes hoy, pero fuera ^ | o r t c I A l i 
1.84 % 1 las emisiones d-&l Noroeste, que 18 j)E JTJNI 
avanzaron con las perspectivas de 
un aumento en las rorifas de fle-
te, las nuevas compras estuvieron 
desanimadas por la inesperada de-
mora que ha encontrado el plan 
da fusión de la Nickel P ía te en 
la comisión de comercio interesta- ^ 
dos. Los bonos de 3t Paul mostra-j Bruselas vista 
ron poca actividad debido al gran España cuble . . 
número de objeciones que se ha-j ^ ^ ^ 1 ^ • • 
cen la Plan de reorganización de . Zurich v l s ía . . . . 
Jíomr Kong vista 
UEL EtA 
Tipos 
S'E. Unidos cable 
S;E. Unidos vista. 
Londres cable . . . 
Londres * ista . . 
Londres 60 días . 
París cable.. . . 
París vista 











Casa Blanca, junio 1 8 . — m A -
RIO DE L A M A R I N A . — Habana. 
—Estado del tiempo el jueves, a 
las siete de la m a ñ a n a : 
At lánt ico, al Norte <le Anti l las : 
.buen tienapo, b a r ó m e t r o alto, vien-
va York, de 8 a 10 . á X Este a l Sur moderados a 
Puerto Rico, peso actual: Gra-
dos superiores, 80 a 85: segun-
dos, 70 a 75: rezagos,. 40 a 50. 
Habana, Remedios: 1.10 a 1.20; 
Vuelta Abajo, 1.10 a 1.20; se-
, gundas, 80 a 90; terceras, 60 a 
integrada por los señores José J M ^ o 
ménez, Maximino Blanco, GaetanOi wiSCOnS¡n, peso f i jo : Semilla de, 
Todar'o, Octavio Betancourt y An- Habana c]ase Bt j g a 20; bandas brisas frescas, algunas turbonadas 
tonio Batlle, Para que se entrevis-j del N'orte) 45 a 55; bandas del ! después del mediodía 
los carreros de sus industrias, a fin 
de que no recojan las cajas envases 
que no sean de su propiedad; así 
como que devuelvan a sus propieta-
rios los que conservan en su poder 
indebidamente. 
Sexto: Se nombró una Comisión 
frescos. 
Golfo de México y Caribe occi-
dental: buen tiempo, ba róme t ro 
normal, vientos del Este al Sud-
este moderados. 
Pronós t ico para la Isla: buen 
tiempo hoy y el viernes errales y 
^ c o m i s i o n a d o a l P e r ú 
L A M A T A N Z A D E T O R O S 
A.nstcrdam vista . . . 
Copenhague vista. . . . i , 
Cbristlanía. vlata . . . 
Estoeo'n'O vista . . . 
Montreal vista 1 116 P. 
Berlín vista 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio Cósar Rodrí-
l í J^eso del vbH 
Por la Secretar ía de Agr icul tura 
se ha pasado escrito a los Alcaldes I ^ « ^ a intervenir en la ccllzacldn of 1-
' Municipales de la Repúbl ica recor-|cjai ¿e la Bolsa de la Habana: Ml-
5o«, Í^PÚblica^ V^"6 luciera dándoles que los Decretos Presiden-i guel Melgares y Raúl K. Argüe!lea. 
. ^ain fix * del Per,-, . ^ Z x aanaoiess que -1 c Vto. B.10.—A. R. Campiña Síndico 
15 Por , ^ Mol in ! 6 Senor clales 1872 y 1555, de 16 ¥ ' f resldent*.; Eugenio S. Caragol. Se-
tura, el ex Sec^Jy •a' comisiona- viembre d e l 9 1 7 y 2 5 d e octubre de > eretario Cmtador. 
te^s^eral Betancdnrf6 Agricul- 1922 que prohiben el sacrificio de 1 . n . ^ . j r f c r i n A l ¡ ¡ S T 
^ o r ^ ^ u e l p a i J í ' Para ad- toros ^ establecen reglas Para el | 1 ¿ ¿ A t u l l l Ü H U A L l i f i l 
objeto^ caballares dP OS- r€pro- cumplimiento de aquél los , se en-
ten con los señores fabricantes de sur 30 a 35 
gaseosas, y se determine una políti- oh io , peso actual: Gobbardt. t i -
ca general a seguir, en la venta de1 po B . 28 a 30; L i t t l e Buth, 30; 
sus productos- Zimmer 35; tripas cie Ohio, 7 a 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R | ^ M Í 0 . " ^ ' ¿ S 
anchas tipos B, 25 a 30. 
Connecticut peso actual: _ 
» Semilla de Habana: capas c!\ 
ras, 90 a 1.25: capas medianas. 
60 a 80; segundas, 55 a 83; se-
gundas cortas, 30 a 45; obscuras, 
35 a 50. Hoja ancha: capas cla-
ras 9 0 a 1.25; capas mediar . I : . 
de: 6 Oa 80; capas obscuras, 35 
á 55; segundas largas, 70 a 90; 
Observatorio Nacional 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N f * 1 t% B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
• M f—«»•««»««««•»»«»«»•»•««>»»—»«»«»»—>»«>«—««»««•««««"»«»«»»««»»«««»»»HM»——O» 
Rccíbimcs Deposilos co ista Secdóa, Pagande literés al 3 por 10A Aonai 
^ T W c s estas operaciones pne¿€jx efectuarse tawthiéji por cmreo 
Las exportaciones de aiQcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
jetavo del decreto 17 70. fueron las 
«igulentes-
Aduana de Matanzas: 42.563 sacos. 
Destino: Mew York. 
Aduana de Sagua: 15,000 sacos.— 
Destino: Texas City. 
Aduana de Caibarién: 15,250 sacos. 
Destino: New York 
e^tlno^QueeensetowngOS: 17,003 aacos ; segundas "cortas, 50~a '70 ; seguü-
^ A d u ^ ñ a d^cfenfí iegos: 25,990 sacos ' das n ú m e r o dos, 40 a 60; hojas 
Destino: Fllalelfla. 1 superiores, 20 a 30 . 
JUNIO 18 
Publicamos la to t a l idad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de N e w Y o r k . 
BONOS 
1 1 . 0 1 2 . 0 0 0 
^" n  rip n - -K»\> pumieixi-u 
. ^ r u 0 - b i n a r i o - n , 0 no COn cuentran vigentes y debe exigirse a 
oreani,..Z61!^*0 de los Administradores de los Matade-
>biean,as * * * M Z < Z T * } T * T , a.nH «»sa ;rp7eWtextralgu 
l da . ^«e i^aH , "  103 u misLrauuiCD UC IUO ^«u uo
le f ígricultura h • Secre-; ™* e Inspectores Municipales en los 
^ imPo8ible' n lnformado miamos, los hagan observar sin ex-
s condicint COntrar ni- cus  ni pretexto l no, ya q i^f se 
í í ^ t o n ^ reunir los on! y ,méritos e ú n informaciones que se han reci 
T t»fttl*.J"1 80bre todn ^ e , ordc- bido en dicho Centro Adminis t ra t i -
v a í ? de di'»ero mip i' f fCa- vo en algunos mataderos del inte-
"««ar .i^51 ello, ontanH en' r,or 86 vienen sacrificando toros por 
,n nacer a d q ^ g ^ 0 Por re- i ia tolerancia de los encargados de 
alguna, hacer cumplir esas disposiciones. 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Se Vetadas por los Colegio» 
de Corredores 
Matanzas 2.3707rá> 
Sagua . . . . . . •• 2.388650 
Cotizaciones deduciaae por el procedí* 
miento señalado en el Apartado Qu¿nto 




Clpinfnatrón . . . . . . . . 2.3Rf>(i24 
R I V E R O . Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y XOTAJUA 
D R . FELIPE R I V E R O M A N U E L CINCA 
Y ALONSO R A F A E L D E ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
FJDIFICIO! 
BANOO COMEROLáLL J)E CT7B. 
AOriAB T3, Deptos. 710, 11, 12. Teléfono K-1472. Oablei Btwnc». 
ACCIONES 
1 . 7 8 0 . 7 0 0 
Los checks canjeados 
en e l C l e a r í n g H o u t c 
de NeW Y o r k , i u p o r -
t a r o n : . 
9 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
G I N E B R A A R O H A Í I C A D E W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a t i 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J U N I O 19 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVQJ 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E M E N S A J E D E M A C H A D O A 
M A E S T R O S 
P E R E G R I X A C I O X A L A TUMBA 
D E DON J O S E D E LA. L U Z CA-
B A L L E R O Y A L A D E L O S 
MAESTROS F A L L E C I D O S 
E n nombre de la Asociación Na. 
clonal de .Maestros y de la Orden 
CabaJleros de la Luz, citamos a los 
maestros asociados y demás profe-
sores públicos, Superintendencia, 
Inspectores Escolares, Logias Ma. 
sónicas. Junta de Educación, Co-
lumna de Defensa Nacional, Univer. 
sidad Nacional, Federación de Es-
tudiantes Universitariois, Escuelas 
formales. Asociación de Graduados 
en las Escuelas Normales, Club Ate. 
ñas. Hermandad Ferroviaria, Club 
Cubano de Bellas Artes, Club Ro, 
tario. Asociación de Graduados en 
la Escuela de Pedagogía, Cámara 
de Representantes, Senado y demás 
Asociaciones culturales, para que 
coneurrán a la peregrinación a la 
tumba del insigne maestro don Jo. 
sé de la Luz .Caballero y al 
Panteón de los Maestros, que ten-
dr efecto el lunes 2 2 del corriente 
mes de junio a las cinco de la 
tarde. 
E n este acto tomarán participa, 
ción connotados oradores públicos 
y maestros. 
E l programa se ipufrlicará ma. 
fíana. 
Alvaro Alfonso Valdés, 
Presidente. 
Néstor Ramiro Barbarrosa, 
Secretario p. s. r. 
D e c l a r a c i o n e s s o b r e l a . . 
(Vleno de la primera página) 
Cifuentes, ascendente a $24.258; 
Jagüey Grande, ascendente a $ . . . 
41.259.87; Mariel ,a $46.504.03; 
Nueva Paz, a $49.191.21; Morón, 
a $408.387.92; Placetas, a $ . . . 
115.384.45; y Puerto Padre, a 
$83.983.00. 
E l conflicto fdrroviario 
E l secretario de Gobernación ha 
designado un empleado' de aque-
lla dependencia, para que actúe en 
lo relacionado con el conflicto fe-
rroviario. 
Los obreros manifiestan que la 
actitud de la Cuba Company con-
tra ellos es debida a haber exigi-
do éstos el cumplimiento del con-
venio firmado ante el anterior se-
cretario (T/ Gobernación, doctor 
[turralde. 
Montes protectores 
Por Decreto presidencial se ha 
resuelto incluir en la relación de 
los montes protectores de la pro-
vincia de la Habana el existente en 
la costa Norte, entre el río Guana-
bo y el caserío de Rincón, término 
de Jaruco. 
L A C O N V E N C I O N R O T A R I A 
D E C L E V E L A N D , O H 1 0 
E D I A 2 5 S E R A E L E C T O 
E N U E V O R E C T O R D E 
L A U N I V E R S I D A D 
P R I M O D E m C I T A E N U N A O R D E N Z o ^ m E i 
F u é objeto c»? gran o v a c i ó n 
por los doce mil rotarios 
congregados en la misma 
Celebró ayar sesión ©1 Olub Ro-
taJio de la Habana, íiigurando' en-
tre los invitados el Jefe Local de 
Sanidad, Dr. López del Valle, y el 
Ministro de Cuba en Panamá, Dr. 
Carlos Vafseur. 
E l Dr. Marinello, actuando de 
Secretario, dió a conocer un cable-
grama de los rotarios cubanos que 
toman parte en la Convención In-
ternacional de Cleveland, y que 
dice así: 




H O T E L B R I S T O L 
San Rafae] y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: "BRISTOL" 
D R O G U E R I A r 
S A R R A \ 
L A MAYOR 
• U * T C A'TOCAS LAS FARMACIAS:^ , 
ABIERTA TOOOS LOS OLAS V LOS i 
MARTES TOSA LA NOCHE. A 
k . i 
F A R M A C I A S Q Ü E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Ana/^asio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 403 
Jesús del Monte número 218 
Cerro número 75 5. 
Cerro número 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás . 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigcdo y Apodaca. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Avenida Bélgica y Teniente Rey. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina número 77. 
i l y M (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monto. 
Correa número 32. 
Ave. de Wilson número 109. 
E . Palma número 59. 
FARMACIA Y DROQUEKIA 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO V ZANJA 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
L O S SABADOS 
reléfonos: A-3171; A-2172; A-2173 
Leído hoy el mensaje del Gene-
ral Gerardo Machado, Presidente 
de la E Í pública, ante la Convención 
Rotaría Internacional, hallándose 
presente^) doce mil delegados de 
treinta naciones, siendo ovacionado 
largo tiempo. L a prensa hace en-
tusiastas comentarios. Saludos pa-
ra todos los compañeros. 
(Fdo.) Delegados de Cuba." 
E l mensaje del General Machado 
a que e-e refiere el anterior des-
pacho es el siguiente: 
' : ' E n nombre del pueblo de Cu-
ba y en el mío propio, saludo muy 
cordialmente a los rotarios de to-
das las ilaciones que se reúnen hoy 
en Cleveland, para celebrar la dé-
cima sexta Convención Rotaría In-
ternacional. 
"Identificado con la obra del ro-
tarismo, conocedor de los principios 
éticos que lo informan, así como 
del alto espíritu de cooperación y 
buena voluntad que ha sido la ba-
je de^ engrandecimiento de esta 
IiiStitución en todo el Mundo, ha-
go votos fervientes por que su la-
bor continúe prestando a la huma-
nidad los más altos servicios y sea 
su colaboración un deciaivo fac-
tor en el mantenimiento de la paz 
universal y el buen entendimiento 
entre los Estados. 
" E n mi recítente viaje a los E s -
tados Unidos dq, América, cuna del 
rotarismo, he sido objeto de nu-
merosas atencione'^ y agasajos, y 
no puedo sustraerme de manifes-
tar a esa Convención, que en ese 
país se reuhe. mi más sentido re-
cc-nocimiento a su Pueblo y Gobier-
no. Quiero, también, que me .sirva 
esta oportunidad paTa asegurar a 
tocios los rotarios del mundo que 
puedan considerarse en su propio 
hogar cuando visiten nuestra Re-
pública, 
"Deseo de todo corazóm que la 
Convención de 1925 se traduzica 
en el más lisonjero de los éxitos 
y en las más \enefiosas activida-
des pora el auge y progreso del 
rotarismo intcrnacionail." 
(f.) Gral. Gerardo Machado, 
Presidente de la República de Cuba. 
E n la sesión de ayer fueron pro-
clamados nuevos miembros del Club 
los señores Ak-jandro Bona, Josó 
A. Wilson, James Macíarlanc, Geor 
ge Magalhaes y nuostro compañe-
ro Sr. Fernando López. 
Se trató del plan general ds 
oleras públicas sometido al Congre-
so por el Ejecutivo, y tras un li-
gero debate se acordó enviar una 
felicitación al Cobierro por la ini-
cial iva de ese proyecto. E l Sr. Cru-
sollas había hecho reparos al au-
ra<'nto del impuesto del uno por 
c:'fnto al uno y medio, indicando 
que mejor sería elevar oficialmen-
t-' el precio do los billetes de Lo-
tería e impedir después que se alte-
rara ai expenderse al público; pe-
ro dicha indicación o reParo al alu-
dido plan general de obras públi-
cas no halló bufma acogida y el Sr 
Crusellas la retiró. 
E l Sr. Vicente Vallejo, anunció 
después que estaban muv adelanta-
das las obras de instalación de una 
cerca de hierro poír su cuenta en 
las furnias de la calle 23, e invitó 
al Club para asistir el próximo 
jueves al acto de hacer entrega de 
esa obra al Municipio. A este res-
pecto se acordó felicitar al Sr. Va-
llejo y aceptar su invitación. 
Seguidamente usó de la palabra 
el Dr. López del Valle para dar 
cuenta de sus trabajos en el Con-
greso de Urbanismo de Washing-
ton, y se refirió al problema á-A 
turismo diciendo que la Habana es 
la ciudad ideal para el turista ame 
ricano, "la ciudad más agradable 
del mundo', según dice que decla-
raron en la citada convención mu-
chos americanos que nos han visi-
tado. 
Después el Dr. Marinello presen-
tó con justas frases de encomio al 
Dr. Vasseur, Ministro de Cuba en 
P?naraá y usó éste de la palabra 
elogiando las gestiones del Dr. 
López del Valle para dar a cono-
cer en Panamá la gloria de Finlay. 
cuyo descubrimiento hizo posible 
la construcción del Canal de Pa-
namá. Como es sabido ty Dr. Vas-
&seur fué también un entusiasta pa-
ladín de la gloria del ilustre médi-
co cubano. E l pueblo panameño— 
según dijo el Dr. Vas&eiür—cono-
cía a Gorgas. pero ignoraba a F in-
lay; y hoy día. por decreto presi-
dencial que hemos ya tenido el gus-
to de reproducir y que el Dr. Vas-
seur leyó ayer en el Club, se ha 
reconocido oficialmente allí que la 
magna obra del Canal fué posible 
por el descubrimiento del pablo cu 
baño en prfmer término. 
DI distinguido diplomático cu-
bano fué muy aplaudido. 
Una c o m i s i ó n especial será la que 
conozca el asunto de las 
recusaciones 
Bajo la presidencia del rector 
interino, doctor Dihigo, y de los 
decanos de las Facultades de Le-
tras y Ciencias y Medicina, docto-
res Salvador Salazar y Luis M . 
Ortega, celebró sesión ayer la 
Asamblea Universitaria. 
Una vez leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, el doctor 
Dihigo díó cuenta del nombramien-
to de la Comisión de Actas, de 
acuerdo con el voto de confianza 
que le fué conferido en la ses>Ión 
pasada, y cuya Comisión fué inte-
grada por los doctores Ricardo 
Dolz, Carlos Piñeiro y Julio Anto-
nio Mella. 
Después fu-? tratado el apartado 
"B" de l a proposición "del señor, 
Mella, referente a los expedientes 
de los catedráticos, motivándose un i 
amplio debate en el cual tomaron, 
parte lo? doctoras Capablanca, Jun-; 
co, Colette, Gutiérrez y Dolz, con' 
motivo de los turnos, acordándose; 
que sean tres en pro y tres en 
contra. 
Se presentó una enmienda a la 
proposición en el sentido de que 
"en el término de veinticuatro ho-
ras deben ser clavado al señor pre-
sidente de la República" los expe-
dientes de Iqs catedráticos suspen-
sos y el Informe de la Comisión 
Mixta. 
Se opuso el señor Suález Murías, 
quien habló de los catedráticos que 
no tienen firmado expedientes y 
están sin dar clas<j. 
Aballi pide un turno en contra, 
y al no haberlo, lo pide en pro; le 
Interrumpe Suárez Murías y éste 
también es interrumpido por el 
doctor CoscuDuéla, quien en voz 
muy alta se queja de la falta de 
civismo de los claustros de las F a -
cultades y de todos los organismos 
nacionales. 
Se pide orden, y la Presidencia 
hace sonar *a campana y concede 
de nuevo la palabra al doctor Cos-
culluela, quien dice que allí nadi^ 
tiene civismo, y que el civismo só-
lo lo han tenido los estudiantes 
(grandes aplausos); y termina di-
ciendo que la Asamblea debe co-
nocer y resolver todos los asuntos 
universitario?, incluyendo los ex-
pedientes. 
Suárez Mur ías :— Que se nombre 
una Comisión para conocer los ex-
pedientes de osos catedráticos y los 
otros asuntos. 
Mella:— Retire su proposición. 
Dr. Dolz: — L e ruego la manten-
ga y defiendo lo propuesto por 
Suárez Murías. 
¡Dr. Aba l l í :— Me opongo a lo 
propuesto por Suárez Murías. 
Y Dolz, fustiga a la Comisión 
Mixta y alaba al general Machado; 
termina diciendo que es inoportu-
no la discusión de ese asunto, y 
que cree que los expedientes ya 
casi pertenecen a la historia; que 
la Comisión Mixta ha prevaricado 
y que no están todos los que son 
y no son todos los catedráticos los 
que deben ser recusados. 
Mella, en tono, viril contesta la 
alusiva, del doctor Aballí; y mani-
fiesta que los estudiantes no creen 
que, según él dice, los acuerdos de 
la Asamblea sean desaprobados por 
el Claustro geueral, y que la Uni-
versidad no es de los catedráticos 
y sí de la sociedad. 
E l doctor Aballí contesta a Me-
llo, en defensa de los profesores; 
y al empezar una discusión acalo-
rada donde se Comenzaba a citar 
nombres personales, un catedráti-
co ruega por el buen nombre y el 
prestigio de la Asamblea y de la 
Universidad^ no se continúe esa 
discusión, siendo aceptado y sus-
pendido el debate. 
Luego, el doctor Atanaslo Her-
nández, pidió, y se acordó, poner 
a votación la proposición del doc-
tor Dolz referente al nombramiento 
de una Comisión para que estudie 
y dictamine sobre todos los asun-
tos pendientes de resolución. 
Puesto a votación, se acordó, 
por gran mayoría, la constitución 
de dicha Comisión y se le dió un 
voto de confianza al rector para 
que éste designe los miembros •üe 
la misma y el tiempo en que debe 
rendir dicho Informe. 
'Acto continuo el doctor Dolí,, en 
su carácter de presidente y 'ponen-
te de la Comisión de Actas, emi-
tió un brillante Informe explicando 
la forma en que deben ser desig-
nados los sustitutos, así como los 
distintos organismos que deben 
elegir, de acuerdo con las disposi-
ciones vigentes, dichos sustitutos; 
termina el doctor Dolz, pidiendo 
que esos organismos actúen a la 
mayor brevedad posible, y que las 
actas de los elegidos sean discuti-
das al comenzar la sesión del pró-
ximo Jueves 25, día en que debe 
ser electo el nuevo rector. 
Y no habiendo otro asunto de 
qué tratar se suspendió la sesión 
cuando el reloj marcaba las siete 
y treinta y cinco de la noche, 
D E L D I A A U N C A B O Q U E S E N E G O A L A 
E V A C U A C I O N D E U N P U E S Í O A I A C A D O 
Ese momento de flaqueza lé c o s t ó al jefe del puesto la 
vida y un proceso a los soldados que lo a c o m p a ñ a r o n en 
su retirada, ha l lándose el cabo propuesto para recompensa 
HOSPITAL D E S. LAZARO 
Los asilados recibieron con 
marcado júbi lo al nuevo director 
doctor Carlos Manuel Pern ías 
S E A U M E N T A L A F L O T A P A R A E L B L O Q U E O D E L A C O S T A 
Painleve habla de los posibles resultados que h a de 
traer el convenio f ranco-e spaño l para dar fin a la 
c a m p a ñ a de Marruecos sin menoscabo de los convenios 
\ • 
MADRID, junio 18. (United España, la que en el problema afri-
Press) . E l Marqués de Estella ha cano tuvo la mala fortuna de que 
publicado una orden general donde ic correspondiera coger al toro por 
se declara satisfecho del compor- ios cupimos." 
tamiento de las tropas españolas 
en los últimos encuentro^ On el REUNION D E T E C N I C O S M I L I T A 
enemigo, frustrando intentos reitc- R E S Y N A V A L E S F R A N C O E S P A -
rados de éste de romper nues'.ns ÑOLES 
líneas en el sector Gorges Ben Ka-
rrlck que fué atacado por numc-| MADRID, 18. — (Per United 
rosos rifeños, los que sufrieron ru- rii .ss) —lj03 técnicos militares y 
do castigo. ¡navailes adscritos a la conferencia 
Por el momento se cree que en fr:ínc0 egpañola que s6 Va a Ce. 
este sector no continuaran los ata-; h ld reunión pre-
ques y si éstos se repiten contra e a mutuamente 
cualquier otro Seran rê ^̂ ^̂ ^ Las dcilib.ara.ciones han 
del mismo modo, pues las líneas de " " _ . . 
comunicaciones entre los campa-! ^do ^serv?daa POT tener que in-
mentos y las ciudades están fundoI f°rmar canana en la reunión en 
r.ando perfectamente de acuerdo I-leno. 
con el plan organizado. Primo de 
Rivera señala 
ocurrido en 
queriendo nombrar al comandante 
organizado, rri o ae 
a el caso v e r g o ñ o s o B A N Q U E T E O F R E C I D O POP, L A 
el blocao Mator 3. no E M B A J A D A F R A N C E S A 
de dicho puesto para evitar ver-
güenza a la familia. E l citado co 
MADRID, 18.— ^Por United 
I'rces) .—La Embajada francesa en 
mandante tuvo un momento de fia esta ha ofrecido un banquete a los 
yueza, pues ante el ataque del ene-; miembros.'de la conferencia presi-
migo con granadas de mano pro- d.iendo el General Jordana, el que 
puso la evacuación del puesto, ¿u so celebró er̂  la mayor armonía, 
segundo que pe llama Eugenio ! El • Gcmtral Jordana declaró en el 
Fraile, perteneciente al batallón de banquete que el Rey estaba muy 
Talavera, negóse a cumplir la cu- interesado en los resultados de la 
den del comandante abandonando conferencia y que las últirias no-
la posición. E l Comandante del tlcias cficialos recibidas indicaban tiaS0 de las Vegas. 
E l Gobernador de 
S E HALLAN DISGUSTADOS LOS V E Í I N O S D E T ^ 
PUEBLO D E PALMIRA P O R HABERSELES E X C L U l D n 
D E LOS BENEFICIOS D E L A C A R R E T E R A C E N T ¿ 
Fué procesado, con exc lus ión de fianza, el d u e ñ o del 
establecimiento quemado " E l Escánda lo '. T o m ó pose 
de su cargo, el jefe local de Sanidad de Cieso A 0A 
6 06 Avilj 
Dulce y confortante paradoja y E C n i o s ^ p ^ M i R A ES- l tras de afecto, e s p e r á r ^ 
que la alegría resplandezca en un TA!Í D I S G U S X A I > O S P Q R E X - | el desempeño ¿e Vn Á u * * 
asilo del dolor en í o ^ J ^ ^ C L U I R S E L E S D E LOS B E N E F I - slón se haga merecedor ^ ¿ 
pila como inusitada al modo que r-ARBSvrir.i?A in» oWfoa erecedor -
la observamos ayer tarde en el Hos-
pital de san Lázaro, en el Rincón, 
con motivo de la toma de posesión 
del nuevo Director de aquel Cen- paimira, junio 1 8 . _ DIARIO 
t ío benéfico, el joven doctor Car- D E L A MARIXA _ Habana.—Es 
los Manuel Pernias, recientemen- grand(} el disgust0 de los vecinos 
te nombrado para tan delicado car- de este términ0> por excluirse a 
so- „ . . . « Palmira de los beneficios Je la ca-
Señalado acontecimiento que con- era central ^ el nu€vo de 
gregó en aquel recinto a ™ * 1 1 , ^ obras públicas presentado al Con-
merosa concurrencia que se trasla.;gr6so_ E1 vec.nd protesta. COn 
do de la Habana y ^ . S o a ^ s o s ^ razón, de que se abandone la ruta 
las Vegas para testimoniar sus , , 
simpatías al distinguido galeno; "a^ra,1- ^ ^ c s . Y a menos cos-
q u i anteriormente, había ya Pres-i ^ s a , ^ C " ^ ^ Caminos a Palml-
figiado su ejecutoria profesional ra- de Palmlra a Camarones y de 
la Jefatura Local de Sanidad'Camarones a Cruces, para favore-
C A R R E T E R A 
C E N T R A L 
(Por Telégrafo.) 
E l aeSP de la entrega dft , 
fatura de Sanidad, se ha n * ^ 
cabo en medio de la mavor 0í 
nía, cruzándose frases ¿u aí** 
afecto, entre los jefes e n r ^ ^ 
sailent». entraJile, 
darlos L o * . 
Corresponsal^* 
T R A T O D E D A R S E > r r t ^ 
P O R E S T A R A B U R I S D O 1 ^ 
V E D A ^ ^ 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa. junio la 
RIO D E L A M A R I N A . - l ' ^ ^ 
en San Femando de Camarones y a San Fernando, que puede | _ A las cinco de la'tarde e l T 
Delegado de Sanidad en Orlen •uni^e a la central por Camarones tor García Padrón. 
le y n n a r aei xvio y uinmuincmo , — 
él cargo de médico de la Escuela Vla- lerre.a • 
/Reíorjnataria de Guanajay. 
E l nuevo Director de la Lepro 
serra del Rincón, llegó acompaña-
padre, el doctor 
Manuel Pemia, del señor Secreta-1 Proyecta desechando estudios ante-
rio de Sanidad y Beneficencia doc- rieres, es tres veces más costosa 
tor Daniel Gispert y del Jefe Lo-
cal de Sanidad de' esta Capital 
doctor José A . López del Valle. 
E n otros automóviles llegaron 
los doctores Pino, Director de Be-
neficencia y el Jefe del Despacho;LA BODA D E L A SEÑORITA BA-
te y Pinar del Río y últimamente en f ^ a l forma que lo está por la; cante Arteaga, asistieron e 
, s/x de SOCOrro a J e s ^ PadróaV, sto que se excluya a Pal- dós. de veintiséis años 3 * 
mira con perjuicio de los Intere-¡ Aparación. número 3 'nul * 
,8€S económicos del Estado, ya que Rentaba quemaduras en todoíi 5,1 
do de su señor padre, el doctor;^ carretera por donde ahora se no, síntomas de intoxicarfAn 
'- la ingestión de "yodo y perm 59 
nato. 
, E l paciente manifestó haber bi 
tado do suicidarse por estar l í 
rrldo de la vida, habiendo sido * 
centrado en la vía pública 
vigilantes Morales y Rodrí^. 
con ropas Impregnadas en alcol 
y ardiendo. 
Ingresó en el hospital. 




doctor Navarro; el Director ad-
interin de Sanidad doctor Valen-
zuela y Jefe de Sala del "Ca-
lixto García" doctor Eugenio Al-
bo, el Director del Correccional de 
Guanajay doctor Guas, los docto-
C A R D I C O N S T I T U T O U N A C O N -
T E C D I I E N T O S O C I A L 
puesto pagó con su vida la cobar-|QUe la situación en la zona fran-
día y los soldados que le acompa-, c.eSa de Marruecos se había calma-
ñaron han sido procesados. E l ca-;d0( en ei g. de Uasan, pues en los 
bo que se opuso ha sido ascendí-] ¿ j t ^ o g encuentros los rlfeñoa tu-
do y está propuesto para que le vieron numerosísimas bajas, 
sea otorgada la Laureada. L a guü.r 
nición tuvo ocho heridos y se l¿. A C U E R D O D E L CONGRESO DF, 
conpederá la Cruz de Plata y ade- E S P E R A N T I S T A S 
más de una recompensa en metá-, MADRIIj) l s ; _ (p¿r United 
LIC°- , J J Press) .—En el tercer Congreso E s -Pnmo de R vera ^comienda ^ - n ^ Celeibrando 
rema vigilancia en la defensa cludad 6e acordado que 
los puestos a la que se debe pro-|s. esperanto en los 
ceder con sagacidad y cautela y i , , f - ^ - t ^ ^ 
tratando de no entablar combate t ^ 8 ™ 3 de ^ M o } * f 
desigual sólo en el caso de tener i ' 6 ^ ^ 0 acompañar la traducción 
que defender las posiciones. | si en la oficina receptora so deseo-
Dice que no se debe atacar alj)10<:e el ""Qma. 
enemigo sino cuando se tenga l a | ~ 
seguridad de que las columnas de 
socorro acudirán en el momento 
oportuno, para castigarlos con el 
mismo éxito que se logró en la 
gloriosa jornada de los días 10 
11 y 12 por las fuerzas del ba-a-
llón de Regulares número 1 de la 
harka de Tetuán al mando dsl Ca 
pitán Zabala, la quinta bandera 
del Tercio y compañía de 
batallones 'España y Granada, 
A l r e g r e s a r d e s u . . . 
(Viene de la primera página) 
gar a nuestra base tan pronto co-
mo fuera posible, conseguir gasoli-
na y mandarla 'al lugar que aca-
loa bábamos de dejar do modo que el 
la aeropdano pudiese emprender el 
segunda batería ligera, la prime-
ra de Montaña, la segunda de oou 
ses, el regimiento de artillería de 
vuelo de regreso. Llegamos a Kinffs 
Bay a la 1 de la mañana de junio 
18. Los motores empleados, marca 
Ceuta y la Compañía de ingenie-1 Rolls Royce .han ganado nuestra 
ros de segunda, en unión de la sex- completa confianza desde el primor 
CUMPLEAÑOS D E L 
H A I G 
MARISCAL 
L O N D R E S , junio 18. — (United 
Press) . — E l Mariscal de Campo 
Earl Haíg, que mandó el ejército 
expedicionario Inslés en Francia 
durante la última mitad de la Gue-
rra Mundial, cumplirá 6 4 años el 
viernes. Haig ha dedicado los años 
transcurT;dos desde la terminación 
de la guerra realizando toda clase 
de esfuerzos para obtener pensiones 
adecuadas Para los hombres que 
fueron herido se incapacitados du-
rante la Infernal contienda. 
ra compañía de zapadores del quin 
to regimiento y el batallón de Te-
tuán. Tedas estas tropas partid 
pautes de los combates antes re-
momento de la expedición y ni un 
solo momento aun en aquel en que 
era difícil la posibilidad do hacer 
un descenso favorable, sentimos el 
hitados se citan con encomio en la menor temor con respecto a este 
oiden de Primo de Rivera para su 
satisfacción y conocimiento. 
AUMENTA E L B L O Q U E O E N L A 
COSTA D E M A R R U E C O S 
T A N G E R , 18.— (United Press) . 
— L a armada francesa está desen-
volviendo gran actividad en el blo-
queo de las aguas marroquíes, en 
un empeño centinuado de evitar 
que Abd el Krim continúe surtién-
dose de armas. Han salido 7 sub-
marinos de los puertos franceses 
para reforzar la flota que realiza 
tste servicio. 
CONSEOUBNCIAS P O S E B L E S D E 
L A C O N F E R E N C I A F R A N C O E S -
PAÑOLA 
MADRID» 18;.— (Por Uniteid 
Press ) .—La opinión pública está 
vivamente interesada en el resulta-
do de la conferencia franco espa-
ñola inaugurada ayer bajo los me-
jores auspicios y que celebratfiá ma-
ñana su primera sesión. E l Gobier-
no y el pueblo parecen convencidos 
de que el presente momento polí-
tico, es trascendental para la polí-
tica española en Africa. L a dele--
gación francesa viene animada de 
W mejores deseos que han sido 
-laramente expuestos en l.̂ s decla-
raciones de Painleve -cableglrafia-
d;:s aquí y que el embajador Pe-
retti della Rocca consignó reitera-
damente. Dijo Painleve que desea-
ba vivamente la colaboración en-
tre Francia y España en la obra 
total de civilizaición y progreso que 
los tratados internacionnles habían 
confiado a; am^cs países en Ma-
í-stablecer ía paz dentro de los lí-
mites que le exijan los tratados y 
pmbos pueblos deben llegar a una 
IntePigencia necesarísima que se 
espera con impaciencia. inme-
diato irfstablecimiento de la paz." 
Painleve afirma que en París 
existe ya un acuerdo provisional 
para la vigilancia del contrabando 
vecina están patrullando las aguas 
d^ armE-S y que barcos de la nación 
marroquíes para evitarlo y supri-
mirlo. 
"Es shora—añade—Que la opi-
nión pública pjiropea se ha dado 
ctvnta del peligro que encierra pa-
ra toda la Europa Abd el Krim y 
esta es la causa de que Europa se 
preocupa ahora del problema que 
antes sólo afectaba directamente a 
punto. Los motores siempre res-
pondían fnstainfcáneamjento. sobre 
todo cuando la acción inmediata 
ora necesaria para salvar el aero-
plano que estaba en peligro de ser 
destrozado por los bloques ríe 
hielo. 
(Por Telégrafo.) ' 
Santiago de Cuba. Junio 18.— 
DIARIO D E L A M A R I N A . — Ha-
res Rebustillo, Cuéllar ( E . ) Co-jbana Espléndida resultó la bo-
loma, Barrios, Duque (m. ) Galal-j da de la aristocrática señorita 
nena, el iefe de Sanidad de Beju-j Amalia Bacardí, con el joven cien-
cal doctor Nadal, el Juez doctor, fnegnero Eusebio Delfín; numero-
Aragón, los Tenientes Nin y Royo.^os Invitados de nuestra buena so-
Jefes militares del Rincón y San- ciedad dieron brillantez a la fies-
ta con su presencia, 
la Provincia —Hoy llegaron, procedentes de 
el Consejero New York, las encantadoras her-señor Antonio Rulz, 
Provincial señor Pulido, el Conta-¡ manas Berta y Luz Godoy, después 
dor del Gobierno Provincial Co- de haber pasado un año en un 
gran colegio neoyorquino. 
—Para el sábado está anuncia-
do el debut en el Teatro Oriente, 
de la compañía de revistas y zar-
zuelas cubanas de Ramón Espigul. 
Goya. 
mandante Mariano Roban, los Ge-
nerales Dionisio Areicibia y 'Ernes-
to Asbert, los señores Florencio E . 
Menéndez, León Brunet, Miguel A . 
Cisneros. 
E l Alcalde de Santiago de las 
Vegas Comandante Castro, el Je-
fe de Comunicaciones señor Ma-
nuel Telasco, Jefe de Policía Jo-
só Gener, Juez doctor José Vlane-
lo, los señores José Torres, Lucia-
no Bacallao, etc., etc. 
Pertenecientes a la benéfica Ins-
titución se hallaban, el Presidente 
de la Junta de Patronos doctor Al-
augaray, el Auxiliar de la Adminis-
tración señor Juan Tapia Ruano— 
deferentísimo con los periodistas y 
con todos los invitados—; el Ca-
pellán del Establecimiento R . P . 
Apolinar López; la venerada Supe-
riora Sor Antonia Barbero, y lah 
abnegadas Hermanitas de la Ca-
ridad, verdaderos Angeles de Pie-
dad para los allí acogidos, soi 
Mercedes Sánchez?, sor Francisca 
Vázquez, Sor Josefa Alzaguren. 
Sor Margarita O'Kefer, sor Simo-
na Galarza, gor Ramona Díaz, Sor 
María Goya, Sor Beujamina Goñi, 
Sor María Vila y Sor Casilda Ló-
pez, con la doctora Dolores Gon-
zález, Farmacéutica del Hospital y 
demás funcionarios del mismo. 
L a ceremonia de la toma de po-
sesión se demoró breves momentos gún el comunicado oficial francés. 
en espera de la llegada de nuestra 
estimada compañera la señora Car MORDACES C A L I F I C A T I V O S A P L I 
TOMO POSESION .DE SU CARGO 
E L J E F E L O C A L D E SANIDAD 
D E C I E G O D E A V I L A 
(Por Telégrafo.) 
Ciego de Avila, junio 18.— 
DIARIO DE L A M A R I N A . — Ha-
bana.—• Hoy tomó posesión del 
cargo de jefe local de Sanidad el 
riocior Miguel Rodríguez Machado, 
nombrado recientemente, cesando 
en el mismo el doctor Lorenzo Gor. 
zalo de Toledo, que durante ocho 
años ha desempeñado ese puesto, 
mereciendo los respetos y la esti-
? ación de toda la sociedad de es-
ta ciudad. 
E l doctor Rodríguez Machado, 
médico Joven e Inteligente, ha si-
do recibido con Inequívocas mues-
Pe: 
PARÍ 
PROCESADO CON EXCLtsm* 
D E FLLNZA 
(Por Telégrafo.) 
Matanzas. Junio 18.— DIABIP 
D E L A M A R I N A . — HabanaZ 
Hoy fué procesado, con exchsiój 
de fianza, el señor Suárez, do«h 
del establecimiento " E l Escándalo" 
incendiado el domingo. 
Las existencias estaban u«gt 
radas en quince mil pesos, y ¡a 
edificios en veintitrés mil. 
Góvaa. 
B A N Q U E T E A L INGENIERO SR 
ONETI 
(Por Telégrafo.) 
Pinar del Río, Junio 18.—DIA 
RIO D E L A MARINA.— Habani, 
— E n el hotel Ricardo celebrín 
hoy un banquete, en hono? del s» 
ñor Narciso Onetl, ex Jefe de 0b» 
Públicas, en esta provincia, cov 
homenaje de su actuación bonradi 
al frente de dicho departamento. 
Al banquete asistieron repreía 
taclones de todas las clases sod» 
les, del comercio y la industria. 
Ofreció dicho banquete el seño; 
Miguel Angel Clemente, prontift 
ciando brindis Amado Martínei Mi 
lo y Tomás Calero. 
E l homenajeado pronunció b'r» 
vea frases para dar las graci»! i 
decir que -él sólo había cumplid» 
su deber. 
Fb-nneda. 
S e c r e t o s o b r e l o q u e . . 
(Vien3 de la primera página) 
bles pérdidas para el enemigo, se-
mela Nieto viuda de Herrera, Ca-
marera de San Lázaro y Máxime 
protectora de aquel Centro y BUS 
dolientes acogidos. 
L a explosión de gratitud hecha 
Júbilo al ver llegar a doña Carme 
tes 
D E C L A R A C I O N E S D E MC MI-
L L A N CON MOTIVO D E L A F E -
L I Z V U E L T A D E AMUNDSEN 
AVISCASSET, Junio 18 .— (Por 
la United P r e s s . ) — E l feliz re-
torno de Roald Amundsen y su 
expedición a Spitzberg, permite 
que la expedición de McMillan lle-
ve a efecto sus planes originales, 
sin la carga adicional de la bús-
queda del explorador noruego. 
—"Mis felicitaciones más since-
ras—dijo McMillan—para Amund-
sen. Cada miembro de mi expedi-
ción se encuentra muy aliviado por 
el feliz retorno de Amundsen y 
sus compañeros, y ahora creemos 
más firmemente que podremos des-
arrollar todos nuestros planes.' 
GADOS P O R PAJNLHVE A L O S 
IMPUTADOS 
PARIS , junio 18. — (Por Associa, 
ted Press) . — ' E n el transcurso de 
una borrasca parlamentarla desen-
cadenada en contra de la guerra 
la —que allí no es de otro modo de Marruecos el Presidente del 
conocida— hizo mezclar a los aires ConSej0 de Ministro francés Paul 
de la Banda de Música los vítores lj?ainievé llam6 "corresponsales -
y aplausos más efusivos y elocuen-; COnSej€ros„ de AbcLei-Krim a los 
| miembros radicales de la Cámara 
de diputados francesa. 
"Y creo—agregó Painlevé—que 
no he recurrido a ningún equívoco" 
M. Painlevé acusó a los comu-
nistas de informar y aconsejar al 
i jefe rlfeño, prometiendo presentar 
L a señora Carmela Nieto, fué 
acompañada por su hijo Mariano 
Durland, llevando un cargamento 
de cigarros, dulces, tabacos, cer-
veza y ana buena suma en efectivo 
para obsequiar a los infelices la-
^ L f t i m a de posesión se realizó'en, bT*v* Un Illforme ei1 sustenta-
con arreglo al artículo 492 de la,ci6n de Ias acusaciones que formu-
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,'16 en contra de dichos legisladores 
firmando el acta los doctores Car- radicales. 
los Alzugaray, Octavio Ortiz Casa- ^ catiünaria dirigida por el 
L A E X P E D I C I O N D E AMUND-
S E N S A L E P A R A OSLO 
OSLO, junio 18 .— (Por la Uni-
Gispert y el doctor 
Navarro como Director de Benefi-
cencia . 
Breve la ceremonia tuvo por 
amplio epílogo la visita a todas las 
dependencias del Hospital, en los estado de la Cámara en la cual M. 
que frecuentemente era vitoreada painlevé dió detalles de su viaje a 
ted P r e s s . ) — L a expedición i la .<madrina>. de aquellos desven-! Marruecos. La negativa del jefe 
Amundsen ha salido directamente | turadogi que ven en Carmela Nie. del gobierno a admitirlos en la sa-
Jofe del Gobierno a los diputados 
"rojos" sobrevino al protestar es. 
tos de que se les eliminara de la 
reunión conjunta celebrada ayer 
por los comités militar, naval y de 
para Oslo, a bordo del crucero no- j to Una segUndí 
ruego Hendal, que recogió a los 
expedicionarios en KIngs Bay. 
la de sesiones se debió a que los 
comunistas se habían negado a su 
vez a prometer la mayor reserva 
providencia. 
E n el simpático Teatro-Casino, 
por ella construido en aquel Hospi-
tal, el enfermo Adrián Portuondo en cuanto a las declaraciones de 
E N L A C A P I T A L > O R l E G A »E pa],,,^ ai nuevo Director doctor Painlevé que pudieran ser útiles 
E S P E R A A AMUNDSEN PARA E L pemia en forma tan elocuente co- al enemigo. 
10 D E J U L I O i JJJO significativa y conmovedora,! Durante el debate librado hoy en 
de cuyo cálido discurso os precio-|el hemiciclo de la Cámara de los 
OSLO. Junio 18 .— (Por la Uní-• Sa síntesis su frase final, asegu-¡ Diputados, y entre los epítetos pro. 
ted P r e s s . ) — E n esta capital se: rándole que los enfermos "que^i feridos por los nacionalistas contra 
espera que el valiente y arriesga-1 rían quererlo", recibiendo con ale- los extremistas, y viceversa, hizo, 
do explorador Amundsen. l legue¡gría su llegada por saber ya sus se alusión a los comunistas tíldán-
el día 10 de Julio para recibir las ^ nobles propósitos de atender con dolos de "traidores" 
aclamaciones de sus paisanos. 
E l rey Haakon y su primer mi-
nistro le dirigieron un aerograma, 
expresándole las felicitaciones de 
la nación y del Gobierno. 
celo y tacto la dirección de aquel Hablando de la campaña de 
establecimiento. | Africa, el comunista Renaud Jean 
Finalmente, la concurrencia fué dijo que los "rojos" no vacilarían 
obsequiada con un delicado bu-; en prestar ese juramento y luego 
quebrantarlo si con ello supiesen 
L a a c t u a c i ó n de l P o d e r . . . 
(Viene de la primera pá«i») M, 
de iniciar el Tribunal Supremo. W 
minará en la forma que P™»" 
en derecho, y que nadie que mera 
ca castigo dejará de ser casu?** 
De todos modos—te'rralnó dicien» 
•3l Hon. Sr. Presidente—tengo 3 
firme creencia de que los gobern»! 
tes y las autoridades de Cuba, y" 
prensa de todos los matices, H 
pro pronta y admirablemente & 
puesta para dar su concurso a « 
Interés general, enterados de B«» 
tros acuerdos y propósitos, ««"Jj 
resuelta campaña de aliento 7 
excitación en pro del bien Qne ^ 
seguimos. 
"Todos los asistentes, 
do en las precedentes mam 
clones, mostraron su conforo 
con los acuerdos propuestos po 
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A V I V I R B I E N Y CON LLJ" 
Cuarto para una persona^ 
todo el Servicio Sanitario. » 
de $35 al mes. 
NOTA: Para que 
huespedes no estimen 
comer en el Hotel, el fjt 
Restaurant queda suprnn»" ^ 
formas hasta el mes de v ^ 
Se sirven desayunos en 
taclón- . « r r 
J O S K AIA AREZ ^ 
(Ex propietario del 
' T o s n i o p o l ' ^ ^ j ^ j ^ 
que iban "a acortar en~«~° 
monstruosos ^esinat^ .J^os. 
tán registrando en Marru 
se 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
p u b l i c a r á 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
h b o 
ida 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias. Cerro y Jesús del «PJjt* 
1-1994. Mariana". Columbla. Almen-
di-res. Buen Retiro. Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la flnlca que rosea 
©1 derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la Información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 19 D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
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fi D E L A M O N C R I S Í I A N A 
chinas están patrullando por las calles ¿ e 
* tr0paS. el crobiemo recibe demandas de declarar la guerra 
^k"* Inglaterra, ocupar la l e g a c i ó n bri tánica y algunas otras 
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A L A P O L I C I A I N G L E S A D E L A S M A T A N Z A S 
^ ^ c H t i c r ^ s ^ t u a c i ó n para los extranjeros, especialmente 
ciudad mar í t ima de Chunkian es muy 
iac.--
i los ingleses, que son apedreados en las calles 
PtfECE QUE EN S H A N G H A I H A N R O T O L A S N E G O C I A C I O N E S 
e confiima pueden surgir complicaciones 
raves y la ruptura de las negociaciones en Shanghai 
efectaría a las que se e s tán efectuando también en Pekin 
WASHIXGTOX. junio 18.— 
CPor Associated P r e s s ) . — E l sena, 
dor Roben M. Lra Follette, qne por 
espacio de varios años sostuvo 
enérgicas campañas en la Alta Cá-
mara de los Estados Unidos, falle-
ció hoy en esta capital a conse-
cuencia de un colapso cardiaco cau. 
sado por un agotamiento general y 
un ataque de asma bronquial. 
Momentos antes de expirar lla-
mó a su hijo Roben y le dijo: 
"Estoy en paz con todo el mun-
do, pero hay mucho trabajo que 
debía hacer. Xo se el efecto que 
siente por mí el pueblo americano, 
pero llevaré a la tumba el amor 
que he sentido por él y que me ha 
sostenido durante la vida". 
E l senador L a Follette será in-
humado en Madison, Wisconsin, BU 
pueblo natal, después de los fu-
nerales que se celehrarán en el 
capitolio del estado. 
prKiV China, junio 18.—(Por 
ed Pres6) .-Los profesores 
f f Universidad de Pek:* han 
\KÍO al PaPa Pío Para <iue haga 
í ; da su influencia en la presen-
r,itüaci6n de China "para pro-
Jpr la fraternidad, que es con-
¡ S c i a real de la religión cris-
tropas chinas están patru-
l l o las calles de la capital y 
Xen pocas evidencias de la acti-
5¡ld bostil a los extranjeros poi 
nrte de los estudiantes, si bien 
continúa sifndo objeto el gobierno 
y fantásticas demandas, recomen-
todo la ocupación por la fuerza 
it !a Ligación, el desarme de la 
tolicía eitmrJera y hasta la decía-
radón de guerra a la Gran Bre-
ttia. 
I/os empleados del ferrocarril 
pikin-Hankou se proponen dedicar 
n día de jomail al mes para ayu-
iar a los huelguistas de Shanghai 
T tos empleados de otras líneas so 
íke que adoptarán análogo acuei-
I 
LOS CHINOS ACUSAX A L A PO-
Lia\ BRITANICA D E L A S IVIA-
TANZAS 
PEKIN, junio 18.— (Por Asso-
(iited Press).—Miles de pasquinen 
bn aparecido en esta capital acu-
ando a la policía británica de la 
Mfrte de los estudiantes chinos y 
íc hombres y mujeres por las balas 
•  las bayonetas do los extranje-
-
Los periódicos chinos de esta 
apital publican versiones comple-
Ijmcnte diferentes de las que dan 
bi crtratjeros acerca de la sitna-
Wn en China, Hankou y otras 
hrtos. Algunas informadoni's ase-
aran que los desórdenes de Han-
i fueron simplemente una lucha 
titre facciones japonesas; que los 
«Metes vextranjeros do Kiukinn 
•fueron por combustión espontá-
a y que W. W. Mackenzle, súb-
hrltánico asesinado en Shan-
W. falleció a consecuencia de 
•» enfermedad. 
JJ<*n los nativos que el cónsul 
JII«9 ordenó al medico quo a^is-
b.*«i B- Maíkenzie quo muti-
g « cadáver para hacer respon-
le un crimen a los chinos. 
¡J* NT^GOCIACIONE^ P A R . \ SO 
fí.(Sa\AR E L C O N F L I C I O . 
ROMPIERON EN SHANGHAI 
^AN-GHAI, junio 18.—(Por As 
""efl Press).—i^as uegociacio-
se ..fectuabm en esta ciu-
«ure ios representante del 
«•'Plomáti.^ y los dele?a-
ws. buscando una solución 
^to, so rompieron hoy de-
* disparidad de criterio 
le entr2 las dos delegacio-
t ! K A^IOX K5 C R I T I C A 1»A-
WUIKAD DE CHUNKIAN 
^ G ? r t Í ^ n Í ? 1 S — A s 
n «m ChUn!;iar' ^ ^ e la 
6« vio obligado 
consulado 
TNGLATURRA D E F I N E SCj AC-
TITUD A N T E L A SITUACION 
Q l I E R E I N A E N L A CHINA 
L O N D R E S . 17.— (Por Associa-
ted Press ) .—El gobierno británico 
está dispuesto a proteger las vidas 
y haciendas de aquellos de sus súb 
ditos que residan en la China y ha-
rá responsable al gobierno chino 
de toda agresión personal que se 
cometa contra ]os ingleses o daños 
que se causen a las 'propiedades de 
los mismos. 
Esta dtfinición de actitud fué 
hecha durante la tarde de hoy en 
tía Cámara de log Comunes, por el 
Ministro de Estado slr Austen 
Chamberlain. 
"Er^ nuestra actitud—dijo ro-
trndamente—no puede haber fla-
quezas ni vacilaciones". 
Prosiguió diciendo que tal nor-
ma de conducta es esencial en to-
do Gobierno británico consciente 
de sus deberes y "no es un reme-
dio dada a la situación, pero se 
hace necesario dada la índole de los 
atropellos cometidos". 
E l Gobierno prometió presentar, 
triij vez la próxima semana, infotrmes 
examinando minuciosamente la si-
tuación industrial que prevalece en 
Shf.nehai y en la China on gene-
ral." 
MONSTRUOSA MANIFESTACION 
D E P R O T E S T A PIDIENDO L A 
G U E R R A CONTRA I N G L A T E R R A 
Y JAPON 
L O N D R E S , 18.—(Por Assooía-
Vd Press).—TJn despacho de 
Shanghai recibido por la Exohange 
Tolegraph dice que en una colosal 
manifestación anti-extranjera allí 
colcbrada, las 50.000 personas que 
asistieron a la misma pidieron a 
grandes voces que se declare la gue 
j r a contra Inglaterra y el. Japón. 
Son muchos los extranjeros que 
procedentes del interior están lle-
gindo a Shanghai en busca de re-
fugio. 
L A S H U E S T E S D E L I FtTK L U M 
Y L A S D E L K U N G HING K A I 
COMBATEN E N FAT-SHA1V 
CANTON, 18.— (Par AiSsocíated 
Press).—'Aunque en esta plaza rei-
na una pa^ absoluta, regístranse 
en Fat-Shan, punto situado unas 
doce millas al suroeste, las hues-
tes del general Li -Fuk-Lum, que 
tomó Cantón (q sábado, y las de 
Leung Hing Kaí reñidos y decisi-
vos combates. 
Celébrause a diario concurridas 
reuniones en fa^or de la huélga 
generajl proyectada para el 25 de 
junio, que en vn principio servirá 
para protestar contra los patronos 
británicos y japoneses, pero más 
tafde afectará a los Intereses nor-
teamericanos. 
WASHINGTON, junio 18.— 
(Por United Press) .—Debilitado 
por una serie de ataques bronquia-
les que venía sufriendo hace dos 
años, el Senador Robert M. L a Fo. 
llette de Wisconsin murió de an-
gina de peaho esta tarde a la una 
y veintiún minutos. Había venido 
sufriendo afecciones del corazón 
por cerca de diez años. Cuando es. 
tuvo en Europa hace dos años su-
frió un ataque de influenza que lo 
debilitó mucho haciendo que su 
campaña electoral para la presi-
dencia fuese muy a.gitada pues 
frecuentemente recaía en largas 
postraciones. 
Este es el fin de la larga carre-
ra política de Iviejo "Fighting Bob" 
L a Follette que comenzó cuando el 
actual presidente tenía ocho años. 
Sus últimos momentos fueron tran-
quilos y oía algunos mu^h^hos 
jugar bajo su ventana. 
"Una vida es una cosa maravi-
llosa", dijo a su hija María, "me 
gustaría empezar otra vez, pero 
creo que me merezco unas largas 
vacaciones". Desde el martes por 
la noche el Senador L a Follette se 
daba cuenta de que su fin se acer-
caba". Estoy en paz con el mundo 
dijo, pero hay una Cran cantidad 
de trabajo que todavía podía hacer" 
Esto fué lo último quo dijo a su hi-
jo Roberto que ha sido su secreta-
rio durante muchos años, añadien-
do que "yo no se lo que el pueblo 
piense acer-ca íle mi, pero l levó a 
la tumba mi amor por él, que es 
el que me ha sostenido al través 
de mi accidentada vida". Estas 
fueron sus últimas palabras. 
E l domingo pasado el senador 
había cumplido 70 años. 
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AFUERE P A C I F I C A ^ I E N T E E N 
WASHINGTON E L StEINADOR 1 
EX-CANDIDATO P R E S I D E N C I A L 
R O B E R T M. L A F O L L E T T E 
WASHINGTON. junio 18.— 
(Por Associated Press) . — L a 
muerte implacable defintiva puso 
hoy fin a la audaz y tempestuosa 
carrera, política de Robert M. La 
Follette. 
E n santa paz, el senador por 
Wisconsin y candidato presidencial 
en las elecciones pasadas por el 
partido independiente, dejó de 
existir en su hogar de ésta víctima 
de fatal dolencia cardiaca que mi-
naba su salud desde hacía toda una 
década complicaa con bronquitis y 
asma. 
Hasta el ultimo momento Mr. L a 
Follette luchó desesperadamente 
con la muerte, al igual que lo ha-
bía hecho en varias ocasiones. 
Esta mañana, cayó presa de un 
ataque al corazón y perdió el co-
nocimiento. Murió a la una y vein-
tiún minutos de la tarde, rodeado 
de sus familia y confortado por 
su amante esposa. 
Sin ostentación alguna, el cadá-
ver del cenador será trasladado 
mañana a su ciudad natal, Madison, 
Wisconsin, donde recibirá sepultu-
r a . No se celebrará en esta cere-
.rMTNt, monia fúneüre alguna, pero ante 
L A LOCUACIDAD FEMENINA la inSistencia de los que combatie. 
COARTO L A ORATORIA D E L •ron a su lado en el esta<io de wi8' 
_ _ T Iconsin, permanecerá tendido en ca-
PRINCIPE DE G A L E S ! piU^ ferdiente en Ha capital del 
mismo durante todo el domingo y 
P I E R T E R B U R S G , Transvaal . 
Africa Meridional, Junio 18. — (As-
sociated Press) . — E l Príncipe de 
Gales presidió hoy una asamblea 
celebrada por los jefes indígenas. 
E l heredero del Trono Británico 
trató de pronunciar un discurso, pe 
el lunes tendrán lugar en el capi-
tolio de Wisconsin solemnes hon-
ras fúnebres por el descanso del 
alma de quien fué gobernador del 
estado. 
Las más preeminentes personali-
dades de todas las banderías polí-
ro sus palabras se ahogaron entre i ticas se apresuraron hoy a rendir 
el insoportable parloteo de las mu- tributo postumo al Senador L a Fo-
jeres. L a policía indígena arreme- Hete y hacer justicia ^ s" .^"uen-
tió maza en mano cuntía el corro ™ V Prestigio ^ la política nor-
femenino, amenazando con macha- teamericana contem^ranea. Uno 
car el cráneo a las mujeres parlan- ^ los primeros mensajes de pésa-
chinas: pero, como sucede desde me recibidos por la viuda de La 
que el mundo es mundo, fué abso-
lutamente imposible hacerlas guar-
dar silencio. 
5iB 
^ Z * ' ' lo s funcionarios 
» ^^ea , man pueden 
^ P^bab'em^^101168 d^ 
^mente las „ ent0 afectará 
^ ^ Pekín nt,:a qUe ^ 
EXPERIMENTA NOTABLE MEJO-
RIA L A ESPOSA D E MISTER 
MORGAN 
G L E N C O V E , N- Y . , Junio 18. 
— (Associated Press ) .—Los médi-
cos que asisten a la esposa del po-
deroso financiero J . Pierpont Mor-
gan, que se halla gravemente ata-
cada de la enfermedad del sueño 
en su residencia veraniega de ésta, 
manifiestan esta noche que ha me-
jorado grandemente el estado de la 
Paciente. Mrs. Morgan fué some-
tida esta mañana a una transfusión 
de sangre, delicada operción que 
le produjo visible mejoría. 
Aunquo al parecer gozaba de per-
festa salud, Mrs. Morgan cayó en-
ferma el sábado hallándose en la 
Iglesia, y perdió el conocimiento al 
llegar a casa. 
Folleto estal>a firmado por el Pre-
sidente Coolidge. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y C A L L E 71 
NEW Y O R K 
E l preferido por la coio-
ni^cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
Agüsro. 
C 0 N Í E N I 0 0 D E L A 
N O T A D E L 
L O S E . E . 
A 
^No se piden en ella nuevas 
garant ías ni se estipulan 
i condiciones plebiscitarias 
L E G U I A T I E N E C O N F I A N Z A 
' E l presidente del Perú se 
halla muy esperanzado de que 
se o b t e n d r á enorme m a y o r í a 
M E D I D A S D E G A R A N T I A 
Se ha formado un índice de 
| los nativos desterrados que 
deben volver a T a c n a y Ar ica 
KtvrroNi view co, NIW VOM 
Robert L a Follette 
P R O Í E S Í A L A M 
C O N T R A K E L L O G 
Firmada por su presidente, la 
U n i ó n latino-americana pub l i có 
una nota condenando su actitud 
U L T R A J E A UN PAIS H E R M A N O 
Dice que Calles, al defender la 
s o b e r a n í a ultrajada, defiende 
también a toda H i s p a n o a m é r i c a 
WASHINGTON, junio 18. (Uni-
ted Press) . E l Departamento do Es 
tado ha iddo notificado por el em-
bajador americano Poindextr en 
Lima que el Perú aceptará el fallo 
arbitrado y el pleibiscito que de él 
nace, amoas medidas propuestas por 
el Presidente Coolldge en su seu-
tencia, en las disputas entre el Pe-
rú y Chile sobre Tacna y Arica . 
A pesar de que la rota peruana 
referente a esta materia, no ha si-
do entregada todavía en el Depat 
tamente d** Estado y que la 
embajada peruana aquí se nle-
a discutir su contenido, st ha po-
dido saber por fuentes dignas OM 
crédito que ella no contiene la pe-
tición para nuestras garantías ni 
estipula que 'la participación del 
Perú en el plebiscito será condicio-
nal. 
Se dice que lo que la nueva n»* 
ta contiene es únicamente, el anun-
cio por parle del gobierno perua-
no, de pedir ante la comisión ple-
biscitaria, todo género de garan-
tías para proteger los derechos da 
A C A U S A D E L A O P O S I C I O N S O C I A L I S T A A L P R O G R A M A 
F I N A N C I E R O F R A N C E S P U E D E S O B R E V E N I R L A C R I S I S 
PARIS, junio 18. (United Pres^) tantes de la vida nacional. Los ra 
Los comités parlamentarios do lea dicales señalaron que esta medida 
cuatro grupos que forman la ma- sería el colapso del Ministerio y 
yoría del Gobierno, tuvieron que trataron de encontrar una base pa-
conslderar esta noche la oposlciOu ra el posible acuerdo, 
socialista al programa financiero Los socialistas decidieron no 
para continuar la g.ierra de Ma-contestar hasta la terminación de 
rruecos. 'Esto posiblemente lleve las delib'erácibnes de su partido.' 
consigo la caída del Gabinete. | PainTevé trata de conseguir el apo-¡ 
Los socialistas han declarado yo de ios conservadores, sobre la 
que es imposible para ellos contl- cuestión de Marruecos y espera1 
nuar al lado del Premier Painlevé, mantenerse en el poder aun en el 
quien se separó de la política de caso de que los solcialistas se le 
Herriot en problemas muy impoi-separen. 
L O D D E D I C E E L 
E M B A J A D O R S O V I E T 
S I 
E S T A A C E P T A T O D A S L A S C O N D I C I O N E S 
Se refieren é s tas a su ingreso en la L iga de Naciones; 
a la observancia estricta del Tratado de Versalles y ai 
arbitraje en todas las cuestiones de desmil i tar ización 
Manifiesta que si continua 
desarro l lándose la po l í t i ca 
británica h a b r á dificultades 
T R A T A M I E N T O S I N J U S T O S 
Dice también que resulta 
ridículo el imputar a los 
rusos los actuales sucesos 
C O N S U L I N G L E S E S C O N D I D C 
F K A N C I A S E S E N T I R A F E L I Z S I L O S E . U . P A R T I C I P A N 
Se vislumbra ahora la posibilidad de otra conferencia 
para trazar los acuerdos finales, la que p o d r í a empezar 
con tratados de arbitraje entre Alemania, Franc ia , etc. 
(Por Charles Me OAXN) 
Corresponsal de la United Press 
en Inglaterra 
L O N D R E S . Junio 18. — (Por 
United Press) .—Francia está lista 
a concertar un tratado con Alema-
nia de mutua seguridad, pero úni-
camente, s i esta acepta las condi-
ciones que exigen su inmediato in-
greso en la Liga de las Naciones, 
guarde una observancia estricta 
del tratado de Versalles y someta 
al arbitraje todas las disputas re-
ferentes a las desmilitarización de 
la iRhenania. 
Estos son los puntos principales 
de la contestación de Francia a la 
nota de Alemania proponiendo un 
BUSNOS A I R E S , Junio 15. (Asso- 7 ^ " " ^ ' e«n«ru ue sarán- pact0 d seguridad en toda Europa 
ciated Press) . L a actitud de los "aqs ^ J ™ 1 * * * * los der^hol , do1 contra la guerra. L a nota francesa 
Estados Unidos hacia Méjico, a ^ J * * » » " peruanos de Tac-. COn todag la correspondencIa pcrti. 
través de las declaraciones hechas AT™- se d ' f <lue el ^ a s i - t ha cruzado entre In-
recientemente por el secretario Francia y Alemania, ha 
Estado americano Mr. Kellogg, se " ' a J 0 ^ "br_'íma„íorf votara. en ía- w ^ d a hoy por el Departa-
condena en una nota publicada I)orirantjz. 
Ifi Unión Latino-americana que fu*-1 a a los antiguos ciudadaros 
ma su p r e l i ^ s l / o l v ^ * ^s proven 
rías de quo han sido lanzados, pa-
mento de Estado británico. 
Una ligera referencia a la par-
ticipación do los Estados Unidos 
LS ra votar en el plebiscito. de América a los asuntos europeos 
Como anunciamos ayer, el mlem está contenida en la nota francesa 
mo una íalta de respeto a la so- peruano en la comisión oie- del modo siguiente: "Frauda se 
i ^ í * d ln1 , ÍeS ír° l ^ f ^ l ' ^ biscitaria lo será el señor Manuel sentiS muy feiiZ si ve que los E s . terfotica de la Casa Blanca, cual 
quiera que sean los principios 'pan-
americanos' en que pretende apo-
yarse respecto a la igualdad de las 
naciones". 
" E l pueblo argentino no puede 
permanecer indiferente al ultraje 
infligido a un país hermano", con-
tinúa diciendo la nota. "Si aceptíi-
de Freyre de Santader. 
M E D I D A S T U M A U A S i ' O K E L 
CjiOmifiKAO l'ÜKLI F A K A 
UAKAiVJL'l / iAlV E L l 'JUlümSUITU 
LIMA, Junio 17. (United Press ) . 
Después del despacho de la últi-
mos ésto sin protestar de que^un ma nota da este gobierno a Wash-
país extranjero pueda dictar al go-j ington, hecho que aconteció el 16 
bierno de un país hispano-ameri-: de Junio, y en donde se designaba 
cano la manera da resolver sus como el delegado peruano para la 
problemas interiores y la tenden, comisión plebiscitaria se supo quej-
cia que debe prevalecer en sus tun Alberto Salomón quien ha sido se! Ohecoeslovaquia y Bélgica. Tenien. 
tados Unidos participan en el tra-
bajo emprendido para la seguridad 
y la Paz del mundo". 
L a publicación de esta corres-
pondencia trae las negociaciones 
del pacto a un punto, después del 
cual se vislumbra la posibilidad de 
una conferencia que trace los 
acuerdos finales para los objetos 
propuestos. Esta conferencia po-
dría empezar concibiendo y pro-
poniendo tratados de arbitraje en-
tre Alemania y Francia, «Polonia, 
puede Infringir ninguno de los tra. 
tados de paz existentes y los alia-
dos siempre tendrán el derecho de 
evitar que Alemania trate de bus-
lar los términos de éstos. 
AI aceptar las sugestiones ale. 
manas para el pacto de seguridad, 
Francia declara que si este se ce-
lebra, ha de tener lugar bajo los 
siguientes principios: 
Prlmreo.—Que se repudie toda 
idea de guerra entre los estados 
cdntratantes. 
Segundo.—Un absoluto respeto a 
las situaciones tortrtoriales exie. 
tentes en la Rhenania. 
Tercero.—Mntuas garantías al 
ejecutar la desmilitarización de 
este territorio, lo que fué prome-
tido por Alemania en el tratado de 
Versalles. 
A l sugerir que los tratados de 
arbitraje unan a los contratantes, 
la nota dice que el tratado franco, 
alemán resolverá todas las dis-
putas existentes entre ambos países 
y no dejará ocasión para ejercer 
la acción coercitiva sino en el 
caso de que el tratado de Versa, 
lies quede sin cumplimiento. Un 
tratado Idéntico se firmará entre 
Alemania y Bélgica considerando a 
Bélgica como parte del pacto. 
Cincuenta mil estudiantes 
han recorrido a Shanghai en 
mani f e s tac ión de protesta 
P E K I N , Junio I t . (United 
Press) . — L a llave de la situación 
china la tienen los Estados Uni-
dos, declara Levy Karakan, el E m -
bajador del Soviet en China, en 
un interview con el representante 
de la United Press) . 
Si la actitud preconizada por el 
senador Borah es adoptada por el 
Gobierno de los Estados JJnidos 
•—dijo—el futuro de China se pre-
sentará favorable pero si la polí-
tica británica imperialista continúa 
desarrollándose, han de sobrevenir 
dificultades. Es ridículo imputar a 
la propaganda rusa los desórdenes 
actuales. Se deben a los trata-
mientos injustos que los extranje-
ros ejercen sobre este pueblo, que 
ya se niega a aceptarlos. L a situa-
ción actual puede ser reprimida, 
pero los chinos no descansarán has-
ta que estén libres. 
En síntesis, estos son los pun-
tos más salientes de las manifes-
taciones hechas por r.l Embajador 
soviet. 
UN CONSUL B R I T A N I C O O B L I -
GADO A E S C O X D E R S E 
L A NOTA F R A N C E S A S E P U B L I -
CO S I M U L T A N E A M E N T E EN 
L O N D R E S Y PARIS 
LONDRES, Junio 18. — (Por As. 
sociated Press) . — L a nota france-
sa, contestando a las proposicio-
nes alemanas para un pacto de se-
guridad entre las potencias occi. 
dentales de Europa, se publicó si-
multáneamente en la tarde de hoy, 
en Parla y Londres. 
clones públicas, no podríamos que cretario de (Relaciones Exteriores 
jarnos mailana, si en cualquier si-jen los últimos cinco años, dimitió 
tuación igualmente grave para la y volverá a practicár la abogacía 
'dignidftd nacional argentina nos | en Lima. Como ministro, Salomón 
halláramos, Üe que ningún país asumió directamente la tarea de 
hermano expresara su solidaridad tranquilizar a los nativos de Tac-
con nosotros". 
Al terminar dice la nota: 
na y Arica, que habían sido obliga-
dos a salir de estas provincias y 
do listo estos tratados proponer el 
arreglo general a l mismo tiempo 
que Iniciar los trabajos para la 
entrada de Alemania en la Liga de 
las Naciones. 
Se cree que será posible que la 
conferencia se efectúe en Julio, en 
cuyo caso Alemania solicitará su 
" L a Unión Latino-americana, cu que residían en Lima y en el Calino, ingreso en aquel organismo en sep-
/ a norma fundamental es la soll-j Organizó un comité ejecutivo para tiembre. 
daridad política de nuestros pue-¡ registrar el nombre de los nativos} Durante el tiempo que tome el 
blos quiere hacer Hogar hasta el de Tacna y Arica quo se encontra- despacho de la replica alemana a 
general El ias Calles*(presidente de ban fuera de ella en distintos lu- Francia y los preliminares de la 
Méjico) su ferviente s impatía . gares tanto aquí como en naciones conferencia, se espera que las Po. 
"AI defender enérgicamente 'la, vecinas. Debido a etta» labores, tencias Aliadas se aproximarán a 
soberanía ultrajada de su patria, puede ahora el gobierno peruano| iog Estados Unidos sugiriéndoles 
defiende al mismo tiempo la Inde-( ofrecer un record exacto del nú-¡qUe ¿e algún modo participen en 
pendencia de Hispano-amérlca, abo mero de residentes desterrados que ia pacificación de Europa. Esto se 
ra amenazada por el insolente lm deben ser reintegrados a sus antl-| datará de lograr, primero, por 
perlalismo de Wall Street. L03 se- guos hogares para tomar parte en COn(juct0 ¿Q ios Embajadores de 
nadores socialistas Bravo y Justo, el plebiscito. Se están tomando me-| iag Potencias establecidos en nor-
en una moción presentada al Se-jdidas para atender a este transporj teainericat y si Washington no 
nado argentino, piden que el Se^ te y también al cuidado de la faml- acepta la ' suges t ión , ella será he-
nado hago constar en acta la ex- Ha de los votantes durante su au-,cha p0r medio de una nota dlplo-
presión de su solidaridad con el senda. Salomón presentó un infor-| mática al Departamento de Esta-
Presidente de Méjico, general Elias nie muy extenso sobre los resulta- jj" 
Calles, como respuesta a las esteui dos de su trabajo en este sentido,' ¿A primera nota alemana a Fran-
poráneas declaraciones del secreta 
rio Keilog". 
en las sesiones secretas del Sena- c.a SURería que todas las naciones 
60 y la Cámara de representantes int6resadag en Rhenana, partlcular-
M1 NL , , , , 1 \ 1 MM \ v*!*11? tuvIer0n lugarKla semana pa- t mglaterA. Francia, Italia 
COMENTARIOS D E L A P R E N S . V sada, y aunque ambos cuerpos le -v Alemania entrarán en una obll-
ARGENTINA S O B R E L A S D E C L A 
R A C I O N E S D E C A L L E S 
BUENOS A I R E S , Junio 18. (Uní 
ted Press . ) La Prensa, comentan-
do en su editorial de hoy, las uo-
. ,' , — . - , y Alemania e 
glsladores reconocieron unánime-, I6n 80l^mne por un período lar-
mente la calidad de los servicios COn el gobIerno de log Estados 
desempeñados por el ministro, se flad de j iciar 
dice que su misión ha sido presen- ^ 0 ^ 
tada cspontaneamtTxte por c r e e r * 
su deber dejar al ministerio. de:nrmado el pa<:to-
claraclones de Kellogg, referente-» modo que el Presidente Leguía se L a nota francesa se refiere dl-
a Méjico, ve en las mismas unal encuentre en liberta^ para nomorar rectamente, ta la importancia de 
amenaza de Intervención en loa ne- a otra persona que trate de llevar la Liga declarando que un arreglo 
godos do una nación amlgapor | a término l i s últimas fases para con Alemania para seguridad mu-
rarte del gobierno de los Estados! la prepaiación del plebiscito. Ads-; tua, es sólo posible si Alemania 
Unidos. Añade el citado periódico,! más, amigos íntimos consideran que entra en la Liga bajo las condlcio-
que las naciones hispanasamerica-l ia salud del Ministro Salomón se nes propuestas, por el Consejo de 
ñas no pueden ver con indlferen-1 encuentra resentida por los últimos aquel cuerpo, asumiendo todas las 
cia tales pretensiones que tratan años de trabajo y necesita tomarse obllgacionee de este organismo, 
"de ejercer presión en la soberanía1 un largo y absoluto descanso, |Todos los pactos de seguridad, dice 
de una aac ión". í , . Francia, deben ser hechos bajo 
Las declaraciones de Kellogg, di', ' | los auspicios d© este organismo. 
INFORMES AUTENTICOS S O B R E 
L A S PROPOSICIONES D E S E G U -
R I D A D ALEMANAS 
L O N D R E S , Junio 18. (Associa-
ted Press . ) E n las capitales «lia-
das han sido dados hoy a la pu-
blicidad folletos oficiales contenien 
do el primer informe auténtico de 
tod \ las negociaciones desarrj 
CHUN KING. junio 18. (Uni-
ted Press) . — E l cónsul británico 
en esta localidad se vió obligado 
a buscar refugio en un templo 
budista para escapar :i las Iras de 
un grupo de nativos que lo perse-
guían. Algunos súbditos británicos 
en esta localidad han sido ape-
dreados en la calle, 
HA EMPEORADO. A V X Q U E NO 
P E L I G R O S A M E N T E , E L E M P E -
RADOR D E L JAPON 
TOKIO, junio 19. (Assodáted 
Press) .—Un boletín facilitado hoy 
por la Mayordomía de Palacio, di-
ce que el Emperador del Japón, 
que se halla mental y físicamen-
te enfermo desde hace cuatro 
años, ha empeorado algo última-
mente, aunque no do modo alar-
mante 
OTRA MANIFESTACION 
E X T R A N J E R A 
ANTI-
L O N D R E S , Junio 18. (United 
Press) .—Un despacho de Shan-
ghai para el "Mornlng Post' de 
esta ciudad informa que 50,000 
estudiantes han recorrido las can-
iles de la ciudad nombrada en 
una manifestación ordenada más 
en donde se solicitaba a gritos la 
guerra contra Inglaterra y el Ja-
pón, Este suceso ocurrió el mlér-
Uada's desde el 9 de febrero, día en I coles y ea el transcurso de la ma-
que lemania hizo sus primeras pro 
posidoncí , hasta esta fecha acerca 
del proyectado pacto de seguridad. 
E n esos folletos figura la nota que 
Francia acaba de transmitir a Ale S E R O M T ^ N L A S NEGOCLACIO-
nifestación se ocasionaron varias 
pérdidas materiales a algunos es-
tablecimientos. 
manía respecto al asunto. 
Como oulera que, en esencia, la 
nota francesa es tan sólo una ir.v.-
taclón quo se hace a Alemania pa 
N E S S O B R E L A H U E L G A D E 
SHANGHAI 
SHANGHAI, junio 18. (United 
Press) .—Las negociaciones recien-
ra que detalle y amplíe sus orooo temen te entabladas para arreglar 
slciones. es evidente que las ne- ^ huelga existente en esta ciu-
dad, fueron rotas hoy, cuando loa 
diplomáticos que representan la 
población extranjera rehusaron ac-
I O J ceder a las peticiones chinas. 
Inmediatamente después de la 
gociadones que vienen efectuán-
dose desde hace más de cuatro 
meses sin fructificar en arreglo 
prelimiiir.r alguno, sufrirán 
traso considerable. 
E l texto de Jas proposiciones ale r"ptu/^ de ila. P0ríteTenc[li' lo* 
manas quedó ya claramente expues; Plo"átlcTos Viciaron su vuelta a 
to en los comunicados semi-oficia-¡ Pekí1n • L f co*'e.ren^a: adeniá8 de 
les pub'.KHdos en Berlín, E l texto ^ ^ Z " , ^ d flc"ltades .-fúgidas 
ce " L a Prensa", no están de acuer manifestaciones referidas cpmo un Es claro qua, el plan propuesto no ¡Naciones, 
pub.»viu<jD cu ^V,ÍIÍU. -L-H ,-c-*L"(con motivo de la huelga, iba a ln-
de la respuesta de Francia y los } ^ ^ponsabilidad de la 
nrolongados intercambios de comu- Policfa InteTnacyÍ0nal de Shaneghai 
nieaciones sostenidos entre los go- en el asesinato de varioa estudia^ 
blemos francés y británico salen a:teg c^nOS 
la luz bajo la forma de un " U l r o Este W a s o ha hecho que au-
Blanco . Esa correspondencia de-|mente el sentimiento antiextranje-
muestra que tanto la Gran Bre-(ro qUe se egt4 desarrolando en to-
taña como Francia han preparado ¿a China, de tal modo, que ex-
cada cual su respectiva respuesta tranjeros residentes aquí durante 
sujeta a mútua modificación. largo tiempo, temen que ocurra 
Otro punto importante en el ¡ otro levantamiento análogo al de 
cual hace gran incaplé el Min i s t ró los boxe'rs, 
de Eslado Inglés Sir Austin Chaml L a huelga se extiende puesto 
berlain. es la estipulación de qua'que hoy los obreros que trabajan 
en los tratados proyectados no ta'en el transporte de los vapores 
brá nadaque afecte a los derechos costeños dejaron de candlr al tra-
y obligaciones conocides e impues bajo, así como los estibadores, 
tos por el Convenio de la Liga de 
do con las prácticas usuales di-ja triso contra los despojos de qi:«j 
plomátlcas 7 amenazan a la paz fueron víctimas algunos ciudadanos 
de la nación '.on la que los Estr.dos norteamericanos residentes en Mo- dones que éste hizo en contesta-
1. 
E l gobernó francas quería que 
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Jico a consecuencia de las leyes ul- ción al manifiesto de Kellogg, di- . 
tra-socialistas promulgadas por el deudo que sería contrario a la ñor ANUNCIOSE H O Y E L COMPROMl! 
gobierno federal, y otros ven en ma de prudencia que el gobleino' 
ellas, el propósito manifiesto de en- debe seguir en su política exterior. SO DE L A PRINCESA MAFALDAI 
AM*téN TIMA AL» mUMMBSXM trometersc en los asuntos int jno-1 Agrega este periódico que la mo- v FI PRlVCIPC PUíl TD 
MEJICANO . NORTEAMERICANO¡ res de Méjico, echando por l i ana ción socialista fué. además, Ino- EA- rtMlN^irt m i L l f 
los Indiscutibles derechos de so- portuna puesto que hasta la fecna' • 
ÜUEJfOS A I R E S , Junio 18. — ] beranía de que gozan todas las na- no ha surgido ningún conflicto ROMA, Junio 18.—(Associated 
(AsaocUted Press.) L a prensa de clones libres. abierto entre los Estados Unidos y Press) .—Se anunció por la prensa 
esta capital comenta extensa y va-l Aunque sin comentar directa-; Méjico, tratándose tan sólo de un de esta capital que esta tarde, du-
riadamenle las decUraciones pá- mente el £-8Unto, " L a Nación" con- Intercambio de declaraciones al rante un garden party dado por las 
blicas hechas reclentetaenU por el sura el proceder de dos senadores que el gobierno de la primera de princesas reales italianas, se dió a 
Secretario de Estado Kellogg, acor socialistas que trataron de qutj la esas dos nsciones dió cierto carie- conocer flü compromiso amoroso en-
ea de las relaciones existontna en-: Alta Cámara Argentina diese un ter seml-oficlal, "prescindiendo de tre la Princesa Mafalda, segunda 
tre los Estados Unidos y Méjico. "votd*de solidaridad" al Presidente que, aun asi, no tenemos el dere- hija de Sus Majestades italianas. 
Algunas personas interpretan las 1 Calles adhlriéndoss a las declara-.cho de entrometernos''. Icón •! Príncipe PhiUp de Kesse. 
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E D I T O R I A L E S 
LA SUPRESION DEL IMPUESTO DEL 
4 POR CIENTO. 
En el Mensaje referente al vasto 
plan de obras públicas que comen-
tábamos ayer;, el señor Presidente de 
la República,.-.satisfaciendo las rei-
teradas demandas de nuestras corpo-
raciones económicas y de los elemen-
tos mercantiles en su totalidad, pro-
pone la supresión del impuesto del 
cuatro por ciento sobre las utili-
dades, creado por la ley de lo, de 
julio de 1920: 
"AI recomendar tal medida,—dice 
el Sr. Presidente—vamos en contra 
de nuestro criterio teórico sobre la 
materia; pero es. porque pactamos 
con la realidad que nos hace ver que 
el impuesto sobre las utilidades ha 
sido un fracaso: en Cuba, como lo es 
en la mayor parte de los países don-
de se ha establecido, por su misma 
naturaleza, que se presta, como nin-
guna a 'la ocultación y al fraude y 
haber fracasado los distintos siste-
mas estudiados para su control y fis-
calización." 
E l DIARIO DE L A MARINA, que 
por multitud 'de razones expuestas 
ampliamente en nuestras columnas, 
ha abogado de manera tenaz a favor 
de la supresión y sustitución del 
citado impuesTo, aplaude sin reser-
vas la recomendación presidencial lo-
cante al asunto, encareciéndole al 
Congreso que" la acepte sin vacila-
ciones ni demoras. E l impuesto so-
bre las utilidades, sean cuales fueren 
los méritos teóricos que en otros 
países se le reconozcan, en Cuba es 
uno de los más improcedentes y one-
rosos. Cuba es un país cuya agricul-
tura y cuyas .̂ industrias están muy 
necesitadas de; diversificarse y de 
desarrollarse. Nuestra independencia 
económica, sin la cual la política ca-
recería de una sólida base, depende 
de la variedad de nuestras indus-
trias y nuestras producciones, como 
también depende de ella el bienestar 
general de la nación. Esto quiere de-
cir que entre los problemas naciona-
les de primer orden, más urgentes y 
más graves para el país, se halla el 
de estimular, fomentar y amparar 
por todos los medios el espíritu de 
empresa. Todo el que emplee su ca-
pital, su iniciativa y su inteligencia 
en promover un negocio, desarrollar 
una industria, fomentar una planta-
ción, trabaja én la linea más nece-
saria para asegurar e)l porvenir del 
país y la estabilidad y la fuerza de 
sus institucioflés. Lejos de caer el 
Estado sobre ., el hombre de nego-
cios emprendedor y activo como so-
bre una presa* con su nube de ins-
pectores y de agentes del Fisco, de-
be acudir en su apoyo, alentándole 
y favoreciendefle, como a un pro-' 
motor del bienestar nacional. 
E l impuesto sobre las utilidades 
surgió en Europa y se desarrolló c 
hizo popular, cuando las sacudidas 
de la guerra mundial. trastornaron 
profundamente las condiciones nor-
males de la actividad económica, de-
terminando ganancias fabulosas pa-
ra algunos privilegiados de la for-
tuna, los cuales no dependían del 
inteligente empleo del capital, ni de 
la previsión y el. espíritu de inicia-
tiva y de empresa del industrial, si-
no de circunstancias "fortuitas que 
venían a enriquecerle en medio del 
desastre de sus conciudadanos; En 
Cuba surgió también por las mis-
mas razones, cuándo el altísimo pre-
cio del azúcar y los enormes nego-
cios que se hacían durante la crisis 
de la postguerra, enriquecían a mu-
chas personas de una manera inespe-
rada y fortuita, que no estaba en pro-
porción con su capital ni con sus 
esfuerzos y que llevaba implícitas 
la carestía enorme de ciertos artícu-
los y el sufrimiento del mayor nú-
mero de los miembros de la comuni-
dad. En esas circunstancias, era na-
tural y justo que los beneficiados a 
causa de trastornos que pesaban gra-
ve y dolorosamente sobre la mayor 
parte de sus conciudadanos, devol-
viesen a la Nación, en forma de im-
puestos, parte de ganancias que si 
no eran ilícitas, tampoco se habían 
obtenido con la aplicación de aque-
llos medios que a ésta le importa e 
interesa fomentar. Desaparecidas esas 
anomalías y restablecidas en nuestro 
país las condiciones regulares y nor-
males de la vida económica, el su-
premo interés nacional estriba en fa 
mentar el espíritu de empresa de 
los hombres de negocios, dirigiendo 
los capitales hacia todo lo que slg 
nifica fomento: la industria, las em-
presas de transporte, el comercio y 
la agricultura, creadores y multipli-
cadores de riqueza. Esta poli'í'ca eco-
nómica, la única sabia, la única 
constructiva, la única patriótica, h 
única adecuada a nuestra actual si-
tuación de dependencia y sumisión 
económicas, no puede ni podra ia-
más compaginarse con impuestos 
'.ue, sean cuales fueren las ventajas 
que en otros países de distintas condi-
ciones presenten, entre nosotros cons-
tituyen una remora, un motivo cons-
tante de preocupación y una fuen-
te inacabable de gasfoi v de disgus 
tos para- todo el hombre enérgico y 
emprendedor que se afana en una 
empresa cualquiera y busca en ella 
un medro legítimo, proporcionando 
necesariamente empleos y trabajo a 
todas las clases, tributando al Fis-
co de muy diversas maneras y sien-
do, en medio de la timidez de los 
rentistas, de la desconfianza de los 
que sólo trafican con préstamos e 
hipotecas absolutamente seguros, y 
del espíritu encogido de los que vi-
ven de sueltos y empleos del Esta-
do, los únicos creadores de riqueza. 
EL PROBLEMA DEL AGUA. 
En 1918 ya padecía sed la Haba-
na. En julio de ese año aprobó el 
Seriado varios créditos para llevar 
a cabo cuantos trabajos fueran ne-
cesarios en el Acueducto. E l proyec-
to de Ley pasó a la Cámara y toda-
vía continúa en ella sin que haya 
recaído sobre él resolución alguna. 
En 1925 la Habana continúa pa-
deciendo sed. Es lo que, en tocante 
a este punto, hemos salido ganando 
de entonces acá. 
E l Senado en su sesión del miér-
coles a propuesta del Senador señor 
García Osuna, tomó el acuerdo de 
recomendar a la Cámara la aproba-
ción de ese proyecto de Ley en el 
cual se conceden créditos por va-
lor de $90.000 para mejoras de ur-
gencia en el Acueducto de Albear 
Este* proyecto que como hemos di-
cho, fué presentado en 1918, ha si 
do recordado a la Cámara en tres 
ocasiones: la primera, en 22 de ju 
lio de dicho año; la srgunda, en lo. 
de diciembre de 1919; la tercera, en 
2 de junio de 1924. Mas los repre-
sentantes, enfrascados en cuestiones 
al parecer más graves y perentorias, 
no han podido hasta ahora parar 
mientes, en él.. 
En tanto el pueblo continúa sin 
agua para sus más apremiantes ne-
cesidades. L a poca que hoy se toma 
en la Habana tiene todas las apa-
riencias de agua de pantano: color 
negruzco, olor desagradable, sabor 
nauseabundo. Y esto es lo que se 
percibe con los sentidos y a «imple 
vista, que al análisis del microsco-
pio, las materias orgánicas en des-
composición y los bacilos que flo-
tan en ella no son para contados. 
Como no todo el pueblo puede 
beber aguas minerales o de manan-
tiales privados—puesto que; para 
ello habría que disfrutar de un suel-
do de representante cuando menos— 
resulta que nos hallamos siempre an-
te el inminente peligro de una epi-
demia como aquella tifoideica del 
año pasado que tantas víctimas cau-
só y a la cual se vino a poner re-
medio cuando ya" sus consecuencias 
habían sido desastrosas para la ciu-
dad. 
Al Congreso se ha presentado el 
proyecto de la llamada Ley de 
Obras Públicas, debido a la inicia-
tiva del actual Secretario de ese 
ramo. 
El DIARIO ha estimulado en más 
de una ocasión esta audaz y gigan-
tesca empresa del señor Céspedes. 
Con ella se dotará a la Habana de 
espléndidos parques, espaciosas ave-
nidas cómodas carreteras, edificios 
públicos puentes, escuelas, acueduc-
tos, etc. Tenemos, pues, que los 
acueductos figuran también en este 
vasto plan. Pero el problema del agua 
no admite la espera que supone la 
aprobación de esta ley de Obras Pú-
blicas. Hay necesidades que no to-
leran dilación y la necesidad fisio-
lógica e higiénica del agua es una 
de ellas. Al que contrae una enfer-
medad por la ingestión de agua no 
potable, al que necesita elevar su 
presupuesto para comprar aguas es-
peciales, el que no puede atender a 
su higiene personal y doméstica por 
falta de agua en los meses en que 
el excesivo calor aumenta las exi-
gencias del aseo, no puede decírsele: 
"espere usted, siga usted esperando, 
que tan pronto se apruebe cierta 
Ley pendiente y se comiencen a per-
cibir las cantidades de los impues-
tos en ella establecidos, podrá usted 
asearse todos los días y beber, sin 
recelo, todo el agua que le venga en 
gana". 
Nos parece que el pueblo ya ha 
esperado bastante. De 1918 a la fe-
cha son siete años de espera. 
A reserva de solücionar de un mo-
do definitivo esta cuestión del agua 
cuando el proyecto de Obras Públi-
cas sea Ley, entendemos que la Cá-
mara debe aprobar y el señor Pre-
sidente sancionar esos créditos con-
cedidos en 1918 para obras en el 
Acueducto de la ciudad. Con el mon-
tante de esos créditos, podrían co-
menzarse dichas obras para conti-
nuarlas tan pronto el señor Céspe-
des lleve a vías de hecho su plan. 
Eso nos garantizaría una solución 
más pronta del problema. 
EL SERVICIO DE TRANVÍAS. 
En virtud de las recientes disposi-
ciones relativas al transporte en los 
tranvías, a ninguna persona le es 
permitido viajar en el interior de los 
mismos cuando los asientos se bailen 
totalmente ocupados, ni podrán más 
de ocho personas viajar de pie en 
la plataforma postenor. Para ' la 
mejor ejecución de estéis medidas, se 
ha ordenado a los conductores que 
desplieguen la portezuela que da ac-
ceso a dichos vehículos tan pronto 
ssté cubierta su capacidad, de suer-
te que no pueda ganarse entrada al 
tranvía—burlando la prohibición— 
in hacer un acto de ostensible y 
dificultosa vioíencia Un sistema de 
multas que inciden sobre el conduc-
or establece la sanción necesaria a 
las mencionadas disposiciones. 
A consecuencia de ellas, el servicio 
¿fectivo de transporte por medio de 
los tranvías públicos ha sufrido, a 
!a vez que un aumento de comodi-
dad—en cierto modo negativo—una 
seria e irritante limitación que vie-
ne enardeciendo a diario los ánimos 
del público. Porque, si es verdad que 
ahora el viaje se hace menos mo-
lesto para los afortunados morta-
es que logran conquistar un asien-
to o siquiera uno dé los ocho espa-
tos teóricos de la pdataforma, ter-
minando así con el deplorable es-
pectáculo de los interiores congestio-
nados, de las plataformas rebosantes 
de racimos humanos, que constituían 
un peligro para la seguridad, la sa-
lud y el decoro públicos; por otra 
parte, la limitación de la capacidad 
de los tranvías ha hecho que el nú-
mero de éstos, que sigue ^ siendo el 
mismo, sea insuficiente para satisfa-
cer las exigencias" del servicio. Pue-
de calcularse en un promedio de cin-
co personas la reducción en el pasa-
je que aquellas disposiciones han 
puesto en vigor. O, para decirlo más 
claramente, en la actualidad un tran-
vía transporta, en un momento da-
do de su trayecto, cinco personas 
menos de las que solía. Estas cinco 
personas se ven obligadas, pues, a 
sufrir la espera del tranvía siguien-
te y. con la espera, la posibilidad de 
que ese otro "carro" traiga también 
cubierto su máximo. Las múltiples 
y prolongadas demoras a que, en 
consecuencia, se ve expuesto el via-
jero, pueden conjeturarse fácilmen-
te, y no se necesita más clara evi-
dencia de ellas y de su impresión en 
el ánimo público que los múltiples 
incidentes, protestas, y acritudes que 
a todas horas se vienen observando 
en estos días a lo largo de las vías 
eléctricas urbanas. 
No seremos nosotros quienes con-
denen la bondad de las medidas dic-
tadas por el Señor Secretario de Go-
bernación. Repetimos que el antiguo 
espectáciílo de la congestión tranvia-
ria reclamaba urgente remedio. Pe-
ro, ¿hasta qué punto no tiene ra-
zón el público en sus pvotestas? 
Se ha reducido la capacidad de 
los tranvías, sin aumentar corres-
pondientemente el número de dichos 
vehículos. E l resultado es como si 
hubieran suprimido una porción con-
siderable de los carros que es-
taban en circulación. Y esto cons-
tituye una iniquidad que exige una 
rectificación, más pronto todavía que 
la antigua congestión a que antes 
aludíamos. 
E l público tiene necesidad impe-
riosa de los tranvías. No son un lu-
jo: son una exigencia indispensable, 
esenaial, de la vida urbana. Las 
modificaciones en el servicio afectan, 
precisamente, a aquella parte de la 
población que menos" puede sufrii 
mermas de tiempo y de bienestar: la 
gente que vive de su trabajo en las 
oficinas y establecimientos del cen-
tro de la ciudad y cuya fortuna no 
les permite la comodidad de una ca-
sa céntrica o de un automóvil. Es 
tas son, además, las personas me-
nos independientes en su trabajo 
Por regla general, se hallan supedi-
tadas a una autoridad poco bené-
vola, a un horario nada elástico. Di-
ficultarles la comunicación por me-
dio de los tranvías es introducir en 
sus vidas una inquietud moral y has-
ta perjuicios económicos. 
Bien está que se regulen 'las con-
diciones del transporte. Pero el pe-
so de esas regulaciones, la onerosi-
dad que ellas impliquen, deben caer 
sobre la Empresa beneficiaría, y no 
sobre el público necesitado. E l ser-
vicio de tranvías ha de ser adecua-
do, razonablemente cuantioso y rá-
pido. Hacer sufrir a un transeúnte, 
no accidental, sino habitualmente, 
una espera de veinte minutos, de me 
dia hora y hasta tres cuartos de ho-
ra a veces, es injusto e irritante. 
Esperamos que el Señor Secretario 
de Gobernación, siempre tan bien 
inspirado, tome cartas en el asunto, 
no descuidando, ni los intereses del 
público, de que acabamos de aludir, 
ni los de ios conductores, que tam-
bién son víctimas de la enojosa insu-
ficiencia en el servicio. Ellos son los 
que reciben el golpe de la reacción 
pública, en ausencia de la superioi 
responsabilidad que a la Empresa y 
sus directores incumbe. 
ESPAÑA EN EL CINE. 
"España es una nación que nada 
tiene que envidiar a la más podero-
sa de Europa"—dijo Mr. Adolph S. 
Ochs, director del "New York Times" 
a su regreso a los Estados Unidos. 
Frases encomiásticas parecidas repi-
te a diario Mr. Moore, Embajador 
norteamericano en Madrid, y cuan-
tos hombres de negocios, artistas y 
profesionales visitan a España. Po-
co a poco el crédito de España se 
va abriendo en el mundo entero, es-
pecialmente en Norte América, país 
en «1 que había hecho presa el mal 
concepto sobre España e Hispano-
América. 
Poco a poco, sin embargo; porque 
el tópico es planta de difícil des-
arraigo. Dígalo si no la producción 
cinematográfica, que a diario ofrece 
la infamia de una película denigran-
te, estúpida y torpe, en la que se 
pinta a España con los mismos colo-
res que durante un siglo vienen em-
pleando los definidores de la "Espa-
ña de pandereta". Para esos "obser-
vadores" no ofrece España más que 
héroes de trabuco, contrabandistas, 
toreros, matones; mujeres con navaja 
en la liga; puñaladas, juergas, vi-
no, sangre y odios. Carmen y Don 
José encarnan la psieoíogía pasio-
nal española. L a aristocracia es feu-
dalismo, el pueblo un tumbadero de 
vagos, la milicia un atajo de capa-
taces, la actividad una plaza de to-
ros, el pensamiento la eclosión de los 
más bajos instintos. 
Cuesta Itrabajo renunciar a esa 
fuente inagotabíe de asuntos pinto-
rescos. Para los escritores y pelicu-
leros de los Estados Unidos España 
entera es un enorme escenario don-
de alternan las ideas más absurdas, 
vestidas de la manera más extraña. 
Nadie se determina a ponerle a un 
español un frac o una americana 
Chaquetilla corta y taleguilla.. . y 
gracias. Y la faja y el calañés y lolé 
tu mare! . . . . 
En tanto, con la misma curiosidad 
histórica y legendaria que pudiera 
organizarse una exposición de retra-
tos de Goya se ha organizado recien-
temente en Madrid una exposición 
de trajes regionales españoles. Obtuvo 
un éxito extraordinario. Los españo-
les miraban "sus traje»", esos tra-
jes que les hacen vestir en la cine-
matografía americana, con la misma 
curiosidad y extrañei i que mirarían 
túnicas de mandarines y cofias bre-
tonas y camisas californianas. 
En España, en cualquier región 
de España, esos trajes, "cotidianos" 
al decir de los peliculeros yanquis, 
se ven en los paseos de carnaval, en 
los bailes de trajes, en las fiestas 
de caridad. Es lo pintoresco que se 
recuerda en las fiestas raras y locas. 
Lo pintoresco. Ese aspecto tan gra-
to a la sensiblería, al bajo patrio-
tismo, que sólo vive allí donde no 
entró el concepto moderno de la vi-
da: la higiene, el pensamiento, la 
actividad y el progreso. 
Dice Benavente en una obra tea-
tral que la última gran batalla de-
be darla un país contra los últimos 
vestigios de lo pintoresco. Lo típico 
es muy agradable para el turista 
desocupado, «para el trotamundos 
ocioso y vano. El que vive lo pinto-
resco vive en otra época y en el 
concepto antañero, fuera del trato de 
los hombres, incomunicado con el 
mundo y la humanidad. E l que se 
pone para un baile un traje típico 
es el que mejor aprecia las incomo-
didades y la tristeza de la vida de 
los que antaño vestían de ese mo-
do. Y nadie debe desear para sus 
compatriotas una condena eterna, 
aherrojados en los grilletes de las 
prendáis pintorescas. 
Los peliculeros americanos notan 
que su negocio se resiente de falta ds 
emoción. S u país vive una vida mo-
derna, próspera y feliz, y la felici-
dad no tiene historia. Como la Es-
paña actual no la tiene tampoco por 
las (mismas razones, se aferran a 
considerarla con todas las desdichas 
que ilustran la tradición y la leyen-
da, y cultivan esa España de pande-
reta, tan irreal, pero tan fecunda en 
emociones y truculencias cinemato-
gráficas. 
No es cosa de indignarse demasia-
do, sin embargo, ya que esas trági-
cas películas más que emoción dan 
risa. 
A N T E U N C O N F L I C T O Q U E A D V I E K p 
A M E R I C A Y E L P R O B L E M A D E L P A C I F I C O 
(Cdrrespondencla Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
D E D I A J N D I A 
E s muy digno de aplauso que el 
General Calles piense en aumentar 
en ciñeo mil el número de escuelas 
públicas que existen en México, pa-
ra que los indios reciban el pan de 
la instrucción. 
Pero en esas escuelas ¿qué cla-
se de moral se les va a enseñar a 
esos indios, para que la instrucción 
no se convierta en sus manos en 
un arma de dos filos? ¿La moral 
cristiana que llevaron a México los 
descubridores con su Iglesia o la 
moral de la Iglesia fundada por Pé-
rez, el bolchevique asaltador de 
templos? 'En-este último caso, tal 
vez que hay que felicitar a los sim-
páticos "pelaos" ¡pero, lo que es a 
M é x i c o ! . . . . 
En un artículo precedentemente 
publicado, glosábamos, a grandes 
rasgos, el acuerdo convenido entre 
el Japón y Rusia "el'20 de enero 
pasado. Destacábamos del último lo 
relativo a la cuestión petrolífera, 
pero estimando aquellas considera-
ciones merecedoras de ser amplia-
das, por lo que el problema afecta 
al mundo en general y de modo es-
pecial a las naciones bañadas por 
el Pacífico queremos hoy reanudar 
el curso de pasadas reflexiones, se-
guros de que nuestra insistencia 
no ha de ser inútil. 
Digamos, ante todo, que el acuer 
do de Pekin. calma la sed de pe-
tróleo padecida por el Japón; en-
cuéntrase el imperio del Mikado, en 
la situación de aquellos países que 
precisan consumir mucho combus-
tible líquido y carecen de yacimien-
tos dentro de su suelo; tal vez el 
país europeo que ofrece una situa-
ción más parecida al Japón es Ita-
lia; no incluímos a Francia, ya que 
esté país, aparte de los petróleos 
de Alsacia, posee yacimientos en su 
Imperio colonial, siquiera, estos, de 
hecho, hayan pasado a manos de 
Inglaterra, después de firmado el 
acuerdo de San Remo de 1920. 
E l Japón, según declaraciones 
del Almirante Kato, ante el Parla-
mento, precisaba de tres millones 
de toneladas anuales de fuel-oil, pa-
ra alimentar la marina del Estado. 
E l Japón no disponía de otros ya-
cimientos que de los situados en la 
provincia de Echigo; originariamen 
te, una legislación demasiado libe-
ral, permitió a las sociedades ex-
tranjeras, instalarse en dicha pro-
vincia; especialmente a la Standard 
Oil, que más tarde, percatada de 
la inutilidad de su esfuerzo, aban-
donó la empresa. 
E l Japón debía llenar su défi-
cit petrolífero, recurriendo a la im-
portación," a este fin se valía es-
pecialmente de los Estados Unidos 
y de Java, de donde importaba el 
50 por ciento; intentó libertarse 
del mercado norteamericano, pen-
sando en lag islas neerlandesas; pe-
ro esa perspectiva no podía ser con-
templada sin comprensible inquie-
tud por parte de los Dominios in-
gleses, especialmente por Australia. 
Ese temor tenía, que acrecentarse 
a partir der día en que el Japón 
dejó de ser aliado de la Gran Bre-
taña, alianza, que, como sabemos, 
fué sepultada por la Conferencia 
de'Washington de 1921. 
Sería ingenuo pensar que el Ja-
pón había ?le adoptar una actitud 
meramente pasiva ante esa reali-
dad. Un país no es independiente, 
sino posee dentro de sus fronteras 
el petróleo y el hierro necesarios 
al Incremento de la industria y ai 
sostenimiento de los efectivos na-
vales. Tenía el Japón ante sí el 
ejemplo de su ex-allada Inglaterra 
que cuando se peréata de que el 
carbón no proporciona el dominio 
de los mares, se lanza a Ta conquis-
ta de yacimientos petrolíferos, con 
tanta inteligencia y constancia que 
al cabo de unos años de esfuerzo, 
logra acaparar los principales ya-
cimientos petrolíferos de! mundo. 
E l Japón tenaz y silencioso, funde 
las dos conocidas firmas mineras 
^ ^ ^ . . y M p P 0 n ' p a r a . d a . r n a < ; 1 - l P ' - i v e y que en E x t r e m a 
realizará la, mlsma 
juzgamiento que la T e y ^ ^ 
política imperialista s 
r ^ l m l e n ^ r f 
halvo. orsk y Nijni-Nabalisk. Di- lizaron los Estados ¿ n i , ' 'S0 ^ 
exnln^Clmlent0S ya habían sido ma inmoderada; pero Ín08 S 
explotados en el siglo X I X por el potencia no pudieron n 8,1 0 W 
ingeniero a l e m á n . Kieyer, el cual un- día el Japón h ^ f e7eer ^ 
consigue interesar a Inglaterra en sus huellas. Dé poco s t v ^ ^ 
los taceos iniciados, a cuyo efecto ese instante, e r a r s e en 
r m S ó ^ ^ ^ d ^ ^ " ~ e T d o X V 1 " P - I d i d a P . r ^ f ¡ Z 
ten aparecer co.mo romántWo **• 
tectores de China. E l Jan* ^ 
que ésta emite no puade ser más 
prometedor, pero la : gii'ura ruso 
japonesa pTimero, después otras di-
ficultades impiden llevar más ade-
lante la empresa. E l Japón toma-
ba buena nota de estos Informes y 
del emitido por el ingeniero 0ch3vs-
kl; de unos y otros deducía que en 
Sajalín encontraría medio de cu-
brir ampliamente sus necesidades. 
Aprovecha én 1918 la ocasión pro-
picia que se le presenta y envía a 
las firmas níposais Mistouvistr y 
K r chara, las cuales opéran én el 
norte de Sajalín, bajo protección 
de efectivos militares nipones. 
Después de firmado el acuerdo 
de Pekín, parece que el Japón es-
tá al cabo de sus tribulaciones pe-
trolífeias; en efecto adquiere el J a -
pón el 50 por ciento, de la. produc-
ción petrolífera de Sajalín- Nos 
imaginamos la inquietud que tal 
adquisición habrá despertado, en los 
Estados Unidos. De un golpe el Ja-
[ pón adquiere el mazut -que preci-
sa para su marina de guerra. 
Pero hay algo todavía-, más in-
quietante parat los norteamerica-
nos; nos referimos a lo que el 
acuerdo de Pekin puedo .significar 
en la política del Pacífico.: E l Ja-
pón, tal vez, se adentre ahora en 
una política meramente asiática, 
in itando el gesto de los Estados 
Unidos en América, apartándose de 
Europa y recobrando una libertad 
de movimiento de que antes no dis-
ponía por impedírselo la alianza 
suscrita con Inglaterra. L a prensa 
rusa lo da a entender; las Izvestia 
del 22 de enere, anunciaban al mun 
do la próxima alianza ruso-germa-
np chino-Japonés, lo cual Implica-
ría el ocaso dej imperialismo bri-
tánico; días después, el menciona-, 
do per!ódlcc aseguraba que el acuer 
do ruso-nipón tendría repercusio-
nes europeas, viendo una muestra 
de este cambio de política en la 
consideración de que el Japón no 
había ratificado la convención de 
Besarabia, dando así üna prueba 
de amistad hacía Rusia. Posible-
mente hay una apreclable exagera-
ción en las anunciadas consecuen-
cias previstas por la prensa sovié-
tica, pero es Indudable que los ni-
pones, ae han alejado visiblemente 
de Europa, al concertar el convenio 
de Pekín. 
Los Estados Unidos, ante esta 
realidad, se encontrarán, en una 
postura poco firme; dialécticamente 
están vencidos.^ E l Japón, una vez 
más dirá que aplica al mundo asiá 
"Charol" y otros paisanos que quie-
ren proporcionarnos lauros a la 
fuerza, o sea por medio de la fuer-
za bruta. 
Así es que hacemos fervientes 
votos porque el tenor Medrano no 
se nos convierta en mediano de aquí 
a Julio. 
Por unos interesantes datos his-
tóricos de la Habana, que está pu-
blicando el culto escritor M. Giral 
Ordóñez, en el nuevo colega " E l 
Día", vemos que la nivelación de las 
calles de la Habana fué llevada a 
cabo a principios de siglo X I X por 
el ingeniero francés M . Arsenio 
Lacarrierre. . 
Esto explica que no sean Un mo-
delo de nivelación; hechas- así 
"Lacarriere", con bastantes defec-
tillos, quedaron nuestras viejas 
calles. 
Pero las nuevas, no están que-
dando mucho mejor, como puede 
comprobarse con un recorrido por 
las afueras de la ciudad cualquier 
día de lluvia. 
Se advierte, en efecto, que en 
los repartos sólo se ha tenido en 
cuenta el que las calles luzcan bo-
nitas con sus aceras de cemento y 
sus centros pavimentados. E n cam-
bio se hace caso omiso del desa-
güe para las corrientes superficia-
les que las lluvias ocasionan y el 
resultado se traduce en un gran 
número de lagunas que sólo des-
aparece por el lento sistema da 
evaporación. 
Bien saben esto los agentes ven-
dedores de solares en esos repar-
tos a que aludimos. 
Como que nunca llevan a ver los 
terrenos al candidato a comprador 
sino 15 dias después de habd 
llovido. 
tico la doctrina de Monroe CAsia anver80 y reverso. Pero esas re-
para los pueblos asiátiomn- flexiones serán tardías como ifrul-para los pueblos as iát icos) ; pero 
así como el principio de Monroe ha i i I1+CNI-0 "U UULCUUÍO, CL^^Í» 
sido desfigurado por los Estarlos invocación a la América latina. I» 
3 cual, con sobrada razón no se ji* 
gará obligada a solucionar nn pro-
Unidos, hasta el extremé de trans-
formar a Monroe en figura excul- — < * 
patoria de las más desaprensivas blema que ella no planteó 
acciones del imperialismo yanqui, 
de idéntico modo, el Japón dirá qué 
miento a uña poderosa sociedad pe-
trolífera, con un capital de 40 mi-uu^samieuio que la ll» 
llones de dólares. Pero ¿dónde ibajpor los Estados Unido 
a desplegar «" O ^ ^ A ^ A I» 
sa sociedad? "^»* v^anue. iusa es la fase*"̂  ̂  
Cerca del Japón, próxima a su» ca de los imperialismos; en tT" 
bases navales, estaba la isla de Sa- la política imperialista -
jalin, en cuya parte norte se en- sin contrapeso, es una 
u 
jará con su dedo d l m S 8( 
la América Central y dirá a,lB 
buenas acciones es preciso 1 
las ante todo - real«> en la casa pr 
Cuando en América Central no 
tan Repúblicas intervenidas finai 
cieramente, ni naciones ocupada, 
ni Gobiernos coaccionados, 
llegado el caso de predicar eá Ch l̂ 
la buena nueva; antes no. 
Así, los dialogantes frente a ftw 
te, l legará un momento en que> 
diálogo tenga que dejar de ser dk 
léctlco para transformarse en coi-
tundente. E s a será la hora <;rltw 
para la América de estirpe hijpi. 
nica. Así lo hacíamos" notar (• 
nuestra reciente obra "La PoHtb 
Exterior de Norteamérica de k 
Postguerra". Figuras destacanta 
en la América española, el doctor 
Brum, el doctor Palacios, nos na-
nifestaban que la América no 
glo-sajona declararía su neutn 
dad en un parecido conflicto, q5. 
en n ingún caso Intervendría pin 
apoyar un imperialismo íreaú i 
otro imperialismo. 
T a l vez se arguya, aduciendo 
nosotros un inmotivado peslmisi 
y achacándonos el ennegrecimlentí 
Inmoderado de la realidad. Nadi 
más lejos del alarmismo que qulei 
estas líneas escribe. Si de nosolroi 
dependiese, la paz sería eterna; no 
vacilaríamos en suprimir todas lu 
escuadras y todos los ejércitos del 
mundo, fuerzas ciegas, ciernen 
dé destrucción, para reempla; 
los por actividades noblemenu 
constructivas. Pero la realidad 
es Insolayable y ella nos di-
ce que el Japón, a menos de resig-
narse con la asfixia, tienes que co-
locar en alguna parte del mundi 
su~excetíó "de población, cifrado ej 
800,000 almas anuales. Ha eido ex-
cluido de las costas norteameric»-
ñas del Pacífico, merced a las di!-
posiciones del Bill votado el afio 
pasado por el Congroso de Wav 
hington; se le ofrece China y Man-
churia como una posibilidad; hacii 
ella-* van sus propensiones. Par» 
realzar ese fin buscará el apoy» 
d« Moscou, de Pekin (¿Por qué a) 
de Ber l ín?) - Loa Erados Uniio» 
no tueden aí ist ir a un inténlo qas 
realizado implicaría la suprema i» 
nipona en el Pacífico. Tal yti en-
tonces se den cuenta de los incon-
venientes que encierra , el, practicar 
una poltica tan abiertamente xen»-
foba; que todas las a.«cionee ti 
mente no obtendrá eficacia todi 
Camilo Baircla Trenes. 
Profesor de Derecho Internado-u-.v,̂  ^uuu, ci oapun aira que iroiesor ae uereqno in teínas 
en Asia será su imperialismo el que nal de la Universidad de Valladolli 
D E N U E S T R O C O R R E 1 
E L C U L T I V O D E L MAIZ 
•Se anuncia que para Julio debu-
tará en Nueva York un compatrio-
ta, en plena edad juvenil, de quien 
dice que tiene una magnífica voz 
da tenor. 
E l éxito del señor Medrano—asi 
so apellida la naciente estrella— 
nos alegraría mucho más que el 
qu« pudieran obtener "Cirilín" 
Los acreedores del Banco de Vi-
go, quebrado hace tres o cuatro me-
ses, han recibido la promesa ofi-
cial de que, dentro de poco, ha-
brán cobrado el 70 por ciento del 
Importe de sus depósitos . 
¡Y pensar que nos fuimos a los 
Estados Unidos por el modelo de 
una Ley para liquidar Bancos con 
rapidez y economía! 
Se advierte una franca corriente 
do opinión favorable a la reorgani-
zación de los Partidos Pol í t icos . 
Debe, indudablemente, cumplirse 
la Ley. Pero es una verdadera lás-
tima que ésta no diaponga, además 
de la renovación del personal, la 
renovación de los procedimientos. 
Porque después de todo, no se co-
lumbra una gran ventaja para el 
país en que Pérez le deje a López 
su puesto en el Comité. 
"Marianao, junio 15 1925. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. " . . ., , 
Muy distinguido señor: Como el 
DIARIO D E L A MARINA se viene 
Interesando hace tiempo en sus 
tan leídos editoriales, por ci cul-
tivo de los productos aerícolas, hoy 
he visto el adjunto anuncio publi-
(üdo ayeB* en la sección del DIA-
RIO "A travás de 0?> años', nos 
MUicitó la idea de miadarlc estas 
líneas. Nos parece que sería . una 
gran ventaja para el país estimu-
lar la producción del maíz. Eete 
artículo tiene aquí mucho consumé 
además de los varios tipos de ha-
rina que con él ee elaboran, se pre-
para el alimento para las aves de 
corral y el pienso para el ganado. 
Según el referido anuncio hace 03 
años trabajando la maquinaria 
con fuerza hidráulica, parecía nn. 
precio bajo moler el maíz a 30 cts. 
la arroba. Sin embargo hoy traba-
jando con fuerza motriz el costo 
de molido y cernido de una arro-
ba de harina, no llega a 10 cts. E s -
to se debe a los nuevos métodos 
:> moderna maquinaria, introduci-
dos en la industria.. E n cambio el 
precio del maíz actualimnte es el 
doble. Suponemos que al vender en 
«quel tiempo la arroba de iharina a 
SO cts. y cobrar 30 por ei molido, 
el precio del maíz desgranado se-
ría de 50 cts. .Ahora por Jo regular 
se paga a $1.00 y es difícil conse-
guirlo. Se nos dirá -que antes; se 
tnubajaba con eeclavoe, paro en-
tendemos que auxiliados por la 
maquinaría agrícola y un. sistema 
rm-derno. se puede- producir más 
barato que en tiempo de la escla-
vitud. Además aquí se producen 
dos cosechas al año y una hanega 
de clase regular da 10 arrobas, 
mientras qúo en otros países se 
produce una sola cosecha con mu-
cho menos renüimiénto, y sin em-
bargo entra aquí más barato que 
el del país. Además; de ser este 
artículo de (gran consum^, tiene 
otra ventaja; que no está propenso 
a recibir grandes quebrantos co-
•no sucede con otros productos. 
For ejempJo la piña; hay vecés 
que después de embarcarla, por 
cualquier circunstancia, tienen que 
mandar los exportadores dinero 
para arrojarla; en estos días se da 
til caso de que por efecto de las 
aguas se ha perdido gran parte .de 
ella en los mismos piñales. 
Los frutos menores que podían 
fttf «1 sustento de innum«rab3es 
familias, escasea^ por toda? Píf 
tes, y su precio no está al alean» 
de las pequeñas fortunas. En cant-
bio el azúcar tiene un precio rul-
uoso que tai vez.obedezca en ^ 
al exceso de producción. 7 
lo caro que resulta el cultivo 
no aplicar métodos modemofl eŝ  
agricultura como usted ha to» 
cado. 
Perdone el tiempo que le 
hecho perder por la lectura de 
tas mal dictadas líneas, m<',vi°* 
por el deseo de ver desarroll»"* 
la riqueza nacional. 
Muy atentamente. 
José GORH 
S O B R E LiAS PROFESIONES # 
U T I L E S 
"Habana, junio 15 de 1^ 
Or. José I. Rivero„ 
Director de DIARIO DE LA ^ 
R I X A.—Habana. 
Distinguido amigo: ¿El e^J 
de estudiantes es un pdi&o 
las profesiones. . . ? Así w ^ 
uno do los editoriales de ese ^ 
rio del lunes 13 del corrienter * 
eí cual, el editorialsta, 
como base un trabajo ds 1» ^ Z , 
sión Nacional de Estadístic» 7 £ 
formas Económicas, hace tü**^ 
advertencias, que estimulan » 
juventud para que se dedlq"8 * ¿, 
profesiones que pudiera^ ae ¿ 
más utilidad a eWa y al P^'- l p 
mismo tiempo, enumera ^ . ¿ n 
profesiones que a su juicio 
sor preferidas. . . ^ 
L a Comisión ge siente 6at*!<jjí! 
por cuanto ese trabajo ha P*^. 
ser utilizado para fijar orie?'7« 
nee & consignar adverteoc1**^ 
materia de tanta Importand3' ¡j 
la que con tinta compet*11 
trata en aquel editorial. ^ 5 j á 
diente igual satisfacción €BJgío^ 
sa refiere a otras c o n ^ d ^ 
que estima equivocadas- ^e a lií 
ro a lo que se dice rcSPe«¡J*K» 
señales de vida que dió la C»» ^ 
antes de que la condenara» - j . 
r l r ; y que soiío ella se ^ Z ^ s i á r 
poner datos, sin hacer laS mi¡t 
radones que le impone 8° ^ 
terio. 
Respecto al primer P ^ L , í 
me extraña lo de la conae gi 
muerte, por lo improceden ¡» 
hubiera sido, por C ^ ^ J A B V * 
Comisión como nunca, i e \ 
un año, está en todas 6̂ ftidff • 
f?ades cumpliendo su c,0 ^ui í^ 
llena de vida, como puede 
I 








C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
ANO x c r n 
i o s p i 
D I 4 R I 0 D E L A M A R I N A . — J U N I O 19 D E 1925 P A G I N A D I E S I S I E T E 






cia forzada del line-up de los players regulares, Frisch, 
U ^ j . t r o m y Groh hizo desaparecer el team work de l team 
d í o h n Me Graw.—Dice Me Gillicuddy que los juegos se 
ganan en el campo y no en los per iód icos . 
0 ; IPOS e1-
no efij. 
cupadu 

















^ VORK. iunio 1S. (United 
^ S habrá virado la suerte 
Pr*SS) "^McGraw? Emrante muchos 
manager famoso de los Gi-
atravesaba laB temporadas de 
^ u con todos los elementos de 
Sus estrellas casi nunca se 
^ ^ ton y los críticos hostiles In-
*^^en que la mayor parte d© los 
ios ganaba por la suerte y no 
habilidad desempeñada por sus 
"íf c Gig-antes juegan siempre con 
• eran los comentarios cuando 
rieantes ganaban los juegos fue-
te Polo Grounds, particularmente 
i Oeste, donde los hombres da 
[yons d o m i n ó a l o s R e d S o x 
en los m o m e n t o s c r í t i c o s 











































Ô car Fuhr tuvo que sustituir en 
el centro del diamante a l lan-
zador Wingfield. Ambos teams 
dieron diez hits. 
BOSTON, junio 18. — (Associated 
Presí). — Lyóns pitcheó de manera 
«fectlva en los momentos oportunos y 
(ai apoyado por un buen infielding, 
iníiándoso los "VVhite Sox del Chicago 
el segundo juego de los 5 de la serle 
ja terminada con los Red Sox del Bos-
ton, Sa l . 
C.¡H.|E. 
Chicago. . . . 110 120 000 5 10 0 
Boston. . . . 000 010 000 1 10 2 
Baterías: Lyons y Schalk; 'Wing-
field, Fuhr y Picinich. 
Ceorge Uhle h izo e x p l o s i ó n 
en el noveno i n n i n g d e s p u é s 
de una buena a c t u a c i ó n 
lasta el octavo acto h a b í a teni-
do a los Atléticos en cinco hits 
pero en el noveno le dieron 
otros tantos. 
McGraw eran caricaturizados y ridi-
culizados. Pero de lo que está pasan-
do hoy día resulta todo lo contrar.o 
y parece que McGraw ya no podrá 
contar más con los elementos fortui-
tos que tanto intervienen en el Em-
perador de los deportes. Cuatro de-
rrotas seguidas sufridas en Pittsburgh 
se debieron casi exclusivamente a la 
ausencia forzada de Frich, Lindstrom 
y Groh. Con un cuadro improvisado, 
los champlons no podían resistir el ma 
ravilloso juego de los Piratas. A más 
de esto, McGraw, tenía muchos pit-
chers cuidándose el brazo y tenía en 
el banco, por cuestiones disciplinarias 
a Virgil Bames. 
A pesar de la mala suerte los Gi-
gantes aun presentan un cuerpo de 
batalla formidable y costará mucho 
trabajo arrojarlos del lugar donde se 
encuentran cuando todos sus elemen-
tos funcionen de acuerdo. 
La clave de la situación de Hoger 
Pecklnpaugh, el veterano shortstop do 
los Senadores ha sido descubierta ayer 
cuando Clark Griffith y Bucky Harrls 
compraron el reléase de Everest Scott 
por los walwers. Se acordarán los fa-
náticos que Peckinpaugíi cogió un char 
líe-horse durante la serie mundial con 
los Gigantes en el Otoño pasado y 
tuvo que dejar de jugar en dos jue-
gos. Las condiciones físicas que le 
permitieron un rápido mejoramiento le 
hicieron participar del sexto comba-
te que ayudó a ganar. Inmediatamen-
te volvió a adquirir la enfermedad. 
Descansó todo el invierno uniéndose a 
los Senaidóres en Marzo aparentemen-
te tan bien como siempre. E l Mana-
ger Harrls mientras tanto había ob-
tenido a Mike McNally como jugador 
de emergencia. Peck jugó bien dos se-
manas y se le volvió a presentar su 
vieja enfermedad. Scott después de 
jugar 1.307 juegos consecutivos ha 
sido apartado por el Manager Huggins i 
de los Tankees hace algunas semanas 
para abrirle hueco al joven AVannin-
ger. Con esto se hizo una gran ad-
quisición porque es superior al vete-
rano bateando y cubriendo terreno. A 
pesar de que Scott ha perdido mucha 
de su antigua habilidad y velocidad, 
Buckey Harris, cree que aun hay ma-
teria en' él para hacer un buen susti-
tuto de Pecklnpaugh, quien ha estado 
jugando en la Liga Americana cerca 
de 15 años. 
H A S T A E L M I E R C O L E S S E H A B Í A N B A T E A D O 
5 0 0 J O N R O N E S E N L A S D O S G R A N D E S L I G A S 
I I O M P I E N D O S E C O N E L L O T O D O S L O S R E C O R O S 
Esta enorme cifra de batazos cuadrangulares dados en la tempo-
rada actual se atribuyen a la nueva marca de pelota llamada 
"lively ball", que se está usando ahora.—Algunos "nume-
ritos" sobre el batting de los jugadores. 
N E W Y O R K , junio 18. — (United 
Press).—Antes de jugar los jue-
gos marcados para el día de ayer Team 
en Jas Ligas Mayores, los bateado- • 
res pertenecientes a las mismas ha-^ Phillies. . 
bíau dado 500 jonrones desde el Pirates. . 
principio del champion de 1925.;Robins . 
Esta cifra que ee atribuye a la I Cardinala 
clase de pelota lamada "lively ball" i Giants, . 
L I G A N A O I O X A I J 
1925 1909 
Los Athletics están muv lejos de 
estar jugando con su velocidad natu-
ral y caerán pronto en la segunda 
divisjón a donde pertenecen por de-
recho propio, declararon Griffith y 
Harris quienes añadieron que los Se-
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CLEVELAND, junio 1S. (United 
Press).—Después de permitir que 
I» dieran solamente :lnco hits has-j de i a " L ^ a " Americana 
Íeore-Tlh1;0 / • P 1 ^ ^ Griffith y Harrls segün lo que dice 
e' ?1Z0 0XploSt1OAn en ^¡ConnleMack van a comer mucho cuer! 
timo momento y permitió que lo vo antes uc Serfe MUn 
eran más, cou los que el Phila dlal por(Juqe los 
«noto 4 carreras que le s rvicxOn L,in<- h^^K^.. „4 • ^enen mu-
Wnlcw hombres d« Matk «n esw! ? i M . , í ? " ? , V 0 m 0 " f " ™ » ™ . 
We- í e la cual ae jugaron tros • Athlet"!s 'E,arán «""Pl"»" 
los 
no per 
illadolli hegos en Filadelfia y dos aquí . iderán una- dljo Mr-' McGillicuddy. 
f'lff Lee pegó un jonrón para Iw* qUle" cree .<lue los .ju^0.8 se ^nan 
Itdians en el tercero, haciendo que 
para Uhle, que había dado • un 
constituyí.ndo estas las únicua 
«rreras del team local. Excepción 
«"a de este inning, V.^lberg pit-
i!f0 oien, pues sólo ' 
en el campo y no en, los periódicos. 
JOB V I L A. 





V . C. H. O. A. E . 
L o s I n g l e s e s g a n a r o n e l 
C a m p e o n a t o I n t e r n a c i o n a l 










Aqní aparece retratada en los momentos de comenzar la boga la tripulación gigantesca de la Universidad de Washington, la que ha sido cham-
pion en loe dos últimos años, y ea nuovamento señalada como la ganadora en la gran regata del rio Hndson que tendrá lugar en uno de los diaJ 
finales del mes en curso. Los remeros de Washington son todos de tamaño gigantesco, atletas extraordinariamente fuertes, los "Ases del Músonlo" 
de Yanquilandla, que están convencidos de que han de repetir esta vez sin dificultad alguna. 
M Y I R I S H 
E M P A I O E N E l 
E L S C U A 3 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Y m á s tarde, en el inning d é c i m o 
tercero, cuando Kel ly estaba 
en base, d i s p a r ó otro batazo 
con el que se hizo la carrera 
de la victoria. 
LIGA KACIOKAL 
Cincinnatl 3; New York 4 (1J 
San Luis 4; Boston 3. 
Brooklyn 6; Pitiliburgh 2. 
Filadelfia 5; Chicago 1. 
r LIOA ASXZBiXCANA 
innings) Detroit 6; New York 3. 
Chicago 5; Boston 1. 
| San Luis 9; Washington 6. 
i Filadelfia 6; Cleveland 
L O S 
' 1 L 0 S " E S L A B A N 
m e e s o e l o s 
E S 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
CINCINNATI. junio 18.—(Untted 
Fress).—Irish Meusel sacó a los Gi-
gantes de la serie de derrotas que han 
sufrido últimamente, dándoles el jue-
go de hoy por su tribey en el noveno 
lo que hizo que el score se empatara. 
En el décimo tercero le dieron la ba»© 
a Kelly a propósito, y se llenaron las 
bases con un out. Meusel entonces 
volvió a disparar un batazo largo que 
hizo que el juego se decidiera a favor! p d 
de los Gigantes. Una bola que fué vo-i 
lada por Dressen en el 13, también [ 
















•1 5I , .J 1! 3 
• fl 4 
•I 2| 1 
•I 3| 7 
.1 4| 3 















S. L . 
Cíe. . 
D«t. . 









Entre los tres que desfilaron por 
el diamante dieron diez bases 
por bolas, perdiendo el ú l t imo 




















ciated Pres?).—Una epidemia da wilds 
atacó a 3 pltchers del Washington y 
los campeones perdieron el juego fi-
„ nal de la serle con el San Luis, 9 a G. 
518 ¡ l^verett Soott, exyankee, jugó su pri-
476 1 "•»er en o' Washington, sustituyendo 
•n el short stop a Pecklnpaugh. El 
manager Harris dio hit eai su 24o. 
juego consecutivo. 






V. C H 
Walker, cf.. :. . . 5 
Farrell, 3b 6 
Terry, Ib 5 
Hartlye, Ib. . . . 5 
Kelley, 2b 5 
Meusel, If B 
Wilson, rf . . . 
Jackson, ss. . 
Snyder, c . 
McQulllan, p. 





V. C. H. 
fe J f . ' • 
tR ,Totales. 
E A S T B O U R N E , Inglaterra, junio 
18. — (United Press).—Los ingle-
ses ganaron ©1 campeonato interna-
cional de tennis, al vencer en el 
macht que contra. cl team americano 
formado por Ray Cassey y John 
Hennessey cuando Cassey perdió el 
quinto y último juego el miércoles 
o 27 9 l | p o r la tarde contra J . B . GÜbert g ^ ^ 1 5 ¿b * " 
D A K !COn Una anotación de 9-7, 9-7 y 6-3. | Roush^'cf.." .' 
_1 _1 _ l | Antes de este macht Hennessey ha-' Bressler, lf. . . 
2 e o ( bía traído a empate al team america-i ^- ^if1^1*' rf" 
uo ganándole a J . D . P . Whitley: xiehaiís, ib ." , 
con una anotación de 7-5, 6-2, 4-6,|Wingo, c . . , 
7,5 . Zitzman, z . . . 
i u * ! Hargrave. c . 
Durante la contienda que se com-, May,, p 
ponía de 4 singles y un doublo Cas- Smith. zz. 
sey y Hennessey no perdieron más 
o i o o o que un single cada uno, más per-
diendo el doble. E l score final fué 







4 11 39 26 1 
x bateó por McQuillan en el octavo. 
CINCINNATI 










34 6 27 18 0 




r.>- ".. I 
r | I 
• : c s i 
Por Fewster en el noveno, 
dotación por entradas 
*»«Un'(i " •• •• 020 000 004—5 
•• •• ... oua ooo ooo—2 
i^rg. 1"lt,• Simmons. Welch, 
goS hits: Lámar. 
O^^'-^s: Hale. 
d0Ven ba«s: PhiUdelphla «; 
on baliE: de Walberg 3; Uhle 
5 Dr- C lemente I n c l á n 
^ cuatro días se encuen-
* «octor*?-, 6US habilaciones el 
1111 f^rte a ^ ^ In ~4n' 
|nadamente „ que snppai que> 
>»ttna. ' no rev^te importan-
¿rtíc 
ente 
l ^ l ^ l e n t o deT el ^ rápido 
^ debe , *Ty*0 enferrao 
W para qui»? a hu™anidad do-
^ la 65 un ma6o. Y 108 
AU6tlca UnK ldente de la Co-
universitaria 
D e r r o t a r o n f á c i l m e n t e a u n 
p r i m o d e L u i s A n g e l F i r p o 
Benton. p. . . 
Caveney, zzz. 
Totales. 39 3 9 39 17 1 
A T L A N T I C CITY, N. J . . junio 
18. — (Associated Press) . — E l peso I g ^ S S ^ M w 
medio de Oklahoma, George Court 
z corrió por Wingo en el 10 
zz bateó por May en el 10o; 
zzz bateó por Benton en el lao. 
Anotación por entrada» t 
New York . 000 010 002 000 1—4 
Cincl 000 020 010 000 0—3 
SUMARIO 
Two base hit: May. Three base hits: 
Wilson. Meusel. Stolen bases: Meusel, 
Kelly Base on balls: a McQulllan 2; 
- Huntzinger 2; a May 1; a Benton 1 
Jackson. Pinelli 2: Wlngo 
el. Double plays: Pine-
Critz a Nlehaus; Critz, Pinelli 111 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
LIOA lí ACION AL LIOA AJ£ZB1CA^_ 
rompe todos los records existentes 
de jonrones dados por los jugadores 
en el mismo espacio de tiempo. Di-
cha cifra hace que acentúe la ten-
dencia, de la que participa innume-
rable cantidad de fans de que se sa-
quen del baseball ciertos tricks 
burlescos a los que se han aficiona-
do demasiado algunos playera de las 
Ligas Grandes. 
En 1923 cuando los bateadores, 
no llegaron al i\cord del año ante-
rior de 1 036 jonrones, los bateado-
res dieron durante este espacio de 
tiempo 34 2 jonrones. L a cifra del 
año anterior fué 303. A juagar por 
el número de jonrones dados hasta 
ahora si siguen por este camino los 
bateadores de las Ligas Grandes ha-
brán dado más de 1.300 batazos de 
esta índole al termir/irse esta cam-
paña. 
Lo absurdo de est ecarnavalesco 
batting se demuestra fácilmente si 
se compara con lofj championships 
de 1909 que fueron ganados por los 
Tigres de Detroit y por los Pira-
tas de Pittsburgh. La pelota que 
entonces usaban ambas ligas era 
normal y estaba construida por los 
mismos fabricantes que producen la 
esfera lively de hoy. E l juego de 
baseball entonces brillaba con ba-
teadores científicos, un campo que 
jugaba espectacularmente y unos 
lanzadores extraordinarios. E n la 
Liga Nacional algunos de los batea-
dores se nombraman Mathewsou, 
Brown, Cammitz, Fhillippe, Leifield 
Ruelbach, Overall, Wiltse, Rucker, 
Harmon, WiUies, Ames y Harry Co-
veleskie. de la Liga Nacional. En la 
Liga Americana, Mulin, Bender, 
Summcrs, Plank, Wood, Smith, 
Walsh, Donovan, White Falkem-
berg. Cooms, Joss, Scott, Dinnen, 
Waddell, y Walter Johnson. 
Durante toda la temporada sola-
mente se anotaron 25 9jonrones, 
151 en la Nacional y 108 en la Ame 
ricana. Ty Cobb iba el priraero de 
la lista con 9, 1c seguían Tris Spea-
ker y Red Murray, después con 6 
estaban Grawford. Backer, Larry 
Doyle, Leach y Jack Stahal. Con 
5 estaba es poderoso Wagner. 
Este año, Hornsby, Meusel. Wi-
lliams Hartnett y Simmons han ya 
sobrepasado d record de Ty Cobb 
en el año nueve, mientras 21 ba-
teadores han dado cada uno más de 




















Se notará que los Red Soi que 
son los que eitán en último lugar 
en la Liga Americana .están batean-
do más duramente- que el Detroit 
que fué quien ganó el campeonato el 
año nueve y que los R.eds en'la .Na-
cional, que son los . que tienen el 
Peor averaige como bateadores, lo 
tienen superior a cualquiera de los 
teams del año 1909. 
Esta comparación es:terminante. 
ST LOUIS 
Nev.- York en Cincinnati 
Brook'.yn en Pittsburgh. 
Filadelfia en Chicago. 
Boston en San Luis. 
Chicago en New York. 
Detroit en Boston. 
San Luis en Filadelfia. 
Cleveland en Washington. 
T i l d e n y R i c h a r d s j u g a r á n 
e l d o m i n g o e n e l m a t c h 
f i n a l d e l T o r n e o 
Manuel Alonso y J a c k Wnght 
perdieron sus encuentros con 
los dos antes citados tennistas 
con bajo score. 
J i m m y R i n g s o l o p e r m i t i ó 
l o s " C u b s " c i n c o b i t s y 
c o r t ó l a r a c h a d e l F i l a 
V. C. H 
Robertson. 3b. . , 3 0 0 
H . Rice, rf 3 1 0 
Sisler, Ib 5 1 .1 
McManus, 2b. . . 3 3 1 
Williams, lf. . . 4 2 2 
Jacobson, cf. . . 2 1 0 
LaMotte, ss. . . . 4 1 2 
Kego, c 4 0 0 




WASHINGTON 31 9 7 27 14 
V. C H O A 
Once juegos consecutivos lleva-
ban perdidos los Phillies. Los 
locales só lo consiguieron ha-
cer una carrera. 
McNelley, cf. . . . 4 0 
Leilbold, cf 1 0 
S. Harris, 2b. . . 3 1 
Adams, 2b 2 1 
S. Rice, rf 3 0 
Goslin, lf 4 2 
Judge, Ib 4 1 
Bluege, 3b 4 1 
Scott. ss 4 0 
Ruel, c . . . . . . . . 4 0 
Reuther, p 0 0 
Russell, p 2 0 
Marberry, p. . . . . . 1 0 
J . Harris, x 0 0 
V o l v i e r o n a y e r l o s T i g r e s 
a g a n a r l e a l o s Y a n k e e s 
c o n s c o r e d e 6 p o r 3 
Wells, el serpentinero del brazo 
equivocado, só lo permit ió: me-
dia docena de hits a los mu-
chachos de Huggins. 
NUEVA YORK, junio C&e.—(Associa-
ted Press).—El Detroit .volvió a ven-
cer hoy a los Yankees, ü a 3, gafando 
3 de los 4 juegos de =la serle. = Ty 
Cobb se anotó su décimo Jonrón de la 
temporada. E l zurdo Wells contuvo 3 
los hombres de Huggins-en 8 hit». 
Anotación por entradas^ 
C.1H.|B. 
Detroit. . , . 020 100 012 6 13 1 
New York. . . 001 000 200 .3 6 \ 
Baterías: Wells y Basalfer; Shocker y 
Bengough. 
Totales. 36 6 10 27 11 1 
NUEVA Y O R K , junio 18. — (Por | 
Associated Press) . — E l domingo 
por la tarde se encontraron los ma-
ravillosoa tenistas William T. T i l . 
den II y Vincent Richaj-ds, que 
ocupan respectivamente el primero 
y segundo lugar entre los players 
nacionales. 
Al ganar hoy los matches semi-
finales, se calificaron para el round 
final del campeonato metropolita, 
no d ecourts de arcilla. Tilden de-
rrotó decisivamente a Jack Wright 
la estrella canadiense, 6x3, 6x2, 
6x1 y Richards eliminó al jugador 
español de la Copa Davis, Manuel 
Alonso, 6x4, 6x4 y 6x1. 
ney dejó ir su mano derecha. la po- Kiehaus; Jackson g J ^ A j ^ S S ' Aunque hace unos cuantos me 
só en la quijada de Ed Lagos, Primo ; F a r r e l l ^ H a r t i e ^ t t u w j g ?m Har.!s€s que Alonso derrotó a Richards 
de Firpo, y lo noqueó en el primer j tley. Left on bases: New York 8; Cm- en ja Florida, e l jovenefto de 
round. Lagos incurrió en una la- cinnati 4. struck 0outs_ ^f^111.11^.:•' yonkers no tuvo que crecerse mu 
mentable equivocación al V ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S S Í ^ S > 
"bajear" a Courtney. E l knockout £hlger 4 en 5 innings; a May 9 en 10 
sobrevino a los dos minutos de em- i.mings: a Benton 2 en 3 ^"'"f?• 
, , n-ner oitcher: Huntzinger. Losing pit-pezar la pelea. | n̂ ng P^ner^ * UmpTres: Pfirman. 
Tiempo 2:15. 
cho. a pesar de haber jugado Alon-
so brillantemente. 




n r r e * L l e g o a B r u s l a s e l p i lo to 
p o r p u n t o s a W i l l i e A m e s & r n „ . 
q u e g a n o l a C o p a B e n n e t 
YOUNGSTOWN, Ohio. junio 18 — 
(Associated P r e s s ) . — E l peso plu-
ma californiano Babe Hermán derro-
tó decisivamente por puntos a 
llie Ames, peso ligero júnior de 
B R U S E L A S , junio 18. — (Por As-
. .sociated Press) .—Hoy llegó a ésta 
^ ' l procedente de España el piloto del 
¡ globo belga "Príncipe lyeopoldo", 
Akron, en un bout a 12 rounds Que h ^ veenstra. siendo escoltado a tra-
celebraron aquí esta noche, 







J . V. C. H. Ave 
i ^ w t . " ^ - L *18 Cobb. Det . . . 
380 Wingo, Det . 
s80 Heilmann, Det 
372 simmons, Fila. 
















vés de las calles por una entusias-
mada multitud que lo aclamaba ya 
como vencedor de la regata áerea 
Gordon Eennett, a pesar de que 
hasta mañana no se anunciará ofi-
cialmente q-uien ha sido el triun-
fador . 
Creésf generalmente que Veens-
tra 7 / i \ piloto americano Wade T. 
Van Órman, tson susceptibles de 
corver la misma suerte, esto es, 
qun sean descalificados o aue se 
acepten sus vuelos. 
E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e h i z o 
e n t r e g a d e u n d i p l o m a a 
W a l t e r J o h n s o n 
CHICAGO, junio 18.—(Associated 
| Press).—J.'mmy Ring dejó al Chicago: 
hoy en 5 hits y convirtió la racha deí 
derrotas del Filadelfia en una victoria! 
5 a 1. Los Phillies habían perdido 11 ! 
juegos consecutivos. 
x bateó por Marberry *>I noveno. 
Anotación por entraaas: 
St. Louis. . . . 301 005 000—D 
Washington . . . 020 002 020—6 
SUTtAJUO 
T^o base hits: W.illiams (2). Jud-
i ge, Adams . Three base hits: McManus, 
8. Harris. Home rons: Bluege, LaMot 
De acuerdo con los últimos datos 
oficiales del batting average 104 
jugadores tienen más que 300 pun-
tos de average, 52 en cada liga 
mayor. E n 1909 no había más que 
trece en las dos. En la Americana: 
Cobb 367; Eddie Collins 346; L a -
joie 324; Crawford 314; Lord 311; 
Speaker 309 y Baker 305. 
E n la L;ga ¡Nacional: "Wagner 
339; MitcheU 310; Seymur 310; 
Hoblitzell 308; Doyle 302 y Snow-
grass 300. 
Ofrecemos los averages coíapara-
tlvos de los teams de las Ligas Ma-
yores últimamente compilados y los 
del año nueve de los « i s m o s teams 
para que se vea la diferencia del 
béisbol de ahora con el de hace 
16 años . 
Team 
LXGA A Í I E R I C A ^ 
1925 1909 
Philadelphia. . 200 200 100 
Chicago . . . 000 100 000 
Baterías: Ring y "Wilson; 
Brett y Hartnett 
C . | H . | E . ! t e . Sacrlfice hits: H. Rice. Doublo 
plays: Scott a Harris a Judge; Ruel a 
t Bluege. Struck outs: por Reuther t¡ 
5 9 Olpor Marberry 2; por Davis 1. Bases 
1 5 4|On balls: a Reuther 5: a Russell 4; a 

















D a z z y V a n e e a u m e n t ó a 9 0 e l 
n ú m e r o d e s u s s t r u c k - o u t s 
y v e n c i ó a l o s P i r a t a s 
Estos nada m á s que pudieron dar 
siete hits, con los que hicieron 
dos carreras por seis que ano-
taron los Robins. 
PITTSBURGH. junio 18.—(Associa-
ted Press) . — E l Brooklyn ganó hoy al 
Pittsburgh 6 a 2'. Dazay • Vdnco sólo 
permitió que los Piratas dieran 7 hits. 
Vanee ponchó a 7 bateadores aumen-
tando a 90 el número de-sus poncha-
dos para 1925. 
Anotación por entradas: 
• C.1H.1E. 
Brouiílyn . . 300 001 003 6.10 0 
Pittsburgh . . . . 010 010 000 2 . 7 1 
Baterías: Vanee .y Deberry; _Kre-
mer, Morrison, Cullottoft.y Smith. 
E l G o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a 
m a n d ó a c l a u s u r a r e l 










L o s B r a v o s l e b a t e a r o n 1 3 G e o r 8 e M c G r i d g e y W a l t e r 
h i t s a l p i t c h e r S h e r d e l ; j H ^ 6 ' c a m b i a d , > s a „ l o s 
p e r o g a n ó e l j u e g o 4 x 3 B r o w n s d e l <'SaD L u , s 
T e r r i s l e g a n ó a P a l 
M o r á n c a s i t o d o s l o s 
r o u n d s d e l a p e l e a 
WASHINGTON, junio 18. (Uni-'| 
o n i j T i c iL J - ¡ted Press).—George- McGridge y 
K a y blades y Jack omith dieron Walt€r Hargrave, tercer catcher 
sendos jonrones que sirvieron de emergencia han sido cambiados 
d i i • ; i | al San l<uis Brown por Hank Se-arle la victoria a tos|vereId catch€r veterano. Esta no-
Cardenales 
WASHINGTON, junio 18.— 
(Por Associated fPress ) .—El Pre-
sidente Cooldge entregó hoy a 
Walter Johnson, veterano pitcher 
del club Washington, un diploma 
certificando la selección hecha por 
los cronistas deportivos de ocho 
ciudades, que lo proclaman como el 
player más valioso de la L i g a Ame. 
ricana durante la pasada tempora-
da. 
E l Presidente Johnson, de 
Liga Americana, efectuó la presen-
tación del notable pitcher al Pre-
sidente durante una breve ceremo-
nia que tuvo lugar antes del juego 
de hoy entre el San Luis y el 
Washington. 
— nager Bucky Harris, do los Sena-1 
SAX LUIS, junio 1S. — (Lnitedj ¿OJ.^> Ambos managers creen que 
Press).—Dos jonrones. disparados por|£ug clubs ganarán en fuerzas con 
Ray Blades y Jack Smith le dieron ai el cambio. Severeid áerá probaDle-
los Cardenales la victoria sobre sus I mente usado como bateador emer-
adversarios en cl día de hoy con una gente y los otros dos jugadores se 
anotación de 4 por 3. La concurrenciaj emplearán según SUS habilidades, 
fué extraordinac.a pues se celebraba | 
el jubileo de la Liga Nacional, asis-
tiendo entre los 19,000 espectadores, 
cl Presidente Heydler y el Juez Lan-
dis. E l juego estuvo muy anir.iíido, 
pues, desde el primer inning Hornsby 
disparó un tribey y Blades otro en el 
tercero. Los Bravea le batearon a 
Sherdel 13 hita, pero el campo del 
San Luis fildeó maravillosamente bien, 
evitando carreraje. O'Farrell de cuatro 
veces al bate dló 4 hits. 
C.1H.IE. 
Boston. , . . 201 000 000 3 13 2 
San Luis. . . 101 OOO 20x 4 8 0 
Baterías: Barncs y Gibson; Sher-
del y O'Farrell. 
D E X T E R STADIUM, juni 18 .— 
(United Press).—Si(5 Terris, un 
lightweight neoyorquino y uno de 
los más temibles contendientes pa-
ra la corona dejada por Benny Leo-
ticia "ha^sído^dadV'hoy'por eT ma-1 nard' acaba d<2 sanar un bout de 10 
rounds contra Pal Moran, de New 
Orleans, esta noche. A pesar de que 
Moran demostró ¡gran habilidad, 
fué completamente sobrepasado por 
Terris que golpeaba de un modo rá-
pido ganándole todos los rounds 
con un ancho margen. 
B A R C E L O N A , junio—18.^—lünl-
ted Press) .—Por orden de l a auto-
ridad ha sido clausumdo el -campo 
de fútbol de esta ciudad . porque 
mientras se celebraba el.último: par-
tido efectuado en el mismo, ocurrie-
ron demostraciones' - irrespetuosas 
mientras se tocaba la\Marcha'TReal. 
En la misma orden se- prohibe-que 
el equipo de Barcelona "participe en 
las fiestas deportivas que se cele-
brarán dentro de poca ¿ l ia directiva 
del club ha visitado aJ .Gobernador 
Para solicitar que revocara esta or-
den aduciendo que los equipos no 
pueden ser responsables del. inci-
dente ocurrido únicamente entró los 
espectadores y que de rcontinuar vi-
gente la prohibición no. podrá cele-
brarse el encuentro que se ibaa te-
ner con cl team uruguayo el . 5. de 
julio. E l Gobernador no accedió a 
la petición por el momento. 
J I - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n de S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 1 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A ' 
XüaA. BBXi s u » 
Clubs O. 
New Orleans 37 
Atlanta So 
NaBhvllle . . . . . . . . . 31 
Memphls 34 
Chattanooga . . . . . . . . 32 
Mobile 51 
Birmingham 30 












Clubs G, P. Ave. : Clubs 
ASO CIA CIO» AXESXCAVA: 
Totales 25fr 256 
Baltimore 41 21 
Toronto • . . . . 37 27 
Jersey City 3j 23 
Reading 35 28 
Buffalo . . . . 38 32 
Rochester 26 33 
Providenco 11 41 
Syracuse . 20 42 
Totales 252 253 
661 I Louisvlire.. 
578 St. Paul. . . 
556 ; Indianapolib. 
556 iKansas City. 
543 ; Toledo 































P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 9 D E 1 9 2 5 
Q S t a r B o u t d e M a ñ a n a e n e l R i n g 
í l e l A . C o l ó n S e [ á a l 2 l ! o u n i l s E n t r e 
H e n r j P o n c e d e L e ó n y J i m M o r a n 
L o s f a n á t i c o s se d a n c u e n t a d e q u e s e r á u n m a t c h e n t r e d o s 
c a m p e o n e s , e l d e C u b a y e l de E s p a ñ a , y los d o s en l a m e j o r f o r m a 
L A B O T E L L A H A Q U E D A D O S U P R I M I D A D E G O L L E T E A F O N D O 
Mañana, cuando el 'Veterano" cafifln 
Se la Fortaleza de la Cabaña deje 
sir su estallido señalando que son las 
nueve de la noche, escalarán el ta-
blado del ring1 del Stadium de Zulueta, 
Urbano Solera y Salvador de la Cue-
ba.- Ambos lights weig-ht serán los 
primeros que comenzarán el gran pro-
rrama combinado por la United Pro-
motor Corp. 
I X S T A K BOL T 
L«a pelea oficial será entre Jul ián 
Morán, el s impát ico campeón español 
V nuestro compatriota, también cam-
pe6n, Enrique Ponce de León. 
Los fanát icos que concurren diaria-
mente a l Stadium de Zulueta para 
presenciar el tralning de Morán, aae-
Buran que és te vencerá mañana a 
Ponce. Se afirma, y hasta se apuesta 
L que, el Champion de la nación Ibé-
rica acabará con nuestro champion en 
menos de siete rounds. Los que asi 
iablan, y de este modo se castigan el 
POlslUo, deben estar completamente 
«cguros del triunfo del hispano, pues 
fle lo contrario, no nos explicamos 
:6mo pueden apostar tan ciegamente 
i la victoria de Morán. 
L O S POKTXJNISTAS COZT P O N C E 
Todos los simpatizadores Jel club 
Fortuna, lugar donde hace su trai-
aing el champion cubano, también ase 
curan que su gallo será el vencedor. 
Ponce e s tá en gran forma, y tiene 
ia carabina endemoniada—exclaman 
:os Campeones de Mar y T i e r r a — E n -
rique despachará rápidamente a Mo-
rán . . . •. 
E s t a es la opinión de los fortunis-
tas; veremos si tienen razón. 
L A S L O C A L I D A D E S Y L A S 
B O T E L L A S 
Desde que vino el casquete . . . . 
jAuxilio! que cambiamos de d i sco . . . 
Queremos decir, que desde que el nue-
vo gobierno tomó posesión, la botella 
ha sido suprimida, por lo tanto los 
promotoras de las peleas de mañana, 
en su afán de ayudar al S r . Secreta-
rlo de Gobernación en su plan de 
moralización, nos comunica que, ha-
gamos sober a los fanát icos botelle-
ros por sistema, que no, que no hay 
pases, que hay que castigarse el bol-
sillo. 
Las entradas están a la venta en 
las oficinas de la Arena Colón, donde 
se puede llamar al T e l . A-2667, para 
separar sus asientos; esto es, si no 
quiere quedarse sin ver la gran pelea 
del a ñ o . 
E L PROGHAMA C O M P L E T O 
¡De cinco peleas es tá compuesto el 
gran programa boxlstlco de mañana 
Sábado. Todas estas peleas es tán fi-
jadas a cuatro episodios, y -entre los 
matchs del programa encontramos pe-
leitas que, a no dudarlo, serán del 
agrado del respetable. 
Véase el programa a cont inuac ión . 
Primer Preliminar a 4 Rounds. 
Urbano Solera contra S. de la 
Creva . 
Segundo Preliminar a 4 Rounds. 
Mario Fernández contra Arturo Rey 
Tercer Preliminar a 4 Rounds. 
Nícas lo Várela contra Paquito Miró. 
Cuarto Preliminar a 4 Rounds. 
Ramón Pérez contra Florencio Her-
nández. 
Quinto Preliminar a 4 Rounds. 
Moisés Espinosa contra Joselto Gar-
c ía . 
Pelea Oficial a 12 Rounds. 
Henry Ponce de León, Campeón "Wel 
ter de Cuba contra Julián (Jim) Mo-
rán, Campeón Welter de E s p a ñ a . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE P E T E R ) 
— C u e s t i o n a r i o d e l a F I F A s o b r e a m a t e u r i s m o . 
H o y vamos a dar le a la a f i c i ó n 
o a l o m p é d i c a algo interesante. Pues 
vamos a publlca/r el cuest ionario 
de la F . I . F . A . , sobre el ama-
teurismo en f ú t b o l . L o que sigue 
son 'las contestaciones dadas por 
la R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Foot B a l l , acordadas ellas en u n a 
r e u n i ó n celebrada en Madrid re-
cientemente, y en la Que estuvieron 
representados cas i todos los Etele, 
gados. 
He a q u í las preguntas del or-
ganismo m á x i m o y las respuestas 
l e la R . F . E . F . : 
1. —¿'Loa reglamentos de esa 
A s o c i a c i ó n p r e v é n la existencia del 
^rof esiona'lismo ? 
—Actua lmente , s í , en v ir tud de 
ta asamblea de 1924 . A ú n no se 
ha acordado estudiar la regular iza-
s ión del profesionalismo. 
a ) . — ' L a s reglas diotadas regu-
lan a la vez el amateur ismo y el 
profesionalismo? 
—-Sí. V a n a regir las dos. 
b) . — S i su A s o c i a c i ó n admite el 
profesionalismo, ¿ l e concede abso-
luta l ibertad? 
—iNo, puesto que t r a t a de re-
gularlo . 
c ) ¿ S u A s o c i a c i ó n h a dictado 
reglas segdn las cuales los clubs 
de profesionales pueden *ser d i r i -
gidos por aficionados? 
—nNo las ha dictado; pero e s t á n 
3n estudio y van en ese sentido. 
2 . — ¿ S e (han producido en « u 
A s o c i a c i ó n casos de profesionalismo 
jcu l to? 
— S í . 
a ) ¿ P o d r í a n ustedes ind icar los 
npos de esos casos, ocurridos en 
ios ú l t i m o s diez a ñ o s ? 
— H a n ocurrido casos de todas 
clases. 
b) ¿ Q u é medidas tomaron? 
—Res tr i cc iones de pase de un 
:lub a otro por medio de permi-
IOS, y cuando se trata de jugadores 
í x t r a n j e r o s , dos a ñ o s de residen-
n a en E s p a ñ a 
c) ¿ E x i s t e n en su p a í s jugado-
res que son en rea l idad profesio-
aa'les, 
— H a y motivos para creer que 
s í . 
d ) ¿ E n q u é forma existen en su 
país estos profesionales d i s i m ú l a -
lo s? 
— C r e e m o s que de todas formas. 
c ) ¿ P u e d e n concederse estos 
ingresos a los jugadores profesio_ 
l a l e s ? 
— N o deben intervenir en los In-
gresos. 
3 . — ¿ C r e e n ustedes que es ne-
cesario combatir e n é r g i c a m e n t e a 
los falsos aficionados? 
—Separadas las clases y regula-
rizado el profesionalismo entende-
rnos que s í . 
a ) S i es a s í , ¿ q u é medidas us-
:edea proponen? 
- — E s t á n en estudio, y dependen 
3e lo que se acuerde en la asam-
blea de P r a g a . 
b) ¿ C r e e n ustedes que ©s ne-
:esarlo crear una c o m i s i ó n inter-
nacional de control, con poderes 
para decidir en los matches en que 
intervienen nacionalidades diferen-
tes, cuando un jugador es aficio-
aado y cuando no lo es? 
— N o . 
c ) ¿ Q u é medidas proponen Pa-
ra Impedir que los jugadores que 
i c t ú a n en su pa í s lo abandonen pa-
ra prestar su concurso a equlups 
l e otra parte a t r a í d o s por benefi-
cios de toda c lase? 
— C r e e m o s que no se puede pa-
sar de una n a c i ó n a o tra s i n per-
miso de la de origen. 
d ) ¿ C r e e n ustedes que u n a de 
as reglas s e r í a establecer una per-
oianencia obligatoria antes de que 
pueda tomar parte en campeonatos 
R i c i a l e s de otros p a í s e s ? 
— . S í . 
e f S i f u e r a as í , ¿ q u é tiempo 
T e e n ustedes que s e r í a indispen-
lable? ¿ U n a temporada, dos tem-
poradas? , 
— D o s temporadas. 
f) S i una de estas medidas de-
biera adoptarse, ¿ c r e e n ustedes que 
debe autorizarse a l a A s o c i a c i ó n a 
cuyo p a í s pertenece el jugador pa-
ra hacer excepciones? 
— C o n la c o n t e s t a c i ó n a l a c ) , 
pueden hacerse cuantas excepcio-
nes se quiera. 
g ) ¿ P i e n s a n ustedes en la con-
veniencia de dictar una reg la para 
prevenir ©1 paso de los amateurs 
a las filas profesionales? 
— S í . 
4 . — ¿ Q u é piensan ustedes del 
pago de indemnizaciones por l a 
p é r d i d a de un tiempo? 
— Q u e es jus ta , en e l fondo, s i 
se trata de perfectos amateurs . 
a ) ¿ C r e e n ustedes que -deben 
ser abonados en forma a m p l i a ? 
— N o . 
b) ¿O debe hacerse a lguna ex-
c e p c i ó n ? 
— S í . 
c ) E n este caso, ¿ c u á l h a de 
ser el m á x i m o de n ú m e r o de d í a s 
que ustedes proponen para ta l ob-
jeto? 
— F u e r a de los desplazamientos 
perdidos en casos oficiales, cator-
ce d í a s . 
d ) ¿ L o ' f i jar ían ustedes par í i 
los partidos del campeonato y para 
los partidos internacionales ? 
— A d e m S s de los catorce d í a s , 
para todos a q u é l l o s . 
e ) ¿O lo aconsejan s ó l o para 
los partidos internacionales y par-
tidos de entrenamiento para los i n -
ternacionales, con un gran n ú m e -
ro de d í a s para que los jugadores 
puedan intervenir en los juegos 
o l í m p i c o s ? 
— Q u e d a contestada con la an-
terior. 
f) ¿ C r e e n ' ustedes que deben 
favorecerse j i r a s mayores de dos 
semanas, salvo "el caso de que exis-
ta la cert idumbre de que los j u -
gadores pagan los gastos de su bol-
s i l lo? 
— N o lo consideramos convenien-
te. 
g ) E n su o p i n i ó n , ¿ p u e d e l a 
p é r d i d a del sa lario ser otra cosa 
que el sa lario normal de un obre-
ro o un empleado subal terno? 
— N o debe ser m á s que el sa la-
rio J i u e debe percibir. 
h j S i ustedes admiten la r e i n -
t e g r a c i ó n del tiempo perdido, ¿ s o n 
de o p i n i ó n que debe rec ib ir e l sa -
lario í n t e g r o o s ó l o una parte? ( E l 
obrero o empleado que v i a j a con 
su equipo no necesita pagar sus 
comidas, y por lo tanto no hay ne-
cesidad de pagarle un sueldo en-
tero) . L a i n d e m n i z a c i ó n ¿ d e b e ser 
pagada a l jugador mismo o a l que 
le emplea? 
—.Sí , s iempre que just i f ique que 
pierde el sa lar io . 
i ) ¿ E s t á n ustedes conformes en 
que se pueda autorizar una indem-
n i z a c i ó n por tiempo perdido s in e l 
previo permiso de la F e d e r a c i ó n 
respect iva? 
-^-Sí , con la a u t o r i z a c i ó n de la 
F e d e r a c i ó n . 
3) ¿ Q u é plenfan "ustedes de 
dividir los jugadores en tres gru-
pos? 
1. — A m a t e u r s puros, que no r e -
ciben i n d e m n i z a c i ó n por tiempo 
perdido, y que son amateurs de 
acuerdo con 'la d e f i n i c i ó n adoptada 
en el Congreso de P a r í s . 
2 . —^Independientes, jugadores a 
qienee no se les paga por j u g a r a l 
f ú t b o l , pero que reciben una indem-
n i z a c i ó n por tiempo perdido. 
3 . —iprofesionales, jugadores a 
quienes se les paga por jugar a l 
f ú t b o l y que e s t á n en su c lubs por 
contratos. 
— Q u e se div idan e ndos: a m a -
teurs y profesionales. 
5 . — a ) ¿ C r e e n aistedes que a 
un profesional de otro deporte se 
le puede permitir que a c t u é en el 
f ú t b o l como aficionado? 
— S í . 
b ) ¿ C r e e n ustedes que un en-
trenador de f ú t b o l puede a c t u a r 
como un amateurs? E n caso con-
C o m o q u e d a r o n l o s m a t c h s 
q u e s e c e l e b r a r o n a y e r 
e n l a L i g a d e l S u r 
E N A T L A N T A : 
Primer juego 
C. H . E . 
Memphis 7 13 O 
Atlanta 6 15 1 
Bater ía s : Bonnelly, Morton y Kohl -
becker; Bugby y Brock. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
Memphis 3 4 O 
Atlanta 6 8 O 
Bater ías : Metz, Brl l lhart y Y a r y a n ; 
Slappey, Me Laughlln y Brock. 
E N B I R M I N Q H A M : 
Primer juego 
C. H . E . 
Litt le Rock 210 7 
Birmingham 16 15 1 
Bater ías Me Bee y Mayer; Lund-
gren y Knox. 
Segundo juega 
' C. H. E . 
Little Rock 10 12 2 
Birmingham 7 12 1 
Bater ías : Saladna, Roblnson y Mur-
phy; Brown, Hal l y Knox. 
E N C H A T T A N O O G A : 
C. H . E . 
Nashv í l l e 1 1 0 
Chattanooga 7 14 2 
BaterUs: Morris, Abman y Autrey; 
Baylln y D . Anderson. 
L o s j u e g o s j u g a d o s a y e r e n 
l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
L a A l e g r í a , e l E n t u s i a s m o y l a G r a n d e z a d e l 
J u e v e s e n N a d a D e s m e r e c i e r o n d e l a N o c h e 
f e n o m e n a l d e l M i é r c o l e s e n e l V i e j o J a i 
U n p r ó l o g o l o c o d e r e m a t e , q u e r e m a t a e n e l e m p a t e t r á g i c o . 
C a y ó J u a n : p e r o c a y ó c o m o f e n ó m e n o d e G u a n e . — E n e l s e g u n d o 
las c o s a s se p u s i e r o n e n 2 3 p o r 2 4 . G a n a r o n J u a r i s t i y A n s o l a 
E n e l f i n a l , q u e f u é g r a n d e , v e n c i e r o n L a r r u s c a i n y T e o d o r o . 
G a b r i e l y G u t i é r r e z q u e d a n e n 2 8 
c . H . E . 
S t . Paul 4 8 1 
Columbas 2 4 2 
Bater ías : Markjke, Kolp y Colllns; 
Stueland y B l r d . 
C . H . E . 
Minneapolis 4 6 1 
Toledo 3 6 2 
Bater ías : Me Graw y Alnsmith;— 
Jonnard, Johnson y Gas tón . 
C . H . E , 
Kansas City 7 12 1 
Indianapolls 5 10 2 
Bater ías : Zinn y Shinault; Maun y 
Krueger. 
C . H . E . 
Milwaukee 5 12 0 
Loulsvllle 11 13 3 
Bater ías - Eddleman, Sanders y Skiff 
—Cullop y Meyer, 
L I G A F E D E R A L 
L O S J U E G O S D E E S T A S E M A N A 
L o s juegos que tiene s e ñ a l a d o s 
la L i g a F e d e r a l de Amateurs para 
esta semana, son los siguientes: 
E n el S tad ium do la Univers i -
dad Nacional , Deportivo de Reg la 
y Liceo dé B e j u c a l , en la prime-
r a tanda de la tarde; en l a se-
gunda c o n t e n d e r á n Univers idad y 
Lioso de R e g l a . Son estos dos 
matchs de la mayor importancia , 
a los que no pueden fal tar los fa-
n á t i c o s . 
E n V í b o r a P a r k ae enfrentan a 
l a una y treinta los Gaiteros de 
E s t a p ó con los chicos de la efe g ó -
tica, juego que s e r á sensac ional . 
D e s p u ó s , en la tanda segunda, 
c o n t e n d e r á n Belot y Deportivo de 
San idad . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
J C A Y O E L F E N O M E N O ! 
Como Juanito , QS f e n ó m e n o de 
G ü » n e , siempre que Juanito y su 
cesta, ora briosa, ora descacharran-
te, se mete en l a disputa de un 
partido, la disputa l lega a la bron-
ca y de la bronca salen Juani to , su 
cesta y toda la gente del solar para 
el Hospi ta l de E m e r g e n c i a s , Cosa 
que nada tiene que e x t r a ñ a r a na-
die que masque de pelota, pues s ó l o 
a sus genios les conceden los Dio-
ses, o abatir como abaten los inmor-
tales, o caer como caen los genios; 
en plena g a l l a r d í a y grandeza . 
De G ü a n e ; pero f e n ó m e n o ; J e 
G ü a n e , pero genio; de G ü a n e , pero 
ganando o cayendo, d e s p u é s de ha-
ber combatido como la gente de 
G ü a n e . 
A y e r s a l i ó Juanito con Jáure igul , 
de azul , para romperse log huesos 
contra los blancos, A g u i a r y Angel , 
y los cuatro se los rompieron con-
mocionando a todo el mundo, en-
f e r m á n d o n o s del c o r a z ó n con tanto 
salto venial y tanto sobresalto mor-
tal de neces idad. 
Como Juan i to aplasta , «sin dar 
cuarte l ; su compa y sus contrarios, 
en cuanto comienza el peloteo em-
plean el mismo estilo y pegada de 
Juani to ; isl pueden aplastar sin 
dar c u a r t e l . De modo, que jugando 
los cuatro unas veces horrores, y a l -
gunas, pocas, horrorosamente, nos 
pusieron mofaos a log del enorme 
lleno del jueves . R a c h a s , saltos, 
avances, contraavances, empates; la 
demencia y el de l i r io ; la hecatombe; 
el caos un iversa l . 
— ¡ P o r Dios, J u a n ! ¡ P o r Dios, 
JáuregujJ ¡ P o r Nues tra S e ñ o r a de 
B e g o ñ a . Aguiar , Ange l ; por Dios! 
' ¡ N o nos hicieron caso! 
¡ I g u a l a r o n en l a t r á g i c a ! 
J u a n , p e r d i ó ; pero fuimos todos 
log descalabrados a Emergenc ias 
con J u a n . 
A s í e m e r g i ó , d i s c u r r i ó y m u r i ó 
el p r ó l o g o del jueves . 
— ¡ A r r i b a , J u a n ! 
¡ E X 2 3 P O R 2 4 ! 
E n ^a segunda tanda, que f u é de 
los mismos tantos que en l a prime-
r a , los j ó v e n e s se pusieron viejos y 
los viejos llegamos a la cumbre de 
la anc ianidad. L l o r á b a m o s y r e í a -
mos de ver j u g a r a la pelota unas 
veces bien, otras m a l y algunas bas-
tante mal , con parpadeos, discur-
sos, b e b í o s de agua, descansos, vo-
ces, interjecciones y pedios de tanto, 
y no pocos empates, todos l a mar 
de asustantes, a los blancos, J u a -
r i s t i y Ansola , contra los azules, 
M i l l á n y M a r t í n , los cuales llegamos 
a creer que no iban a acabar en j a -
m á s de los jamases . 
L a lata y la hoja de lo mismo f u é 
de las de peso completo, que es el 
plomo- Iguales a 9 a 10, a 11 y a 
14 . L o s azules a 1 9 . Y los blancos 
empatan en ^ 0 . Y e> 21 se d i ó la 
ú l t i m a . Otra a l a r m a en 23 azules 
por 24; pero el t r á g i c o no compare-
c i ó . 
Ganaron los blancos. 
Si se da el t r á g i c o Penemos que 
volver a E m e r g e n c i a s . 
L a pelea tuvo de todo como las 
boticas . 
E N 2 8 P O R 29 
L o s dioses, en c o m b i n a c i ó n con 
el Intendente E l o y , nos casaron un 
gran partido como e p í l o g o , que po-
d í a ser fenomenal, de l a noche del 
j u e v e s . De blanco, Larrusicaín y 
Teodoro y de a z u l , G a b r i e l y Pepe 
M a r í a G u t i é r r e z . 
E n l a decena del tanteo mutuo 
entre color y color, los chicos se 
azotan bravo s in perder la co lor . 
E m p a t a n en tres, en seis, en ocho y 
en nueve . A r r a n c a n los azules, sin 
desprestigio para los blancos, mar-
chando tanteador adelante, toda la 
segunda decena y parte de l a ter-
cerola; t an sin desprestigio, que los 
blancos, a largando el cuello, des-
p u é s de Intentar varios empates, en 
25 empataron y e l suceso se repite 
en 26 . 
Dos ovaciones. 
L o s blancos, se crecieron m á s ; los 
azules, con lo del empate, Se enco-
gieron un poco, lo suficiente para 
quedar en 28, d e s p u é s de haber 
a l a r m a d o a l tcotorro d é l jueves , 
con un 28x29, que l e v a n t ó un ho-
rroroso p á n i c o . 
Todos pelotearon bien; pero sin 
pasearse por las cumbres extrafeno-
menales . 
H e dicho ^ 
F . R i V E R O . 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l d e 
F o o t B a l i A s s . 
V Z S B K E S 19 D E J U N I O 
A L A S 8 112 P . M. 
Primer partido a 35 tantos 
Tabernilla y Llano, blancos; 
Juanito y Angel, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
aegnndo partido a SS tnstoa 
Mallagaray y Ansola, blancos; 
Lucio y Larrlnaga, azules 
A sacar blancos y azulrs del 9 1|2 
Tercer partido a 30 tantos 
Cazalls Mayor y Altamira. blancOT; 
Irlgoyen Menor y C6mez, azules 
A. sacar blancos y azulej del 9 112 
trar io , ¿ o p i n a n que puede conver-
tirse en ama^"'*'*! cuando abando-
na su p r o f e s i ó n ? 
—No Y si la abandona puede 
serlo. 
6 . — ¿ E n q u é casos creen uste-
des que un profesional puede ser 
restituido a la c a t e g o r í a de a m a . 
teur? 
— T o d o traspaso de jugador de 
la c a t e g o r í a d a r á lugar a la presun-
c ión legal de que se trata de un 
caso de profesionalismo, y por tan-
to no p o d r á jugar en amateur todo 
jugador que, h a l l á n d o s e en ese ca-
so, no demuestre plenamente y a 
s a t i s f a c c i ó n que es verdadero 
amateur. 
COMO V I E N E 
"Habana. Cuba, Junio 17 de 1*25. 
S r . Pedro Fernández Alonso (Peter). 
Cronista de Foot Bal l del D I A R I O 
D E ¿ A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy S r . mfo: 
E n unos comentarlos publicados en 
la edición de ayer (16) del D I A R I O 
D E L A M A R I X A , hace usted mención 
a los "goals" que le han marcado en 
contra al "Fortuna" durante el Cam-
peonato que para dicho equipo ya 
terminó. 
Dice usted que la meta de Enriqul-
to ha sido perforada en ocho (8) oca-
siones, 'lo cual no es cierto, pues solo 
lo ha sido en sets ocasiones, en 13 
partidos, lo cual le da un porcentaje 
de menos de medio goal por juego. 
A Guillermo Pérez (Ki lómetro) le ha 
sido marcado el otro goal que apare-
ce en contra del equipo aludido, slen-
ÜO en total Siete (7) en catorce (14) 
juegos, lo que da un promedio de un 
goal por cada dos partidos, o sea 500 
de average. 
Espero su rectif icación a lo indica-
do, pues como buen fanát ico fortu-
nlsta (úe los rabiosos) me interesa 
que la opinión de propios y de con-
trarios es té «n lo justo y para ganar 
cualquier controversia que pueda sur-
gir sobre este particular. 
Anticipándole las grracias por su 
atención a las majaderías que me he 
tomado la Mbertad de escribirle, apro-
vecho la oportunidad para ofrecerme, 
fortunlsticamente, muy atentamente, 
su servidor, 
f. Morante. 
O R D E N D E J U E G O S P A R A 
E L D O M I N G O 21 D E J U N I O 
D E 1 9 2 5 
A l m e n d a r e s P a r k 
8 . 3 0 a. m . — E s p a ñ a v s . 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . 
9 . 4 5 a , m . — C e n t r o V a s c o 
v s . C e l t a . 
1 1 . 0 0 a . m . — G i j o n é s v s . 
C e n t r o G a l l e g o . 
1 2 . 1 5 p . m . — C a s t e l l a n o v s . 
, V i c t o r i a . 
1 .45 p . m . — I b e r i a - C a -
t a l u n y a . 
3 . 3 0 p . m . — J u v e n t u d A s -
t u r i a n a - H i s p a n o . 
C a m p o de B u e n a v i s t a 
8 . 3 0 a. m . — I b e r i a v s . 
H i s p a n o . 
9 . 4 5 a . m . — C a t a l u n y a - V i -
P h i l R e s e n b e r g p e l e a r á 
c o n T a y l o r e l l o . d e M a y o 
L O S A N G E L E S , Junio 1 8 . — 
(Uni ted P r e s s ) . — C h a r l e s P h i l Ro-
senberg, c a m p e ó n bantam mundial 
se e n c o n t r a r á con B u d T a y l o r , de 
Ind iana , en una pelea a l a ire l ibre 
que se e f e c t u a r á el D í a del T r a b a j o 
del p r ó x i m o a ñ o . E s t o ha sido 
anunciado por el promotor J a c k 
Doyle . Se d i s c u t i r á el t í t u l o . 
L i g a N a c i o n a l 
L O S J U E G O S D E E S T A S E M A N A 
E n F e r r o v i a r i o P a r k j u g a r á n el 
s á b a d o Vedado Tennis y A t l é t i c o 
de C u b a , juego que l e v a r á mucha 
gente a l grourvd de L u y a n ó . 
E l domingo, en los mismos te-
rrenos del F e r r o v i a r i o , c o n t e n d e r á n 
en do« juegos los P o l i c í a s con Y a c h t 
C lub y d e s p u é s , con el F e r r o v i a r i o -
E n los terrenos de los Marqueses 
se v e r á n las caras Vedado y L o m a 
a la una y media. L a salle y A t l é -
tico d e s p u é s . 
Con el anuncio deestos juegos los 
f a n á t i c o s se han de entusiasmar 
grandemente. 
O B I S P O 1 3 3 
L I Q U I D A P A R A C E R R A » 5 
T r a j e s f inos G a b a r d i n a d e 3 0 y 3 5 p e s o s 
a $ 1 7 . 0 0 
T r a j e s f inos G a b a r d i n a d e 4 0 y 4 5 p e s o s 
a $ 2 5 . 0 0 
T r a j e s f inos G a b a r d i n a d e 5 0 y 5 5 pesos 
a $ 3 3 . 5 0 
T r a j e s f inos M u s e l i n a de 4 0 , 4 5 y 5 5 p e s o s 
a $ 2 5 . 0 0 
T r a j e s f inos P a l m B e a c h ( G e n u i n o ) 
a $ 1 2 . 0 0 
P a n t a l o n e s F R A N E L A S U P E R I O R 
a $ 8 5 0 
T r a j e s F r a c f i n í s i m o s d e 8 5 y 9 0 pesos 
a $ 5 5 . 0 0 
O B I S P O 1 3 3 
R e s u l t a d o s d e l o s d e s a f i o s 
c e l e b r a d o s a y e r e n l a 
l i g a I n t e r n a c i o n a l 
J C . H . E . 
Buffalo 3 7 1 
Jersey City 5 11 1 
Bater ías : Maley, Aver, Brice y H i l l ; 
Kelfer y Fre i tag . 
C . H . E . 
Toronto 5 12 0 
Provldence 8 1 1 0 
Bater ías : Smlth, Glazer y Manlon; 
Swaney y L y n n . 
\ C . H , E . 
Rochester 1 8 0 
Baltlmore 11 11 0 
Bater ías : Moore y Lake- Thomas y 
Cobb. 
C , H . E . 
Syracuse 5 13 1 
Reading 9 16 0 
B a t e r í a s : Frankhouse, Boyd, Hal la-
ban. Grabowskl y Me Kee; Mangum 
y Me Carthy. 
A N O x c m 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
L I G A N/vJZONAI. 
San L u i s Blades 
San L u l a Smltb 
I 1 G A AIíIERICAKA 
Cleveland Lee 
Washlni í ton . . . . . . . . Bluege 
San L u i s Lamotte 
Detroit Cobb 
New York Combs 
C l u b H í p i c o de C u b a 
E l actlco Comité de Carreras del 
Club Hípico de Cuba, Oriental Park, 
Marianao, ha decidido dar el próximo 
domingo, Junio 21, entre otras inte-
resantes carreras para caballos de pu-
ra sangre, una para caballos criollos 
montados por guajiros, sin aprestas. 
Recordarán los interesados Que se han 
corrido varias carreras para caballos 
criollos durante la presente tempora-
da veraniega Inaugurada por el Club 
Hípico . L a carrera para caballos crio-
llos del domingo 21 es de e l iminac ión . 
Esto es, que los caballos que entren 
en el dinero tendrán derecho a tomar 
parte en la carrera del campeonato 
para la Provincia de la Habana, la 
cual se realizará el Domingo 28 del 
corriente, fecha en que se hará entre-
gó de la preciosa í opa donada por el 
"Havana Post", por medio de su Di -
rector, Mr. J . T . W n í o r d . 
E l Comité de Carreras trabaja cons-
tantemente y prepara agradables sor-
presas para los Fans Hípicos que con-
curren a la inst i tución Paradisiaca, el 
Hipódromo de Marianao. 
E l Club Hípico no es una institu-
ción que pretende agradar a todo >1 
mundo, porque ello repAasenta una im-
posibilidad material entre loa morta-
les, pero sí al noventa y nueve por 
ciento, siempre y cuando le sea facti-
ble el hacerlo. 
E'ntre los presentes Dirigentes de 
la Institución existe un cúmulo do 
buena voluntad y montañas de ener-
g ías humanas para rechazar sin trepi-
dación cualquiera pretensión absurda 
si alguien se atreviera a proponerla. 
E l Comité de la Casa Club con el 
Sr. Frank Plá en su carácter de Ma-
yordomo de la Institución, ha decidido 
asignar los Mirtes de cada semana 
como noches do gala en la hermosí -
sima terraza, conocida como Roóf del 
Hipódromo dentro y fuera de la Repú-
blica de Cuba, por ser el sitio más 
exclusivo y fresco en la I s l a . D© ma-
nera, que, la primera noche de gala 
se realizará el próximo Martes 23 del 
corriente a las 9 de la noche. 
Rufino, el Maltre d'Hotel e s t á pre-
parando un menú de primer orden. 
L a orquesta del Sevilla Biltmoru Ho-
tel, dirigida por el conofcldo Joven cu-
bano Orenet e s tará encargada de los 
más extraordinarios bailables y de los 
más recientes creados por celebrida-
des musicales del mundo. 
' Se pueden desde hoy ya hacer reser-
vaciones de mesas llamando a los Te-
léfonos FO-74ÍH y FO-7086. Los pri-
meros en llamar reciben las mejores 
mesas, sin miramientos ni excepcio-
nes. 
C a d a D i a v a M a s G e n t e B i e n a l 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d , D o n d e e l 
E n t u s i a s m o E n c i r t e l F u e g o S a r t 
N o h a y p r ó l o g o m a l o e n el f r o n t ó n d e las c h i c a s . — E n el se 
?e j u g ó m u c h o y m u y boni to a l a p e l o t a . A 2 9 igua les en el t ^ T I C ^ 
S a g r a r i o y J o s e f i n a g a n a n e l g r a n f e n o m e n a l . L a E i b a r r . 
G r a c i a q u e d a n e n 2 7 654 
C o n t i n ú a el bull icio bullente en veint iuna y v e i n t i d ó s r a « 
el H a b a n a - M a d r i d ; cada d ía m á s de lo azo l . porque Á n S ^ " 0 5 ^ 
gente, m á s buena genta; gente muy i por la v í a T a m p a f l í : Hr.nl86 f»< 
bien; el aplauso es sonoro y es inf lama y duele a nn« .e J« 
s incero; el grito, si se da, se da Hueso . aao 61 ^ > 
a. me-dio tono; desaparecieron U s Atiidndr. « * 
frases groseras; las palabras feas' E l t ^ r r ^ í e,Sftant31 "««t i co 
que a las chicas d i r i g í a n algunos T e r d a i ^ ° ' r * 30 tant08. resui, 
bocarrotos. Y como hay menos ^ 6 3 8 1 1 ^ ° ^ , c o n m o c i ó n ^ , 
turbulencias , hay mas serenidad. f n e s p e S ?o ^ n 0 86 e8P^»k L 
m á s e m o c i ó n , mejor manera de ver ^ c a t ¿ t r ¿ f i H c SPera<l0 8Ur«» Ti 1 ^ 
y de apreciar y de aplaudir sus nes S n e í o t ^ g a " a 108 C o ^ ^ 
lances, trances y percances que se ^ r v C o n s u . l f ^ ^ blan<*. l £ 
forjan en la m a r c h a de los Par- s f r a v S?or i« nnCOntra 118 « 5 
t idos. S i .con el aumento de un v dos bongos' p S n \ D O n i 188 r * i ¡ 
gran partido m á s , cada tarde, la L n a dp « °Ha Pa Una 
E m p r e s a equi l ibra las ganancias c o e n ^ 
que o b t e n í a en las quinielas, no blancas . n ^ MUl€8 ^ 19 7 fi 
hav dnrin Hr. n„a h\r*na <ro^«^« D ancas 11 - Mas sobre u . ? 
yergue, pelotean las cuatro J ? 
f iereza; pero el terreno que B2? 
do Glor ia lo gana Coasu-.lín ¿Ti 
uui.c m  l s i i l s ,  h l ma o  11 ^ ^  » 
hay duda de que hamos ganado ^ f en J 1 " Mas « o ^ e U , 
todos. Por todo lo cual tfn^mos ? de 8U. A r r u m b e , C o n s u e l o í 
que fel icitarnos todos fraternal -
mente . 
¡Sa lud que h a i g a ! 
P a r a disputar el p r ó l o g o , de 25 c J S i * ' ^ T a ^ Z a n d ? aTai^d¿¡ 
tantos, hora que comienza a rodar l * , ^ ,1a, i f í l ^ t , 81A1' 18 BI 
la roda di la fortuna, se e n f r e n ^ b e l G ^ 
taron las blancas S a r a y Paqui ta . I sacGrtan"?? ^ y Glor la . ' 
contra las azules Manol i ta y E n * i Qoirmno *« , i r, 
c a m a . L a s cuales que para d?- r r 0 S a ^ s 0 S c ^ a a l a Ca8a ^ Soc-
mostrar que no hay p r ó l o g o malo. PI i 
lo pelotearon bien, de acuerdo c o n ' j 0 „ ° e l / ^ ° ™ e n n a I V la9 c o x a ^ 
la c a t e g o r í a y e l equil ibrio de ^ Í ^ J f ^ 
raque tas . Se empataron en una , i ifi ' a ^eero Pues u, 
dos. tres, doce y t rece . Y d e s p u é s o i ^ f » «IPiraÍTn™ yo G ^ C l a y ^ 
de esta saleta c i f r a , nada m á s : d o - 1 X ' n a r m f l , , ^f**1"*' h * 
minio bravo de las azules y d e í e n - ^ e t i e u a S en n n ^ * * * 
sa de las blancas, que llegan a los ^ r f o s ^ s X ^ e m p í u n ^ I n V 
2 1 . L e abollaron el precioso p a - ! tr6g cuatro v cinco M, 
quete a la precioea P a q u i t a . 
Mucho m á s interesante, a t i lda-
do y a r t í s t i c o que ol anterior , f u é 
el segundo, t a m b i é n de 25 tantos, 
de l a tarde de la gente buena y 
do l a gente bien. L o pelottaron. 
con gracia , con pujanza , con des 
Todo lo d e m á a polvo, huma 
a ñ i c o s , n a d a . 
Sagrar lo , muy g e n t ü , y Joief 
na lanzando su dinamita círteft, 
apabullanb&, desoladora, única, n 
l levaron todo lo d e m á s , 
treza, haciendo- un'peloteo de Tos :La8 dos blauca8 trabajaron co» 
grandes, las blancas Manolita y i t r a la arrogante anárquica coa. 
A u r o r a , contra las azules L u / : y I b r u t a l arrogancia , llegando a 27, 
Angela , la del color ranela y de 
los ojos morenos . F u é estupenda 
l a contra entre par y par, y en 
ella flftrecleron los empates de 
nueve, diclsels, diocisiete, dieciocho. 
a donde nadie p o d í a ñeg^r. 
E l peloteo f u é enorme. 
E l fenomenal, estupendo. 
Hoy, a la misma hora. 
D O N F E R X A M K 
i m s D E L C M m F E O H l A H I 
E S T A D O D E I O S C L U B S 
J . G . P . E . S .Ave . 
Dep. Callo 
Fortuna . . . . 6 4 1 
Dep. Sanidad. . 4 3 1 
Belot . . . . . . 6 2 2 
L . de Bejucal . 5 2 3 
Universidad . . . 6 2 4 
L . de Regla . . 4 1 3 
Dep. de Regla . 4 0 4 
5 4 Ü 1 1 1000 
1 0 800 





0 0 333 
0 2 250 
0 2 000 
B A T T I N O D E I .OS CI iüBS 
C686S 2d-19 
l l in t O N 14 CALIDAD,, 
NOVEDAD Y APARIENCIA DE 
L O S DE QUINCE P E S O S P O R , 
Pie l de R u s i a suave y suela sa-
liente- L a ú l t i m a moda. 
Universidad. . . 
Fortuna 
Dep. Calle . . . , 
L . de 'Bejucal . . 
Belot 
Dep. de Sanidad 
Dep. de Regia. 
Liceo de Regla. 
V b . C . 
197 29 
188 35 
156 23 43 
lü4 30 43 
170 27 39 
110 16 20 







112 11 20 179 
123 17 20 163 
E I E L D I N G D E L O S C L U B S 
O. A . E . T I . A v e . 
Universidad . . . 154 62 10 226 956 
Fortuna . . . 147 7() 13 236 944 
L . de Bejucal . . 138 06 13 217 940 
Dep. Calle . . . 1 2 9 53 12 194 939 
Belot 141 77 16 234 932 
Dep. de Sanidad . 108 51 12 171 930 
Dep. de Regla . . 91 46 14 151 907 
Liceo de Regla . 105 £2 17 174 802 
B A T T I N O I N D I V I D U A L 
J . V b . C . H . A v e . 
E . Andino, U . . . . 
R . Carcas. D . C . . . 
F . Rodriguen, D . S . 
P . J iménez . D . R . . 
C . Mir. D . R 
T . Reyes. D . C . . , 
R . Suárez. B 
H . Romero, D . C . . 
R . Inolán. U 
I^. L a s a . D . S 
M . Acosta. D . C . . . 
S . Ruiz. F 
J . González, D . R . . 
O. Bocanegra, L . B . 
J . E c h a r r i , F . . . . : 
R . Córdoba, U . . . . 
A . Martínez, L . B . . 
J . Menocal, D . C . . . 
L . Alpizar. L . B . . . 
C . García, D . S , 
O. Fernández, F . . . 
P . Llanes , L . B . . . 







































































BATTINO- I N D I V I D U A L 
J . V b . C . H . A x e . 
E n piel negra o amar i l la da 
Scoth-grain- L o m á s moderno. 
F r a n c o de porte al interior. 
Rodríguez, B . . . 
Prieto. F 
L a s a . D . C . . . 
(Jarcia, L . R . . . 
Domínguez, D . R 
del Sol. D . S . . . 
López; L . B . . . 
Gandulla. D . C . . 
Vázquez, F 
Sánchez, U . . . . 
Suárez, B . . . . 
Docal. L . B . . . . 
P e ñ a . F 
A . Esnard, U . . 
Espinosa, ü . . . 
Monzón, U 
Llanes. D . R . . . 
Padrón. D . R . . . 
R . Zubieta, F . . 
Alvarez, L . B . . . 
López, L . B . . 
Revuelta, D . C . . 
Sotomayor. L . R . 
Castillo. I K . R . . 
Maestrey, B . . 
Córdoba, U . . , . 
Cruz, B 
Díaz, D . R . . . . 
Martínez, F . . . 
García, D . S . . . 
Prieto, B 
Fernández, L . R . 
Hernández, L . R . 
Olmo, B 
Moreno. D . C . . . 
Ortlz, U 
Martínez, D . R . . 
Mlnguillon, U . . 
Beltrán. L . R . . . 
Martlftán, D . S . . 













































































































Suárez. B . 3 0 0 1 0 
J . Olmo, B 3 U 0 
G . Sotel,o D . S . . . 1 1 0 
M . Román, D . R . 3 2 0 
R . Padrón, D . R . 2 3 0 
A . Raga, L . R . . . 1 1 0 
P . Esquivel. L . R 1 1 0 
J . Bel trán. L . R . 3 0 0 
R . Inclán, U . 2 0 0 1 « 
L O S E S T A F A D O R E S 
J . R.Av 
Madrazo, D . C . . . . . 3 í 
Ruiz. D . C ó i 
López. L . B 5 
Martínez, L . B t 
Valdés F 4 
Gandulla, D . C 5 
Prieto, F 3 
Pulg, F , 
Jiménez, D . C . 
Revuelta, D . C . 
. García, L . R 4 2 
Lorenzo, DS 2 1 
Domínguez , F 2 1 
Romero, D . C 5 3 
de Juan. D . C - . . i 
Espinosa. U . . 
2 
6 
Dorticós.' U . . . . Ü . . < 
Llanes. D . R 2 
Guardes. L . R 2 
Ruiz. F « 
Lasa . D . S > 
Sanz, D . S 3 
Echarri , F . 
Maestrey, B . 
Suárez, B . . 
•Suárez, B . . 
Comas, D . R ' 
Paredes, D . R . •• ' 
Suárez, B * 
Reyes. D . C 
Lasa , D . C 
Castillo, D . R . . . . 
Padrón, D . R . . . . 
Hernández, L . R . . 
Cervantes, F 
A. Esnard, U . . . . 
Córdoba, U * 
Junio 17 de 1925. 
















T R A B A J O D E L O S P I T C H E R S 
J . Je G . P . K Ave. 








• i : 
A. 
I F . 
| E , 
Ekelson, D . S 
Fde». . B . 
Acosta, D . C . 
Lasa , D . C . 
Guaach, U . 
Revuelta, D 
Nicle, L . R . . 
Ruiz. F 
Pequeño, U . . . 
Mtnez.. L . B . 
Bocanegra, L . B 
Martínez, F . . 





























L i g a N a c i o n a l d e Ainatei 
de p e l o t a a mano 
C O X V O C A T O R L l 
De acuerdo con el &Ti^fÍ 
de los Es ta tutos de esta L i * * 
convoca a l Campeonato 
de Pelota a Mano, a los c iu» 
galmente constituido*. 
L a s inscripciones de 10* 
d e b e r á n hacerse a l Sccreuno 
este organismo, s.:ñor AÜ 
Re ina , en l a sociedad « J » ^ 
Hispano A m é r i c a , los l a ñ e - ^ 
coles y v iernes de S 8 1 d 
noche, y Junto con U s011^,,! 
berán a c o m p a ñ a r la ,'3n- ' | 
$25, veinte con deatino a i 
m í o s y cinco para gasto» 
c r e t a r í a . r-rrtrt 
E s t a convocatoria se " ie 
lunes 6 de Julio, a 'as d^i -
noche, y al día s i l e n t e — 
7 - s e r á l a Junta de « S , , 
clubs y alecciones, debienu ^ 
cer é s t a s en la 'orm* ^fatu»-
el a r t í c u l o 14 de los E ^ r f » 
E l Campeonato com3nwr ^ 
fecha que determinen i » .a | j 
dos; la cancha en T-16 'loUs < 
as í como la clase da deteri 
se u s a r á n son cosas QU* fja! 
narán los Delegados a j ^ ^ 
y las Reglas que reg;;%cr^ 
partidos de Campeonato ^ 
de la L i g a Nacional ae 
de P - lo ta a Mano ^ f t l f " 
Cada c lun podrá - n ^ w0 
jugadores—tres Pare^;b5¿nilo ¡ 
ellos s e r á el c a p i t á n , ae ^ p 
m á s dar los nombres TeJ q 
vers suplentes, pues an 
haya comenzado pjolU1 
q u e d a r á termlnantemen 
do hacer nuevas i 1 1 8 . . ; / ^ 
E l team que resulte ^ t 
n ú m e r o de puntos a ^ ^ l o í » ' 
proclamado Champion - Y U i 
Pelota a Mano de Y . ^ e j o r » 
re ja que haya 0 * ^ \ n e i i & * 
rage r e c i b i r á sendas ^ p 
oro. aun cuando no 
te del club ganador a 
nato. . ,„_to JA, 
Habana , a 16 ^ 
Pedro F e r n á n ' ' " 
Presiden10-
Antonio R e í n a i 
Secretarlo . 
x c x n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
e l i t a c i o n e s ! Sola-
b a ' ^ COlt' ' 
de Fábr i ca 
.1 Ma^a 
" D I M E C O N Q U I E N A N D A S Y T E D I R E Q U I E N E R E S " 
P o r lo tanto a l e s c o g e r u n r e v ó l v e r t e n g a l a p r e c a u -
c i ó n d e e x i g i r u n " C O L T " . c e r t i f i c á n d o s e q u e l l e v a l a m a r -
c a r e g i s t r a d a d e l c a b a l l i t o c o n las dos f l echas . T e n d r á u s t e d 
e n t o n c e s l a s e g u r i d a d d e poseer u n C O L T L E G I T I M O , s in 
i g u a l e n p r e c i s i ó n , s e g u r i d a d y d u r a b i l i d a d . 
e 
O L T 
R e v ó l v e r e s " C O L T * l e g í t i m o s p u e d e n o b t e n e r s e e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a d e c o n f i a n z a , d o n d e u s t e d p o d r á v e r 
los d i v e r s o s m o d e l o s , o d e lo c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a u n 
c a t á l o g o i l u s t r a d o q u e le s e r á r e m i t i d o , gra t i s , j u n t o c o n u n 
h e r m o s o c a r t e l e n c o l o r e s , 
C O L T ' S P A T E N T F I R F . A R M S M F G . C O . 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U . d e A . 
¡ C u í d e s e de Imitaciones! Sola-
mente armas l e g í t i m a s de Colt , l le-
r a n la siguiente 
•^Marca de F á b r i c a 
1 car;: 
^ F N E T U N N E Y P E L E A C O N J A C K D E M P S E Y V E R E M O S U N A V E R D A D E R A P E L E A D E C A M P E O N A T O Q U E 
F r t t o i o S u f r i r á P r o n t o l a S E G Ü R I D A D h a d e d u r a r m a s d e 1 0 k o u n d s ^ m m s d 
m K . T i . . . . . W . - I . UM^.^TÜNNEY ES HOY MUCHO MEJOR BOXEADOR QUE LO FUE GIBBONS- MM M M M ^ M UG 
EN SHELBY.-ES MAS RAPIDO, MAS FUERIE, MAS CORPULENTO 
Y PEGA CON MUCHA MAS FUERZA, SU PUNCH ES ELECTRICO 
í 
d e l N e w Y o r k ' M e e s ' 
coriio. 
co, h . 
uelío H 




















l eranos , e n los q u e f i g u r a n O ' N e i l l , S c h a n g , 
Witt v otros , s e r á d e s p e d i d o d e l t e a m p a r a sus 
^ c o ; - J e i o v e n d e v a l e r q u e ' 
esperanza 
b r i n d e un 
' / t e a m p a r a l a t e m p o r a d a d e 1 9 2 6 . 
«ILLER H U G G I N S S E G U I R A D I R I G I E N D O A L T E A M 
' ( P O R S A M P E T E R S ) 
R.Av 
^ r - S ^ P o ' M ^ r 
•0b! l diminuto manager de 
en 2». fcpas. ^ , pasada semana, 
^ e e * J n dado el resultado 
^ , del Col. Rupi>3rt co-
moverse, aunque muy 
19 r nara emprenda un vla-
fc^^rr los primeros luga-
»* 1& L?cart"- nue est i sufriendo 
' " ' i T w a i i y ?ÍPP y ios dian 
• C o " d ^ r o n ' w a r d , han 
j J T J LOU G ^ r i n g . un m u -
P í . Heno de e spe luzas y al 
'Howard Shanes, a demos-
I ^ V o pueden hacer en los 
1 momentos que e v ^ j o 
¿ o de Huggins se e s tá mo 
B m u y lentamente en pos de 
•Storlas . E l periodo de refor-
.jífué extendiendo y Hegó has-
j departamento de catcher don-
L e O'-Vei'1 y Wally schang 
.Mban a su antojo. Ahora es 
IMT Ben^ough el que e s t á en el 
y el chiquillo lo e s tá hacien-
| l mfl maravillas, 
p aparte de que ú l t i m a m e n t e 
sufrido varias lesiones que 
dan ca'18rid0 fuertes e3traS0S' 
i poniendo viejo y lento, al 
i tiempo que su hábi to de ba-
U dr.-aparecido como por en-
Fn U semana que f u é sepa-
del Une up, su porcentage al 
gaba solamente a la c i fra 
24. GohrinK, por el contra-
nrte pro&tar gran ayuda a l 
un novato que en sus d ía s 
brilló en el team de la 
Ir.d de Columbia, d e s p u é s 
los Y n n W s en 1923, pero 
no creía todavía en la de-
de su team y lo e n v i ó ba-
Ü New HeaVen de la L i -
!»to. Una temporada br i -
i eete team, hizo que H u g -
URara de nuevo en el mu-
y lo enviara a l lamar para 
irlo ahora como sustituto de 
'Plpp en la defensa de la ini-
rd Shanks, el nti l ity man 
auatltuído a Ward en la Sí-
almohadilla, no es otro que 
'ano ex short stop del Bos-
n contratado desde la pa-
temporada po; los Yankees . 
usado pese a presen-
condiciones que E v c -
í^hanks no ha perdido 
nidad que Huggins le ha 
0 y en los juegos que ha 
a Ward, ha bateado lo 
Para conquistar un por-
bate de .332. 
Jen?ough, el receptor no-
des.lo hace dos tempora-
d a a los Yankees y q.ue 
tllmcnte su tiempo en el 
team, pes^ a tener extfa-
eondiclones, es el terec-
«aplentes qus se ha visto 
el deseo de Huggins. 
más bien, de refor-
j a de los Yankees en 
ranto O'Neill como 
catchers regulares, ha-
«rado estar demasiado 
. f̂ o los servicios de 
J l u Í?ron necesarios. Y 
p i t a d o ? pneS( ^ m d í . 
ra muchos juegos no se 
r errores de ios catchers 
08 lanzadores comienzan 
mas acierto. 
"«o c ? ! d03 por su team so 
, , .r iauo^naeie8Ídad de dejar 
^ team ' ^ ^ ^ " « g u o s P ^ -
^ «an*r0 f ^ m a d o en su 
« c t T í f . 30,611 indls-
le responderá como es 
de n o w es de la misma manera 
pensar que ei p e q u e ñ o Mil ler 
L o s puntos principales do l a ca í -
da del team de los Yankees . se c ir-
cunscriben a é e t o s dos: Muchas ve-
teranos en ni team y el mal t ra -
bajo del cuerpo de pitohors. E n Jo 
QUJ respecta aJ primero, ya H u g -
gins e s t á dando los pasos necesa-
rios para r u p r i m i r ese mal y a ese 
efecto, es muy posible que pronto 
veamos sa l ir de las f i las Yankees 
a caras conocidos como: O'Neill , 
Schang, Scott, Hoyt , W i t t , Vcach , 
plpp, S¡hawkey , y aun hasta el mis-
mo W a r d . E n los momentos que es-
tas l í n e a s son escritas, se «abe po-
sit ivamente que Eveirett Scott, se-
rá ?! pr im;ro cu sa l i r del team- B l 
veterano torpedero BC " e m p e r r ó ' 
o.i: HuggiLS porque é s t e lo s e n t ó 
rn un juego r o m p i é n d o l a su c;ide-
'.a de juegos o o n a r r u t i v o í , y no ha 
Hierido t rabajar r.uevamctjie para 
r l l e a n í . Lospuiés de él, s e g u i r á n 
uno a un1» los que h e m o í mencio-
nado, s e ñ a l á n d o s e como los m á s 
probables a Hoyt , S h a w k c y y W a l -
ly Pipp. 
Del team actual , s ó l o q u e d a r á n 
Wauninger , Shanks , Dugaa Combs, 
Meusel, Pascha l , Gehring , E e n -
gcugh y R u t h , como ¡regulares , y 
Johnson, y dos novatos m á s como 
suplentes. E l cuerpo de pitchers 
t a m b i é n s u f i i r á sus. cambios. í?ob 
Shawkey, debido a su edad no pue-
de ^permanecer en el box mucho 
tiempo, y de cont inuar en el team, 
s ó l o s e r á uti l izado como pitoher ta-
pón. A l e x Fergunson , recientemen-
te contratado del Boston, y que úl-
timamente h a demostrado tener re-
gular í o r m a , s e r á usado en i d é n t i -
cas condiciones. Waito Hoyt , pese 
a s u corta edad, ha descendido ex-
traordinariamente y hoy resulta Un 
pltcher mediocre. H a y quien' 'dice 
que el muchacho no tr iunfa debido 
a estar disgustado con varios de los 
regulares del team, Pero dudo que 
sea cierto. 
Hcir'bert Pennock, Urban Shocker 
y Sam Jones, s e g u i r á n prestando 
sus servicios a l team, mientras que 
s ó l o un déb i l hilo pende de la vida 
de Lester Bea l l , el novato del K o -
ohester, que1 c o s t ó a los Yankees 
$50,000 y qul? t o d a v í a no ha di-
cho: "voy a ganar un juego". 
A l a sa l ida de este gran n ú m e -
ro de players veteranos, s e g u i r á el 
ingreso en el team de elemento 
completamente joven y de /valer, 
que aunque en esta p r imera tempo-
rada no puedan a/yudar a levantar 
al team, por lo menos en la de 192 6 
p o d r á n prestar todo su concurso y 
entonces el team de los New Y o r k 
Y'ankees v o l v e r á a ser la novena 
ohamplonable de 1921, 22 y 23. 
U N M A T C H D E M P S E Y - T Ü N N E Y E S L O M E J O R Q U E S E P U E D E A P E T E C E R H O Y E N P E S O S C O M P L E T O S 
C O R R E S P O N D E N C I A E S ^ ^ T A L P A R A E l , D I A R I O D E L A M A R I N A P O R B O B E D G R E N , 






« m e n í 0 Per(ler ^ ter.m 
• í e h J 8 6 1 , ^ de va-
* al r. Saltar del man-
tal Huggin3-
^ de t i l , •Players han 
" 11 inH^ nlng8> ni han 
e ^uth . s i 
1 " í u r ^ ^ e Pre 
luch 











«ílo Rntv. nadl'J es 
r ^ n t o de! \ ^ £5 m á s df)l 




será i <,Ue ' a l ^ 
qae T a ' qu( 
di ho- í a «1 Col 
1 team ^ H a 
mente 
" F o r t u n a " c o n t r a D e p o r t i v o 
C a l l e e l d o m i n g o e n V í b o r a 
E l Campeonato de l a L i g a F e -
deral de Base B a l l , o f r e c e r á el p r ó -
ximo domingo en lo^ terrenos de 
V í b o r a P a r k uno de los d e s a f í o s 
m á s Interesantes. 
E l club Deportivo Cal le que fi-
gura a l a cabeza del Campeonato 
sin n i n g ú n juego perdido, conten-
d r á con el F o r t u n a , que le sigue en 
segundo l u g a r y está, dispuesto a 
romperle e l invicto. 
P o r su parte los muchachos de 
la s i d r a E L G A I T E R O se proponen 
continuar isu m a r c h a tr iunfa l h^cia 
el champion, derrotando los de l a 
F g ó t i c a . 
L o s probables lanzadores para 
ose interesante encuentro, s e r á n S i l -
vino R u i z por el F o r t u n a Y el im-
pepinable AfOEta por el Deportivo 
Calle . Si mantienen ambos su exce-
lente forma, prepenc iarán los fa-
i -át lcos un emocionante duelo de 
pitchers. 
l í e l o t y Deportivo de Sanidad 
u c u p a r á n el segundo turno. 
E l domingo no se c a b r á en V í -
bora P a r k y reicomendamos a los 
espectadores asistan temprano a l 
torreno para encontrar sitio. 
1 
¡HAT DRoi.peD VUlVAAW) 
^OO^D ToRK A , F U P -
DOT Co*jv.t> DeHí>a6y 
LA",0 O^B Lir*7 THAT ? 
B U . L 
P R A C T I C Ó , 
. 'umque p e r m i t i ó o n c e h i t s , é s t o s f u e r o n a i s l ados y s ó l o tres v e c e s 
l o g r a r o n p i s a r l e l a g o m a a l c u b a n o 
1—— @ 
E l d ía 15 de Jun io , «1 club C i n -
cinnati Times Star de la L i a Inde-
pendiente se a n o t ó un gran triujjfo 
con score de 5 por 3 contra el c lub 
Springfield, de la m i s m a l i g a . Pe-
dro Dibut, el lanzador cubano, f u é 
el encargada de a d m i n i s t r a r los 
"bultog postales" a los muchachos 
del Springfield, y aunque estos lo-
graron acumular le 11 hits , entre 
ellos tres triples y un par de t u -
beyes, P t d r o supo dominarlos a l a 
hora precisa y el triunfo le s o n r i ó 
a l f inal del m a t c h . 
Dibut a m á s de s4> excelente pit-
ching, c o n t r i b u y ó con dos de los 
trece hits que d i ó su novena a l a 
r e a l i z a c i ó n «le la victoria, uno de 
ellos, f u é dado en e l sexto innlng , 
que a l encontrar un hombre en se-
gunda lo hizo l legar a home con la 
de l a v i c t o r i a . 
Pedro p o n c h e ó a tres hombres y 
ninguno l o g r ó a r r a n c a r l e un boleto 
libre a la in i c ia l . M á s de m i l qui-
nientos f a n á t i c o s presenciaron l a 
victoria del cubano, que es la ter-
cera que se anota en la temporada. 
A c o n t i n u a c i ó n el sccre: 
S P R I N G F I E L D . 
F L O C K 5 , 
V b . 
Schlein s s . . . . • 5 
. . . . 5 
. . . . 4 
EoDV PUNCHES 
VWlU- M A K E O A C K 
C R A C K U « e ^ TfeACüR 
Caricaturas de Bob Xdjrren para Uustrar la present* in íorniac lón donde 
trata de Gene Tnnney y BUS grrandes poslbUldades de pelear con éx i to frente 
a l campeón mundial dol peso completo Jack Dempsey. 1.a derecha que 
acabó con Olbbons puede terminar con Dempsey, dice la primer? caricatura 
de la izquierda. E l punch que t u m b ó a WOlard acfttoaria también con 
Tunney pero ¿podría Dempsey desembarcar una Itrual a esa sobre Gene? 
B i Jack era tan libero cuando v i s i tó Londres, como dicen los escritores in-
gleses, ¿q'ué dirían entonces s i vieran volar "os ruantes de Tunney? 
E n los primeros rounds Tunney pondri a Jack que no sabrá, dónde i r a 
dar BU1 Olbaon dice que lew srolpes a l cuerpo de Tunney harán a Jack 
estallar como un cohete. . . Esto dicen, m á s o menos, las caricaturas de 
la parte inferior del grrabado. 
Totales S7 
Vb. 
¡ L e e s m a n , r f . . . , 5 
Utrecht . cf 4 
K n a r r , 3b 5 
E w i n g , ss 4 
iDuetch'n, l f 3 
E l domingo 21 del corriente en Tepe, 2b 3 
los terrenos de la Quinta B a t e r í a Ham'ton, I b . , . . 3 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i 
Gene Tunney l levará a su encuen-
tro con Jack Dempsey mas oportuni-
dades de triunfo que cualquier otro 
p ú g i l . Y entre los que hoy retan al 
campeón es él quien con más pree-
minencia se destaca. 
Durante tres años consecutivos, 
Tunney se ha estado transformando y 
preparando c ient í f icamente para dis-
cutir en el ring el t ítulo mundial Ue 
peso completo. Hace í re s aflos, Bil lv 
Glbson, manager de Tunney, proyec-
tó una campaña con miras al campeo-
nato. Cuando Gibson se hizo cargo 
de él por primera vez. Tunney era 
un semlnesado do a lgún talento, y 
abundancia de espír i tu bél ico, acos-
tumbrado a romperse las manos en su 
ansiedad de descargar golpes de knock 
out. E r a ya un boxeador de ejctrsoi-
dinaria Intellgenecia y la experiencia 
decía a Gibson que la inteligencia era 
más importante que la corpulencia o 
el múscu lo . L a delicadeza de manos 
de Tunney se puso ya du manifiesto 
en sus primeros bmuts». Pertenecía 
durante la guerra a la infantería de 
marina, cuando empezó a boxear, no 
tardando en convertirse en un for-
midable púgil que combatió y hasta 
venció a algunos de loa "osos" mas 
temibles del ejérc i to . Derrotó a Bob 
Martin en cuatro rounds, por decisión 
y a Ted Johnson en 10, l levándose el 
campeonato de peso completo-ligero 
Interaliado .Cuando regresó de la 
guerra, emprendió su carrera profe-
sional y noqueó a infinidad de cono-
cidos boxeadores de su d iv i s ión . E n 
aquella época Gene estaba poseído por 
la insaciable ar^Mclón de derribar 
a cuantos se le interpusiesen y pro-
digó los golpes a diestra y siniestra 
abusando del swing. E l swin es sus-
ceptible de pecar da inexacto e inse-
guro y Gene se rompió las manos dos 
o tres veces al pegar sobre duros crá-
neos cuando lo que se proponía era 
desembarcar en el mlsmislmo vértice 
de la quijada. 
Cuando Bi l ly Glbson -ntró en cam-
pafla. mandó a Gene que se fuese a 
loa bosques durante unos meses a 
manejar el hacha en un campamento 
de leñadores para robustecer sus ma-
nos y bíceps y aprender n pegar con 
golpes cortos. Luego, hizo que apren-
Jlera a descargar en linea recta, de 
modo seco y breve para roquear a sus 
contrlcantes con la rapidez del relám-
pago, le obligó a desentrañar el arte 
de la defensa, y por ú l t i m o le echó 
a pelear con hombres inteligentes y 
á g i l e s para que se diese cuenta de la 
conveniencia de saber evitar los gol-
Hasta que noqueó a Spalla, Tunney 
tenia fama de ser muy precavido en-
tre las sogas. E n realidad, solo obe-
decía durante la pelea las órdenes de 
Gibson en persona y se abs ten ía de 
seguir sus violentos impulsos que le 
instaban a devolver golpe por gol-
pe y a "fajarse" de lo Undo. Y T u n -
ney v ió llegar a otros prometedores 
púgi les que se abrieron i.aso dudante 
unas cuantas peleas y luego, fueron 
derrotados decisivamente y elimina-
dos de las primeras páginas de los 
periódicos . 
N ingún atleta universitario ha v i -
vido con mas pulcritud ni ha entrena-
do con mas conciencia que Tunney. 
Gene v iv ió casi siempre en el cam-
po y apenas ven ía a la ciudad mas 
que para peleas. Acos tóse siempre 
muy temprano y, como los griegos de 
la antigüedad, v iv ió bajo el juramen-
J a m á s 
tan igual que Glbbons 110 pudo apro-
vecharse de su vemaja y en los rouds 
subsiguientes Tunney estaba tan fuer-
te y á g i l como siempre. 
Durante todo el encuentro, Tunney 
estuvo pegando con demasiada velo-
cidad para que pudiese obtener la 
exactitud requ«rlda; pero poseía el 
talento defensivo acumulado en tantos 
bouts qu© libró con extremada cau-
tela, y la agilidad y .labilidad nece. 
sarlas para desembarcr golpes casi a 
su antojo. Y cuando Tom, asombrado 
y fatigado, se abandonó por un *olo 
momento en el 12 round. Gene le dis-
paró aquel poderoso golpe recto de 
derecha a la quijada que había esta-
do guardando para el knockout. Aquel 
puñetazo era la parállMis total COIL-
densada en una mano de hierro y hu-
biese parado los pies a cualquiei otro 
peso completo. 
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Vb C H 2b 
25 7 14 2 
189 35 62 9 
168 27 Í 5 9 
174 31 54 11 
112 19 34 8 
135 24 40 5 
116 12 32 5 
SO 6 23 3 
108 11 28 12 
120 19 31 7 
187 25 45 
77 4 18 
37 3 8 
14 2 3 
89 10 13 







>b H R Av. 
0 1 .400 
9 4 
3 4 
se hundió en la dis ipación. 
A consecuencia de todo esto, Gene 
so ha convertido en una perfecta coor 
dinación f í s i co-menta l , o mejor, ce-
rebro-ncrvioso-muscular, y en un ver-
dadero peso completo. 
Este año. Gene está dispuesto a dis-
cutir el "Título Grande". SI aceptó 
su bout con Glbbons fué para adqui-
rir la championabilidad necesaria, 
puesto que Dempsey había cablegra-
fiado a Glbson diciéndole que si Tun-
ney derrotaba a Glbbons, el campeón 
actual recogería el reto de Gene "caso 
de que los promotores hiciesen pro-
posiciones adecuadas". 
P R U E B A ErXDEíTTE HE Q U E T I E -
N E P U N C H 
A l noquear a Tom Glbbons — y 
conste que en sus catorce años de pú-
gil Tom j a m á s habla sido derribado 
hasta ahora—Tunney demostró al pú-
blico la perfecc ión de su preparación 
c ient í f ica . Peleó como todo un cam-
peón desde el primer round hasta el 
ú l t imo . No hubo un solo momento 
de flojedad en su labor. 
1 Tunney l levó a aquella pelea un 
plan cuidadosamente preconcebido, y 
no se apartó de él en absoluto. Ape-
nas habían transcurrido tres rounds 
cuando el público comprendió que 
al l í Tunney era el amo / Glbbons Iba 
a llevar una paliza. Todo el talento 
del veterano que res i s t ió quince 
rounds con Jack Dempsey fué Inúti l . 
Carpentler ni siquiera pudo poner 
su guante sobre Glbbons. L a defensa 
que empleó Tom contra Dempsey fué 
buena en aquel caso, oero en cambio 
Tunney la traspasó con facilidad y 
frecuencia. Gibbons usa la estratage-
pes y aprovecharse de las aperturas I ma de abrirse paso avanzando con 
que el enemigo puede presentar en su ambos brazos protegiendo l a qulja-
guardia. da, retirado el tronco fuera del radio 
Y Tuney mejoró continuamente su de alcance da su rival, zizagueando 
.328 ••hlttlng'*... | para presentar un blanco Inseguro y 
327 E l resultado «e puso de manifies-; poniendo toda el alma en sus golpes 
£1 p o r q u é d e l a s p o s i b i l i d a -
d e s de t r i u n f o d e M u n d i t o 
s o b r e C a n n e f a x 
B A S E B A L L E N L A Q U I N T A 
B A T E R I A E D O M I N G O 
K l e e , cf 
Bacon, 2b 
C u r r y , c . • . . , , 3 
Shuey, 2b 3 
L i t t l e , l f . . . . . . . 4 
Wetzel , I b 4 
Juenger, r f 2 
Delong, rf 2 
Mathias , p . ' . . . , 3 
G i l l u m , p 1 



























11 27 22 
H . O . A . 
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vo el año pasado, cuando derrotó Cuando lo Intentó, Tnnney hizo a l -
go que n ingún otro boxeador ha po-
dido hacer todavía a Gibbons. Se 
mantuvo en pié, erguido, negándose 
a ceder un solo palmo de terreno y 
azotó m l í n t r a s tanto la cara de Tom 
.304 
•296 Martin Burke, noqueó a Ermlnio Spa-
•278 l i a y a Georges Carpentler, venció de-
•27:i cisivamente a H a r r y Greb por terce-
.259 ^ ve2 y demostró su superioridad 
•258 sobre Jeff Smith en un bout a quin-
•241 ce rounds sin decis ión celebrado en con una granizada de golpes recios de 
•23* New Orleans. Puede decirse que re-i izquierda que mantenía alejado a su 
.216|cjbi<j un curgo de boxeo bajo la egida contrlcante, haciéndole perder el equl-
•21* del profesor Gibson, que en el trans-, librlo constantemente, impidiendo que 
•i*8 curso de los ú l t imos treinta años ha se "asentara" para pegar y cansán-
•16:!; visto desfilar por sus clubs a infinl-
.158 dad de campeones del mundo, ha pro-
.119 movido miles de matches, vió entre-
,000 nar a miies de boxeadores en sus glpi-
•MO nasio estudiándolo todo con ahinco y 
D I A UNA B U E N A L A B O R CON 
D E M P S E Y 
Tunney es hoy mucho mejor boxea-
dor que Gibbons en Shelby. E s más 
rápido, mas fuerte, mas corpulento y 
pega mas duro. 
Cuando se le pregunta, Dempsey di 
ce que le gusta pelear con individuos 
corpulentos porque se mueven con 
lentitud y presentan un blanco faci-
l í s i m o . E n cada mano, Dempsey tie-
ne la fuerza que contrarresta la fuer 
za y la corpulencia por grandes que 
sean estas: pero admite que es mu-
cho mas dif íci l pegar bien en un 
blanco que se mueve continuamente. 
Para él, Harry Greb es el prototipo 
del enemigo temible, porque Greb se 
está moviendo siempre. 
Si Gene Tunney pelea con Dempsey, 
veremos una verdadera pelea de cam-
peonato que, con toda probabilidad, 
durará diez rounds o m á s . Yo no creo 
que Tunney se haya cultivado toda-
vía lo suficiente para derrotar a Dem-
psey tal cual este se encontraba en 
Toledo; pero Jack Jamás volverá a 
ser lo que era en aquella fecha me-
morable. Ha engordado, no tiene tan-
tas ambiciones, ve ante si aflos de co-
modidad y holgura, en iugar del ne-
gro porvenir que vislumbraba antes 
de pelear en Toledo. Ha perdido mu-
cha agilidad por no pelear con fre-
cuencia y vivir rodeado de lujos y pla-
ceres. Tunney quizás pueda derrotar-
lo. E l nervioso y férreo Dempsey de 
hace clneo aflos, que poseía la agll l . 
«iad de un peso pluma, la resistencia 
de un Jeffries y el golpe mas podero-
so que j a m á s haya tenido campeón al-
guno, era invencible. 
Contra Dempsey, Tunney pe lea i ía 
utilizando un sistema muy parecido al 
que empleó contra Gibbons, echa/ido 
mano de su agilidad para mantener-
se fuera de peligro y caer como una 
bala de vez en cuando a golpe limpio; 
mas no podría teper a raya • Demp-
sey, como logró hacerlo con' Gibbons. 
o sea manteniéndose firme y dispa-
rando golpes cortos, cortantes, a la 
cabeza del enemigo, porque Dempsey 
D í a s pasados habdamos con un 
connotado b i l lar i s ta extranjero que 
desde hace bastante tiempo reside 
entre nosotros y que conoce perso-
nalmente, 'por haber viv ido entre 
ellos, a los mejores bi l laristas del 
mundo. 
Nos d e c í a este s e ñ o r : un 
match entre L a y t o n (e l que jugO 
el a ñ o pasado con Mundito) y C a n -
nefax, yo p o n d r í a todo mi dinero 
por el pr imero" . 
Y efectivamente, nos ihemos pues-
to a rev i sar los records del cam-
p e ó n del mundo, y hemos visto con 
asombro, que L a y t o n le ha ganado 
el 85 por ciento de los juegos ce-
lebrados entre ellos. S in ir m á s le-
jos; en el torneo de la L i g a a tres 
bandas del a ñ o (pasado L a y t o n de-
r r o t ó a Cannefax en sus dos mat_ 
ches, h a b i é n d o l o dejado en el pr i -
mero en 286 carambolas para 300, 
y en el segundo en 29 2, p a r a l a 
misma cantidad. 
L a l ó g i c a nos induce a pensar 
de la siguiente m a n e r a : s i L a y t o n 
d e j ó a Mundito en 171. Para 200, 
y a Cannefax le g a n ó f á c i l m e n t e en 
sus matchs á 300, las fuerzas e s t á n 
admirablemente equi l ibradas , m á s 
bien; con a ú n l ibre ventaja para e l 
cubano. 
E l abono s e r á cerrado el d í a 30 
a las doce de la noche, por lo que 
aconsejamos a los aficionados que 
no tarden en adquir i r lo« suyos, 
que e s t á n a l a venta en la B r u n s -
wick . C R e i l l y n ú m e r o 10 2 y en 
los bi l lares "iPalace". Prado n ú -
mero 5 5 . 
a las nueve de l a m a ñ a n a juga-
r á n los fuertes teams amateurs "So-
ciedad del P i l a r " y "Habana S tars" 
por lo bien equi l ibradas que e s t á n 
ambas novenas se espera que de un 
buen juego. 
Por l a tarde a las dos. j u g a r á 
l a ,"Saciedad ded 'P i l ar" con el 
fuerte team "Perseveranc ia" en los 
terrenos de "San E l o y " , l a proba, 
ble b a t e r í a p a r a este juego s e r á n 
por los "boys" del P i l a r . F e r n á n -
dez catoher y Valenzue la ipitcher y 
por "Peirseverancia" Moreno cat-
cher y R o d r í g u e z pitcher. 
Waldo Orta nos promete ganar 
los dos juegos antes dicho. 
E n su oportunidad daremos a 
conocer el resultado de estos dos 
matches. 
K r i p ' d o r g . c, 
Dibut p . . , 
Totales 34 13 25 7 
I n n i n g s . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Spr ingf i e ld . 0 2 1 0 0 0 0 0—3 
Times-Star 2 0 0 1 0 1 0 1 0—5 
E r r o r e s K n a r r . E w i u g 3. T h r e e -
Baso H i t s — a B c o n 2. K l e e . T w o - B a -
se H i t s — L i t t l e 2. L e e s m a n , S a c r i -
fice H i t s — C u r r y . H a m i P o n . Stolen 
Bases—Schle in , Delong. H i t s — O f f 
Mathias . 12 in 7 innings; off G i -
l lum, 1 in 2 innings, Double P l a y s 
— D u e t c h m a n to Kr ippendor f ; B a -
con to Wetze l . S truck O u t — B y 
Mathias . 3 ; by G i l l u m . 2; by D i b u t 
3 . B a s e on B a l l s — O f f Mathias , 4 . 
L c f t on Bases*—Springfield, 8;̂  T i -
tnes-Stars, 7 . * -. <« 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R 1 D 
V T E K N E S 19 D E JTJNIO 
A L A S 3 lia V. X . 
Primer partido a 25 tantos 
Isabel y Luz , blancos; 
Manolita y Sara, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 11 
Segando partido a 25 tantos 
Mary y Angela, blancos; 
Manolita y Aurora, azules 
A sacar blancos del ci'adro 11; 
azules del 10 J|2 
Temor partido a 30 tantos 
Isabel *' Petra, blancos: 
Sagrarlo y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
Cuarto partido a 30 tantos 
Sara y Lolina, blancos; 
Angelina y Gracia, azules 
A sacar Mancos y azules del 10 112 
dad. Si se encontrase con que todo 
ese talento y toda esa agilidad no 
pudiese contrarrestar los poderosos I 
avances de Dempsey, tendría que 
arriesgarlo todo y disparar un dere-
chazo certero a la quijada del cam-
peón. Hasta en ese caso Tunney ten-
dría oportunidades favorables. 
avanza descubierto, inclinado, saltan-
do, y descargando golpes furiosos. 
No obstante, ya hoy 10 zizaguea y 
es mucho mas fác i l de alcanzar por-
| que se mueve siempre on l ínea recta, 
dolo gradualmente. Cuando Tom avar. j Pudiera Tunney trazarse el plan de 
zaba como un desesperado, Tunney se I pegar bruscamente y «.scurrlrse, man-
apartaba levemente a un lado u otro | tenerse en continuo movimiento y 
y descargaba terribles golpes al cuer- i obligar as í a que Dempsey se mueva 
Splla posée una quijada recia y ena-
no se cubre la quijada y siempre lu-1 dra<ia> hecha a recibir golpes y el pri-
cha a corla distancia. E l camp* 6n rner derechazo que Tunney dejó ir en 
po. Solo hubo en toda la pelea un ¡ también aprovechando su golpe favo-
• OOOj ccnvlr t ió a Tuney de un simple no-j momento de peligro para Tunney. Se rito a l cuerpo cada vez que se le pre-
000 ¡v ic io aventajado en el campeón peso i vió un furioso golpe al cuerpo que le I senté la oportunidad. Sus esperan-
NOTA: Este estado alcanza hasta j ligero mas inteligente que registra la : acortó la velocidad durante un mlnu-1 zas estarían cifradas en cansar a 
• día 15 de Junio inclusive. ,| historia del ring. to o dos, pero peleó do una manera' Dempsey y hacerle acortar la velocl-
su pelea con el italiano, pegó aun la-
do de la cara de este deshaciéndosela 
y lo derribó. E l mismo golpe al cuer 
po que acabó con Carpentler o la de-
recha (íue venció a Glbbons pudiera 
muy bien hacer flaquear a Dempsey. 
I Como quiera qu© sea la pelea mere-
1cería ser presenciada, por tratarse a 
buen seguro de algo muy distinto a l 
bout Derarsey-Wlllard en el que ape-
j ñas hubo golpes y no fué más que 
un continuo salto y tanteo por parte 
! de Dempsey y un match de "agarrao''. 
1 forcejeo y martilleo por la de Wlllard, 
C a m i s a s 
A r r o w 
/ ^ V i a n d o n e c e s i t e c o m p r a r C a m i -
s a s , t e n g a e n c u e n t a q u e l a s d e 
l a m a r c a A R R O W s a t i s f a c e n a l m á s 
e x i g e n t e . 
E l c o m p l e t o y e x t e n s o s u r t i d o d e 
e s t i l o s , l o m i s m o q u e s u s d i b u j o s o r i -
g i n a l e s , p e r m i t e e n c o n t r a r s i e m p r e 
u n a c a m i s a p a r a c u a l q u i e r f u n d ó n 
s o c i a l , u s o d i a r i o , e t c . , q u e s e a d a p t a 
L a l g u s t o i n d i v i d u 
P o r s u e l e g a n c i a , c o r t e p e r f e c t o 
y f i r m e z a d e c o l o r e s l a C a m i s a 
A R R O W e s l a p r e f e r i d a . 
N o a d m i t a s u s t i t u c i o n e s . S i p o r c a -
s u a l i d a d s u c a m i s e r o n o t i e n e C a m i -
s a s A R R O W s e g x x m m e n t e l a s e n c o n -
t r a r á e n l a c a m i s e r í a i n m e d i a t a . 
/ : ; 
Busque siempre la etiqueta con el nombre 
^ A R R O W que lleva una flecha debajo. 
C l u e t t , P e a b o d y C o . I n c . , F a b r i c a n t e s . 
S c h e c h t e r &. Z o l l e r , U n i c o s A g e n t e s . 
Riela 58-62 —Habana. Cuba. 
V i 
D I A R I O D E L A M A R I N A - — J U N I O 19 D E 1925 
E N E L F R O N T O N M U R I O 
A Y E R R E P E N T I N A M E N T E 
U N A N C I A N O D E 7 0 A Ñ O S 
Un as iát ico f u é sorprendido 
fumando opio.—Denuncia de 
hurto. — Otras noticias 
Ej* 1̂ interioi: del Frontón Ha-
bana Maírid, es sintió ayer, como 
a las cinco de la tarde, enfermo un 
anciano, que cayó al suelo, íalle-
clendo. E l vigilante 529, B . Ri -
cart, lo condujo a Emergencias, 
certificando el doctor Villar Cruz 
su defunción y que presentaba una 
contusión en la cabeza. 
E l cadáver fué identificado por 
Juan Sotolongo Valo, vecino de 
San José, 82, que declaró que el 
occiso era ^ upadre, Juan Sotolon-
go Sotolongo, de la Habana, de se-
tenta años de edad y que residía 
ifa Figueroa, 16, en el Reparto 
Mendoza. Expuso a la policía, y 
al Juzgado, que su padrQ «padecía 
d© una afección cardiaca, de la 
que era asistido por el doctor Ma-
ñalich, y que en varias ocasiones 
había sufrido colapsos, creyendo 
que muriera a ccyisecuencia de rno 
dq ellos, causándose al caer la con-
tusión en la cabeza. 
SQ ocuparon en los bolsillos del 
occiso cuatrocientos diecisiete pe-
sos, una libreta de cheques y va-
rias prendas. 
i V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
ROMA 
| M A N I P I E S T , . 0 S 
MANIFIESTO 8255,/—Vapor ameri-
cano CAX.AMARES. Capitán Llvlbg-
ton procedente de New York consigna-
do a W. M. Panlels^ 
V I V E R E S : 
Llamas y Ruíz 1200 cajas JabOn. 
M. 2 sacos harina: 1 cuñete gelar 
tina; 10 cajas cocos; 1 barril canela. 
P . J . Montané 4 atados ciruelas; 
6 Idem uvas; 1 huacal embutidos; 0 
cajas puré. 
Angel y Co. 2 huacales nueces; S 
Idem embutidos. 
Casa Recalt 3 huacales azúcar; 8 
cajas almendras; 1 Ídem huevas; 1 
F U -ASIATICO SORPREXT>IDO 
MAN',DO OPIO 
E n su; domicilio, Sitios, 128, fué 
sorprendido fuftando opio, por los 
vigilantes 1460, L . del "Amo, y 
1291, A , Nogeurag, el asiático Ra-
fael Chio, de Cantón, de cuarenta 
y cinco años de edad, chupando 
una cachimba, opio, tenazas, etc., 
etcétera. 
Ingresó ^ji el Hospital Calixto 
García. 
Q U E R I A N M A T A R L E 
Denunció a la policía Emiliano 
Arroyo Rodríguez, español, de 
cuarenta y cinco años de edad y 
vecino de Lucena, 23, que ayer no-
:he yendo por la calle de San' Jo-
EÓ entre Marqués González y L u -
cena, eh dirección a su domicilio, 
oyó una detonación y vló que una 
bala le había atravesado el som-
brero de paja -que llevaba i^iesto, 
vl^rdo cuatro individuos de la ra-
ea de color, que huían en dirección 
a Lucena. 
Ignora los móviles que tuviera 
para tratar de - matarle, pues n0 
loq conoce. 
L E L L E V A R O X L A S P R E N D A S 
E n la Jefatura de la-Judicial de-
nunció el señor José Villegas, es-
pañol, de cincuenta y nueve años 
de edad, vecino'de 19, número 249, 
que vendió muebles, entre ellos 
una coqueta, a 'Victoriano Eavín, 
vecino de Habana, 6 6, siendo en-
cargado de llevarle los mueíSles a 
su domicilÍQ el chauffeur de la ca-
sa Ramón F r a , de Santiago, 1. 
Poco después de salir los muebles 
de la casa recordó que en la co-
queta y en una gaveta secreta te-
nía guardadas joyas por valor de 
mil quinientos pesos, y fué a la ca-
sa Habana, 66, diciéndole Lavín 
que la coqueta había llegado sin la 
tapa de mármol y con la gaveta 
rota, ignorando que hubiera en 
ella jQyg;s. F r a por anareció por su 
domicilio, creyendo el denuncian-
te que entre Lavní y F r a se apo-
deraran de las. prendas. 
E l subinspector Suárez, en unión 
del agente Pino, arrestó a Lavín y 
a F r a , que serán presentados hoy 
al Juzgado de la Sección Cuarta. 
F A L S E D A D 
jóse López González, español, 
dueño de la bodega situada en Zan 
ja, número 120, denunció a la Ju-
dicial que Víctor Manuel Moreno 
Merlo se presentó en su casa dán-
dole un cheque cQntra ei Banco Co-
mercial, por valor de ciento sesen-
ta pesos, firmado por Hierro y Pé-
rea Abren, -de Riña, 54. Ingresó el 
cheque en . su cuenta, siendo de-
vuelto por el Banco, por no tener 
fondos Hierro y P . Abren, averi-
guando que la firma de estos in-
dividuos fué falsificada por More-
no y Merlo, que ya han cumplido 
condenas por estafa. 
C X SOLIDADO AOUSO A V N COM-
P A S E R O D E H A B E R L E HURTA-
DO ROPAS 
Denunci óa la Judicial el solda-
do del escuadrón Tí» 31 de la Ru-
ral, destacado en Columbia, René 
Arocha López, que de su domici-
lio, San Miguel, 3, altos, un compa-
ñero, soldado del escuadrón N? 17 
destacado en Columbia, también, 
Francisco Padilla Martínez, que el 
día 13 durmió en su casa, le sus-
traje ropas por valor de noventa 
pesos que empeñó en una casa de 
préstamos de la calle de Aguila, 
diciéndole después a él que le es-
perara, que él le sacaría las ro-
pas; pero' no lo ha hecho. 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
| Manuel Vicario López, de la Ha-
bana, establecido en el Central 
Francisco, en Santa Cruz del Sur, 
fué detenido por la Judicial por 
estar reclamado por el Juzgado de 
Camagüey, por alzamiento co-
mercial. 
P E D L 1 MERCANCIAS A XOM-
B K E ,DE U X INGENIO 
E l doctor Francisco Valdés, ve-
Qino de Cuba, 52, a nombre de los 
propietarios del central azucarero 
JattBonico, ubicado en dicha villa, 
de la provincia do Camagüey, de-
nunció en la Judicial, qué un in-
dividuo, se, presentó en varios es-
tablecimientos, diciéndose represen 
tante de la empresa del citado tea-
tral, adquiriendo mercancías a su 
nombre, una de las cuales se lle-
vaba, y otras hacia que remtieran 
al central, cobrando un* comisión 
en cada pedido, y perjudicando en 
ta soublrons, de la Congregación de 
, n „ ¿ x . las Hermanas de la Caridad y de la 
fi^nví H , ' <IU? NNB,ÉLL,CA *? } * Institución Cristiana do Nevers. 
nguia d a nuevo beato! 1 a Igle E r a n g e n t e s de la causa de las 
sia en isus santos propone mode-;venerable8 mártires, Sor Ifigenia y 
J ^ I ' T asI1seJ1ve ?UQ en compañeras, el ilustre Cardenal do-
todr1?1naPir t ? 1 ' ' V l ^ r H cano monseñor Vannutelll, y de la 
V V f 3 ^ 3 ' en t01d0S 108 se- fundadora de las Adoratrices y Ber-
xos en todas las coüdiciones. se nardIta. la niña de Lourdes, el ve-
TLÍ n f 1 CaC1<Lnrt nAel venerable nerable Cardenal Prefecto da la S-
José Cafasco; 50,000 personas c de R,tos m0nSeñor Vic i . 
LOm k°*co- . - , . Al acto solemne asistieron, ede-
ncíaH0Í n mat flíé K ceremonia más de prelados, eclesiásticos y re-
^ n r V f l ^ L a an vhermoso / ligiosos e Ilustres personalidades, la nucal embutidos 
glorificaron ai nuevo beato y acia ^1^,*- pennfinla v la francesa s- s- 16 baltos ^ « " s chinos marón al Pontífice amidn Pío XT , col0liIa española y la irancesa. García y Co. 15 cajas embutidos, mdiun di i-onuiice, amaao i'io A I Pronunció e discurso monseñor 
^ L c í T 3 de T U , r V l03 Sa.16 Blay. procurador de la causa de la 
r . h ^ . n aqUel ^ d % ^ 0 * Madre sacramento y Rector del Co-
^ r V ¿grande. !U J11^10' legio Español; fueron muy bellas 
^ v f í f f 0 ! *aTTá0}e, ^ l U ' ™* fases al ¿ablar de la gran da-
L ^ * *nil.áad0T funda: ma española la vizcondesa de Jor-
dor de .os salesianos; esto es, el baánf que hall6 en la Eucaristía 
puede hc^ar a la sanidad. fuerM para su hermosa empresa de 
l̂ n las anteriores beatificaciones saivar a las jóvenes del pecado; ha-
eran los Beatos Giaunelli y Stram- bl6 también d-, Bernardita, la humil-'mentó 
bi ejemplares prelados; en ésta, es rfc oidon^a a miípn la Vlreen In-I J - Gallarreta Co. 21 atados queso; 
un humilüe sacerdote, humilde lias-! ̂ ^cuiada éri roui^es se aparéele-' f3 bultos frutas y legumbres; 1 caja 
t-i o™, c:„ f *.,,,.*. AAun Imacuiaaa, Cn LiOuraes, se apartóle i leche; 4 huacales cectos; 60 cajas le-
la en bu figura, débil, desmedra- ra y de laa religiosas que en la vadura: lo huacales melocotón, 
aa, pequeña y hasta deformada; | época Terror en la revolución' N- Cotsonls 15 bultos frutas y ees-
! ? f ! y . r , 2 ^ m a c i l f u t 0 fostro' ,en francesa sufrieron el martirio por la ^ ^ y 
bres. 
M. García 10 huacales apio; 6 Idem 
cestos. 
i Llbby Me Xell Llbby 2000 cajaa 
. i che. 
dos; 
E . Lecours 20 sacos harina de mala 
S. F . Guerra 300 sacos harina. 
F . Tamames 39 bultos, provisiones. 
Swlft Company 65 atados queso. 
Canales Hno. 20 Jdem ídem. 
Lozano Acosta Co. 15 Idem Idem, 
S. W. 75 atados menudos. 
Compañía Quesera 10 Idem queso, 
Lozano Acosta C6. 3 Idem Idem. 
Casa Sainz 110 cajas Jabón. 
R. Palacios y Co. 350 sacos all-
M. Ahedo 663 atados camas.. 
V. G . Mendoza Co. 23 bultos ma-
quinaria. 
Cunagua 1 Idem Idem. 
r . Fernández y Co, •* cajas papel: 
40 bultos archivos. 
Colpate y Co. U cajas Jabón. 
Cul>. E . Suppjy Co. 1 caja aecs.; 
1 Idem Idem. 
Tropical Express 13 bultos express. 
American R. Express 4 Idem Idem. 
Xational Paper Type Co. 45 bultos 
efectos de escritorio. 
Universa] Musical Co. » pianos 
Cuban Telephone Co» 76 bultos ma 
terlales. 
Fábrica de Hielo 1« Idem Idem. 
General Electrical Co. 17 Jdem id. 
"Westinghouse Electrical Co. 41 id. 
A. G. Bulle 12 Idem muebles ropa 
y calzado. 
MI8CEI.AMT3AS 
Mangas y Co. 1 caja tejidos. 
P . M. Costas 1 Ídem anuncios. 
Llorens Hno. 1 idí)."l efectos de to-
MANIFIESTO 8264— Vivero cuna-
no J . F . RUBINS. capitán Herréis, 
procedente de Boca Grande, corsig-
nado a Bengochea y Fernandez.. 
Con pescado vivo. 
el que irradiaban, sin embargo, los fe ¿Q cristo 
ojos con singulares destellos de an- Nuestro Padre amadísimo, el Pa-
gí l ica pureza, reflejo de. su vida. |pa p ío XI i Contestó en hermosisi-
Tal era esta impresión que un céle» mo discurso, diciendo que ese 
bre pmtor de su época iba todas las era de júbilo, no sólo para las 
mañanas a la iglesia a ver pasar a gran(jes nacione3 de £spaña y Fran- x iscrEíAirEAS 
Don Cafasso, para inspirarse, a fin cia, sin0 para la Iglesia toda: en-
de trasladar al lienzo la expresión saizó a ^s treinta y dos vírgenes, 
de la santidad. que no necesitaron de milagros p&-
No caben en estas crónicas cuan- ra Su beatificación, pues son már-
to pudiera decirse sobre el Beato(tires ¿e Cristo, que por él sufrie-
Boher y Co. 1 caja cojinete». 
Jordi 1 caja ácido. 
A. 20 idem esma?t«. 
D. Co. 1 caja anuncios. 
Cafasso, que nació en Castelmovo r0n y ie dieron hasta la propia 
de Asti cn 1811 y murió en Turín yi¿a> 
santamente y bendecido de un modo. Demostró como en todos los es-
especial por el Papa de la Inmacu- tados y condiciones sociales se lie-
ga a la cumbre de la santidad pues 
la misma gloria alcanza a la noble 
lada el 23 de Junio de 1860 
Viven aún algunos que le cono-
cieron, ahí está el venerable Carde-
nal Cagliero, que lo recuerda con 
dama, de elevada educación, de 
gran cultura, que vivió en los pala-
Excelsior Musical Co 1 Idem ins-
trumentos. 
R. H . 8 Idem cadenas. 
Galbán Lobo y Co. 17) abados caî . 
tuchos. 
García y García 32 huacales moto-
res. 
J . M. Fernández 3 cajas candados^ 
E . J . Meneses 13 Idem plnnura. 
Levonel y Co. 9 bultos muestraa y 
anuncios. 
Co. de Autos 4 cajas aecs. 
P. Sánchez y Co. 1 caja cuero. 
Díaz y Loma 43 atados alambre. 
M. T . Co. 65 bultos llantas. 
J . A. 1 caja cuero. 
E . A. Qpiñones 11 cajas papel 
Chambless Bros 3 cajas velas M 
S. Iglesias 1 bulto impresos. 
García y Co. 2 caáas vajillas. 
National Gash Reg. 27 cajas re-
gistradoras y aecs. 
R . S, 5 caáas cadenas. 
H . Bigelman Hno. 8 caáas Jabón. 
F . L . Jursik 9 caáas aecs auto. 
García García 5 caáas motores. 
G. R. C . 12 bultos elevadores^ 
G. D. 1 caáa acero. 
M". E . 1 idem idem 
(129) 3 bultos aecs. carros. 
Gaceta 500 atados papel. 
Armand Hno. 2 barriles alambre. 
R. T . Co. 19 cajas máquinas de 
inmenso cariño. Don Cafasso fué Ci0g y en ias Cortes donde supo dar 
sacerdote ejemplar, de vida austorl- ejempi0 y dejarlo todo y fundar 
sima, mortificado, piadoso, devotí- ese admirable Instituto de Señoras 
simo de la Virgen Santísima; abne-:^oratrices, que tan altos fines tie-
gado para con su prójimo; orador Iien> Como es adorar perpetuamente 
que llegaba al alma de sus oyentes al Santísimo Sacramento y regene-
que se ocupó de un modo admirable rar a iag jóvenes y arrancarlas do 
en dar ejercicios espirituales al ele- iag garras de los vicios, así es, que 
ro. y fué el fundador del Convitto igual alcanza esta gran alma que la 
Creunion o émulo de San Francisco humilde aldeana, todo candor, a la 
para el clero también, y que era;qUe ia Virgen Inmaculada se apa-
fuente de perfección y de aliento pa- rcci5 en Lourdes y dio después y 
ra los sacerdotes. siempre admirable ejemplo de virtud 
E n sus sagrados ministerios fué y santidad en su modesta posición, 
Don Cafasso celosísimo y fervoro- y mág tarde escondida en el Insti-
sísimo; en el confesionario era in- tuto de Nevers. 
fatigable y un gran director de al- Bendijo el Papa a España y a escribir, 
mas; atendía antes que a nadie a pranCia y a los Institutos religio 
los humides, y lo era él tanto, que SOg pertenecieron las venera 
cuando algunos de sus penitentes bles SIervas de Dios, que mity pron 
querían besarle la mano, no lo con- ¡ to serán ya invocadas con el ñora-**108-
sentía, y respondía. ' E n el Ciclo bre de Beata, esto es, bienaventu-' T- c 
toe la besarás". Muy notable es su radas. 
primera entrevista COA Dom Bosco, cada día es mayor la afluencia de 
el fundador de los Salesianos; ésta peregrinos a Roma, y el Pontíf ice' 
eru un niño de doce años; diez y n0 descansa recibiendo a todos sus1 Vda. J . Pascual Baldwin 9 cajas 
seis sólo contaba Don Cafasso, en-hijos y dirigiéndoles su Paternal f ^ 1 ^ ^ / s f c a r ^ g y^aecs 
tonces seminarista, que hallándose palabra. Los suizos, los irlandeses, c." «H. 106 bultos llantas', 
un día en la poética píamontesa al- i0s aiemanes, y las muchas diócesisf, Audraln y Medina 5 idem efectos 
dea, donde se celebraba una rome- ifaiianas que han llegado o pros- sanitarios, 
ría, viole Dom Bosco a la puerta temarse a los piés del Vicario de 
de la iglesia, y como le veía tan Cristo, 
joven, se acercó a él, invitándole a 
C. M. S. 32 bultos pintura. 
Gusso Hno. Co. 1 caja lámparas. 
P. F . 75 atados cartuchos. 
Almanaques Sehneer 18 caáas anun-
L . 18 bultos? vajillas. 
M. P. A. 2 cajas cuero 
Hoffman 2 caáas máquinas 
T. C . L .1 idem vajillas. 





Co. X cajas calzado; 4 
MANIFIESTA 326S.—Vapor ameri-
cano J . R . PARROTT. capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key TV'est. 
consignado a R. L . Brannen.. 
V T V X R X S ; 
Bwlft Co: 400 cajas huevos. 
A Armand e Hijo: 12,065 kilos me-
lones. 
Armour Co: 5.818 piezas puerco. 
Cudahy Packlng: 45 huacales Ja-
món. 10 cuñetes. 20 tercerolas, 140 
cajas manteca. 
3 Idem idem. 
Mlnana Hno. 4 idem cuero. 
Rodríguez Incera Co. 2 Id. ld« 
Soto Hno. 2 cajas calzado. 
B . Vallina 2 idem idem. 
J . Llano S Idem idem. 
B . Varas Hno. 5 fardos cuero. 
Briol y Co. T caáas talabartería, 
p f Borrás 5 cajas calzado. 
SRO&AS: 
F . Taquechel 309 bultos drogas. 
Droguería Johnson 257 id. id. 
DT E . Sarrá 84 idem idem. 
Dr J . Murillo 10 idem Idem 
J . E . Casuso 6 idem idem. 
J . E . Restrepo 9 idem idam. 
Droguerí aBarrera 2 Idem idem, 
Parke Davls y Co. 37 idem idem. 
S. Vadla 1 idem idem. 
J . Posada 3 Idem Idem. 
R Q. 6 idem idem. 
A. R. 30 idem idem. 
P E R R E T E B I A : 
Garín González 3 bultos ferreter». 
J . Fernández Co. 14 id. id. 
T Martínez 30 Idem Idem. 
T'. Carmena 11 ídem ídem. 
C Joaristl Co. 1 idem } ¿ * m - , . ^ 
Machín Wall y Co. 61 Wem 
Capestany Garay Co. 18 Idem dem. 
Alegría Lorido ^ Co 29 »J*m-
Fuente Presa Co. l^demJ**"1-
V. Gómez y Co .6 Idem Idem. 
Taboas y Vila 213 Idem Idem. 
.T. . González 34 idem idem. 
T Gutiérrez 5 idem ic^m. 
Castelelro Vizoso Co, 
veras. , . 
A. Urain 129 Idem Idem, 
2 Idem 
Idem idem. 
T E R R I B L E S E F E C T O S D E U N H U -
R A C A N E N L A P R O V I N C I A R U S A 
D E A L T I 
ver la fiesta de la aldea, y atríado, 
según dijo el santo fundador de los 
Salesianos, por la singular dulzura 
de su mirada. 
Hijo mío, repuso el joven clérigo, 
los sacerdotes no tenemos más f m -
ciones oue las de la Iglesia; más 
descanso oue trabajar por la gloria 
de Dios Estoy esperando que abran 
la iglesia. 
Preguntó al niño SÍ confesaba, si 
había hecho su primera comunión, _ 
y desde aquel día empezó aquella M A R C A S C I E N T I F I C A S E N L A S 
santa amistad, y luego fué el direc-; D A Í I C M A Q 
lor espiritual de Dom Bosco, el que D A L L L I N A O 
le alentó en su empresa, el que en' Portsmouth, Inglaterra, Junio. — 
todo le ayudó siemPre. j (Correspondencia de The Associated 
Sería interminable hablar de Dom! P r e s s - ) - E n el ^urso «^1 presente 
Cafasso; su aspecto más admirable! mes saldrá ^ los mare!f ^ K4sfr 
es cómo se dedicó a auxiliar a los,una expedición cuyo principal objeto 
MOSCU, junio 18.—(Associated 
P r e s s ) . — E n la provincia de Altai 
se ha desencadenado un furioso hu-
racán que causó la muerte a 28 
pefeonas y demolió 130 casas. Se 
están recibiendo continuos mensa-
jes dando cuenta de nüevos daños. 
es el de establecer un sistema para 
estudiar la vida y costumbre de las 
ballenas de esas regiones, con el pro-
pósito da descubrir entre otras cosa» 
si esos cetáceos son polígamos, su fe-
cundidad, el límite de su vida, el ra-
dio do su recorrido de los mares, y 
de que organismos flotante se all-
ajusticiados; se le llamaba el cura 
de la horca, y por duros e impeni-
tentes que fueran aquellos malhe 
chores. Dan Cafasso los convertía: 
tal era su dulzura, su fe, su persua-
sión 7 su ingenio para tocar todos 
los resortes para salvar las almas. 
E l sterets estaba in su vida do n 
oración y mortificacióp; en su amorj Co* ¿ fin de averiguar si las ba-
a la Virgen, I llenas que viven en las vecindades del 
Los presos y los enfermos d3 loa Africa del Sur sa aventuran basta los 
Hospitales eran el encanto del sa-« mares antárticos en busca de su pre-
cerdote modesto, a quien todos acia-i sa favorita, se ha dispuesto disparar 
maban por santo, y que con grandesj les un pequeño arpón que les queda-
milagros el Señor confirma su h3- rá incrustado en la capa de grasa pe-
roica virtud y ha merecido el ho-¡ gada a la piel. E n a s t a pieza metáll-
nor de los altares. ca que irá numerada, quedará un re-
Fué Don Cafasso quien compuso1 eistro de la fecha y sitio en que fué 
esa hermosa y tan conocida oración1 ^ ^ ' P ^ ^ - También aevar^ ins' 
de aceptación de la muerte: "Dios, cripción en que se ruega al ballenero 
mío y Señor mío: acepto de buena iu« PeE"iue a la preEa ^ c ° m ^ S 
voluntad, como venido de vuestra * ^s jefes de la P r e s e n t ^ / X r t a ° 
mano, cualquier génoro de muerto: ^ fecha y sitio en que ^ é n\uertaJ 
que queráis enviarme, con coda.̂  « ^ á s particulares que sean d* inte-
sus angustias, penas y dolores". 
Oración que enriqueció con muchaa 
indulgencias el piadosísimo Pontí-
fice Pío I X de s. m. 
'El día 1 de Mayo, y anta la au 
gusta presencia del Padre Santo, |M|i)air¿e con las informactones, y en 
dió solemne lectura a tres decretos,'InUChos casos con las congratula-
uno de ellos de que puede proceder-j ci0neg ¿Q ia prensa de ía Capital, 
sin excluir á] DIARIO D E L A MA-
RINA, que conjo los otros diaiiios, 
lian publicado todos los trabajos 
iniciados y realizados ante® de aho-
ra por dicho organismo. Una 
prueba de qua tal condena no se 
dictó, es la exristencia de la Coml-
bióii, que tampoco ha sido objeto 
de indulto, pues ya sabe Vd. cómo 
piensan ahora Jos autorizados pa-
ra concederlos. 
American New 10 sacos magazlne; 3 
íeajas efectos de escritorios. 
R. Q. 6 cajas muestras. 
'Jiménez y Co. 9 caáas filtros. 
Sandalio Cienfuegos Co. 3 caáas 
vajillas. 
C, Co. 70 atados cartuchos. 
Cuban Portland Cement 136 bultos 
materiales. 
J . Alvarez y Co. 66 bultos llantas. 
Montalvo Cárdenas y Co. 26 cajas 
papel. 
González y Co. 10 idsm empaqueta-
dura. 
M. 8 bultos cadenas. 
J . Barquín y Co. 1 caja sombreros. 
Díaz González y Co. 3 bañiles 
ácido. 
J . Ulloa y Co. 8 cajas aecs. auto. 
H . F . C. 2 cajas películas. 
Babock "Wilcox Co. 2 cajas maqui-
Casa Giralt 1 plano. 
S. Turna Hnos..l8 bultos aecs. auto 
R. J . D. Orn 87 ídem pintura. 
Lriminer y Hartman 128 bultos 
efectos sanitarios. 
F . Robins y Co. 38 bultos camas. 
L,lansó y Co. 1 caja capas. 
M. Bueno Co. 1 idem lámparas. 
Lima y Daubal 1 idam Idem. 
W. F . 3 latas películas. 
May Co. 1 caja capas. 
M. G. Salas 1 caja impresos. 
York Shiply Co. 77 bultos cloruro. 
Carballo y Martín 2 cajas flores. 
Guash y Rivera 229 atados camas. 
E . Menéndez 138 idem idem. 
Isidoro Pelea 126 idem idem. 
.T. Codesal 41 Idem Idem; 48 id. Id. 
3. Manville y Co. 14 bultos techado 
Ford Motor Co. 1 caja llantaa. 
rés. 
D e n u e s t r o c o r r e o . . 
(Viene de la página dieciséis) 
se ya con toda seguridad a las bea 
tificaciones de las venerableb sior-
vas de Dios Ifigenia de San Matel, 
de la Congregación de las Henna-
nas de la Adoración perpétua del 
Santísimo Sacramento; Isabel Te-
resa del sagrado Corazón de Je.iús, 
de la Orlen de las Ursulinas; María 
Rosa, de la Orden de San Benito 
y María de San Enrique, de la Or-
den Cistcrciense y compañeras már-
tires, y otros dos decretos "aproban-
do los milagros propuestos para la No creo -que por no hacer consl-
beatifícación de las venerables sler- deraciones en el aludido t^bajo Se 
vas de Dios María Micaela del San- haya incurrido en la falta de cum-
tísimo Sacramento, fundadora de las: piimiento que se nos atribuye. Mi 
Esclavas del Santísimo sacramento opinión „ qUe en lo genera.! esta 
y de la Caridad, y María Bernardí- Conrtión de'** cuidar de la exac-
titud del dato, de su mayor ampli-
tud y de su pronta y oportuna pu-
blicación con los más detalles po-
slbh'S, dejando al crítico, al legis-
ladoír, al gobernante, al técnico y 
demás Interesados, aquella fundón 
de hacer consideraciones, fijar 
varios cientos de pesos a la em-
presa . 
ROBO D E P R E N D A S Y D I N E R O 
Anoche en la casa Cárdenas 3, 
piso tercero domicili de Guísseppé "tentaciones. <omo io ha hecho el 
Forpíelll Manin, de Italia, de 31 editorialista, proponer medidas lo-
años, se cometió un robo violentan-18:islatlVaS y ^uhemativas, exponer 
do la puerta de entrada de la casa. 
le sustrajeron 
de 500 pesos. 
prendas por "yalor 
criterios y en su caso defenderlos, 
pues de hacerse por esta Comisión, 
tendríamos necesidad de contar con 
elemento bastante paí*a sostener el 
criterio u orientación que hubiese 
susttetado en cada cebo. 
Quiero aprovechar esta oportu-
nidad para invitar al DIARIO y es-
OTRO ROBO 
Violentand la puerta de la c-t 
sa Felipe Poey entre Vista Ale-
gre y San Mariano, domicilio del pcdalmente al editorlalista, a una 
señor Eduardo R . NOSez' y Ifti-I visita a estas oficinas, para que 
fiez, le sustrajeron dos carteras de conozca cual ha sido la labor nues-
piel y un Ubre tránsito de los Fe tra en el año que llevamos de 
rrocarriles Unidos. Tida. 
Se consícTSVa perjudicado en 50/ Buen viaje y siempre eu amigo, 
pes Domingo E S P I N O 
R . C . 1 caáa bolsas. 
M. Infanzón 2 cajas algodón. 
S. P. y Co. 75 atados cartuchos. 
A. F . 3 cajas papel. 
TEJIDOS: 
J . Alvarez 1 bulto tejidos 
Prendes López y Co. ' 
Barros Hno. 1 Idem idem. 
Garda y Co. 5 idem idem. 
F . Blanco y Co. 1 *deT"-
Calmet Puerta y Co. I M e m Idem. 
Menéndez Granda Co. 2 idem idem 
García Sisto Co. 1 ídem -idem. 
González Hno. 2 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co. 6 idem la. 
J C. Pin 6 idem idem. 
Roca Prats 5 idem Idem. 
R. G. Martín 1 idem idem„ 
P. Sainz 2 Idem idem. 
Echevarría Co. 3 idem ídem. 
Sánchez Valle y Co. 2 Idem idem. 
Caso Muñiz 3 Idem Idem. 
M. Fernández 15 Idem idem. 
J." Artau 1 idem idem. 
R. Soto 2 idem idem. 
C E . Sánchez 1 ídem Idem. 
Menéndez Hno. 10 idem idem. 
López Río 5 idem idem. 
j . V . Y . 9 idem Idem. 
Zeus 1 Idem idem 
G. C. 3 idem idem. 
W. M. A. 8 idem idem. 
B A 2 idem idem 
R V. 6 Idem idem. 
W. M. A. 1 idem Idem, 
p. P. 2 idem idem. 
Too Lung Co. 
Idem vinagre. 
HAVRE 
5 cajas perfumería; 
DB GLASGOW 
Central Agencia 17 bultos algodón. 
B E IiONT5R.ES 
J . Barquin Co. 4 fardos paja. 
Artista Unidos 1 caja anuncio*. 
DE I I V E B P O O E 
M. Franco 1 caja bandas. 
Fernández Co. 1 idem tejidos. 
Briol y Co. 7 idem talabartería, 
A. Urain 89' bulto» ferretería. 
(516) 1 caja tejidos. 
If. Z. 5 idem idem. 
J . E . Bagos 4 idem Idem, 
Felaifel y Abislaiman 5 idem Idem; 
Idem idem. 
Cuervo Cañal 1 idem Idem. 
E . Menéndez Co. 3 idem Idem. 
M. San Martín Co. 3 idem ídem. 
Arredondo Pérez Co, 1 fardo paja. 
MANIFIESTO 3256.—Vapor ameri-
cano MUNWOOD capitán Erlksson 
procedente de New York consignado a 
Munson S. Line, 
V I V E R E S : 
E . Palacio 36 tercerolas aceite 
S., 250 sacos papas. 
Kinsrsbury Co. 250 Ídem Idem. 
P. R. 250 idem T?em_ÍÍ19 menos). 
X . X . 240 fardos ^SaJoT 
X. X . X . 1177 idem Idem. 
S .A. C. 1000 ide mldem. 
H. Iíri09O Idem idem 
122̂  1000 sacos papas. , 
MTSCEEANEA: 
T Caglgas: 26 cajas calzado. 
O Díaz: 1 idem medias. 
Rodríguez Hno: 1 idem accesorio» 
auto. 
Palmollve Co: 2 idem imprefioa. 
B L Dardet: 1 idem ídem. 
M F Vallln: 57 bultos rallen. 
Colli B Shoe: 20 cajas calzado. 
Metropolitan Auto: 7 autos, 6 bul-
tos accesorios. 
Cuban Mercantil: 5 Idem idem. 
Cuba Importación: 5 autos. 
B Balke: 1 caja accesorios fotogra-
fías. 
N García: 1 caja cuero. 
Branden y Rodrigues: 1 caja te-
jidos. 
J K Orr: 6 cajas calzado. 
F Palacio Co: 14 fardos lona, 
| | López Co: 4 cajas tejidos. 
J K Orr: 6 cajas calzado. 
F Palacio Co: 14 fardos lona. 
M López Co: 4 cajas tejidos. 
Alvarez y Fernández: 2 ídem alam-
bres. 
Isidoro Pelea: 9 bultos muebles. 
Fernández Co: 21 ídem idem. 
Díaz y García: 4 idem 'dsm. 
E Lamadrld: 600 atados cortes. 
A González: 1,139 piezas madera, 
954 Idem idem (no vlsnen). 
Ellls Bros: 3,294 piízas tablas de 
cartón. 
F Wolfe: 273 cerdos. 
Duyos Morales Co: 100 barriles re-
sina. 
D Cubaa: 207 cajas planchas. 
Caratina Co: 10 cajas sacos d^ via-
je. 190 baúles vados. 
Havjna Electric R . R . 28 bultos 
accesorios. 
F C Unidos: 100 atados tubna. 
Klngsbury Compañía; 600 ídem 
cortes. 
Larraurl e Hijo: 4 bultos maqui-
naria. 
CENTRALES: 
Porfuerza: 1 caja tej'dos. 
Hershey Corp: 46 piezas tubus. 
Vertientes: 3 Idem maquinaria. 
MANIFIESTO 3266.— Vapor espa-
ñol ALFONSO Gil í , aapltán Giber-
nau ,proceden te de Tamploo y esca-
la, consignado a M. Otatluy. 
DE VERACRUZ 
V I V E R E S : 
R Larrea Co: 255 sacos frijol ne-
gro. 
Santelro y Co: 100 idem iflem. 
Acevedo y Co: 100 idem idem. 
A Z: 50 Idem ajonjolí, 
cador. 
Lima y Daubar 1 caja aecs. auto. 
Semanario Socialista 25 fardos pa-
pel. 
A. Urain 30 bulto saceite. 
National Paper Type Co. 5 cajas 
sobres. 
Aspury y Co. 8 atados romanas, 
A. S. Bustamante 1 caja ruedas. 
West Indi aOil Refg. Co. 66 bultos 
materiales. 
Steel y Co. 1 caja aecs. mjqulnaa. 
Larrarte y Villalobos 6 fardos al-
godón. 
González y Co. 2 cajas tejidos. 
Martínez Hno. 2 fardos idem. 
Mangas y Co. 1 idem idem. 
Droguería Jothnson 23 cajas drogas. 
J . Fernández Co. 123 idem aceito. 
Fuente Presa Co. 14 Idem idem. 
Conatruction Supply Co. 124 hua-
cales loza. 
Monf.os Fuente Co. 31 bultos papel. 
L . G. del Re&l 6 cajas faroles. 
Angones y Co. 3 cajas estuches y 
efectos de goma. 
Steel y Co. 1 caja papel. 
MANIFIESTO 3257.—Vapor amle-
ricano J . R. PARROTT capitán Ha-
rrlngton procedente de Key West con-
signado a R. L . Branner. 
MISCELANEAS: 
Dr. E . Sarrá 242 bultos botellas. 
E . R . Santos §14 Idem idem. 
Proveedora InduslriaJ 600 sacos ce-
niza-
General Electrical Co. 405 bultos 
materiales. 
Metropolitan Auto 10 autos; 14 bul-
tos aecs. 
V. Hoyos y Co. 720 sacos cemento. 
R. J . Hevia y Co. 1577 piezas ma-
deras. 
U . Fernández Co. 991 ídem Idem. 
Salment Brlck Lum'oer 1801 id. id. 
H . P . Carthy 1375 atados cortes. 
J . A. Mlller 1489 idem idem. 
E . Solana 400 piezas tubos. 
L . B . Ross 12 autos. 
V. González Hno. 30213 kilos car-
bón. 
E . G . E * 
E L N I Ñ O 
L A M O L O P E Z Y A L I Ó 
V O t O C I B & O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de hoy, viernes, 
19, los que suscriben, por s í y en nombre de los d e m á s familiares, niegan a sus 
amistades se sirvan concurrir a l a casa mortuoria, Ca lzada , n ú m e r o 57 , Vedado, pa-
ra desde all í , a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta el C e m e n t e r í o de Colón , favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana , 19 de Junio de 1 9 2 5 . 
Carmen Al ió de L ó p e z ; Laureano L ó p e z y G r a n j a ; María L ó p e z viuda de A ñ ó ; R e -
gla Granja de L ó p e z ; Laureano L ó p e z Busto; Josefa Mart ínez v iuda de G r a n -
j a ; Dr. Francisco M . H é c t o r . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
O T R A Q U E R E L L A C O N T R A L A 
C H I C A G O M I L W A U K E E A N D S A N 
P A U L R A I L R O A D 
CHICAGO, Junio 18.—(Associa-
ted P r e s s ) . — E l Guarantjí Trust 
Co. de New York ha establecido 
otra querella contra la Chicago Mil-
waukce ¿c St. Paul R R . ante el 
juzgado del Dlstiito Federal de 
ésta . 
Denuncia la firma querellante 
que la empresa demandada se ha-
lla en descubierto en el pago da 
capital e intereses a cuenta de la 
emisión de bonos que vence el 1 
de Junio. 
Los letrados que sustanciaron la 
querella dicen' que proceden judi-
cialmente en nombre de tenedores 
de bonos cuyas inversiones se ele-
van a $200.000,000 aproximada-
mente, y pudiera ser necesaria la 
venta de Ja compañía ferroviaria 
susodicha para satisfacer sus re-
clamaciones. 
CENTRALAS: 
Hershey CoriK>ratíon 200 atados 
tubos 
Vertientes 897 bultos calderas; 2 
piezas maquinarla. 
Punta Alegre Sugar 2 bultos ídem. 
Steward 8300 ladrillos. 
Violeta 8700 Idem. 
Goodyear Tire Rubber 609 bultos 
llantas. 
MANIFIESTO 325S.—Vapor Inglés 
ULUA capitán Towell procedente de 
Puerto Lljnftn y escalas consignado a 
W. M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 8259.—Goleta In-
glesa MARKEETA capitán Rltch pro-
cedente de Trióla (Honduras) consig-
nada a D. Prado. 
En lastre. * 
MANIFIESTO 3260.—Vapor ameri-
cano ANTINOUS capitán Stewart pro-
cedente de Hamburgo consignado a la 
West India Shípplng Co. 
V I V E R E S : 
P. "W. H. 18 cajas mantequilla. 
18 250 sacos arroz. 
A. 260 ídem ídem. 
B. 250 Idem idem. 
MISCELANEAS: 
Viera Estape 94 fardos papel. 
La Lucha 8S idem Idem. 
Molla Co. 140 fardos cubiertas de 
paja. 
A. Carrlón 10 Ocajas efectos de 
hierro. 
Calvo F . Viera 2 cajas efectos ho-
jalata. 
E . S. 60 fardos papel. 
K . C. 75 ídem Idem. 
M. N. 101 Idem idem. 
C. 199 idem ídem. 
B. C. 18 8idem Idem. 
(1102) 23 Idem cartón. 
(1108) 34 Idem papel. 
(999) 89 Idem idem. 
(1096) 107 cajas idem. 
(1110) 25 Idem Idem. 
(1087) 156 fardos Idem. 
N. T. P. Co. 29 Idem Idem, 
B. B. 7 cajas fonógrafos. 
(119) 1600 barriles cemento. 
O. G. G. 20 Idem ácido. 
No Marca 447 fardos papel 
E . S. 50 rollos Idem. 
MANIFIESTO 3261— Vapor" espa-
ftol MAR ADRITICO, capitán Ida-
rriaga, procedente de Palamós y es-
calas, consignado a J . Astorquí Co. 
DR PALAMOS 
MISCELANEA: 
Sociedad Industrial: 50 «ardes ta-
pones. 
Molla Hno: 31 Idem Idem. 
E . Sarrá: 3 idem idem. 
V C: 200 atados ladrillos. ' 
G G: 80 cajas Idem. 
Pons Cobo Co: 800 Idem baldosas. 
A: 684 idem locetas. 
B B: 149 idem Idem. 
G T C: 500 Idem Idem. 
J L L A: 200 Idem idem. 
J S: 240 idem Idem. 
No marca: 5,000 Idem Idem. 
J Pernas: 400 cajas idem. 
J P: 1 caja muestras. 
P C: 5 idem Idem, 2,500 atados la-
drillos. 
DE SAN F E L I U D E GUISOLS 
M I S C S ZiANEA: 
G B: 22 fardos tapones. 
J Alvarez: 3 cajas muestras, SO.OOO 
atados ladrillos. 
J Fernández: 1,700 Idem Idem. 
D E BARCELONA 
VrVER.ES: 
F Tamames: 305 cajas vino, 93 ca-
jas conservas. 
Pita Hnos: 40 Idem Idam. 
J Calle y Co: 910 idem aceite. ' 
Serrano Martín: 60 Idem Idem. 
Isla Gutiérrez Co: 100 cajas vino. 
Fernández Trápaga Co; 100 Idem 
Idem. 
J Cali© y Co: 200 cajas, 883 ata-
dos fideos. 
Bajcells y Alvarez: 2ft caja» vino. 
MISCELANEA; 
J R Pagés: 25 cajas drogas. 
E Sarrá: 1 idem idem. 
0» Hernández: 3 idem idem. 
A Revesado y Co; 2 Idem cápsulas 
y cintas. 
Alvarez Valdés y Co: 1 ídem te-
jidos. 
J R: 122 bultos morteros y ferre-
tería. 
M C: 20 cajas muestras. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
Viadero Hno. Co: 200 sacos arroz. 
González y Suárez: 200 ídem Idem. 
J Astorquí Co: 2ü0 ídem idem. 
Tauler Sánchez Co: ICO ídem Id, 
S C: 150 idem Idem. 
Zabaleta Co: 125 Idem Idem. 
Llamas y Ruíz: 100 idem Idem. 
Piñán y Co: 100 idem idem. 
Pérez Prieto Co: 100 Idem Idem. 
Ismael Sierra: 50 Idem idem. 
Martínez Castro Co: 6 cajas guita-
rras. 
R Canals: 1 ídem juguetes. 
Marianao Industrial: 1 idem pie-
les. 
DE ALICANTE 
V I V E R E S ; 
B K Margarlt: 15 cajas pimentón, 
15 Idem idem. 
González y Ferrer: 10 Idem Idem. 
Santelro y Co: 10 ídem Idem. 
Al<).so y Co: 25 Idem Idem. 
U n a j o v e n b a j o la 
qu© en ia C , 0 : V ^ » 
.hallaba en esSJo ^ 
consecuencia de h V ^ 0 5 ^ 
droga* h o r o l c a s , 6 ^ l ü S 
a casa nombrada cu 






e edad y qUe . 
número 17 de u T 1 » * 
D c p u é s de ser J i ^ l 
primor centro de -
r6 en la Tercera E S ? . 2 
^ ingerido d r o g a T Í f ^ * í 
¡ic^pués de d u r a S ^ S I 
le permitió tomar ^ t r o < 
"n compañero de 'casi ! > 5 
IJdad italiana. Q u ? V . e 3 
con él en el Cementeríí'011 N 
en su ca^ay a p , ^ ^ 
estado de i n c o n s c i S f ^ ^ 
los individuos o u e ^ f S 
haban maltrat^o , ^ 
Se expresaba en forJ 
te. bajo la ^ ^ a > 
ciendo que Jorga Don 1 H 
culpable de lo O ^ M ^ 
el italiano, que aH, 
ni Spanza. los d o s ^ 
dicha casa. re6idei^ 
Ambos individuos « - t » ^ 
la tercera Estación v J ^ » 
i n f l u e n c i a de las L 
"Cna joven que «e v ^ . 
la influencia de d ^ o ^ l 
fué maltoa'tad^jx;^ 
dúos. E n estado s ^ 
só a sus V&M™. jr.coamo^ 
" 5 ? 
só a sus v a c I n " o ¡ T e l C > ¿ 
L a Tercera 1 ^ * * * *
da de que ^ u T ^ 6 » íué 
años de e a  
ct.arto 
E L D I A D T W A S H ^ , , 
FaLec.S el senador La I 
Las negociaciones de í 
con Italia comenzarán el ?t 
mo, C1 
Continuú ante la comi..*,. 
mercío interestadoa u í f e 
Publica acerca de la 
E L G O B I E R N O I T A D A Ñ O S » 
P A D E L A B A J A D E U U 
ROMA, junio 1 8 . — f i J J 
Press) — E l Ministro d, j H 
de StefanI y los directo^ é/* 
bancos más importantes, g, ¿1 
ron hoy para tratar acemS 
situación creada por U 4 J 
ción de la lira italiana ¡(1 
zación llegó anoche a *l« ! 






Vifla y López: 00 Idem v«¿S 
Fernández Trápaga Co: Mij 
Idem. 
L a Cubana: 17 fardos ttoafc 




R Laluerza: 60 cajas vln». 
Alonso y Co: 100 Idem Idea. 
J S Rúa: 50 Idem Idem. 
Peña M Co: 100 ídem Idea. 
A Mor.ta-ña Co: 78 Idem Mit. 
Fernández García Co: UO Utaj 
J Astorquí y Co: 300 ÍÍK. MI 
Llamas y Ruíz: 100 Idem liq 
R Arguelles: 100 Idem toa. 
M Ca'/.-era Co: 133 cija» Iba 
idem anuncios, 5 Idem mulcn, 
bultos aguardientu. 
Tauler Sánchez Co; 1 Idea M 
tras, 25 idem vino. 
V Flores: 50 idem vine. 
Beis y Co: 204 idem actile, 
DE CADiz, 
V I V E R E S : 
Aguilera Margafión Co; 1M 
coñac, 45 idem vino. 
J Astorquí Co: 25 idem ¡dea 
idee coñac. 
Piñán y Co: 95 ídem Idem, H 
^no-Fernández Trápaga Co: » 
idem, 50 Idem coñac. 
R Larrea Co: 60 Idem liea 
idem vino. 
G L : 60 Idem Idem, 10 Idea 0 
M Sánchez Co: 100 ídem MM 
Marcelino: 60 idem idem, i» 
vino./ J 
Viadero Hno. Co: ÍO idas 
200 idem cohac. ,. 
B Loredo: 145 Idem ídem.-» 
vino. 
Acevedo; 300 ídem Idem, w 
coñac. 
F Tamames: 25 ídem Tin». 
M Muñoz: 30 carriles Idem 
A Rodrigue*; 21 cajas M". 
Sánchez Hno. Co: 10 1«» 
15 idem vinagre. 
Galán Hno: 20 ídem 
Somines Co: 2 medias botU 
DE SEVILLA 
V I V E R E S : 
G Librero: 2 bocoyes TIWP^ 
Dalmau Sanso Co: 43 M" 
tunas. .. 
D Quintana: 3 Idem ¡dem. 
Scasso y Barrete: oO ca>i 
E Sarrá: 20 Idem a"-1*-
M Cabrera Co: 125 'dem 
Aguilera Margafion Co. 1^ 
idem. ' , M e g . 
K Larrea Co: 250 1 ,̂ ,7 
H Martínez: 150 Idem J"-
M Nazábal: 100 ldem A° " 
Llamas y Rulz: , .nT 
F Garda y Co: 200 wem 
Estévanez Co: 200 ̂ «"j -
Viadero Hno. Co: TJ» »" 
S C: 200 ídem 'Jj*?;,-
J Astorquí Co: 300 id»m 
Galbán Lobo V0 ,̂.3 ,j,m 
F Bowman Co: 2o0 10 j, 
F Molina: 380 caja* 
MANIFIESTO J l * 2 - ^ ] ? ! 
cano TUBKIALBA cap;^, 
procedente de Tiea > Dtnjeu. 
para New Orleans-^ 
MANIFIESTO 
procedente de TruJ 
International ShipP"1»-
En lastre. 
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ALQUILER^5 
ALQUILERES DE CASAS 
NEPTUNO 107 
- ^ Campanario y ^" 'IZ' 
i Kaia para comerao cu * y 
P1 Z ea ^l30 consundo cada 
^ t ^ a l a . comedor, cocma 2 ba; 
^"fs cuartos y agua caliente. Su 
f - a Tel. A-0823. 
^ 1 U O 25157-21 n. 
HERMOSO PISO 
& alquila en Cienfuegos núme-
jo 20. Informan en los bajos. 
SE ̂ Qhfo8 de Manrique 78, entre í ^ S l f S ^ San Miguel, compuestos S»̂ K*1 °V ŝ la antesala. galería, ^ ' í ^ m e r s e i s cuartos, baño mo-^ ^ " l o de triados y cocina de 
B ^ ' l ^ 1 * ^ Consulado^ü-
TESTAMENTOS BASARRATE 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
»̂ hfdor alcoba y lujoso baño pri-






ios. 'Serecclonará el suyo. San 
«fíe 246. entre aBsarrate y Mazón, 
f̂í cuadra de Infanta. „ 
25114.—23 Jn. ^TLQL-rLAN LOS ALTOS DhJ l.am-«rlUa y Bernaza, propios para fami-Kjníoma^en ^ bodega -̂ ^ 
• cail 211 
:o: | 
« A L Q U I L A L A CASA O B R A P I A lí 60 propia para un almacén, de-SUtn 'o cualquier Industria por su KSdad. Precio $100. Informan ca-17 «squlna a C. Vedado, altos de 
Se alquila la casa San Miguel 144 
con amplias habitaciones, precio en 
$135 Informes y llave Cuba 36. 
Dpto. 112. M-6173. 
25122—21 jn. 
f.E ALQUILA UNA CASA MUY VEN Ülada con 4 habitaciones, baño com-plíto en $70 calle Valle esquina a Ma-lón informan en la misma. 
2515S—21 jn. 
SI ALQUILAN LOS FRESCOS Y ventilados altos de Peña Pobre 12, es-qoin» a Aguiar. Sala, saleta. 3 cuar-tos. Baño y cocina de gas. La llave eh la bodega. Informan Monte 43. 2515G—21 Jn. 
:ajai •.•z. 





Zo: 10 SI > 
CON AGUA ABUNDANTE, SB AL-qoila el alto de San Lázaro 319 entre San Francisco y Espada. Tiene sala, comedor, dos cuartos grandes y uno p»<¡ueño, bafto de cuatro piezas y ser-Tfclo aparte para criada. Precio $75 mensuales. La llave en P1 317. 
25193—21 jn. 
CORRALES No. 234, BAJOS, A ME-dia cuadra de Belascoain, se alquila. Tiene sala, saleta, 3 cuartos etc. Al-Qoiler $55. La llave barbería enfrente No. 281. Informan Prado 117, zaguán 25185—21 jn. 
PRADO 117. SB ALQUILAN LOS AL-toi de esta hermosa y bien situada tasa, con grandes y ventiladas habita-ciones con agua corriente en las mis-mas, propia para casa de huéspedes « otra industria. Informan en la mis-ma a todas horas. 36186—21 jn. 
BE ALQUILAN LOS AMPLIOS BA-Jos de la casa Lamparilla 49, propios Ptra comercio o familia, con abundan-t» agua. Informan en los altos. 
25182—22 Jn. 
VEDADO 
8E ALQUILA LA CASA CALLE K. «mero 1S9, casi esquina a 19, Veda-w, corauaesta de sala, saleta, cuatro •nades cuartos, comedor al fondo y ««í.éndldos servicios; amplio jardín y «tuación inmejorable. Inlormes: Ro-•jo y Julieta. Belascoain, 2-A. Te-diónos A-4738 y M-1166. 
25103.—21 Jn 
13 Id» 
«E ALQL1LAN LOS ALTOS MUY jwacoa y cómodos de sala, saleta. 3 ¿uí03',̂ 08 cuartos más. baño inter-
2 r ^ ' , - *?e criados, comedor al fon-eLC0,Cln,a,de gas en N y Jovellar, es J « * ae lujo en 110 pesos. Hay mucha 25110---22 Jn. 
AUSENTARSE O S L A D A . POR ¡mnVhhTH, ?e alquila, completamente 
jniueblada, la casa Línea 38. Vedado 
íu Ĵí.?*8.- comP"«sta de 4 hermo-
eoa r!.« J. ]ones> (l08 baños, garage 
•Smn .lí, n chauííeur. Se da en el 
'«ono F.5654r qUe PaBa la ca5a- Te' 
25038—21 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA CRUZ DEL 
Padre 6 La llave al lado, habitación 





EX ESCOBAR 54. BAJOS, SE ALQUI la un departamento compuesto de dos habitaciones, a matrimonio solo o dos señoras. Se dan y toman referencias. Hay teléfono. Será único inquilino. 
23337—14 jn. 
HOTEL MANHATTAN 
Propietarios: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente ai hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C 2657 Ind. 14 ma 
DEPARTAMENTOS PARA OFICINAS se alquila un hermoso salón para ofi-cina con 75 metros cuadrados en Em-pedrado número 6, tiene vista a la ca-lle, de 8 a 11 y de 1 a 5. 25081.—26 Jn. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española con familia de mocalidad de 
^nd^de ^ 9 . , ° manejadô  Infor-man ^Desagüe 13. Tel. M-4669. 
25181—21 jn. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para criada de mano. Sabe cum-
f i í f s u obligación. No tiene pre-
tensiones. Tel. A-2454 Informan 
25174—21 jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN pa-ra ordenanza de oficina o criado de casa particular. Informan: Belascoain ol. esquina Concordia, primer piso. 25088.—21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano. Lleva tiempo en el 
país y tiene referencias. Informan ca-
lle y Zapata. Tel. F-5007 
25149—21 jn. 
Sí:^OFR?CE ESPADOLA MEDIANA edad quehaceres domésticos, cuidarse de niños, sabe costura, buen carácter Dirigirse a Zanja 46. Taller de Llapis-tería 
!5154—21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano en 
casa de moralidad. Egido 91. 
2517(j—21 Jn. 






LNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR aonde coser y repasar la ropa por día o semana en casa particular o en ho-tel. Informan en Colón 38. altos 25056—21 jn. 
SE OFRECE UN PENINSULAR DE mediana edad para la limpieza; porte-ro o un caballero que sea solo y para una oficina; tiene referencias. Tclé-fono M-2161. 25121.-21 Jn. 
REGALO 25 PESOS A QUIEN ME fa-cllte colocación portero, sereno, cobra-dor o cuartos de hotel. Por carta o verbal. Antono A. Vicente. San Pe-dro, 6. Hotel. 21118.-21 Jn. 
MATRIMONIO SOLICITA HABITA-ción o departamento en azotea con servicios y entrada independiente. Te-léfono 4354. 25097 —21 Jn 
JOVEN ESPAÑOL SIN PRETEN/UO-nes necesitado de trabajo, desea co-locarse, tiene referencias., Teléfono I-2656. 25101.—28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-510 de mediana edad, sin hijos, espa-ñol; ella para cocinar y sabe coser y él para portero y tiene conocimien-tos de cobrador. También los traba-jos del campo. Tienen referencia». Informan Lamparilla y Villegas, bo-dega. 
25125—21 jn. 
1)05 CASAS BIEN SI-e? «MOO y $18,000 y una gran prop.edad rústica de recreo y produc-
"SE6* de la -capital de una caballería. Obispo 4. . ' 250S2.—21 Jn. 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS 
VENDO EN PUNTO CENTRICO DE ia Haba^ casa moderna, fachada I Santos Suárez cantería, fabricación de primera, dos sús Villamarín Plantas, sala, recibidor, 4 habitaciones _ nt-ño intercalado, comedor al fondo, en rada planta. Más informes Alda-ma 62 (antes Amistad). d« 1 a 3. 25129—22 jn. 
SE VENDE REGALADA UNA CASA madera en el Reparto Loa Pinos, de portal y 6 departamentos y servicio con 700 varas terreno Ubre gravamen Informes en la Aroma Tropical. Mer-cado Colón. Habana. 25144—21 Jn. 
$10.000 CASA DOS PLANTAS, reciente fabricación y moderna. Sala comedor, 3 cuartos, baño intercalado. Mide 7.10 por fondo proporcional. Al-quilada barata da 190 las dot plantas. Está en Cádiz al lado acá de Infanta y con tranvías cerquita por dos calles Pocito 7. Habana, de 12 a 2. 
24139—31 Jn. 
SE VENDE 
Espléndida casa 7.50x28 metros en 
la calle San Miguel entre Gervasio 
y Escobar. Precio $20.000, Tiene 
hipoteca de $13.000. Informan Cu-
ba 36. Dpts. 112-113. M-6173. 
25122—21 jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-pañol de 14 años, para mandados de casa o comercio. Está acostumbrado a bodega?. Tiene quien responda por él. Informan en la- calle Acosta 84. , 25123—21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PEXINSU-lar de criada para la limpieza de cuar-tos o de manejadora, es recién llega-da, tiene muchos deseos de cumplir bien. Informan Factoría 18, cuarto 20 25208—26 jn. 
SAN LAZARO 14 Y PRADO SE AL-quilan una o dos habitaciones espacio-sas, frescas e independientes a ma-trimonio respetable, con o sin comi-das. Teléfono A-6268. 
25091.—22 Jn. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA sa-la para oficina o personas de mora-lidad. Informan: Salud, número 5, altos, 25095.—26 Jn. 
NEPTUNO 80 ESQUINA MANRIQUE primer piso, un cuarto sin muebles al lado del baño, 3 balcones a la calle, esquina fresca, casa moderna, céntri-co, casa de orden, para dos hombres o matrimonios sin niños, 
G P 24 Jn. 
HABITACION MAGNIFICA, AMPLIA y ventilada, baño anexo, agua callen-te, teléfono, etc. Asistencia comoleta. Belascoain 98A altos. No hay letrero. Casa particular, 
25150—21 Jn. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y VEN-tiladas habitaciones en la calle Ga-llano 132, acabadas de fabricar con bal cón a la calle, luz, lavabo de agua co-rriente y un cuarto de baño moderno a hombres solos o matrimonio sin ni-ños, casa de moralidad. Informan en la misma. El Brazo Fuerte, 
25192—24 jn. 
CASA PARA FAMILIAS SE ALQUI-lan departamentos de dos y tres ha-bitaciones y habitaciones para matri-monios y para una persona. Precios módicos, excelente comida. Se exige estricta moralidad. Aguila 90, altos. Teléfono M-2933, Se admiten abona-dos a la mesa. 
25191—22 jn. 
HOTEL PAN AMERICAN 
Buenas y ventiladas habitaciones con balcón a la calle, casa de esquina, con comida o sin ella y agua corriente. 
Lamparilla 58. 25142—3 jl. 
VEDADO 
SE ALQUILAN EN 12 Y 23, VEDADO en el Edificio Fonollar, los más fres-cos apartamentos de dos y tres habi-taciones con su baño y luz en $50.00 Quedan ya pocos porque es una ganga 25110—22 jn. 
SE NECESITAN 
COCINERAS 
SE ALQUILAN DOS ES-
bíS«a t0.8 a ,todo lüi<>- * cuartos, 
A-47"3 y mucha Bgua.. Te-
25200—21 
8 No i\í ^ L0S ALTOS CALLE •oo Vedado, entre 8 y 10, Vi-i-a llave en frente. Jardín 4396 duefto Monte 66. Te-
25205—21 Jn. 
DEL MONTE, VIBORA 
YLUYANO 
* Í S ^ ^ O S Y DUREGE 
Sí*1»- Imor^.^ff^^. garage y '"""na. bantos Suárez y Du-
, G. .̂—11 Jn. 
5 ,n*U í f ? CaIle San L ^ 0 
B-rrio Je i DolorC5 y Concepción 
. . u ^^on. compuestos de 
^ COmedor. tres cuartos. 
^te ínf Pat10' «fada indepen-
^ ^fonnan en Luz, 4. Víbora. 
^2A5X"r) ind. 7 ab. 
2) * Una Sadff UHS , ^EL MONTE. 
W'Jl^'na Alurrfhi êP"to Chai fck'Va numerô  fba,1,hern:i08os al-t̂aclon .̂ lai5illa¿ recibidor. Pealados ™dos baños com-•cl,>» y 2i1,â omedor al íondo, ¿n r,̂ 0.y ««rvlcio cria-llUo ŝos Kn0, chauffeur y 10 a s la misma Ín-
ula 




«"¿i yA?r̂ ?rAD̂  DE PIN-iresca casa Estrada 
PARA COCINAR Y AYUDAR EN LOS quehaceres de la casa s© solicita vna señora española de mediana edad. Sueldo $30. Si no sabo cumplir su obligación que no se presente. Inqui-sidor y Luz Carnicería. 
25148—21 jn. 
SE SOLICITA EN LA CALLE 13 NU-mero 29 entre 2 y 4 en el Vedado, una muchacha para cocinar, sin pretensio-nes y que duerma en la colocación. 25103—21 jti. 
VARIOS 
SOLICITO SOCIO, QUE DESEE TO-mac parte activa en los negocios de Oficina Comercial, establecida, peque-ña inversión necesaria. Para infor-mes: Animas número 3, (Oficina), en-tre Prado y CorníuTaJR). ae 9 a 11 a. m. "25117.-21 Jn. 
VENDEDOR DE FERRETERIA. SE 
solicita uno que conozca el giro. Mer-
caderes número 3. Habana. 
25107—21 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA mecanógrafa, entendida en cálculos, asuntos varios de contabilidad con buena letra y rigurosas referencias. De no reunir tales requisitos, no debe presentarse. Para informes dirigirse: 
Cuba 90. „, , 
9.5143—21 Jun. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española, de finos modales, para cuarto, en casa de corta familia que sean de moralidad. Sabe coser. Infor-man: Almacén de Víveres La Luna. Calzada y Paseo. Vedado. Teléfono F-2398. 25164—23 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
DESEAN COLOCARSE UN JOVEN DE 15 años, para criado de mano o para oficina o casa particular o café, sin pretensiones. Informan Tel. FO-1456 La mismo casa lo recomienda como buen muchacho, 25130—21 Jn. 
UN BUEN CRIADO DE MANO, DE servicio fino, de comedor y planchar ropa de caballero, español de media-na ed̂ td y con buenas referencias de casas donde ha trabajado desea colo-carse. Informan Suárez 52 Teléfono A-3091. 
25173—22 jn. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, muy fino para el servicio del comedor criado de mano, etc. Para informes cuantos pidan, llamen al Tel, A-0G46, 25155—21 jn. 
S E COLOCA BUEN CRIADO DE MA-no, sin pretensiones, con recomenda-ción. Tel, FO-1573. 
26188—21 Jn. 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, desea colocación en casa particular o de comercio, para portero o parai aten-der a un gabinete u otra cosa; de todo lo referido sabe, teniendo buenoo informes y no grandes pretcnsiones. Informan Aguila 66, de 9 a 2. Telé-fono M-3271. 25023—20 jn. 
COCINERAS 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD desea colocarse de cocinera para corta familia. Cocina sencilla, no hace pla-za y no sale de la Habana. Informan Bevillagigedo 12. 25090—21 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra, y lo para cocinar. No tiene incon-veniente en ir ai campo. Dragones 1 Teléfono A-45S0. 
25137—21 Jn. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-ñola. Sabe de cocina, desea corta fa-milia y va fuera de la Habana si le conviene. Empedrado 2, departamento número 3. 25111—21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra y repostera, con recomendaciones de dojide trabajó. Sueldo S40. Direc-ción Tamarindo 81 
25124—21 Jn. 
DESEA COLOCARSE COCINERA AS turiana. Sabe reposttría y comprar. No duerme en la colocaciíin. Monse-rrate y Pefla Pobre, bodega. 
26162—21 jn. 
SE COLOCA UN PENINSULAR DE mediana edad, de portero o limpieza de oficina. Está práctico en el ser-vicio. Tiene buenas referencias. In-forman Industria 110. 25132—21 Jn. 
tEPARTD AL.MENDARES. SE VEN-ien dos casas, juntas o separadas en la calle 14 entre 11 y 13 a 25 metros del cruce, con línea al frente y a la brisa; y ge componen de portal, sala. 3 cuartos, comedor y un hermoso cuarto de baño y patio de azotea y -;lelo raso y se dan como una gansra a $5.700 cada una. Puede verse e in-man a todas horas en la misma. 25172—23 jn. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio español; él de cocinero. Sabe co-cinar a la española a la criolla y a la inglesa y entiende de repostería. Ella de criada o manejadora. Tiene buenas referencias Príncipe 2. 25151—21 Jn. 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA co-locarse en casa moral. Tiene buenas referencias. Zanja 97, bajos. 
25147—21 Jn. 
Joven español, mecanógrafo, con 
conocimientos de teneduría de libros 
e inglés, desea colocarse en oficina 
Inmejorables referencias. Escribir a 
B. Gulias., Villegas 60. Telefono 
M-44^. 
25209—21 jn. 
MATRIMONIO ESPAÑOL SE OFRE-ce ella quehaceres de la casa, sabe costura: él de oficio carpintero, con buena letra, desempeñaría cualquier carÑo que se le confiara; intachable honradez. Dirigirse Zanja 46. Taller de Llapistería. 
25153—21 jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE cafetero: es práctico. Infoiman Telé-fono M-2104. 
25184—21 jn. 
D5S5A COLOCARSE UN JOVEN DE 23 años. Le falta la mano Izquierda. Sabe leer y escribir. No tiene preten-siones. Sirve para sereno o cosa aná-loga Informan Tel. A-3977, 25199—21 Jn. 
LESEA COLOCARSE UN JOVEN PA-Ta. ayudante de cocina. Sabe su obli-gación. Tiene referencias de donde trabajó. Sol 64. Informan Tel. A-76S4 25197—21 jn. 
PERSONA SERIA 
de moralidad y sanas costumbres, ma-yor de 40 años, nenlnsular. ex-Rar-gento da la Guardia Civil y ex-Con-serje de un Conserje de un Banco en España, cuyos certificados de buenos servicios con honorabilidad, puede ex-hibir lleva 5 años en la Isla, emplea-de en cargo de confianza con hacen-dado que vive en el Vedado a quien promete dé sus referencias si son ne-cesarias. Desea colocarse de Conser-je o Port-sro de un Banco, casa banca-ria o cualquiera otra Institución be-néfica o de recreo, para sereno de al-guna institución, a cubierta al otro sereno de la noche. Reina 20. altos. Teléfono A-0269. Cuarto No. 14. Ma-nuel . 
25177—22 Jn. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una joven española. Informan Jesús del Monte 162. 25171—21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para cocinar y entiende de repostería. Tiene referencias. Animas No. 15 altos. 
25179—29 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la; no le Importa cocinar y limpiar 
siendo corta familia. No se coloca 




DESEA COLOCARSE UN COCINERO en casa particular o comercio; ha tra-bajado en buenas casas y tiene refe-rencias. Informan Teléfono F-1408. 
25115—21 jn. 
DESEA COLOCARSE UN SEGUNDO cocinero en restaurant o fonda. En la misma se coloca también un buen criado de mano. Informan Tel. A-2093 25195—21 Jn. 
SOLICITO UNA ENCARGADA PARA ponerse al fren'.e de un establecimien-to. Qve entienda en cocina y para todo servicio de caballero solo. Mon-aerrate 135 establecimiento de ferre-tería. Horas de 6 a 9 y de 11 a 1 y de 9 a 10 noche. „„ 
25198—21 jn. 
SE SOLICITAN AGENTES PARA LA provincia de Pinar del Rio, Matanzas Santa Clara, Camagüey y Oriente pa-ra la venta de un producto francés de gran consumo de una marca muv co-nocida. Para informes jUrlsirjaaJ^K Refugio 51 bajos, dando referencias en la Habana, de 10 a ^ l ^ m. ^ 
COCINERO ESPAÑOL, CONOCIENDO repostería, se ofrece. También iría a casa comercio. Tiene excelentes refe-rencias. Dragones 42. Tel. A-4497. 25176—21 jn. 
SE OFRECE UN ESPECIAL COCINE-ro y repostero a casa particular o casa de comercio. No le importa ir al campo. Informan Tel. 1-6197. v 25187—21 Jn. 
SE OFRECE COCINERO DEL PAIS 
blanco, de mediana edad, para casa 
particular. Informan en el Teléfono 
M-7175. 25159-21 jn. 
CHAUFFEURS 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
nrn Jardln nortnt J:flriaa DVSEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
DU CUart08 Sala- fro- nañol^^ec^n ílegady. Informan: San 
'« már'm0", ^ V o f ' ^ ^ Pedr^ númeíV 1* • ™^"<> ¿-1990, 
M5¡umo1 y baño m̂nUCt°n horas de llamada de 4^6 p. m. completo 
_ 25116̂ 5 Jn. 
^ ^ « ¿ ^ l í 1 0 " - ^ esquina 
^ 1-22»,'e^ a tod̂ aaJtos »1 ion-
y A-3480 8 horaa- Telé-
bE: A L Q U I L 
saleta tr8tr\nar com-UW "erviclo' fe habitaclo-
>. VIK ^ Le« v T ' Precio vIbora. l M * J u ! í n Bru-n̂fonran en los 
5̂077-18 li. 
25100.—21 Jn, 
UNA MUCHACHA JOVEN. ESPAÑO-la desea colocarse de criada de mano o 'manejadora. Tiene buenas referen-cias Entiende un poco de cocina y costura, desea casa de moralidad y está dispuesta a viajar. Jesús del Monte 1BG. Tel. 1-5303 „ 
25108—21 jn. 
SE OFRECE UNA SEÑORA PARA cuidar un niño en su casa. Tiene re-ferencias. Pasaje F entre 6 y 7, Re-parto Buena Vista, a dos cuadras del tranvía de Playa. 
25131—21 Jn, 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA colocarse de criada de mano o mane-jadora. Tiene buenas referencias. No tiene Inconveniente salir fuera de la Habana. Informan Zanja 100 entre Marqués González y Oquendo, , "-'s:—21 Jn. 
DESEA» COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol de chauffeur, casa particular con 
buenas referencias. Informan Teléfo-
no M-2002.. 
25145—21 jn. UN CHAUFFEUR ESPAÑOL SE ofrece para casa particular, sin pre-tensiones, entiende de mecánico, ma-neja toda clase de máquinas. Llamen a los Teléfonos A-7656 y A-1291. 
25073—24 jn. 
CHAUFFEUR MECANICO. ESPAÑOL 
se coloca sin pretensiones. Maneja 








Si usted desea vender alguna de sus propiedades o comprar o hipotecar, puedo usted llamar al teléfono A-0062 donde será usted sumamente atendi-do pues cuento con grandes compra-dores, que al momento realizan cual-quier operación por difícil que sea. Nuestro lema es seriedad y honradez. Informan vidriera del cafó El Nacio-nal, San Rafael y Belaŝ onín. Sardi-ñae. 24879 17 Jl 
ATENCION, QUE PUEDE CONVE nirle. ¿Quiere Vd. colocar su dinero seguro y con Inmejorable utilidad? Pase Vd, por la calle San Lázaro 17$ y pregunte por el 8r. Blanco y le dará informes verdad, para colocar su dinero bien. Ya en esquinas < nicrciales fabricadas y para fabricar de todos tamaños y en los puntos que mted quiera. También tiene casas y so-lares de todos tamaños y sólo como ganga y buena renta fincas rústicas y establecimientos dinero en hipoteca y el mejor hotel de la Habana. No corre-dores. San Lázaro 178, de 7 a 11 y de 1 a 3. Sr. Blanco. 
U. O. $4244. \ i Jn. 
SOLARES YERMOS 
En el gran Reparto de Miramar 
5a. Avenida y Calle 8 
Vendo una esquina en el Reparto de Miramar, 5a. Avenida y oall* 8, frente al reloj mide 25x40 varas den-tro de pocos días en tres minutos, se pondrá usted en la playa de Marta-nao dentro de poco la playa estará uni-da a la Habana por esta gran Aveni-da, lo primero que ustea piensa de ver en su vida lo verá uóted, aquí el precio es una ganga, vidriera de café El Nacional. San Rafael V Belascoain Teléfono A-0062. Sardiña 7 Vía. 
Reparto de Miramar, a la entrada 
del Puente, frente a la Fuente 
Vendo un solar en el Reparto de Mi-ramar calle 2 y 5a.. Avenida frente a la fuente luminosa, a la entrada del puente, acera de sombra, mide 20x45 varas, punto fresco y ventilado donde la brisa es pura y agradable para ha-cer su vida dichosa. Vidriera del café El Nacional. San Rafael <- Belascoain Teléfono A-0062. Sardlñaa Vía, 
2487S.—23 Jn. 
Doy partidas desde 1,000 a 25.000 pe-sos en la Habana al 7 por ciento y en los Repartos al 8 por ciento en 24 horas, hago la operación mis negocios son serios. Más informes en Paz, 12 Teléfono 1-2647. Je-25103.—3 Jl. 
PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades y compra-venta de casas y solares, llame al M-5340 F. Fandiño. Monte 69. 25167—30 Jn. 
$100.000 
Tomo sobre propiedad ur-
bana que produce buena 
renta mensual. Tiene sobre 
3.000 metros y está en el 
centro de la Habana nueva. 
Deseo tratar sólo con el que 
piense hacer la operación, 
personalmente. Sr. Benítez. 
Femando Quiñones, 7, Ha-
bana, de 12 a 2. Hora in-
glesa. 
25160—20 jn. 
PARA LAS DAMAS 
SE VENDE UN SOLAR EN EL KN-sanche de la Habana, próximo a Car-los III. Informan en C y 29, Vedado, teléfono F-5581, A. Corbélle. 25054 23 Jn. 
SOLARES A PLAZOS VENDO EN Santoq Suárez en La Sola, en la Am-pliación Mendoza, en La Floresta, en la Ampliación Almendares, en el Re-parto Palatino y en la Quinta La Asunción. 9 por 22 varas con $80 en-trada y $18 al mes, 10 por 30 con $150 entrada y $30 al mes. Esquinas con 30 de fre«te por 25 de fondo. $300 de entrada y $50 al mes. Tengo más grandes y más chicos. La medida que usted quiera. Más Informes en Paz 12 esquina a San^ Emilia. Tel. 1-2647. Jesús Villamarín. 
25104—3 Jl. 
SOLAR POR $2.500 
En la Habana. Se vende solar de 
6.50x16 metros en la calle Salud, 
de Belascoain a Infanta. Precio en 
$2.500 contado y $3.200 en hipo-
teca, al 8 OjO. Informan Cuba 36. 
Departamento 112. M-6173. 
25122—21 jn. 
ESQUINA POR $4.000 
En la Habana. Se vende la esquina 
de Salud y Aramburo con 8.50x16, 
espléndido solar. Precio $4.000 al 
contado y $4.000 en hipoteca. In-




FINQUITA CERCA DE CARRE-
TERA 
Media caballería d* tierra en la pro-vincia de la Habana a dos kilómetros del pueblo, propia para cria, además tien 18 matas de anones varias d« aguacate, mamey y plátanos, naran-jas, toda está cercada de piedra. Se puede ir en automóvil hasta la casa. Precio $1. 800. Jesús Flgarola. Empe-drado 30, bajos. 
25128—21 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAFE Y RESTAURANT 
Se vende urgente en 15 mil pesos, va-le 4̂  mil. no paga alquiler y tiene 8 años contrato, está en barrio comer-cial y hay cruce de tranvías, no trato con palucheros. Sr. Rodríguez. Vi-llegas 41. Platería solamente de 2 a 6 p. m. 25112.—23 Jn. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SB OFRECE 
para casa particular con 6 años de 
práctica con referencias de la última 
casa que trabajó y sin pretensiones. 
Informan Teléfono A-5931. 
25189—21 jn. CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio- es práctico y tiene referencias. 
Informan Tel. A-6984. Montero 
25169—21 jn. 
VARIOS 
Joven español y con buenas referen-
cias desea colocarse de sereno, lim-
pieza de oficinas o cosa análoga. In-
forman teléfono A - 2 3 4 8 . 
Ot;092 21 jn 
Esquina para fabricar, a dos cua-
dras de la Calzada del Cerro. 
Mide 47x22, a $16 vara 
Vendo una esquina con fabricación mista compuesta de 15 cuartos y diez casitas rentando más de 160 pesos a tres cuadras de la Calzada del Cerro, es de sombra y mide i7x'¿¿ varas, mi-re si esto no es negocio que me lo vengan a decir. Vidriera del café El Nacional. San Rafael y Belascoain. Teléfono A-0062. Ŝ rdiña%> y Vía. 
CASA ANTIGljA~EN ALAMBI-
QUE, $3,200 
Vendo en Alambique y Misión casa antigua rentando 30 pesoa, propia pa-ra fabricar dos plantas en 3,200 pe-sos. Fíjese qué punto y el precio, se deja mitad en hipoteca., compre esta casita y asegure el interés de su di-nero, no habrá banco que se lo ase-gure mejor que en esta operación. Más informes su dueño: oan Rafael y Belascoain. Vidriera Cafó Nacional. A-0062. Sailliñas y Via. 
24878.—20 Jn. 
SB VENDE L AMEJOR BODEGA de Guanabacoa en la Calzada. Informa: Sr. García, Rayo 37. Consultoría del doctor René Acevedcj al teléfono M-O-6-5010, ne la misma, su dueño. 
251Z0.—23 Jn. 
SE VENDE UNA BODEGA SITUADA en lo mejor del Reparto de Almenda-calle 10 y la. y en la misma un au-tomóvil marca Buick, por embarcarse su dueño. Teléfono F-ü-1425. 
2511.1.-24 Jn. 
BODEGUEROS. CON MENOS DE mil pesos de entrada vendo una bue-na bodega y de mucho porvenir. No perderá su tiempo. Habana 47, de* 2 a 5. M-1042. Pancho, 25138—21 jn. 
UNICA OPORTUNIDAD. VENDO una hermosa casa, dos y media plantas, citarón, cielo raso, en punto céntrico, esta ciudad 250 varas edificado de pri-mera. Renta. 2400 pesos. Tasada vale 25,000 pesos. La doy en 19,000 pesos. Todo lujoso y moderno. No admito corredores. Véame en Simón Bolívar, 27, antes Reina altos. Depto. 211. Lago. A-5955, eI-5940. 
25067.—21 Jn. 
EN $5.500. BONITA CASA AUN POR 
cvtrenar en la Víbora al lado de Es-
trada Palma y la Calzada. Tiene Jar-
dín, portal, sala hall, comedor, dos 
cuartos, baño Intercalado, servicio de 
criados. Toda de lo mejor fabricada 
y modenía. Pocito 7 Habana, de 12 
a 2. Mitad de contado. 
-^o_2i jn. 
SE VENDE UN COLEGIO O TODOS los muebles del mismo. Calle 23 nú 1 Q̂* entre Dos y Cuatro. Vedado S\ No.o. shrdl shrdlu shrdl shru 25109—22 jn. 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable 
Tintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me» 
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor* 
tar y rizar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y ju-
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñes para caba-
lleros. 
Para sus canas, use la Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. Pídala en farmacias y en 
su depósito: Peluquería JOSEFINA, 
Galiano 54. 
C5873.—3d-19 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGOS DE SALA Y COMEDOR 
Por tener que embarcarle se vende un precioso juego de sala dorado, otro inmejorable de comedor > una valio-sa lámpara de sala, todo muy barato. Puede verse a todas horas en Morell entre S. Carlos y Luz. Loma de Cha-ple. . . . Ind-19 Jn. 
EN SUAREZ, 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
CAJA CONTADORA, SE VENDE una Neptuno 97. Teléfono A 8228. 25039.-21 Jn. 
AUTOMOVILES 
S E anterh VENDE UN CHEVROLET TIPO __„ ior, de poco uso. Se da en $350. Puede verse en Días Blanco y Lin-dero. M-2737. 
25110—22 Jn. 
E L S O C I A L I S M O Y E L 
O B R E R I S M O 
CAMION SINFIN FORD, TRES ME-ses de uso, con arranque, es de plan-cha y caseta de madera dura. Lo ven-do como ganga por embarcar. Puede verse de 12 a 3 en Escobar 148 .entre Zanja y Salud. 
25127—21 Jn. 
Se vende un automóvil "Willy-
Knight". con facilidades de pago, en 
magníficas condiciones. Informan: 
Genios 4, Garage. 
25122—21 
AUTOMOVIL CUÑA LIGERO, COMO-ao, económico en perfectas condicio-nes y de marca conocida, se vende muy barato. Puede verse en Genios 1 entre Morro y Zulneta. Informa Ro-dríguez. F-5004. Apartado 1674 
25201—22 jn. 
MISCELANEA 
Í12?ÍS2L2N^ VIDRIERA CON sus êc-as, propia para tabacos y ci-
5 * ^ * 7 billetes de lotería, se da ba-zn̂ a informes: Primelles y Pe-zuela. Cerro. 25087.—26 Jn. 
VENTILADOR DE PALETA SE ven-
léefonno0in̂ 28b.arat0- ê-PtUn0' 97- Te-25100.—21 Jn. 
L í̂ ^AK^ATOSTES DE BODEGA casi nuevos de un año de eso, los hay baratos y una vidriera de dos metros ^ V / ^ T T,amblén el mostrador y su ¡JJJgl Inforaian bodega de Sitios y 
25196—21 Jn 
P>.RA,IR A ESPAÑA VENDO UN PA-*̂ Primera, muy barato, casi regalado. Tel. M-7122. 
25180—21 Jn. 
LECHE DE YEGUA 
Se vende. Informan Tel. 1-1286. 
25135—22 jn. 
PERDIDAS 
GRATIFICARE AL QUE ME DEVUEL va en Amargura 23, primer piso, un paquetlco olvidado el Jueves 18 por la mañana en un Ford que me llevó de Amargura al Consulado America-no, pues contiene un rosario que es recuerdo de familia. 
25076—21 Jn. 
JUDICIAL 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Tengo unas cuantas que tomé por una deuda; mo urge liquidarlas. Son Un-derwood, Remington, Royal. Hay de letra notarial y manuscrito. Son de medio uso y nueva. Máximo Gómez. 69. altos, frente Campo Marte, de 9 a 12. 25079.—28 Jn. 
SE LIQUIDAN TODOS LOS MUE-bles de un hotel: hay un juego de Cuarto meple. como nuevo en $95; un buró caoba plano con doble gavetería y su silla giratoria en $40; máquina escribir Remigton No. 11. poco uso, con su mesa caoba $45: Victrola con discos, un mes de uso $1C; juego re-cibidor, cuero, cinco piezas $30; esca-parate de lunas $30: otro sin lunas $7 lavabo depósito $4; cama esmaltada $<; mesas de noche desde $1: lámpa-ras de sala, comedor y cuarto, reloj de pared a la primera oferta. Puede verse en Escobar 148 entre Zanja y Salud. 25126—21 Jn. 
VENDO UN JUEGO COMEDOR. UN juego cuarto, un juego sala fino de-vuelto, con espejo laqueado y dorado, costó $500, un juego recibidor, una nevera Bon Siphon, un buró cortina, moderno; tres escaparates. 4 gobell-nos. lámparas y más muebles. Verlos Oefvaslo 59 entre Neptuno y San Mi-guel. 25914—21 jn. 
CAFE CANTINA Y FONDA 
Se vende, en buena calzada. Contrato 5 años. Alquiler $40. Venta diaria $65. Tengo la venta de este negocio por cinco días y lo doy en $450. F. Fandiño. Monte 69. 
25166—21 Jn. 
AUTOMOVILES 
VENDO UN GRAN CAFE A PBRSO-
na flue desee ganar mucho dinero en 
peep tiempo. Precio y demás Infor-




Se vende en pueblo importante de la línea del Oeste. Su precio es razona-ble y sus utilidades para su coeto son de primera, aparte del porvenir que tiene. Sr. Benltez. Fernando Quiño-nes7, Habana, de 12 a 2. 
25140—34 jn. 
VENDO 
Bodegas, cafés y fondas, vidrieras, 
hoteles, lecherías y toda clase de 
negocios. Informo gratis acerca de 
cualquier establecimiento que usted 
desee comprar. F. Fandiño. Telé-
fono M-5340. Monte 69. 
jn. 
SE VENDE UN BUICK DEL 19 AL 20 en 200 pesos, gomas, fuelle, vesti-dura y pintura en inmejorables con-diciones ,el motor se da a prueba a cualquier parte . del campo, lo vendq por tener que embarcarme. Informa en 4 y Línea, Vedado, bodega, pregun-te por Juan. 250Í4.—21 Jn. 
Hupmobile, cinco pasajeros, ruedas 
de alambre, perfectas condiciones 
mecánicas, cualquier prueba, garan-
tía absoluta, sólido y económico. Pre-
cio reducido, poco contado, resto a 
plazos. Cuban Auto. San Lázaro. 
297. 25102 21 jn 
POR EMBARCARME EL SO VENDO 
un Cadüac tipo 57, fuelle nuevo, ves-
tidura y pintura flamante en 800 pe-
sos .Espada, 17. Garage. 
25075.—26 Jn, 
LDO. LUIS SAUSA Y DE LA VE-
GA, Juez de Primera Instan-
cia del Norte. 
Por el presente se hace saber: que en la pieza separada formada para tratar del cumplimiento de la reso-lución dictada en el juicio de mayor cuantía seguido por Carmen Suárez Salazar contra Bruno Febles, cono-cido por Bruno Febles y González, sobre liquidación de sociedad civil, sê pone en pública subasta, por tér-mino de veinte díag los inmuebles siguientes: Urbana, casa de ladri-llos, hierro y azotea, de un solo piso que ocupa todo el terreno en quí está edificada, que es el solar nú-mero seis de la manzana número uno del Reparto de la finca San José cuya manzana está limitada por la Calzada de la Habana a Gim-najay o Calzada de Marianao, la ca-le Emilio Zola, un pasaje sin nom-bre que la separa de la otra mitad de la misma manzana y otro pasa-Je también sin nombre que la se-para de la finca San José en el Ba-rrio de los Quemados de Marianao, Término Municipal y Registro de Ja Propiedad del mismo nombre; mide trece metros y medio de frente por diez, metros de frente de fon.do, y cuarenta metros de fondo que hacen una superficie total de cuatrocien-tos setenta metros cuadrados; linda al frente con la Calzada Real de Marianao, por la derecha y espal-da con terrenos de la propia estan-cia San José, y por la Izquierda con los lotes cinco y doce y forma la finca número dos mil ochocientos doce del Ayuntamiento de Marianao tasada en la suma de diecisiete mil novecientos veinte pesos. Un terre-no yermo donde existió una casa de mamposteréa, ladrillos y azotea de un solo piso, formado po£. los solares, número uno, siete y ocho de la manzana número uno de la estancia San José de los Quemado» de Marianao, Término Municipal y Partid© Judicial del mismo nombre, que tiene su frente a la Calzada de la Habana a Guanajay o Calzada de Marianao y linda por la derecha con los lotes dos y nueve por la izquier-da y fondo con los solares de la fin-ca San José y hace esquina a la ca-lle óe Emilio Zola mide diez metros de frente por veintiséis y medio metros de frente de fondo y cuaren-ta metros de fondo y forma la finca, número dos mil ochociento» once del Ayuntamiento de Marianao, teniendo una superficie de setecien-tos veinte metros cuadrados y ha sido tasado en la suma de tres mil seiscientos pesos. Urbana, consti-tuida por dos casas situadas) en esta Ciudad construidas de ladrillos, y azotea con frente a la carretera qu»« va de la Habana a Bejucal o San-tiago de las Vegas, linda por la fle-recha con el lote número siete del cuartón número tres de la finca San José, por la Izquierda con el lote número nueve y por el fondo con el púmero veinticuatro, todos del mismo cuartón; mide su terreno diez metros de frente por cuarénta de fondo que hacen una superficie ds cuatrocientos metros cuadrados que forman el paño o lote número ocho del citado cuartón del Reparto d« San José y es la finca número mil trescientos trece del Registro de la Propiedad de Occidente lo que ha sido tasado en la suma de cinco mil pesos. Urbana, casa de maniposte-ría y azotea de dos plantas, situa-da en la calle de Francisco V. Aguilera, antes Malpja, número cien-to dos; linda por la derecha con la número ciento cuatro, por la Izquier-da con -la número ciento y por el fondo con la espalda de otra casa que da a la calle de Estrella, com-pletando la manzana las de Manri-que, Estrella y Campañario y mide cinco metros setenta centímetros de frente por treintlcinco metros y quln ce centímetros de fondo que hacen doscientos metros treintlcinco cen-tímetros cuadrados, tasada en vein-ticuatro mil novecientos cuarenti-ocho pesos treinta centavos.- Advir-tiéndose que para el acto de la su-basta se ha señalado el dia dieot-seis del entrante mes de Julio a las nueve de la mañana en los Estrados del Juzgado, sito en el Paseo dé Martí número quince altos; que no se admitirán oroposiclone» sino por la totalidad de los bienes siempre que cubran los dos tercios de la ta-sación que asciende a cincuentaiún mil cuatrocientos sesentlocho pesos trenta centavos: que para tomar par te en la subasta deberán los licitado-res consignar previamente en la mesa del Juzgado o en el estable-cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por lo menos, al diez por ciento de la que sirve de tipo para la subasta, sin cuyos requisi-tos no serán admitidos; que los bienes se sacan a remate sin suplir previamente la falta de títulos por haberlo así Interesado la acreedora para en este caso observarse lo pre-venido en la regla quinta del artícu-lo noventidós del Reglamente dic-tado pira la ejecución de la Ley Hipotecarla; y que los autos se en-cuentran de manifiesto en la Secre-taría del actuario para que puedan examinarlos los que así lo deseen. 
T para su publicación en un perió-dico diario de la localidad se libra el presente. Habana Junio diecisiete de mil novecientos veinticinco. 
Luis Bausa. Ante mí. Antonio F. de Velasco. 25133—1 d 19 jn. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Buick de 7 pasajeros del año 1923 en 
$1,000. puede verse en Jesús del Mon-
te, 332. 25064.—18 Jl. 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA Palge da 12 cilindros y siete pasaje-ros con motor Continental en magní-ficas condiciones; con una pequeña reparación en los guardafangos, que-da espléndida. Se da barata. Dirigir-se a Estrada Palma. 82, Víbora, es-quina a Concejal Veiga donde puede verse a todas horas. 
25094.—22 Jn„ 
Hay algo en el coi-tenido o eíg-
nlficado de estas dos írase • que 
sirvan de titulo al presenta traba-
jo; qae invita a meditar en ellas. 
No, a la ligera como es costumbre 
de ectos tiempos, en que los más 
simples destellos de una Inteligen-
cia viva y despierta se consideran 
como la expresión más exacta y aca-
bada, como la prneba más conclu-
yente de la existencia de a'-go que 
si bien es patrimonio legítimo del 
hombre, sin embargo no ea todos 
se encuentra desarrollado del mis-
mo modo; me refiero al talen*©. 
¿Qué es el socialismo? ¿Qué el 
obrerismo? ¿Por qué colocarles uno 
enfrente del otro, como si íueran 
términos contrapuestos cuaxido a 
primera vista parecen indicar lo 
mismo? 
El socialismo, término abstracto 
por naturaleza, contentivo de toda 
esa serle de variadas y múltiples 
doctrinas que desde la más serla y 
razonada hasta la más exagerada y 
violenta se disputan la solución del 
problema social significó en un 
tiempo lo mismo el hien que el mal; 
según que se aplicase a defender y 
tratar de llevar a la práctica aque-
llas doctrinas formadas por prin-
cipios lógicos y asentadas sobre ba-
ses razonadas y justas. Y el mal. 
cuando en la marcha armónica de 
una sociedad cualquiera se trataba 
mediante su Intervención de poner 
en práctica a su vez para resolver 
problemas que solo un concienzudo 
estudio y una más desarrollada 
educación polltico-moral podían re-
solver; aquella otra dase de doc-
trinas que trastocando el orden de 
cosas existente comenzaba por que-
brantar los cimientos sobre los cua-
les la actual organización social se 
encuentra establecida; sustentando 
como principal fundamento el erró-
neo principio de "que todos los 
hombres de suyo son buenos y que 
si otra cosa parece -vislumbrarse en 
la presente organización, polo es 
debido a que los métodos que se 
suelen emplear en la misma lo vuel-
ven al accionar sobre su compleja 
contextura lo contrario de lo que 
en realidad es"; argumento harto 
Cándido en verdad, que equivaldría 
a afirmar y sostener que si la¿ 
aguas del mar del Norte, tratan dt 
invadir las tierras de la progresis-
ta Holanda, era debido a los dique: 
que los holandeses habían construí 
do para oponer un obstáculo al cun 
plimiento de la amenaza que sobr 
ellos se cierne de un modo perma 
neute cual espada de Damocles. pe 
ro que si los naturales de dich' 
país, se decidían a echar abajo di 
chos diques, el mar no trataría nun 
ca más de invadir sus tierras que 
dando sumiso y tranquilo relega 
do a los mismos límites en qu 
esos diques lo mantienen. 
El socialismo, significaba y au 
hoy día significa: Conjunto de prii; 
clpios y reglas de acuerdo con 1? 
cuales deben organizarse y regula» 
se las relaciones de los individúe 
dentro de la organización soci; 
que se adopte a fin de procura 
mediante dicha organización el m: 
ximum de felicidad posible a le 
diversos elementos que esa organ-
zación Integran. Más si bien esto t 
verdad no es menos cierto tampe 
co que dicha denominación pase -
ocupar el lugar que le correspor 
de en el orden de los conocimiento 
humanos para evitar así confusione 
que suelen con mucha facilidad pn 
sentarse; puesto que muchos so ! 
los medios que pueden empleart 
para conseguir tal fin sin que pt 
ello posean las condiciones néc( 
sarias para ser recomendables todt 
ellos. 
T̂na denomUación que ha servid • 
en estos últimos tiempos para S( 
fialar principalmente doctrinas t. 
les que como el bolchevismo, el ct 
munismo y el colectivismo trate 
de provocar y asegurar el adven 
miento de un nuevo estado de cosí 
que un grupo de ilusos y otro t 
su per-listos quieren establecer apt 
vados en la fuerza que les presi 
su alianza con la clase más sufr 
da y por tanto más digna de co; 
sideración. La más monstruosa ( 
todas las tiranías en beneficio pr 
pió, sin importarles los sufrimle: 
tos, los desencantos, los dolores, 1; 
tristezas ni el abatimiento en qu 
una vez descorrido el velo, habrír 
de sentir, no puede ni debe ser té 
mino apropiado que sirva para d 
signar tanto a los que tratan de ir 
plantar doctrinas capaces de pr 
duclr resultados beneficiosos con 
a aquellos otros que dedican ; 
existencia a prédicas que solo a i 
economía personal benefician. 
He aquí por qué pongo ambf 
términos uno enfrente del oti 
cuando ambos a primera vista p 
recen significar lo mismo. Mi pr» 
pósito no es otro que hacer ver j 
diferencia esencial que distingue 
los que bajo una y otra denomin" 
clón luchan dado que el términ • 
Obrerismo parece haber sido ado; 
tado en aquelos países donde la 1) 
cha en este orden de cosas se e; 
cuentra en periodo más cálido p; 
ra designar a todos aquellos qi 
sin utilizar medios no recomend. 
bles ni perseguir un beneficio pr 
vado tratan sin embargo de lléve-
la mayor cantidad de felicidad pos 
ble al hogar de los humildes y L 
los desheredados. 
M . B O G A S . 
LAS TRIBUS DE LOS VAN 
MÍCHELENS 
"Wuest-Herck, Bélgica, Junio. — 
(Correspondencia de The Associated 
Press). Das familias numerosas 
abundan en esta parte de Bélgica, pe-
ro no obstante, la muert-j de Hendrlk 
van Michelen ha servido para demos-
trar que siempre es posible encontrar 
se con sorpresa. El difunto tuvo en 
su comitiva a 14 hijos, 108 nietos y 
150 biznietos: en total 272 descendlen 
tes. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
SERTE DE TOMOS, LXJJOSAMEN 
TE ENCUADERNADOS E IMPRE-
SOS; PROPIOS PARA FIGURA] 
E \ TODA BUENA BIBLIOTEO. 
Se llevan publicados los siguiente 
tomos r. 
Tl?.SO DE MOLINA 
"El burlador de Sevilla" y - E ; 
tonvidado de piedra." Un tomo. 
"Marta, la piadosa." Un tomo. 
' La prudencia en la mujer." U E 
tomo. 
"Desde Toledo a Madrid.** U L 
tomo. 
CA.LDERO>r DE LA BARCA 
"El Alcalde! de Zalamea." U* 
tomo. 
"Fuente Ovejuna.** Un tomo. 
MORETO 
"El deedén con el desdén." Un 
tomo. 
ROJAS 
- E l sí de las uifias." Un tomo. 
LA MODERNA POESIA 
PI Margall, 135. Tel. A.-7714. 
Apartado 605. Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O W D E 1 9 2 ^ 
L A E S C U A D R A " S E C A " N O M O -
) L E S T A R A A L O S Y A C H T M E N 
i W A S H I N G T O N , junio 17. (Asso-
ciated P r e s s ) . — A consecuencia de 
los frecuentes conflictos surgidos 
a l proceder los guardacostas a l re-
gistro de c iertas embarcaciones en 
busca de contrabandos de licores 
a lo largo de la costa del A t l á n t i -
ico, el comandante del Servicio de 
Guardacostas , Contra lmirante j B i -
l lard . ha dado hoy ó r d e n e s a sus 
unidades para que "no detengan a 
aquellos barcos que puedan ser re-
conocidos f á c i l m e n t e como yates o 
buques dedicados exclusivamente a 
fines recreat ivos". 
A l mismo tiempo, e l Almirante 
B i l l a r d ha hecho un l lamamiento a 
todos los yachtsmen americanos y, 
'en general, a todos los propietarios 
de buques de placer, i n s t á n d o l e s a 
que cooperen con los guardacostas 
"evitando establecer contacto a l -
guno con los remolcadores y l an-
ichas a u t o m ó v i l e s dedicadas al con-
trabando de alcoholes" y "obser-
'vando el debido respeto a la oficia-
Hdad de los guardacostas, para lo 
cua l d e b e r á n estar siempre a lerta 
iy detener la marcha en el acto tan 
p"onto como se les hagan s e ñ a l e s 
'en tal sentido". 
N U E V O S A R G O N A U T A S E N 
C A N A D A 
Vanéouver, Junio.—(Corrasrponden-
cla de The Associated Press) .—Ban-
da tras banda de buscadores de oro 
se dirigen al norte de la Columbia 
Británica, tras el rumor de que en el 
Lago Cassiar dos aventureros de loa 
que se dedican a cazar en trampa, 
han descubierto un rico bolsón (poc-
ket) de oro. 
, E l invierno detuvo a casi todoa los 
expedicionarios, pero algunos rnás 
osados se adelantaron en medio de los 
rigores de la estación, mientras la 
mayoría aguardaba en las Quebradas 
de Wrangell y Telegraph, a que se 
acabara el hielo en el rio Stikine. E l 
primer bote, capitaneado por Sid B a -
rrington, un veterano del Klondike, 
ha salido ya rio abajo con rumbo al 
Lago . 
i Los campos de oro del Cassiar no 
son nuevos. Abanílonados por muchos 
años , fueron sin embarco de Ion pri-
meros que dieron fama a la Columbia 
Bri tánica como tierra minera, y los 
mismos senderos que hoy siguen ios 
exploradores en vagones automóvi les , 
fueron antes pisados por mineros con 
bota de cuero crudo, hace ya cosa de 
medio siglo; 
U N A C A J A S I N C A J E R O 
1 Salt Lake City, Uta-h, Junio, — 
(Correspondencia de Tho Associated 
Press) . — E l propietario de un puesto 
de flores y de revistas ha tenido la 
ocurrencia de dejar î u establecimien-
to a discreción de sus parroquianos, 
poniendo el siguiente cartel sobre la 
caja: 
"Ausente. Tome lo uue busca. L a 
vuelta e s t á en la caja*'. 
Y este otro: 
"Si no sabe abrir la caja, pague 
otro día". 
L o mejor del cuento es que hasta 
ahora todo va bien. 
i p i ^ ! 
1 8 0 ¿ W 1 FALACIAS 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D ^ 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
1-Jstudlo privado. Neotuno 220. A-6350. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R D 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, telefono A-9312. 
H e r m i n i o G u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Procedimientos sumarios hipotecarlos, 
juicios ejecutivo, deshahucios, decla-
rativos, c'eclaratcrias do herederos, 
testamentarlas, abintestados; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, üúmero 5, ai-
tos. Teléfono A-29b2. 
24130.—13 J l . , 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z -
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquiteexos de 
la Habana. Assoc. M. A M . Soc. C . 
£ . , M . S. C . I . Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaln 
número 120; te léfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 My 
P R O F E S I O N A L E S P R O M O C I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S C R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. V í a s 
urinarias. Enfermedades venéreas , 
t-lstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte ^74. Te lé fo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
"^"e 10-A. a l tós . te léfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miérco les y viernes. Lealtad. 12. te-
lefono M-4372. M-3014. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina, Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas»" 
esquina a 19, Vedado, te léfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda, Corrientes, Antiguo gabinete 
"Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
20546—22 Jn. 
D R . J O S E L U I S F E R R E P 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Aftcclones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Oora-
pla, 43, altos, te léfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta, Consulta!, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-v 
lie O, entre Infanta y 27. No hac« 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso. 8\fl-
iis, venóreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. ni. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562, esquina a Vis ta Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
22743.—30 J n . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, elna. 50. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio: Callo I , número 
19, entro 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 J l 
D r , M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades, de Madrid y la Ha-
bana. Oon 35 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata -
miento especial curativo Ue las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, iió, te léfono 
A-0226. Habana. 
24898.—17 J l . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia -
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, p é r d i d a s , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos), atrasados, raqu í t i cos , in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, vér t igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades c r ó n i c a s , rebel-
des a los" tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, A s m a , Ne-
fritis, Dispepsias, Colit is , Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46 , bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. T e -
lé fonos A-8549 , y A-6902 . L a s con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
tal. 24709 16 j l 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de tuberculo-
sos de la L iga , N i ñ o s y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlos 111, 
número 223, bajos, de 1¿ a 2 p. m. 
Teléfono U-1574. 
20352.—21 Jn . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAUIS , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curac i ín de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2021 Ind 1 ab 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curaclrtn 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la les ión. Asma, Colitis. 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas , ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevss y sábados M-7030. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esíjulna 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaíadejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a^'iso. Consulado 90, altos, te-
léfcno M-3697. 
15195 15 J l 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hlpoto-
ra'-ios; rapidez en el despacho d' las 
escrituras con su legalización, ^.ep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502, 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAÜIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.-25 A g . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de Gómez, 522-24. Teléfono 
M-9153 
C5038.—Ind. 27 My 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y ae 
2 a 5 p. m. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar lo 
Asuntos civiles , y mercantiles, Plv,or-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escniuras, entregando con su legali-
zación consular las destiradas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irg lés . Ofici-
nas: Aguiar. 60, altos, te léfono Ai-
6(¡79. C 1000 Ind 10 f-
D r . A U G U S T O J A C 0 M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. da A. English Spoken. 
P l y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 j a . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ean Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cr i -
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodena? y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1614 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Piladelfla, New 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uré teres . 
N E P T U N O 84, de 1 A 3 
C5256.—30d-l Jn. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media, Esco-
bar 136. teléfono M-7287. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, te léfono F -
5037. 
Re regreso do su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 j a 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X , Radium. Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: do 
1 a 4 P- Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí núm. 33, Habana. 
21890 1 j l . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C r R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras Consultas de 2 a 5, en Avenida 
áe Simón Bol ívar (Reina). 58. bajoi, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88. bajos, 
teléfono M-y323. 
lele 17424.—5 J l . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga. Sub-Direcior del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael " ¿ . a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
do señoras V niños. Cirugía gene-
ral. Consultas do 1 * d 26 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m , . 9 0 
Teléfono A-08tíl. Tratam i¡ntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tardo y de 
7 a S de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermeoades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermeda.des de señoras y 
niños, do la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
a lmorrana . Inyecciones intramuscula-
res y las \enas (Neosa lvarsán) , R a -
yos A , ultravioletas, masajes, corrien-
tes e léctricas , (medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman),- esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquírteo. Curaciones, 
pai;os semanales, (a plazos). 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en p o c o ^ d í a s , sistema nuevo, 
a lemán. Dr. Jorgi Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo, 1)7. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epi lépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 ÍP-
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m . $1.00; Inyección de un á m -
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un nfimero de neosalvarsán, $2.00; 
Aná l i s i s en general, $2.00; Aná l i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Hayos 
X , de huesos, $7.00; Rayos, X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344. 
D R . R A O U L R E M I R E Z . A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enf?rmedades de niños 
y de las v í a s digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DU. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a D de la noche. Consultas especiales, 
eos pesos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y s í -
tllis, invecciones intravenosas para ei 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes eléctricas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
s ic ión de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Est^r»^ 
go e Intestinos. Consultas y icconocl-
mientos $5. de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco te léfono U-1391. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ba trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 ar- 12 y do 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Laguerueia, Víbora, te lé fono 1-3018. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te lé fonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
Do la facultad d© la Habana, Escue-
la Práct ica y Hospital Broca de P a -
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m . 
Gervasio 60. te léfono A-6861, 
C 9083 ln<S, O. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, te léfono A-6324, Habana. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas . De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3 751. Monte 126, entrada por A n -
geles. ' 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142. te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la' Habana Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, te lé fonos A-1324, 
y F-3679. 
C5228.—30d-l J n . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34. telé-
fono A-5418. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 3 
Hacen giros de toda» clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben depós i tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre L o n -
Ires, París . Madrid^ Barcelona y 
New York, New Orleans, Fl ladelf ia . y 
demás capitales y ciudades do los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. asi 
como aob •& todos loe pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 1. te léfono A-6488. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
ITacilidades en el pago. 'Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. Teléfono M-8395 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centre de Dependientes. 
Consulta.? de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
24721 —16 J l . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Uayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de onina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ó 
p, m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Bscuc-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su grabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José . Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a 9 p . m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
234-3.—12 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a-, m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. C i -
rugía dental en general San Lázaro 
318 y 3?0. Teléfono M-6094. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Cónsul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $5.00. Neptuno, 32. altos, te lé fo-
no A-1885. • O «882 30 d 1 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Te lé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 2? 11 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento da Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de Par í s . Gervasio 126 
de 5 a 7 p. m. T e l . A-4410. 
ll'lüH—1 J l , 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz. Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205, te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de l 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15 Genios, 13. 
Telé fono M-2783. 188'55.—10 J n . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), te léfono M-1660. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, «on ea-
pecialldad en el artrltismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hlper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecaa, 
neuralgias, parál i s i s y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 7U, Domicilio, 15, entre 
J y K . Vedado, te léfono F-1862. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a . m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla. 74, alto». 
23212.—8 J l . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I . 209, de 2 a 3. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A / 
la L i g a contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso al a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra e^e azote de la numanidad. 
C5621.—Ind. 10 Jn. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, te léfono M-i:671. 
D R . G O N Z A L E Z P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
Cuba. 69. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Kscueia Ce 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, te léfono A-0857. 
p. i s ; i 
H E M O R R O I D E S 
Curadas Ein oper&.clón, radical proce-
dlpilento, pronto alivio y curación pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a & P. ni. Suárez 32, Pol ic l í -
nica P. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones do la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Telé-
fono A-1558. 
O C U L I S T A S 
D R . A . G . P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nico lás . 52, 
teléfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especia, i j t a del Centro Asturiano 
K A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
Q Ü 1 R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 44, bajos; talé-
fono M-5367, solo para p jures, con diez 
cupones como este y un peso cua:es-
quier operación en callos > uñas , por 
grande que sea, sin dolor. Consulta 
diarla 8 a 4 p. m. A D¿pendentes y 
Reporters, de 4 a 7 p. m. 
20915.—25 J n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T l V - J S 
A INGLATERRA DIRECTO 
EN 14 DIAS 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
R A Y A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hél ice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
D E U 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 2C 
pasajeros de Intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz, Tamplco y Galveston, sobre 
el día 21 de Julio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre el 
día 29 de Julio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tamplco y Galveston. 
Para Informes etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja, 404-408. Te l é fono M-6955 
Habana 
• C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
9 9 
E l hermono trasat lánt ico 
" O R O Y A 
de 23,800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el d ía 24 de 
J U N I O , pdmitiendo pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosís ima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera $88.1f. 
COMODIDAD, C O N F O U T . RAPIDJSZ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "OR1ANA", 8 de Julio. 
Vapor '•OKCOMA', 18 de Julio., 
Vapor • 'Ol iTKGA'. 5 de Agosto.. 
Vapor " O R I T A " , 19 de Agoste. 
Vapor " O R O P E S A " & de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por e! ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor " O R T E G A " , 21 de Junl^. 
Vapor "ESSEQU1BO", 22 de Junio. 
Vapor **ORlTA", 5 de .nillo. 
Vapor " K B K O " 20 de Julio. 
Vapor " O R O P E S A " , ei 2€ de Jul io . 
Vapor "OROYA", el 9 oe Agosto. 
Vapor " i . S E Q U I B O " , el x7 de Agosto 
Vapor "ORIANA", el Z% de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el tí de Septiem-
bre. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B U O " y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rice y Nicaragua. Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS "INFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. Do 8 a l l 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a 
COMPAÑIA H Ü l S f i 
P r ó x i m a s saliM». _ 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Vapor " T O L E D O 
de junio. 
Vapor " H O L S A T I A 
de agosto. 
P r ó x i m a s 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
H a b a n a 
te 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
. D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor e s p a ñ o l 
" B A L M E S " 
S a l d r á de Barcelona el d í a 20 de 
Junio para Santiago de C u b a y H a -
bana, con escalas en Va lenc ia , A l i -
cante, M á l a g a , C á d i z , L a s Palmas y 
S a n t a Cruz de Tenerife. 
P a r a m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C . 
S a n Ignacio 33 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2768 y A-8076 
C 1249 Al t I n d 4 fb 
P r ó x i a s salidas Dar>l. 
C O R U Ñ A , G I J O N S A ^ T A ^ 
D O V E R { 
 - tUm 
" "Jamenu « , 
- calidas par«. 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P L T R T . 
M E X I C O m Q 
Vapor " H O L S A T I A - , iullft . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S EiN | . 
Y 2a . C L A S E *-
T E R C E R A C L A S E PARA FT 
D E ESPAÑA, B < * n 
I N C L U S O TODOS LOS T u r ^ r ^ 
Para m á s informes, d i l ^ J 8 ^ 
L u i s Clasing. Sucesor de Hei lbut* 
Uassmg 01 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S APA* 
T A P O 729. T E L E F O N O 
N e w Y o r k a Europa 
por los vapores famosos de J!!/ 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n Lines 
( H a r r i i r a n L i n e ) . 
servicio combinado co^ ia 
Hamburg-American Lint 
Resolote .—Reliance.—Albert Balli 
Deutschland.—Cloveland y o t r o / 
Construidos especialmente para ert 
tar el mareo. 
Sal idas los M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana^ 
P a r a m á s informes y resemcWi, 
de camarotes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesor de Heilbut & Clasing. 
San Ignacio 54, a l to s .— Apartado 
72 9 . — T e l é f o n o : | A-4818 
. A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 alt . ind. 13 jn 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 r. 2 p. 
m Espada, 105, bajos, te léfono U-1418. 
18504 4 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, í ac i l i t a car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Lstados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre Kew York, 
Londres. París . Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas . clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. 
E n esta o í l c lna daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n l M A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hi los) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
tu consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l f . A-7900 . 
H a b a n a 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abri l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900 . 
H a b a n a 
P A N A M A P A C I F I C L I N E 
H A B A N A A N E W Y O R K 
P O R E L H E R M O S O Y R A P I D O T R A S A T L A N T I C O 
" K R O O N L A N D " 
22.500 Toneladas. 
C O M B U S T I O N DU P E T R O L E O 
L U J O . C O N F O U T , S E G U R I D A D Y R A P I D E Z 
E L V A P O R D E MAS P O R T E Y E S T A B I L I D A D E N E S T A TRAVT^TA 
Q U E S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L D I A 27 D E JTWio 
P R E C I O D E L P A S A J E E N P R I M E R A C L A S E 
$85.00 E N A D E L A N T E . $85.00.—$130.000 I D A Y V U E L T A i $130 00 
(válido por seis meses) 
$65.00 S E G U N D A C L A S E $65.00.—$43.00 T E R C E R A C L A S E $43.00. 
Vapor "FIN'LAND" \ 
22.500 Toneladas 
P A R A SAN F R A N C I S C O , C a ^ 
CON E S C A L A E N B A L B O A , SATÍ D I E G O Y L O S A N G E L E S 
. JUNIO 29 A L A 1 P. M . ^ 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
T H B B A C A R I S S E S T E A M S H I P A G E N C Y 
O F I C I O S NUM. 12. H A B A N A T E L F . A-7322. 
C5874 Alt. 3d-lí 
W A R Q J J N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y i** 
graso $130.00. 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
L A V I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
E l magnifico y rápl f lo vapor • " O R I Z A B A " , completamente re-
formado, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 camarotes con b&flo j 
servicio privado, s a l ó n o s de m ú s i c a , lectura, de comer, espaciosas cu-
biertas, orquesta y d e m á s comodidades. 
Prec ios é n p r i m e r a , desdo $ 8 5 . 0 0 en adelante. 
V i a j e de ida y regreso: $ 1 3 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses. 
L o s vapores " M E X I C O " y " M Q N T E R R i E r Y ' V 
Prec ios de pasajes de l a . d a s e : 
D E S D E $ 8 6 . 0 0 . 
Sa l idas quincenales para rrogreso, V e r a c m z y Tamplco 
Of ic ina de P a s a j e s : Oficina General: 
P A S E O D E M A R T I N T M . 118 ^ ^ 
T E L . A - O l 5 4 . „ . „ 
2a . y 8 a . C l a s e : T E L . M-7916. 
Aven ida de B é l g i c a , esq. a r a u l s W m . H A R R Y 8M1TH 
T E L . A - O l 13. Agente GeneraL 
E ! vapor 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Net7 
York. Londres, Par ís y ^obre todas 
las capitales y pueblos de Espafl^ e 
Is las Baleares y Canarias. Agentes d« 
la Compañía d© Seguros contra In-
cendios. 
A L F O N S O X H 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G T : O N y 
S A N T A N D E K 
el d í a 
2 0 D E J U M O 
a las doce de la m a ñ a n a , l levando 
la correspondencia p ú b l i c a , que «o-
lo se admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
6 SAV P E D R O 6.—Dirección TelcgrTAflca: E M P B E N A V E . Apartado V**-
A-5315.^Informecl6n General-
A.4730.—Deptc- de Tráfico y Fieie» 
. A-6136.—Contaduría y Pa8aJe?-In,ftCéB 
T F I F F O N O S * A-3966.—Deptc. de Compras y AUD 
I W X T U I W O * M-B2S>3—Primer Espigón de P a u * 
A-5634—Segundo Espigón " Í S j i 
B E L A C I O N D E LOS V A P O C K S Q U E E S T A U A I^A CA»GA E> 
P U B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O K A B A P A ^ p U E ^ O 
Saldrá el sábado 20 del actual, para K U E V 1 1 A S , AIAINAX . 
P A D K K y Ctl.AlJAUKA. 
Vapor " ; r ^ i r P U E O O S " . (Holguln. 
Saldrá el sábado 20 del actual, para ^fLl iAÍ:A' .^¡^ presten). 
Velasco y Bocas). V I T A , ü A N E S , ÑIPE, (Mayar! Antilla. ^ ^cal»*' 
G U A D E T A L A M O (Cayo Mambí) . ÜARACOA, G U A N T A S 
ñera) y S A N T I A G O D E CÜBA, nrT,ninaci6ií co* 
Este buque recibirá carga a fl*te corrido, en it0m°l_ eStaciOae». •^ 
F . C . del ísorte de Cuba (vía pu»rto T á r a l a p a r a la» ^ ^ ^ ^ 
guientes: MORON, EDEiN, D E L 1 A . OEORG1NA ^ . V / ^ f s CONATO. J l ' 
GUNA D A R G A , 1 B A R K A . CU .NAGUA, CAONAÜ, WOODl>. ^ SENA^' 
QUI, J A U O N U K A N C H U E L O , L A U K 1 T A . ^ O ^ 1 AS SAN Ü ^ ^ k . 
A U K E Z , L U G A R E N U . C I E G O D E AVXEA SANTO i u M A S ^ C ^ . 
L A R E D O N D A , CKBADUOS, P I N A C A K O ^ N A S I U V E R A . J üKaM0>T»-
RiDA, DAS Ai- iEGKIAS K A P A E D . T A B O U JSUMEüO UNU. <«• 
C O S I A S U R CIE>rtJEG05. 
Salidas de este puerto Iodos 108 v ^ f " " P ^ r z " DED St'R. 
CASILDA, T U N A S D E ZAZA, jyj^A}*®\,^¿'??n ¿ O l l E C R ' ^ ' ^ A * 
PDA G U A I A B A L . MANZAN1LDO N ̂ U ^ ' nK C L B A 
D U N A E N S E N A D A U E MORA y S A M T A O O D E CbBA 
Vapor "OAYO M A M B I " ^ c i o t ^ ' 
1 viernes 19 del actual, para los puertos arriba i» 
L I N E A D E V Ü E L T A B A J O 
Vapor " A B T O M B D E L COILA-DO* ^ o<.h d. 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 ^ 3° . ^ ^ ¿ E K U A C O S , F U E ^ 
la noche para los do B A H I A H O N D ^ UlO B D A N C a R E K ^ ^ u J u » ^ * 
t -SPEUANZA MADAS AGUAS, SAN^A DUC1A vAMna ^ 
UlO D E L M E D I O . D1MAS, A U U O i O a U E MANTUA y t^-
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " calbar1511-
Saldrá todo» los sábados de t ^ ^ ^ ^ T ^ 
bienao carga a í l e t e corrido para P u ° * - ^ f j V i día de 1* 
el miércoles basta las nueve de la mañana üei ™* 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R l ^ u 
S E R V I C I O U E P A S A J E R O S Y CARGA. 
CProvistos de telegrafía i n a l á m b r i c a 
Vapor • CHANTAN AMO" l0 t n * 
Saldrá de este puerto el «¿bado día 20 de funlo a ^ cVBA ^ 
directo para GUANTANAMO ( ^ • r 1 ^ l u ) ^ 
DOMINGO. SAN P E D D O D E ^ ^ ^ u a g a de Cuba **-iárí * 
OIDLA y M A Y A G U E Z (i'. R ) *>* santiago 
ala 27 a las 6 a . m . ^ ¿irt*» 
Vapor H A B A B A 10 & ra. 
Saldrá de este puerto el sábado dta 4 de J'Qo ^ U B A , B-) 
para GÜANTANAMO (feoQUerón), s ^ N T I A O U x, a g U A D I L L A v ^ 
T A (R. D) . SAN I U A * . PONCE. ^ V ^ ^ T d ^ Julio a I " 8 * 
Santiago de Cuba saldrá el «abado. U de Ju 
I M P O R T A N T E « r g O 
Suplicamos a lo . embarcadores que e f e ^ 
materias .nflamables, escriban claransnte con ••pp^iGHO''. ^ 
to de embarque y en los bu'tos la Palabr* ^B aue pudieran 
asi, serán responsables de los dallo» y pcrjuic.w» M 
la demás cargo. . « ñ p / l -r» •* 
A V I 3 0 , . r e c i b i d 
L o , vapore» ane efectflan "U salida ¡os y 
lamente hasta 'as 4 p. m. del f11.1"^ ¿¿ ^ d i , da ^ ^ 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N T O 1 9 D E 1 9 2 5 
í ^ I l í d e s a a m e r i c a n a 
l i i i U U „ o r T r r o i r i A n n . I N M I G R A N T E ) 
vapor 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A ? 
" " " l Á A S D A M ' ' 
^ fijamente e l 2 7 d e J u n i o 
P a 
^ f e ^ É R ' Y R O T T E R D A M 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 
.Jryrcv: L A ^ P A L M A S D E G F Í A N C A N A R I A . V I G O . C O R U . 
T E N ^ I ^ p Y . 
M I S C E L A N E A 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
Para V i g o , C o m n a , 
R o t t e r d a m 
-VIAASDAM". 27 de Junio. 
W * * ^ A M " . 22 de JuUo. 
W * * r v R n A M " . 8 de agosto, 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
S a n t a n d e r y 
S A L U D Y B E L L E Z A 
E n este sal f in e n c o n t r a r á us ted todos 
los encantos de l a b e l l t z a f e m e n i n a 
L a a m e j o r e s c r e m a s . L a J i a y a d e r a p a -
r a el c ú t i s . T ó n i c o s , a s t r i n g e n t e s p a -
r a s u a v i z a r l a p i e l y devo lver l a J u -
v e n t u d . AQUÍ e n c o n t r a r á todo lo que 
•e r e f i e r e a l a b e l l e z a de l a m u j e r . 
L A A F A M A D A T I N T U R A " P A R I S " 
p a r a e l cabel lo , en todos los tonos 
AQUÍ se Is, podemos a p o c a r . H a c e m o s 
toda c l a s e de p o s t i z o s . 
S E C O R T A . L A M E L E N A 
en todos los e s t i lo s de m o d a p o r 60 
centavos . L o s d o m i n g o s » t r a b a j a m o s 
h a s t a l a s 12. L o h a c e m o s t a m b i é n a 
d o m i c i l i o . M a n l c u r e . M a s a j e s c i e n t í -
f i cos . E n s e ñ a m o s p r á c t i c a s de m a s a -
Jes p a r a c o n s e r v a r s e j o v e n á g i l y s a -
/ l u d a , . 1 i l e - . D r a - J u a n a A l o n s o . N e p t u -
no 230, l e t r a C , entre Oouendo y S o -
l e d a d . T e l é f o n o 11-1969. 
205SS.—22 J n . 
M I S C E L A N E A 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
V a p o r " E D A M " , 21 de j u n i o . 
V a p o r " L E E K D A M ' , 12 de j m l o . 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 2 de a g o s t a 
V a p o r " M A A S D A M " , 21 de agosto. 
V a p o r " E B A M " . 13 de sept iembre . 
V»por ^ r v É R D A " . 8 de agosto. 
V»eor ^ p X C B N D A M " . 29 de agosto. 
V*D ' S A f í T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E T E -
Í L A S P A U 1 A S D E G R A N C A N A R I A 
. . f i j a m e n t e e l 27 de Jun io . 
Vapor ^ ^ ¿ í ? . * * . . " . . * * . . " . f i j a m e n t e e l 22 de J u U o . 
Vapor " E •• *' p r i m » r a c lase y de T e r c e r a O r d i n a r i a reuniendo 
Admiten Pas*Jf.rH,fdea ¿ s p e t l a l e s p a r a los p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e , 
.^os ellos c 0 ^ f , f ° , Con toldas, camarotes n u m e r a d o s p a r a dos, cuatro y 
^ A m p l i a s cub¿^¡^0T con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
^ personas. s X C i X B > . T E o o M I D A A I . A K S F A í f O I . A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a ; 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 
C 4 5 3 8 Oficio» Nc 
2 2 . A p a r t a d o 1 6 1 7 
I n d . & H j , 
C o m p a g n i e G a a e r a l e T r a n s a t í a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T n n O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M H F L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
? M R A R 0 U £ Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 1 1 3 . T E L F . A - 5 4 5 1 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A -
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E l n 
A R D E N 
F R E N C H A N D É N G L I S H S P O K E N 
C t P B l . — I n d . 7 J n . 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á , e l 3 de J u l l v . 
"CUB-A" sa ldrá , e l 3 de Agos to . 
• „ " L A F A Y E T T E " s a l d r á e l 3 de S e p t i e m b r » 
" „ " E S P A G N E , s a l d r á e l 17 de Sept i embre . 
Para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a j i c é s " L A F A Y E T T £ " s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 30 
de Junio a l a s doce del d ía , . 
NOTA- E l equipaje de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á e n el muel l e de 
fi&B Francisco o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t . a c a d o el vapor , so lamente 
íl día de Junio de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde . E l equ ipaje 
d* mano y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l l e v a r l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s a l m o -
meAto del embarque e l d í a 30 de J u n i o de 8 a 10 de l a m a ñ a n a 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s " E S P A G N E , s a l d r á , e l 15 de Julio» 
" C U B A " s a l d r á e l 15 de Agosto . 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á e l 15 da Sept iembre . 
" E S P A G N E " s a l d r á , e l 30 de Sept iembre . 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que sa ldrá de l a H a b a n a e l d í a 15 d e J u l i o a l a s d o c e d e l d í a , l l e v a r á l a 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s " N I A Q A P A " , s a l d r á , e l 3 de J u l i o . 
' " D E L A S A L L E " , s a l d r á ü l 14 de Agosto . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o i e i 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta o f ic ina se e s p i d e n p a s a j e s por e s | a ^nea , por los l u j o s o s y rác 
pldos trasat lá -nt icos P A R I S , F R A N G E S U F F i t E N , L A S A V O I E , etc. etc, 
0'Rei l ly n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
M I S C E L A N E A 
.. ri¡lRv^P.A?'AS- E S P E C I F I C O , M I N E -
• H r ' ^ t a l . L a s des truye , a s i como 
• í * . ^ ! 0 0 1 0 ' . los B i n a d o s c a b a l l a r 
I likifAn.?,0- A ¿ e m á 8 m e j o r a e l p e l o . 
I o?n G a r a n " a a b s o l u t a . G a -
I UírVi ^ n « ^ a s e tres p e s o s . U n i c o 
I fcllva, Í 7 C - - r . L a s o - A v e n i d a S i m ó n 
I « i 'var . 27. Depto. 40:,. H a b a n a . 
I 24875.—20 J n . 
>B U N A B A N A D E R A I X -
e loza. Puede v e r s e en C o n -
24636—18 J n . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E L A 
f a m i l i a e s t u f a de g a s con 4 h o r n i l l a s 
y horno, a d e m á s un c a l e n t a d o r p a r a 
bafio de R a s . Puede v e r s e e n ca l l e 19 
n ú m e r o 235, e n t r e C y D , V e d a d o . 
24649—20 j n . 
M A T E R I A L E S D E F A B R I C A C I O N , 
c o l u m n a s de h ierro , puer tas , m o s a i c o s 
en L a m p a r i l l a y M o n s e r r a t e . T e l é f o r l o 
A - 1 6 8 7 . 24512.—19 J n . 
A Jh?3 C O M E R C I A N T E S D E P I - A z a 
y del in ter ior , J u g u e t e r í a y q u i n c a l l a , 
por d e j a r t i negocio, e s t a m o s l l q u l d a n -
ao todas r u e s t r a s e x i s t e n c i a s a p r e -
c io por ba io del cos to . V i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . T a m b i é n t rasp iasamos 
n u e s t r o l ^ c a l con todos s u s e n s e r e s y 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D a A N G E L 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L A 
M O N T A S A 
ET5^11110 d I a 20 a l a s 8 a . m . se 
c a n t a r a la m i s a so lemne c o n que m e n -
p e r t e n e n c i a s . L a C ^ p e r u c l t a . H a b a n a ; fu ,almente se h o n r a a t a n g lor ioso P a 
110. L a r r a z a b a l y C i a ¿ 1 - 9 4 5 0 . 
24508.—20 J n 
M a n d e a r e p a r a r sus m á q u i n a s de 
e s c r i b i r , s u m a r , c a l c u l a r y d e m á s 
m á q u i n a s d e o f i c i n a a la c a s a E m i -
l i o A l e m a n y , A g u i a r 5 1 , t e l é f o n o A -
6 6 7 1 . Q u e d a r á c o m p l a c i d o . G a r a n -
t i z a s u s t r a b a j o s . S e r v i c i o d e ins -
p e c c i ó n y l i m p i e z a , p o r u n p e s o 
m e n s u a l . 2 4 6 7 0 1 j l 
25031.—21 J n , 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
A c c e s o r i o s p a r a l a s m i s m a s y p a r a 
m á q u i n a s d e c o s e r . T a l l e r de R e p a -
r a c i o n e s . 
" E L P E D A L * A G U A C A T E 5 0 
C 5 5 2 1 15 d 7 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a * ' E 1 E n c a n t o * ' l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s * * ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d o s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s t e r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a ' 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s g r a n d e y m e j o r de l a H a b a n a 
N e p t u n o n ú m . 38:" T e l f . A - 7 0 3 4 . 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a s i e m -
pre con pe luqueros buenos y se lec-
c ionados de l a s d e m á s p e l u q e r l a s «le 
l a H a b a n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
P e i n a d o con o n d u l a c i ó n M a r -
cel 
C o r t e de m e l e n i t a s r e d o n d a s . 
C o r t a d a a lo G a r z ó n o s e m i 
G a r z ó n y N i ñ ó n 
S e r v i c i o s a d o m i c i l i o do c o r -
te de m e l e n a s en todos es -
t i lo s y a todas l a s h o r a s . 
Inc luso los domingos . . . . 
R i z a d a l a m a l e n a p a r a ocho 
d í a s de d u r a c i ó n 
R i z o p e r m a n e n t e hecho e n u n a 
s o l a hora , g a r a n t i z a d o por 
un a ñ o $20.00 
M a s a j e c i e n t í f i c o y m u y es -
pec ia l con p r o o s d l m lentos 
modernos y g a r a n t i z a d o p a -
r a e l c i e r r e de los poros , 1 y 
M n n i c u r e con m u c h a p r á c t i c a , 
f r a n c e s a 
C e j a s dep i ladas con m u c h o 
a r t e . . 
C h a m p ú e s p e c i a l 
T i n t u r a s E N X E r i p i d a a p l i -
c a c i ó n 
A g u a U i z a d o r a i n s t a n t á n e a , e s -
tuche 
E s t a c a s a t r a b a j a los domingos, 
Neptuno n ú m e r o 38, T e l é f o n o n ú m e r o 
A-7034. 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
A P R E N D A M I I N V E N T O D E P R O D U -
c i r v i t a l i d a d u l t r a poderosa y s a l u d 
de lu jo c o n s t a n t e con u n m i n u t o do 
t r a b a j o d i a r l o , de 8 a 10, H i e l a 12, 
a l tos G e r g e l y F e r e n e z . 
24863 22 J n 
^ q u e n a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
^ í * . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
JK** l a c o m p l e t a y e s p e -
^ t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
^ r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e . 
Í W Í ^ e s h o y ' m á s q u e p r e -
fe C^pi taa i imimada d e l a H i 8 h L i -
^ e c t í ^ j P O r l a e Í e c u c i ó n 
g a -
fcncW6 d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
^ d o r l ate1nclldos p o r u n e s -
s e r i e d a d , c o n f e c -
^ ' ^ i S n t 0 1 ^ U N A 
5?*« J ^ 8 U ^ es oí011 toda de hle-
W , « « . U A ^ 8 a l e m a n a y p j 1 ^ 
^ Compos te la n ú -
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e s e d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i s e t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
L I F E 
<4 P A N T E O N E S 
neceaua 
e a u ^ n ca ia o í l n c 
> m i d , ^ m a r m o l ( 
^ « l e r a o ¿ 1 de m a r m o l 
' 1 Í 1 4 . 0 0 ; 
117.00; 
- c a j a a de 
pc'í>a a m . O O ; 
S ^ p ¿ * < ^ ^ - s ^ p e T r 
C í ^ W * ' ! c ^ ' e a ^ c i a l i d a d en 
« T - ' a a * - .^«^ntado ^ f i r í l n t a l l e r de 
^ ' i r ^ ¿ l l Í * „ l a . de -u^611 D ^ P ' o 
r - a S ? ' T a l l e r 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
tras c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l U n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e 1 6 0 » I n d 16 V 
I N D U S T R I A L E S . S E V E N D E U N 
a p a r a t o d«> p u l i r , es aaevo, es espe-
i a l p a r a f á b r i c a de a l f i l e r e s , p u n t l 
l a s y otros u s o s . V i v e s 99 . 
^ 177—21 J u n . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a m o d a del pelo cortado neces i ta 
e n c o n t r a r u n pe luquero que a c o m p a ñ e 
a s u c i e n c i a u n a l e a l t a d p e r f e c t a . E s t e 
será , su pe luquero i d e a l . 
L a s s e í i o r a s d i e n t a s de l a P e l u q u e 
r í a M a r t í n e z se c o n g r a t u l a n de h a b e r 
encontrado e l pe luquero s o ñ a d o y lo 
m a n i f i e s t a n con o r g u l l o en c u a n t a s 
ocas iones , que son m u c h a a , se les pre-
s e n t a n . 
E n l a P e l u q u e r í a M a r t l n e i todo son 
e x q u i s i t e c e s . D o m i n a comple tamente 
en e l corte y cu idado del cabel lo , se 
o n d u l a a l a p e r f e c c i ó n ¿ n f o r m a I n -
desr i zab le , se h a c e n pos t i zos d» a r t e 
que dan la i l u s i ó n de lo r e a l , p a r a lo 
que se u t i l i z a pelo de io m á s f ino y 
m e j o r t r a b a j a d o . 
T en tcoos los produc tos de be l l e -
z a en g e n e r a l posee i o s m e j o r e s que 
e x i s t e n en e l m e r c a d o m u n d i a l . M a g -
n í f i c o s t in te s i n o f e n s i v o s y de b e l l í -
s i m o s coloves, loc iones , c r e m a s c u t á -
neas , etí-?. e t c . 
M i l e s d« s e ñ o r a s t ienen a n ó t a l o en 
l u g a r p r t f é r e n t e el nombre de 
C a l l e d e N e p t u n o 8 1 . T e l f . A - 3 0 3 9 . 
H a b a n a . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
L a A s o c i a c i ó n de P a j e s de l S a n t í s i -
mo S a c r a m e n t o i n v i t a por este medio 
a todas l a s A s o c i a c i o n e s r e l i g i o s a s y 
a los f i e l e s devotos de l a E u c a r i s t í a 
a l h o m e n a j e de r e p a r a c i ó n que o f r e -
c e r á a J e 3 á s S a c r a m e n t a d o en l a S a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l e l j u e v e s 18 de 
j u n i o . 
A l a s ocho y m e d i a e n t r a r á n en p r o -
c e s i ó n en é l templo, m i l n i ñ o s c a n -
tando e l h i m n o de los P a j e s . 
A l a s 9 a . m. M i s a so lemne c a n -
t a d a por u n g r u p o de n i ñ o s . O f i c i a r á 
el l i t m o . S r Dean, de l a C a t e d r a l , 
y d i r i g i r á l a p a l a b r a a los n i ñ o s el 
I l t m o . S r . A n d r é s L a g o . 
A l f i n a l se h a r á l a p r o c e s i ó n con 
S . D M . por las n a v e s del templo . 
24679 19 j n 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A A Z O T E A D E N E P -
tuno 30, compuesta , de a u s h a b i t a c i o -
nes, comedor y coc ina , a g u a abuuo&n-
te y l u z e l é c t r i c a por 4 j p e s o s . I n -
f o r m e s : N e p t u n o , 2 5 . E l B r i l l a n t e . 
T e l é f o n o A - 5 5 3 6 . 24865.—22 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y D O S j D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O D E 
pisos a l t o s de l a c a s a a c a b a d a de I t res h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , c o c i n a , 
c o n s t r u i r , con todos l o s a d e l a n t o s mo-1 c u a r t o p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s , so a l -
dernos, c a l l 0 V i l l e g a s n ú m e r o 17. I n - I q u l l a n en C o n s u l a d o y G e u i o s , a l to s de 
f o r m e s e n l a m i s m a de ocho y m e d i a ' l a bot ica , p r e c i o 60 pesos i-on l u z . T i e -
a diez y m e d i a y de 2 a 4 p . m . 
25050 21 J n 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E p a r -
tamento compues to de t r e s poses iones , 
t iene bafio y s e r v i c i o s a n i t a r o , c o c i -
n a de gas . todo a c a b a d o de f a b r i c a r , 
a l a m o d e r n a , e n A n t ó n R e c i o , n ú m e -
ro 1, t e r c e r p i so , por R e u n i ó n , f rente 
a l a p l a z o l e t a de A n t ó n R e c i o . L a l l a -
ve en l a bodega E l S i b o u e y , R a y o y 
S i t i o s . 25082.—22 J n . 
J u b i l e o C i r c u l a r e n l a I g l e s i a d e 
l a s R R . E s c l a v a s d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
T o d o s jos d í a s se e x p o n d r á e l S m o . 
S a c r a m e n t o a l a s 7 a . m . c e l e b r á n d o -
se a c o n t i n u a c i ó n l a S a i . t a M i s a . E l 
j u e v e s y v i e r n e s h a b r á a d e m á s m i s a a 
l a s ocho y m e d i a . 
A l a s 4. y m e d i a p . m . se r e z a r á 
l a e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o , e l s a n t o r o -
s a r i o y l a s l e t a n í a s y ac to de c o n j a -
g r a c i ó n a l S a g r a d o C o r a i ü n de J e s ú s . 
E l j u e v e s , v i e r n e s y domingo o c u -
p a r á l a ¿ « i g r a d a c á t e d r a t j R . P . V i c -
tor iano A r e n a s de l a C o m p a ñ í a de J e -
s ú s , y los . d e m á s d í a s , M o n s . M a n u e l 
M e n é n d e z , C u r a P á r r o c o de J e s ú s de l 
M o n t e . 
S . S . B e n e d i c t o X V hx concedido a 
todos los f i e l e s que v i s i t a r e n l a s ig le -
s i a s de l a s R . R . E s c i a v a s del S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú » , desde l a s 
p r i m e r a s v í s p e r a s de l a f i e s t a del S a -
grado C o r a z ó n , h a s t a l a p u e s t a de l so l 
del m i s m o d í a , i n d u l g e n c i a p l e n a r i a 
"Tot l ' / s Quot ies" , ( t o d a s c u a n t a s v e c e s 
se v i s i t a r e la i g l e s i a ) com'esando, co-
m u l g a n d o y rogando por l a s í h t e n c i o -
nes de S . S . 
24515.—19 J n . 
A l m a c e n i s t a s , g a n g a , s e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a , 5 5 0 m e t r o s , e n 15G 
p e s o s , A g u i a r 9 2 , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a . S e d a c o n t r a t o . I n f o r m a n 
e l 9 4 . T e l . A - 3 3 8 7 . E l N u e v o 
L u r o p a . S r . M u ñ i z . 
2 4 8 5 8 2 7 j n . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T r i d u o S o l e m n a y g r a n F i e s t a del 
S a g r a d o C o r a z ó n 
los d í a s 16, 17 y 18 a l a s 8 a m . m i -
s a de M i n i s t r o s con e x p o s i c i ó n del 
SacrtLmento y s e r m ó n . E l d í a 19 a l a s 
8 a . m . M i s a de C o m u n i ó n G e n e r a l y 
a l a s 9 l a so lemne con « e r m ó n . A l a s 
7 112 de l a noche P r o c e t i ó n con el 
S a n t í s i m o y C o n s a g r a c i ó n del A p o s t o -
lado y d e m á s f i e l e s a l D i v i n o C o r a z ó n 












S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L A V I E N E S A 
Son t a n e legantes confecc ionados los 
s o m b r t r o s de e s t a c a s a y de t a n ex-
q u i s i t o gusto , que se r e c o m i e n d a n por 
s í solos y no h a y n a d a i g u a l entre 
l a c a l i d a d y precio. " V i s t a hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O N U M . 38. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 J n . 
A U T O P I A N O S D E S D E . . . $ 5 5 0 
V I C T R O L A S . . . „ . $ 2 0 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
M . y G . S A L A S 
S A N R A F A E L 14 
C 5 7 8 2 1 0 d 16 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
C O F R A D I A D E L P E R P E T U O 
S O C O R R O 
C U L T O S 
E l d í a 12 , E m p e z a r á l a n o v e n a , a 
l a s c i n c o de l a tarde jfbndremos r o s a -
r lo , novenas , l e t a n í a s c a n t a d a s y dos 
pedida a l a V i r g e n . 
A s í todos I03 d í a s h a s t a e l 20 que 
d e s p u é s de los e j e r c i c i o s se h a r á l a 
p r o c e s i ó n y d e a p u é » se c a n t a r á l a g r a n 
s a l v e . 
D í a 21 . A l a s 7 112 s e r á l a m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l , a l a s 'J se h a r á l a 
so lemne f i e s t a con orques ta y s e r m ó n 
por un e locuente orador a l f i n a l se 
r e p a r t i r á n e s tampHs d3 ,1a V i r g e n . 
S e . i n v i t a a l o s f i e l e s . 
L a C a m a r e r a . 
23<t21—21 j n . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
L o s d í a s 16, 17 y 18 0 6 3 p u é 8 de l a 
m i s a de ocho y media se c e l e b r a r á e l 
T r i d u o a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
con l a b e n d i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s 
t a d . 
E l v i e r n e s d í a 19 a l a s 8 y m e d i a 
de l a m a ú a n a so lemne f i e s t a con ser 
m ó n por ei R d o . P . J u n n de l a C r u z 
S e r e p a r t i r á n detentes del S a g r a d o 
C o r a z ó n . E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a 
i n v i t a n a t u s devotos . A . M . D . Q 
24462.—19 J n . 
O F I C I A L 
S u r t i d o c o m p l e t o d e l o s a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i -
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 I n d L m y 
A V I S O D E S U B A S T A S . R E P U B L I C A 
de C u b a . — S e c r e t a r l a de o a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a . — H o s p i t a l de M a t e r n i d a d e 
I n f a n c i a . — H a b a n a . — H a b a n a , J u n i o 16 
de 1925. H a s t a las 8 a . n i . de l d í a 18 
de J u l i o de 1925, se r e c i b i r á n propo 
B i d o n e s en p l i egos c e r r a d o s , en l a 
D i r e c c i ó n de este H o s p i t a l , p a r a los 
s i g u i e n t e s s u m i n i s t r o s a l m i s m o d u -
r a n t e e l E j e r c i c i o E c o n ó m i c o de 1925 
a 1926: L E C H E D E V A C A S , P A N , 
P E S C A D O , A V E S Y H U E V O S , C A R -
N E S Y H U E S O S , M E D I C I N A S Y D R O -
G A S ; M A T E R I A L Y U T I L E S D E C U -
R A C I O N Y C I R U G I A . A l a h o r a y en 
e i d í a expresados an ter .ormente , se-
r á n a b i e r t a s y l e f i a s p ú b l i c a m e n t e l a s 
p r o p o s i c i o n e s que se p r e b e n t a r e n . E n 
l a C o n t a d u r í a de l H o s p i t a l s e f a c i l i 
t a r á n los p l i egos de cond ic iones y se 
d a r á n i n f o r m a c i o n e s a quienes lo s o l í 
c i t e n d u r a n t e los d í a s y h o r a s h á b i -
l e s . L o s g a s t o s que se ocas iones por 
l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o , s e r á n 
pagados p r o p o r c i o n a l m e n t e por los que 
r e s u l t e n r d j u d l c a t a r i o s . D r . M i g u e l 
P é r e z C a m a c h o . D i r e c t o r de l H o s p i t a l 
de M a t e r n i d a d e I n f a n c i a de l a H a -
b a n a . 
C5832 4d-18 J n . 2d-16 J l 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . D i -
r e c c i ó n ''e B e n e f i c e n c i a . H o s p i t a l de 
D e m e n t e s de C u b a . M a z o r r a . A n u n c i o 
de S u b a s t a . M a z o r r a , 6 de J u n i o de 
1925 . H a s t a las » a . m . de l d í a 22 de 
J u n i o de 1925 s e r e c i b i r á n en l a o f i c i -
n a del H o s p i t a l de D e m e n t e s , M a z o -
r r a , propos ic iones e n p l i egos c e r r a d o s 
p a r a l a i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a p a r a 
a g u a , l e 4 y 6 p u l g a d a s , con s u j e c i ó n 
a l p l i ego de cond ic iones a p r o b a d o y 
entonces s e r á n a b i e r t a s " l e í d a s p ú -
b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s e 
I n f o r m e s r q u i é n l o s so l i c i t e en e s t a 
o f i c i n a . A d r i a n o S i l v a . T t & o r e r o - C o n -
t a d o r - P a g a d o r del H o s p . D e m e n t e s de 
n e n que s e r p e r s o n a s de m o r a l i d a d y 
que no t e n g a n n i ñ o s . 
24328.—21 J n . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 470 
m e t r o s p r o p i a p a r a d e p ó s i t o o c u a l -
q u i e r indufctr ia . I n f o r m a n : S a l u d , 199 
24494 21 j n 
S E A L Q U I L A Y V E N D E 
L a h e r m o s a c a s i t a de l a c a l l e N u e v a 
entre E s t é v e z y U n i v e r s i d a d . P a s a j e 
C a r t a f i á N o . 5 . C o n s t a de s a l l t a , co-
medorc i to , 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y 
patio , techos de c i e l o » r a s o s e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . P r e c i o con t a n s ó l o 
$1.350 contado, l a adquiere , re s to a 
plazos , en a l q u i l e r , $40; pre f i ero v e n -
der a u n q u e a lgo r e b a j e . D u e ñ o en I n -
d u s t r i a 126, a l t o s . T e l . M-4722 . 
25001—20 j n . 
O C A S I O N 
E n l a C a l z a d a d e G a l i a n o 2 3 
se c e d e u n h e r m o s o l o c a l c o n 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a n T e l . A - 8 6 6 0 . ; 
2 4 8 4 4 2 0 j n 
E n $ 7 0 u n s e g u n d o p i s o d e s a l a , 3 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n d e gas y e l e c t r i -
c i d a d C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r e M u r a -
l l a y S o l . 
2 4 9 9 4 — 2 1 j n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S A N T o X 
R e c i o 73. L a l l a v e e n l o s a l t o s L a m -
p a r i l l a 72 . H a y h a b i t a c i o n e s y _depar-
t a m e n t o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
25002—20 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L E A L -
t a d ^ M S A entre S a l u d y R e i n a . S a l a , 
rec ib idor , 5 c u a r t o s , comedor a l f o n -
do, c o c i n a de gas , b a ñ o s completos y 
a b u n d a n t e agua . I n f o r m a n en los b a -
j o s . T e l é f o n o A-7604 L a Z a r z u e l a . 
' 25016—20 j n . 
S E A L Q U I L A N S E I S C A S A S , P R O 
p í a s p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a 
con todos los o e r v l c l o s modernos , m u y 
v e n t i l a d a s y t a m b i é n se a d m i t e n o fer -
t a s p a r a l a p l^Qta b a j a , prop ia p a r a 
e s tab lec imiento , s i t u a d a en l a c a l z a -
da de V i v e s y F i g u r a s . I n f o r m a n B e r -
n a z a N o . 59. T e l . A - 3 5 7 2 . 
?5030—21 J n . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A -
s a N o . 79 y 81, c a l l e E s t r e l l a S a l a , 
rec ib idor , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , come-
dor a l fondo, c o c i n a y cua.rto de c r i a -
dos . L a l l a v e en e l b a j o . N o t a r l a 
M a s s a n a . A g u i a r 41, I n f o r m a n . 
24748—24 J n . 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
M a g n í f i c a s c a s a s , viafca a d m i r a b l e * 
f r e s c o d i l i c i o s o . I n f o r m e s a l l í y te-
l é f o n o s A-0023 y A - 6 2 4 9 . 
24147.—23 J n . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N LA» 
c a s a M á x i m o G ó m e z 163 entre I n d i o 
y S a n N i c o l á s con s e r v i c i o s a n i t a -
r io , c o c i n a de g a s >' l u z e l é c t r i c a P r e -
cio m ó d i c o . E n l a m i s m a i n f o r m a n , 
23938—25 j n . 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i l a l a 
e s q u i n a d e C o m p o s t e l a y L a m p a r i l l a . 
P u n t o e s p l é n d i d o . T a m b i é n se a l -
i a d e A m a r g u r a y C o m p o s t e l a . I n * 
f o r m a e l p o r t e r o . 
2 4 4 7 1 1 9 j n 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L 
tos de H o s p i t a l 48 e s q u i n a a V a l l a 
compues tos de s a l a , comedor y 3 c u a r -
tos, s e r v i c i o s modernos , c o c i n a de gas 
I n f o r n a n e n l a m i s m a . 
24750—19 J n . 
A C A B A D O S D E P I N T A R S E A L Q U I -
l a n los a l t o s de S a n N i c o l á s 65, e n t r a 
S a n M i g u e l y Neptuno. L a l l a v e e a 
L a F i l o s o f í a . T e l é f o n o F - 4 5 6 9 . 
24625—25 j n . 
C A R N I C E R O S A L Q U I L O U N A E » . 
q u i n a p a r a c a r n i c e r í a . T i e n e mucho 
b a r r i o y se da s i n r e g a l í a . I n f o r m a n 
en R e i n a y B e l a s c o a í n . V i d r i e r a d* 
t a b a c o s . B o r r e d o . 
24763—20 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M E R -
ced 8. S a l a , comador, t r e s cuar tos , co-
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . S u prec io $60 
I n f o r m a n T e l é f o n o F - 5 8 2 7 . 
24768—20 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A C O S 
t a 101. L a l l a v e en e l 97 y e l p r i -
m e r p iso de S a n R a f a e l 142. L a llavtt 
en los b a j o s . I n f o r m a n e n P r a d o 35 . 
T e l é f o n o A - 6 4 8 7 . 
24769—22 J n . 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s en l a c a s a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r L a m p a r i l l a 86 y 
88 entre B e r n a z a y V i l l e g a s , compues -
tos de s a l a , comedor, c o c i n a de gas , 
tres h a b i t a c i o n e s con b a ñ o completo 
in terca lado , a g u a c a l l e n t e y cuar to y 
b a ñ o de c r i a d o . P r e c i o $90, $70 y $60. 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
24800—20 j n . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A . 
n ú m e r o 41, e s q u i n a a C u b a , u n a c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de s a -
l a , s a l e t a , comedor , t re s c u a r t o s y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a r t o de c i i a d o con 
s u s s e r v i c i o s . T i e n e todus los a d e l a n -
tos m o d e r n o s . I n f o r m a n a l l í . R o d r í -
guez y C í a . 2 4 / 3 8 . — 2 i J n . 
A L Q U I L O E N 65 P E S O S , A L T O S , 
S u á r e z , x37, c o m p u e s t o s tsala, dos h a -
bi tac iones , comedor , c u a r t o de b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en el 139 . 
I n f o r m a n : 1-2601.. 
24672.—20 J n . 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo p i ó o r e s p e c t i v a m e n t e de las 
v e n t i l a d a s y m o d e r n a s c a s a s a c a b a d a s 
de f a b r i c a r , a u n a c u a d r a de los C u a -
tro C a m i n o s , M o n t e l ¿ 3 y T e n e r i f e 
71, c o m p u e s t a s c a d a u n a ü e t e r r a z a a l 
frente , s a l a s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ j i n t e r c a l a d o o m p l c t o , con 
a g u a ca l i en te y f r í a , comedor 1 a l fon-
do, a m p l i a c o c i n a de gas . c u a r t o y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s inuependientes 
y g r a n p a t i o . I n f o r m a n en Monte 170, 
t e l é f o n o A - 2 0 6 6 . 24736.—30 J n . 
A L T O S M U Y F R E S C O S . S E A L Q U I -
l a n M o n t e e s q u i n a a Ind io $65 . L a 
l lave bodega, b a j o s . D u e ñ o , E m p e d r a -
do 46. T e l . M - 7 0 3 1 . 
35014—23 J n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O I N T E R M E -
dlo C o r r a l e s 13. I n f o r m a n : S u á r e z 87 
24958—22 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de C a m p a n a r i o 13 e s q u i n a a L a -
g u n a s . S a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s . P a -
r a i n f o r m e s C a m p a n a r i o 24. T e l é f o n o 
A - 6 5 7 3 . 
24962—21 J u n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a F r a n c i s c o V . A g u i l e r a 76, c o m -
p u e s t a de cuatro c u a r t o s , s a l a , s a l e t a 
y todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -
f o r m a n M a l o j a 71 . T e l . A - 6 5 2 5 . 
24965—23 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 111, c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , 
comedor a l fondo, 4 c u a r t o s , c u a r t o 
de cr iados , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a n i -
tar ios , c o c i n a de gas , doble l í n e a de 
t r a n v í a s . P r e c i o $100. I n f o r m e s G a r -
c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l é -
fono A - 2 8 5 6 . 
24968—22 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L I O S D E N e p -
tuno 29, segundo piso, b a ñ o i n t e r c a l a -
do . L a l l a v e en los b a j o o . I n f o r m e s : 
C a s a R u i s á n c h e z . A n g e l u s , 13 . T e l é -
fono A - 2 0 2 4 . 24708.—20 J n . 
O B R A R I A , 63, S E A L Q U I L A E L P R I -
m e r p i so a l to compues to de s a l a , s a -
le ta , r ec ib idor , c inco d o r m i t o r i o s , co-
medor, b a ñ o a l centro y a l fondo, co-
c i n a de g a s . I n f o r m a n e n los b a j o s del 
65 . T e l é f o n o A - 3 3 1 4 . 
2 4 6 9 9 . - 2 1 J n . 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S 
a m p l i o s y m o d e r n o s b a j o s I n d u s t r i a , 
n ú m e r o fi, s a l a , rec ib idor , 4 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o de l u j o , s a l ó n de co-
mer , 1 c u a r t o y s e r v i c i o c a l a d o s . L l a -
ve s : G a r a g e . D u e ñ o 1-2450. 
24660.—24 J n . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S E L P R I -
m e r p i so a l to de O q u e n ü o 116, e n t r e 
D e s a g ü e y B e n j u m e d a , s a l a , comedor, 
dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o completo i n -
terca lado y c o c i n a de g a s . 
2 4 6 6 á . — 2 4 J n . 
S E A L Q U I L A N L A P R I M E R A p l a n t a 
a l t a de l a c a s a c a l l e S u á r e z h ú m e r o 
102, e s q u i n a A l c a n t a r i l l a , con s a l a y 
c i n c o d e p a r t a m e n t o s , a c a b a d a de p in 
t a r en 55 pesos , dos m e s e s fondo, en 
l a m i s m a c a s a u n a a c c e s o r i a con s k l a 
y c u a r t o en 24 p e s o s . L a s l l a v e s en 
l a bodega. D u e ñ o : C r i s t m a , 38 . T e l é -
fono 1-3318. 2 4 5 L 3 . — 1 9 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y v e n -
t i lados a l t o s de la c a s a c a l l e P o r v e n i r 
n ú m e r o 3, c o m p u e s t o s a l a , sa le ta , co-
medor, dos c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m e s : C u b a , 
100 y 102. 24715.—21 J n . 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N E S T R E - j S E A L Q U I L A ^ S U B I R A N A 6 4 ¿ L I N m 
nar , 10 m e t r o s de f rente por 24 de f o n 
do. L u c e r n a sobre e l p a t i o . C e r c a do 
m u e l l e s y E s t a c i o n e s de F e r r o c a r r i l . 
S a n I s i d r o 74. I n f o r m a n V i l l e g a s 81, 
do 8 a 11 a . m . y de 1 a 6 p . m . 
U n i c a m e n t e a f i r m a so lvente y s e r i a . 
24981—24 j n . 
E M P E D R A D O 47, P L A Ñ I A A L T A , s a -
la , comedor, t r e s c u a r t o s , buenos s e r -
v ic ios , g r a n c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a -
do 80 pesos , f i a d o r . L l a v e e n los b a -
j o s . I n f o r m e s : F - 2 5 0 1 . L i n c a y K . V e -
dado. 24940.—22 J n . 
C u b a . C 5 5 3 2 . — 4 d - 8 2d-19 J n 
A N U N C I O . S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del D i s t r i t o de 
O r i e n t e . — S a n t i a g o de C u b a . 22 de M a -
yo de 1 9 2 5 . — H a s t a las diez de l a m a -
ñ a n a ( h o r a de l a H a b a n a ) del d í a 22 
de J u n i o de 1925, se i c c i b i r á n en # -
t a J e f a t u r a , c a l l a a l t a de JosíV A . S a -
co n ú m . 20, y en el Negoc iado de 
M e j o r a s en r í o s y puertos de la Se-
c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , H a b a n a , 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos c e r r a d o s p a -
r a l a r e p a r a c i ó n de l m u e l l e del E s -
tado en el p u e r t o de G i b a r a y enton-
ces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
mente . E n es ta J e f a t u r a y en t i Ne-
gociado de r e f e r e n c i a , se d a r á n I n -
f o r m e s e i m p r e s o s . ( F ) X. J á n r e g - a l , 
I n g e n i e r o J e f e . 
C 5223 2 d 2 3 d 18 J n 
S E V E N D E N T O D O S L O S E X S E R E S 
do u n a f o n d a m u y b a r a t o s . I n f o r m a n 
P a l a t i n o 37, t e l é f o n o 1-1029 
24871 21 Jn 
A V I S O S 
A L Q U I L O H E R M O S A P L A N T A A L -
t a L u a c e s , 7, c a s i e s q u i n a C a r l o s I I I , 
t e r r a z a s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a b i -
taciones, s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s , c o c i -
na de gas , c u a r t o c r i a d o , comedor a l 
fondo, 80 pesos, f i a d o r . L l a v e b a j o s . 
I n f o r m e s : F - 2 6 0 1 . L í n e a >' K . V e d a -
do 24341.—22 J n . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A 
m o d e r n a o en b u e n a s condic iones c o n 
5 h a b i t a c i o n e s . T e l é f o n o 1-4991. 
24905.—21 J n . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E P A U L A 85 
media c u a d r a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
propios p a r a a l m a c é n , f e r r e t e r í a , fon-
da, a c e s o r l o s a u t o m ó v i l e s o c u a l q u i e r 
otro negoc io . A c a b a d o s de p i n t a r . 
I n f o r m e s a l lado, h o t e l . 
24957—22 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
a l to de C r e s p o 4, con s a l a , comedor y 
tres c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a -
r io I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 117-A, a L -
tos . T e l e f o n o A - 5 6 8 8 . 
2 4 9 2 7 . - 2 7 J n . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S E L P i -
so p r i n c i p a l de l a c a s a ca l l e S * i t a 
R o s a e s q u i n a a S a n J a c i n t o . L a l l a -
ve en e l ú l t i m o p i s o . M á s i n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-2962. 2 4 J i & . — 2 0 J n . 
s i m o s a l t o s de e squ ina , a c a b a d o s de 
f a b r i c a r c o n m u c h a s comodidades . L a 
l l a v e P e ñ a l v e r 114. I n f o r m a n T e l é f o 
no F - 2 4 4 4 . 
P E Ñ A L V E R 116, S E A L Q U I L A N L I N 
dos a l t o s y bajos a c a b a d o s de f a b r l 
c a r , s u m a m e n t e monos . L a l l a v e en 
los m i s m o s . T e l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E AL», 
q u i l a l a e s q u i n a de L e a l t a d y C o n -
d e s a . P r e c i o de r e a j u s t e . I n f o r m a n ! 
Monte 103. L a D e m o c r a c i a . 
24840—24 Jn , 
P A R A E S T A S L E C I M I E X T O . MON-» 
s e r r a t e 93, bajos , se a l q u i l a n y se a d -
m i t e p r o p o s i c i ó n p a r a l a s t r e s p l a n -
t a s a l t j s con 24 h a b i t a c i o n e s . M á a 
i n f o r m e s c n l a m i s m a . 
24842—19 J n . 
- l a b a n a 8 6 e s q u i n a a J u l i o d e C á r -
d e n a s ( a n t e s P r o g r e s o ) se a l q u i l a n : 
os e s p l é n d i d o s b a j o s , 7 p u e r t a s p o f 
a m b a s c a l l e s y c o n m á s d e 5 0 0 m e -
tros d e s u p e r f i c i e . E d i f i c i o m o d e r n o 
y p r ó x i m o a l N a t i o n a l C i t y B a n k * 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . 
2 4 8 3 7 — 1 9 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
R a f a e l 274 entre S a n F r a n c i s c o e I n -
f a n t a con t r e s h a b i t a c i o n e s y a n a e n 
atotea , b a ñ o i n t e r c a l a d o con todoa 
su s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . I n f o r m a n 
en S a n F r a n c i s c o 17 e n t r e S a n R a -
f a e l y S a n M i g u e l . 
24066—20 Jn. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O "¿ 
fre sco segundo p i so de l a c a l l e P r o -
greso 14, a l lado de l a e s q u i n a de 
C o m p o s t e l a , f r e n t e a l B a n c o T h e N a -
t iona l C i t y B a n k . Se compone de r e -
c ib idor , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
in t erca lado , comedor , c o c i n a de gas^ 
uarto de c r i a d o s y s e r v i c i o , todo de-
c o r a d o . J_.as l l a v e s e l p o r t e r o . I n f e r í 
m a n T e l é f o n o 1-4990. 
• 23852—19 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
j o s de l a c a s a C á r d e n a s 66. L a l l a v e 
en los a l t o s . 24024.—20 J n . 
A M I S T A D , 81. A C A B A D O D E C O N S -
t r u i r y a c u a d r a y m e d i a de S a n R a -
fae l , s e a l q u i l a e l segundo p i so c o m -
puesto de s a l a s a l e t a c o r r i d a , c o m e -
dor a l fondo, t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes , moderno c u a r t o de b a ñ o y c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s . M á s i n f o r -
m e s : s u d u e ñ o e n l a m i o m a c a s a , 
24724.—20 J n . 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S Y F R E S 
eos a l tos . C o n d e s a 48, e n t r e L e a l t a d 
y E s c o b a r , en $58. I n f o r m a n C a l z a d a 
N o . 169 e s q u i n a a 22, V e d a d o . T e l é -
fono F - 2 3 7 7 . 
24855—19 J n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O Y EL» 
segundo a l to de C o n s u l a d o 34 a m e -
dia c u a d r a de l P r a d o , c o m p u e s t o s a m -
bos de s a l a , s a l e t a , comedor, h a l l , l oa 
a l t o s con 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , l o s 
b a j o s 3 m u y a m p l i a s , pat io y z a g u á n 
a m b o s t ienen c u a r t o de bailo comple to 
c o n a g u a f r í a y ca l i ente , c o c i n a de 
gas . despensa , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
cr iado , a c a b a d o s de p i n t a r , a g u a en 
a b u n d a n c i a . P r e c i o $125 c a d a uno y 
f i a d o r . L a l l a v e en los b a j o s , e l p o r -
t ero . 
24796—1 J l . 
S E A L Q U I L A N E N $60 L O S B A J O S 
do J e s ú s M a r í a No . 26, c o m p u e s t o s 
de sa la , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a m i s m a e i n -
f o r m a n en P e r s e v e r a n c i a N o . 30, a l -
t e s . 
24714— J u n . 21 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a s a l a p a r a 
o f i c i n a o m a t r i m o n i o d e g u s t o . T i e -
ne b o n i t a d i v i s i ó n . I n f o r m a n C o m -
p o s t e l a 9 4 , s e g u n d o p i s o , c a s i e s -
q u i n a a M u r a l l a . 
2 4 8 2 6 — 2 1 j n . 
S E D E S E A A R R E N D A R U N A C A S A 
de i n q u i l i n a t o o c i u d a d e l a , s e p r e f i e -
re que g r a n d e . I n f o r m e : M a n u e l 
R i v e r o . E s c o b a r , 205. T e l é f o n o M -
7013. 24483.—31 J n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A í 
segunda de l a c a s a c a l l e S a l u d 128, 
acabada ' de f a b r i c a r , c o m p u e s t a c a d a 
p l a n t a de s a l a , t re s h a b i t a c i o n e s , c o -
medor, harto I n t e r c a l a d o S u d u e ñ o ; 
S a n R a f a e l 113. 
24283—19 Jn. 
E S C O B A R 4 2 
C O M E R C I A N T E S S E A L Q U I L A B O -
nlto loca l a c a b a d o de f a b r i c a r , poca 
r e n t a buen c o n t r a t o , b a r r i o nuevo, c a -
l l e S u b i r a n a y P e ñ a l v e r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
24431—22 J n . 
S E A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -
dos los a l t o s y b a j o s de l a c a s a E g l -
do lf>9. I n f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 2 7 . L a 
l lav?" en l a bodega de P a u l a y P i c o t a . 
24552—19 J n . 
C A M P A N A R I O 48. E S Q U I N A A V 1 R -
tudes se j i l q u l l a los bajos , m u y v e n t i -
lados y f r e s c o s , c o m p u e s t o , de s a l a , 
comedor, rec ib idor , c u a t r o hab i tac io -
nes, dos b a ñ o s y c o c i n a , todo nuevo y 
moderno, l a l l a v e e n l a bodega de en-
f r e n t e . I n t o r m e s Neptuno 1C6. 
24586—20 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a S a n J o a q u í n entre U n i v e r s i d a d 
y E s t & v e a , con s a l a comedor, dos 
c u a r t o s , jierv-icios s a n i t a r i o s , coc ina 
de gas e i n . í a l a c i ó n e l é c t r i c a , comple-
t a m e n t e n u e v a en $40. I n f o r m a n a l 
lado, l e t r a M , b a j o s . 
24643—20 J n . 
C A S A A M U E B L A D A 
S e a l q u i l a e n l a H a b a n a c a l l e V i r t u -
des e s q u i n a a S a n Nico lao , a l t o s , p u n -
to c é n t r i c o y a m e d i a c u a d r a de G a -
l i a n o . S e cede desde a h o r a h a s t a p r i -
m e r o de d i c i e m b r e a f a m i l i a c o r t a , de 
P i ' _ :t. * *- -Jz-mmU g u s t o exigente , por e s t a r u o t a d a de to-a r a a l m a c é n o d e p o s i t o , s e a l q u i l a ; ^ confor t m o d e r n o . T i e n e s a l a , ante -
u n g r a n l o c a l e n p u n t o c o m e r c i a l 
m u y b a r a t o . S a n I g n a c i o y L a m p a n 
H a , t e l e fono A - 0 0 5 2 , A r i a s . 
2 4 8 9 6 2 3 j n 
R E L L E N O D E O R A V A . P I E D R A Y 
t i e r r a lo doy de u n a l o m a que tengo 
en la A v e n i d a de A c o s t a . I n f o r m a n e n 
E s t r a d a P a l m a , 14, d e a p u é s de las 6 
p . m . 24710.—21 J n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
J n d u l a c i o n p e r m a j i e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , l l . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
B u e n a r t í c u l o p a r a los c o m e r c i a n -
tes d e l i n t e r i o r . P a r a m u e s t r a s y 
p r e c i o s , d i r í j a s e a l a f á b r i c a , T i r r y 
1 4 y 16, M a t a n z a s , D e F o r d y C a . 
2 3 9 9 3 12 j l 
A V I S O . S E V E N D E M U Y B A R A T O , 
e l b a r c o de b a n d e r a hondurefta V i r -
g i n i a L o n i s . de 20Q toneladas y t res 
v e l a s , ba.-co nuevo que f u é hecho en 
1922. I n f i r m e s en C u a r t e l e s 4 . 
2 3 2 6 » — 2 3 J n . 
P L A N O S D E T O D A S C L A S E S . S E h a -
c e n p l a n o s p a r a c o n s t r u c c i o n e s , p r o n -
to, b ien y b a r a t o . A . M o r a l e s . D e l i -
n e a n t e . L a m p a r i l l a , 68. H a b a n a . 
23650.—20 J n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
C O L E G I O D E S A N L U I S G O N Z A G A 
36 A N I V E R S A R I O D E S U F U N D A -
C I O N 
E l domingo 21 de los c o c i e n t e s ce-
l e b r a r á n les" a l u m n o s l a f i e s t a que 
a n u a l m e n t t . t r i b u t a n a s u P a t r O n . 
A l a s 7 a . m . m i s a de p r i m e r a co-
m u n i ó n y c o n s a g r a c i ó n de !OÍ n u e v o s 
c o n g r e g a n l e s . 
A l a s '6, m i s a s o l e m n e . 
O c u p a r á , la S a g r a d a C á t e d r a , e l R . 
P . M i g u e l S imOn, E s c o l a p i o . 
E l P á r r o c o . 
^ 8 1 3 . - 2 0 J n . 
V a r a d e r o A l m e n d a r e s , R í o A l m e n -
d a r e s y C a l l e 1 5 , V e d a d o . H a b a n a . 
S e c o n s t r u y e n y r e p a r a n t o d a c l a s e 
d e e m b a r c a c i o n e s de t r a b a j o y p l a -
c e r y s e h a c e n p l a n o s . S e g a r a n t i -
z a n los t r a b a j o s . M a e s t r o c o n s t r u c -
t o r : E m i l i a n o L e ó n . 
2 0 4 5 3 2 2 j n 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Y o no c i to c a s o s en M é j i c o , l a A r g e n -
t ina o e n e l p a r a g u a y . Si us ted desea 
conocer el t e s t imonio de respetab les 
p e r s o n a l i d a d e s de este p a í s entre e l l a s 
e m i n e n c i a s m é d i c a s , c u r a d a s r a d i c a l -
m e n t e c o n t r a e l r e u m a y l a p a r á l i s i s 
v é a m e o e s c r í b a m e y le d a r é r e l a c i é n 
ex tensa con l a s d i r e c c i o n e s de e s a s 
p e r s o n a s , que s e g u r a m e n t e lo infor-
m a r á n s i "curo o no c u r o " . 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
I n v e n t o r de l a c u r a R A D I C A L del 
R E U M A con m i U N T U R A M I L A G R O -
S A . D e s p a c h o : R e i n a 39. de 8 m a ñ a -
n a a 5 t a r d e . 
1 5 4 1 » — 3 0 J u n . 
E N 25 P E S O S S E A L Q U I L A C A S I T A 
Independiente c a l l e S a n t a R o s a , e s q u i -
na a S a n J a c i n t o . L a l l a v e en e l ú l -
t imo p i s o . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-2962. 24920.—20 J n . 
N E P T U N O 283, B A J O S Y B A S A R R A -
te N o . 6, a l tos , se a l q u i l a n . T i e n e n 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n -
terca lado , c u a r t o p a r a cr iados , c o c i n a 
b a ñ o p a r a s e r v i d u m b r e , a g u a a b u n d a n -
te, lus y v e n t i l a c i ó n . E n t r a d a inde -
pendiente p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en l a 
b o d e g í i . I n f o r m e s por e l M-2040 . 
24784—20 J n . 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S A M A L E -
efin 335 entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n 
S a l a , s a l e t a , comedor , 4 h a b i t a c i o n e s . 
Prec io | 150 m e n s u a l e s . I n f o r m a n No-
tarTa de E . L á m a r C u b a 49 e s q u i n a 
a O b r a p í a . T e l . A - 4 0 5 2 . 
24795—22 j n . 
S E A L Q U I L A C O N S U L A D O 7 E N E L 
edif ic io M a r t a , lu jo so a p a r t a n u nto en 
el t ercer p iso , c o m p u e s t o de f o y e r , 
sa la , comedor , coc ina , t r e s h a b i t a c i o -
nes ( u n a de s e r v i c i o ) y dos b a ñ o s con 
todos los a d e l a n t o s m o d e r n o a . I n f o r -
m e s el p o r t e r o . 
245r.3—20 J n . 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d . S e a l q u i -
la l a m o d e r n a c a s a M a z o n N o . 1, 
entre N e p t u n o y S a n M i g u e l , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
b u e n b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a -
r a c r i a d o s . A m p l i a , f r e s c a y b i e n s i -
t u a d a . U l t i m o p r e c i o $ 1 2 0 . I n f o r -
m a n T e l é f o n o M - 9 2 2 2 . 
2 4 6 8 3 — j n . 
do confor t m o d e r n o . T i e n e s a l a , ante' 
s a l a , g r a n comedor , a m p l i o h a l l , re -
p o s t e r í a , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , ba -
ñ o i n t e r c a ' a d o completo , c u a r t o y s e r -
v i c i o s de c r i a d o s , g a r a g e s i s e desea, 
y a d e m á s u n d e p a r t a m e n t o a l t o , c o m -
pues to de dos h a b i t a c i o n e s y b a ñ o 
completo m o d e r n o . P a r a m á s in for -
m e s : l l á m e s e a l t e l é f o n o A - 6 0 9 5 . 
238S9.—21 J n . 
c a s i e s q u i n a a A n i m a s . S e a l q u i l a 
en $80 es tos m o d e r n o s b a j o s , 3 c u a r -
tos y b a ñ o i n t e r c a l a d o . L a l l a v e en l a 
m i s m a , de 8 a 11 y de 1 a 5. I n f o r -
mes S a l u d 84 . T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
24326—21 J n . 
P R A D O . 8 
E s q u i n a a c e r a de l a s o m b r a t r e s p i -
sos de m a r m o l . I n f o r m e s : T e l é f o n o s 
A-6023 y A - 6 2 4 9 . 2 4 1 4 8 . — U J n . 
C O N S U L A D O 75 C A S I E S Q U I N A A 
T r o c a d e r o , u n e s p l é n d i d o l o c a l a l a 
c a l l e de dos p i e z a s con luz y a g u a 
C / r r i e n t e , p a r a coqjerc io o v i v i e n d a . . 
E n l a m i s m a al toB p a r a h o m b r e solo 
con toda a s i s t e n c i a A b o n o s a $20.00 
Se s i r v e n a d o m i c i l i o . A - 4 9 0 4 . 
24843—20 J n . 
B A J O S D E A G U I A R 20. S A L A , C O -
medoc, dou h a b i t a c i o n e s y buen c u a r -
to de b a ñ o . L a l l a v e en xa m i s m a . E l 
d u e ñ o en e l c h a l e t de 12 y 15, Vedado , 
no se responde p o r t e l é f o n o , t iene p a -
tio e t c . 24444.—25 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a S a n L á z a r o 173, ion. s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s y bafio i n t e r c a l a d o . 
L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a : P e d r o 
F a n t o n y . C a l l e 2, en tre 15 y 17, ú n i c a 
c a s a de l a a c e r a . V e d a d o . P r e c i o 80 
pesos . T e l é f o n o F - 1 7 4 6 . 
24502.—20 J n . 
M a l e c ó n 5 6 e n t r e G a l i a n o y S a n 
N i c o l á s , p r e c i o s o p i s o b a j o o a l to 
c o n o s i n m u e b l e s , m u c h o f r e s c o y 
e s p l é n d i d a v i s t a d e l m a r y p a s e o . 
L l a m a r a l t i m b r e de l e l e v a d o r . 
2 4 7 8 8 — 2 1 j n . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
p a r a g a r a g e o c u a l q u i e r o t r a indus-
t r i a , mucho t erreno a m e d i a cuadra 
de l M e r c a d q U n i c o p o r M a t a d e r o . 
T a m b i é n se v e n d m todos los a p a r a -
tos de un t a l l e r de c a r r o s y ruedas 
de medio u s o . I n f o r m a n en Monte 202 
T e l é f o n o A - 3 7 1 3 . 
24838—21 J n . 
L O C A L E N G A N G A 
S e cede en R e i n a 107 con buenas v i -
d r i e r a s a l a c a l l e y buenos a r m a t o s -
tes , propio p a r a c o m e r c i o . Se d a m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n en l a m i s m a . L o -
c e r í a . 
24375—19 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A T I N T O R E R I A , 
T r e n de l a v a d o u otro c o m e r c i o o 
i n d u s t r i a , c a s a de bajos , moderna , 
buen salOn, 4 c u a r t o s y s e r v i c i o , pat io 
y dosc ientos m e t r o s de azotea en He-
vl l lagl irodo pegado a Mente , r e n t a 
m e n s u a l | 1 2 0 . I n f o r m a n S u á r e z 1, a l -
t o s . 
24819—19 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A E L 
t e r c e r piso de l a c a s a C u b a 19 entre 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . P r e c i o 65 pe-
s o s . L l a v e e i n f o r m e s C u b a 29, D r . 
K e m í r e z . 
- - c s i — i a J n . 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . T i e -
ne s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , 
c o c i n a , b a ñ o , c u a r t o c r i a d o s y s e r -
v i c i o s . M u y f r e s c a , c o n b u e n f r e n t e , 
y p i s o de m á r m o l e n s a l a y s a l e t a . 
L a l l a v e e n los b a j o s . I n f o r m e s e n 
C u b a 16 , de 8 a 11 y d e 1 a 4 . T e -
l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C5777 7d-14 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s bajos da l a c a s a V i r t u d e s 90, 
entre C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a , 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor t r e s 
c u a r t o s , bafio I n t e r c a l a d o , c o c i n a de 
gas , c a l e n t a d o r y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m a n T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . L a l l a v e 
en los a l to s de 8 a 11 y de 1 a 4 . 
24220. i 9 j n . 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
en lo m á s c é n t r i c o de M u r a l l a y con 
550 m e t r o s de c a p a c i d a d , m a g n í f i c o s 
pisos de c e m e n t o . T i e n e a l t o s h a b i t a -
b i e s . Se a d m i t e n propos i c iones por s u 
c o n t r a t o . D i r i g i r s e por e s c r i t o a R a -
m ó n G u t i é r r e z , A p a r t a d o 223. H a b a n a , 
S A N L A Z A R O . 1 7 1 . A L T O S 
Se a l q u i l a n con s a l a , comedor, t r e s 
hab i tac iones , do , c u a r t o s m á s en l a 
azotea y d e r a á a s e r v i c i o s . I n f o r m a se-
ñ o r A l v c r c z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . L a 
l l a v e en l e s b a j o s . 
24595—19 J n . 
A L T O S E N M I S I O N 
e s q u i n a a C á r d e n a s . Se a lqui lam loa 
a l t o » de M i s i ó n 10, derecha , con s a l a , 
comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s I n f o r m a seftor A l v a r e s , 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l pape l d i c « 
d ó n d e es*.á l a l l a v e . 
24596—19 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E N e p -
tuno 307, ( l o m a de l a U n i v e r s i d a d ) 
en ¿ 1 0 0 . 0 0 y f i a d o r , y B e n j u m e d a 1 4 - B 
en » 6 0 . 0 0 y f i ador . 
24437 20 Jn 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 9 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A L E C O N 317. L U J O S O P I S O . S A -
l a , h e r m o s o c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i one s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de 
c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e , e l e v a d o r : s o l a -
m e n t e p e r & o n a s d e m o r a l i d a d . I n f o r -
m e s : A - 4 2 0 4 . 2362G.—25 J n . 
N A V E A L T A 
3 e a l q u i l a n a v © de 450 m e t r o s s i n co -
l u m n a s p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a , c o n f u e r z a m o t r i z p a r a m o v e r 
a p a r a t o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . U n i -
v e r s i d a d , 15 . T e l é f o n o A - 3 0 C 1 . 
234t)7 —19 J n . 
E N C U B A 111, E N T R E A c o s t a J . M a -
r t a , se a l q u i l a l a casa de a l t o s en 70 
pesos c o m p u e s t a de u n s a l ó n m u y a m -
p l i o , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , u n c o m e -
do r , c o c i n a y b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n C u b a , 
113, p o r J e s ú s M a r í a . 
23986 .—20 J n . 
A g u i a r 4 3 , u n h e r m o s o a l t o d e l o 
m á s m o d e r n o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c o c i n a , h e r m o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
I n f o r m a n f e r r e t e r í a L a r r e a , A g u i a r 
y E m p e d r a d o , t e l é f o n o M - 1 9 7 0 . A -
1 9 7 0 . 
L . R . I n d 5 m y 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
8 e a l q u i l a en l a c a l l e d© A g u s t í n A l -
v a r e z n ú m e r o 4, a u n a c u a d r a d e l N u e -
v o F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a l n , t o d a 
de c i e l o r aco , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de gas y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a 
s e ñ o r A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
E l p a p e l d i ce d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
24597—19 j n . 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l d e e s q u i -
n a d e m i l m e t r o s y o t r o l o c a l d e 
q u i n i e n t o s m e t r o s e n ¡ a s c a l l e s d e A r -
b c l S e c o y D e s a g ü e , r e c i e n t e m e n t e 
a s f a l t a d a s . I n f o r m a L a V i n a t e r a . 
A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
2 4 2 0 9 2 1 j u n i o 
fcE A L Q U I L A U N A C A S A A M E D I A 
c u a d r a do C u a t r o C a m i n o s y d e l M e r -
cado U n i c o ; en l a c a l l e C o r r a l e s n ú -
m e r o 230, b a j o s ; t i e n e s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s b a ñ o , c o o l n a y p a t i o ; 
dt. c i e l o r a s o . I n f o r m a n e n H a b a n a 
CG, t e r c e r p i s o , d o c t o r F e r n á n d e z , t e -
l é f o n o A - 1 2 1 3 , d© 2 a 6 p . m . A l q u i -
l e r c u a r e n t a y c i n c o p e s o s . 
24250 . 19 J n . 
S E A L Q U I L A N L u S A L T O S D E 
N e p t u n o 202, e s q u i n a a L u c e n a , c o n 
sa l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , d o s ba-
ñ o s c o n a b u n d a n t e a g u a y d e m á s co-
m o d i d a d e s . P r e c i o : c i e n p e s o s . L a 
l l a v e en l a m u e b l e r í a de l a e s q u i n a . 
S u d u e ñ o C e r r o 438 B , T e l f . M - 9 3 Ü 5 . 
24262 . 23 J n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A de 
l a c a s a S a n L á z a r o , 66 a u n a c u a d r a 
d e l P r a d o , s a l a , a n t e s a l a , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o i e b a ñ o , i n o d o r o , o t r o p a r a 
c r i a d o s y c o c i n a . L a l l a v e en e l g a -
r a g e c o n t i g u o e i n f o r m a n p o r t e l é f o -
n o F - 4 1 5 9 . ' 2 4 2 1 9 . — 1 9 J n . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y C O M O -
d© p r i m o r p i s o , d e r e c h a , de B e r n a z i i 
1 8 . D a r á u r a z ó n en Z u l u e t a 36 -G, a l -
24572—25 j n . 
S A N J O S E . 1 2 4 . L E T R A A 
S© a l q u i l ^ i l o s l u j o c o s b a j o s de d i c h a 
casa , s i t u a d a e n t r © L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , c o n sa l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , s a l ó n de c o m e r , c u a r t o de 
c i i a d o y d o b l a s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n 
c a l e n t a d o r . I n f o r m a s e ñ o r A l v a r e z , 
M e r c a d e r e s 22, a l t Q c . E l p a p e l d i c e 
ü ó n d © e s t á l a l l a v e . 
24598—19 j n . 
M A N R I Q U E , 44, S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s , a c a b a d o s d© c o n s t r u i r , c o m p u e s -
t o s de sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , c u a r t o 
de c r i a d o s , s e r v i c i o i n t e r c a l a d o y co-
c i n a . A f a m i l i a de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
P r e c i o 75 pesos y f i a d o r . 
2 4 7 0 3 . — 2 2 J n . 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A -
g u n a s 32, ©nt r© M a n r i q u e y C a m p a -
n a r i o , e n $80 y f i a d o r . 
24436 20 j n 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
l a m o d e r n a ca sa S a n L á z a r o , 218, c o m -
p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o -
nes , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o c i -
n a de g a s y c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r -
m a n e n M o n t e , 1 7 0 . T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . 
24479.—23 J n . 
A L Q U I L O L O S F R E S C O S A L T O S D E 
l a t e r c e r a p l a n t a de P e ñ a P o b r e , 16, 
a u n a c u a d r a d e l P a l a c i o , c o n sa la , 
c o m e d o r y 4 c u a r t o s , c ó m o d a e s c a l e r a . 
P r e c i o 80 ' p e s o s . I n f o r m a n : F - 4 4 9 7 . 
2 4 4 4 8 . — 1 9 J n . 
A L Q U I L O L O S B O N I T O S B A J O S D E 
C u r a z a o , 32, e s q u i n a a J e s ú s M a r í a , a 
u n a c u a d r a E s t a c i ó n T e r m i n a l , c o n sa-
l a , c o m e d o r y d o s c u a r t o s e n 50 pesos . 
I n f o r m a n : F - 4 4 9 7 . 
2 4 4 4 7 . — 1 9 J n . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 258, A L T O S , 
e s q u i n a a M a z ó n , L o m a de l a U n i v e r -
s i d a d , l u g a r m u y s a l u d a b l e , c a s a e s t i -
l o c h a l e t , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , r e c i -
b i d o r , c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o y u n 
r e c i b i d o r e n l o s b a j o s . L a l l a v e en 
l o s b a j o s . I n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o 
F - O - 1 2 2 1 . 24477 .—21 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
« i » , ^ m i s t a d 114 c i n c o c u a r t o s , 
v l » V , ^ , ' CUar to d© b a ñ o c o m p l e t o 
t « T^10 PARA c r l a d o 8 , a g u a a b u n d a n 
V i s t a 1 h a ^ f é . . e n e l •se*und<> 
24391—22 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa B a y o n a 9; t r e s o u a r t o s , s a l a y 
s a l e t a c a s i e s q u i n a a M e r c e d . L a l i a -
va e n l o s b a j o s . I n f o r m a n en M u r a -
Señora ' peletórIa ^ GraD 
24144—21 J u n . 
V E D A D O 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos v e n t i l a d o s , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r -
tos , b a ñ o , c u a r t o c r i a d a y s e r v i c i o . 
C a l l e B , n ú m e r o 3, e n t r e 5 y 3 a . , e n 
l a m i s m a I n f o r m a n . 
' 2 5 0 6 6 . - 2 2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s a l t o s d© l a c a l l - j 19, n ú m e r o 
¿ii , e n t r e I ' y B a ñ o s , c o m p u e s t o s de 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , t r t s c u a r t o s , 
b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s y d e m á s 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 1 2 3 9 . 
2 5 0 6 3 . — 3 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa d© m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a 
en l a c a l l e 27 e n t r e B y C, V e d a d o , 
c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s 
y u n o p a r a c r i a d o , d o b l e s e r v i c i o sa-
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l i n e a de 
t r a n v í a s . P r e c i o $ 8 0 . L a s l l a v e s en 
^ « A aJoS; d1erecha- I n f o r m a : G a r c í a 
A - 2 8 5 6 ' A e u , a r y M u r ó l a . T e l é f o n o 
. 24969—22 J n . 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O de 
B u e n a v l s t a , M a r i a n a © , u n a c a s i t a c o m -
p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y t o d o s sus s e r v i c i o s . L a l l a v e 
e n o ¿ a - . í ? 0 í e E r a y I>ara i n f o r m e s e n C. 
V e d a d o . A C o r b e l l e , t e l é f o n o F -
Jo81- 25053 23 j n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
pasa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a 
en l a c a l i © 27 e n t r e A y Paseo , V e d a -
do, c o m p u e s t o s d© p o r t a l , s a l a , c o m e -
dor , t r e s n a b l t a c l o n e s , c u a r t o d© c r i a -
dos, d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o m o -
ae raa , d o b l © l i n e a de t r a n v í a s . P r e c i o 
$80 . L a s l l a v e s en l o s a l t o s i z q u i e r d a . 
I n f o r m e s : G a r c í a i T u f i ó n . A g n l a r y 
M u r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 
24967—22 J n . 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i t u a d o 
e n e l V e d a d o , c a l l e 2 , e n -
t r e 2 1 y 2 3 , d e d o s p l a n -
t a s , a c a b a d o d e d e c o r a r . , 
9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , a l -
t o s . S e ñ o r i t a A . S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 , 
F - 1 6 8 4 . 
2 4 9 6 0 — 2 5 j n . 
C O M P L E T A M E N T E A M U E B L A D A S E 
a l q u i l a l a c a sa c a l l e 2, e s q u i n a a 1 1 , 
e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s t a de h a l l , 
s a l a , c o m e d o r , l i v i n g r o o n , c o c i n a , c o -
m e d o r p a r a n i ñ o s y c u a r t o d o r m i t o r i o , 
p l a n t a a l t a , c i n c o c u a r t o s y d o s b a ñ o s 
i n t e r c a l a d o s , g a r a g e y c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s . P u e d o v e r s e de 2 a 4 de l a 
t a r d e . I n f o r m a : P a b l o S u á r e z . B a n c o 
de N o v a S c o t i a , 3 1 5 . T e l é f o n o s M - 8 2 7 0 
A - 2 2 2 2 y F - 4 2 3 3 . 2 4 8 6 2 . - 2 2 J n . 
C A L L E 17 N o . 4 4 7 . C A S I T A I N T E -
r l o r , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ © c o m p l e t o , p a t i o I n t e r i o r , o t r o 
p a t i o a s u f r e n t e . L a l l a v © e n l a c a -
s i t a de a l l a d o . I n f o r m e s p o r e l T e -
l é f o n o M - 2 0 4 0 . 
24783—20 j n . 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l c h a l e t c a l l e A e s q u i n a a 27, V e -
dad '»» M á s i n f o r m e s e n l a m i s m a . Se 
a l q u i l a u n a a c c e s o r i a en $ 2 5 . 
24843—19 j n . 
H E R M O S A C A S A C O N A L T O S , 4 H A 
b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . C a l l e 2 5 e n t r e E y F N o . 261 
L a l l a v e en l a b o d e g a d© 25 y F . 
I n f o r m e s : M - 1 7 8 2 . 
24813—20 j n . 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l o C y L i n e a , a c a b a d o s d© f a -
b r i c a r . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o F - 3 1 6 2 
B e r n a r d o M a n r i q u e . 
24423 21 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E -
I n g l o 16, e n $ 7 0 . 0 0 . l o s a l t o s de R e - ; 
f u g i o 16, e n $ 8 0 . A m b o s e n t r e P r a 
d o y C o n s u l a d o . 24438 20 j n 
A N G E L E S N U M . 5 0 
S© a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a casa de u n a 
p l a n t a . L l a v e s e n l a b o d e g a A n g e l e s 
y C o r r a l e s . I n f o r m e s : D r . A r t u r o A . 
V á z q u e z . S a n P e d r o N o . 6 . T e l é f o n o 
^ 9 6 1 9 - 2 4 7 9 4 - 2 4 j n . 
P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O 
d e p ó s i t o , se a l q u i l a u n a n a v © de 400 
m e t r o s , m u y c l a r a y f r e s c a , en P^ 
fialver e n t r e S u b l r a n a y F r a n c o . I n -
f o r m a n D e s a g ü e 72, a l t o s . 
24828—24 j r i . 
C A S A A C A B A D A D E F A B R I C A R . SB 
a l q u i l a n e l p r i m e r o y s e g u n d o p i s o 
d e S o m e r u e l o s 28, c o n sa la , c o m e d o r , 
d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o co tn 
p l e t o y t o d a s l a s d e m á s c o m o d i d a -
d e s . F a b r i c a c i ó n a t o d o l u j o . I n f o r -
m a n e n L a D e m o c r a c i a . M o n t e 1 0 3 . 
B E A L Q U I L A L A C A S A D E L E A L -
t a d , 180, b a j o s . L a l l a v e e n l a bode -
g a de L e a l t a d y P e ñ a l v e r © I n f o r m a n . 
S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S U N D E -
p a r t a m e n t o c o m p u e s t o do s a l a , c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e dos c u a r t o s g r a n d e s , 
c o c i n a , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , o t r o 
de 55 pesos y u n a s a l a y s a l e t a p o r 
35 pesos , h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
s o l o s a 15 y 20 p e s o s . C o n d i c i o n e s : 
M e s a d e l a n t a d o y m e s e n f o n d o , o 
f i a d o r s o l v e n t e . I n f o r m a n : e n L u z , 
8 6 . C a f é " C a n t á b r i c o " . 
* 2 4 7 0 0 . — 2 6 J n . 
E S Q U I N A A C O S T A Y P I C O T A , Y A 
t e r m i n a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s© 
a r r i e n d a . I n f o r m a : S. G o v l n . S a n M i -
g u e l 1 3 0 - B , A - 1 3 5 1 . , j 
* 24fi88 1?» *»i 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
e n t r o A g u i a r y C u b a , se a l q u i l a en 
m ó d i c o p r e c i o . T i e n e 280 m e t r o s cua -
d r a d o s de s u p e r f i c i e . L a l l a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m o s . M a n z a n a de G ó -
m e z 2 6 0 . T e l . A - 2 0 2 1 , 
22966—21 J n . 
M U R A L L A 6 7 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o , c a s a d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a d e 
d o s p l a n t a s . P r e c i o $ 2 0 0 . I n f o r m e s 
e l s e ñ o r F r a g a . M u r a l l a y C o m p o s -
t e l a . C a f é . 
2 3 3 2 3 — 2 3 j n . 
S E A L Q U I L A E N M O N T O R O , N U -
m e r o 38. u n a ca sa d© a l t o s c o n s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o c o n a g u a f r í a y c a l l e n t e , c o c i n a 
de g a s y u n b u e n p a t i o . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 2 3 5 8 8 . — 2 0 J n . 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e d e 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 4 , c o n 8 8 1 
m e t r o s d e c a p a c i d a d , p r o p i a p a r a 
a l m a c é n , e n t o d o o e n p a r t e . I n f o r -
m a n e n e l t e l é f o n o A - 1 2 2 9 . 
2 2 5 5 9 4 j l 
S E A L Q U I L A L A 
C A S A C A L Z A D A 
N U M E R O 2 8 9 . 
E N T R E C Y D . 
F R E N T E A L 
P A R Q U E V I L L A -
L O N . V E D A D O . 
I N F O R M A N E N 
" E L E N C A N T O " 
Y E N L I N E A N U -
M E R O 7 3 . T E -
L E F O N O F - 5 9 3 8 . 
0 5 5 9 3 . — I n d . 9 J n . 
V E D A D O . G A N G A . A C A B A D O S D E 
r e e d i f i c a r se a l q u i l a n l o s a l t o s de 
F 33 y 35, c o m p u e s t o s de s a l a , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , g r a n d e s c u a r t o s de 
b a ñ o , 3 y 4 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , a g u a f r í a y ca -
l l e n t e . P r e c i o $70 y $ 8 5 . L a l l a v e 
en l a b o d e g a de 5 a . y F . I n f o r m e s : 
P a t r i c i o P e ó n , T e l é f o n o A - 4 2 4 4 . L a 
E p o c a . 
24180—19 j u n . 
SE A L Q U I L A E N J O V E L L A R 45. E N -
t r e L y iá, a p a r t a m e n t o t » a l t o s y b a -
jo s , c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
en l a Q u i n t a d© a l l a d o . I n f o r m a n : 
B u f e t © da C a b r e r a . A m a r g u r a , 1, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 8 9 0 . 2 4 1 i 5 l . — 2 1 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos a c a b a d o s de f a b r i c a r c o n sa l a , sa -
l e t a , c i n c o c u a r t o s , d o s b a ñ o s l u j o s o s , 
g a r a g e , d o s c u a r t o s de c r i a d o s . P a s e o 
'¿71. Lia. l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o s A - 7 9 0 2 , F - 4 9 6 4 . 
240.38.—19 J n . 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
11, e n t r e K y L , e n e l V e d a d o , c o n 
s a l e t a , a n t e s a l a i c o m e d o r , p a n t r y , c o -
c i n a , dos d o r m i t o r i o s c o n b a ñ o i n t e r -
c a l a d o y c o m e d o r d© c r i a d o s e n l o s 
ba jos , 5 d o r m i t o r i o s , 3 b a ñ o s y u n sa -
l ó n a l f o n d o , c o n t e r r a z a a l f r e n t © en 
los a l t o s , g a r a g e p a r a des m á q u i n a s 
c o n a l t o s y g r a n j a r d í n . I n f o r m a : J . 
T o r g a . A m a r g u r a , 1, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 3 8 9 0 . P r e c i o 250 pesos m e n s u a l e s . 
2 4 6 7 6 . — 2 0 J n . 
Í A M I L I A D E C E N T E Y C U I D A D O S A 
deeea u n a c a s a a m u e b l a d a en s i t i o 
f r e s c o , p r e f e r i b l e V e d a d o . T r e s o c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s . P u e d e n a v i s a r a l t e -
l é f o n o F O - 7 1 0 6 . 
24528—22 j n . 
B E A L Q U I L A , C A L L E O E N T R E 17 
y 19, u n p i s o de l e d i f i c i o P i l o t o . 
Puede v e r s e a t o d a s h o r a s . 
24205—19 J u n . 
V E D A D O . A L Q U I L O L U J O S O S A L -
tos , 19 N o . 490 e n t r e 12 y 14, t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
f o n d o , c u a r t o , « e r v i c i o c r i a d o s . L l a -
v e 4 9 2 . D u e ñ o M - 7 1 6 6 . 
24850—19 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 10, 
n ú m e r o 205, V e d a d o , e n t r e 21 y .23, 
s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s , h e r m o s o sa-
l ó n a l t o . L a l l a v e a l l a d o en e l 207, 
p a r a t r a t a r e n l a m i s m a e l s e ñ o r V i -
U a v e r d e o e n C r e s p o , n ú m e r o 15, a l -
t o s . M o d e s t o A l v a r e z . 
2 4 4 9 2 . — 2 3 J n . 
SB A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
a l t o g c o n t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , c o m e -
do r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s a $100 
c o n g a r a g e o a $85 s i n g a r a g e , en l a 
casa c a l l e 29 e n t r © A y B , V e d a d o . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r -
mes T e l é f o n o F - 4 2 8 0 . 
24357—21 j n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N C H A -
l e t de dos p l a n t a s e n 27 n ú m e r o 347, 
e n t r e Paseo y 2. P r e c i o 160 pesos . 
I n f o r m a n a l l a d o . 
24412 25 J n 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A O A S A 
c a l l e V e i n t i c i n c o e n t r e 4 y 6, c o m -
p u e s t a de s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , c i n c o 
d o r m i t o r i o s , dos b a ñ o s , c o m e d o r , r e -
p o s t e r í a , c o c i n a de g a s y c a r b ó n , g a -
r a g e , t r e s c u a r t o s p a r a e l s e r v i c i o y 
l a v a d e r o . I n f o r m a n t e l é f o n o s F -4878 
y A - 7 6 2 5 , do 3 a 5 
24687 1 j l 
CASAS S E E S T I L O ESPAÑOL 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s d a e d i f i c a r , s e a i q u u a n 
c u a t r o casas q u e o c u p a n l a c u a d r a 
c o m p l e t a , de 27 e n t r e 4 y 6 c o n s t r u i -
das c o n l a m a y o r p u r e z a e n e l p r e -
c i o s o e s t i l o R e n a c l m i o n t o E s p a ñ o l . 
T o d o e n l a s m i s m a s , desde l o s m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s d e t a l l e s a r q u i t e c t ó n i -
cos hafeta i a c l a s e de v e g e t a c i ó n de 
s u s j a r d i n e s , ee h a í - j u s t a o o r i g u r o s a -
m e n t e a es te e s t i l o l l e n o de e n c a n t o , 
t a n en b o g a h o y e n C a l i t o r n i a . E n 
e l i n t e r i o r t a m b i é n se h a p r o c u r a d o 
e l r e u n i r a t o d a s l a s p e s i ó l e s c o m o d i -
dades y a g r a d o s l a m a y o r b e l l e z a y 
r e f i n a m i e n t o d e l a s p e c t o . C a d a casa 
se c o m p o n e de p l a n t a a l t a y b a j a , 
p e r f e c t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y que 
s© a l q u i l a n p o r s e p a r a d o . L o s p i so s 
c o n s t a n de l o s s i g u i e n t e s d e p a r t a m e n -
t o s : p e q u e ñ o p O r u c o de e n t r a d a e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y p r o -
t e g e r a l q u © l l e g u e d e l s o l o de l a 
l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a q u e l e a b r a n ; 
v e s t í b u l o , s a l a , p o r t a l , d e l l a d o d© l a 
b r i s a , y a l a s o m b r a c o m p l e t a m e n t e 
p r i v a d o , c o n s t r u i d o e n e l e s t i l o de 
s e r r é f r a n c e s a , , es i e c i r : q u © p u e d e 
u s a r s e o t o d o a b i e r t o c o m o u n p o r t a l 
c o r r i e n t e , o c e r r a d o c o m p l e t a m e n t e de 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e » , e n l o s o l a s 
de v i e n t o , de f r í o o de l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e p o r t a n t o u n v e r d a d e r o sa-
l o n c i t o de c o n f i a n z a , a p r o p ó s i t o p a r a 
se r a r r e g l a d o c o n n w m b r e s , p a l m a s , 
p á j a r o s o s é a s e esos l u g a r e s e n c a n -
t a d o r e s d o n d e e s t a r e n casa , a l o que 
l o s a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s l l a m a n 
s u n p a r l o r a . T i n © a d e m á s c a d a p i s o 
4 c u a r t o s , t o d o s a l a b r i s a , h a l l y u n 
b a ñ o p r e c i o s o y r e g l o . A d e m á s do 
c o n s t a r d i c h o s b a ñ o s de t o d o s l o s 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s d e l m á s r e f i -
nado b u e n g u s t o a l a vez se h a te-
n i d o en e l l o s en c u e n t a desde loa 
t o a l l e r o s y j a b o n e r a s i n c r u s t r a d a s 
h a s t a l a s r e p i s a s , e spe jos y g a n d í o s 
de c o l g a r ; de m o d o qu© l o s q u e h a -
b i t e n l a s casas e n c u e n t r a n e n e l l a s 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s e l c o n f o r t m o d e r -
no l i a i n v e n t a d o p a r a e l m a y o r a g r a -
do de l a v i d a y q u © h a s t a a h o r a n u n -
ca e r a n p r o v i s t a s e n l a s casas p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n l o s p í a o s 
c o m e d o r , p a n t r y , p r e c i o s a c o c i n a de 
g a s c o n sus c a l e n t a d o r e s , c u a r t o s de 
c r i a d o s c o n m a g n í f i c o s s e r v i o i o s y es-
p a c i o s o s g a r a g e s c o n e n t r a d a p o r e l 
f o n d o de l a s c a s a s . A d e m á s de l o s 
d e t a l l e s e n u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n do l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s p a r a 
q u e se f i j e n a l v e r l a s c a sa s en s u 
f i n o d e c o r a d o , e n s u s p u e r t a s a c a b a d a s 
c o m o v e r d a d e r o s m u e b l e s l a q u e a d o s en 
e l m i s m o t o n o de c o l o r q u e l o s de-
p a r t a m e n t o s a q u e c o r r e s p o n d e n ; en 
l o s s o b r i o s , p e r o e l e g a n t e s h e r r a j e s 
de t o d a l a casa , t o d o s de b r o n c e t i -
n o s i n e x c e p c i ó n ; e n q u e c a d a depar -
t a m e n t o t i e n e s u t o m a c o r r i e n t e y s u 
t i m b r e e l é c t r i c o c o n e c t a d o a s u c u a -
d r o do l l a m a d a s ( e l d e l c o m e d o r c o n 
e l l l a m a d o r de p i e p a r a ser u s a d o des-
de d e b a j o de l a m e s a ) ; y p o r ú l t i m o , 
que se h a n d e j a d o dos s a l i d a s p a r a 
e l t e l é f o n o de m a n e r a q u e se p u e d a 
u s a r i n d i s t i n t a m e n t e e n e l h a l l o en 
e l p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s t a s casas 
e s t ¿ n l i s t a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P u e d e n v e r s © a c u a l q u i e r h o r a e i n f o r -
m e s r e s p e c t o de l a s c o n d i c i o n e s de 
s u a r r e n d a m i e n t o se o b t e n d r á n en C u b a 
N o . 16, b a j o s , t e l é f o n o A - 4 8 8 5 , de 8 
a 11 y de 1 a 4 t o d o s l o s d í a s . L a s 
s o l i c i t u d e s se c u r s a r á n p o r r i g u r o s c 
t u r n o . 
C5776 7d-14 
C a l z a d a 7 8 B . V e d a d o . S e a l q u i -
l a e s t a c a s a e n t r e B y C d e l l a d o 
d e l a b r i s a , c o n s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o c r i a d o s 
y s u s e r v i c i o . A c a b a d a d e p i n t a r . 
R e n t a $ 1 9 0 c y . m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a d e l a e s q u i n a d e B . 
2 4 0 7 1 — 2 2 j n . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y e l e -
g a n t e s a l t o s de l a c a s a v i l l a A n g e -
l í t a , s i t u a d o s e n ©1 m e j o r p u n t o d e l 
K e p a r t o M e n d o z a , e n l a A v e n i d a de 
S a n t a C a t a l i n a , e n t r e l a s c a l l e s C o r -
t i n a y F i g u e r o a , ( c a s i e s q u i n a a C o r -
t i n a ) . E l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z l e 
p a s a p o r s u f r e n t e . P o r l a d i s t r i b u -
c i ó n d© l a c a s a y p o r su m ó d i c o a l -
q u i l e r i n v i t a a v i v i i f a . I n f o r m a e n 
l o s b a j o s . 25057 28 j n 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 
a.' u n a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s , 
c o m p u e s t a de t r e s c u a r t o s , s a l a , sa-
l e t a y p o r t a l , e n 45 pesos . L a l l a v © 
en l a b o d e g a . I n f o r m a n e n C o r r a l e s 
30. a l t o s . 25047 26 j n 
V I B O R A , S E A L Q U I L A T I N A C A S A 
en C o n c e p c i ó n 216, c o n sa l a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i c i o s i n t e r c a l a -
dos p a r a e l t r a n v í a p o r l a p u e r t a . I n -
f o r m a n en S a n F r a n c i s c o y B u e n a -
v e n t u r a , c a r n i c e r í a . T e l é f o n o 1-4374. 
2 4 9 2 4 . - 2 2 J n . 
R E P A R T O M E N D O Z A , S E A L Q U I L A 
J u a n D e l g a d o , e n t r e E s t r a d a P a l m a y 
l ^ i D e r t a d n ú m e r o 156, u n a ca sa a c a b a -
da de f a b r i c a r a l a b r i s a , j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a de c o m e r , 3 g r a n d e s 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , c u a r t o de c r i a -
d o . I n f o r m a en ©J m i s m o . 
2 4 8 3 0 . — 2 0 J n . 
S E A L Q U I L A Ü N L O C A L D E 500 
m e t r o s en l a c a l i © d© S a n t o T o m á s 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o i n d u s -
t r i a . P a r a i n f o r m e s F r a n c o 50 a l 54 
e s q u i n a a S a n t o T o m á s . 
25008—25 j n . 
A L Q U I L O D O S C A S A S 
m o d e r n a s . Sa l a , c o m e d o r , g r a n d e s ; 
c u a r t o b a ñ o "y c o c i n a de p r i m e r a , b u e n 
p a t i o . E s t á n s i n e s t r e n a r , u n a c u a d r a 
t r a n v í a de L u y a n ó . I n f o r m e s 1-1717. 
^ • 25045—20 j n . 
V I B O R A . A L Q U I L O M O D E R N A C A -
sa d o s p l a n t a » . I n d e p e n d i e n t e s , c a d a 
p l a n t a sa la , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , 
h a l l , b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s s e r v i -
c i o s . A v e n i d a d© C h a p l e 8 a m e d i a 
c u a d r a de l a C a l z a d a . I n f o r m a n en 
e l 6 . T i e n e g a r a g e . 
25028—25 J n . 
V I B O R A . A L Q U I L O E N $60 A C A B A -
d a d e f a b r i c a r l a c a s a C o n c e j a l V e l -
g a • ^ ^ r e E s t r a d a P a l m a y L i b e r t a d , 
c r o m p u t í s t a d© j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
do^» y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o I - 3 S 2 8 . 
25029—25 J n . 
S B A L Q U I L A L A N U E V A Y C O M O D A 
c a s a R e v o l u c i ó n " D " , e n t r e P a t r o c i -
n i o y O ' F a r r i l l . I n f o r m e s y l a l l a v e 
e n l a b o d e g a d© l a e s q u i n a . 
2 4 8 8 4 . — 2 7 J n . 
S E A L Q U I L A A D O Q U I N A D A L A A m -
p l i a c i ó n de l a c a l l e de F á b r i c a , se a l -
q u i l a p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , u n 
g r a n s a l ó n p o r A r a n g o de g r a n d i -
m e n s i ó n . T a m b i é n l a e s q u i n a p a r a b o -
dega , f a r m a c i a , e t c . I n f o r m a : M . P a -
l a c i o de O f i c i o s , 6 . 
2488S .—20 J n . 
V I B O R A . S B A L Q U I L A M U Y B A R A -
t a la, casa D o l o r e s , 35, enere A r m a s y 
P o r v e n i r , r e c i é n c o n s t r u i d a , de c i e l o 
r a s o , c o n s a l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , 
b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a -
t i o . I n f o r m a n en A n t o n i o M . L a z -
c a n o . M i n n q u e , 190 . 
2 4 6 7 8 . — 1 9 J n . 
V I B O R A S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S 
C a r m e n i » , b a j o s , c u a d r a y m e d i a de 
l a C a l z a d a , u n a c u a d r a pa><»dero t r a n -
v í a s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , i 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y t r a s -
p a t i o . L l a v e e n l o a a i t o a . I n f s r m a n : 
T e l é f o n o A - 6 9 5 0 ^ 24722 .—19 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
C a s a f r e n t e a l a e s t a c i ó n d e L o s P i 
n o s , e n l a A v e n i d a d e l O e s t e u n a 
c a s a c o n p o r t a l , s a l a , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n e n L e a l t a d 4 0 a l t o s . 
T e l . A r 2 0 5 9 . 
I n d . 14 J u n i o . 
S E A L Q U I L A C A S A M U Y ' F R E S C A , 
c o n p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , co -
m e d o r , c u a r t o de b a ñ o , n u n c a f a l t a e l 
agMa en L a w t o n 81 e n t r e S a n M a r i a n o 
y V i s t a A l e g r e . L a l l a v © y d a n r a z ó n 
en l a m i s m a . 
24964—21 j n . 
P A R A F A B R I C A 
de t a b a c o s , t a l l e r e s d© c o n f e c c i o n e s o 
c u a l ^ í i e r o t r a I n d u s t r i a , ge a l q u i l a en 
l a A v e n i d a d© S e r r a n o N o . 2 S a n t o s 
S u á r e z , u n g r a n s a l ó n a l t o , d© 50 v a -
r a s de l a r g o p o r 15 de a n c h o , s i n c o -
l u m n a s , m u y c l a r o y v e n t i l a d o y l a 
p l a n t a b a j a d© i g u a l t a m a ñ o , t o d o so -
b r e c o l u m n a s , p r o p i o p a r a a l m a c é n , i n -
d u s t r i a y c o m e r c i o p o r se r e s q u i n a . 
I n f o r m a n e n e l m i s m o . T e l . 1 -3121 . 
25033—2 J l . ' 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R M E N F 
e n t r e D ' S t r a m p e s y F i g u e r o a en $60 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos , g r a n d e s ; a g u a f r í a y c a l i e n t e , p a -
t i o e t c . a u n a c u a d r a d© l o s P a r -
q u e s M e n d o z a y de d o s g r a n d e s c o l e -
g i o s . L l a v e e n l a b o d e g a D ' S t r a m p e s 
24987—20 j n . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
l a casa C o r r e a 52. Se c o m p o n © d© j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o c o m p l e t o , 
m u y l u j o s o c o n c a l e n t a d o r de gas , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o , p a t i o y t r a s p a -
t i o , c o n p i s o de c e m e n t o , t e c h o s de 
c i c l o r a s o . L a l l a v e e n l a casa n ú -
m e r o 54. I n f o r m e s en l a c a s a de p r é s -
t a m o s L a • S e g u n d a M i n a , B e r n a z a 6, 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
24990—25 j n . 
V I B O K . A . C A L L E A U E L L A N O E S -
q u i n a a P a s a j e , a l q u i l o l o c a l m o d e r n o 
s i n e s t r e n a r , c o n p o r t a l , s a l ó n , c u a r t o , 
c o c i n a y s e r v i c i o s , ©s p u n t o de p o r v e -
n i r . L a l l a v © e n f r e n t e . I n f o r m a n t e -
l é f o n o 1-1823. 
24451—19 J n . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E C A R -
m e n 24 c a s i e s q u i n a a San A n a s t a s i o 
c o m p u e s t a da j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c e c i n a de gas y u n t e r r e n o a t r á s co -
m o de 10 m e t r o s , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n M a n r i q u e 
N o . 8 9 . L a l l a v © e n ©1 2 6 . 
24846—21 j n . 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A N L O S 
b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s de e s q u i n a , 
c o m p u e s t o s do s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r -
t o s , c u a r t o d© b a ñ o c o m p l e t o y de-
m á s s e r v i c i o s , $ 7 0 . F i a d o r . C a r m e n 
N o . 11 e s q u i n a a S a n L á z a r o . T e l é -
f o n o 1-2406. 
24847—19 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
F e l i p e P o e y N o . 7, e n t r © E s t r a d a P a l -
m a y L i b e r t a d , V í b o r a , c o n sa la , 4 
h a b i t a c i o n e s b a j a s y d o s a l t a s , h a l l , 
c o m e d o r , b a ñ o , s e r v i c i o p a r a c r l adoq | f 
t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a -
ve a l l a d o e n e l N o . 5 . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a 4 4 . T e l . A - 2 5 8 3 . 
24727—19 j n . 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S E N 
T a m a r i n d o 20, sa l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 
t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y d© c r i a ^ 
dos . b a ñ o i n t o r c a l a d o y d e m á s s e r v i -
c io s , l o m á s e l e g a n t e de d i c h a c a l l e . 
L l a v e s en l o s b a j o s . I n f o r m e s a l t e -
l é f o n o A - 9 6 0 7 . 
24648—19 J n . 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A C A S A A n -
d r é s n ú m e r o 20, e n t r e G e i a b e r t y A v e -
l l a n e d a . P u e d e v e r s e de ÍJ a 12 a . m . 
I n f o r m e s y l l a v e s en e l 18 . T e l é f o n o 
F - 1 0 4 3 . 2415G.—21 J n . 
S e a l q u i l a n m u y b a r a t o s , l o s a l t o s 
d e J e s ú s d e l M o n t e 1 3 7 , a c a b a d o s 
d e f a b r i c a r c o n s a l a , a n t e s a l a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , i n m e j o r a -
b l e , s a l e t a d e c o m e r , c u a r t o d e 
c r i a d o , b a ñ o y s e r v i c i o d e c r i a d o 
a g u a f r i a y c a l i e n t e a b u n d a n t e . L a 
l l a v e e n l a m u e b l e r í a d e l o s b a j o s . 
P r e c i o e i n f o r m e s l l a m e a A g u i l a r . 
1 - 5 3 4 6 . , 
2 4 7 5 7 — 2 1 j ' n . 
V I B O R A . E N L A A V E N I D A C O N -
c e p c l ó n e n t r e 8 a . y 9 a . , n ú m e r o 130-A, 
c a sa a !a b r i s a , se a l q u i . a u n a casa 
c o n p o r t a l , s a l a , t r e s cu%r tos , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o c o n a g u a c a l i e n -
te , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , p a t i o , t e r r a z a y 
t r a s p a t i o c o n g a l l i n a s , t o d o d© c i e l o 
r a s o y deco rados , d o s e n t r a d a s i n d e -
pendient fcs p a r a c r i a d o s I n f o r m a n : 
L a w t o n , n ú m e r o 14 , e n t r e C o n c e p c i ó n 
y D o l o r e s . 2 4 4 9 1 . — 2 1 J n . 
E N J E S U S D E L M O N T E 677, I N F O R -
m a n de u n a c a s i t a de t r e s h a b i t a c i o -
nes , sa l a , c o m e d o r , c o c i n a de gas , l u z 
e l é c t r i c a , p a t i o p o r e l p r e c i o de 30 p e -
sos, a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o l o s 
t r a n v í a s . 2451G.—23 J n . 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O 
de l a L o m a d e l M a z o , c a l i ó L u z C a b a -
l l e r o , e n t r o C a r m e n y P a t r o c i n i o , u n 
h e r m o s o y v e n t i l a d o c h a l e t a c a b a d o 
de p i n t a r , r o d e a d o d e j a i d i ñ e s , c o m -
p u e s t o de p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , g r a n 
c o m e d o r , h a l l c e n t r a l , se is h a b i t a c i o -
nes d o r m i t o r i o s , a m p l i o y c o m p l e t o 
c u a r t o de b a ñ o , r e p o s t e r í a , c o c i n a de 
gas , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , a 
u n a c u a d r a d e l c o l e g i o de n i ñ o s " C h a m -
p a ñ a t " y a dos c u a d r a s d e l de n i ñ a s 
" N u e s t r a S e ñ o r a de L o u i d e s " . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o 1-2484. 
I n d . — 5 J n . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
C o n c e p c ó n 26, V í b o r a , e n t r e S a n L á -
z a r o y B u e n a V e n t u r a , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r -
v i c i o s de c r i a d o s , c o c i n a , p a t i o y t r a s -
p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o s A - 6 9 7 4 , t o d o e l d í a y F - O - 7 4 2 9 , 
de 8 a 11 y d© 1 a 5 . 
2 4 1 5 0 . — 1 9 J n . 
V I B O R A . A L Q U I L O P R E C I O S O P I S O 
a l t o n u e v o E s t r a d a P a : m a 16, u n a 
c u a d r a C a l z a d a 4 c u a r t o s , t e r r a z a , de -
m á s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . T e l é f o n o 
1-1714. 23992 20 J n . 
S K A L Q U I L A U N A C A S A M U Y 
f r e s c a en l o a l t o de l a V í b o r a , c a l i © 
F e l i p e Poey e n t r e O ' F a r r i l y A c o s t a . 
T i e n e j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l , s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos y u n p o r t a l a l f o n d o . T i e n © t a n -
q u e p a r a a g u a . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
1-1227. 
24167—19 J u n . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E P O R E s -
t r e n a r , u n c h a l o t de d o s p l a n t a s I n , 
d e p e n d i e n t e s , en 1© m á s a l t o de l a 
L o m a C h a p l e , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , h a l l , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a y p a n t r y e n c a d a 
p i s o , g a r a g e , J a r d í n , c u a r t o s de c r i a -
d o s y m o t o r p a r a e l a g u a . I n f o r m a n 
P l á c i d o 3 0 . L a e n c a r g a d a . 
240S7—20 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A F E L I P E 
P o e y N o . 12. e n t r © E s t r a d a P a l m a y 
L i b e r t a d , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , se is c u a r t o s , e t c . I n f o r m a n 
en l a m i s m a , do 2 a 5 1-2 de l a t a r -
de, t o d o s loa d í a s Y t a m b i é n A g u i a r 
N o . 100 . S r . P a l á . T e l é f o n o M - 1 0 0 9 
de 9 a 12 a . m . y d e 3 a 6 p . m . 
- . a J P a l s h r d l s h r d l u c m f w cooo 
24120—20 j n . 
S E A L Q U I L A N E N L O M A S F R E S -
CO de J e s ú s d e l M o n t e , ios h e r m o s o s 
a l t o s de A v e . 10 de O c t u b r e 352, es-
q u i n a a S a n t a I r e n e ; c o m p u e s t o s d© 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , doa s e r v i c i o s y c o c i n a ; es p r o -
p i a p a r a u n a A c a d e m i a y t a m b i . é n p a -
r a d o s f a m i l i a s o u n a n u m e r o s a q u e 
q u i e r a v i v i r c ó m o d a ; n u n c a f a l t a e l 
a g u a . I n f o r m e s y ' l a v e en l o s b a j o s o 
en e l t e l é f o n o A - 9 8 9 5 . 
24191 ,—23 J n . 
E N 250 P E S O S A L Q U I L O E l * L A 
c ú s p i d e d© l a l o m a d e C h a p l e u n l u j o -
s í s i m o c h a l e t e l m á s f r e s c o q u e h a y 
en C u b a , a 30 m e t r a s « o b r e e l n i v e l 
d e l m a r , se v e l a H a b a n a e n u n h o y o , 
s ó l o v i é n d o l o se puede a p r e c i a r , v a l e 
d o b l o , p r e g u n t a r en l a b o d e g a de l a 
c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e y L u z , 
pues q u e d a a t r o s c u a d r a s . I n f o r m a n 
en e l t e l e f o n o F - 6 3 3 8 . 
22661—19 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
t r a d a P a l m a 56, V í b o r a , r e c i b i d o r , sa -
l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ? o y 
c o c i n a . L a l l a v e en l o s l a j o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - 1 6 6 5 . 
24493 .—20 J n . 
S E A L Q U I L A N . E N L O M A S F R E S -
CO de J e s ú s d e l M o n t e , l o s h e r m o -
sos a l t o s de A v e . 10 de %)c tubre 352 
e s q u i n a a S a n t a I r e n e ; c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , dos s e r v i c i o s y c o c i n a ; 
es p r o p i a p a r a u n a A c a d e m i a y t a m -
b i é n p a r a d o s f a m i l i a s o u n a n u m e -
r o s a q u © q u i e r a v i v i r c ó m o d a ; n u n -
ca f a l t a e l a g u a . I n f o r m e s y l l a v e 
en l o s b a j o s o e n e l t e l é f o n o A - 9 8 9 5 . 
24191—23 j u n . 
S A N T O S S U A R E Z 3 1|2 S B A L Q U I -
l a n l o s a l t o s y l o s b a j o s a c a b a d o s de 
p i n t a r , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
b a ñ o , c u a n t o de c r i a d o s , c o c i n a y ser-
v i c i o s . L a l l a v e en e l n ú m e r o 3. I n -
f o r m a n T e l é f o n o F - 2 4 4 4 . 
24431—20 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
m e d i o s 75, a m e d i a c u a d r a de l a c a l -
z a d a de L u y a n ó , c o m p u e s t o de t e r r a z a , 
r e c i b i d o r , s a l a , t r e s a m p l i a s h a b i t a -
c i ones , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r a l 
f o n d o y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . 
I n f o r m a n e n U n i v e r s i d a d 1 5 . T e l é f o n o 
A - 3 0 6 1 . 2 3 4 6 8 . — 1 9 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A R I N D O 
40, a l t o s , e n t r e l a c a l z a d a y D o l o r e s , 
t i e n e s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o , u n a a z o t e a m u y g r a n t e y a g u a 
a b u n d a n t e , en 50 pe sos . L l a v e e i n f o r -
I ñ e s e n l o s b a j o s . 
22662—19 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N F L O -
re s , 49, a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a 
de S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o s 1-4081 y M - 3 2 9 1 . 
2 4 9 1 5 . — 2 1 J n . 
P A R A B O D E G A A L Q U I L O B U E N A 
e s q u i n a c o n m u c h o b a r r i o . I n f o r m a : 
S e ñ o r D í a z . C o n c e p c i ó n y 9 a . , V í b o -
r a , L a w t o n . 
2 4 9 2 1 . — 2 0 J n . 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A C A S A m o -
d e r n a . U n a s o l a p l a n t a c o n : s a l a , r e -
c i b i d o r , e s c r i t o r i o , c u a t r o c u a r t o s de 
u n l a d o y t r e s d e l o t r o ; c o n b a ñ o s I n -
t e r c a l a d o s , g r a n c o m e d o r , dos c u a r t o s 
de c r i a d o s , g a r a g e e t c . , e n S a n M a r i a -
no , e s q u i n a a S a n A n t o n i o , e n l a V í -
b o r a . I n f o r m a n en l a m i s m a de 9 a 12 
y en l a H a b a n a 8 0 . T e K f o n o A - 9 3 1 5 . 
2 3 9 8 6 . — 1 9 J n . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N C A S A de 
a l t o s e n la c a l l e G u a s a b a c o a n ú m e r o 
62, e n t r © l a c a l z a d a d© L u y a n ó y C o m -
p r o m i s o , t i e n e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , d o s c u a r t o s d© b a ñ o , c o m e d o r , 
u n a g r a n c o c i n a , a b u n d a n t e a g u a . . I n -
f o r m a n e n e l t e l é f o n o 1-2066. 
2 3 9 7 J . — 2 0 J n . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E 
se a l q u i l a u n a n a v e d e 5 0 0 y p i c o 
m e t r o s d e c a p a c i d a d s i n c o l u m n a s 
c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s e n 
l a C a l z a d a d e L u y a n ó , a d o s c u a -
d r a s d e T o y o , a c e r a b r i s a . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , d e 7 a 5 p . m . 
T e l é f o n o 1 - 6 5 1 9 , d e 6 a 9 n o c h e . 
2 2 9 2 7 — 2 1 j n . 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E L A E s -
q u i n a de 9 y B R e p a r t o B a t i s t a se 
a l q u i l a p a r a bodega , a l q u i l e r m ó d i c o 
y c o n t r a t o p u n t o e s t r a t é g i c o , h a y 
t r a n v í a s c o n t r a n s f e r e n c i a y no. h a y 
b o d e g a c e r c a . I n f o r m a "su d u e ñ o , C o n -
c h a y G u a s a b a c o a . T e l f . 1-5496. 
24257 . 2 1 J n . 
S E A L Q U I L A N 
L a c a s a c a l l e O ' F a r r i l l n ú m e r o 69, 
e n t r e L u z C a b a l l e r o y J u a n B r u n o 
Z a y a s , ' m o d e r n a , c o c i n a d© gas , b a -
ñ o c o m p l e t o , d e s p © n s a , c u a r t o p a r a 
c r i a d o ; a d e m á s , los a l t o s d e l n ú m e r o 
7 1 , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a d a 
gas , a z o t e a . I n f o r m a n e n e l n ú m e -
r o 7 1 . 24665 24 j n 
C E R R O 
C E R R O , S E A L Q U I L A C O M O D A Y 
m u y f r e s c a casa e n S a l v a d o r n ú m e r o 
27, a d o ¿ c u a d r a s d© l o s c a r r o s de 
P a l a t i n o y u n a de l a C a l z a d a , a c e r a 
de l a b r i s a , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b u e -
n a c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a g u a 
a b u n d a n t e , r o d e a d a de p a t i o , t o d o m u y 
c ó m o d o y g r a n d e v i s t a hace f é . I n -
f o r m a n e ñ l o s a l t o s d© a b o d e g a de 
M o r e n o y S a l v a d o r . 
2 4 7 2 9 . — 1 9 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S , 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s d© l a ca -
si», c a l l e P a t r i a N o . 7, a m e d i a c u a -
d r a de l a C a l z a d a , co n a b u n d a n t e 
a g u a . P u e d e n v e r s © de 9 a 1 1 y de 
2 a 5 . L a l l a v e en l o s b a j o s e I n f o r -
m a n en e l t e l é f o n o F - 1 4 3 6 . 
2 4 1 9 7 — 2 1 Jun . , 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
T A S A B L A N C A 
C O J I M A R 
Cedo a p a r t a m e n t o s c o n t j - l a s l a s e x i -
g e n c i a s d© p e r s o n a de g u s t o , n o f a l t a 
u n d e t a l l a . M 0 6 , V i l l a K u l ü . , R e a l y 
S a n t a H i t a l l a m e . 
2 4 5 0 9 . — 2 3 J n . , 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , M A R I A -
nao . H e r m o s a c a s i t a R e c i é n f a b r i c a d a , 
e s t i l o c h a l e t de C a l i f o r n i a , c o n p o r t a l , 
s a l a , d o s c u a r t o » , c o m e d o r , p a t i o c u -
b i e r t o d o e n r e d a d e r a , b u e n p a s i l l o , 
s e r v i c i o s y c o c i n a . P o r 45 pesos , c a -
l l e D n ú m e r o 4, e n t r e 3a . y 4a. a 
c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a de l a P l a -
y a y c u a t r o c u a d r a s d e l p a r q u e de 
l a F u e n t e L u m i n o s a de A l m e n d a r e s . 
L a l l a v e e n f r e n t e . P a r a i n f o r m e s t e l é -
f o n o M - 8 7 4 9 . 25048 28 j n 
A L T U R A S D E L A L I S A ( M A R I A -
n a o ) . Se a l q u i l a e l b o n i t o c h a l e t " V i -
l l a L a u r a " , C a l l e S a n t a B r í g i d a , a 
t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a y u n a de 
l a e s t a c i ó n " H a v a n a C e n t r a l " , c o n m e -
d i a m a n z a n a de t e r r e n o , á r b o l e s , k i o s -
cos, j a r d í n y g a r a g e . E n l o s b a j o s t i e -
n e : s a l a , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , p a n -
t r y , y d o s c u a r t o e » p a r a s i r v i e n t e s ; e n 
l o s a l t o s : p a s i l l o ^ t r e s h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o c o m p l e t o , a m p l i a s t e r r a z a s , l u -
g a r f r e s c D , t r a n q u i l o y s a l u d a b l e , a l -
q u i l e r 75 pesos p o r m e s e s u 850 p o r 
a ñ o . I n f o r m a s u d u e ñ o : D r . V a r g a s . 
H a b a n a , 36, a l t o s . T e l é f o n o A - 1 7 2 4 . 
2 5 0 7 8 . — 2 4 J n . 
S E A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A E N 
G u a n a b a c o a , A m a r g u r a , i 2 6 , c a s a de 
m a d e r a , c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e -
do r , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , t e r r e n o 
12,000 m e t r o s , 200 f r u t a l e s . I n f o r -
m a n : H a b a n a , S a n M i g u e l 1 1 7 - A . T e -
l é f o n o A - 5 6 8 8 . 
2 4 9 1 6 . - 2 7 J n . 
A L Q U I L O O V E N D O C A S A M U Y 
f r e s c a e n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , se 
c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , - s a l a , t r e s 
c u a r t o s , s a l ó n de c o m e r , c u a r t o b a ñ o 
c o m p l e t o , p r e c i o s i e t e m i l pesos en a l -
q u i l e r s e s e n t a . L a e n s e ñ a s u d u e ñ o de 
3 a 5 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l e , B , 
e n t r e L a n u z a y M l r a m a r , a l f r e n t © d o -
b le l i n e a t r a n v í a s . 
2 4 8 8 2 . — 2 0 J n . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N M A -
r i a n a o u n h e r m o s o c h a l e t c o n 15 h a -
b i t a c i o n e s p r o p i o p a r a f a m i l i a c o n 
10 .000 m e t r o s da t e r r e n o de j a r d í n . 
I n f o r m a n e n c a l i © S a n t a C a t a l i n a y 
M e d r a d o . 
2 4 8 1 2 — 1 J l . 
L O C A L P A R A I N D U S T R I A O G A R A -
g e . a l q u i l a en G e n e r a l L e e , n ú m e -
r o 3, Q u e m a d o s de M a r i a n a © y d o s ac -
c e s o r i a s c o m p l e t a s . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F - 2 1 2 4 . 2 4 7 2 8 . - 2 2 J n . 
SE A L Q U I L A C A S A N U E V A E N M A -
r i a n a p , c a l l e S a n t a C a t a l i n a y M e d r a -
no, " f r e n t e a l h i p ó d r o m o , c o n p o r t a l , 
h a l l , c u a t r o c u a r t o s , e tc . , p a t i o g r a n -
de, g a r a g © c o n s e r v i c i o s de c r i a d o s , 
l l a v « e n l n b o d e g a . I n f o r m e s T e n i e n t e 
R e y 30, t e l é f o n o A - 3 1 8 0 y F -2010 , p r e -
c io 60 p e s o s . 
24539—23 á n . 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A E N 55 p e -
sos, f r e s c a casa , S a m á 16. a u n a c u a -
d r a de l a s dos l í n e a s de c a r r o s , p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 2 b a ñ o s 
p a t i o , c o c i n a y a g u a . L a l i a v © a l f o n -
d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 2 8 3 . 
2416S .—2 J n . 
V A R I O S 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
Se a l q u K a en e l p u e b l o d e A l q u í z a r , 
c o n o s i n c o n t r a t o y p o r m ó d i c o a l -
q u i l e r , u n a g r a n e s q u i n a p a r a c u a l -
q u i e r c l a s e de c o m e r c i o p o r e n c o n t r a r -
se e n l o m á s c é n t r i c o y c o m e r c i a l d e l 
p u e b l o y p e g a d o a l a e s t a c i ó n . T i e n e 
c ó m o d a v i v i e n d a p a r t i c u l a r y u n g r a n 
p a t i o . I n f o r m a n : P e d r o D í a z , n ú m e r o 
3 6 . 2 4 7 2 6 . - 2 4 J n . , 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se a l q u i l a en C a l a b a z a r , u n a g r a n 
ca sa p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n l a m e -
j o r e s q u i n a d e l p u e b l o f r e n t e a l a f á ^ 
b r l c a de t a b a c o s , m u y a p r o p i a d a p a r a 
u n r e s t a u r a n t y c a f é p a r a d o , o c u a l -
q u i e r o t r o e s t a b l e c i m i e n t o , es de p l a n -
t a b a j a , t i e n e 7 p u e r t a s de h i e r r o , a d -
m i t e p r o p o s i c i o n e s J e s ú s R i v e r o . 
20872 — 2 6 J n . , 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t i e n e s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C 5 8 5 2 . — 1 5 d - 1 8 J n . 
F O R R E N T A " V V E L L F U R N I S H E D 
r o o m w i t h l o t s o f a l r , h o t a n d c o l l 
w a t e r i n a b o n d a n c e n e a r t o e v e r y w h e 
r© i n t o w n A m i s t a d 65. S a m e b l o c k 
as 5 y 10 c . s t o r © . 
24936—32 j n . 
T E J A D I L L O 57, A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n a c a b a l l e r o so lo d© t o d a m o -
r a l i d a d . C a s a p a r t i c u l a r . 
24955—20 J n . 
H O T E L H A R D I N G , C R E S P O 9 
E l m á s l i m p i o , c l a r o y f r e s c o de l a 
H a b a n a . H a b i t a c i o n e s desde u n peso 
en a d e l a n t e . C o m i d a s r i q u í s i m a s . A l -
m u e r z o $ 0 . 6 0 . C o m i d a $ 0 . 8 0 . V e n g a y 
c o m p r u e b e . 
24975—23 J n . 
B E R N A Z A 3 6 
f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . G r a n 
c a s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h e r -
m o s í s i m a s y m u y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e y a g u a 
c o r r i e n t e . E s t r i c t a m o r a l i d a d . C o m i -
d a i n m e j o r a b l e . A g u a c a l i e n t e a t o -
d a s h o r a s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P u n -
t o c é n t r i c o . 
• 2 4 8 7 7 2 7 j n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a s s o l a s o u n m a t r i m o n i o , c o n 
l u z , h a y a g u a b a s t a n t e . S a n R a f a e l 
134, a l t o s , d e r e c h a , e n t r © G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . 
24758—19 j n . 
E N L A C A S A H A B A N A G8 E N T R E 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o se ( a l q u i l a n 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s 
d© m o r a l i d a d y c a b a l l e r o s so lo s y en 
l a p l a n t a b a j a u n a e spac io sa c o c i n a 
y u n a s a l i t a , c o m e d o r , p r o p i o p a r a 
u n a s e f l o r a que se d e d i q u e a d a r co 
m i d a s a d e p e n d i e n t e s . 
24820—26 J n . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S -
c a s h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s e i n t e r i o -
res , l o s c a r r o s p o r l a p u e r t a e n N e p -
t u n o 156 . 24675 .—19 J n . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
L í i m p a r i l l a y O b r a p í a , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s c o n l a v a b o <j* a g u a c o r r i e n -
te , m u e b l e s e s p e c i a l e s a p r e c i o r e d u -
c i d o s . M á s I n f o r m e s en l a m i s m a . 
24841—19 j n . » 
C u b a 4 6 a c c e s o r i a $ 2 0 p a r a n e g o -
c i o o v i v i e n d a , h a b i t a c i o n e s v a r i a s 
d e $ 1 2 $ 1 4 y $ 2 0 , m u g í a s c o m o d i -
d a d e s , c a s a m u y t r a n q u i l a y a b u n -
d a n t e a g u a . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
y A g u i a r 9 4 . T e l . A - 3 3 8 7 . . 
2 4 8 5 4 — 2 6 j n . 
E N N E W Y O R K 
C a s a d© huespedes , e s p a ñ o l a , , c o n m a g 
n l f l c a s h a b i t a c i o n e s y c o n f o r t m o d e r -
n o . S i t u a d a e n l o m á s c é n t r i c o , a u n a 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l y t r e s de 
R i v e r s l d e . C o m i d a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
m u y c e l e b r a d a . P r e c i o s m ó d i c o s . E s t á 
a u n a c u a d r a d e l o s e l e v a d o s . 14d 
W e s t 82 s t . R o d r í g u e z . 
24751—16 j n . 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O 10, E S -
q u l n a a S a n L á z a r o , u n d e p a r t a m e n t o 
a l t o , c o m p u e s t o d© sa la , c o m e d o r , dos 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ © y c o c i n a , t o d o s c o n 
v i s t a a S a n L á z a r o . P r e c i o m ó d i c o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . L a l l a v e 
e n e l p u e s t o . I n f o r m a n 1-5981 . 
24776—26 J n . 
E n P r a d o 1 2 3 , p r i m e r p i s o , d e r e c h a , 
a l q u i l o d e p a r t a m e n t o s v i s t a a l a c a -
l l e y h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , a p e r -
s o n a s d e o r d e n y m o r a l i d a d . E n l a 
m i s m a c e d o u n a c o c i n a e n p r o p o r -
c i ó n . 
2 4 6 3 3 — 2 0 j n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F R E S 
c a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solot» 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s de e s t r í e t e 
m o r a l i d a d , c o n t o d a a s i s t e n c i a des 
de ?35 p o r p e r s o n a . I n f o r m a n C o m 
p o s t e l a 94, s e g u n d o p?©, c a s i e s q u í 
n a a M u r a l l a H a y t e l é f o r o . 
24326—21 j n . 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m e r s a b r o s o ? E n 
C o m p o s t e l a 9 4 , s e g u n d o p i s o , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a , se a d m i t e n a b o -
n a d o s a l c o m e d o r y se r e p a r t e n c a n -
t i n a s . E n l a m i s m a se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n . 
2 4 8 2 6 — 2 1 j n . 
E N O B R A R I A . 63, 2do. I Z Q U I E R D A , 
m a g n í f i c a y f r e a c a h a b i t a c i ó n i n d e p e n -
d i e n t e , b a ñ o m o d e r n o , c o n o s i n m u e -
b l e s , p a r a s e ñ o r a , m a t r i m o n i o o ca -
b a l l e r o $ 2 0 . I n f o r m e s de 6 a 7 o . m . 
T e l é f o n o A - 7 4 6 3 . 
24626—19 J n . 
S E D E S E A N A L Q U I L A R T R E S H A -
b i t a c l o n e s J u n t a s o s e p a r a d a s a se-
ñ o r a , c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o so lo , 
e n ca sa de s e ñ o r a so la , c o n l u z , t e -
l é f o n o v b a ñ o . C a l l e 19 n ú m e r o 139, 
e n t r o K y L , V e d a d o , t e l é f o n o F -
2053. 24439 23 Jn 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y r r e s -
cas p a r a f a m i l i a s d© g u s t o , c o n t o d o 
c o n f o r t , en V i l l e g a s 58, e s q u i n a a 
O b r a p í a , p r e c i o s r e d u c i d o s y e x c e l e n -
t e c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . E n g l i s h 
S p o k e n . T e l é f o n o A - 1 8 3 2 
23247 ,—23 J n . 
O F I C I N A S 
D e p a r t a m e n t o s a m p l i o s , f r e s c o s , se-
g u r i d a d y l i m p i e z a a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . V é a n s e - E d i f i c i o " L l a t a " . 
A g u i a r 1 1 6 . 
2 2 7 6 4 — 2 0 j n . 
P a r a S o c i e d a d e s u o f i c i n a s , se a l -
q u i l a n l o s e s p a c i o s o s s a l o n e s d e los 
a l t e s d e I n d u s t r i a y S a n J o s é , f r e n 
t e a l C a p i t o l i o . 
2 3 8 6 8 1 9 J n 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , d© J . S o c a r r a s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , 
casa de seis p i s o s , c o n t u d o c o n f o r t , 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n ba -
ñ o , a g u a c a l l e n t e a t odas h o r a s , p r e -
c i o s m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M - 6 9 4 4 y 
M - 3 9 4 6 . C a l i © y T e l é g r a l o R o m o t e l . 
Se a d m i t o » a b o n a d o s a l c o m e d o r . U l -
t i m o p i s o . H a y a s c e n s o r . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . OA-
l l a n o 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l -
q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a y c o n v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n 
s© d a c o m i d a a / ( r ec io e c o n ó m i c o . T e -
l é f o n o A - 9 0 6 9 » 
23887—21 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
E N L U Z , 2 4 . U L T I M O P I S O 
So a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
P a r a u n m a t r i m o n i o o dos h o m b r e s , 
es g r a n d e y f r e s c a , es casa de u n a so-
l a f a m i l i a y se p i d e n r e f e r e n c i a s . H a y 
t e l é f o n o e n l a c a s a . 
2 4 o l l . — Z 3 J n . 
E n l o m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a i h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n -
tes y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a -
t r i m o n i o , c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s 
y e x c e l e n t e t r a t o . T r o c a d e r o e n t r e 
P r a d o y C o n s u l a d o , a l t o s d e l c a f é , 
s e g u n d o p i s o . I n d 2 4 d 
S e a i q u i l a n e l e g a n t e s i - ^ ^ 
t o a d o s d e p a r t a m ^ , ^ ^ 
c a s a d e c a ü e F e n t r e ¿ Ü 
n e a . V e d a d o , c o n y , ¡ n ^ l i 
f o r m e s e n l a m i s m a . g a r a f c . I v 
2 5 0 5 2 2 3 . 
S E N E C E S I T A N 
M A N E J A D O R ^ * 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , l o -
t o s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a s , f r e scas y c ó m o d a s y l a s e n 
q u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 . A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 8 . 
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
A g u i a r 9 2 h a b i t a c i o n e s a $ 1 5 , $ 1 8 , 
$ 2 5 c o n m u e b l e s o s i n , l a v a b o , a b u n -
d a n t e a g u a , h o m b r e s s o l o í y m a t r i -
m o n i o s s i n n i ñ o s . L a casa m á s t r a n -
q u i l a . I n f o r m a n E l N u e v o E u r o p a . 
2 2 6 6 7 — 1 9 j n . 
" L A E S F E R A " 
D R A G O N E S T A M I S T A D , F R E N T E 
AJL C A M P O M A R Í T E 
D i s p o n e m o s de v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , a m p l i a s y f r e sca s , b a ñ o s 
p r i v a d o s de a g u a c a l l e n t e y f r í a , s e r -
v i c i o de e l e v a d o r d í a y noche y e s c r u -
p u l o s a l i m p i e z a . L a c a ¿ a I d e a l p a r a 
m a t r l m o m o s y f a m i l i a s r e s i d e n t e s . 
P r e c i o s r a z o n a o l e s p o r m e n s u a l i d a d e s 
p a r a a b o n a d o s ; c o m i d a b ' e n sazonada , 
a b u n d a n t e y n u t r i t i v a . 
21487 .—28 J n . 
I N Q U I S I D O R , 10, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n 3 sa las , v i s t a a l a c a l l e , a g u a a b u n -
d a n t e , p r e c i o 24 pesos, a «¡0 pesos dos 
meses e n g a r a n t í a , u n a h a b i t a c i ó n 18 
Pesos . 23986 .—20 J n . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
c o n t i g u a s , m u y h i g i é n i c a s y v e n t i l a -
das en casa de e s t r i c t a m o r a l i d a d , 
p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o 
p e r s o n a s de b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y p r e c i o m u y r e -
d u c i d o . San M i g i e l 6 1 , p r i m e r p i s o , 
e n t r e S a n Nlco lA© y M a n r i q u e , a c u a -
d r a y m e d i a d e G a l l a ñ o . 
24434 23 ^ n . 
S E A L Q U I L A N E N V I L L E G A S 87, 
e s q u i n a A m a r g u r a , dos h a b i t a c i o n e s en 
e l e n t r e s u e l o , t r e s en e l p r i n c i p a l y 
dos en l a a zo t ea , c o n uz, se e x i g e n 
r e f e r e n c i a t ; . 24184 .—19 J n . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s , m u y b u e n b a ñ o c o n a b u n -
d a n c i a de a g u a c a l i e n t e y f r í a . A m i s -
t a d N o . 65 a l t o s . N o n a y c a r t e l en 
l a p u e r t a . 
24211—20 j u n . 
H a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e , a m 
p l i a s y f r e s c a s , c o n m u e b l e s d e p r i -
m e r a c l a s e y s e r v i c i o e s m e r a d o , se 
a l q u i l a n e n l a h e r m o s a c a s a c a l l e 
T e j a d i l l o 1 2 e n t r e C u b a y A g u i a r , 
s o l o a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d 
2 4 2 5 9 — 2 8 j n . 
P A R A H O M B R E S S O L O S SE A L Q U I -
l a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n en ca-
sa de f a m i l i a e s p a ñ o l a ; d o y c o m i d a 
s i l a d e s e a n . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 94 
s egundo p i s o . > 
24224—19 j n . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
A n g e l C a l a z a , p r o p i e t a r i o , a v i s a a sus 
a n t i g u o s c l i e n t e s q u e en C o m p o s t e l a 
Gú y O b r a p í a 53, en s o b e r b i o P a -
l a c i o d e l s e ñ o r T o r r e g r o s a , ú n i c o p o r 
su d e r r o c h e de a r q u i t e c t u r a h a m o n t a -
do u n h o t e l m o d e r n o ; n o e s c a t i m ó 
e l m á s m í n i m o d e t a l l e ; t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s s o n I n m e n s a m e n t © g r a n -
d ' s ; m o b i l i a r i o m o d o r n o , o r d e n a d o 
e x c l u s i v a m e n t e ; t o d a s c o n s u c u a r -
to de b a ñ o p r i v a d o , a g u a c a l i e n t e y 
f r í a ; t i m b r e s , t e l é f o n o ; p e r s o n a l c o m 
p é t e n t e en t o d o s sus p u e s t o s ; e l e v a -
d o r e s p e r m a n e n t e s , n u t e m á t i o s , ú n i -
co e n su c iase . R e s t a u r a n t i d e a l . P r e -
c io s r e d u c i d o s . P u n t o c o m e r c i a l y 
b a n c a r i o . 22521 4 j l 
^ Í T A C I Q N E s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s G . v i u d a d© R o d r í g u e z , p r o -
p i e t a r i a . T e l . A - 4 7 1 8 . P r a d o 5 1 . a l t o s 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a m p l i a s , f r e s c a s y en l o m e j o r 
de l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , b u e n a 
c o m i d a y p r e c i o s a l %lcance de t o d o s . 
V e n g a y v é a l o , 
22033—1 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
con b a ñ o y a g u a c o r r i e n t e , casa y co-
m i d a , d e s d © $35 .00 p o r p e r s o n a espe-
c i a l i d a d p a r a v i a j e r o s . I . A g r a m o n t © 
a n t e s Z u l u e t a 34 a m e d i a c u a d r a de l 
P a r q u e C e n t r a l , H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 9 3 7 . J . M . T a f t : z . 
21559—28 J n . 
E N C A S A D E U N S E Ñ O R S O L O SE 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e y v e n t i -
l a d a a u n a o d o s p e r s o n a s . A g u i l a 13, 
a l t o s , a l a d e r e c h a . 
24580—19 J n . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n es ta a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a pa sa j e -
ros , h a y h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pe-
sos m a t r i m o n i o s , $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 ; a g u a 
c o r r i e n t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ; 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s ; c o c i n a s u " 
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a d m i t a n a b o n a d o s desde .25 pesos 
en a d e l a n t e ; c o c i n a e s p a ñ o l a , e r W l l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . v I n d . . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
H a b a n a 5 1 , a l t o s , e n t r e E m p e d r a d o y 
T e j a d i l l o , l o m i s m o s i r v e ^Pa ra p r o -
f e s i o n a l q u e o f i c i n a o p a r t i c u l a r , co-
m o v i v i e n d a , c o n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e , b u e n o s b a ñ o s , no f a l t a n u n -
ca e l a g u a ; a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
s o l o a l q u i l o . I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
23540—19 j n . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C 5 7 2 4 . — 7 d - 1 4 
E N C O M P O S T E L A 94, S E G U N D O P i -
so, c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i -
l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s ; 
con m u e b l e s y e x c e l e n t e c o m i d a s i l a 
d e s e a n . 
24225—19 J n 
E N C U B A , 113. P O R J E S U S M A R I A ~ 
se a l q u i l a n sa las c o n u n a d i v i s i ó n , es 
casa p a r a f a m i l i a s , a g u a a b u n d a n t e y 
l u z t o d a i a n o c h e . 239S6.—20 J n . 
E N M E R C E D , 77, S E A L Q U I L A N D O S 
d e p a r t a m e n t o s m u y a m p l i o s , se c o m -
p o n e n de t r e s s a l a s , c o c i n a y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o c a d a u n o , p r e c i o 40 pesos , 
dos meses en g a r a n t í a , es casa p a r a 
f a m i l i a s . 2 3 9 8 6 . — 2 0 J n . 
S E A L Q U I L A N 
M a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i -
l i a s . A v e n i d a de M é j i c o , 38, Q u i n t a 
del R e y . 23416 9 J l 
H O T E L L O U V R E 
San . R a f a e l y C o n s u l a d o . Se o f r e c e n 
e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes con b a ñ o s , t i m b r e y t e l é f o n o y u n a 
e x c e l e n t e c o m i d a . P r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
24367—23 Jn , 
V E D A D O 
V E D A D O . E N L A C A L L E B N U M -
4 1|2, se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y l i m p i a s a h o m b r e s so lo s o 
m a t r i m o n i o a s i n n i ñ o s . 
24425 28 Jn . 
v.. c i i u 
n a y a s e r v i d o de 
13 09 las ca j^r*» ^ 
n ú m e r o ó i y , ©ntr© 
S E S U L 1 C I T A U N A T p T r ^ i j 
no p a r a l o s q u e h a ^ r ^ A B » 
puede d o r m i r f u e r a REAS d« l a 
t o s d e l T o s t a d e r o . ^ u l l a / i 
o r m i r ' f u ^ ^ ^ V i ^ 
t o s d e l T o s t a d e r o 6 ^ © c ^ U ^ 
orno A*T -r'-
S E S O L I C I T A U V A T^T— 
s u l a r o d e l ual.s ÍT,- U V í : í * l > ? S > . 
q u e h a c e r e s de u n a ^ a y u d a f ^ ? 
A c o s t a . 54 y 56, a l t ^ a á ^ t ^ S 
e n t r e i í a b a n a v r . " 0 . ! ' " t t m S í S S 
. l t o * de 
e n t r e i i a b a n a y ' C o ^ s ^ ^ f t 
25071 ' 
^ N A M U C H A C H A 
s e T o S ^ e V l ^ ^ * 
S u e l d o 15 P e s ^ s . ^ ^ ^ ^ 
£ 1 ! £ ! ¿ 2 5 i 
'• 
! E S O L I C I T A U X A B U ^ r r -
de m a n o . T u l i p á n No L 4 ^ ' 
25013-^20 j , . 
SE S O L I C I T A P A R A S K i r T T T ^ l 
t r i m o n l o , e s p a ñ o l e " j o S ^ V I Í T i 5 : 
e s t a r á c o m o en f a i n l l i l P 6 ? 1 ^ 
cho t r a b a j o . R a z ó ^ ^ g "0 
ba jos , e n t r e B e l a s c ¿ a í S v ^ ! * »H] 
14873 2o0-
S E S O L I C I T A U N A C R T A n T . 
r e c i é n l l e g a d a o b i en s ^ i A ' 
d i a n a e d a d . I n f o r S a r á n ^ V 
b r e n ú m e r o 2 5 0 . P a n a d e r í a da . 
2 4 9 0 3 . - 2 0 
SE S O L I C I T A P A R A M A N E I 
u n a j o v e n . Sue ldo $25. r o í L „ 
casa y m a n u t e n c i ó n i ñ f o l ^ t liml 
C a l z a d a d e l M o n t e 499 " " ^ " 
^ N E C E S I T A U N A B U E N H ^ T 
da de m a n o , p a r a casa de m a t H ^ i i ' 
s o l o . Sue ldo $30. r o p a l i m p S ^ h ^ - » 
c i ñ e r a . T i e n e poco trabado *• 
H a b a n a 126, b a j o s . iraC>aJo- ^ o r a » , 
24772-.19 JB, 
E N G L I S x í S P E A K I N O ~ G l R L 
p o s s i o n a s n u r s e o r ladles m a l í ? 
sowlnE: a n d t a n e y w o r l . Vedado 
10 N o . 169 . Ñ a m e : A d l n a ' ^ 
24780—19 Jn, 
S B N E C E S I T A C R I A D A D E L PAP 
e s p a ñ o l a p a r a t o d o e l servicio d.' i . 
casa, t i e n e que saber algo de cotí* 
pocos de f a m i l i a y buen t ra to hifc 
se r t r a b a j a d o r a , l i m p i a y de b u e n » ! 
r á c t e r , s i no r e ú n e estas cond ldn* 
no se p r e s e n t e , s i es r e c i é n l i e n * 
m e j o r , pues se e n s e ñ a . San Rafui 
141, l e t r a B , a l t o s , en t ro Oquenoo r 




C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA p». 
r a l a l i m p i e z a , en e l Vedado, PUML 
e n t r e 17 y 19 a l l ado de la «sqai* 
p o r 1 9 . " 25085.—22 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A U N B U E N CRIADO D| 
m a n o que e s t é acos tumbrado a » 
v i r y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de lu 
casas que t r a b a j ó . Sueldo $40. Iníor> 
m a n H a b a n a 126, b a j o s . 
24771—19 Jn. 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a cspanoli, 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r casa 
m u y c o r t a f a m i l i a . S e requieren 
f e r e n c i a s . S u e l d o n o menos de 
T i e n e q u e d o r m i r e n l a coloca 
L a m p a r i l l a 3 5 , p r i m e r p iso , izquiei" 
d a , e n t r a d a p o r C o m p o s t e l a . 
2 4 9 7 3 — 2 0 ja. 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA P» 
n i n s u l a r que sepa cocinar , sea frnsji 
y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; ha « 
ne r r e f e r e n c i a s . A p o d a c a 8, s e l » » 
I>1SO' 25039—20 jn. 
SE S O L I C I T A E N EMPEDRADO tt 
a l t o s , u n a b u e n a coc ine ra qi'e e " 1 ' " 
a l g o de r e p o s t e r í a , h a de ser peni,'"-
l a r . N o t i e n e que hacer coniprp 
debe d o r m i r en e l acomodo, of 




S K S O L I C I T A U N A COCINERA 
D r . J u l i o de C á r d e n a s 32, bajos, 
tes P r o g r e s o . 2 4 7 4 0 _ J » J. 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA D¡ 
m o r a l i d a d p a r a t r e s personas m » P £ 
q u e sepa c o c i n a r y l i m p i a r u n » ° J 
p e q u e ñ a y que d u e r m a en 
c i O n . Sue ldo $25 y roPa . l l ™ „ , r . B* 
R a f a e l 134, a l t o s , i i q u l e r d a , enu» 
l o s c o a l n y G e r v a s i o . 247g6__1í j«. 
S E S O L I C I T A E N ^ C A L L E j ^ , 
m e r o 25, e n t r e 17 y 19. n ^ m ^ 
q u e sepa h a c e r du lces / t raW» ^ 
m e n d a c l o n e s : sue ldo 30 Pesos 
ne que d o r m i r en l a y ^ Z i i 
f o n o F - 3 1 0 9 . 
S B S O L I C I T A U N A ^ O C l ^ ^ . \ 
c o l o r que d u e r m a en l a co ^ 
q u e a y u d e a ^ " ^ " ^ o s 
s o s . S a n N i c o l á s 75. J». 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R AG£ÍÍC 
e n l a g r a n e s c u d a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e 
s e ñ a e l m a n e j o y f 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o ^ 
c o r t o t i e m p o y a P r e c 1 0 ^ p r e -
c i a s e s s e p a r a d a s p a r a s ^ 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , 1 * ^ de1 
f e u r . S o b r e c u r s o s y 11 I» 
c h a u f f e u r s ^ ^ t n % ^ 
G r a n E s c u e l a A u t o m o ^ ,1 
H y " . S a n L á z a r o . 2 4 * ^ 
P a r q u e d e M a c e o . ? I c P 
t o s m a n d e n 6 s e l l o s d e 
t a v o s . 
D e s e a s a b e r s e d p a ^ r o ^ j l -
cfc S o b r i n o ^ l ' ^ ^ a ^ 
d r i g u e z . I n f o r m a n ^ 
F o n d a L a Pa10"18 2 4 9 0 ^ 1 ^ 
>OSE F E I J O Ó ^ ^ ^ ^ - J 
saber e l P ^ a d e r o f e s l« 
a s u n t o de h e ^ ^ c i t a - ^ J f t^k. 
p r e s e n c i a . L o ^ u n o 1 ' í i - J » ^ 
de S a n t a n d e r . N e p i U Í í j 7 « i ^ ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 9 D E 1 9 2 5 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E S E O F R E C E F ; S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N 
V A R I O S ' 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O 
carse de criada de mano o manejado-
ra sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Informes en San-
^ ^ r r ^ T ^ E S E N T A N - ¡ ta Clara, nümero 16. Te^ono^A-7100. 
vKCK511., „ tnelés, para las ! . 
^HÍÍ ^ e Jfnnales habana mis- D E S E A C O L o C A R S E UNA C R I A D A 
¿r¿ i n t e r n a c i o n » ^ ^ ^ 201i a las * \ t k ¡ nian0 0 manejadora. tiene buenas 
: d e L m C a n o 1 f m a L ñ ^ d 0 r f ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ C O L O C A R S E U N C O C I N E R O ' J O V E N M E C A N O G R A F O CON de criada e mano o manejadora. Sa 
be cumplir con su deber. Informan 
Oficios 32 . T e l . A - 7 9 2 0 . 
24845—19 Jn. 
25060 21 j n . referenciae. 4029. 
Infórmese al te léfono 1-
24892.—20 J n . 
- ^ M S T É s S l Á l ^ ^ f j f f o J i S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
jTAM^oai iano O . T^eiono ; española de criada de mano o maneja-
ujores. uai'*" >.i925.—21 J n . d ^ le gUStan ios niños, e s tá acos-
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, español i : lleva tiempo en 
el pa ís sabe trabajar y tiene reco-
mendación de las casas Que estuvo 
Informan Habana 126. T e l . A-4792' 
L a Palma 
24773—19 Jn. 
r " ? „ Í L e ? c ^ a formal; es trabajador i repostero de color, tiene c/fTen lo *a-
L , V ? m,al- 11ene referencias de casa rantice. I- número S, esouina a Tec-
partlcular. Pruebe, si no le gusta no cera. Vedado. 24456 — i a j n 
le de pena, despedirlo. F-2424. 
NO-
24332—20 j n . 
•25 Jn. 
•20 JB 
S E Ñ O R I T A S 
C A B A L L E R O S 
Y N l í í O S 
D E CI 
L A H A B A N A . 
^ ^ C ^ ^ S h A K O L E S 
S ^ / c I s I A M E R I C A N A 
TV ^ C K ^ S A É N O B R A R I A 
T A BOLSA). - - -Aüi i i MAR 
24931.—20 J n . 
l á c i O N T E 
^ - " r T - C - V MUCHACHO PA-
N^CtblTAte, y hacer la limpieza 
Z m P ^ i n r t r a e r referencias L a 
^ ^ a D B e S I 22. Teléfono: 
24066—20 Jn. 
r ? 0 E N G E N E R A L CON 
ira hacer toda cla«e00de_^e: 
V t̂ta socio con $100 para 
ixcSrsifn para la Is la o si 
,ar en la Habana con $200 
//tfblecido en Oficios 10. de 8 
^IJ-. 25043—20 Jn. 
•JADom 
a lloiA, 
an en ij 
A ClUii 
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S O L I C I T O S O C I O 
a otro que se va para 
Fir» f P * ^ un negocio seguro que 
W * ^ Ampliar todo lo que se de-
- ^ de grandes utilidades, tenlen-
* •¿ ín i v Pida al centro el 107ü y 
f o r m a r á donde e s l á . Tiene .que 
Jorur mil Pesos. 25042_20 j n . 
S n a H - K O S . SE D E S E A UN SO-
S T M aporte $700 para retirar a uno 
^ ' r o es del giro. Para una pelu-
fluí ya está en marcha y gran 
CSil? Informan San Ignacio 18. 
^ . ¿ 9 a 12 y de 3 a 3. Sr. Barre-
S%1 248 i4_ ia Jn_ 
Hanbrc seno y trabajador se soh-
¿U para taller de lavado que sea 
Inchador y todo lo referente a) 
nro Informan Hospital 22 . Otero. 










. de Ul 
10. Inior. 
-19 Jí, 
K)K TL.N^R QUE E M B A R C A K S O L I -
dto nna persona que disponga de dos 
. tre* mil pesos para dejarle la Ad-
•i«utr*ciftn de una oficina que ex-
ilota varios productos industriales. 
Ccrídase dando referencias al Apar-
ado 1502. Ciudad. 
24857—19 Jn. 
EMPLEADOS V E N D E D O R E S 
Se necesitan 6 para vender en la pla-
u de la Habana, artículos de papel 
Je envolver y cartuchos y pape ler ía 
il comercio en general; han de re-
mir las siguientes condiciones: que 
puedan demostrar sus conocimientos 
como vendedores prácticos y que ten-
fio referencias de las casas de la 
Habana donde hayan d e s e m p e ñ a d o 
pwstos como vendedores; no trata-
ri ser aspirante quien no reúna las 
tomíciones expresadas. C o m p a ñ í a 
Pipelera Nacional. M E R C U R I O , S . 
A, Cuba, 67. 









ha de tf 
6t .Ní-CESITAN V E N D E D O R E S A 
fuao*. re paga buena Lomisión, se 
B ! r r*íerencias, Brea > Hermano.s 
urrn. Washington, 10. Presentarse 
-eJ * 6 p. m. 24ÜH7.—19 Jn 
gl flOLICITAX DOS H O M B R E S S I N 
E S f ' I'ara.rlas atenciones de una 
JWWlta en Marianao. tic ;es da un 
pqneoo sue do y parte «r. las labran 
7 failmas. Inform Infor an. 
24' 
F-O-1138. 
-19 J n . 
lumbrada a ellos. Informan: Monte, 
105 L a Central. Telefono A-1836. 
248SS».—20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para ir a España con 
una familia. Lo mismo para mane-
jadora que los servicios. Informan Be-
lascoain 46. L a Eminencia. 
24948—20 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada le mano, lle-
va tiempo en el p a í s . Informa: San 
Benigno número 1. Telefono A-2R40. 
24732.—13 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de manejadora o para lim-
pieza. Informan Reina 99. L a Filoso-
f ía . 
24952—20 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o pa-
ra un matrimonio solo. Informan en 
Lamparilla IOS. T e l . A-9704. 
24959—20 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española con dos meses en el país pa-
r a b a limpieza y ayudar a la cocina, 
informan: Calle Corrales y Cienfue-
eos, número 14. 
24937.-23 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas para criadas de mano 
siendo un matrimonio solo. No tien?n 
inconveniente en cocinar y tienen re-
ferencias. Informan Teléfono M-5063. 
25000—20 Jn. 
S I R V I E N T A ESPAÑOLA S O L I C I T A 
colocación solamente con familia que 
vaya a Estados Unidos este verano y 
la lleven trabajando. Argentina AJva-
tez. T e l . A-a52S. 
25005—27 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U 
lar de mediana edad, de criada o ma-
nejadora. Informan Cuarteles 44. Te-
léfono A-7134. 
24980—20 Jn. 
PARA C R I A D A D E MANOS D E S E A 
colocarse en casa respetable una jo-
ven peninsular, para informes Telé-
fono M-8433. 
24982—21 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos, desea casa formal. Informan 
Zulueta 71 pr>r Dragones. Tintorería. 
Teléfono A-3585. 
24984—20 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de cuar-
tos o para criada de mano. Sabe re-
pasar y tiene referencias de donde 
trabajó Informan Sol 64 Te lé fono; 
A-7684. 
24991—20 jn. 
DES.EA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, de criada de mano. E s for-
mal y no tlen<a pretensiones. Infor-
man T e l . A-4651. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. T e l . M-3353. 
25017—20 Jn, 
D E S ' / C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informan San José 48, le-
tra B, después de la bodega. 
25035—20 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
espñola de criada de mano. E l l a sa-
be tnbajar ; ha estado en Madrid y 
prefiere para un matrimonio solo pa-
ra todo y tiene buenas referencias. 
Informan Inquisidor 31. 
> 25036—20 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan: 
Desagüe 18. T e l . M-4069. 
25023—20 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o pa-
ra un matrimonio solo. Irforman en 
Villegas 125. te léfono A-8907. pregun-
ten por Antonia. 
24869 20 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan 
re lé fono A-8441. 
24775—19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan 
Hotel Cuba, frente a la Estac ión Ter-
minal Teléfono A-0067. 
24770—19 j n . 
J O V E N D E C O L O R . D E S E A COI.O-
carse de criada o manejadora. Sabe 
coser y tiene reterencia». M-7578. 
24823—22 j n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada o manejadora. E n -
tiende algo de cocina. Sube cumplir 






TA PARA i. NA F I N C A . 
> mediana edad, horticui-
1 ~lfcl--V-.UJtor. que entienda de 
CeVro641 reíercnLias- Quinta 
CóSOS.—8d-16 
fyB?oAdo,AvENTTES E N L A HA-
Wt c?Jlts '08 Pueolos de la isla 
I ^ S ' ' laa^lvPu?blos . Provincias o 
.19 > 
. S e * 
en 
24449.—19 J n . 
h,?i,0<l0 C E N S U A L E S 
« Honduraí^^s^rf01"10 exclual-
experto. .n a ^Uo1 Para ven-
'h*nte2 V i " Burrough8. Mande 
IraU V U í ^ r e c o r d 3 anterlo-
^ E - E . Huber Hon-
kl? ConPw ro 1Sula' Honduras, 
í*s¿euéC80ndeHa7r^-^Estep. Pra-
- K l E*t'. 17'd-27 My. 
^ o ^ F ^ h - S O L I C I T A M O S . -
SS* «k PorcVíJ Da en « m i n o . F l -
BP*1»» y de ^ a en sels Posturas 
^ Habana 95gran arte- E1 Alemán 
24115—20 jn . 
Í H ^ ^ E ^ W C A C I O N E S 
AN 
NECESITAiMOS V E N D E D O R E S : , i : s E A V 0 , L 0 S A R R E V ^ A MIJCHA. 
fu**,-. . , , ha eSparioia, de manejadora o crla-
k i r ^ t a°8JPlazas disponibles para da de mano. Prefiere menos sueldo 
Ur.mV cdüres de vi,10s y licores, siendo casa de moralidad. Telé fono: 
r í m u ^ " suc^0 de 75 A 125 Pesoa 1 0-1027. 
^ ™ « 0 i i , o más si lo merecen. No 24745—23 j n . 
S i í n * QnU,e n08 molebten los que 
SlM?a .nd.edoreB ni «-tugan aptitu-
H tCon,,nf?d.er- 0f"ceinos una bue-
na^» ^nfla(i para Prosperar a veu-
l l £v« v.°? y conocedores del gi-
ft'. " y Lia-- S, en Líimpariiia 
- J4 .5 j . — ¿2 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular recién llegada para manejado-
ra o criada de mano. Tiene quien 
lesponda por ella. Cuba 133, altos, de-
recha. 
24754—19. 
MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de criada de mano o de cuar-
tos, des2a casa de moralidad. Tiene 
quien l a recomiende. Espada 33, azo-
tea. 
24791—19 Jn. 
UNA J O V E N E S P A S O L A D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan 
Teléfono M-4669. 
248C3—19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E S O R A 
de mediana edad para criada de mano 
o de cuartos o camarera de hotel. Tie-
ne referencias de dondo trabajó. Sol 
No. 64, altos, informan. 
24807—10 Jn. 
U L T I M A H O R A . D E S E A C O L O C A R -
ee una muchacha peninsular de criada 
de mano o manejadora. No tiene in-
conveniente en viajar para las afue-
raf Dirigirse a Trocadero No. 24. 
Pregunten por la encargada y tiene 
recomendaciones. 
24712—19 Jn. 
P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
limpiar habitaciones u oficinas o cui-
aar un niño unas horas al dia. Empe-
arado, 15. bajos. 24891.—20 Jn 
S^ O F R E C E U N P E N I N S U L A R Q U E 
sabe trabajar de criado y camarero 
de buena costumbre y aseado. Te-
léfono A-1673. Sra . N ú ñ e r . 
£4258. 20 J n . 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
hija del país para cocinar v puede dor-
mir en colocación. Avisen: Calza-
da Ayesterán, bodega. Loma Blanca. 
Teléfono U-2612. 
24946.—20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar a cor-
ta familia o para cuartos y coser o 
criada de mano. Consulado 87. De-
partamento 14 
' 249?3—20 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R 
española de cocinera 
corta l'amiUa. Informan en 
Sol. 15. 24874 
UNA SEÑORA 
y l impirr para 
Lulie de 
Sü J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, cocina española, es práct ica en su 
oficio, sueldo lo que convenga, si no 
familia de moralidad que no se 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO 
la de costurera en una casa particu-1es 
lar, ayuda a la limpieza. Desea faml-1 Presente. Informa: Salud, 30. bajos, 
lia de moralidad. Santos Suárez. calle 
ban Julio 70 entre Santa E m i l i a y Za-
potes. Teléfono 1-5344. 
24949—20 jn 
24902.—20 J n . 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A co-
ser, en casa particular, sabe bordar a 
mano y entiende de ropa de niños y 
ropa interioróle s eñoras , abana, 108, 
pregunten por E m i l i a . 
24864.-20 J n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse para cuartos y coser o mane-
jaoora en casa formal. T e l . 1-2729. 
Palatino 25. 
24746—19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o para 
ayudar a señora. Sabe coser algo. 
Di-sca casa formal y tiene quien la 
garantice. Factor ía 1 A . T e l . M-1294 
247S5—19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C R A -
cha para cuartos o para cernedor. E n -
tiende un poco de costura o para ma-
trimonio solo, para todo. Lleva tiem-
po en el país. No le Importa viajar. 
Informan F-4252. 
24792—19 1n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada para coser, zurcir o bien para 
asear a una señora. También se co-
loca de manejadora. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan Teléfono: 
1-6183. Pregunten por Celestina Da-
mlnguez 
24799—19 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española en casa de moralidad, 
para cuartos o comedor o manejado-
r a . No se coloca menos de $30. Sabe 
bien su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan en Santa Clara 
No. 16 Teléfono A-7100. 
. 24774—19 Jn. 
S T O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-
ia para limpieza, entienda algo de co-
cina, por horas o por todo el día . In» 
forman en Merced, 11 a'tos. 
24696.—19 J n . 
SEÑORA Q U E C O R T A í C O S E POR 
figurín, desea encontrar casa particu-
lar por días o por meses. Calle 13, 
entre C y D . Quinta Pozos Du'ces. 
Vedado. 24G93.—19 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S e ofrece criado fino con buenas 
recomendaciones de buenas casa 
para primer criaoo o para un señor 
solo; sabe planchar ropa de caba-
te l é fono M-2013. 
llero muy bien. P a r a informes en el 
25059 26 j n 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOcar-
se de criada de mano con bueiias refe-
rencias do las casas iue estuvo sir-
viendo, «abe servir muy oien la mesa 
y planchar ropa de caballero. Infor-
man: Te l í fono A-2003. 
24914.—20 J n . 
B U E N C R I A D O D E MANO ESPAÑOL 
desea colocarse en casa Honorable pa-
ra servicio de comidas y demás queha-
ceres de casa, sabe servir muy bien la 
mesa y planchar ropa tic caballero. 
Informan: Teléfono A-65Ü5. 
24311.—20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A U O D E 
mediana «dad acostumbrado al ser-
vicio si nc sirve bien ia moja y tiene 
buenas referencias. Informan en Zu-
lueta, 26. Barbería . 
248S1.—20 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de cocinera, sabe cocinar a 
la española y criolla, sabe de repos-
tería Duerme en la colocación. I n -
forman: Teléfono FO-1058. 
24939—21 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera para casa par-
ticular. Informan calle 11 No. 293. 
Te:2i¿no F-2154. 
24961-20 Jn. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para cocinar o hac«r todo el quehacer 
d»» un matrimonio solo o corta fami-
l ia. Infrman Porvenir 9 entre Haba-
na y Compostela. 
24985—20 Jn. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarso. Cocina a la española y a la 
criolla. Tiene buenas referencias. 
Criada de mano desea colocarse. Tie-
ne buenas referencias. Informan Je-
sús María 90. 
24999—20 Jn. 
C O C I N E R A D E C O L O R . Q U E CONO-
CO el oficio exclusivamerle para la 
cocina, no duerme en la colocación. 
Informan T e l . M-4556. 
25020—20 Jn. 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -
sea colocarse. Sabe su obligación y 
gana buen sueldo Tiene quien la re-
comiende. Razón en A No. 259 cntr« 
25 y 27, Vedado. Tel F-2006. 
24749—24 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera. Cocina de toda 
clase, repostera, hace dulces de todas 
clases. No duerme en la colocación. 
Informan en Mercaderes 16 1Í2, habi-
tación 17. 
24829—19 Jn, 
L XA C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A 
colocarse. No le importa limpiar s i 
es matrimonio molo, menos de 130 no 
so coloca. Informan ,Tel , M-4669. 
24832—10 j n . 
DESMAN C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
españolas, una de cocinsra y la otra 
de criada de mano. Llevan tiempo en 
el pala. Tienen referencias Informan 
en San Lázaro 372—.Tol. A-7313. 
24761—19 j n . 
SEÑORA C A T A L A N A S E COLOCA 
de cocinera y repostera «n casa de 
poca familia, matrimonio solo. No 
ayuda a los quehaceres. Duerme en lo 
misma. Sueldo convencional. Tiene 
referencias. No va para el campo. 
Para informes. Teniente Rey 77. 
24766—19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera o lo que se pre-
sente. Informan J e s ú s del Monte 162 
24777—19 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R UN MATRIMO-
nio; ella para cocinera: él para cria-
do de mano. Gervasio, 146. 
24691 19 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cecinar y una 
joven para criada de manos sabe co-
ser en blapco, son peninsulares, llevan 
tiempo el país Informan 5a. 4 8, te-
léfono F-5^22. Llame de 7 a 10 » . m. 
y de 2 a 6 p. m. pregunto por Marta 
la encargada. 
24507.-49 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A Ñ O -
la de cocinera, lo mismo le da en la 
Habana que a las afueras. Informan: 
Jesús María, 64. 24677.—19 Jn . 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse Je cocinera, es aseada y en-
tiende bien su obligación fuera de esta 
los viajes pagos. Figuras. 48. Haba-
na. 24630.—19 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O de 
mano en casa particular 3 de mozo de 
comedor, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene referen» VIÍÍ, en las casas 1 
que ha ettado. 
M-17434 
ia  
Llamén al te l í fono 
21935.—20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad, cocina a 
la española y criolla, su domlclHo: 
Maloja. 172. Teléfono M-7781. Bpde-
MATUIMONIO F R A N C E S D E S E A C o -
locarse; él como criado de mano y 
ella para criada o cocinera. Buenas 
referencias. Escribir al Hotel Broo-
klyn. Plantln J u l i a . 
24977—25 j n . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
tarse de criado de mano o dependiente 
de ca.ffi o mensajero. Tiene buena? re-
ferencias de donde trabajó. Informan 
Telefono A-8567. 
24989—20 j n . 
C R I A D O D E MANO SE O F R E C E UN 
joven peninsular con mucha práctica 
en todo el servicio fino; ha servidj 
en íasaa finas de la&^ualcs tiene Ijué-
ras referencia"! de su conducta y su 
trabajo. Sabe planchar ropn ác caba-
llero. Informan T e l . M-3020. Tren de 
Lavado. 
25038—20 Jn. 
ta . 24702.,—19 J n . 
D E S E A C O L O G A R S E U N A J O V E N es-
pañola para cocinar y limpiar para 
corta famil ia . Informan en Sol, 105. 
247D6. —19 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R 
de criandera una española de edad jo-
ven, tieue certificado de sanidad y 
tiene mucha abundancia de leche y es 
de buena moralidad, tiene quien l i 
recomiende como buena persona y de 
agradable trato. Informes. A'menda-
res. Calle Primera, entre 12 y 14. 
248D7.—20 J n . 
U N ESPAÑOL CON M U c H O T I E M -
ciones de contabilidad uesea coloca- po en el pa í s , desea colcuiise de por-
ción en oficina, J#iblendo trabajado ya tero de criado o de sereno para casa 
en. ellas, buenas referencias, si se de-' particular o en oficinas sabe cumplir 
i sean. Informan: Teléfono F-O-1456, ;con su deber u otra cosa análoga, con 
; De 1 a 2 cxclusivamenta Sr Garbo- buena recomendación. Informan: San 
• ^ 5 * ; 24834.-20 J n . .Nico lás , número 247. carbonería, Ma-
ÍSE O F R E C E COMO C O B R A D O R , hom- I nuel Lieguez. 
bre de mediana edad con buenas re- | -4.o..—19 J n . 
Iferencias. Llamen al te léfono 1-5724. ¡ S E D E S E A C O L O C A R UNA MODISTA 
I -4J4-.-T-¿O J n . en casa particular, sabe bien su ofi-
cio. Inquisidor, 37, altos. 
24G63.—19 Jn. 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
P a r a u n m e s , c lases , 9 p e s o s . 
c u r s o c o m p l e t o 
MODISTA R E C I E N L L E G A D A D E L 
extranjero con mucha práct ica . Su ca 
C H A Ü F F E U R S 
sa: Manrique 97 bajos, entre Zanja y I P A R A . I R 4 E S P A * ? \ « F CFTÍRCF" v;r. 
Dragones. Te lé /ono M-8i.9b 
2489Í .—21 J n . 
S E D E S E A C O L C C A R UN C H A U F -
feur es demasiado forma* y no tiene 
pretensiones. Teléfono A-4103, Igna-
cio. 24895.—20 Jn. 
SEÑORA D E M O R A L I D A D CON 25 
años de p iác t i ca en el cuidado de los 
niños, se ofrece para atenderlos en 
su casa de todas edades, especalidad 
para criar los recién naoidos, con le-
che condensada. Refugio, 41, primer 
piso. 244S6.—31 J n . 
ficnta respetable acompañando a ma-
trimonio, señora o señori tas , lo mis-
mo para el cuidado de unos n iños . 
Para informes por Correa C entre 14 y 
16, Reparto Alm-sndares. Carmen Gue-
rrero, te léfono FÜ-1459. 
24534—21 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UN S A S T R E . 
Llamarán de 7 a 9 de la noche te léfo-
no 1-2140. 24454.—19 J n . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L Q U E S A B E comercio; sabe mecanograf ía y tiene b la 'Trañcés 
manejar toda clase máquinas y cono- buena letra y ortografía, o de auxi- trar una ki,-t. 
ceder del tráf ico, desea colocarse en ! liar de tenedor de libros. Hameal. te- rárp-^ n%J 
casa particular, tiene referencias. Te- léfono 1-1051. n ^ f f , ^ 4 ^ - ^ 
lé fono A-5040. 2 4 9 U . - 2 4 J n . 24870 20 j n . g j * ínmeJo?abU 
C H O F E R ESPAÑOL CON 8 AÑOS de 
práctica y buenas referencias, desea 
colocarse en casa de comercio. I n -
forman: M-3261. 
24923.—20 Jn 
S E O F R E C E U N C H O F E R ESPAÑOL 
27 años de edad práctico para parti-
cular o comercio con recomendacio-
nes. Teléfono F-5566. 
24944.-20 J n . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 12 AÑOS 
de oficio, habla francés e italiano, de-
sea casa particular o camión . Teléfo-
no M-6310. • 24945.—20 J n . 
¡JOVEN D E D I E Z Y S E I S AÑOS D E -
sea empleo en oficina o en casa j i e E N F E R M E R A D E S U I Z A Q U E HA-
y alemán, desea encon-
buena familia para hacerse 
niña. No le im-
compañar persona ma-
-rabies referencias. Telé-
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S P A R A | fono F-1269. 
el que tenga varias casas u otras pro-
piedades que necesiten reparación de 
carpintería o mecánica ajustado a una 
mensualidad o al dia o a horas. Hago 
casitas d(í madera a su gusto, con di-
seños . Embarnizo y comoongo o hago 
muebles, mamparas, rejas, ventanas, 
puertas, lo dejaré nuevo. Monto tan-
ques y los puedo construir de zinc 
o hierro. He instalo tubería Calle 
Real 226, te léfono F . O 7480. 
24333—23 Jn. 
Aprenda ce n profesoras competentes, 
nos enseñamos Fox, One Step Dan-
zón ,Tango. Vajs y todos los bailes. 
Enseñamos para el teairo aquí o do-
micilio, todos los días y noches. Apro-
vecho esta oportunidad. Un mes na-
da m á s . Neptuno 80, primar piso, es-
quina Manrique. 
22935.—21 J n . 
A C A D E M I A " M A R T I " I ' E L A S S E -
fioritas González. Ensañan corta Y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Clases alternas 
de día y de noene. Masón, letra H, en-
tre San José y San KafaeL Se dan 
clases a domicilio. 
24718 16 JL 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , G R A D U A -
da da clases a domicilio y en su casa 
Teléfono F-2437. 
24762—1 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U i f .UR ESPAÑOL CON CINCO 
años de práct ica se ofrece para casa 
psrtici'.ar. Tiene referencias y no tie-
ne r v tensiones. Informan Teléfono 
A-652¿. 
26024—20 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
español particular o «n el comercio. 
Tiene buenas recomendaciones. Mo-
desto García. Teléfono M-2852. 
24752 21 j n 
Caballero joven, sin pretensiones, 
solicita empleo cualquiera, fuera de 
esea usted 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
an' ñutos diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i s c ípu-
lo. Asoraluoso resultado en pocas 
lecciones. Diploma a l terminar. P i -
da in formaron . The Universal Ins-
una e n s e ñ a n z a de S o l - l f ^ V 5 (D-36> , 2 3 ' I * 86 St ' NeW 
P R O F E S O R D E I N G L E S , C O M P E -
tente, da clases a domicilio. Precios 
convencionales. Teléfono 1-3997. 
24886.—21 J n . 
C H A U F F E U R D E S E A CASA P A R -
ticular. Tiene recomendaciones de la 
casa que ha trabajado. Llamen al Te-
léfono M-2099. 
' 248C6—19 j n . 
CHOFMR ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular maneja toda 
clase de máquinas entiende de mecáni-
co tiene referencias, práctico en el 
trabajo Informan tel. M-76!>6. 
24590—21 j n . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O P R A C T I -
CO en todns máquinas de cambio, ofre-
ce sus servicios para casa particular 
o de comercio. Teléfono M-3373, Ma-
nuel Vázquez . 24465.—21 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL, 
con grandís ima práctica. se ofrece 
para llevar libros por horas, hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar to-
da clase de correspondencia. Infor-
man en i;i joyer ía "Marso" . Galiano, 
S8-A. Teléfono A-9571. 
24833.-27 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S . E X P E R T O Y 
seguro on su trabajo, «e ofrece para 
llevar lloros en ñora y para cá'culos 
de toda clase de facturas extranjeras. 
Teléfono A-7646. 24666.—20 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
ayudante de chauffeur o criado de ma-
no con mucha práct ica . Tiene buenas 
re f í renc las . Informan T e l . A-C620. 
25026—20 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S , español, con 
quince años de práctica y muy buenas 
referencias, se ofjece al comercio en 
gereral para llevar libros por horas. 
Acéptala puesto fijo en casa Impor-
tadora cpn preferencia en el giro de 
Tejidos. Dirigirse por correo a R- A. 
García. Máximo Gómez 284 . 
24851—19 Jn. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contaSiltdad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Sa lud 67, bajos, t e l é f o n o A-181 1. 
C 7:»0. Alt, Ind 19 
T E N E D O R D E L I B A O S CON MUCHA 
práctica e inmejorables roferencias, se 
hace car.^o de contabilidades fijo o 
por horas. Acepta pequeñas contabili-
dades desde 5 pesos al mes. Informes: 
Teléfono 1-6907. Camiño. 
24497.—23 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad 
general de cualquier almacén al por 
mayor, español, profesional, con doce 
años de práct ica en Cuba, excelente 
letra, buen calculista, conocimiento 
del Inglés y superiores referencias. 
Ha trabajado on ferrete la y a lmacén 
do tabaco y tiene larga práctica en el 
feo y de Piano especulativa, prác-
tica y completa, sól ida y ráp ida , así 
.como prepararse para estudiar ar-
la capital, prefiriendo e s t a b l e c i m i e n - ! m o n í a ? ^ m¡ preparac¡ón no , 
to de campo como educacionista de a p r e n d e r á ) . L lame a L u i s Go 
niños o secretario. Dirigirse por car 
ta al Consulado de la R e p ú b l i c a Ar 
gentina, calle 4 entre 21 y 23 . Ini 
ciales M , F . 
24852—19 j n . 
York E x t . 30 d 28 my 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse: él de cocinero; cocina a la 
esi#.ñola y a la criolla y ella para 
criada de mano o manejadora. Se co-
Iccan juntos o separados. Llevan tiem 
po en el pa í s . Tienen buenas referen-
cias de la casa que han trabajado. 
Informan T e l . A-8!>82. 
21859—19 Jn. 
SE O F R E C E UN ESPAÑOL D E ME-
diana edad para sereno o trabajar en 
balev de fincas, quintas. E s práctico 
y tiene recomendaciones. Informan: 
FO-7652 Preguntar por Benigno. Ro-
bau y Santa Rosa, Marianao. 
24765—19 Jn. 
MATRIMONIO ESPAÑOL S E O F R E 
ce como cocinera y costurera; él para 
la asistencia de la casa o portero. 
Teléfono M-9573. 
24767—19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol para camarero o cualquier otro 
trabajo; sabe trabajar y tiene reco-
mendación de t&a casas que estuvo. 
Teléfono A-4792. 
24773—19 Jn. 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL, S E 
ofrece para cuidar una finca o cual-
quier otro trabajo. Tienon buenas re-
ferencias. Dirigiros a Rayo 49, habi-
tación No. 6. 
24671—19 Jn. 
J O V E N ESPAÑOL. 20 AÑOS. D E S E A 
colocación en escritorio comercial o 
bufete abogado Escribe algo a má-
quina, buena ortografía. Estudia in-
g l é s . Suelda cubrir gastos. Garanti-
za su padre y si fe desea casa comer-
cio También carta o personal. Al -
berto Paredes. Sol 123, altos. 
24816—19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de comedor o ma-
nejadora. L leva tiempo en el p a í s . 
Sab© cumplir con su obl lgaclén. In-
forman Vapor 55. T e l . U-2423. 
24811—19 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N ex-
tranjero cor conocimientos comercia-
les y mecanograf ía y varios idiomas. 
Para tienda u oficina. No tiene pre-
tensiones. Informan: Apartado 1661. 
Teléfono M-2036, 
24661.—20 J n . 
J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S GE-^ 
nerales de oficina, se ofrece sin pre-
tensiones .Aceptarla en comercio de 
tejidos, peletería, quincalla, etc. Se 
dará.n informes. Teléfono M-5431. 
24713.—19 J n . 
CUANDO N E C E S I T E A R T I C U L O S D E 
limpieza, desinfectantes, insecticidas, 
papeles hglénlcos y do envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Aguila 96 Teléfono M-7001 . 
Precios bajos. Venta liquido Mata-
Mosquitos. 
23565—9 J l . 
a 
nzalez 
Alvarez . L u c e n a 6, altos. M-1426. 
2 4 9 4 7 — 2 0 j n . 
¿QUIERE G A N A R MAS i J E $160.007 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taqulgrafo-mecancgrafo espa-
ño l - ing lé s . Garantizo ouen empleo, 
(No es academia). Atención extricta-
mente individual por experto contador-
taquígrafo público, excelentes refe-
rencias. M-4061. Nueva del Pilar. 31 
24704.—23 J n . 
C O L E G I O 4'SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la VIboia, pasando 
el cruceio. Por su magnifica situa-
ción es ei co'egio más. saludable de 
la capita:. Grandes doimitorios. jar -
dines, aroolado, campos de sports al 
estilo de los grandes coltglos de Nor-
te América . Dirección: Lel lavista y 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora señorita Casilda Gutlérre». 
Se dan c;ases de corte, costura y som-
breros. Clases a domicilio. San Ma-
riano número 3. entre Calzada de Je-
sús del Monte y Buenaventura, te léfo-
no 1-2326. 23241.—8 J l . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 5o. E N T R E O' R E 1 L L Y 
Y E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizado. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para amóos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumno* de Ma-
chillerato han sido todo* aprobados. 
¿2 profesores y 30 auxiliares tnse-
ñan taquigraf ía en español e inglés . 
Oregg, Orellana. Pltman, mecanogra-
fía ai tacto en 80 maquinas, comple-
lando nuevas últ imo modelo. Tene-
duría de libros por partida doble, 
gramática, ortograf ía y redacción, 
cálculos mercantiles, inglés primero 
y segundo cursos, francés y todas las 
clases del comercio en goneraL a 
B A C H I L L E R A T O 
For distinguidos catedráticos . Cursos 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e i rapidísimos, garantizamos el éxito. 
1-6002 Pida prospectos 
24730,-16 Jl 
A c a d e m i a d e i n g l é s * ' R 0 B E R T S " 
A g u i l a , - 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
Ciases panicularea por e< día en la . «t-.« . 
Academia y a domicilio. ¿Desea usteu ! C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
aprender pronto y bien el idioma ln-
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica pllmen-
tación. espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o lla-
me al te léfono M-2766. Cuba, 58. en-
tre O'Reilly y Empedrado. 
22353 3 JL 
el 
Blés? Compre usted el M E T O D O NO' 
VlblMO R u B E K T S reconocido unlver-
saimente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni* 
co raciona, a la par sencillo y agrada* 
ble; con é l jodrá cua.qu>er persona do-
minar en puco nempo la lengua ingle-
sa, tan uecesarla noy día en esta Kepü 
ulica. Tercera edición. Pasta, $1.60 
22541.—30 J n . 
Profesor de Ciencias y Letras . 5e 
dan clases particulares de tocias las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Mi l iux . In lorman en Nep-
tune, 220. entre Soledad y Arara-
buru. Ind. 2 ag 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
C O R A Z O N 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, c ientíf ica, social y 
domést ica . Cursas especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para e] 
bach i l l éra lo . 
Dirección: 10 de Octubre 418, Víbo-
r a T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
22195—2 J l . 
A LOS DUEÑOS Y A R R E N D A T A R I O S 
. de casas de alquiler por un módico 
control y manejo de muchas cuentas precio nunsual, me hago cargo de to-
orrlentes Prefiere casa estable y de I da clase i - desperfectos de éstas, tan-
algún porvenir. Informes Escribir 
J . M . Cuba 113, por Jesús María, de-
partamento No. 17. 
23904—26 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ~ 
peninsular para cocinera, sabe cocinar t.xpertO T a q u í g r a f o Corresponsal 
to en carpintería, albañiierla e insta-
laciones. Aviso. Reunión número 
bajos, a todas horas. J . Pérez . 
23300.-9 J n . 
SEÑORITA F R A N C K S A . H A B L A N D O 
i i g l é s y español, desea acompañar 
española y criolla, tiene uuenas refe- r , . , , - - ^ , . - * , . v Tpn-dor ¿p Libros en ! una faniilla de viaje Europa, Estados 
rendas. Informan: Teléfono. Villegas. tlsreno8raIi0 V ICneaor ae Lloros " Un,doa 0 lr JJ campo. Mtd^molselle. 
CiKAIM A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G K A F I A 
Y M E C A N ü G R A F I A , U N I C A 
t ' R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
t ^ R O F E S I O í N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T u R : L U I S B . C O R R A -
U . S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 , C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
B U S Q U E B U E N A C O L O C A C I O N OA-
nando $S0, $100 o $120 mensuales. 
Aprenda manejar automóvi les , camio-
nes. Vay^ Vedado, calle doce veinti-
t r é s . Gran Academia Automovi l í s t ica 
enseña tramitando titulo cincuenta pe-
ses, gestionando gratis co locac ión. 
Tres mil chauffeurs disc ípulos se co-
locaron mejores casas particulares ea 
merclales No sea esclavo colocaciones 
ganando poco sueldo. E n pocos días 
aprenderi chauffeur, manejando y pa-
scando en máquina, ganando buen suol 
do. Espléndido porvenir con mucho 
dinero. 
23758—20 Jn . 
P A R A L A S D A M A S 
F u e r a C a n a s . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta" , tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Q u i n a , Estuche $1 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia , T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
P U - A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ni-
nümero 103. 247S0.—20 Jn . I Ing lés y E s p a ñ o l , rec ién llegado del Calle cuba 8( 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - j extranjero, desea trabajar. Dir í jase a 
carse para cocina y todo servicio, jun-
to con su hija, es tá de manejadora o 
criada de cuartos, sabe zurcir, tienen i • • j C*maoi\i>\r 
las mejores referencias. 23, número 1 v lnc la ae Camaguey, 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S K 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , n08- Peinados $ , : Ina8a,e 6 0 ct3 
as. Te l . M - V ^ é l i v i A S U T I L Y M A S B A R A T A 
J n ^ | Q U E S E C O N O C E A V \'i Ai M D < D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , ^ 
A . L . Marti no . t i , INUCVlias, r r e - de ^pendiente de café o camarero o de , pj^QjrjgyQ^ ^ DH: I N S T R U C C I O N con 
263. entre C y F . Teléfono F-1706. 
24443. —19 Jn. 
23813—24 jn . 
C R I A D O P A R A CASA D E C O M E R C I O 
o para limpiar oficinas se ofrece un 
peninsular con mucha práctica y bue-
nas referencias de c a í a s de comercio 
d< nde ha servido. E s formal y traba-
jador. Informan Teléfono M - 3 A 0 . 
Tren de Lavado. 
25037—20 Jn . 
S E COLOCA U N A MUCHACHA E s -
pañola de criada o para comedor o 
cuartos. Tiene referencias. Desea mo-
ralidad. Narciso López 2 frente Mue-
lle de Caballería. T e l . M-9011. 
24798—19 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O K A 
española de criad* de mano o mane-
jadora en casa de familia honrada. 
Feñalvei *AN B U E N O S F'UPTIÍ'A Tiene quien la recomiende. e l  
' t e l é fono M-5431 A c e n H á U ' o . 6. Teléfono A-7703. a , 
nes La Fe. C o m p ^ t f i r 58 j n . 
g U A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
¡ f e * «»• PersonaV 1C;i C e n c í a que 
S f f ^ o p'r80"*l competente y re-
W Í ! : JirdineroB8rt^cll'ta cocineros, 
5 i S r o J ch«uff8eudrepfeiidl^t" en to-
aandan a t'-,8. emPleados 
cualquier pun-
v^de > C a . O'Rel-iono A-2348 
SE O F R E C E N DOS SEÑORITAS SIN 
pretensiones, una para manéjadora; la 
otra criada de mano o habitaciones. 
Tienen referencias de las casas dondD 
han trabajado. Son serias y traba-
jadoras Si las desean pueden dirigir-
so al Hotel L a Paloma. Santa Clara 16 
24741—19 jun. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
para criedo o para cocinero en casa 
de moralidad. Informan Sol 15. 
24743—20 jn . 
D E S E A C O L O C A K S E B U E N C R I A D O 
de mano, peninsular, acostumbrado a 
servir en buenas casas mucho tiem-
po, de las cuales tiene recomendaOlo* 
nes; va a cualquier parte. Habana 136 
Teléfono A-4792. 
24773—19 j n . 
C K I A D O D E MANO SE O F R E C E , D E 
largos años de práctica con muy bu»--
i ñas referencias, dentro o fuera de 
1̂  Habana. Prefiere casa respetable. 
Inf irman T e l . M-7603. 
24827—19 Jn. 
rente11 
ito. f' .1? la ^ c a 
^ s facilita todo el 
_ a-3318 { .^"enc ías . L l a -
0- "abana 114. 
LA TfÑ ' 24r.65—19 jn 
^ L T e l f . A - 2 3 8 8 
í ^ l ^ » r ' n tan í Y aPtltud La3 
28244 4 J I . 
S E O F R E C E N 
rman-- Monte L*11"*, para 2ÍS't. 6" altos. ¡ — í l ^ j ^ O J n " 
^ « n d o c mendaci6n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de alguna edad para criada de ma-
no o bien para acompañar señoras. De 
se casa de moralidad y no le importa 
salir a m'eblos de campo. Tiene bue-
nas referencias. Informan Jesús Ma-
ría 51, hijos 
24802—19 jn.-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, recién llegada para ma-
nejadora o limpiar cuartos. Informan 
Monte 134. altos. _ M . 
24834—20 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A . N O -
la de mediana edad, para criada de 
mano y entiende algo de cocina y tam 
blén en repasa;- ropa. Tiene referen-
cias. Informan Maloja 160 esquina a 
Escobar. . 
24817—19 Jn. 
S E OF1ÍECE UN C R I A D O D E M A N O 
jJSra comedor y para otros servicios 
de la casa. Sabe su obligacifin. Ten-
co recomendaciones de las casas que 
he trabajado T e l . A-4 437 Dragones 
No. 42. 
2467S—19 Jn , 
C R I A D O D E MANO MUY P R A C T I C O 
en el servicio de mesa y toda su obli-
gación, se ofrece un peninsular que 
ha s^vido en las principales casas de 
la Habana, Sabe planchar ropa de 
caballerr, y tiene referencias. Infor-
man Teléfono M-3020. Tren de L a -
vado . 
24S30—19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ES-
pañol de criado de mano o camarero 
con mucha práct ica . Tiene buenos in-
formes. Teléfono M-1365 informan 
24803—19 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C I I A -
cha española de criada de mano o 
manejadoja, tiene quien la recomien-
de, informan: Teléfono M-6<91. 
24638.—19 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
de mediana edad de criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir oon su 
obligación tiene referencias. Informa: 
Calle 15, número 554, entre M y 20. 
Vedado 24694.—19 J n . 
D E S E A C O L O C A K S E U N J O V E N E S -
paftol de criado de mano y entiende de 
jardinero. Pregunten por J e s ú s . Te-
léfono A-9851. 
24801—19 J n . 
S E O F R E C E UNA BUENA C O C I N E -
ra francesa. Desea casa buena. E a 
repostera. Tiene referencias. Dlrlglr-
»<» calle Paseo y Tercera, frente al 
Garage, por Tercera. Vedado. 
24386—19 Jn. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N P R I M E R A Y U D A N -
te de cocina sabiendo »igo de coci-
nar. Informan: en el teidfono F-5141. 
2492o.—20 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CO-
V A R I O S 
D E P E N D I E N T E P A R A 
tienda de v íveres fino 
ven presentable, conocedor 
portero, entiendo de todo, lleva tiem-
po en el pa ís . Direcc ión, es calle Cár-
denas, número 2-A, tercer pl̂ d». cuar-
to número 36. 24a<". —19 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J A R ' . I N V -
ro práctico en toda clase de trabajo de 
1 I Jardín, tabe Injertar toda clase de 
A L M A C E N OI plantas, tiene referenciau si son ne-
ofréreec Jo-¡ cesarlas. Informan en 25 y 26. Veda-
y apto para llevar la contabilidad y 
despacho de carpeta. Teléfono A-6851. 
2604O 21 j n 
del ramo, I do. Teléfono F-5932. 
24058. —19 J n . 
E N G L I S H S P E A K 1 N G A M E R I C A N 
pastry cook or to do laundry by the 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E I day wishes posltlon havp good refe 
clnero y repostero, ha trabajado enlcomendac 
las mejores casis de la Habana. Dan vieron y 
sea encontrar una casa de inquilinato i rences 
para encargados. Llevan 20 años co- ¡ nao. 
rriendo con casa en la actualidad es-
tán on una hace seis años, que la de-
jan por concluir el contrato. Dan re-
Calle Zayas núm 2. Marla-
246S9 22 Jn 
razón en el Te l . A-3569. 
24933- -20 Jn. 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON R E F E - | p c . C 0 
rendas para oasa particular o del co- 1121. 
glos de luz . 
vlcinjj que hacen falta para 
Deseamos personas 
tiempo. Cerro 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 28 años trabajador en el campo, 
lo mismo que en el pueblo, tiene refe-
rencias, sabe a l mismo tempo de car-
pintero, su paradero es en Regla, ca-
| lie 24 Febrero, café número 2, se 11a-
mucha práctica y por uu sistema muy 
rápido, io ofrece para dar clases de 
primera y segunda enseñanza . Para 
informes: te léfono M-65J7. 
238^1.-21 J r -
UNA J O V E N CON T I T U L O D ^ L 
Conservatorio de Madrid, se ofrece 
para clases de plano y solfeo 
13, número 25. entre 2 v 4. Vedado 
20938.—25 J n . 
manicure 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts, ; t e ñ i d o del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 ^ - 1 7 j l . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido de sombreros, todos de las 
CaUa Pajillas de últ ima novedad, a s í comcj 
'florea y lantaslas. También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. L a Casa da 
Enrique. Neptuno 74. T e l . M-6761. 
25011—17 J l . S r t a s . A L T E A T R O , $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 I r 
Todos los bailes de salóu, cada ) di». 1 Lorte « Pe'o a Stas n iños por CXper* 
cipulos. á pesos cada uno, seis clases, tos peluqueros, estilo americano v 
particulares o a domicilio. , r, \ , . . a 
21913.—1« J l , 
mr^clo. Cocina francesa, espafiola y 
criolla y toda cías» da repostería . I n -
terinan T e l . M-7396. 
25010—20 Jn, 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
c / ero en casa particular o comercio. 
Cocina a la criolla y a la española 
y francesa 5' repostero. Llamen al 
Teléfono M-5188. Pregunte por J . F . 
24747—19 Jn 
SE O F R E C E 
mismo para, la 
po. Informes T e l . 
UN C O C I N E R O . L O 
ciudad que para el cam 
M-7175. 
24821- -19 Jn. 
Lucas Rodríguez. 
f r a n c é s . N i ñ o s 50 centavos; n iñas , 
i modelo " G a r z ó n " ' 'Niñón", "Juana 
s a » v w i a a ^ ' * ^ " ^ W ' ^ I S S Í « a u a s r g t ^ ' ^ r ^ p m m * y 
747. Teléfono T- ' escribir. w j n . !(^..p.,,-,,, ^ incorporada a l conservato- corcua. l e í . IVW . 
26021 28 jn . 
A F I N A D O R 
y compositor de planos y autopíanos 
M . V. Cuveller. experto con diploma 
y excelentes reforenciaa. Paso a exa-
minar gratis su instrumento Precios 
módicos . Trabajos garantizados. Sal-
go también al campo. Escriba v ca-
lle EstrpMa 42, altos, Habana. Telé-
fono A-6299, 
24831—19 j n . 
C O C I N E R O ESpAffOL, F I N O , M T Y 
limpio. English spoken, solicita casa 
rica, liotel o comercio, helados y dul-
cería. A-1392. Hotel Parts . 
24809—19 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UN A Y U D A N -
I te de mecánico o aprendiz de insta-
lador españo l . Informan: Calle Mer-
ced. 96. 25065.—21 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O JO-
ven. español . Cocina a la francesa, es-
pañola y criolla Sabe de repostero. 
Se coloca en ca*a particular, fonda, 
comercio. Lo mismo colegio. Infor-
man en Príncipe de Asturias 15. Te-
léfono U-3629. 
24787—19 Jn, 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O , T I E -
ne buenas referencias, tube injertar 
ios árbo les . Informan: Calle G, nú-
mero 229. esquina 13. 
25083.—31 J n . 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E , 
sabe cocinar muy bien, sabe cumplir 
su obligración, situado en .a calle Zan-
ja, número 49, altos. Teléfono M-5101, 
Manuel Chao. 24711.—23 Jn. 
D E S E O C O L O C A R M E E N EBANMS.TE 
ría o carplnt«ría. Soy recién llegado 
de E s p a ñ a . Informa: Ar.gel Hidalgo. 
Sol 106. 
23006—20 J n . 
S E O F R E C E UN J O V E N E S P A R O L ! rio de Orbón. se ofrece para dar cla-
para trabalar en una colchonería: ha ses a domicilio y en su tasa particu-
trabajado 'en Sud América y tiene I lar calle San Indalecio namero 28, le-
mucha práctica Pregunten por E u s e - ! tra C. esquina a Santo^ Suárez. Je-
blo de Monteagndo. T e l . A-4987. súa del Monte, precios económicos . 
23387 19 j n I 22S84.—6 J l . 
2 4 9 8 S - 1 7 j l 
SANCHEZ ¥ T1ANT Colegio de niñas 
A L A S D A M A S 
P E P E 
Peluquero que durante tanto tiem-
po trabajó en la C a s a Dubic ha de-
jado de pertenecer a dicho estable-
cimiento para dedicarse a hacer tra-
bajos a domicilio. Se reciben ó r d e -
Arenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e i n a ) núm$. 118 y 120. T e L A-4794 nes por los te lé fonos A-4807 y 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte años de fundado. Bachille- A-3651 . Especial idad en corte de 
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores, Aium- .melenas a señoras y n iños en ondu-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos, lac ión Marcel y c o n f e c c i ó n de toda 
18579-80 8 Oct ¡ d a s e de postizos. 
24382—29 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
16 años para botica o con ercio. Sabe 
montar bicicleta. Informes Porvenir,9 
24378—20 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E k v j 
Chino, saba cocinar espatiol y criollo. 
Informan: Dragones, 96, altos, pre-
gunten por Alfonso Wong. 
— ^ T . ! 24102.—20 J n , 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O D E B L E , _ '— 
Da presencia. Inmejorables referencias [ C O C I N E R O R E P O S T E R O C A T A L A N | 
de casas donde ha trabajado. No sirve 
MODISTA P R A C T I C A CON A P T I T U -
deg de hacer otros trabajos de la casa 
se colocaría con familia df moralidad 
que vaya a viajar. Para más Infor-
mes T e l . F-4870. Preguntar por Jose-
fina. 
2ÍP9S—23 Jn 
en hoteles ni fonda 
11 
F-1629. de 9 
24778—19 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o de manejado-
ra o criada de cuartos, entiende todo 
y es formal, desea casa ce moralidad. 
Dirección: Cárdenas, número 2-A. Ter-
cer piso, cuarto 36 . 24716.—19 Jn. 
con tiempo en el país , ¿e coloca por | UA S E S O R A M A R I A C A S E T E , E N -
a ¡ embarcar la familia oonae trabaja, 1 fermera graduada con mucha prác-
tiene muy buenas refereuclas. In for - | t l ca y buena referencia se ofrece para 
mes: Teléfono A-1392. casa particular. Tamarinoo J3 A es-
23J77.—20 J n . quina a Flores . Teléfono A-8591. 3o-
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E N — rtega. 
casa particular de Jarlinero o criado 1 D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 0 c p _ 2 0 jn 
de mano Sabe cumplir con su obll- un as iát ico en casa particular o de — — — — — — — — '• i ' -
comercio y huéspedes . Informa: Te lé - i V I A J A N T E P A R A P T O RICO Y E s -
fono M-y538. Salud, número 3, altos. , pafia, acepta agencias y representacio-
23G»o.—20 J n . ¡nes, informes y garanti.ij. Feo. Pé-
rez. Obispo. 98. 24 1G4.—19 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N de 
criada de mano por horas, de 8 a . m . 
a 1 p. m. Informan: Paula, número 
98. Teléfono A-5221. 
24 7,:3.—19 Jn. 
. í 
Igaclón. Informes T e l . M-2134. 
£4764—19 Jn . 
: S E O F R E C E J O V E N E S P A S O L PA-
ra primer criado de comedor. Sirve a 
la rusa y española, práctico en el 
servicio de casas particulares, referen 
¡cías de lap mismas; va al Interior y 
i exterior; haBla francés . Informan: 
I A-1145. 
I 247G0—19 J n . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O D E L 
país; cocina a la criolla y a la e*pa- S E D,ESEA C O L O C A R UNA ESPA?>0-
fiola; entiende de repostería y sabe la de mediana edad para una familia 
hacer platón finos y tiene buenas re- que quiera viajar, bien para el >Tor\.e 
ferencias: para casa -particular nada o España, de manejadora o criada de 
más. Te lé fonos M.-6719. | mano. Habana, 79 112 azotea 
24684 19 Jn 24861 20 Jn 
COLEGIO LA 
d e m m y m m 
A l I T I A E N C A J E S 
/ l l \ l I 11 ¡ Y aplicaciones, todo muy fino de hilo. 
U l V I 1 L l vtrdaderas preciosidades, vendo 
f i l 1 1 L L M 1 R RT1ITAD 1 
L a s e g u n d é , e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o de los s igu ientes c a t e -
d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e de L e ó n , D r . O ñ a í e , D r . J ú s t i z , D r . M u x ó , D r . 
A r a g ó n , D r . E d e l m á n , D r . M e n c ' a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . 
M u ñ o z , D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e r n o s de a m b o s 
t exos . 
6 N o . 9 , V e d a d o . T e l f . F . 5 0 6 9 . 
C57S2 I n d . 16 J n 
su precio la profeso-
ra Oe encajes redén llegada de E s -
p ina Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la mitad de precio 
siempre tenemos lo mejor y m á s mó-
ceme en encajas, aplicaciones, tapetas 
juegos de cama, mantelería y todo lo 
que necesita una casa, todo hecho 
mano en Camarlflas. tenemos desde 5 
centavos vara haita $3.00: surtido 
para todos los gustos y bolsillos. E s -
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
señar el surtido 3ln ningún compro-
miso para ustsd. Tenemos aplicado-
nes de 300 modelos. 
23894—11 J l . 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curacifln 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros abiertos, 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
c ient í f ico . Curaciones garantizadas en 
pocos d ías . Géza Aczei. Especialista 
San Lázaro 26 4, bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te-
l í fono A-1846. 
21151 28 Jn 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ¡ U N I O 19 D E 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a Doraar grana, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Singer'", en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
21219 11 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ;.I>e-
eea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te lé lono A-8381, Agen-
cia de Singer. f io Fernández, 
17525 30 jn. 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal y caoba, un Juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 24906.—21 J n . 
C6851 ld-18 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores ¡ tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
c ine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Agui la . T e l . M-9392 
2 4 9 8 S — 1 7 j l . 
VENDO UN PIANO P A R A L O S PRT-
meros est idíos. Está en magnifico es-
tado, es de tres pedalea y cuerdas cru-
zadas. Tiene su banqueta; lo dov en 
$135, por estorbarme Animas '168 le-
tra A, bajos, entre Gervasio y Be-
lascoain. 
. 24963—21 j n . • 
A V I S O . S E V E N D E N 7 MAQUINAS 
de coser Singer de 5 y 3 y 1 gavetas 
Hay una de taller bobina y otra 5 ga-
betas. Superiores to - s . Precios $34, 
$30, $17, 14 y $J2. -illy 53 esqui-
na a Aguacate. Habí m 4. 
1?71—23 j n . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Agui la . T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se arreglan muebles de todas clases, 
finos y corrientes se barnizan pianos 
en su domicilio, dejándolos como de 
fábrica y se barnizan toda clase de 
muebles a muñeca fina y se esmilta 
en todos colores y se tapizan en to-
dos estilos. Especialidad en mimbres 
y juegos completos. Más barato que 
nádie . Llame y se convencerá . Telé-
fono M-6221. 
24972—25 j n . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, se l i -
quidan varios modelos a precios ^in 
competencia con cualquier casa. L a s 
hay desde $25 en adelante; también 
se hacen cambios. Oficina, Campana-
rio 89. 
22428—25 j n . 
S E V E N D E N DOS CAMAS D E H I E -
rro a $8; una cómoda y un escapa-
parate $16; un si l lón $3 uno y un pa-
langanero $2. T e l . M-2363. 
25040—20 j n . 
S A C R I F I C O UN J U E G O D E C U A R T O 
nneyo, escaparate, tres lunas; cama, 
chi^fonier, coqueta, mesas de noche y 
agua, silla, si l lón y banqueta de cao-
ba con metales $350. Costó el doble. 
Juego de comedor nuevo, redondo, apa 
rador vitrina, mesa, seis sillas, cuero, 
$150. Neptuno 198, batos, entre Belas-
coaln y Lucena. 
25019—20 j n . 
J U E G O D E COMEDOR, N U E V O . R E -
dondo, color cedro, aparador, vitrina, 
mesa y seis sillas cuero $148. Juego 
de cuarto óvalo, cama esparate, co-
queta, mesa de noche y banqueta $150 
nuevos, una cama de hierro $8; neve-
ras nuevas $21; Neptuno 198. bajos 
entre Belascoain y Lucena. 
25018—20 j n . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
E n esta cas y ganará dinero; Barniza-
mos de muñeca fina, esmaltamos en 
todos colores, tapizamos en cualquier 
estilo, forramos cojines. Tenemos 
grandes muestrarios de damascos v 
cretonas. Fabricamos muebles de en-
cargo por el gusto más exigente. Gran 
especialidad en arreglos dp mimbres. 
Garantizamos todos nuestros trabajos 
tal como lo deseen. Avise al Teléfono 
M-(566 o pase por esta su casa Ave-
nida de Menocal 106 esquina a San 
Miguel. 
. 250.22—27 j n . 
V E N T I L A D O R E S D E USO 110, D E 16 
pulgadas en buen estado. Se dan a 
la prunera oferta por no necesitarlos. 
Aguiar 94. T e l . A-3387. Sr . Muñiz. 
250312—27 j n . 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo: otro de marqne-
turla $100; muy finos con bronce $150. 
Aceptamos ventas a plazos. Ua Casa 
\ ega. Suárez 15. 
. 24012—30 j n . 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Caca Vega, 
Suárez 15. 
24610—30 j a . 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería $100. muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
24609—30 J n . 
T E N G O Q U E E M B A U C A R M E Y V E N -
do un hermosa jut-go de cuarto, uno 
de comedor completo, un juego cuar-
to para señorita, un juego de recibi-
dor tapizado de cuero, otro escaparate 
ropero sin lunas, puedj verse en Com-
ptjstela 116, altos. 
24431—23 j n . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desda $120, lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mo, ventas a plazos. L a Casa Vega, 
t»uárez 15. 
24611—30 j n 
M f l F R l E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales, 
T e l é f o n o A-6851 . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de- piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de caoba completo para personas de 
gusto. También otras p.czas sueltas. 
Calle J , número 161, altos. Teléfonos 
F-3165. A-9164. 
22917.-21 J n . 
A P L A Z O S 
£?© venden cajas de caudaler de varios 
tamaños y muebles de cedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-Í054 . Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas. m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oqjendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde loí 
los más económicos. No deje de vernos 
y sal'lrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 j n . 
G A N G A . S E R E G A L A E N $¡50 U N 
piano cola f rancés . E s t á en buen es-
tado y e s tá estorbando. Aguiar 94. 
Teléfono A-3o87. S r . Muftlz 
25032—27 j n . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími l e s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infima in-
terés . 
Vendemos joyas finaa. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus 
accesorios completos, una de palos y 
otra de carambolas, como también se 
vende un armario cantina con su lu-
na y mostrador todo nuevo. Se da ba-
rato todo. Calle Almendares y San 
Manuel, te léfono F . O 7956, Maria-
nao. x 24433 30 j n 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Espejos», con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
tícil que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos. Par ís y Venecia, uansfor 
ma ios v i í jo s en nuevos, toilette, ne-
cesaires, venitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel, es-
pejes convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl: ima noveaad, í'a 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos dy automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicadaL,, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cuuíererc ia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garint la absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. Te l . M-4507 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
20961—25 j n . 
No reparamos intereses- Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O «.UBA 
Villegas; o. por Avenida de Bélgica , 
antes Mo/iserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
mu^b es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserraf.. Losada. 
C5225.—Ind. lo. Jn . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 153, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con hn 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos ^e 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas rer.ondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparate», americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para^ anes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta. a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S A G E N C I A S D E M U D A D A S 
Realizamos todas las existencias de! 
m u e b l e r í a , j oyer ía y relojería por' 
estar fabricando nuevo edificio pa- ! 
ra loá grandes almacenes de R u i s á n -
chez y C a . Tenemos muy variado y i 
extenso surtido en estos giros, así 
como pianos que acabamos de reci-
bir de Alemania, mimbres, l ámparas 
de pie y de colgar; de bronce, go-
belinos, tap icer ía de Damasco, a l -
fombras, etc. Cincuenta por ciento 
de rebaja al contado y también a 
plazos c ó m o d o s con un insignifican-
te interés . Entrada por Angeles 13 
y por Estrella 25 . T e l . A-2024. 
24707 20 j n 
COMPRO M U E B L E S Q U E SEAÑ MO-
dernos atendiendo con rapidez los avl-
sos que reciba. Llame al Tel. M-1558 
24536—20 j n . 
S E V E N D E N T R E S MAQUINAS D I 
Singer Ovillo Central, dos de uso j 
nueva. San Rafael 134, altos, derecht 
entre Gervasio y Belascoain 
24759—19 j n . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas moderni4-
tais, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entre Zulneta v Prado. 
CSSll'dO d-17 J n . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Paxa coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos a l teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael r Lealtad. 
21219 11 jn 
T A N SOliO P O R OCHO 1>1AS OOM-
pro toda clase de muebles, pagándo-
los bien; necesito un juego de cuarto 
y de comedor. Llamen al tel.fono A-
2253. 
21431—23 j n . 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Deso una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2S36. Nota: las ventas a1 
interior no pagan embalaje. 
C6240.—oOd-i Jn . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l i y y V i l l e g a s . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
y c i í a fina, procedente de o r é s t a m e s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todaj clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria . T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre ü e r v a s i o y 
Belascoain, te léfono A-aül'J. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
Vendemos con un 50 po* ciento de 
dcicuenlo, juegos do cuarto, juegos de 
comeoor, juegos de mimbre y creto-
nas tony baratos, espojo.-! dorados, jue-
gos L^ijizados, camas de hierro, ca-
mas ue pino, bUrós escritorioj de 
señoras, cupadros de sala y couiCior, 
lámparas ue sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
Y figuras de todas clases, mesas co-
i rederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, ¡ i l las 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysilerla del país en todoá los 
estilos. 
Llamamos la atención acorca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple. cuero marroquí de io má^ fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da oí: todas cartidadfs, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, teléfono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar ¿a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono &I-8844, gran almacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no paga i embalaje, v i s í t enos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—lnd.24 My. 
A V I S O . SOLO P O R UN P E S O , L I M -
pio, arregla y preparo para coser y 
bordar una máquina de famil ia . Paso 
a domicilio. Llame al A-4519. F . G . 
Santos. 241S<.—23 J n . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianctas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . Llame al T e l é f o n o : 
A"6827. Garc ía Arango y C o . 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
al te léfono M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 19692.—15 Ag. 
B I L L A R S E V E N D E BN G R A N C A -
f é . Trabaja mucho 'y se garantiza lo 
que hace. Paga $50 con derecho a co-
mida. Aprovechen este chance. Ven-
gan los gangueros a Monte 69 altos. 
F . Fandlño . 
24S48—19 Jn. 
B A U L E S E S C A P A R A T E Y D E B O D E 
ga, maletas y maletines se vender, 
barat ís imos por ser su procedencia de 
un remate, todo esto puede usted ver-
lo en la calle Suárez 53 esquina a Glo-
ria . 
24835—20 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, J2ü; ayara-
dores. $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestldores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía do todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera panga; San 
l íafael 115. te léfono A-42D2. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro rariado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; sil lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 5 . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , MATRIMO 
nio francés que se embarca el día 15 
de Julio realiza todos sus muebles 
finos, objetos de arte leg í t imos y una 
gran col .-íción de armas antiguas a 
precios le ocas ión. Dirigirse: Campa-
nario 2 ,̂ bajos. Pueden verse de 2 
a 6 de la tarde. 
24121—20 in . 
A R R E G L b SUS M U E B L E S , E S T E E S 
el graii tallar de barnizado a muñeoi 
fina laqueado, esmaltado, dorado a 
íusgo . tapicería^en jeneral, fundas y 
cojines para todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas; especialidad 
las nevaras blancas $20. l l á s barato 
que nadie. Llame y se convencerá. 
A-b417. Virtudes 154, moderno, 
23768—25 j n . 
COMPRO M U E B L E S , PIANOS P I A 
ñolas y objetos de arte. Los pago más 
que nadie, hago cambios, alquilo y 
vendo a plazos. Llamen a Alonso. Tf-
léfono M-7875, Gervasio 59. 
24293. 28 J n . 
MAQUINAS D E C O S E R SI N E C E -
sita comprar una buena máquina Sin-
ger ovillo central venga en S£¿;ulda 
a ésta su casa y le venderemos una 
coiüpietamen^e nueva por poco di-
nero, no pierda tiempo. ' L a Esme-
ralda', San Miguel y Escobar, Telé-
fono M-4084. 
24272. 28 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S , A L CONTADO 
a plazos o en alquiler. Juegos cuar 
to a $110 sala $50, comedor $70. re-
cibidor $50, aparadores $18, coqueta 
$16 cama $12, tengo muebles finos y 
de uso, govelinos cuadros, lámparas 
y muchas cosas de arte. L a Casa 
Alonso. Gervasio 59, entre Neptuno y 
Si-n Miguel. Teléfono M-7875. 
242í'2. 19 J n . 
E N M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , BA-
jos. se vende "m piano, muy nuevo, 
por poco diner-). E s marca muy co-
nocida y el instrumento de, Concierto 
23496—19 j n . 
P E R D I D A S 
UN A N I L L O D E P L A T I N O L A B R A -
dito por fuera, y oro por dentro con 
la inscripción: 2-12-^23 Hortensia 
23.2.924 se perdió el luneo después de 
las siete de la noche en un carro de 
San Francsco-Muelle dd L u z . Será 
gratificaao generosamente el que lo 
entregue en Salud, 34. Teléfono A -
5418 y M-9624. .24Sá7.—20 Jn . 
P E U D I D A . SE HA P E R D I D O U N pe-
rro Colly el día 13 por la tarde en 
San Lázaro, 27, Víbora; es blanco y 
amarillo y tiene un collar. Se grati-
f icará espléndidamente a la persona 
que lo entregue en Villegas 91, telé-
fono A-99$l, Ortelio Fernández. 
24416 21 jn 
P E R R O P E R D I D O 
Responde por King, raza Kolly, se gra-
tif icará a quien avise en San Ignacio, 
10. Teléfono AV6023 y A-6249. 
24151.—23 J n . 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. NB. 
cealtá mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te lé fonos M-3365 y A-9998. 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
20879 25 jn 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zotra para cajas de caudales. 
San :<icolás, 35. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
D E A N I M A L E S 
G A L L I N A S D E RAZA, G R A N D E S po-
nedoras, precios barat í s imos . Reme-
dios para curar viruela v moquillo, rá-
pidos, garantizados, 30 centavos, re-
mitimos a domicilio. Cia i i j j . Ampa-
ro. Apartado, 4o. Marianao. 
24910.—21 Jn . 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Se esmalta, barniza, tapiza y se do-
ran muebles finos. Garantizo los tra-
bajos. San Lázaro 211. T e l . A-9486. 
23545—19 j n . 
c Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo •ransforma su cuarto de 
bafto en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseea y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf . F-22»0 y fccrau complacidos. 
Ind . 6 O . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E UN C A R R O Y M U L A E N 
buenas condiciones, patente francés, 
propia para panadería o lechería . In-
forma Ortlz y Guardia. Mercado de 
Colón, por Zulueta. (Aves) . 
24954—20 j n . 
P E R R I T O S . DOS P E R R I T O S P O M E -
rania ideales, carmelita oscuro, orejl-
tas jarani tas , rabo plumero, 11 meses 
par.» persona de gusto, muy viva pa-
rejita maltesitos, blanquitos, muy ju-
guetones. Progreso 24. 
25025—27 j n . 
C a b a l l o s cr io l lo s , c a m i n a d o r e s 
Acabo de traer seis tipos de caballos 
criollos caminadores, finos, sanos y 
de siete cuartas de alzada. E l que 
quiera un buen caballo, que venga a 
verlos pronto. Colón número 1. 
24432 23 j n 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, liaiJicndo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros cíe toaos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a ia, >enta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regaladlos, 6 zorras 
para madera. 3 carretas 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del país y americanas, 3 fae-
tones, 1 tilbury, una araña . Ofrecemos 
para personas de gusto caballos y 
mulos de monta criollos y de Kentuc-
ky. Jarra y Cuervo. Marinar número 
3, esquina a Atarés , J . del Mon.te, 
frente al taller de Ganctoo. Teléfono 
1-1376. 24104.—23 J n . 
P A R A H I P O T E C A S , P R I M E R A S Y se-
gundas, desde 500 pesos hasta 150,000 
o m á s . Interés desde 7 por ciento. 
Hay a l 8 y 6 y medio algunas parti-
das. Compra-venta de casas, solares, 
terrenos. Reserva, prontitud. Damos 
para fabricar. Lago. Bcl ívar , 27. 
Do|»to. 406. A-5955, 1-5940. 
24876.—27 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 1|2 y al 8 010 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos, 
siempre qne haya garantía. Dinero 
Para el campo también tengo. Com-
pro censas y solares. Empedrado 49, 
de 2 a 5. Juan Pérez . 
24279—18 j n . 
H I P O T E C A S 
Doy dinero desde el 6 1|2. Partidas 
oesde $500.00. Reserva, rapidez v se-
riedad. Oscar Marcoleta. O R e i l l y 4, 
altos. 
24063—22 j n . 
U I N E R O P A R A H I P O T E C A S O B R E 
fincas urbanas v rúst icas , a<í como 
para fabricar desde el 6 por 100. Sr . 
Oiamendi, Empedrado y Aguiar, edifi-
cio Larrea, departamentos 330 y 33:, 
teléfono M-S527, de 9 12 a 11 112 y de 
3 a 5. 
24653—18 jn. 
Deseo tomar en primera hipoteca 
$ 2 . 0 0 0 sobre mi casa, nueva, de 
mamposten'a. i5e compone de portal 
sala, b a ñ o , hall , cocina, 3 cuartos, 
garage, pago el 10 0-0 por un a ñ o 
y dos m á s . Tratos director con el 
S r . P . Quintana . Belascoain 54, 
altos. T e l . M-4735 . 
2 4 9 8 8 — 2 0 j n 
A P R O V E C H E . R E P A R T O S R . M C A -
nor del Campo. Le vendo un terreno a 
$9.00 vara y le regalo un chalet que 
vale $10.000. Véalo pronto. Manuel 
Couto. Díaz y Fuentes, de 11 a 1 y 
de 5 p. m. en adelante. Apearse Pa-
radero Fuentes. 
26041—20 j n . 
V A C A S D E L E C H E 
E n la finca " L a Canana ', . carretera 
de San Agust ín , en Arroyo Apolo. Se 
venden quince vacas paridas recentí-
nas, por tener que dejar la finca, se 
dan baratas. .23171.—8 J l , 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carme, viol ín fino Stradivai^iua, costó 
$1.000ven $250; banjo en 15; rifle ca-
libre 22 en 36"; Musiauero ta $8. Caja 
de hierro con pedestal en 50. Caja ace-
ro a prueba de fuego $2^0. Ultimos 
precios Informes: Roca, San Miguel 
130-B 24688 19 jn 
H I P O T E C A S . D E S E O COLOCATt E N 
hipoteca $35.000; también se fraccio-
nan en cualquier punto, habiendo ga-
rantía Sr. Callaban, Ave. América 0 
teléfono F . O. 1288. . 
24?68 21 jn 
A V I S O 
Para vender rápido o hipotecar sus 
cat-as y solares en Almóndares, L a 
Sierra. Columbla y Buenavista L l a -
men al Teléfono FO-1Ü97. No corre-
dores. 
24781—21 j n . 
TOMO 2,000 PESOS E N H I P O T E C A 
sobr^ casa en Jesús del Monte al 1 
por 100 mensual. Directamente con el 
Interesado. No ouiero corredores. Te-
léfono F-4CS3. Calle M, número 6, al-
tos. 246o..—20 Jn, 
S E C O M P R A U N A V I T R O L A 
Con sus discos si los tiene, ha de ser 
precisamente de Víctor y tamaño Ga-
binete o oea de pié, ha de estar en bue-
nas condiciones y economía . Avisar al 
teléfono A-9816. 
24133.-19 J n . 
S e f a c i l i t a d i n e r o a p r é s t a m o c o n 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a d e f incas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . No se c o b r a 
c o r r e t a j e . T r a t o s d i r e c t o s . I n f o r -
m e s : s e ñ o r A r b u c i a s . N o t a r í a de l 
d o c t o r C h i n e r , A m a r g u r a , 11 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
2 4 6 9 5 . — 2 1 J n . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
en todas c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e el 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y s er ias . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5564 15 d 7 
A U T O M O V I L E S 
, H A R L E Y - D A V l B ? > 
Motoc i c lo s nuevas v V " 5 * 
toda garant ía . í w ^ i ' k Do^ 
Piezas y acces¿rios m¿Leto ^ J ! * . 
paraciones. Agent¿ T̂*11 U S T 
Prosas. A v e n i d ^ 6 c j 
Habana. 1,1 ACDIÍK., 
S E V E N D E UN C ^ ^ 
como nuevo S P " ^ ^ I ^ O L S T ^ S ! » 
prueba Para ^ r l Í \ h 0 ^ \ ^ 
ra ge. Pregunten por líj1 
G A R A G E Y 
-leu l o s ^ ^ O S 
a! contrato de un K - f ^ í l 
para 40 máquinas v i , , 0 0 ? c4LS 
accesorios con su8 K o J ? * « Ü S 
tai.ques cajas y tod^s V ^ S l » ? -
puede dejar pafte a „ lo» ftUufW» 
$98 de alquiler y % Pa?ar a t l £ j 3 2 
i?an José 138. > 4 ^ « a « ^ f e l -
2 « 3 l ^ ^ B ^ 
feE V E N D E HlSt>\v^~~— 
délo Alfonso X l l T J S T ^ M " 
para persona de E W ^ t; I 
en la agencia. í n f ^ r m ^ ^ ^ ^ 
C O R R E D O R E S 
1 |2 0 | 0 A 1 112 0 ¡ 0 E X T R A 
Segén tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
fregado por plazos y solo 4 010 el pri-
mer año . Teléfono A-4358. S r . Roque 
o Sr . Falber. Teniente Rey y Com-
postela. Altos botica. 
23030 6 j l 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy p^ra 
abricar desde el 6 0|0, según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318, 
Manuel Piñol . 
21030—25 Junio. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S P1ZA-
rros, uno 5 toneladas y otro 2 y ine-
dia, una «jajá grande de caudales, una 
sumadora, un carro con m u í a s . I n -
forman. Puede verse: Salud, 19». 
2488o.—21 Jn. 
M O T O C I C L E T A S 
Para desocupar local liquido algunas 
motocicletas de poco uso y de tocia 
garant ía a precios reduciúos. Agencia 
"Harley-Davidson". Avenida de la Re-
pública «i'v. esquina a Espada. 
249JÍ .—2 J l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
r r a c i o . i 19 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E UN PIANO C O M P L E T A -
mente nuevo de la acreditada marca 
" J . L . Htowers", se dá barato, no de-
je de aprovechar esta oportunidad. 
Aguila, número 211, esquii.a a Estrel la . 
241^5.—21 J n . 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco m á s adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor Mús ica 
del Mundo". The University Socie-
ty I n c . T e l é f o n o A - 9 3 1 7 . S a l ó n 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E DAN de 
300 a 4 000 pesos sin comisión. Habana 
y sus repartos, también ó,000 a $30.000 
Informan: Neptuno. 29. '•Campoamor" 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
24705.-24 J n . 
D I N E R O D E S D E E L >> 112 HABANA 
y Repartos También para fabricar 
desde diez a cien mil peses. Informa 
Rexach. Amargura y Villegas. Efec-
tos Sanitarios, de 2 a 4 p. m. 
24V90—£0 jn. 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
E s n u e v o , p u e d e v e r s e en la c a -
l le 2 7 n ú m e r o 3 , e n t r e N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S , L I B R O S I 
A 5, 10, 20, 30 centavos, etc. Acaba-
mos de recibir L A CitSA E N C A N T A -
DA, de Livlngston HUI ( L a Novela 
R o s a ) . Obras de Piligrilli,' D'Annuu-
zlo, Gorkl . L a famosa novela R U L -
TABOS, por Jules Mary, 3 tomos a 40 
cts. tomo. Colección Aventura, Nlck 
Cárter, Sherlock Holmes, etc. Obras 
populares a 10 centavos. L A DAMA 
D E L A S C A M E L I A S . E L R E Y D E 
LOS L I B R O S D E COCINA, R U E D A 
D E L A FORTUNA, D E L AMOR Y 
D E L D E S T I N O , C L A V E D E LOS S U E 
SOS. C H I S T E S Y C U E N T O S B A T U -
R R O S (40 t í tulos diferentes), P O E -
MAS D E CAMPOAMOR. MONOLOGOS 
R E P R E S E N T A B L E S , cómicos y dra-
mát icos para recitar en reuniones; 
M O D E L O D E F E L I C I T A C I O N E S , para 
felicitar a todo 1̂ mundo, L O S AMAN 
T E S D E T E R U E L , G E N O V E V A D E 
B R A B A N T E y otros m á s a 10 cen-
tavos. Obras de Vargas Vi la a 30 ct*. 
Regalamos a los compradores ejem-
plares de L A A L E G R I A I N F A N T I L , 
revista en colores con narraciones in-
teresantes e historietas cómicas . De-
seamos Ser conocidos y vendemos ba-
rato. L I B R E R I A P O P U L A R San José 
y Pi^'.o, frent3 al Paique Central . 
Mandamos lo que desee a cualquier 
punto de la República remitiendo el 
importe. 
24SD6—20 j n . 
LOS P R O B L E M A S D E L U I S I T O . 
Ari tmét ica Razonada, única en su cla-
se. Si usted pregunta a los que la 
conocen, setrnro Qtl¿ la comprará, en 
L a Univ trsaL Obispo 3 ̂ . L a darán 
dos tomos en $1.50. 
24435.—."O J n . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E . S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de 12,000 pesos al 7 por 
cíiento para la Habana y a l 8 por cien-
to para los Repartos, u>b¡ra solares 
de los Repartos Mendoza, Víbora y 
Miramar, y fincas rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a ui terés con-
vencional. Dirgirso a José Alexau-
dre, en Obispo, núm. 17. 
24199.—23 J n . 
N E C E S I T A M O S UN CAMION F O R D , 
Dodge o Chevrolet de caí rocería abier-
ta y una caja de caudales. Tienen que 
poner precio económico de lo contrario 
no escriban a A. P . y C a . Apartado, 
número 25Ü8. Habana. 
24917.—22 J n . 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T E N 100 
pesos. Pocito, número 58. • 
24943.—20 Jn. 
S E V E N D E UNA E L E G A N T E MA-
qulna de 5 pasajeros equipada de todo 
y garanti-jado su motor. Ha sido ma-
nejada por su dueño . Precio $800.,00 
Para verla Garage Detroit. Para tra-
tar S r . García, Salud 21. Teléfono: 
A-2716. 
34974—22 Jn. 
DOY E N H I P O T E C A . - C A N T I D A D E S 
de $2,000 a $18. al 7 por ciento en la 
Habana; lambién para loo barrios, se-
gún garantía así es el upo. Sagas. 
Reina 74. Barbería, de 1 a 4 de la 
tarde 23857.—20 J n . 
Dinero. Tengo grandes sumas, para 
darlas en partidas, con garant ía hi-
potecaria. T a m b i é n dinero para fa-
bricar al m á s bajo interés . Operacio-
nes serias y rápidas . Informa: R a i -
mundo Mora. Villegas 22 . Te lé fono 
A-5215 . 
23911 — 19 j n . 
D A V I D P O L H A M U S 
Aguiar 84, bajos. Telf . M-9510. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Casas en sitios céntr icos y comer-
ciales, casas y chalets en el Vedado 
y Solares en el Vedado y en todos 
los repartos. De 10 a 12. 
G 5534 15 d 7 
D I M E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
A T E N C I O N 
Motocicleta Harley-Davidson. Pronto 
tendré a la venta un modelo "chiqui-
to" de esta marca que al igual que 
los modelos grandes, serú. lo más per-
fecto que jamás se haya fabricado. 
Agente para Cuba José Presas. Ave-
nida de la República", 390. Habana. 
24900.-—2 J l . 
V E N D O UN F O R D D E L U L T I M O 
modelo completamente nuevo a prue-
ba con todH,s las comodidades de una 
máquina Zanja y Soledad, frente a 
l ípmón Fernández . Pregunten por E m l 
lio. 
- 24976—20 j n . 
S E \ E N D E U Ñ D C R T V T ^ - ^ 
en m a g ü f i c a s condiciL I P o ^ M 
nuevas Se da a prueba ^ * S F . Vedado. • -1 « n u * ^ 
IN-UEJ U S A B L E A U T o l j o v ? ^ -
mer cíete pasajeros - ^ S 1 7 ^ 
alambre con gomas nu¿va* * ^ 
mental a toda Prueba ^ 
primera oferta razonth' 
Teléfono F-5224. 242^ 2*** 
Sai 
A U T O M O V I L PACKARD 
Packard cerrado completamente 
vo. seis ruedas alambre g o ^ S 
vas. se vende o se cambia r w ^ 
casa o solar en la Habana 0 ^ 
partos, be da diferencia o se a J ¿ 
Informan en San Lázaro 99 B 
C 1946 lnd28{ 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar ui 
móvi l de uso o camión en inmej,,. 
bles condiciones, visite al Gan» 
Eureka . de Antonio Doval. CoüJ 
dia 149. Existencia: De 2 . 5 7 
pasajeros. Marcas: las ¿ mL 
circulac ión. Facilidades para e| 
C 9935 Ind 18? 
S E COMPRAN AUTOMOVILEsTí 
dos y se vende un Chace Flit Z 
Paraüo paia camión. San .'oii j¡¡ 
34126-23 jla. 
DODGE B R O T H E R VEVüü 
do de pinlar garantía- ido su « 
te moto.-, ron cinco i;omas en 
buen eslad.> y fuelle nuevo lafo. 
en Habana, 79 y medio" F Váw 
Teléfono M-2 5 5 5 . 2 4 8 3 0.—20 J 
S E V E N D E UN HUPMúVILE C-Xl 
do que se abre por completo, coi jl 
ruedas de alambre con áus gonm •[ 
buen estado de más cuatro rued 
alambrev Se da por lo que se o( 
Se puede ver en San Lázaro lt 
rage. 24713.—24 
a Mum-
A U T O M O V I L I S T A S . USN 
W E S C O . A . Z. 
Y obtendrán las siguientes \ním 
Economizarán del 25 por ciento ti 
por ciento de gasolina. Reraove 
carbón dei motor. Evitarán difi 
des de la chispa. Mantendrán 
fresco su motor. Su motor arr. 
más fác i lmente . Obtendrán mií 
locidad y potencia. Obtendrán 
millas por galón de gasolina, u -
aparato lleva su garantía, devolriai 
el importe de todo aparato probado 
bidament°, y no de el resultado quia 
garantiza. Enviaré uno tomo n 
al recibo de tres pesos, ¿oilcito 
tes en todas las locahiades. Ai 
Zapico Central E l i a . Catnagüey. 
2402D.—i: Jl 
C O M P R O 
un camión de dos o tres toneladas. 
Llame al Teléfono 1-1041. 
24986—25 j n . 
S E V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S E N 
perfectas condiciones, marcas White y 
Kissel . de 5, 3 1|S y 2 1|3 toneladas. 
Precios módicos y se dan facilidades 
para el pago. Informan Franco 50 al 
54. -esquina a Santo Tomás . 
25007—25 j n . 
A U T O M O V I L 
Se vende tipo Sport , 5 pasajeros, en 
buen estado. O'Reil iy 5 3 . R e l o j e r í a 
25003—25 j n . 
HUDSON P E N U L T I M O MODEL 
de 7 personas. 6 ruedas de ali 
defensa, portarruedas detrás, Ul 
todo, $875. Tacón y Empedrad 
f é . Informa (Alegre). 
24201—1« , 
V E N D O A U T O 
de buena marca 7 pasajeros, motor 
Continental sello rojo. E s t á en condi-
ciones de nuevo su motor, solo ha sido 
manejado por su dueño. Se da en ?300 
E s ganga. Calle 29 No. 342. Vedado. 
25046—20 j n . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana , sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza, 
informes 2ra,'«s Banco Nova Escocia , 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
2 0 8 2 0 — 9 j n . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. T a m b i é n para los 
repartos. J . Llanes . Sitios 4 2 . T e l é -
fono: M - 2 6 3 2 . 
2 3 2 9 8 — 8 j l . 
^ P I E R C E A R R O W 
C u ñ a C o u p é , 3 pasajeros, amorti-
guadores Westinghouse, 6 gomas 
nuevas, carburador Solex, 20 k i ló -
metros por g a l ó n de gasolina. Todo 
nuevo, e sp léndida ganga. V é a l a 
pronto, me embarco. Leal tad 86, de 
11 a 2. y de 4 a 6. 




„ "fcna. 5 
S E V E N D E N MUY BARATOS T:-- rrj, ^pj, 
camiones de 2 y media. 4 y » «"J L - L ; -
das con carrocería. Amargura. " - ^ H 
léfono A-:505. 2 4 7 ü » . - l > i l ^ 
POR A U S E N T A R S E SU DI 
vende un automSvil Dodge tn 
tado. Informan teléfono I-* 
24o6t)— 
•1J74. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compría 
vendan sus autos sin ver prif*" 
los que tengo en existencia; Mía 
regios, últ imos tipos; precios ]'tnfmos 
prendantes, absoluta garantía y » ^ 
serva; grandes facilidades a • 
pago. Doval y Moya. Oficina 
rage S a n Lázaro 99-B, entre BW 
co y Galiano, teléfono A-2356, l» 
b a ñ a . C 1946 h ¿ ^ 
G A N G A . B U I C K 6 C I L I N D R O S - y j * 
sajeros. con ruedas de alambr» J 
sex de 6 pasajeros con ruedas 
bre, los' dos magnífico!., f* 
muy baratos. Se Pued|"n ^naSuí* 
68, entre Eawton y S ; 
Srá. Roig. 
ver: P i 
F O R D D E A R R A N Q U E E ^ A ^ , 
biun uso. se vende en ^ { . I T d m 
del Hotel P U " * , -
R A S T R O D E T O Y O 
de O c t a v i o S o v e t 
Venta de piezas y accesorios de uso 
para automóvi l e s y camiones. Gran 
surtido para White y Autocar, piño-
nes coronas, diferencla'es, motores, 
radiadoras, ruedas, ejes y carros a 
precio de ganga J . del Monte, 309. Fe-
rretería. Marqués de la Torre 4. Te-
léfono 1-3566. 24686.—16 J l . 
JCÍKDAN D E S I E T E A S I E N T O S E N 
flamante estado, con cinco gomas, 
nuevas, fuelle victoria. Se verde a la 
primera oferta razonable por embar-
car su dueño. Informan 37 número 19 
entre M y N. telécono F-1389. 
24645—21 j n . 
el paradero l l j ^ T f l J ^ ^ a s 
S393. 
' ENGO .-AKKOS. Ü I C I C ^ J M Z ^ 
nudos grandes: ^mbio por 4_ 
cha y vagonetas. A'8655¿4403ji-S E * 
SE V E N D E MODERNO ALTO*, i .arcar. 7 pasajeros. rv% ^ 
egante carecer ía . 
p¿r emb . ^ ^ ^ 
disco/elegante ^ / ^ ^ ú s T ^ : : A . 
tro mil pesos., se da^n ^ j ^ , 
... ico vanilina a. »•"'"" ""Jar. No 169 esqu
fono F-2577 :4S56-^: 
Camión Republic de 1 
con carrocería abierta 
en magníf icas condiciones. •< 
barato por haber c o m p r a ^ " 
rrado. Para verlo. Cerro W 
fono A-8010. 
J - ing¡e 
> EJ 
« 4 , 
F O L L E T I N 3 6 
R O S A P E R R 1 N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducclén de 
J O S E P U G E S 
De venta en la librería " L a Académi-
ca", de la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret. teléfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
viniera a hacerle lectura? Me ten-
dr ía por muy contenta de servir-
la en esto. Durante la guerra he 
tomado muctio gusto a la lectura 
y p a s a r é junto a usted el tiempo 
que habitualmente dedico a ello. 
Un placer verdadero i l u m i n ó e! 
rastro de la ciegueclta. 
— ¿ P e r o es do verdad que e s t á 
usjed di f fuesta a hacer esto? ¡Oh. 
q u e r i ü a s eñor i ta , que Dios la ben-
diga por esta buena idea! No pue-
de Imaginar el placer que me d a r á . 
No hay cosa « .as horrible para los 
ancianos que la soledad • • • Y a sa -
bía que era usted muy h e r m o s a . . . 
— ¡ S e ñ o r a ! 
— S í , s í ; me lo han d i c h o . . . •". 
pero desde ayer s é que es usted bue-
n a . . . buena. ¡A muy pronto! ¡ N o 
me haga usted aguardar mucho! 
F i e l a la promesa que acababa de 
hacer, D iana r é n o v ó a menudo sus 
visitas a la pieza de los retratos . 
A h o r a que eran ya conocidos, pa-
r e c í a l e a la joven que a q u é l l o s l a 
a c o g í a n con , condescendencia y aun 
s in fr ialdad. 
Sus toilette* parisienses de ú l t i -
ma moda, falda estrecha y corta , 
descubriendo las medias de seda y 
las finas botas de t a l ó n empinado, 
blusas de seda c l a r a , chaquetas de 
buen modisto, los ofuscaban toda-
v í a ; pero h a b í a una piedad tan du l -
ce . . . h a b í a tales inflexiones de ca-
r ic ia en los ojos y la voz de la v i -
sitante cuando abajaba su luminosa 
belleza sobre el pobre rostro apa-
gado, sobre el cuerpo descarnado y 
las manos d i á f a n a s de su deseen-
dienta, que el hielo de aquellos re-
tratos se f u n d í a y echaban a la her-
mosa p a r i s i é n miradas menos hu-
r a ñ a s . 
Justo es decir que s i la s e ñ o r i t a 
de Triv iére i í h a b í a emprendido aque 
l ia obra de caridad sin gran entu-
siasmo, ¡el poco tiempo q u e d ó s e 
e l la misma sorprendida de l gran 
placer que encontraba en e l la . A s í 
se a c o s t u m b r ó sin pena a subir dia-
riamente, antes del almuerzo, has-
ta el quinto piso, para permanecer 
un momento junto a la rec luida que 
aguardaba s u v is i ta contando las 
horas. 
Cuando l a lectura fatigaba a la 
| s e ñ o r a de K é r a v a n , hablaban. 
Se daba el caso t o d a v í a , aunque 
cada vez con menos frecuencia, de 
¡que la char la degenerara en m o n ó -
logos, en los que l a ciegueclta ver-
jt ía los recuerdos de su juventud; 
¡ e x p l i c a b a c ó m o se f u é su hi jo , el 
padre de H e r v é . partido un día so-
!bre su b e r g a n t í n , el "Santa A n a " , y 
|no t o r n ó j a m á s a ver le . . . 
Hablaba de la terrible espera de 
I las dos mujeres que quedaron en 
'el hogar, de la d e s a p a r i c i ó n de la 
¡ m á s joven, arrebatada por una en-
ifermedad de agotamiento y dejan-
j do a la abuela la carga de sus cua-
tro peq .ueñue los . L a s reminiscencias 
de la s e ñ o r a de K é r a v a n terminaban 
siempre en una historia que empe-
¡zaba por estas palabras: 
"Cuando H e r v é era a ú n peque-
ñ o . . . " 
Diana c o n o c í a ahora la vida an-
terior del teniente mejor de lo que 
d e b í a de conocerla la propia pr ima 
de Anna ik . 
C o m p l a c í a s e en hacer contar a la 
abuela rasgos de delicadeza o de 
valor, que é s t a no se cansaba nun-
ca de repetir. 
Y D iana se imaginaba verlo, a 
diversas edades, siempre con aque-
lla mirada azul tan penetrante, que 
p a r e c í a e s c u d r i ñ a r hasta el fondo 
del c o r a z ó n , aunque dejando adi-
vinar muy raramente sus propios 
¿)ensamIentos . 
L a buena anciana, hablando de 
H e r v é . empleaba a menudo esta pa-
l a b r a : "MI n i ñ o " . Y Diana s o n r e í a 
al representarse la alta ta l la del te-
niente, su voz de najo y sus au -
rhas espalda?. 
T o r lo d e m á s , para tornarle a ver 
cual era poco ha . b a s t á b a l e m i n r 
a ¿u alrededor, siguiendo la direc-
cin del dedo de la s e ñ o r a de '<6-
r a v a n . 
A q u í , sobre el velador, esta fo-
•o?raf la . de Vannes , de cuando te-
nia cinco a ñ o s . S i m a l no recuer-
do, l levaba uu traje de marinero con 
cuollo azul . 
E s t e traje h a b í a dado ori<jn a un 
altercado entre m i hijo y nosotras, 
las mujeres. 
A su padre le gustaba verle en 
traje de marinero . 
S o ñ a b a la uiar para su hijo úni -
co. 
¡ A h ! ¡ la t r a i d o r a ! . . . ¡ L a que 
remQ¿ a pesar de todo! ¡ E s t á eu 
nues tra sangre! Pero mi nuera, una 
de K é r o u a t que h a b í a perdido un 
hermano navegando en el "Mar i s 
Ivone", se o p o n í a a su marido. E r a 
el ú n i c o punto sobre el que no es-
taban de acuerdo. 
Y este traje de marino que tan 
bien le Iba a l mocosillo. h a b í a l o 
escogido su mismo padre un d í a 
que lo h a b í a l levado consigo no 
s é d ó n d e . 
¡ A h ! ¡ E s t e s í que l a t e n í a la vo-
c a c i ó n , mejor d i r é , la p a s i ó n del 
m a r ! Pero su madre y yo nos apli-
camos con todas nuestras fuerzas 
a s a c á r s e í a de la cabeza; y más tar-
de cuando él c o m p r e n d i ó la pena 
que me habr ía hecho e m b a r c á n d o s e , 
de su propio voluntad r e n u n c i ó a 
ello, el pobre h i jo m í o . s a c r i f i c á n -
dolo todo por su v ie ja abuela. 
— ¿ Y el del testero de la c a m a ? — 
p r e g u n t ó Diana . 
— E l de mi cama es un retrato 
de cuando hizo su pr imera comu« 
n i ó n . Como usted ve. e s t á un poco 
flaco, porque de tener la escarlat i -
n a . . . ¡ E r a tan piadoso en esta é p o -
c a ! . . . ¡un angelito; 
" A h o r a , mire usted hacia la chi-
menea. E s el mas reciente. 
" P e d í a H e r v é que se hiciera re-
tratar cuando e n t r ó en Saint -Cyr . 
uno de sus primeros domingos de 
sal ida. E n aquel la é p o c a yo ve ía un 
poco a ú n . • . A h o r a . . . ya no me 
queda m á s que r e c o r d a r . . . " 
L a abuela inclinaba tristemente 
ia cabeza, y D i a n a entonces se apre-
suraba a hablar de otra cosa. 
E n cierta o c a s i ó n la s e ñ o r i t a de 
T r i v l é r e s h a b í a llegado pronto, pues 
t e n í a l ibre toda la tarde; y propu-
so a la anc iana s e ñ o r a hacerle una 
larga lectura. 
— C o n m u c h í s i m o gusto, h i j a m í a , 
hasta que usted se canse. Pero aho-
ra advierto que hemos acabado n ú e s 
tra ú l t i m a novela. 
¿ Q u i e r e usted misma ir a la bi -
Dlioteca y escc~ r un l ibro? 
Se e n c u e - j - J en el despacho de 
mi nieto. Abra la puerta que hay 
a la cabecera de la c a m a : a l l í e s t á . 
Mientras usted busca yo h a r é mi 
cuarto de hora de s ies ta: no so 
apresure. 
Diana s a b í a que el cuartlto de 
hora se prolongaba a veces hasta 
otros tres m á s ; se d i r i g i ó a la pie-
za contigua, donde nunca h a b í a en-
trado, porque hasta entonces los ma-
teriales de sus lecturas los hab ía 
t ra ído el la de su casa. 
E l despacho de H e r v é . . . 
¿ Q u é cosa refleja mejor el es-
tado de a lma , los gustos, el c a r á c -
ter que el lugar donde habi tualmen-
te vivimos y que, por ello, e s t á co-
mo un poco impregnado de nosotros 
mismos? 
E l despacho de H e r v é de K é r a -
van d e b í a de tener bastante p a r e d - ; 
do con el cuartlto del v i l lorrio bom 
bardeado que h a b í a descrito en su | 
primera carta a Rosa P e r r i n . 
Paredes casi desnudas. Nada de 
alfombras, nada de cort inas; cris-1 
tales claros por los que, entre dos [ 
grandes edificios, l a vista se exten-1 
d í a hasta la plazoleta del Museo 
Cuimet , . y se divisaban m á s a l l á , 
sobre los destellos del r ío , como re-
l á m p a g o s o manchas fugaces, ios 
barcos-moscas pasando a r á p i d o an-
dar. 
L a luz pura del eol de invierno 
daba relive a los menores detalles 
del paisaje parisino. 
A q u é l deb ía de ser. sin duda, el 
mirador predilecto del hombre áv i -
do de vastos horizontes, que por 
fuerza h a b í a n de cohibir las estre-
checes de aquellos m u r o s . . . Aquel 
d iminuto pedazo de r ío . entrevisto 
de lejos, h a b í a de recordarle sin 
duda el o c é a n o b r e t ó n cuya nos-
talgia le obsesionaba. 
Diana a b a r c ó con una mirada 
aquel la pieza, sencil la y ordenada 
como el aposento do un religioso. 
Sobre la pared de e n f r e n t é había 
una tarjeta de Estado-Mayor aguan-
tada con chinches. 
E n c i m a de la ^ j ^ f i i ^ 
un gran Crucifijo ^ " e s : " ^ ^ S . 
lio. E n el centro, una * ^ g M ^ y 
cho cargada ^ W f ^ e * ^ 
mente distribuidos. 
en madera negra, 
una f o t o g r a f í a . ^ 
D iana t o c ó el retrato F 
minarlo m á s de cer^" ^ d« 
Representaba un M^rfttf 
vada estatura, PO^6 .{ciai * 
altivo, en traje de o » ^ 
riña, teniendo a B" fiaoBO»1 
f r . i r - u 
teligente 
dulce et 
su niadrej H e r v é . 
'•Su padre y 
e l la ; tiene Parecif0m 
Completaban el » 
pieza dos viejas sü*3 ¿igi* * 
c lorada, y ^ d a 
5 Í Ü : ^ 
paja 
ría de roble. . • 4 "«eéto 
por donde había en^ 
? ió una gran P ^ 3 
daba acceso a l e f 1 ^ c 
A v a n z ó ^ ^ ¡ ^ 
dad sobro el brillante « o 
Corentina debía de v ; 
pieza en el numero 
L l o g a l a s - y .ch0 ^ 
s a l o n c i í o , que v ^ 
das m a n t e n í a n en - ^ ^ 
T e n í a c: aspecto *' 
s a l ó n provinciano <= 
A s o x c n i 
ÜTOMOVILES 
se ve 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — J L N I Q 19 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E L Y T L S I E T L 
E T ^ 0 80 ñor perito. Verse en 
Ion* ] * ' 24600—19 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
OH B U I C ^ f fndros> 7 pa. 
Canadá. J "A'n e ruedas ^equipado ^on ra co_ 
fuelle d ^ ^ t a m e n t e nue-
lestá c0^ops11^ la tercera 
reí»1» o se ^anfbia por uno 
% ^ A M S I rulor O se ^ J . GRAYF 
t ^ ^ n ^ d o fcndS del Ce-
^ - / c T r e a n c e r ^ ^ - -
^ S r f » « ^ b U j e n f o - ¿ a n : Salud, 
i ^ e t e a prueba. ^ intcrerIa . 
cerrado, gran aspecto 
citado de mecánica y pm-
prueba. Preao sin 
^ a Plazos cómodos. Cuban 
j resto a F1*^ NR.̂  
^ San Lázaro 297 
plazos co oc 
oí 
' 24742—19 jn. 
o ñ E 
• ^ r r M O T O R C I C L E T A 
oavidson. se da barata. Ayes-
*• Qar2af4e61.-23 J n . 
^ r T r N ' FORD E N MUY buen 
'P da í>arato por ausentarse 
Tenlenle Rey .59. Puede 
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T R Á N G A R A G E E U R E K A 
a NUYOR D E L A H A B A N A 
D E 
ANTONIO D O V A L 
cuenta con el mejor local 
de automóviles. Espe-&U casa storage 
^üJad en la conservac ión y nm-
¿ 0 ¿¿ los mismos. Novedades y 
¡¿serios de automóviles en gene-
J Concordia 149, teléfonos A-8138 
fnMfi C 9936 Ind 18 d 
C A R R U A J E S 
CARROS Y M U L A S 
Vindo varios carros de 4 ruedas y 
l''»s de varios tamaños en tiros o 
«íltos, todo en buena» condiciones y 
k doy barato por poner camiones, 
f Armongol San Salvador y Cepero. 
Cirro. Teléfono 1-1157. 
24123—22 jw. 




Í'\'ENDE UN CARRO D E C U A T R O 
Mdas con BU pareja y sus arreos lo 
br en muy buenas condicione», lo doy 
2tto por estorbar el local. Informan 
• Municipio y Fábrica, 
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M A Q U I N A R I A 
ALOS LICÜUISTAS Y E M B O T E L L A 
éores en «eneral. So liquidan los ob-
Jltoii siguierttes: Una llenadora au-
tnitlca de 1S pitones; una Uenado-
n airtomAtica de tí pitones; una ta 
•dora de corcho eléctrica; una má 
K n prensar plfla >' otras frutas; dos 
gptdoras do corcho do mano; una ta-
pidora ti" chapa» cúrona do mano; 
Klg mesas grandes para embotellado; 
i Cíptulaúora elóctrlca; dos niítyui-
I wéctrlcas de pegar etlquetits; 
tomprensol' amoniaco. Para infor-
|- Franco 60 al 54. esquina a San-
Tomás. 
25009 26 j n 
C O M P R A S 
COMPRO C A S I T A E N L A H A B A N A 
o barrios de 4 a 5 mil pesos. Sagas. 
Reina 74. barbería, de 1 a 4 de la tar-
de 3385S.—19 J n . 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
Repal-to Almendares. Solares b m ¿ ¡ g g p O DOS CASAS N U E V A S A L A Reparto Loma Llaves. Marianao. Se 
tn» v KÍA« c;f , , - ,J„. I — J _ . _ i ?r.lsa' e.n Santos Suárez, a >o,<50. P o r - ! , . _ _ , - . ' , tos y bien situados, los vendo en las I tai. sala. 3 i 
siguientes calles: Calle 16 entre "A'C*lad0• arap110 comedor 
baño inter-
cocina, j a -
( i . *«.V'"" « V I t l 0 y traspatio. Construcción de lo 
y l , dos solares, juntos. Miden 20 mejor. Propio dueñ«. San Carlos 19, 
Por 45. Precio $3.75; es ganga. ?ERR0- MA-I?UEL A . Delgado, desde la 
venden cuatro solares de los que ha-! 
cen la esquina de la manzana 8, 
calle San José y Loma, superficie 
A N T 0 N 3 D M E N D E Z 
Compro y vendo bodegas, cafés , fon-
das, hoteles, casas de huéspedes, car-
nicerías, garages, fincas rúst icas y 
urbanas, doy y tomo dinero en hipóte- I r^,- O'J L 
ca garant ía y reserva en ios negocios. I Carato 
Más informes: Corrales, número 2-A. 
entre Egido y Zulueta, de 1 a 5 p. m. 
23973.—20 J n . 
S E COMPRA UNA CASA P E Q U E R A 
de dos plantas de 6 a 8 mil pesos, de 
Malecón a Reina, de Lealtad a Oquen-
do. se desea tratar con personas se-
rlas, no perder tiempo. Para informes 
en Gervasio 2, bodega. 
. 22607—1:9 Jn . 
A N T O N I O M E N D E Z 
Compro v vendo propiedades rúst icas 
y urbanas, tengo casas, solares y par-
celas pegadas a chuchos de ferroca-
rri l propios para industrias, pídame 
usted la casa o solar que necesite en 
cualquier barrio y en el acto será us-
ted complacido, también doy y tomo 
dinero en hipoteca, garant ía y reser-
v a en los negocios. Mas nformes: Co-
rrales número 2-A, entre Egido y Zu-
lueta, de 1 a 5 p. m. 
23973.—20 J n . 
S e n e c e s i t a u n a f i n c a d e u n a c a -
b a l l e r í a m á s o m e n o s , p o r ios 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , que 
no p a s e d e $ 8 . 0 0 0 a $ 1 0 . 0 0 0 , 
sin c a s a . B e e r s a n d C o . , O ' R e i -
l l y , 9 2 . M - 3 2 8 1 . 
CÓ481.—3d-« 
U R B A N A S 
C A S I T A D E $ 2 . 7 5 0 
Pegada a la Calzada del Luyanó . 
Nueveci tá , puramente para un matri-
monio o corta familia. Magníf ica coni 
pra para explotarla en alquiler. Siem-
pre e s t á alquilada en $28. De (4) que 
fabriqué sólo queda l a letra A, que 
se venderá por e^te anuncio. Admito 
la mitad de contado. Dueño, Sr. Gon-
zález . Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
25001—20 Jn. 
Gran casa de esquina con bodega, si-
tuada en el radio de Reina al mar 
y de Belascoain a Prado. Mide: 
10 1-2x18 1-2, dos pisos, nueva, 
renta $240. Puede rentar $300.00. 
Precio $32.000. Informa S r . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
Calle I entre 14 y 16; mide 15x47. 
Precio a $5. Calle 5 entre 14 y 16 
dos solares, juntos; miden 20x47 
Precio $5.75. Calle 12 y 5, tres 
solares juntos, de esquina fraile a 
$6.00. Calle 14 y 13. solar de 14 
. Calle 13 y 14, solar 
de esquina 21x23, barato. Avenida 
de la Paz, solar de 800 varas Pre-
cio $11.50 la vara. Calle 6 entre 
A y B . , solar de 12x27 a $7.50. 
Informan Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud. Tel . M-4735. señor 
P . Quintana. 
24988—23 
e * á i D ? , E S , V A T H A B A ^ A . CASA P E -
25027—20 Jn. 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS 
plantas acabada de fabricar con sala, 
comedor, dos habitaciones, baño In-
tercalado, y jardín con terreno para 
g a r ^ e y tres casitas al fondo con 
ealida a un pasaje independiente, ga-
nando 20 pesos de alquiler cada una, 
en Lawton entre Tejar y Pocito, su 
dueño. Aquilino Montes. Teléfono I -
6070. 24866 23 j n 
1 p. m. No corredores. 
24194—21 jun. 
Barrio de Colón, vendo dos casas 
de nueva construcción. Miguel F . 
Márquez. Cuba 50. 
5d-14 J n . 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, o se cambia por casa de 
igual valor en la Habana. L a flnquU 
ta, mide 1 caballera. 41- cordeles y 
410 varas . Tiene pozo, buen palmar, 
a n i ' ; AI" ' J Irío fért i l y árboles f ruUles . Dueño: 
J.V\D varas planas. A l Comprador Esperanza. 25, bajos. Habana, de 2 a 
que fabrique sin demora se le d a r á n j 4 exclusiva mente. sln2Zc°JI-Je^3jn 
las mayores facilidades para el pa- |" 
go. Informes teléfono A-3137, de 
9 a 4. 24495 21 jn | 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A 
'erdadera ganga la doy en la mitad 
e su valor por asuntos que le'expn-
1 B O D E G A E N I N F A N T A E N 2,000 pe-
1 sos con parte de contado. Negocio de 
¡ o c a s i ó n . Informan: Suárez . Cerro, 
(637, entra Tejas y Buenos Aires , 
i 25061.—23 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S E S O L I C I T A 
el arriendo de un ca fé o una lechería, 
se dan 100 pesos de garantía , lo mis-
| mo se acepta a pagar diario que por 
V 
d  
can a la persona que se interese por 
eila, buen contrato, poco alquiler, ven-
ta diaria m á s de éo pesos, la doy en 
4,000 pesos con faclildales de pago, 
también tengo otra dê  12,000 pesos, 
otra en ?t',0u0, otra en Ib.OOO y otra 
E S T R A D A P A L M A , V I B O R A , A L'NA 
cuadra -de la calzada, casa de esqui-
na con ochocientos metros se vende. 
Informan en el teléfo-.« 1-2466. 
24183—23 Jun. 
HORROROSA G A N G A . V E N D O DOS 
naves todas de cielo raso sin colum-
nas, una de esquina, con 660 metros, 
y la otra de centro coa 800 metros, son 
las mejores que hay fabricadas en la 
Habana, están entro Infanta y Belas-
coain. Julio C U . T e l . FO-7789. 
22636—23 Jn. 
GANGA S E V E N D E UNA CASA Pi>R 
embarcarse su dueño; se compone de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor y cocina, ga-
lería lateral derecha y garache; el 
terreno casi vale el dinero. Amplia-
ción de Almendares, calle 13 entre 9 
y 10, acera de los nones, informan 
en la misma. 22513 19 jn 
E N $2.300 PESOS 
Preciosa casa Malecón, moderna, 4 
pisos, elevador eléctrico, escalera 
mármol, cielos rasos, suelos mosai-
cos de primera, toda alquilada, dan-
do excelente renta, véndese con to-
das facilidades de pago $100.000 
pudiendo dejarse al 6 0-0 hasta la 
mitad. Dueño Malecón 56 entre Ga-
liano y San Nicolás. Llamar al tim-
bre del elevador. 
24789—21 jn . 
V E N D O B O N I T A C A S A 
Reparto Almendares, con frente a los 
tranvías de la calle 9 que v a del Ve-
dado a Marianao, se compene de por-
tal, sala, gabinete, S cuartos, cuarto 
de baño, comedor, hall cocina, cuarto 
y servicios de criados techos mono-
lít icos, garage y patio. Precio $10,500 
Puede dejar 15.000 al 8 010. Su due-
ño caJle Fuentes No. 14 esquina a 7 
en el mismo Reparto T e l . FO-1097. 
S r . Dorado. 
24781—21 Jn. 
\olteo de acero, caja grande, bom-
a hidráulica, tiene que estar en 
ilboen estado; escribir dando detalles 
ly dónde se halla y el precio al 
¡lApartado 126, Habana. 
24500 19 jn 
draío DO VENDO UN T R A C T O R 
d nuevo con arado de dos dls-
rca, Atenas, ampliaciones pa-
ruedas, equipo de polea Para 
mes en el café E l Gallito, 
ürandes. Marianao. Teléfono 
24970—25 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
os en existencia 'maquinaria 
carpintería del fabricante alemán 
lidwrt y Sohn montada sobre co-
dc bola, entre otras tenemos: 
rompos con mesa movible, forma 
pjcula. Escoplos automáticos de 
pKtfa. Sierras Sinfín, mesas de sie-
¡J». Espigadoras, Garlopas. Cepillos. 
")ien tenemos maquinaria de car-
W«ría americana Crescent. Pída-
^ * precio y solicite especificaciones 
• Umpañía Martínez Maristany. S. 
J ^ ^ d o 958. Empedrado 7. 
Para renta segura que deja el 12 0-0 
mensual vendo un gran edificio com-
puesto de 15 casas, fabricación de 
hierro y concreto, renta $450 cada 
mes. Precio $45.000. Doy facili-
dades de pago. Está situado en un 
gran barrio de esta capital. Infor-
ma Sr . P . Quintana. Belascoain 54 
altos. Tel . M-4735. 
Vendo casa moderna de azotea con 
documentos muy limpios y situada a 
una cuadra de la esquina de Toyo 
y del tranvía, se compone de her-
mosa sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio y sus servicios comple-
tos. Informa: Marín. Aguiar 59, casi 
esquina a San Juan de Dios. Telé-
fono A-6283. 
24805—20 jn . 
Ganga en el Vedado, en calle de 
número, vendo dos solares, juntos o 
separados. Miden cada uno 9x41 
metros. Precio $12 el metro terreno 
llano y firme. Informa el Sr . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
24988—23 j n . 
C A M B I O O V E N D O 
Casa nueva de manipostería con terre-
no y frutales, agua abundante y luz, 
vale 2,500 pesos, situada a pocos mi-
nutos de .a Víbora, por to.reno o casa 
vieja, situada entre este paradero y 
Calabazar. ^F. Fandiño . Teléfono M-
53'40. Monte, 69, ajtos. 
24918.-27 J n . 
M A Q U I N A R I A 
¡ J ^ o » en existencia: Tornos, Ta-
Cr*; Recortadores, Terrajeros, 
* ^ n a s de Vapor, Calderas de Va-
^bas-Duplex, Winches con 
C ! í í ? 1 ^ 0 ' Bombas & t ^ a 
Molinos de Vi« etc., etc 
precios y deta 
.261* 
:.-ri-
ñes de iento 
I g y pidan 
«npañía Martínez Maristany, 
•• Apartado 958 
nana. 
H E R M O S A CASA D E DOS P L A N T A S , 
cielo raso, entre la Universidad Nacio-
nal y Avenida Menocal. sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, cocina de ¿ras grande, en 
cada piso igual escalera de marmol, 
muy fresca $18,500 pesos. Hay varias 
Bolívar, 27. Depto 21. 
24875.—20 J n . m á s . Lago. A-5940. 
V I B O R A . V E N D O CASA M O D E R N A 
en $4,000 portal.^ sala, ti es cuartos, 
baño y servicios, patio y íraspat io en 
la Avenida Menocal y Concepción. I n -
forman: Neptuno, 29. Campoamor, su 
dueño de a a 3. 24932.-25 J n . 
C A L A B A Z A R . SE V E N D E M A G N I F I -
ca casa con abundante agua y perfec-
tos servicios sanitarios, extensa huer-
ta con árboles frutales y plantas de 
adorno. Mide en conjunto. 1.357 me-
tros cuadrados. Es tá situada Junto a l 
paradero de los tranvías , a 25 minutos 
de la Habana Informan en la Hana-
na. en Aguacate 94 Lechería >' en Ca-
labazar, en la bodega de la calle Mel 
reles ' 24956—20 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
Motores de Petróleo 
ese» marca Vickers-Petter, 
^ • « í a t a T I T ' y Para entre8a in-
Mr: ^ tenemos 
s-
Aprovechen esta oportuldad. Vendo 
dos casas de dos plantas cada una. 
Miden 18 112x14, medida ideal, lu-
.gar de mucho porvenir a 20 metros 
Empedrado ¡de la línea. Rentan mensuales $160 
fabricación de primera frente d 
cantería y sus paredes de citarón. 
Precio $17.000. es un gran nego-
cio para cualquier rentista. Infor-
ma Sr . P . Quintana. Tel . M-4735. 
Belascoain 54, altos. Tel . A-0516. 
24988—23 n. 
C A S A E N L A H A B A N A 
í e n d o i»!ta casa en muy buen lugar 
aquí cerca de Monte y Suárez con sa-
la, comedor, 4 habitaciones, cocina, 
patio y servicios, . piso mosaico, con 
dos ventanas a l a calle. Precio $8.700 
Aguila 143. Marcelino González . 
24797—19 jun. 
R E N T A N E L 15 P O R 1 0 0 
Vendo 3 casitas en Buenavista. Esti'm 
al lado de los tranvías y en esquina 
Precio $4.600 las tres. Pueden dejar 
$800 a plazos. Su dueño calle Fuentes 
No. 14 esquina a 7. Reparto Almenda-
res. T e l . FO-1097. Sr . Dorado. 
24781—21 j n . 
E N E L R E P A R T O MENDOZA. A 1 
uradra del tranvía, se vende una casa 
compuesta de jardín, portal, sala, sa 
lela, dos cuartos y servicios, calle L l 
bertad y Goicuría. Informan en la 
misma. 
24082—21 j n . 
Ganga. Soberbia esquina, de do; 
plantas, moderpa, que vale bien 
$14.000 con comercio en los bajos 
por necesitar dinero su dueño la da 
en $11.500. Informa Marín, Aguiar 
No. 59. Tel . A-6283. 
24804—20 jn . 
S E V E N D E L A CASA M A T I A S I N 
fanzón 10. con 21 por 34 capacidad 
para dos familias, módico precio, a 
una cuadra de la calzada de Concha 
Informes en la misma. No corredo-
res. 24657 23 j n 
E S Q U I N A D E MORRO r C A R C E L , 
_ una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (nroyecto de l i 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Ob'spo 63. 
" : C 5508 60 d 6 I n . 
E N E L C E R R O 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa, 23. entre Primelles y 
Churruca. Reparto L a s '^añas. Telé-
fono I-43;0. 24l4tí .—28 J n . 
C H A L E C I T O D E U N A P L A N T A , E N 
lo m á s alto del Reparto Mendoza, en 
la Víbora, compuesto da jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo Intercalado, cocina y patio; 
se vende con o sin muebles. Informan 
en la misma Milagros J . E . entre Ave. 
Mayía Rodríguez y Sola, a dos cuadras 
del tranvía de S^nto Suárez de 10 a. 
m. a 6 p. m. 24669.—24 J n . 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60,000. Informa 
Francisco Escassi en Carmen 11 de 
12 a 2, o escribirme. 
24550—20 jn. 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Aprovecha; esta única oportunidad de 
adquirir una parcela de centro o es-
quina, 20 por ciento de contado y el 
resto en hipoteca a m ó t í i c in terés . 
Para precios y detalles: <J. del Mon-
te. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
. 244SJ.—30 J n . 
A V E N I D A D E ACOSTA, E N L A P A R -
te m á s alta de esta calle, vendo un 
lote de mil metros 25x40. Informan en 
el- teléfona 1-2 466. 
2418J.—23 J n . 
COJ1MAR E N L A M E S E T A D E L A 
loma al lado del chalet Moret, solar 
de 30 x 40 Se da barato. "Véame. Mar-
tí. 60, Regla. 23594 19 Jn 
COMPAÑIA T E R R I T O R I A L 
CUBA 76 y 78 
HABANA 
DESEANDO LIQUI-
DAR L O S POCOS 
S O L A R E S Q U E Q U E -
DAN A E S T A COM-
PAÑIA E N E L R E -
P A R T O " T O R R E C I -
L L A " , L A LISA, MA-
RIANAO, EN CO-
LUMBIA, R E P A R -
T O NENINNGER, 
A Y E S T E R A N Y DO-
MINGUEZ, Y EN E L 
VEDADO, E S T A DIS-
P U E S T A A A C E P T A R 
P R E C I O S RAZONA-
B L E S Y DAR C I E R -
TAS F A C I L I D A D E S 
D E P A G O . 
10 d-14 
F I N Q U I T A S 
S i u s t e d q u i e r e u n lote de 
m a g n í f i c a t i e r r a s e m b r a d o 
y c e r c a d o , p a r a h a c e r s u 
f i n q u i t a i n m e d i a t a a la H a -
b a n a , p r e g u n t e e n T r o c a a e -
r o . 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
B u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z I r i z a r . 
24622—19 j n . 
o diríjanse por éserto a la misma 
dirección, no se trata con corredores 
25072.—21 J n . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas. aves .huevos y billetes por no 
poderlo atender, tiene para vivir fa-
milia y en un punto de mucho tránsi-
to, para verlo de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
Diez de Octubre 271. 
25070.-22 Jn . 
SK V E N D K I X A 
bien montada y a 
jor p u n o de la 1 
to. Informan: Te 
coaln y Rastro. 
Z A P A T E R I A MUY 
¡reditiida en el me-
[abana. con contra-
aerife . entre Be!as-
.2-4603—21 J n . 
B O D E G A E N L A CAIALE D E SAN 
JTlguel, se vende en proporción, con 
facilidades de pago. Paga 100 pesos 
de alquiler y cobra 195. Informa Suá-
rez. Cerro 537, entre Tejas Buenos 
Aires. 
^4427 20 jn 
NEGOCIO. E N E L M E J O R S I T I O D E 
la Habana r¿ vende una buena vidrie-
ra de taba.'os, cigarros y quincalla 
por tener que embarcarse el dueño 
y una fonda y café muy barata y fá-
cil pago. Razón Bernaza 47, altos 
de la bodega de 7 a 8 y de 12 a 3, 
eeñor Lizondo. 
2429r—23 Jn. 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana. Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caballería hasta las que se quiera 
coníprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
en Aguiar 59, oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 in. 
B O D E G A C A F E , F E R R E T i E R I A , gran 
; negocio para dos hombres, venta 80 
. pesos diarios, largo contrato, alquiler 
• carato, bicñ surtida, se da a prueba, 
se vende muy barato para ic t írarse del 
regocio. Teléfono 1-6447. 
I 22542.—19 J n . 
C A F E Y F O N D A 
¡En 2,200 pesos café y fonda, es un 
buen loc^l de esquina pegado a los 
| muelles, vale much í s imo más. tiene 9 
mesas de fonda y 4 d e ' c a f é . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len in . 
240i>t.—22 J n . 
S E V E N D E E N B U E N A S COND1CIO-
¡ nes una industria establecida, propia 
| para dos socios, con ampUo local y 
muy batato en alquiler, con sus apa-
. [ratos, utonsilios y materia prima para 
céntrico el desarrollo inmediato de la misma; 
i todo nuevo y en perfecto estado. Su 
urge emoarcar. precio es de doce mil pesos. Puede de-
Tnfor. ; Jar libre de todo gasto mil quinientos 
'pesos mensuales. Su dueño la vende 
ca fetín Cafeteros. Vendo 
en la Habana, me 
No corredores ni palucheros 
mes J . Maitinez. Santiago 28 le- PfJ" ser anciano y esUr-üinntií para el 
tra D . 
24818—19 j n , 
B O D E G A E N 2 . 2 0 0 P E S O S 
Sola en esquina, contrato 6 años, a l -
quiler $30; venta diaria $40; tiene mu-
cho barrio; puede vender más . propia 
para dos que quieran trabajar. Se 
dan facilidades de pago. Informan en 
Amistad 136. B . García. 
24282—19 Jn 
trabajo. También se admite uñ socio 
que aportj la mitad del Capital . I n -
forman: Calle J e s ú s ALuIa, número 
118, de 3 a 5 p. m. 
2^*45.—20 J n . 
S E V E N D E U N C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos. 3 
servicios, uno regio, sala. comedor, 
hall, cocina, garage y d«rmáj comodi-
dades. E s t á muy bien óirci rsiúo. Be 
pueden t'ejar $7.000 en hipoteca al 7 
por ciento y $7,000 al couiado. Infor-
ma su oueño en Vis ta / leg*»», entre 
Mavía Hodríguez y Golcurlu. Teléfono 
1-4872 en ia Ampl iac ión de Mendoza. 
Víbora. Se termina de coryicruir. E s t á 
desocupado. y tambiéq É4 alquila. 
Pregunteu por Miguel Pa'mero. 
24499.--21 Jn . 
E n e l C e r r o , v e n d o d o s c a s a s 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuar'os. cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la caiz.ida. en 7,400 
pesos. Informe: Sta. Teresa. 23, entre 
Primelles y Churruca. Te lé fono 1-4370. 
24146.—28 J n . 
V E N D O E N L A A V E N I D A 
de Concepción esquina a Déc ima en 
la Víbora un bonito chalet compuesto 
de Jardín, portal, sala, tres habitacio-
nes, baño completo, comedor, cocina, 
un gran salón alto con bnñadera y de-
más , dos cuartos de criados, garápo, 
doble servicio y traspatio con árboles 
frutales. Tleno 800 metros de terreno. 
Precio Í27.O00. Informan en el mis-
mo. Teléfono 1-1925. 
2Í819—26 j n . 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E 
de Víctor Muñoz, antes Sitios, entre 
San Nico lás y Angeles, su terreno 
es de 210 metros planos tiene las 
siguientes comodidades: sala, saleta 
corrida, cinco cuartos al patio, pisos 
de mosaicos finos, instalación sanita-
ria y libre de todo gravamen; ruego 
no corredores Precio $9.000. Infor-
ma Manuel Saco. San Nico lás 198, te-
léfono A-6011. * 
23388 .24 jn 
S E V E N D E N DOS C A S A S E N L A 
Avenida Tercera a dos cuadras de la 
doble l ínea P laya-Estac ión .Terminal . 
Su dueño: Esperanza 25, bajos, de 4 
a 6 exclusivamente. No corredores. 
22257.-20 J n . 
V E N D O E N G U A N A B A C O A 5 C A S I -
tas muy baratas, en sólo $4.500. Ult i -
mo precio. Informarán Santana núm. 
20, Villa. 22132 ? il 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A D E MAM- I 
postería er. la calle Miguel y Santa I 
Isabel, en el reparto Santa Amalia, 
por embarcar su dueño. Informan en 
la misma. 24450.—30 J n . 
. S E V E N D E . E N P R I M E L L E S . 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanitario 
completo, acera de la brisa en 7,000 
pesos. Informe: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 24140.—28 J n . 
S E V E N D E U N A C A S A 
de azotea y citarón a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, en 5,000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
24140.—28 J n . 
^ ^ores de Gasolina y de Pe-
v ^ marcas Hércules y 
,60̂  
mado, 
Qdoi '* CotiZamos precios redu-
^ « Q * r ^ n t , - a m 0 S el resultado 
' ^mpania Martínez Maris-
^ A p a r t a d o 958. Empe-
24525—30 
A U M E N T E SU C A P I T A L . V E N D O 
por tener que embarcar, vna propie-
dad, compuesta de 11 casas, dos esta-
blecimientos y 8 departamentos inte-
riores, acabada de construir a $31 me-
tro Vale a $40 metro. Se puede us-
ted ganar en comprar y vender de 
$15.000 a $20.000. Para informes se-
ñor Manuel Couto. de 11 a 1 y de 5 
p. m. en adelante. Díaz y Fuentes. 
Peparto Almendares. 
26041—20 Jn, 
OCASION. S E 
ni,«, ause de 28 pul 
X ^ un motor do 








• í n f o V ^ MAQtJINA-
ompleL"1!1"^ ^gcrsol 
1 ^ un ? M O t 0 r de 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A -
lle Aguila a tres cuadras de la cal-
zada del Monte, buena renta, precio: 
$12.500. Informan Empedrado 30, Bar 
bería. Guzmán. 
25012—20 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O , $ 2 1 , 5 0 0 
B E L A S C O A I N DOS P L A N T A S 
Se vende una casa n u é v i con techos 
de concreto, carpintería de cedro; tie-
ne sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos, los bajos, sa lón y un cuarto. I n -
forman en San Miguel. 100. de l a 4. 
Carlos Rodríguez. J42(U-_19 Jn_ 
F N O R E I L L V . E N T R E A G U I A R Y 
Habana, c j s a vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados. írente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Cbiano No. 63. 
v-oispo O 55O8 60 d 6 Jn. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo en Santos Suárez en una de 
E N AGOSTA. M U Y C E R C A D E E G I -
do, vendo casa de dos pisos $17,500. 
Figuras y Monte, casa dos pisos en 
$12.500. Benjumeda. una planta pe-
gada Belascoain $8.000. Zanja y Oa-
liano. cuatro plantas, moderna, renta 
|300, en $30.000, Indusrr-.a, dos casas 
cuatro plantas, rentan $700, en pesos 
90,000. Suárez Cáceres, Habana 89. 
C5773—4d-14 
S O L A R E S 
Vendc-wstís a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. '.7 ab. 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodríguez. 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Situado en Calzada importante en la 
Habana, alquiler $100; alquila $180: 
bi'en contrato, deja $4.000 libres al 
año. precio $10.000. Se da con algo 
de cqntado y el resto a plazos. I n -
man Amistad 136. B . García . 
24282—19 -In . 
E N E L C E N T R O D K L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 90ü 
metros. Pida Informas. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5608 60 rt 6 jn. 
V E N D O UN S O L A R E N L A A V E N I -
da de Santa Beatriz, a una cuadra de 
la Calzada y de la Estac ión de los 
eléctricos, con 10 de frente por 35 me-
tros ds londo en 2,000 pesos. Infor-
man: Teh'rono 1-4384. 
23590.—20 J n . 
Reparto Santa Amalia, Víbora. En 
la Avenida del Reparto, a cuadra y 
media de la calzda de Arroyo Apo-
lo, se venden dos solares uno de 
590.79 y otro de 664.45 varas, dán-
dose al comprador que fabrique sin 
demora facilidades para el pago. In-
formes teléfono A-3137, de 9 a 4. 
24495 21 jn 
Vendo hermosísima finca de. recreo 
y rústica a 20 minutos de la Haba-
na, por la Calzada de Güines. Tie-
ne 1,800 árboles frutales entre ellos 
manzanas, guindas, moras, grana-
das, melocotones, toda su arboleda 
hecha paseos, tan sólidos donde pue-
den pasear en máquina, 400 metros 
de frente a la calzada, con acue-
ducto, luz eléctrica, teléfono. Tiene 
casa y gran establo para 30 vacas, 
su potrero muy yerbero, 100 metros 
del ferrocarril. Dirección entre El Co 
toro y Santa María del Rosario. Fin-
ca Vista Alegre, 5 minutos de los 
baños. 
23870—30 jn. 
B O D E G A . G A N G A 
$1.500. Vendo o acepto socio, con 750 
pesos, es indispensable que sepa tra-
bajar, soy almacenista de v íveres y 
no puedo atenderla. Ofrezco esta opor 
tnnldad a persona formal Informan 
en Amistad 136. B . García . 
24282—19 Jn. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n 10,000 pesos gran c a í í y Restau-
rant en Caizada importante en la Ha-
bana, alquiler 100 pesos, alquila 180. 
buen contrato, deja libres más de 4.000 
pesos al año contado y plazos. F igu-
ras. 78. A-6621. Manuel L l e n í n . 
234S0.—19 J n . 
B O N I T O N E G O C I O . F D R T E N E R 
que embarcarse su diteño se venda 
'ina gran cocina y cótnador cen con-
trato enseres y maroháiitéría en lugar 
céntr ico . Se da barala. Informan en 
Crespo 43 A. bajos. 
' 23459—24 j n . 
B O D E G A E N G A N G A . $ 6 . 5 0 0 
Tiene más de existencia con su tosta-
dero do c a f é . Vende $80 diarlos, con 
un buen barrio para vender hasta $200 
paga $60 con casa para familia, ocho 
años de contrato; es un buen negocio 
muy seguro para cualquiera. Infor-
mes Amistad 136. B . García . 
24282—19 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R R E -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de Tanarindo. JToies y Rodríguez 
Jesús del Monte. 
23455—0 j l . 
Reparto Loma Llaves, Marianao. Se 
vende un solar en la Avenida, a 
una cuadra del tranvía, superficie 
565 varas planas. Se darán las ma-
yores facilidades para el pago del 
precio al comprador que fabrique 
sin demora. Teléfono A-3137, de 9 
a 4.. 24495 21 jn 
Dos esquina a Quince, 22.66 por 2 
y 40 metros por 15 a $35 metro. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50 
Sd-14 J n . 
$2.750. V E N D O T R E S C U A D R A S 
Calzada, én Lawton. ¿awlta con sala, 
dos cuartos, cocina, servicio. Mani-
pos ter ía . Renta $30. Pisos finos de 
mosaico. Suárez Cáceres, Habana 89. 
C5778—4d-14. 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1, Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
E N C E R R O , V E N D O 
un solar con 5 y medio trente por 38, 
con 4 cuartos con piso de mosaico, te-
j a francesa, con arquitrabe do cemen-
to, todo pintado de aceite, acabado dé 
fabricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio f-anltario con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono I-4.'IV0. 
24146.—28 J n . 
P O R A U S E N C I A S E V E N D E UNA 
casa de huéspedes, punto céntrico; 
hace esquina, buen contrato, diez ha-
bitaciones amuebladas, todo so ¿a en 
$400. No queremos palucheros. ^ a r a 
informes M-5634. 
25040—20 j n . 
S E V E N D E B O D E G A SOLA E N E S -
qqjna en la Habana, buen contrato y 
poco alquiler, se vende muy barata, 
por disgusto de socios. Informan en 
Mani'^ie y Concepción de la Val la . 
No qu.ero corredores. 
25004—25 j n . 
A los peleteros. Se vende una pele-
tería bien situada por no poderla 
atender, quedan 6 años contrato, 
poca existencia y se da en buenas 
condiciones o se traspasa el contrato 
Informes Argüelles. Monserrate 129 
de 8 a 10 a . m., 
24739—19 j n . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
E n el radio de la Habana, hace 800 
libras de pan vendidas a buen precio. 
Se vende Por querer embarcarse uno 
de los dueños . Tiene toda clase do 
maquinarla. Se da en proporción, pro-
pia para dos que quieran hacer di-
nero; tiene muy pocos gastos. I n -
forman en Amistad 136. B . García. 
24282—19 jn. 
V E N D O U N A G R A N 
bodega en $18.000. con $10.000 de 
contado y el resto a plazos. Tiene 
buen contrato, vende $300 diarios; tie-
ne mucha barriada. Esto es un buen 
negocio. Informan Amistad 136. B . 
García. 
24282—19 Jn. 
A V I S O A L O S C A F E T E R O S 
Aprovechen esta ganga, es un gran 
negocio y so da" muy barato; También 
se admite un socio con -$1.500 Para 
que lo administre. Informan en Amis-
tad 136. B . García . 
24282—19 jn. 
C A F E Y R E S T A U R A N T . P O R KM-
barcar vendo este magníf ico negocio 
con una venta de $80 diarios. Posi-
tiva ut i l lüad. I n í o r m a í - S r a . Dolores, 
teléfono U-2240. - -
84189—38 Jun. 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana, no paga alquiler, cobra 
a su favor $100; ceno a ñ o s de contra-
to: se vende por re 
solamente con los al 
amortizar el capital, 
ríos a buenos precios 
tad 1J6. B . García . 
dueño, 




C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados Por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómeí 
No. 318. Manuel Piftol". 
24902—17 J l . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unido, Acciones do 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencia. V..i, 
mi oferia antes de vender. Manzana 
do Gómez 318. Manuel P iño l . 
2417b—15 j l . 
C A F E Y L E C H E R I A 
En esquina de gran Calzada, se vende 
dándola u prueba; venta $30 diarios; 
ventajoso contrato. Precio $3.500. He 
dan facilidades para el pago. Infor-
man en Amistad 136. B . García . 
24282—19 jn. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Vendo un café en el mejor punto de 
la ciudad. No paga alquiler. Venta 
diaria $150. Precio $36.000, contrato 
8 años . E s una ganga. Informes en 
Monte y Cárdenas, ca fé . M. López. 
24824—20 jn 
S O L A R I S Y E R M O S 
E S E L U E J A R T O O J E D A , L U Y A N O 
vendo un solar de esquina de 30x34 
metros, total 1.020; lo doy a $5.00 
como una ganga. Francisco Fernán-
dez. Monte 2 D . Sastrería. 
24950-^-31 Jn . 
U N T E R R E N I T O 
Vendo uno en la calzada del Cerro, 
frente al Tejar de Mato, 10 varas por 
75 de fondo, barato. Cepero 6 A, Ce-
rro. Teléfono 1-1157. 
24122—22 in 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n b a r r i o i n d u s t r i a l , p r ó x i m o a 
l a f á b r i c a de botel las , s o l a r e s 
c h i c o s . F a c i l i d a d e s de p a g o . 
E N L A C A L L E D E y P E j A L - D e s d e $ 5 0 . 0 0 de e n t r a d a y $ 2 0 
do, un solar con 220 met 
\ KNDO 
ver entre Marqués González y Oque 
tres arrimos por la m i t a d ^ s ^ a l ^ i ^ m e s en a d e l a n t e . P i d a i n f o r -
S l f r ^ S U t L i ^ y ^ A g u n r v í i 1 1 1 6 5 - M e n d o s y C a . , O b i s p o , n ú -
driera, Reinoso. ^ ^ m e i O 6 3 . 
G A N G A 
E n $ 3 . 4 0 0 . 0 0 , ho te l m o -
d e r n o , q u e c o s t ó pesos 
$ 1 0 . 5 0 0 . 0 0 . S i t u a d o e n l o 
m e j o r d e l a H a b a n a , 2 3 h a -
b i tac iones , 1 8 d e e l las 
a m u e b l a d a s m o d e r n a m e n t e . 
E l e g a n t e y a c r e d i t a d o re s -
t a u r a n t e n los b a j o s . S e 
v e n d e e n este p r e c i o p o r no 
ser d e l g iro . L o s m u e b l e s 
v a l e n m á s d e $ 7 . 0 0 0 , s e g ú n 
i n v e n t a r i o . S r . M a r i a n o . T e -
l é f o n o M - 2 5 5 9 . 
2 4 8 5 - 1 9 jn. 
C A F E Y F O N D A 
E n c a l a d a en la Habana $5.500. con 
un buen contrato, no paga alquiler, se 
da con la mitad de contado, es tá en 
una gran esquina, buen negocio do 
oportunidad. Informan en Amistad 136 
B . García. 
24282—19 jn. 
C A F E . C A N T I N A Y L U N C H 
E s un negocio de verdadera oportuni-
dad, vendo uno en el centro de la Ha-
bana, calle do tranvías , buen contrato 
y buena venta, lugar espacioso $4.500. 
Doy facilidades de pago Informan en 
Amistad 136. B . García. 
24282—19 jn. 
C A R N I C E R I A V E N D O UNA B I E N s: 
tuada con buena venta, la vendo por 
no ser del giro. Informan Patria 8, 
Carnicérfa. 
24281—19 jn. 
V E N D O B O D E G A S 
Tros en el barrio de Jesús del Monte, 
una en $5.600; otra en $4.600 y la 
otra en $4.000 con buenos contratos, 
peco alquiler, mucha venta diarla y 
facilidades de pago. Informan Amis-
tad 136. B . García . 
24282—19 jn. 
C O M P R O C R E D I T O S 
d e l E s t a d o , h a s t a $ 5 0 0 , 0 0 0 , p ^ -
go e l t ipo m á s a l to q u e se p a g a 
e n e l m e r c a d o ; h a g o o p e r a c i o -
nes i n s t a n t á n e a s y e l t ipo q u e se 
c o n v e n g a . L i b r e de gas tos p a r a 
e l v e n d e d o r . » 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o n ú m e r o 5 9 , a l tos . 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 4 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
24904.—20 J n . 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
Compro en todas cant idadés . D e s p u é s 
que conozca el tipo del morcado, ven* 
ga a verme con tos certificados para 
uarle el mojo/. Oscar Marcolota E n 
OUeilly 4. altos. -
24062—22 Jn. 
A D Q U I E R A S U S O L A R A P L A Z O S 
cómodos . L e vendo uno frente a la 
Fuente Luminosa, venga hoy mismo. 
Puede llegar tarde. Infonjia su dueño 
Díaz y Fuentes. Reparto Almendares 
sus mejores calles y pegado al tran-j M 4 ^ , ^ " 1 0 ' ^ ^ 1 ^ 1 
vía, un gran chalet de esquina, am-
G A N G A S 
Casa dos plantas en Corrales, alinea-
v. clón definitiva en la mejor cuadra, 
DAp ?,clit?dro para $6.500.00 y reconocer JJ.OOO.OO al 8 
mL-. pulFadas de ^por ciento. Renta el 1* por ciento 
mecúnico ¿e 6 pies libre. . ' • ••• fc«ror 2< PUleaX Í e 0 Pies 
' v C í f i ? ? ^dog 7. de ancho; 
^ ^ " e r . F i o ^ 0 * o Por pie-
! Í r V ^ o p i a ^ R A 3 S E V E N D E 
< r ^ o ^baailorcomnÜts0ur¿ 




^ . ^ J n f o r r n , 
a s« vende un ele-
Pasajeros, con 
y resistencia de 
,Tm** Aguiar 116. 
Precio: 
en hipoteca al 
Finca de cuatro cabal lerías a 45 mi-
nutos del Párque Centra'., propia para 
repartir en lotes pequeños 
$3,500.00 y $4.000.00 
7 por'ciento. 
Solar en Torrecilla, Marianao, de 471 
varas. Precio: $350.00 y reconocer 
$1,500.00 a l 6 por ciento. 
Calabazar, 13x40 metros 
22765—20 j n . 
Solar en el 
en $600.00. 
Chalet americano, dos plantas Inde-
pendientes, quo rentan 80 pesos men-
suales. Con £ \ tranvía en la puerta. 
Reparto Bat is ta . Precio $2,600-00 y 
reconocer $5,000.09 a l 8 por ciento. 
Renta 20 por ciento libre. 
Informa su dueño. Lonja del Comer-
cio. Dpto. 484. do 2 a 4 p. m. 
24872.—20 J n . 
plio y cómodo, y de una construc-
ción muy sólida, como se puede ver. 
Consta de jardín, portal, una gran 
saleta y saleta corrida separada por 
cuatro hermosas columnas de esca-
yola. Hall, 4 grandes cuartos, cuarto 
de baño completo; salón de comer, 
cocina, garage, cuarto y servicioss 
para criados y patio; es una precio-
sa casa. La he desocupado. L a doy 
en $13.000, que es una ganga. Para 
más informes > la llave su dueño en 





C 1009 30 d 6 jn 
R U S T I C A S 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se vende una casa chalet. 13x50 me-
tros. 650 metros, fabricado 6x27 me-
tros. 162. Distribución: jardín, por-
i.k, sala, un cuarto, tres habitaciones 
un', cuarto do baño, nn cuarto de cria-
dos^cocina, traspatio, construcción: 
mamposter ía y losa por tabla, a una 
cuadra del paradero; hace 4 años que 
ae cons truyó . Manzana de Gómez 318 
Manuel P i ñ o l . 
24385—24 j n . 
AVENIDA MAYLA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca, Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
S E V K N D E U N A F I N C A D E M E D I A 
cabal lería de tierra, situada entre 
Guanabac ia y Regla. • muy barata. I n -
formes Monte 281. altos, de 11 a 1 y 
de 7 a 8. propia para jardín con mu-
cha agua. 
24979—20 Jn. 
S B D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C A 
de dos a ocho caballerías, en cual-
quier lugar de la provincia de la Ha-
bana o en l a de Pinar del Río. que 
tenga buena casa de vivienda (no de 
lujo) y abundante agua: se desea de-
dicar a potrero y siembra de frutos 
menores. Por correo F . Calvo, cali» 
H ntlmero 114. Vedado, te léfono F -
4132, de 1 a 2 y de 7 a 9 p . m . 
25058 23 Jn 
S E V E N D E U N A G R A N BODE«\A so-
la en esquina, es por apuntos de sa-
lud, véala, puede convenirle. Informes.* 
" E l Modelo", Sastrería de Manuel Mar-
t ínez . Mercado de Tacón, número 25. 
por Gaüano . 24631.—24 J n . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Sa. vendo un tostadero de café con 
todos su» enseres nuevos. Tostador 
alemán últ imo mode'o. capacidad 33 
kilos Se vende junto o por separado 
a la primera oferta. Informan en A l -
tarrlba. 31, Víbora. 
24667 25 Jn 
N E G O C I O V E R D A D . P O R E M B A R -
car para España, vendo una buena 
tintorería. Martí, 56. San Antonio de 
los B a ñ o s . R a m ó n Xapei l i . 
24025.—22 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
y restaurant. Próxima a la Estación 
Terminal, 26 lujosas habitaciones al-
quiladas a $30 en la planta alta, ic-s-
taurant en la planta baja, 7 años de 
contrato, alquiler $156: lacilldades de 
pago. Informan en Amistad 136. B . 
García. 
24282—10 jn 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E 5 T A E 0 
Compro en todas Cantidades. 
PEDRO C A R R I L L O 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
2174&-29 jn. 
P O R U N P E S O E N G I R O P O S T A L O 
en equivalente, mandaré por correo 
Se vende una en calle céntrica, con! certificado diez mil coroms austriacaa 
mucha barriada, buena marchantería. | y dos millones do marcas alemanes, 
buen contrato y muy barata. Infor-1 Adalberto Turró . Apartado número 
man en Amistad 136. B . García. 1866. cuenta corriente con Natlonrl Ci« 
24282—19 jn . I ty Bank. 21420.-28 J n . 
r . 
S E A R R I E N D A N O V E N D E N V A R I A S 
fincas a 20 minutos de la Habana, Uiu 
] dan a carretera, con árboles, agua, Ivt 
¡ te léfono y tranvía . Informa: C . B C Í ' 
inat. Teniente Rey, 71, altos. Bar^o 
|Mercantile. Te lé fono M-5487, de 2 a L, 
SÉ alquilan dos casas en Santa Mer.a 
del Rosario. 24451.—23 J u . 
V E D / ^ P O 
E n la calle 13, entre D y E , se vende 
un buen lote de terreno rodeado de 
E N A R E S Y MONDOÑEDO 
Ferrol , Espafta, se venden varias prc-
pitdades rurales, juntas o scparZcrr 
espléndidas residencias. También se Para informes pueden solicitarse aa! 
vende por parcelas, dando facilidades D r . José de Prada Lagarejos, Aboga-
en la forma de pago. I n í c r m a : G . del I do y Notarlo, calle Rúa, Salmanca, 
Monte. Habana número ^2. Teléfono i E s p a ñ a o Fé l ix F . Cajira»-;, N lque ío 
A-2474,, 24481.—30 Jp . | 23907—26 j n . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R -
S E S U DUEÑO. S E V E N D E UNA 
T I E N D A D E V I V E R E S . CON P A -
N A D E R I A A N E X A Q U E T I E N E 
MAS D E 4,000 P E S O S D E V E N T A 
M E N S U A L E S . A U T O M O V I L , C A -
R R O D E R E P A R T O . E S T A B L E -
C I D A E N UNO D E L O S P U E B L O S 
MAS P R O S P E R O S D E C U B A CON 
M A G N I F I C A C L I E N T E L A . P A -
R A I N F O R M E S : D I R I G I R S E / L. 
A P A R T A D O N U M E R O 1628, E N 
L A H A B A N A 
24013.—27 J n . 
G R A N C O N C U I k S w 
í N F A N I T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ma es 
I R O N B E E F S 
y s e o s - a ^ . 
V o s ' v o / o r / D < * r & . m c f / e f r o . c o n c r u j + p o . 
es-eurio - 7"í ̂  -22o2. 
J I M O 19 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 
LAS PERIPECIAS D E 
VILCHES Y L A HERED1A 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
L a m i s t e r i o s a d e s a p a r i c i ó n 
d e u n a v a l i o s a s o r t i j a e c h ó 
a V o l a r a l g u n a s f a n t a s í a s 
De nuestra redacción en N . York. 
ciedad Económica, sobre la crisis 
de nuestra alta cultura. Los que 
conocemos de antiguo los altos mé-
ritos del joven crítico esperába-
mos una labor sesuda y trascen-
dente, alejada por igual de la sim-
H O T E L ALAMAC, Broadway, and pie enumeración de iiechos que son 
71st —Después de uno molesta se-,nuGstras conferencias y de la im-
ae hiCldentes a cuál más des- previsación—desecha en hueca pa-
agradable. se han embarcado pa-l labrería—que son nuestros discur-
ra España en el vapor L a Bour-;SOS. Confesemos con toda verdad, 
f ^ T r 1 8 . \0* tan ad™rados artis qUe los quiiates del ensayo leído 
™ ^ n PeZ' eredia y E/nest0 por el fino glosador sobrepasaron 
S c o ^ esperado Por ello nos. produ-
vA^T, v.o^» v, ° " i, jo desconsuelo, que, trabajo que York hace un par de meses. Su J , •. , T -l, • hr0^Q „,r, „;„ BIOBWI. ou haber sido escuchado y me-breve escancia entre nosotros dió ,1-*^ - J J ^ J Í mnfivo Q L „ „ OÍV,CÍT,IÍ„ '''" ditaoo por una sociedad toda, fue-motivo a muy sensibles escenas, , T v. * , . 
más o menos dramáticas, entre las ra á l ^ 0 ^te1 un f^11"0 escasís;-
que se pueden contar ima grave en- ^ Palmaria, de 
fermedad de Vilches. la detención Ia cns.ls (;ultural que anallzó el c0n-
de la López Heredia por las auto-i r^cl,ante' , . , , 
ridades da inmigración, la cesantía \ T ?1 tono general del ensayo Be 
de un crenista y útlimamente la Mana?h ^ e desconsolado; pero no 
misteriosa pérdida por la Heredia V^imist i . E n algún momento, el 
de una sortija de brillantes, va- dol0r de duras realidades y eLpe-
luada en varios miles de dólares.180 de Personales decepciones eqha-
cuya desaparición se puso en cono- ron demasiada sombra sombre el 
cimiento de la policía, lo que no Paisaje que se describía. Pero, una 
vaciló en relatar un periódico que. Ponderación justísima, como de ce-
sin escrúpulo alguno, dejó casr la rebro en madurez robusta, proyec-
mancha de una sospecha, sobre la tada en el análisis de las más gra-
honorabiliCad de varias personas ,Ves cues t iónesenos trajo a nueva 
de la colonia española, cuyos ¿om-'lr'5S aspectos de la crisis apenas 
bres y apellidos se publicaron eu sosPechados- Un ansia de seria es-
letras do molde para, mayor evi- Peculación poseyó toda la confe-
dencia I rencia admirable. Algunos proble-
L a actitud de ese periódico, que'mas fueron enunciados más que 
ya otras veces procedió en análo- PlaIlteados: en ninSUno se indicó 
ga forma. Ha producido la naturatila solución salvadora: los términos 
indignación, esperándose que ^ estrechos de una conferencia im-
quede impune esta notoria falta de Pusieron sin duda, esas hmitacio-
repecto a la honra ajena. Porque ines- Por lo que recomendamos al 
Irene López Heredia y Ernesto Vil afortunado autor, el empeño de 
ches ya se fueron, sin que se ten- Iampliar muchas de las partes de su 
ga'pista alguna del paradero de la'trabajo, entrar con valentía en la 
Bortija extraviada, pero aquí que* ¡médula de algunos extremos que 
daron varias personas honorables í apenas desfloró y con todo ello in-
a las que, según el colega y sin tegrar un libro, 
prueba alguna, p-udo creérselas | Cierto, que un volumen en que 
complicadas en un supuesto robo quedara definitivamente variado 
el sugestivo estudio, sería poco ha-
lagador para nuestra vanidad, un 
poco Infantil, de República nueva 
La Crisis de la Alta Cultura en 
(A propósito de una conferencia de Jorge Mañach) 
Hace algunas noches discurrió i tros vicios colectivos no han de 
Jorge Mañach en la venerable so- cesar con su ocultamlento ante pro-
CENTAVA 
X ésto es sencillamente lamentable 
V L U E R O S 
pero no perjudicial para nuestro 
concepto ante el mundo, aunque 
Nues-
pios y extraños: a la postre todos 
los conocerán, si no por mostrárse-
los ahora nosotros mismos, por los 
fatales Afectos que producirán en 
lo futuro. Por otra parte ¿qué 
pueblo de Iberoamérica está com-
pletamente libre de las desfavora-
bles circunstancias señaladas por 
Mafiach? L a crisis de la alta cul-
tura—crisis no es fracaso, sino 
transición—no puede ser tenida por 
pjuestra d« Incapacidad, máxime 
cuando conviene el señor Mañach 
en que la causa primordial del es-
tado crítico, está en el general fe-
nómeno de despreocupación, de 
atonía, que sigue a la consecu-
ción de los ideales nacionalistas. 
Y ese fenómeno, tras de ser pasa-
jero, parece, afortunadamente, de 
cercano final. L a publicación de 
tal libro llevaría al conocimiento de 
extraños observadoras un período 
desdichado, en que la lucha por la 
conquista de una personalidad po-
lítica y las características de un pe-
ríodo que—secuela de la" lucha— 
puede ser tenido por la última fa-
se de ella, han restado a nuestra 
superior frroducción cultural la ro-
bustez que tuvo en anteriores épo-
cas. Vendrá en buena hora el li-
bro en'undioso. 
Sin restar a la obra del talen-
toso coílíerenciante méritos muy 
eminentes en todas sus partes, ex-
presaremos nuestra distinta opinión 
sobre alguna de sus más Intere-
santes afirmaciones. 
L a relación que establece el se-
ñor Mañach entre la evolución de 
nuestras ideas políticas y nuestra 
alta labor intelectual nos parece 
equivocada en ciertos momentos. 
E n el período preparatorio de ia 
lucha armada ve él la época más 
fructífera en altas y desinteresadas 
especulaciones. Al advenir con los 
primeros actos de ostensible rebel-
día, el período que el ilustrado es-
critor llama de ejecución, impro-
piamente (pues es de realización 
de anhelos patrióticos y no de ten-
dencias esencialmente culturales) 
se advierte un descenso en el ni-
vel de la más selecta cultura. Pos-
teriormente se produce el momen-
el estudiado por Ma-
CON GRAN JUBILO S E H A «ECIBIDO EN TODAS 
P A R T E S L A NUEVA DEL R E G R E S O D E AMUNDSEN 
AUNQUE NO HUBIERA LOGRADO SUS PROPOSITOS 
Todos los miembros de la e x p e d i c i ó n , recogidos por un 
vapor pesquero, se hallan a salvo y se asegura que no 
tardarán en volver a emprender la arriesgada empresa 
(Sobre e l regreso de Amnndsen) nio 19. (Associated P r e s s ) . — S á -
bese en esta que la expedición 
Amundsen regresó a las Spitzberg 
con un solo aeroplano, puesto que 
el otro quedó fuera do servicio. 
POR RAZONES P O L I T I C A S DIMI-
T E N C U A T R O S E C R E T A R I O S 
P E R U A N O S 
L I M A , junio 18. — (Associated 
Press) .—Por razones rplacionadas 
con Ja política Interior del Gobier-
no, anoche presentaron su dimisión 
cuatro miembros del gabinete pe-
ruano. 
Los dimítentes son: Alberto Sa-
lamon. Secretario de Estado; E n -
rique e la Piedra, Secretario de 
Hacienda y Comercio; Manuel G . 
Maclas, Secretario de Obras Públi-
cas, y Juan Manuel de la Torre. 
Entiéndese que estas dimisiones 
no tienen nada que ver con la pre-
L a expedición parece haber 11-e- senté actitud Internacional del Go-
gado a una distancia de dos gra- ^erno 
L a Associated Press nos trasmi-
te desdé New York, por nuestro 
hilo directo, el siguiente mensaje: 
N E W Y O R K , junio 18.—Tene-
mos un corresponsal t-n la bahía 
de Kings, Islas Spitzberg; pero el; dos del Polo 
único medio de comunicación con-1 tuó de observador on uno de los 
siste en la inalámbrica del buqué ¡ AMUNDSEN NO R E G R E S O E N aeroplanos Dornier-Wall 
noruego "Haimdal", que está a la i A E R O P L A N O SINO Q U E F U E RE-¡ Lincoln Ellsworth. norteamerica-
disposición de Amundsen, y por lo | COGIDO POR UN P E S Q U E R O ; no, lugarteniente de Amundsen y 
tanto nuestro representante no po- OSLO, Noruega, junio 18. (As-j observador también de uno de los 
drá transmitir su información has-1 sociated P r e s s ) . — E l explorador | aparatos. 
ta que Amundsen termine de hacer 
uso de los aparatos radiotelegrá-
ficos. 
Associated Pres s . 
Ha llegado de la Habana el li 
icenciado Moisés Vieites acompaña-1 otra cosa pudieran creerse 
do de su esposa y de sus hlios 
De México llegó el señor Luis bañas, entre ellas la señora v̂ û a I to*" a'ct^^" 
Alarcón- Se hospedan en el Ala de Romagosa, la señora Simo ^ ¡ ñ a h en la* conferencia que comen-
biac. También se encuentran en Alemán, la señora Marina de rio |tamos como ¿Q intensa crisis Pa-
Kueva York el general Mario Me- yo, el señor de Beguiristain con su|rece ¿educirse ^ los razonamien-
nocal con su esposa, y los señores familia y el señor Perelló con 8u!tos del eilsayista) qUe estima de 
esposa, hospedándose todos en el; inflUencia en la superior pro-
popular The Glfenbrook hotel, tan * * < de la ^ a * 
acertadamente atenóiuo por nucs-
Julio Miyares, Juan Felipe Cruz,, 
Agustín Cruz y Antonio Oviedo. 
A Shandaken, en las Ideales mon 
tañas de Catskill, han llegado en tro buen amigo don Elias García. 
lestes días numerosas familias cu- Z A R R A G A . 
GRAN CONCISO INFANIll OE S M 
$ 1 1 . 0 0 0 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS NIÑOS DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infant i l que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer , Chocolate L a A m b r o s í a y J a b ó n 
Candado por medio de las p á g i n a s del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , se h a acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el D I A R I O D E L A M A R I -
NA son vá l idos en todo tiempo para canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r un sello de dos centavos para el e n v í o de los 
votos. 
Las tapas metá l i ca s de 'Tronfacer'* y "Cerveza Polar" 
deben presentarse debidamente separadas, no a d m i t i é n d o s e 
completar las de una con otra industria. 
Tampoco se admit irán tapas deterioradas y de dif íc i l 
c o m p r o b a c i ó n de la Fábrica a que pertenecen, 
¿-as oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente R e y y Dragones, 
bajos del antiguo hotel "Roma" , h a b i é n d o s e fijado las si-
guientes horas de trabajo los d í a s laborables: 
De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
Los s á b a d o s de 8 a 12 m. 
L a s bases del concurso aparecerán todos los meses los 
d í a s 15 y 30 . 
E S T E C U P O N S E I N S E R T A R A H A S T A E L D I A 
3 0 D E L P R E S E N T E M E S 
Recórtese este cupón por la linea 
D i a r i o - d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n las I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
3^ 
«eurt vi jod npdno ô sa escjjgoes 
Diez cupones iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
te-bélica, la comunión de ideales 
políticos, comunión que determina 
según él una fructífera colabora1 
ción entre los más altos intelectua-
les de aquel tiempo, razonamiento 
que parece integrarse con la afir-
mación "a posterior!" de que el 
aislamiento en que permanecen los 
más distinguidos intelectuales de 
hoy es causa esencial en lo flaco 
de la producción actual. Son inne-
gables los hechos apuntados por 
Mañach —es decir los cam-
bios de nivel observados en las di-
versas épocas—pero la influencia 
del factor político está mal enfo-
cada. E l desarrollo de la alta cul-
tura a partir de 1820, se hubiera 
producido aunque no alentaran las 
ansias libertarias, porque él se pro 
dujo como un hecho consiguiente 
al grado de civilización alcanzado, 
a espaldas de deseos patrióticos, 
que muchas veces restaron sereni-
dad a la investigación y mesura al 
raciocinio. Saco, Várela, Luz, die-
ron empleo a su rara preparación 
y a sus envidiables dotes, en tra-
bajos que, en una u otrt forma, 
tendían al robustecimiento del 
sentimiento nacionalista, pero no 
porque a sus capacidades las hu-
t i o a acondicionado ese «jentimiea 
to sino porque a los tanteos de los 
primeros días coloniales, había su-
cedido un momento de madurez in-
telectual que la contienda armada 
y las "circunstancias republicanas" 
no han hecho después posible. La 
orientación de la labor intelectual 
de una época hacia un propósito de 
orden político o social, puede dar 
a esa labor unidad interesante, pe-
ro en modo alguno acrecer su real 
valor. 
Hoy, en ausencia de un ideal que 
interees a todos los superiormente 
preparados—-pues las tenden'«/is 
políticas que preocupan a nuestro 
tiempo apenas existen para nos-
otros—el intelectual produce aisla-
damente, pero nada influye esta 
falta de contactos en el mérito de 
lo producido. Otras circunstancias, 
certeramente estudiadas por Ma-
ñach són las responsables de la 
indudable decadencia. 
Suponemos que Mañach haya su-
frido el espejismo de confundir la 
influencia, muy importante, de los 
movimientos colectivos en las con-
diciones de producción intelectual, 
con el influjo, que a nuestro en-
tender es nulo, de esos movimien-
tos en las excelencias de la pro-
ducción misma. 
Tan lleno de interesantes •pers-
pectivas es el trabajo que motiva 
e§te comentario; a tal punto se 
perfilan en él circunstancias que 
urge modificar, que sería preciso 
un largo ensayo para referirse cum-
plidamente a todas sus partes. Si 
las agobiadoras actividades que 
oponen los días actuales a la dedi-
cación desinteresada lo permiten, 
intentaremos el empeño. 
Juan Marinello. 
E \ S P I T Z B E R G S E R E C I B I O UN 
M E N S A J E D E ROAM> 
AMUXDSEN 
N E W Y O R K , junio 18. (Asso-
ciated Press) .—Se anunciaba esta 
tarde ên esta ciudad que se había 
recibido un mensaje en Spitzberg, 
trasmitido por Roald Amundsen, 
que decía: "Estoy bien". 
No se confirmó la noticia en los 
círculos autorizados. 
N . de la R.—Como se anuncia 
en otro lugar de esta edición, esta 
noche el doctor Mañach volverá a 
pronunciar en el Club Universita-
rio, Prado, 35, la conferencia que 
ha motivado el anterior articulo 
del doctor Juan Marinello. 
DIMITIO S U C A R G O EN E L E J E -
C U T I V O D E L A OPOSICION AVEN 
TINA. SIGNOR DI C E S A R O 
ROMA, junio 18.—(Associated 
Press).—Giovanni Antonio Collon-
na di Cesaro, uno de los jefes de 
los grupos políticos que componen 
la oposición aventina en 'a Cámara 
de los Diputados, dimitió hoy el 
cargo que desempeñaba en el Co-
mité Ejecutivo de los Aventinos. 
Signor Cesaro se opuso a la acti-
tud de los grupos aventinos que 
ee abstienen de tomar Parte en las 
labores de la Cámara. 
L a posibilidad de que Amundsen 
haya enviado un mensaje inalám-
brico desde e-l Artico, no es apa-
rente y por esta razón se duda de 
la autenticidad de la noticia. Sus 
aeroplanos no llevaban aparatos 
inalámbricos y no es probable que 
el mensaje sea suyo. 
E L P E R I O D I C O " A I / M A N C E " 
ANUNCIA L A L L E G A D A D E 
A3IUNDSEN A S P I T Z B E R G 
N E W Y O R K , juhlo 18. (Asso-
ciated Press) . — E l pe-riódico Allian-
ce anunció hoy que Roald Amund-
sen había regresado a Spitzberg de 
su viaje al Polo Norte. 
L A NOTICIA D E L R E G R E S O D E 
AMUNDSEN SE R E C I B I O A Y E R 
E N C O P E N H A G U E 
COPENHAGUE, j-mlo 18. (As-
sociated Press) . — L a s noticias dan-
do cuenta del regreso de la ex-
pedición Amundssn de su vuelo al 
Polo Norte, fueron recibidas en la 
tarde de hoy en esta capital. Sin 
embargo, no se tienen detalles 
acerca del acontecimiento. 
AMTNDSEN R E G R E S A A L A S 
S P I R T Z B E R G A SALVO SIN LO-
G R A R L L E G A R A L P O L O 
ESTOCOLMO, Suecii. junio 18. 
(Associats-d Press ) .—Un despacho 
de Oslo, Noruega, recibido en es-
ta, dice que el martes por la tar-
de han llegado a las Spitzberg los 
dos aeroplanos en que la expedi-
ción de Roald Amundsen había sa-
lido el 21 d.& mayo en demanda del 
Polo Norte. 
Ese despacho agrega que todos 
los miembros do la expedición se 
hallan a salvo y que no tardarán 
en intentar de nuevo tu arriesga-
da empresa. 
E l referido despacho aelara que 
Roald Amundsen se vió obligado 
a consumir tanto combustible que 
después de descender a los 87.10 
grados de latitud, no pudo seguir 
viaje al Polo, por cuyo motivo re-
gresó a su base de las Spitzberg. 
ártico Roald Amundsen no regre-
só a las Spitzberg por la vía aé-
rea, sino qué fué recogido por un 
ísarco pesquero y ll&vado a la ha-
bía de Kings. 
Amundsen alcanzó en su vuelo 
los 88 grados 33 minutos de lati-
tud Norte, o sea un punto st'ua-
do a cien millas del Polo. 
MCMILLAN R E C I B E CON GRAN 
A L E G R I A L A NUEVA D E L R E -
G R E S O D E AMUNDSEN 
BRUNSWICK, junio 18. (Asso-
ciated Press).—Debidamente teni-
do al tanto de la situación por la 
Associated Press e.l ¿ubcomandante 
Hjalmar Riiser-Larsen, noruego, 
piloto de uno de los aeroplanos. 
Leif Dietrichfien, noruego, piloto 
del otro aparato. 
Oskar Omdahl, noruego, mecá-
nico . 
K a r l Feucht, a lemán, mecánico. 
H I L A C I O N D E DOS M E N S A J E S 
A L P A R E C E R C O N T R A D I C -
T O R I O S 
OSLO Noruega, Junio 18. (As-
sociated Press) . — L a expedición 
Amundsen ha llegado con toda fe-
licidad a las Islas Spitzberg, en 
un aeroplano. 
E l grupo no regresó en su apa-
rato a la bahía de Kins, sino que 
Donald B . McMillan, recibió hoy i fué recogido frente a la costa por 
con gran alegría la noticia del re 
greso de Amundsen a la bahía de 
Kings, en el momento de asistir 
a un banquete dado hoy ei» el 
Bowdoin College, su "alma mater", 
con motivo de las fiestas de fin 
de curso. 
"Felicito de todo corazón—dijo 
el explorador norteamericano—a 
Amundsen y sus hombres. Todos 
mis compañeros están encantados 
de su feliz regreso y confiamos 
en que, al fin y a la postre, logre 
llevar a cabo su heroico intento". 
" Y a no es ahora necesario que 
releguemos a lugar secundario los 
planes que hemos confeccionado 
para la exploración del vasto con-
tinente ártico y de 103 mares po-
lares. Si hubiésemos tenido noti-
cias de él, modificaríamos nuestros 
planes e inrertiríamos todas nues-
tras energías, tiempo y combusti-
ble en practicar un extenso y ron-
cienzudo recorrido a lo largo de 
las costas septentrionales de la 
Groenlandia y Tierra de Grant, y 
sólo después de tranquilizar nues-
tra conciencia y cumplir con los 
deberes que o! compañerismo nos 
impone, pensaríamos en alcanzar 
nuestro propósito original. 
E l personal que integraba ia 
expedición que salió con Amund-
sen rumbo al Polo, tra: 
Capitán Roald Amundsen, co-
mandante de la expedición, que ac-
ün buque pesquero que los llevó 
luego a su base. 
Sábase que la expedición alcan-
zó los 88 grados 30 minutos de 
latitud Norte, o sea a 100 millas 
del Polo. 
E L G O B I E R N O N O R U E G O E N V I A 
UN M E N S A J E D E T E L I O I T A C I O N 
A A M U N D S E N 
OSLO, Noruega, junio 18. (As-
sociated P r e s s ) . — A l - recibir la 
noticia de la llegada de Amundsen 
y sus gentes a las Spitzberg, el 
Gobierno noruego envió al explo-
rador un efusivo mensaje de fe-
licitación en nombre do la nac ión. 
Los periódicos que astán firma-
ron contratos de exclusividad con 
el Aero-club para publicar las in-
formaciones de la arriesgada em-
presa; fijaron la buena nueva en 
sus transparentes, pjro retuvieron 
los demás detalles para darlos en 
sus ediciones matutinas del vier-
nes . 
L a noticia l legó ya demasiado 
tarde pára que alterase en nada la 
vida cuotidiana de esta capital, 
pero causó enorme sensac ión . E s -
ta noche se festejaba en todos los 
restaurants con sincera alegría el 
fausto acontecimiento. 
Faltando más detalles, todo el 
mundo está convencido de que 
Amundsen l l egó al Polo, en la 
creencia de que, de no ser así,' la 
partida no hubiese regresado has-
ta abril . 
COMISIONES PATRONALES i E l H o s p i t a f l w í 
P A R A L A PROTECCION 
DE LOS PRESOS 
Un cambio de impresiones en 
Gobernac ión para la reforma 
del sistema penitenciario 
E n la Secretaría de Gobernación 
facilitaron ayer tarde a la prensa 
la siguiente nota: 
"A invitación del secretario de 
Gobernación, E}e reunieron en su 
despacho algunos abogados de la 
Cámara de Representantes, aficio-
nados a los estudios penales, para 
tratar de los anunciados planes del 
tuará l a b e n d k i ó r d e r u 0 ' 1 * ^ 
^ Jaén, slenáo 1% 
Honora señor P^esident!a?I,» 
publica General G e ^ A 1 » ^ 
y su distinguida esní?0 
. Al acto hemos s i d o ^ / ^ 
invitados por la g e n t l f í ^ W 
ra Ofelia Rodrigue! I? « k * » ^ 
rrera, esposa d e T j e f f ̂  
luien con tanto* <^%d*1 
co su tiempo a esta. obraT 
Mucho agradecemos : l b e » « í 
cion y el DIARIO e s t ^ á ^ W 
te representado en i " 
resolución adoptando ^ 
de protección al preso ^ 
Gobierno actual, sobre la reforma cia^ambíén1^ a2?/*1/11 hizo 
Ia Correcclo 
ratarU ¡T^* ^ 
del a l a 
régimen penitenciario. i menores. En RH Bf-JZ6^1^ daw • xeximen penuenciario. menores. En su RP ^ 
"Asistieron el doctor Ramón portante t r a t a r * .68 
Zaydín. presidente de la Cámara 
de Representantes; los doctores 
José R . Cruells y Wolter del Río, 
Rafael Guas, Carmelo Urquiaga, 
representantes, y gl doctor Gusta-
vo Herrero. 
"Cuando terminaba la reunión, 
l legó, para otro asunto pero tam-
bién tomó parte en aquélla, el doc-
tor Rosado Aybar; y más tarde el 
secretario de la Presidencia, doc-
tor Virlato Gutiérrez, quien expu-
so algunas ideas sobre el problema 
tratado. 
"Él señor secretario dijo que ha-
expuso que él, de acuerdo con el 
presidente de la República, quería 
mejorar la situación de los presos, 
a fin de elevar su nivel moral e In-
telectual, regenerándolos y hacién-
dolos útiles para la sociedad.. 
" E l señor secrtario dijo que ha-
bía visitado algunas prisiones mo-
delo en los Estados Unidos, y que 
a reserva de una reforma más com-
pleta, quería ensayar, por el mo-
mento, la institución de Comisiones 
o Patronatos que fueran un lazo 
de comunlcaciGn entre los indivi-
duos separados de la actividad ciu-
dadana y la sociedad misma, ha-
ciendo que de esta manera, la co-
lectividad propendiese a su mejora-
miento, y ellos se sintieran prote-
gidos por la colectividad. 
"Agregó el seño.r secretario que 
él quería oír a 0ste respecto a al-
gunos letrados que se hubieran de-
dicado al estudio de estas materias 
y qué por. eso los había citado. 
" E l doctor Zaydín, presidente 
de la Cámara, celebró la iniciativa 
del comandante Zayas Bazán, en 
la cual él ya había pensado romo 
algo conveniente para los presos y 
para la República misma. Citó el 
informe de Una Comisión de cuba-
nos que visitó oficialmente las pri-
siones americanas, donde existía 
eí»i protección o patronato social 
coií el nombre de "Comité on pa-
ro la ." Habló de instituciones simi-
lares en Bélgica y otros países; y 
reconoció cómo el Gobierno, el Po-
der Ejecutivo, dentro de sus fa-
arrollo del delincuente, qi . 
car al que ya lo es, sin 
guno. a reiaedW 
" E l docior Cruells a g r ^ 
en la Escuela Corrección^ S > 
najay, en vez de r e f o í ^ N 
niños traviesos o ¿ e S * 1, 
mal, se convertían eT, v l T ^ t 
delincuentes. n 
" E l establecimiento d-
ros centros correccional^ 2 ? * 
nos y de los tribunales ^ t 
res, según Cruells y Zaydín ^ 
go que es necesario aconjeie'r 
to antes. > ^ler ^ 
" E l señor secretarlo de a-
nación expuso que eran su, Sí» 
tratar de lo que realmente 
dentro de su competencia 2 * 
mente, conviniéndose, oído d 
recer de todos los concim. 
adoptar la organización de i L ^ 
misiones Patronales para reW 
la cultura, moral y bienegUr7. • 
penados. 
" E l doctor Zaydín quedó en 
gado de acoplar los anteceda 
necesarios para el Decreto nn.' 
bre el particular elevará en 
el señor secretario al honorable ^ £3 • : onu ai nonorabls i 
ñor presidente de la Repúblia 
"También se adelantaron optey 
nes favorables a la organizaclóa* 
una prisión modelo, proyecto v 
señor secretario, en extensión* 4 
terreno que sirvan para Tas Iifc, 
res agrícolas y la organización» 
productivas Industrias, dond* ^ 
presos estén ocupados, sostengwti 
establecimiento con su trabajo 
proruren sus ahorros. 
' E l doctor Guas anticipó w 
presentaría en la próxima 
tura, su proyecto de Código ?es¿ 
con la reforma científica del régi. 
men penitenciario y aplicación di 
las penas. 
" Y los doctores Wolter del 
Cruells, anunciaron otros proyecta 
sobre corrección Infantil 
"Temas estos últimos de «*i 
puramente legislativo y Jurídlío. 
" L a parte atañente a la Seo» 
taría de Gobernación ya habla» 
do ampliamente tratada." 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s í m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la P e r e g r i n a c i ó n : Padre F r a n -
j e o Abascal y Venero, Prelado D o m é s t i c o de S S . 
I T I N E R A R I O 
Sale de la Habana en el lujoso vapor " E S P A G N E " . . . 
Llega a Santander y visita a Limpias 
Sale de Santander 8.15 a. m. y llega a San Sebastián 
8.52 p. m 
Sale de San Sebastián 10.58 a. m. y llega a Lourdes 5.14 
P. m . • . • 
Misa en Lourdes el día 30. 







P E R M A N E C E R A 1 0 D I A S E N R O M A 
Visitando las cuatro Basílicas mayores, de San Juan Late-
rán, Santa María Maggiore, San Pablo y San Pedro pa-
sando por la Porta Santa. 
Sale de Roma 1.20 p. m. y llega a Florencia 7.55 p. m. Agosto 
E l día 13 en Florencia visitando entre otros lugares las Ga-
' lerías de Pitti y Uffizi. 
Sale de Florencia 1.30 p. m. y llega a Milán 9.45 p. m. . . 




Todos los gastos del viaje en PRIMERA CLASE en vapores y trenes y automóviles de lujo para los paseos y excursiones loca-
les en las dlferentea ciudades que se visitarán y el hospedaje en los mejores hoteles, están comprendidos en el precio de 
buenos Para aquellos que deseen ir en Segunda Clase, el costo será Incluyendo vapores, trenes, automóviles 
hoteles » • 
cion 
Los 87 grados 10 minutos de 
latitud Norte que cita el men-saie 
de Estocolmo como ounto donde 
Amundsen tuvo que descender por 
habérsele agotado el combustible, 
se halla sólo a unas doscientas mi-
llas del punto sententríonal de con-
vergencia de- todos ios meridianos 
y queda a unas 600 millas de la 
bahía de Kings. Islas Spitzberg, uti-
lizada como punto de partida por 
los exploradores aéreos. 
Antes de recibirse r̂ se despacho 
de la capital sueca había ya no-
ticias de qu?- los aeroplanos de 
Amundsen habían regresado el 
jueves, y no el martes, a las Spitz-
berg. Quizás la palabra "martes" 
(tuesday) mencionada en el Infor-
me de Estocolmo .'.onstituya un 
error de transmisión cablegráfica 
dada su similaridad con "jueves" 
(thursday, en Inglés) . 
Caso de que los dos aeroplanos 
que usó Amundsen hayan sufrido 
averías entre los hielos, puede 
utilizar los o*ros dos aparatos que 
hay en su base de Spirzberg e in-
tentar de nuevo el vuelo circular 
al Polo. Esos dos aeroplanos de 
reserva pertenecen a 'a expedición 
enviada por el Gobierno noruego 
en busca del entonces desapareci-
do explorador, y llegaron el miér-
coles a la bahía de Kings, proce-
dentes de Noruega. Ambos apara-
tos fueron transportados desde 
Norton a bordo del *'apor "Inger-
iré" v botados al a<nm «n la ba-
hía de Advent. desde cuyo lugar 
volaron sobre los glaciares árticos 
hasta la bahía de Kings. Los apa-
ratos noruegos están a cargo de 
los tenientes Lutzow Holm. Harald 
Styrh y Bernt Balchcn. con cua-
tro auxiliares mecánicos. 
E n su viaje desd? la bahía de 
Advent hasta la de KIng, funcio-
naron admiraV.^nfénte, y los últi-
mos mensajes dedan que estaban 
en condiciones de emprender un 
vuelo de larga, duración para dar, 
a &e>r posible, con el grupo Amund-
pen. entonces perdido entre los 
hielos. 
Los aparatos utilizados por 
Amundsen eran dos hidroplanos 
alemanes construidos en Pisa, Ita-
l ia. Cuando se lanzaron al espa-
cio en la bahía de Kingá llevaban 
todo lo que se creía necesario en 
materia de equipos y provisiones 
de boca. No fué omitido el menor 
detalle. Con la carga a bordo, ca-
da uno de los aeroplanos pesaba 
3.000 kilos (6.612 libras). L a 
Dornier Company, que los constru-
yó, garantiza un arrastre de 2,500 
kilos por aparato. 
Cuajido Amundsen »•» decidió a 
partir en demanda del Polo, la ma-
yoría del peso conss/tía en gaso-
lina, puesto quo cada aeroplano 
llevaba 5,000 lleras de combusti-
ble. Amundsen creía que esta can-
tidad era suficiente para que lai ' je"dá derecho al viajo de'ida y vuelta a Roma y estancia durante \ 
expedición llegase al Polo y regre-, ^" r- - c • K r J i 
sase a las Spitzberg, quedándole ' 25 días en España. Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. • ; 
todavía algún combustible en Jos Si la persona favorecida hubiese ya abonado su pasaje, le será i 
tanques. devuelto el importe pagado. 
" S S ^ " ™ ? " ™ ¿Jf* P « • * * I " cupones empezará el dU ,0 « corrien. . . 
Los señores remitentes de cupones por correo incluirán 2 cts. en i 
sellos de correos para el envió del vale. . ; 
L a P e r e g r i n a c i ó n en Europa es tará bajo la direc-
c ión t é c n i c a de la A M E R I C A N E X P R E S S COMPANY. 
llega a Marseilles 7.20 Sale de Carcassonne 12.53 p. m. y 
P- m 
Sale de Marseilles 8.00 a. m. y llega a Génova 9.16 
p. m. 
E l viaje de Marseille a Génova es de lo más interesante 
pasando el tren en su marcha por la costa incompara-
ble de la Riviera. 
Sale de Génova 9.35 a. m. y llega a Roma 7.00 p. m. . . 
Julio I 
Agosto 1 
Sale de Niza 12 m. y llega a Nimes 8.18 p. m • 
Sale de Nimes 8.33 a. m. y llega a Barcelona 7.20 p. m: 
Sale de Barcelona 7.47 p. m. el 18 y llega a Madrid 9.35 
a . m * 
E n Madrid los días 19 y 20. 
Sale de Madrid 9.00 a. m. y llega a Santander 8.14 p. m. 
Embarcar para Cuba en el gran vapor " L A F A Y E T T E " . 




y hospedaje en 
$985.00 
$780.00 
A ruego de varias familias la fecha para poder inscribirse n la Peregrinación, ha sido extendida hasta el día 23. Toda u»0^ 
debe de hacerse abonando el completo del pasaje. mr-^rnxr i r jnM l 
PARA CONOCIMIENTO EN G E N E R A L D E B E M O S D E INFORMAR Q U E L O S PASAJES D E L A PEREGRINACIUIN. ^ ^ 
M E N T E SON EXTENDIDOS POR L O S SEÑORES COMISIONADOS. Roberts & Palacio, San Rafael 1 1|2. esquina a Industria. 
A-5799. 
A D V E R T E N C I A 
1 pcrcgriniflOÍ 
Por haber llegado hasta nosotros la noticia de que hay personas que propalan que cualquiera se puede agregar a ia Qgp 
Santander, debemos adverirles de que para poder asociarse a la Peregrinación, será preciso inscribirse en k oficina de los ^ 
sionados en la Habana, para que les sean reservados los cuartcs en los hoteles, etc., sin este requisito corferán el nesgo segu 
Irarse cuando lleguen a Santander que ya no se les puede admitir por no haberles reservado nada. ^ j i u k por codr 
Por tanto, todos aquellos que el ardor de su fe no les ha incitado a asociarse a la Peregrinación desde la H a b a n a , ^ ^ g . 
circunstancia, y sin embargo deseen unirse a ella en Santander, deben consultar con los señores Comisionados en la Habana a 
carse quienes les darán cuantos informes deseen sobre los requisitos para incribirse. 
Concuno iniciado por mediación del DIARIO DE IA MARINA en obsequio a sus lectores 
en 
B A S E S D E L CONCURSO r 
En cada número de la edición de la mañana del D I A R I O aparece- i 
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un i 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio, San R a - j 
fael esquina a Industria. | 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el j 
canje de cupones. 
El concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor- j 
leo al día siguiente, en acto público y en el local que oportunamente j 
se anunciará. t ;j 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será \ 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase j 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, 
A L A S 
S O L O 
A P A R A T O 
COPENHAGUE, Dinamarca, Jn-
P E B E C i M I i r. 
O F R E C I D O P O R L O S SEÑORES COMISIONADOS ^ ^ 
BAÑA DE L A PEREGRINACION A ROMA POR M£D^C1 ' 
D I A R I O D E L A M A R ' ^ 
D I E Z C U P O N E S I G U A L E S A E S T E DAN ^ ¡ 0 P 
UN V A L E N U M E R A D O P A R A LN'TRAR E N t t • 
D E L V I A J E A R O M A 
